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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ АКАДЕМИИ НАУК 
ВЕНГРИИ, МАРТОНВАШАР 
( П о с т у п и л о 22 июля 1959 г.) 
Одной из важнейших задач венгерского сельского хозяйства является, 
в кратчайший срок обеспечить крупным хозяйствам переход к интенсив-
ному хозяйствованию. Данная задача осуществляется быстрее всего согла-
сованием работы отдельных отраслей сельскохозяйственного производства, 
причем, растениеводство и животноводство производят свои продукты до-
полняя друг друга. Если растениеводство предоставляет животноводству 
больше полноценного корма, то и животноводство продуцирует легче и 
дешевле, обеспечивая при этом много дешевого навоза, являющегося одной 
из основ интенсивного хозяйства. 
Специалисты сельского хозяйства в Венгрии давно разыскивают такое 
растение, или группу растений, которые помимо культивированных до сих 
пор кормовых растений обеспечивали бы в засушливых условиях страны 
бесперебойное снабжение скота кормами. Необходимо такое растение, кото-
рое при склонности климатических условий Венгрии к крайностям пере-
носит часто наступающие засухи, продолжающиеся иногда б недель, которое 
не стареет преждевременно и дает обильный, массовый грубый (сено), зеле-
ный, или квашенный (силосованный) корм, заполняющий периоды недо-
статка зеленого конвейера и, разумеется, сверх этого имеет соответствующее 
кормовое качество и биологическую ценность. 
Согласно проведенным до сих пор опытам для этой цели, повидимому, 
лучше всего оправдались среди кормовых сорго сахарное или сладкое сорго, 
а среди зерновых сорго — Early Hegary, раннее белое зерновое сорго и судан-
ское сорго. 
Среди кормовых сорго в нижеследующем излагаются результаты опы-
тов по выращиванию сладкого суданского сорго, как и по его использованию 
на корм скоту. На основании опытов это растение кажется исключительно 
пригодным для достижения вышеуказанных целей, так как оно — как и в 
общем все сорта сорго — чрезвычайно засухоустойчивое урожайное растение 
обладающее превосходными кормовыми качествами, и что еще более повы-
шает его ценность — оно имеет высокую побегопроизводительную способ-
ность (1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8). Однако, кроме этих ценных эксперименталь-
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ных данных, к сожалению, имеется весьма мало точных указаний о произ-
водственном выращивании и использовании (9) данного растения. 
Точных производственных данных не имеется также о том, дает ли 
сладкое суданское сорго при одинаковых условиях посева в качестве веду-
щей культуры больше или меньше урожая, чем остальные, до сих пор систе-
матически выращиваемые кормовые растения. В венгерской специальной 
литературе нет точных данных о крупнохозяйственных результатах скарм-
ливания сладкого суданского сорго скоту. Принимая в основу сообщенные 
в специальной литературе кормовые ценности и исчисляя согласно сооб-
щенным результатам урожая белковый и крахмальный эквиваленты слад-
кого суданского сорго с гектара, оказывается, что они среди кормовых рас-
тений относятся к лучшим. На таблице 1 приводятся питательные ценности 
выращиваемых для зеленого корма растений на основе данных исследования 
Чукаша (7) о питательном достоинстве кормов. 
Таблица 1 
Урожай некоторых общераспространенных зеленых кормов и их кормовая ценность 
(Последняя на основе анализов Чукаша) 
По-
ряд-
ко-
вый 
№ 
Наименование 
кормов 
Средний 
урожай 
Ц/га 
Сухое 
вещество 
Урожай ц/г 
Перева-
римый 
белок 
а 
Крах-
мальный 
экви-
валент 
1. Силосная кукуруза  479 115 2,51 66,99 
2. Кукуруза на зеленый корм до выбра-
сывания султанов  
348 52 2,44 31,32 
3. Кукуруза на зеленый корм после вы-
брасывания султанов  
348 87 3,13 45,24 
4. Сладкое суданское сорго  383 115 5,74 49,76 
5. Травосмесь  261 68 4,18 33,93 
6. 
Горохо-овсяная смесь  209 42 3,48 22,97 
7. Смесь гороха с кукурузой на зеленый 
корм  
348 87 5,66 34,80 
8. Люцерна, молодая  218 44 6,26 19,58 
9. Люцерна, до цветения  218 47 5,92 19,58 
10. Люцерна, в период цветения  218 51 5,39 21,75 
11. 
Паннонская вика  
261 58 5,74 31,32 
12. 
Паннонская вика  
313 75 7,66 34,45 
13. Красный клевер в период цветения . . . 261 52 5,22 31,32 
14. 
Вико-овсяная смесь  209 45 2,02 18,79 
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Согласно данным таблицы 1 сладкое суданское сорго одно из самых 
ценных кормовых растений, или же в отношении получаемой на единицу 
площади питательной ценности оно даже превосходит большинство этих 
растений. 
Д л я производственной оценки вышеприведенных данных, как и полу-
ченных до сих пор экспериментальных результатов, проводились производ-
ственные опыты, или ж е соответствующие наблюдения. 
Из отпущенного для этой цели Академией наук Венгрии кредита были 
поставлены опыты в хозяйствах Алшопел, Форнад и Каймад, принадле-
жащих к управлению государственных хозяйств области Тольна. Одно-
временно с этим, в целях всестороннего освещения результатов проводимых 
под нашим руководством опытов, сладкое суданское сорго выращивалось 
на зеленый корм еще в семи хозяйствах, находящихся также на территории 
упомянутого управления. К хозяйствам, не находящимся под нашим непо-
средственным надзором, мы в целях оценки результатов производства обра-
щались с опросными листами. 
При экспериментальной работе, мы однако руководствовались не 
только тем, чтобы в крупном производстве проверить результаты опытов 
по выращиванию на мелких участках, но прежде всего мы намеревались 
собирать такие производственные наблюдения, при помощи которых, с уче-
том условий крупного производства, возникающие затруднения можно было 
бы преодолеть. 
Наш особый интерес был обращен на условия посева и засорения, на 
покосное время, на скармливание животным, на продолжительность отдель-
ных периодов скармливания, и наконец на полученные при правильном 
использовании результаты урожая. Согласно нашему опыту, больше всего 
ошибок наблюдались в производствах именно в этой области. Однако, ошиб-
ки в крупном производстве означают неуспешные годы, обусловливающие 
много вреда и ущербов. Неправильные наблюдения часто имеют следствием 
упадок в распространении отдельных ценных растений на много лет. Бога-
тый опыт, полученный на основе оценки опросных листов явно свидетель-
ствует о правильности данного утверждения. 
На таблице 2 отдельные хозяйства обозначены только порядковым 
номером, однако те хозяйства, которые проводили выращивание под нашим 
непосредственным надзором, или же руководством, приведены поименно. 
Собранные на основе опросных листов данные указывают на то, что 
хозяйства, производившие культуру сладкого суданского сорго, по большей 
части мало или совершенно не поняли цели использования пособа выращи-
вания этого растения. Следовательно, ни урожаи, ни использование не 
показали истинной ценности растения. Все-таки, на территории хозяйств 
области Тольна плановая посевная площадь суданского сорго в 1959 году 
все же повышалась, притом в весьма значительной степени. Это прежде 
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Таблица 2 
Урожай сладкого суданского сорго в государственных хозяйствах 
Год 
У р о ж а й ц/г 
№ 
хозяй-
Срок посева 
вне-
сения 
Основ-
Отава 
Примечание 
ства 
на-
воза 
ной I II 
1. FK. 9 IV. 25 1956 270 212 99 
Каймад 
В. 1: V. 10 1956 188 131 -
В. 1: V. 20 1956 — - -
А. 4: V. 23 1956 198 - -
Начало кормления 
VI 15. 
2. X. V. 13 1957 153 93 - В начале сентября 
Форнад V. 22 1957 — - - поле вспахалось 
27. VI. 9 
VI. 16 
1950 117 
28. V. 6 1955 278 244 - Использовалось 2 
Начало кормления: VI. 15. недели для выпаса 
скота 
3. 
4. 
5. 
- — — — — 
— 
10,8 га. V. 15 1957 104 56 52 
Начало кормления: VII 19 
6. V. 5 1954 101 66 35 
Начало кормления: VII 10 
7. VI. 16 1949 139 87 
-
Начало кормления: VII 3. 
всего следует отнести к тому обстоятельству, что на хорошо организованных 
областных совещаниях, руководители хозяйств обратили внимание на это 
растение, ибо агрономы, работавшие под нашим руководством в летний 
период не имели недостатка в зеленом корме, в то время как агрономы осталь-
ных хозяйств только с трудом могли справляться с этой проблемой. 
В рубрике «примечание» опросных листов можно читать следующие 
мнения: 
К пункту 1. Нетребовательное к почве, жизнеспособное растение. 
Важное растение для обеспечения непрерывности конвейера зеленых кор-
мов. Согласно нашему опыту на подходящей почве оно дает 520—690 ц с 
гектара. Превосходное растение на силос. Животные охотно съедают его. 
Недостатком следует считать, что до высоты 60 см его нельзя использовать 
на корм, а после этого оно быстро стареет. Выращивание на большей пло-
щади следует хорошо взвесить. 
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К пункту 2. При высоте травы 50—60 см непременно следует начать 
подкашивание сорго на зеленый корм. Поочередное кормление целесообраз-
нее всего проводить не посевом в различные сроки, а регулированием уко-
сов. Нескормленное до середины выбрасывания метелки количество у р о ж а я 
следует непременно скосить и силосовать. Таким образом, обеспечено т а к ж е 
урожай отавы. Большие урожаи получаются лишь на плодородных почвах, 
после внесения большей дозы азотного удобрения. Начальное развитие 
весьма медленное. В случае засорения следует провести опрыскивание 
Дикониртом. Опрыскивания в хозяйстве привели к хорошим результатам, 
даже доза в 2 кг не наносила ущерба. 
Использование его на корм скоту непременно следует начинать в 
раннем возрасте растения (50—60 см). В таком случае его хорошо можно 
скармливать без резки. При скармливании в середине выбрасывания метелки 
оно вызывало снижение лактации. При своевременном скармливании можно 
получить одинаковые, или даже лучшие результаты, по сравнению с дру-
гими кормовыми растениями. Отравления синильной кислотой ни при скарм-
ливании ни при стравливании молодого суданского сорго не наблюдалось. 
Ввиду его засухоустойчивости и большого урожая рекомендуется посев по 
мере надобности для зеленого конвейера в целях бесперебойного снабжения 
скота зелеными кормами. 
К пункту 3. Мы использовали его в качестве сена. При первой косьбе 
мы получили 38—49, а при второй косьбе 14—21 центнеров с гектара. 
К пункту 4. Суданское сорго мы в качестве ведущей культуры оста-
вили для получения семенного материала. Суданское сорго пожнивного 
посева прорастало запоздало. Его еще нельзя было использовать на корм 
скоту, и мы применяли его лишь для зеленого удобрения. 
К пункту 5. Быстро развивается. При густом травостое сладкое су-
данское сорго дает значительно более тонковолокнистую траву, чем при 
редком. Оно сильно истощает почву, посеянные после сорго озимые злаки 
уже при всходах показали более светлый цвет. Мы скармливали сорго скоту 
при раннем подкашивании в смешанном виде. В чистом виде животные его 
неохотно съедали. В молочной ферме, во время скармливания сладкого су-
данского сорго скоту, лактация снизилась. В силосе оно значительно мед-
леннее созревает, чем силосованная кукуруза (??). Его волокна вызывали 
раны во рту (??). 
К пункту 6. Более густой посев дает более нежное сорго. Оно при-
годно на зеленый корм и на силос, но для сена оно слишком грубое. В моло-
дом возрасте растения более пригодные для корма. При своевременной пере-
пашке оно является хорошим предшественником для пшеницы. При удоб-
рении мы внесли 260 кг «péti б»* на гектар. В молочной ферме его лучше 
использовать на скорм скоту в смешанном виде. 
* Амиачная селитра кальция, содержащая 17% азота (Прим. перев.). 
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Молодое суданское сорго животные охотно съедают. Лактация повы-
шалась. 
К пункту 7. Принимая во внимание, что сладкое суданское сорго 
успешнее всего можно использовать на корм животным в период до выбра-
сывания метелки, непременно рекомендуется применять периодический 
посев. 
Согласно нашему опыту оно хорошо переносило засуху 1958 года и 
дало удовлетворительный урожай. Отрастание было энергичное. После его 
скармливания скоту в течение 4 дней смешанно с другими зелеными кор-
мами мы использовали его на корм скоту в чистом виде. Коровы охотно 
съедали его. Средний удой хлева повысился на 0,2—0,3 л. Недостатком 
следует признать быстрое старение, поэтому рекомендуется применять 
периодический посев. 
Исследования 
Наблюдения проводились и опыты были поставлены в государствен-
ных хозяйствах области Тольна в соответствии с вышеупомянутыми размыш-
лениями в целях следующих исследований: 
1. Исследования по засухоустойчивости и использованию почвенной 
влаги (Алшопел). 
2. Наблюдения по урожайности, при сопоставлении с урожаями про-
чих зеленых кормов хозяйства (Каймад, Форнад). 
3. Опыты по производственному скармливанию сладкого суданского 
сорго скоту (Каймад, Форнад). 
Методы и результаты исследований даются в вышеприведенном порядке 
в нижеследующем: 
Исследования засухоустойчивости 
Целью исследований являлось провести сопоставления засухоустой-
чивости сладкого суданского сорго и кукурузы для зеленого корма, далее 
кукурузы на силос и сладкого суданского сорго, или же исследовать с 
помощью «показателя относительного использования воды» Ф. Вер вели-
чины использования воды этими растениями, далее глубину проникновения 
корней отдельных видов растений. Лабораторные исследования, как и необ-
ходимые для исследований взятия образцов проводил научный исследова-
тель Ф. Вер, за что мы т а к ж е на этом месте выражаем ему свою благодар-
ность. 
Опыты проводились на донатской пашне алшопельского хозяйства, 
на верхней части участка № 2. 
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Местоположение участка плоское, его почва среднеглубинная, черно-
земного типа. Мощность гумусового слоя 85—95 см. Гумусовый переходный 
слой глубины 125—130 см. Под этим горизонтом находится лессовая мате-
ринская порода. Содержание извести в пахотном слое колеблется до глу-
бины 30 см между 6,4—12%, а от 30 до 125 см оно составляет 14,5—24,3%. 
Глубина залегания грунтовой воды: ниже 10 м. Предшественником была 
озимая пшеница. 
Последнее внесение навоза в почву состоялось 1952 г. 
Искусственное удобрение было внесено весной 1958 г. в размере 348 кг 
«pétisô» на гектар. 
Подготовка почвы: 16 августа 1957 года была проведена глубокая 
зяблевая вспашка, 14 апреля 1958 года шлейфование, а 17 апреля бороно-
вание дисковой бороной. 
Посев опытных растений проводился по следующему: 
1. Кукуруза для зеленого корма на расстоянии рядков зерновых 
культур, 
2. сладкое суданское сорго на двойное расстояние рядков зерновых 
культур, 
3. кукуруза на силос на ширину междурядий в 60 см (общепринятый 
посев в данном хозяйстве), 
4. раннее бурое сахарное сорго на ширину междурядий 50 см. 
В целях определения величин урожая , далее для исследования коли-
чества и глубины проникновения корней были поставлены с вышеназван-
ными растениями 8 серийных опытов. Размеры участков были 57 .55 м2. 
Данные погоды во время вегетационного периода, или же данные атмо-
сферных осадков показываются в таблице 3, причем, приводятся т а к ж е 
вегетационные периоды отдельных видов растений. 
* 
Согласно данным таблицы, вегетационный период кукурузы на зеле-
ный корм, первого укоса сладкого суданского сорго и раннего бурого сорго 
составлял 77 дней. За этот период выпадало 171 мм атмосферных осадков. 
Значит, ни кукуруза на зеленый корм, ни сладкое суданское сорго до пер-
вой косьбы, ни раннее бурое сахарное сорго не страдали недостатком атмо-
сферных осадков. От 24 июля до 9 сентября эти растения получили 54 мм 
атмосфер}.ых осадков. Следовательно, урожай отавы сладкого суданского 
сорго развивался уже при значительно более сухих условиях, чем первый 
прирост. То же самое относится к кукурузе на силос. 
В отношении первого уксса кормового сорго мы придерживались 
услсЕий кукурузы на зелеиь'й корм, подкашивание которой проводилось 
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Таблица 3 
(Алшопел) 
Месяц 
День 
Атмосферные 
осадки 
мм 
месячное 
коли-
чество 
Январь 
4 31,2 31,2 
Февраль 
2 16,0 16,0 
Март 
4 23,8 23,8 
Апрель 6 28,5 28,5 
Май 
6 3,0 
-
« 23 7,0 — 
« 28 14,5 24,5 
Июнь 
11 51,1 
-
« 12 19,4 — 
« 13 7,4 — 
« 19 5,2 -
« 22 12,4 — 
« 27 13,4 — 
« 28 25,4 134,3 
Июль 
2 4,5 — 
« 17 5,6 — 
« 18 5,7 — 
« 23 3,1 18,9 
Август 
4 8,0 
-
« 7 2,8 
-
« 12 13,6 — 
« 13 26,0 50,4 
Сентябрь 
10 11,3 11,3 
Всего 338,9 
Вегетационный 
период 
Наименование 
растения 
от 
до 
всего 
8. V 24. VII 77 Кукуруза на зеленый корм 
8. V 24. VII 77 Сладкое суданское сорго I 
8. V 9. IX + 4 7 Сладкое суданское сорго 11 
8. V 9. IX 124 Кукуруза на силос 
8. V 24. VII 77 Раннее бурое сахарное сорго 
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в середине периода выбрасывания султанов, 24 июля, когда она была в 
совершенно зеленом, свежем, полносочном состоянии. 
Одновременно с этим проводился также укос сладкого суданского 
сорго и раннего бурого сахарного сорго. Сладкое суданское сорго находи-
лось тогда в начале восковой спелости. Высота травы составляла 240 см. 
Концы нижних листков у ж е начали высыхать. В то ж е время раннее бурое 
сахарное сорго было 175 см. Средние данные урожаев отдельных участков 
видны в таблице 4. 
Таблица 4 
Полученные при опытах по Засухоустойчивости в Алшопеле данные урожая 
Поряд-
ковый 
№ 
Наименование растения 
У р о ж а й 
зеленой 
массы 
ц/г 
Сухое 
веще-
ство 
ц/г 
/о 
1 
Кукуруза на зеленый корм  
370 58 100 
2 
Кукуруза на силос  
228 57 98,6 
3 
Раннее бурое сахарное сорго  332 52 89,3 
4 
Сладкое суданское сорго  320 94 162 
Подкашивание отавы сладкого суданского сорго и раннего бурого 
суданского сорго проводилось 9 и 11 сентября. 
Высота отавы сладкого суданского сорго была 80—120 см. Одна часть 
растений была уже после цветения, а другая еще не начала выбрасывать 
метелок. 
Одновременно с этим проводился также и укос кукурузы на силос-
СП. IX). Кукуруза находилась в конце восковой спелости, с множеством 
сухих листьев. Отаву сахарного сорго не стоило скосить, ибо прорастание 
было весьма слабым. 
Причина слабой побегопроизводительной способности кормовых сорго 
(сладкое суданское сорго, раннее бурое сахарное сорго) кроется в том, что 
первый укос проводился немного запоздало, с учетом возможности засухи, 
когда результаты исследования по засухоустойчивости еще ярче выступали 
бы. Однако, ввиду благоприятной погоды,засухи не было. Данные таблицы 3 
это наглядно показывают. 
При уборке растений (24 июля и 8. сентября) были взяты образцы почвы 
(в целях определения «относительного использования воды» по методу Вера 
табл. 5.). 
В то же время определялась путем исследований почвенных профи-
лей также глубина проникновения корней отдельных растений. 
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Таблица 5 
Величины использования воды растениями в Алшопеле 
Наименование 
Горизонт 
Содержание воды 
в 100 cm1 почвы 
грамм 
Исполь-
зование 
Сухое 
вещество 
в зеленой 
массе 
урожай 
участка 
кг 
Относи-
тельное 
растения 
почвы 
28. V 25. VII 
11. IX 
воды 
cm» 
исполь-
зование 
Кукуруза на зеленый 
корм  
1 0 - 2 0 15,25 15,15 9,75 
5 0 - 6 0 25,35 15,30 10,05 33,36 4,51 
110—120 20,65 18,45 2,25 
Раннее бурое сахарное 
сорго  
10—20 25,00 17,75 7,25 
5 0 - 6 0 23,60 18,00 5,60 29,80 7,32 
1 1 0 - 1 2 0 20,20 20,85 0,65 
Сладкое суданское сорго 
I. укоса  1 0 - 2 0 25,90 13,95 11,95 
5 0 - 6 0 24,90 17,45 7,45 37,70 5,53 
1 1 0 - 1 2 0 17,35 16,30 1,05 
Сладкое суданское сорго 
11. укоса  10—20 25,90 17,15 8,75 
5 0 - 6 0 24,90 16,25 8,65 15,20 7,64 
110—120 17,35 13,60 3,75 
52,90 I. и II. 
укосы 
вместе 
Кукуруза на силос  
1 0 - 2 0 26,75 15,85 10,90 
50—60 23,65 14,85 8,80 32,90 3,80 
1 1 0 - 1 2 0 18,95 12,60 6,35 
Согласно сообщенному в таблице 5 «показателю относительного исполь-
зования воды» по Веру использование почвенной влаги у кормовых сорго 
было гораздо значительнее, чем у кукурузы, то есть они с использованной 
из почвы единицей количества воды производили гораздо больше сухого 
вещества, чем кукуруза на зеленый корм или кукуруза на силос. 
Согласно данным таблицы 4 сладкое суданское сорго дало на единицу 
площади — принимая в основу сравнительно весьма большой урожай куку-
рузы на зеленый корм — у ж е при первом подкашивании на 13%, а в общем 
урожае двух укосов на 61% больше выхода сухого вещества (см. табл. 4). 
Наконец таблица 6 выясняет, чем главным образом обеспечивается 
засухоустойчивость кормовых сорго, кроме прочих свойств этих растений 
(наблюдаемый на всем растении восковой налет и т. д.). Согласно данным 
таблицы 6 исследование выявило, что корни сорго ровно вдвое глубже про-
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пикают в почву, значит, они вплетают в два раза больший почвенный слой, 
чем кукуруза на зеленый корм, и практически такое же положение наблю-
дается также при его сопоставлении с кукурузой на силос. А если исследо-
вать глубину проникновения корней двух растений (кукурузы на зеленый 
корм и сладкого суданского сорго) то вышеуказанная разница повышается 
еще на 37,5% (в общем 137,5%) в пользу сладкого суданского сорго. (Табл. 6.). 
Таблица 6 
Данные исследования корней в Алшопеле 
Поряд-
ковый 
№ 
Наименование растения 
Высота 
см 
Густо 
перепле-
тенная 
корнями 
почва 
см 
Глубина 
проник-
новения 
корней 
см 
Д а т а 
съемки 
1. 
Кукуруза на зеленый корм  140 80 80 24. VII 
2. 
Сладкое суданское сорго  250 160 190 24. VII 
3. 
Кукуруза на силос  180 85 120 8. IX 
4. 
Раннее бурое сахарное сорго  175 120 160 24. VII 
Немного меньшая разница наблюдается между глубиной проникновения 
корней сладкого суданского сорго и кукурузы на силос, но даже в этом 
случае корни сладкого суданского сорго проникают ровно на 58% глубже. 
Это весьма важные и существенные данные, объясняющие поразительную 
засухоустойчивость кормовых сорго. 
Опыты по выращиванию 
Цель опытов или наблюдений по выращиванию заключалась в выясне-
нии, каким образом можно обеспечить в производственных условиях скарм-
ливание суданского сорго скоту в течение всего летнего периода, или же 
по крайней мере в самых критических периодах зеленого конвейера (июль-
август), а какое влияние это имеет на лактацию коров в молочных фермах. 
Поэтому в хозяйствах, находящихся под нашим непосредственным 
надзором (Форнад, Каймад), скармливание скоту сладкого суданского 
сорго было организовано при взвешивании всех возможностей с таким рас-
четом, чтобы это совершенно не или только в самой незначительной мере 
нарушало производительную работу хозяйства. Итак, в Форнаде кормление 
животных было решено таким образом, что из двух хлевов хозяйства с пого-
ловьем скота по 100 в каждом, коровы одного хлева (100 коров) получали 
— при первой возможности — только сладкое суданское сорго, в то время 
как 100 коров другого хлева кормили прочими зелеными кормами хозяйства. 
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В Каймаде кормление животных проводилось с таким расчетом, что 
коровы одного стойла хлева (14 коров) кормили только сладким суданским 
сорго, в то время как остальные 28 коров получали прочие кормы хозяйства. 
Условия и методы кормления излагаются по той причине, что мы их 
учитывали т а к ж е при выращивании растений: сладкое суданское сорго 
выращивалось не только в качестве ведущей культуры, но и как вторая 
культура, причем оно высеивалось в разные сроки, чтобы во всех периодах 
обеспечить нарастание зеленой массы и бесперебойное снабжение ею скота. 
В качестве ведущей культуры сладкое суданское сорго высеивалось в обоих 
хозяйствах (Форнад и Каймад в трех), а в качестве второй культуры в двух 
сроках, следя за тем, чтобы сроки посева были в обоих хозяйствах тождест-
венными. 
ФорнаО 
Прежде чем подробно излагать условия выращивания, мы в общем и 
в больших чертах остановимся на изложении природных условий хозяйства, 
на основе исследования ОММ1 (Государственный Институт по испытанию 
качества продуктов сельского хозяйства) 1956 года. 
Хозяйство Форнад простирается на лессовом плато Фехер—Тольна; среднегодо-
вые атмосферные осадки составляют около 600 мм, при таком распределении, что в тече-
ние вегетационного периода (1 апр. — 30 сент.) выпадает в среднем 352 мм. 
Среднегодовая температура выше 10 °С, а в течение вегетационного периода сред-
няя температура составляет 10—17 °С. Господствуют севернозападные ветры. 
Долины по большей части тянутся с севера — северо-запада на юг — юго-восток. 
Почва вершин холмов и пологих склонов, развивавшаяся из лесной почвы, бурая, черно-
земная почва. На обрывах склонов и на сторонах наблюдаются эрозионные пятна. Это 
плодородная почва хорошей комковатой структуры, глубокослойная (как правило свыше 
100 см). Грунтовая вода залегает ниже 3 м. 
Почва показывает щелочную реакцию: выше pH 7,6, только изредка между 7,2— 
7,6. Содержание углекислого кальция обильное, и в глубоких слоях оно еще повышается. 
Содержание органических веществ 3,0—5%, на эродированных частях 2—3%. В 
долинах простираются луговые почвы, показывающие также щелочную реакцию. Адсорб-
ционные условия хорошие, в комплексе господствует Ca. Усваиваемого фосфора всюду 
мало, калий встречается в среднем количестве, а недостаток в азоте наблюдается только 
на эродированных частях. 
Первый посев сладкого суданского сорго проводился на участке № 28. Территория 
участка — 12,4 га, западного расположения, пологий склон. Верхняя часть менее, а сред-
няя часть сильнее откосиста. Здесь имеются у ж е эродированные пятна. Нижняя часть 
участка располагается в долине. В этой долинной части наблюдаются также наносы. 
Соответственно уклону качество почвы участка также различное. 
Предшественником был озимый ячмень, а весной мы внесли под посе-
вом сладкого суданского сорго 174 кг «петской соли» и 174 кг суперфосфата 
на гектар. После хорошей подготовки почвы б мая, непосредственно до по-
сева, проводилось прополочное боронование. Ввиду того, что всхожесть 
семенного материала составляла только 60%, то было высеяно 52 кг семен-
ного материала на гектар, при расстоянии междурядий в 24 см. Посев 12 
мая уже показал ряды, а 16 м а я всходы полностью появились. 
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Посев постепенно и сильно засорялся, ибо сорняки опередили в раз-
витии сладкое суданское сорго, и поэтому 26 мая половину участка опры-
скивали Дикониртом (1,74 кг/га), с весьма хорошим результатом. 90% маре-
вых, полевой горчицы, ипомеев и осотов погибло. Остальная часть участка 
осталась засоренной. Позже сладкое суданское сорго, хотя и на этих частях 
переросло сорняки, ко последние все же сильно ухудшали вкусовое достоин-
ство зеленого корма. Коровы менее охотно съедали этот корм, оставляли 
много выедок. Во избежание снижения лактации мы были принуждены 
скармливать животным зеленый корм с выпалыванных частей участка, а 
засоренную часть хозяйство использовало для силосованного корма. 
До 16 июля сладкое суданское сорго развивалось медленно. Средняя 
высота травы достигла 40 см. Однако, на частях с хорошим водным режимом, 
с хорошей плодородной почвой, средняя высота достигла уже 60 см. Затем 
развитие ускорялось, и 24 июля высота травостоя уже всюду превышала 
80 см. На самых лучших частях участка высота растений составляла 110 см, 
и 3 июля она достигла уже 100—170 см, а 15 июля — 170—210 см. 
На наилучших площадях подкашивание качалось 15 июня, когда 
средняя высота сладкого суданского сорго на этих местах достигла в среднем 
80 см. На этих частях при первом подкашивании был получен на 1.72 га 
урожай в среднем 231 ц с гектара. 
С участка № 28 зеленый корм был предоставлен скоту непрерывно в 
течение 33 дней (от 15 июня до 17 июля) таким образом, что уборка нача-
лась на более глубоко расположенных частях участка, где развитие расте-
ний уже больше прогрессировало. Поднимаясь в направлении вверх по 
склону подкашивались более развивавшиеся части. 17 июля следовало 
убирать также остальные части участка, с одной стороны, в целях более 
раннего получения отавы, а с другой, во избежание старения растительности. 
Участок производил в целом при первом скосе ровно 3,045 ц зеленого корма 
на 10,9 гектаров. С данного участка оставилось 1,5 гектаров для посева, 
чтобы обеспечить потребности в семенном материале в последующем году. 
Урожай зеленого корма составлял при первом подкашивании в среднем 278 ц 
с гектара. Подкашивание проводилось сперва на северной части участка, 
15 июня. На этой части отава достигла до 15 июля уже высоты 60 см, значит, 
ее тогда уже можно было скосить. 14 августа высота растений превышала 
150 см. Скот получал между тем также зеленый корм с участка № 10, и по-
этому мы начали окончательную уборку урожая с участка № 28 только 14 
августа. Итак, от 14 до 19 августа мы передали хозяйству 440 ц зеленого 
корма, а затем, ввиду такого бурного развития растительности, что хозяй-
ство не успевало ее полностью использовать на зеленый корм, во избежание 
чрезмерного старения растений, от 22—28 августа урожай всей территории 
засилосовался. Отава дала урожай всего в 1255 ц, и следовательно на этой 
части участка мы убирали с 5,74 га всего 1,695 ц отавы. Значит, в среднем 
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с гектара получался больше у р о ж а я отавы (295 в/га), чем при первом под-
кашивании. С южной части участка хозяйство скармливало скоту в зеленом 
виде 335 ц, а 639 ц было засилосовано. Таким образом отава составляла всего 
974 ц, что соответствует 188 ц с гектара. Эта часть участка в конце сентября 
была вспахана и подготовлена под культуру пшеницы. 
С северной части участка мы ожидали еще одно подкашивание, но 
развитие второй отавы весьма замедлялось и в начале сентября высота тра-
востоя едва превышала 20 см. Поэтому считалось более экономичным исполь-
зовать участок для выпаса, что в течение 10 дней предоставило 81 корове 
повидимому обильный пастбишный корм. 
зеленого корма с 10,9 га, что соответствует в среднем урожаю в 522 ц с 
гектара. 
Если исчислять крахмальный эквивалент данного урожая в соответ-
ствии с имеющимися в распоряжении общими литературными данными, то 
(на основе данных Чукаша) этот участок дал 742 ц крахмального эквива-
лента, значит, 68 ц крахмального эквивалента с гектара. Этот крахмальный 
эквивалент соответствует в случае кукурузы на силос урожаю в 470 ц с 
гектара, в случае кукурузы на зеленый корм, скошенной после выбрасы-
вания султанов, урожаю в 522 ц с гектара, а в случае люцерны, подкошен-
ной до цветения, урожаю в 757 ц с гектара. 
Исследуя на таком же основании белковый эквивалент (также по дан-
ным Чукаша), мы видим, что участок № 28 дал всего 96,9 ц, то есть 8,87 ц с 
гектара переваримого белка. Этот белковый эквивалент соответствует на 
основе вышеуказанных исчислений 
перевариваемым белкам в урожае кукурузы на силос в 1108 ц/га 
перевариваемым белкам в урожае кукурузы на зеленый корм в 638 ц/га 
перевариваемым белкам в урожае люцерны в 285 ц/га 
Второй посев сладкого суданского сорго проводился на участке № 10. 
После хорошей подготовки почвы высевания проводились 13 и 22 мая на 
двух полях по 5,7 гектаров каждое. Количество семенного материала было 
соответственно всхожести семян (60%) — 43,5 кг на гектар. 
Расположение участка равнинное, в западном направлении он имеет весьма сла-
бый скат, однако, эта покатость не означает практической разницы ни в отношении каче-
ства почвы, ни условий выращивания. 
Предшественником была озимая пшеница. Последнее внесение навоза в почву про-
водилось в 1957 г. (278 ц навоза на гектар). При посеве было внесено под сладким судан-
ским сорго 3,48 ц «петской соли» на гектар. 
В конечном итоге, участок № 28 дал 
при первом подкашивании  
при втором подкашивании  
всего  
3,045 ц 
2,669 ц 
5,714 ц 
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Всходы посева 13 мая показались 21 мая, а посева 22 мая — уже 29 
мая, но вследствие засухи они появились неравномерно и туго, даже в на-
чале июня еще показалось множество новых всходов, и на погонный метр 
приходилось в среднем 20—25 растений. 
На нижней части участка сладкое суданское сорго большими пятнами 
было подавлено сорняками, главным образом пыреем, множеством ежевик 
и осотов. Поэтому 27 мая проводилось выпалывание сорняков 1,8 кг Дико-
нирта на гектар). Однако, это не было достаточно, ибо осоты не погибли пол-
ностью. Затем 10 и 13 июня (11 и 12 июня ввиду дождей нельзя было рабо-
тать) снова проводилось пропалывание, теперь у ж е Дикониртом в коли-
честве 3,50 кг на гектар. Это уже привело к весьма хорошему результату и 
сорняки опалились. 
Поздний посев, засушливый май, слабые всходы и медленное начальное 
развитие сладкого суданского сорго, все это благоприятствовало развитию 
уже сильно укоренившихся сорняков. Сильное пропалывание в конце кон-
цов привело по большей части к уничтожению сорняков, и на тех частях, 
где сладкое суданское сорго тем временем не погибло, оно в первые дни 
июня начало сильно и бурно развиваться. Гербицид даже при такой силь-
ной дозировке не причинял никакого ущерба сладкому суданскому сорго. 
Во время первого пропалывания растительность двух различных посевов 
показала весьма мало отклонений, т а к как в период между двумя посевами 
не было дождя. Вслед за медленным появлением всходов, на данную терри-
торию 3 июля выпадало 33 мм дождя, после чего растительность обоих 
полей начала бурно развиваться. До второго пропалывания (10—12 июня) 
растения достигли высоты 25—30 см. 
В дальнейшем оба поля показали параллельное развитие и в высоте 
их растительности едва ли была разница. Однако, густота насаждения 
второго посева была слабее, что следует приписать плохим всходам. 
Высота растений составляла 13 июня на наилучших частях 25—30 см 
С этого участка мы 11 июля начали скармливать скоту сладкое суданское 
сорго в начале выбрасывания метелок. Большинство урожая получил мо-
лодняк в Мохартелеке и молочная ферма № II. 24 июля весь урожай с участка 
был убран и засилосован. Подкашивание отавы началось 1 августа и скарм-
ливание ее скоту продолжалось непрерывно вплоть до 25 августа. 
Урожай первого подкашивания составлял 1768 ц 153,5 ц/га 
« второго « « 1075 ц 93,5 ц/га 
« всего 2843 ц 247 ц/га 
24 « 
3 июля 
15 « 
50—60 см 
90 см 
150 см 
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Слабый урожай объясняется недостатком всходов, сильным засоре-
нием и обусловленным этим редким травостоем. Все это, в первую очередь, 
следует приписать необычной засушливости мая. 
Наконец на участке № 27 проводился пожнивной посев сладкого су-
данского сорго на 9,2 гектаров. 
Предшественником был мохнатый горошек в смеси с пшеницей и ячме-
нем, с урожаем 209 ц с гектара. 
Последнее внесение навоза проводилось в 1950 году, а после уборки 
предшественника под сладким суданским сорго хозяйство внесло 1,74 ц 
на гектар «петской соли» и 3,48 ц на гектар суперфосфата. 
Посев состоялся в двух сроках — 9 июня и 16 июня, в соответствии 
с уборкой озимой смешанной культуры. 
13 июня на участке первого высева уже появились всходы, и 24 июня 
хорошо показались ряды. Посев был не слишком засоренным, густота 
травостоя была также удовлетворительной, 40—45 растений на погонный 
метр. 30 июля растительность достигла высоты 80 см. 
Скармливание скоту с этого участка началось 5 августа, и продол-
жалось беспрерывно до 3 сентября, причем с 9,2 гектаров были получены 
всего 1068 ц урожая, что соответствует 116,5 ц с гектара. Отаву мы исполь-
зовали для выпаса, так как она на слабой почве медленно развивалась и не 
стоило скашивать ее: Однако, для выпаса она оказалась весьма хорошей, 
так как с 10 сентября 91 корова в течение 10 дней паслась на этом участке. 
Высота растительности колебалась от 10 до 50 см, в зависимости от срока 
первой косьбы и качества почвы. На пастбищной территории по нашей 
оценке в среднем получалось зеленого корма в 44—52 ц с гектара. 
В дополнение вышеизложенных условий и данных выращивания на 
таблице 7 дается сводка условий атмосферных осадков в период выращи-
вания. Согласно данным таблицы, и на этой части страны распределение 
атмосферных осадков было весьма крайним. 
Таблица 7 
Месячное распределение атмосферных осадков в Форнаде во время вегетационного периода 
Месяц 
Число дождевых 
дней 
Атмосферные 
осадки 
мм 
Май . . 
Июнь . 
Июль . 
Август 
Сентябрь 
2 
11 
5 
4 
3 
17,0 
190,0 
21,2 
16,2 
17,2 
Всего 
25 270,6 
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После исключительно засушливого мая следовал необыкновенно влаж-
ный июнь, а затем, в последующих периодах, распределение атмосферных 
осадков было опять весьма плохим. Рис. 2 наглядно показывает распре-
деление атмосферных осадков. 
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Рис. 1. Месячное распределение атмосферных осадков во время вегетационного периода 
в Алшопеле 
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Рис. 2. Месячное распределение атмосферных осадков во время вегетационного периода 
в Форнаде 
Наконец вышеизложенные урожаи суммируются в таблице 8 по от-
дельным территориям, или же участкам. 
Проведенные в хозяйстве Каймад опыты по выращиванию сладкого 
суданского сорго в главных чертах совпадали с исследованиями в хозяй-
стве Форнад. Целью было наблюдать возможности выращивания в хозяй-
ствах с различными производственными условиями, далее влияние этих 
условий на выращивание кормов, к а к и в отношении использования послед-
них. 
2 Acta Agronomica X/1—2. 
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Таблица 8 
Суммарные данные урожая сладкого суданского сорго по отдельным участкам его выра-
щивания в Форнаде 
Год 
У р о ж а й ц/га 
№ 
уча-
стка 
Вели-
чина 
участка 
га 
по-
след-
него 
вне-
сения 
на-
воза 
Срок 
посева 
Меж-
дуря-
дье 
см 
Время 
всходов 
Срок уборки 
Основ-
ной 
I. 
отава 
п. 
отава 
Все-
го 
28 36,54 1955 6. V 24 12. V 15. VI — 17. VII 
14. VIII - 9. IX 
278 
244 
-
522 
10 17,40+ 1957 13. V 24 21. V 11. VII - 4. VIII 153 — — — 
17,40 22. V 
1. VIII - 25. VIII 94 247 
27 27,84 1950 9. VI 24 13. VI 5. VIII - 20. IX 
16. VI 24. VI 117+ Поле стра-
вливали 
10 дней 
80 коров 117 
+ ) = Стравливали 80 коров в течение 10 дней 
+ ) = Пожнивной посев, озимая смесь 146 ц/к. га. 
Основные условия выращивания на территории хозяйства Каймад 
следующие: 
Почва хозяйства залегающий на лессе среднесвязный суглинок, или же развивав-
шийся из лесной почвы чернозем. На более глубоко расположенных частях встречается 
луговая почва. Общие и главные показатели почв следующие: pH в воде 8,4; КС 7,2, 
содержание углекислого кальция 14,2, коэффициент связности почвы по Аранью: 32—42, 
гумус: 1,7—4,2; адсорбционные условия хорошие. Среди усваимаемых питательных 
веществ имеется мало фосфора; недостатка в калия и азоте не наблюдается. 
Большая часть хозяйства представляет из себя равнину, меньшая часть холмистая. 
Склоны холмов более или менее эродированы. Значит, между двумя хозяйствами в отно-
шении почвенных условий нет существенной разницы. 
Весьма существенное отклонение наблюдается, однако, в отношении условий 
атмосферных осадков исследуемых хозяйств. Сравнивая количества атмосферных осад-
ков, выпавших от мая сентября на два хозяйства (270,6—327,0), мы видим, что в Каймад е 
в течение вегетационного периода сладкого суданского сорго выпало ровно 56,4 мм боль-
ше атмосферных осадков, чем в Форнаде. Однако, данный излишек атмосферных осадков 
имеет особую ценность благодаря тому обстоятельству, что распределение атмосферных 
осадков в Каймаде гораздо более благоприятное, чем в Форнаде. 
Данные атмосферных осадков или их месячное распределение в хозяйстве Каймад 
показываются на рис. 3. 
В течение вегетационного периода дождь лился в течение 24 дней, при общем коли-
честве осадков 327 мм. Значит, условия распределения атмосферных осадков в хозяйстве 
Каймад следует признать гораздо более благоприятными чем в Форнаде — в частности 
с точки зрения выращивания зеленых кормов. 
Табл. 9 наглядно показывает месячные данные атмосферных осадков в д в у х 
хозяйствах, далее и разницы в распределении их. 
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Рис. 3. Месячное распределение атмосферных осадков во время вегетационного периода 
в Каймадс 
Таблица 9 
Сравнение условий атмосферных осадков во время вегетационного периода в Форнаде и 
Каймаде 
Выпадение атмосферных 
осадков 
Месяц 
мм 
в Форнаде 
в Каймаде 
мм 
мм 
ММ 
Май  
17,0 47,8 + 30,8 
Июнь  
199,0 + 74,9 124,1 — 
Июль  21,2 — 54,7 + 33,5 
Август  16,2 
-
63,6 + 47,4 
Сентябрь  17,2 
-
36,8 + 19,6 
Всего 270,6 327,0 
Дни с осадками  25 24 
Из распределений атмосферных осадков видно, что, за исключением июня, в Кай-
маде во всех месяцах выпадало на 20—40 мм больше атмосферных осадков, а в июне, 
когда H без того погода была чрезвычайно влажной, в Каймаде на 70мм было атмосферных 
осадков, чем в Форнаде. Это тем более благоприятно, что, как это явствует из данных 
атмосферных осадков в Форнаде, в июле здесь в течение 3 дней выпало почти такое же 
количество осадков (123,8 мм), как в Каймаде в течение всего месяца. Можно предпо-
лагать — особенно если учесть условия рельефа — что только небольшая доля выпавших 
в Форнаде в июне атмосферных осадков имела полезное действие. 
На эти обстоятельства необходимо указать по той причине, что атмосферные усло-
вия в Каймаде благоприятствовали не столько выращиванию сладкого суданского сорго, 
сколько выращиванию прочих, менее или совершенно не засухоустойчивых кормовых 
растений. Таким образом мы могли сравнивать возможности выращивания сладкого 
суданского сорго при более или менее идентичных почвенных условиях, но при весьма 
отклоняющихся условиях распределения атмосферных осадков. 
Первый посев проводился в Каймаде 25 апреля на 2,8 гектарах участка 
ФК 9 хозяйства. 
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Участок делится на холмистую и долинную части, почва представляет 
рыхлый песчаный суглинок, обладающий хорошим плодородием, что обеспе-
чивалось также тем обстоятельством, что после предшественника мохнатого 
горошка в 1957 году на этом участке другого посева не было. 
Всходы высеянных в весьма хорошее ложе семян сладкого суданского 
сорго показали уже 1 мая совершенно равномерные красивые ряды. Мы 
подсчитывали на погонный метр 40—45 растений. На долинных, более бога-
тых питательными веществами местах, сладкое суданское сорго бурно раз-
вивалось: 13 м а я оно достигло высоты 10 см, 4 июня — 40 см, 16 июня -
120 см, а 26 июня уже 190—200 см. По склонам холмов развитие было го-
раздо медленнее, здесь растения до 26 июня достигли высоты только 140 — 
150 см. 
Уборку сладкого суданского сорго мы начали на н и ж е расположен-
ных частях участка, где растительность была самой развитой. Во время 
первой недели подкашивания растительность еще долго до выбрасывания 
метелок достигла высоты 80—120 см. На холмистых местах сладкое судан-
ское сорго 10 июля находилось в полном периоде выбрасывания или же цве-
тения, вследствие чего мы прекратили скармливание зеленой травы с этого 
участка и убирали урожай на силос с еще не подкошенной части в 2 гектара. 
В конечном итоге урожай различных сроков подкашивания в среднем 
2,86 гектаров распределился в пересчете на гектар по нижеследующему: 
Первое подкашивание с 0,85 га (10. VI. — 10. VII.) дало в среднем 242 ц/га. 
Первое подкашивание с 2,00 га (10. VII. — 22. VII.) дало в среднем 281 ц/га 
Три раза скошенная часть (0,85 га): 
I. подкашивание дало в среднем (16. VI 
II. « « « (22. VII 
III. « « (20. IX. 
всего 
Два раза скошенная часть (2 га): 
I. подкашивание дало в среднем (12. — 24. VII.) 282 ц/га 
II. « « « (20. — 2 4 . IX.) 205 ц/га 
всего 787 ц/га 
Вышеприведенные данные не только указывают на то, что на терри-
ториях, обладающих большей плодородностью почвы, благодаря раннему 
и повторному подкашиванию можно убирать больший урожай , но и на то, 
— а это важнее всего — что этим можно достигнуть удлинения времени 
скармливания, обеспечивая скоту постоянно свежий, хороший и вкусный 
корм. 
. — 10. VII.) 242 ц/га 
. — 30. VII.) 212 ц/га 
.—24. IX.) 99 ц/га 
552 ц/га 
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После первого раннего подкашивания наступило весьма интенсивное 
прорастение побегов. 
Вторая отава дала уже сравнительно слабый урожай. Она медленно 
развивалась и дала со середины июля до конца августа только 99 ц с гектара. 
Участок В\ (5,7 гектаров). 
Равномерное равнинное расположение, суглинистая почва, немного 
связнее среднего. Весьма хороший водный режим. 
Предшественником в 1956 году была пшеница, а в 1957 году кукуруза. 
Последнее внесение навоза состоялось в 1956 году, 74,1 ц на га. Осенью 
1957 года было внесено 175 кг суперфосфата и 175 кг калия, а весной 195 
года 175 кг петской соли. 
Посевы проводились 10 и 20 м а я на 2.8 + 2.8 гектарах, с нормой 
высева 26 кг семенного материала на гектар, на двойное расстояние между-
рядий зерновых культур (25 см), в хорошее ложе зерна. 
Первый высев на действие атмосферных осадков 20 мая (21 мм) уже 
27 мая хорошо показал ряды. Второй высев показал 27 мая спорадические 
недружные всходы, только 7 июня появились связные ряды. Засорение 
было весьма сильным, в среднем 7—8 сорняков на погонный метр. На мно-
гих .местах участка можно было наблюдать большие пятна осотов. Расти-
тельность сама была сильно пятнистой, с неполными рядами. Сильно пят-
нистый растительный состав первого высева от 10 мая состоял из 20—30 
растений на погонный метр. Второй высев оказался подобным, однако, пятна 
были еще большими, растительность более неравномерной. 
Развитие растений первого высева: 
25 мая высота растений 15 см, развите неравномерное 
16 июня « « 45 см, « « 
4 июля « « 160 см, « « 
14 июля « « 200 см, « « 
Полное выбрасывание растения достигли 21 июля. 
Сравнительно неравномерно развитое сладкое суданское сорго непре-
рывно и постепенно подкашивалось и скармливалось скоту (от 26 июня 
до 15 июля). В начале уборки травостой растительности уже повсюду пре-
высил высоту в 1 м. 
Развитие растений второго высева: 
4 июня высота растений 10 см. насаждение пятнисто, засоренно нерав-
номерно 
26 июня высота растений 60 см. насаждение пятнисто, засоренно, нерав-
номерно 
14 июля высота растений 150—170 см насаждение пятнисто, засоренно, 
неравномерно 
23 июля высота растений 180—190 см насаждение пятнисто, засоренно, 
неравномерно 
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После окончания уборки первого высева, от 16 до 21 июля постепенно 
проводилось т а к ж е подкашивание второго высева. При уборке мы стреми-
лись придерживаться состояния развития растительности, и таким образом, 
уборка проводилась скорее пятнами. Из второго высева было убрано и скорм-
лено сорго с 1,15 га, а урожай с 1,72 га был оставлен хозяйством для семен-
ного материала. На этих 1,72 гектаров хозяйство получило сырьем 66 ц 
зерна. 
При первом подкашивании было получено с 2,8 га первого и 1,15 га 
второго высева 755 ц зеленого корма. Отава этой же территории, значит в 
общем с 3,95 га составляла 525 ц. Значит, в среднем с 3,95 га получалось при 
первом подкашивании 188 ц с га, а при втором — 130,5 ц с гектара, то есть: 
Первое подкашивание от 27 июня —21 июля дало 188,0 ц/га 
Второе подкашивание от 12 — 13 августа дало 130,5 ц/га 
Всего 318,5 ц/га 
После второго подкашивания пришлось скосить отаву уже в сентябре, 
чтобы во время подготовить почву для посева пшеницы. 
Участок № 4. (пожнивной посев на 5,7 гектарах). 
Участок расположен на покатом склоне холма, местами с более силь-
ными откосами. На краю склона эрозионные пятна. 
Предшественником была озимая смешанная культура: мохнатый горо-
шек с рожью (урожай 210 ц с гектара). Посев состоялся 23 мая. 
Уже 6 июня хорошие всходы показали ряды. Засорений было мало 
(3—5 сорняков на погонный метр). Однако, после появления всходов расте-
ния развивались весьма медленно. 
16. июня высота травы было 10 см 
4. июля « « « 30—35 см 
23. июля « « « 70 см 
Подкашивание началось 31 августа до выбрасывания метелок и не-
прерывно продолжалось до 19 сентября. Общий урожай исчислялся 1,136 ц, 
что соответствует 197,6 ц с гектара. Отава была неравномерной, что является 
следствием беспрерывного первого подкашивания. На всем участке отава 
дала прибл. 43,5 ц с гектара, однако, ввиду того, что за ней следовала пше-
ница, поле необходимо было вспахать. 
Значит, сладкое суданское сорго пожнивной культуры дало сравни-
тельно хороший урожай, ибо не принимая даже во внимание вспаханной 
отавы, получался урожай 241,1 ц (197,6 + 43,5 ц) с гектара, что следует 
считать довольно приемлимым результатом. Если к этому добавить т а к ж е 
урожай зеленого корма предшественника (озимая смешанная культура), 
то хозяйство убирало с этого участка (241,1 + 208,8) 450 ц зеленого корма 
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с гектара. Данные урожая сладкого суданского сорго приведены по отдель-
ным участкам на табл. 10. 
Таблица 10 
Суммарные данные урожая сладкого суданского сорго по отдельным участкам его выра-
щивания в Каймаде 
№ 
уча-
стка 
Вели-
Год 
по-
Срок 
по-
сева 
Рас-
сто-
Время 
всхо-
дов 
У р о ж а й ц/га 
чина 
участка 
га 
след-
него 
поль-
зова-
ния 
яние 
ряд-
ков 
см 
Срок уборки 
Осно-
вной 
I. 
ота-
ва 
I I . 
ота-
ва 
Все-
го 
FK 8,70 1956 25. IV 24 1. VI 16. VI - 10. VII 
22. VII - 24. IX 
20. IX - 24. IX 
30. VIII 
270 
212 
205 
99 520 
В 1 8,70+ 1956 10. V 24 20. V 27. VI - 21. VII 188 - - — 
8,70 27. V 12. VIII - 28. VIII — 131 — 318 
А 4 17,40 1957 23. V 24 4. VI 31. VII 198 _ + — 198 
X = прибл. 44 ц отавы были вспаханы 
+ = пожнивной посев, озимая смесь 254 ц/га 
В заключение необходимо указать также и на средние данные выра-
щивания прочих зеленых кормов в данном хозяйстве, которые приведены 
на табл. 11. Исчисления кормовой ценности проводились отчасти на основе 
лабораторного исследования взятых в хозяйстве образцов корма, а отчасти 
использованием таблиц по кормовой ценности. Лабораторные исследования 
проводил доцент кафедры по кормоведению Университета сельскохозяйст-
венных наук Иштванне Bummaii. Данные исследований приведены на табл. 11. 
(Выражаю и на этом месте свою благодарность за его добросовестную и 
кропотливую работу). 
Данные таблицы показывают весьма поразительные величины. С одной 
стороны мы видим, что более благоприятное распределение атмосферных 
осадков обеспечило гораздо лучшие урожаи в Каймаде, а с другой, что 
наибольший урожай зеленого корма дало в обоих хозяйствах сладкое судан-
ское сорго, превосходив даже урожай подсолнечника в смеси с горохом 
или кукурузы для зеленого корма. Урожай последней снизился до некоторой 
степени запоздалой уборкой, но в конечном итоге фактический урожай 
отражается этими цифрами. 
Однако, сверх количественных отношений у р о ж а я зеленых кормов 
в конечном результате решающим фактором является, какую питательную 
ценность обеспечили полученные корма скоту. В этом отношении — также 
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Таблица 11 
П
о
р
я
д
к
о
в
ы
й
 
№
 
Наименование корма 
Урожай 
ц/га 
Перева-
римый 
белок 
% + 50 % 
Крахмаль -
ный 
экви-
валент 
П
о
р
я
д
к
о
в
ы
й
 
№
 
ц/га 
Форнад 
1. 
Озимая смесь  
168,80 4,21 18,58 
2. Горох — подсолнечник  195,80 - — 
3 . 
Овсяно-виковая смесь  90,40 1,98 8,17 
4. Кукуруза на зеленый корм  235,00 3,05 30,54 
5. Кукуруза на силос, ведущая культура  320,00 2,56 44,82 
6. Кукуруза на силос, пожнивной посев  200,00 1,60 28,01 
7. Соя-кукуруза на силос  295,63 
- — 
8 . Сладкое суданское сорго, ведущая культура . . . 384,50 5,05 29,23 
9. Сладкое суданское сорго, пожнивная культура . 166,60 1,39 8,72 
Каймад 
1. 
Озимая смесь  
208,80 5,22 22,96 
2. 
Горох-подсолнечник  220,98 - — 
3. Овсяно-виковая смесь, горошек  187,92 4,12 16,91 
4. Кукуруза на силос, ведущая культура  304,50 2,44 42,63 
5. Кукуруза на силос, пожнивная культура  95,70 0,77 13,40 
6. Сладкий суданский сорго, ведущая культура . . . 419,34 5,22 32,02 
7. Сладкий суданский сорго, пожнивная культура 196,62 2,61 15,66 
+ мохнатый горошек с пшеницей 
на основе данных табл. 11 — опять можно установить, что сладкое судан-
ское сорго, к а к по отношению крахмального эквивалента, так и перевари-
мых белков, занимает ведущее место. Особенно существенным следует счи-
т а т ь предоставленное сладким суданским сорго огромное количество пере-
варимых белков. Это непременно благоприятно сказывалось также и в 
подкармливании скота. 
Кормление 
Согласно вышеизложенному, в двух хозяйствах, входящих в состав 
Управления Государственных Хозяйств области Тольна — в Форнаде и 
Каймаде — кроме выращивания сладкого суданского сорго, проводились в 
молочных фермах упомянутых хозяйств также опыты или же наблюдения 
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по производственному кормлению животных. При опытах по скармливанию 
корма мы ставили себе целью, с одной стороны, наблюдать поскольку ж и -
вотные поедают сладкое суданское сорго по сравнению с другими, общерас-
пространенными кормами, а с другой, какое действие длительное скарм-
ливание скоту сладкого суданского сорго оказывает на лактацию (11) и на-
конец, но не в последнюю очередь, каким образом сладкое суданское сорго 
можно включить в зеленый конвейер. Принимая во внимание хозяйственные 
условия, мы стремились решить эти задачи по нижеследующему: 
1. В Форнаде из двух хлевов коровы хлева № 1 (80 коров) подкармли-
вали выращенными в хозяйстве, общепринятыми зелеными кормами (вико-
-овсяная смесь, кукуруза на зеленый корм и на силос, красный клевер и 
т. д.), в то время как коровы хлева № 2 (90 коров) получали в летнем зеле-
ном конвейере только сладкое суданское сорго. Нормы кормового рациона 
оставались в обоих хлевах неизменными, и расходовались по запроектиро-
ванному хозяйством расчету. 
2. В Каймаде сравнительное кормление проводилось в пределах од-
ного хлева таким образом, что коровы одного стойла (14 коров) получали 
в качестве зеленого корма только сладкое суданское сорго, в то время к а к 
остальных коров (28 коров) кормили общепринятыми в хозяйстве зеле-
ными кормами. 
В соответствии с вышеуказанными размышлениями в хозяйстве Фор-
над коровы хлева № 2 получали сладкое суданское сорго от 16 июня до 12 
сентября, значит ровно в течение 87 дней, а в хозяйстве Каймад от 16 июня 
до 15 сентября, значит в течение 92 дней. 
В нижеследующем излагаются периоды подкармливания по отдель-
ным хозяйствам. 
Форнад 
Кормление сладкого суданского сорго скоту началось к сожалению 
только 15 июня. Состояние развития растений уже 8 июня было достаточ-
ным для их скармливания скоту, однако мы отложили начало по их скарм-
ливанию еще на одну неделю, так как лабораторные исследования, прово-
димые параллельно с развитием растений, в этот период выявили в слад-
ком суданском сорго большое количество синильной кислоты, и хозяйство 
опасалось, что это ядовитое вещество может вызвать отравление и гибель 
животных. 
Итак, скармливание продолжалось непрерывно от 15 июня до 19 
июля, и от 22 июля до 12 сентября. От 20 до 22, июля оба хлева получали 
красный клевер, так как скот в эти дни выгоняли на пастбище. 
На таблице 12 приведены количества зеленого корма в период корм-
ления, далее средние удои в отдельных фазах кормления. 
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Таблица 12 
# 
Опыты в Форнаде по производственному скармливанию скоту сладкого суданского сорго 
Фазы 
скармливания 
Наименование корма 
Пого-
ловье 
коров 
№ 
хлева 
Пое-
дае-
мое 
одной 
коро-
вой 
коли-
чество 
кг' 
день 
Сред-
ний 
удой 
в фазе 
кг/ 
Число 
дней 
фазы 
скарм-
лива-
ния 
1. 
11. VI - 16. VI 
2. 
18. VI - 28. VI 
3. 
28. VI - 19. VII 
4. 
Сладкое суданское сорго 
Горох-подсолнечник  
Сладкое суданское сорго 
Овсяно-виковая смесь . . . 
Сладкое суданское сорго 
Кукуруза на силос  
20. VII - 22. VII Красный клевер 
5. 
22. VII - 4. VIII 
6. 
Сладкое суданское сорго 
Красный клевер  
5. VIII — 12. VIII Сладкое суданское сорго  
Кукурузы на зеленый корм + 
красный клевер  
7. 
13. VIII - 4. IX 
8. 
5. IX - 12. IX 
Сладкое сахарное сорго  
Кукуруза на зеленый корм + 
красный клевер  
Сладкое суданское сорго  
Кукуруза на зеленый корм  
85 
92 
85 
92 
88 
91 
88 
93 
89 
92 
92 
90 
93 
90 
47,5 
43,5 
17,0 
25,4 
28,0 
25,8 
38,0 
37,7 
28,3 
25,2 
9,4 
9,2 
44.2 9,8 
42.3 9,5 
42,0 , 10,5 
51,9 ! 9,6 
10,4 
9,1 
10,3 
9.5 
10,1 
8,8 
8 ,3 
8.6 
8,6 
8,8 
5 
5 
11 
11 
21 
21 
13 
13 
23 
23 
На основе данных таблицы 12 сладкое суданское сорго во всех фазах 
кормления оказалось хорошим кормом. Количество скормленного сладкого 
суданского сорго практически также в отношении переваримых белков 
можно считать равноценным фазе кормления подсолнечника в смеси с 
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горохом, ибо сладкое суданское сорго было еще совершенно молодым. Ко-
ровы получали последнее в первый раз, в то время как они подсолнечник 
в смеси с горохом тогда уже непрерывно получали. 
В фазе кормления вико-овсяной смеси количество было совершенно 
одинаковым, причем однако, из вико-овсяной смеси данная норма (42 кг) 
была перекормом. 
По сравнению с силосом кукурузы коровы съедали меньшее количе-
ство сладкого суданского сорго, ибо питательная ценность силоса (на зеле-
ный корм) кукурузы была еще настолько малой, что коровам необходимо 
было давать большое количество. 
22 июня коров обоих хлевов выгнали на пастбище. Пастбище было 
хорошее и поэтому в хлеве они довольствовались сравнительно незначи-
тельным количеством грубого корма. Кормовая ценность 17 кг сладкого 
суданского сорго оказалась равноценной с 25,4 кг немного запоздало ско-
шенного красного клевера. А в следующей фазе кормления, когда траво-
стой на пастбище уже начал перестареть, скармливанием животным 28 кг 
сладкого суданского сорго удалось обеспечить такую же продукцию молока, 
как при даче 28,8 кг кукурузы на зеленый корм + 5,4 кг красного клевера. 
Бесспорно необходимо было кроме кукурузы на зеленый корм скармливать 
также красный клевер, так к а к в данный период кукуруза на зеленый корм 
содержала только 0,5% переваримого белка, в противоположность 1,4%-ому 
содержанию переваримых белков в сладком суданском сорго. Впоследствии 
количества кормов практически оказались одинаковыми: кукуруза на зеле-
ный корм 37,9, или же сладкое суданское сорго 38 кг, и 15,2 или же 28,3 кг. 
В обоих хлевах лактация коров была при незначительном колебании 
в среднем 81 дня почти одинаковой. Все же более надежным и лучшим была 
лактация у коров второго хлева. Это наглядно выражается результатами 
1. и 2. фаз. 
В дальнейших фазах кормления лактация у коров 2. хлева, получав-
ших сладкое суданское сорго, все повышалась. В среднем за период 21 дня 
разница нарастала до 0,9 кг. Почти одинаковая разница наблюдалась в 
средней лактации следующей 13 дневней фазы кормления (0,8 кг), и еще 
большая разница проявлялась в последующей 8 дневней фазе кормления 
(1,3 кг). 
12 августа мы в двух хлевах кормление коров променяли между 
собой. В обоих хлевах средний удой снизился по сравнению с предыдущей 6. 
фазой. Однако, средний удой у коров, получивших сладкое суданское сорго, 
снизился только на 0,5 кг. При дальнейшем кормлении в 8. фазе средний 
удой коров, подкормленных сладким суданским сорго, снизился по сравне-
нию с б. фазой у ж е только на 0,2 кг, а удой коров,подкормленных кукурузой 
на зеленый корм (в 6. фазе эти коровы получили сладкое суданское сорго) 
сократился на 1,3 кг. Таблина 13. наглядно показывает эти данные. 
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Таблица 13 
Суммарный обзор опыта в Форнаде по производственному скармливанию скоту сладкого 
суданского сорго 
Фаза 
скармлива-
ния 
Число 
дней 
фазы 
скарм-
ливания 
Средний суточный удой 
молока в кг по отдельным 
хлевам 
I I . хлев I. хлев Разница 
1. 5 9,4 9,2 0,2 
2. 11 9,8 9,5 0,3 
3. 21 10,5 9,6 0,9 
4. 
— — — -
5. 13 10,3 9,5 0,8 
6. 8 10,1 8,8 1,3 
Средняя величина всего 
периода 10,0 9,3 0,7 
7 23 8,3 8,6 0,3 
8. 8 8,6 8,8 0,2 
Средняя величина всего 
периода - 8,4 8,7 0,3 
Каймад 
Сладкое суданское сорго скармливалось скоту от 16 июня до 15 
сентября, значит беспрерывно в течение 92 дней. 
Коровы стойла, которые в период опыта получали сладкое суданское 
сорго (группа «А»), давали больше молока, чем коровы остальных двух стойл 
(группа «В»), 
В начале подкармливания скоту сладкого суданского сорго коровы 
обоих групп: «А» и «В» получали в течение 10 дней кроме сладкого судан-
ского сорго, также подсолнечник в смеси с горохом. В течение этой фазы 
кормления средняя лактация у коров группы «А» была 13,8, а у коров груп-
пы «В» — 12,8 кг. Значит, в группе «А» средний удой молока был на 1 кг 
больше чем в группе «В». 
Во второй фазе кормления коровы подопытного стойла получали в 
группе «А» уже только сладкое суданское сорго в качестве зеленого корма, 
в то время как коровы группы «В» скармливались подсолнечником в смеси 
с горохом. За это время лактация группы «А» повышалась на 0,7 кг, а в груп-
пе «В» она снизилась на 0,1 кг. Следовательно разница в лактации этих 
двух групп весьма значительно нарастала (14,5 и 12,7 кг), средний удой 
группы, получившей сладкое суданское сорго был на 1,8 кг больше, знакит, 
в этой фазе кормления разница среднего нарастала на 0,8 ьг молока. 
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В следующей, то есть 3. фазе кормления коровы группы <.В» получали 
кукурузу на зеленый корм -f красный клевер, в то время как коровы груп-
пы «А» получали только сладкое суданское сорго. Лактация двух групп 
показала следующую картину: в группе «А», по сравнению с лактацией преды-
дущей фазы, средний удой был на 0,4 кг меньше, а с другой стороны, в 
группе «В», по сравнению с предыдущей фазой, средний удой молока ока-
зался на 0,2 кг выше. Значит, в средней лактации отдельных групп, по срав-
нению с предыдущей фазой, не наблюдалось существенного изменения. 
При неизменном кормлении лактация обоих групп в 4. фазе кормления 
опять повышалась, и разница между двумя группами была одинаковой с 
разницей начальной фазы кормления (равно 1 кг), значит, сладкое судан-
ское сорго оказалось равноценным с зеленым кормом группы «В». В 5. фазе 
кормления лактация обоих групп снижалась, так к а к коровы много стра-
дали от жары. 
В 6. фазе средние удои опять превышали лактацию начальной фазы. 
Разница и в этом случае смещалась в пользу сладкого суданского сорго, так 
как разница в лактации коров группы «А» не только осталась неизменной 
по сравнению с первоначальной разницей в 1 кг, но даже достигла 1,1 кг. 
При оценке лактации приведенных фаз кормления выявляется, что 
разница среднего удоя первой фазы в 1 кг оформлялась в б фазах по ниже-
следующему: 
"А" "В" 
1. фаза  13,8 12,8 1 , - кг 
2. фаза  14,5 12,7 1,8 кг 
3. фаза  14,1 12,9 0 2 кг 
4. 
фаза  14,4 13,4 1 , - кг 
5. фаза  13,5 11,4 2,1 кг 
6. фаза  14,0 12,9 1,1 кг 
Всего 70,5 63,3 
Следовательно, средний удой всего периода 
7 0 , 5 : 5 = 14,10 
63,3:5 = 12,66 
разница в среднем 1,44 
По сравнению с разницей удоя в 1 кг в начальной фазе, мы видим, что 
в течение 53 дней в среднем 2—6 фаз получалась разница в 1,44 кг в пользу 
группы «А», значит разница среднего удоя нарастала на 0,44 кг. 
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После промена кормления группа «В» (28 коров) в 7—8—9 фазах по-
лучала сладкое суданское сорго, а группа «А» кукурузу на зеленый корм + 
красный клевер. (Начальная разница в результате 6. фазы составляла 1,1 кг). 
В 7. фазе кормления разница снизилась от 1,1 кг до 0 ,8 кг (12,9 или 
ж е 13,7). 
В последующей фазе при среднем удое в 11,9, или же 12,9 разница со-
ставляла 1 кг. 
В 9. фазе средний удой (12,5—12,5) обеих групп был одинаковым. 
"А" "В" 
7. фаза  12,9 13,7 0,8 кг 
8. 
фаза  11,9 12,9 1 кг 
9. фаза  12,5 12,5 0 , - кг 
Всего 37,3 39,1 1,8 кг 
Следовательно, по сравнению с разницей 6. фазы (1,1 кг) разница сред-
них удоев сильно уменьшалась, она составляла в среднем только 0,6 кг 
(13—12,4). После 27 дневнего кормления сладким суданским сорго разница 
среднего удоя снизилась на 0 ,5 кг (1,1—0,6). 
В двух периодах кормления (1—6 и 7—9 фазы) сладкое суданское 
сорго дало на 1,44 + 0,50 = 1,94 кг лучший результат, по сравнению с 
кукурузой на зеленый корм + красным клевером. Средние удои за иссле-
дуемый период приведены на табл. 14. 
Поразительно хороший результат. Это необходимо подчеркнуть и по 
той причине, что промен кормления в исследованных группах также при-
кг молока 
11 сладкое суданское сорго 
смешанный корм 
удойный период 
1 2 3 А 5 6 7 6' 
Рис. 4. Периодичные колебания лактации в Форнаде 
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Таблица 14 
Опыты в Каймаде по производственному скармливанию скоту сладкого суданского сорго 
Фазы 
скармливания 
Наименование 
корма 
Груп-
па 
Пого-
ловье 
коров 
По-
еда-
емое 
одной 
коро-
вой 
коли-
че-
ство 
кг/день 
Сред-
ний 
удой 
в фазе 
кг 
Ч и с л о 
дней 
фазы 
скарм-
л и в а -
н и я 
1. 
16. VI - 26. VI Сладкое суданское сорго . . . 42 21 13,8 
п ; 
2. 
27. VI - 30. VI 
Сладкое суданское сорго . . . 21 12,8 и 
Сладкое суданское сорго . . . «А» 14 53 14,5 4 
3. 
1. VII - 21. VII 
Горох-подсолнечник  «В» 28 60 12,7 4 
Сладкое суданское сорго . . . 
Кукуруза на зеленый корм + 
<<А» 14 57 14,1 21 
4. 
22. VII - 30. VII 
красный клевер  «В» 28 60 12,9 21 
Сладкое суданское сорго . . . 
Кукуруза на зеленый корм + 
«А» 14 65 14,4 9 
5. 
31. VII - 11. VIII 
красный клевер  «В» 28 60 13,4 9 
Сладкое суданское сорго . . . 
Кукуруза на зеленый корм + 
«А» 14 56 13,5 12 
6. 
12. VIII - 18. VIII 
красный клевер  «В» 28 60 11,4 12 
Сладкое суданское сорго . . . 
Кукуруза на зеленый кор.м 
«А» 14 55 14,0 7 
7. 
19. VIII - 28. VIII 
красный клевер  •В» 28 60 12,9 7 
Сладкое суданское сорго . . . 
Кукуруза на зеленый корм + 
«В» 28 56,3 12,9 10 
8. 
29. VIII - 5. IX 
красный клевер  «А» 14 60 13,7 10 
Сладкое суданское сорго . . . 
Кукуруза на зеленый корм -(-
«В» 28 50,5 11,9 8 
9. 
6. IX - 15. IX 
красный клевер  «А» 14 60 12,9 8 
Сладкое суданское сорго . . . 
Кукуруза на зеленый корм + 
«В» 28 60 12,5 10 
красный клевер  «А» 14 60 12,5 10 
+ = В отдельных переходных фазах животные получали еще смесь гороха с под-
солнечником. 
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сладкое суданское сорго  
смешанный корм 
удойный период 
1 2 3 А 5 6 7 8 9 
Рис. 5. Периодичные колебания лактации в Каймаде 
вел к положительному результату. Сводные данные удоя приведены па табл. 
15. Суточное оформление лактации наглядно видно на рисунках 4 и 5. 
Таблица 15 
Суммарный обзор опыта в Каймаде по производственному скармливанию скоту сладкого 
суданского сорго 
Фаза 
скармлива-
Число 
дней 
фазы 
Средний суточный удой молока 
в кг по отдельным группам 
ния 
скарм-
ливаний 
Г р у п п а А 
Группа В 
Разница 
1. 11 13,8 12,8 1,0 
2. 4 14,5 12,7 1,8 
3. 21 14,1 12,9 1,2 
4. 9 14,4 13,4 1,0 
5. 12 13,5 11,4 2,1 
6. 7 14,0 12,9 1,1 
Средняя величина всего 
пепиппя  14,1 12,7 1,4 
Г р у п п а В Группа А 
Разница 
7. 10 12,9 13,7 0,8 
8. 8 11,9 12,9 1,0 
9. 10 12,5 12,5 0,0 
Средняя величина всего 
периода  
12,4 13,0 0,6 
Однако, при этом мы не желаем сделать вывода, что сладкое судан-
ское сорго во всех случаях дает такие или подобные результаты. Мы даже не 
утверждаем, что подкормленные сладким суданским сорго коровы во всех 
случаях будут давать больше молока, чем коровы, скормленные другими 
кормами. 
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Тем не менее можно без всякого сомнения установить, что в опытах 
по кормлению сладкое суданское сорго в обоих хозяйствах благоприятно воз-
действовало на лактацию у коров. 
В результатах двух хозяйств бросается в глаза, что при сравнении 
сладкого суданского сорго с любым другим кормом, ни в одном случае не на-
блюдалось, что при скармливании скоту сладкого суданского сорго получа-
лись бы более слабые результаты лактации, чем при кормлении с любым 
другим кормом. 
Следовательно можно установить, что при таких условиях выращи-
вания и кормления, когда в интересах опытов ничего не было изменено в 
практической работе и в общем ходе хозяйства, сладкое суданское сорго, 
как в отношении количества урожая, так и продукции молока, не оказалось 
более слабым кормом или меньшего качества, чем прочие, общепринятые 
зеленые корма. 
В то же время в Каймаде, в 41 дневний период кормления, когда ко-
ровы контрольной группы «В» каждый день получали в дополнение рациона 
кукурузы на зеленый корм 20 кг красного клевера, в противоположность 
коровам, которые получали только суданское сорго, за этот период (так 
как 14 коровы не получали красного клевера) было сэкономлено 115 ц красного 
клевера без сокращения лактации. 
Если же за этот период все поголовье коров получало бы сладкое судан-
ское сорго, то хозяйство при неизменной лактации сэкономило бы 350 ц кра-
сного клевера. 
В Форнаде хозяйство практически сэкономило на основе сказанного 
45о ц (447 ц) красного клевера. Если подкармливание коров обоих хлевов в 
этом хозяйстве проводилось бы только сладким суданским сорго, то оно 
сьэкономило бы 950, или же ровно 1000 ц красного клевера. При пересчете на 
10 подобных хозяйств это означало бы уже экономию в 10 000 ц красного 
клевера без снижения лактации. 
Исследования по содержанию синильной кислоты* 
В заключение следует еще упомянуть об исследованиях по содержанию 
синильной кислоты в сладком суданском сорго. Мы считали эти исследо-
вания необходимыми прежде всего по той причине, что многие, обобщая 
сорговые культуры, воздерживаются от скармливания скоту сладкого су-
данского сорго, опасаясь возможного отравления животных. Однако, не 
только наблюдения по кормлению и выпасу скота в комитате Тольна, но и 
предварительные исследования убедили нас в том, что при подкармливании 
*) Исследования проводила ассистентка Кафедры кормоведения Университета 
сельскохозяйственных наук Иштванне Виттаи. Выражаю и на этом месте свою благо-
дарность за ее добросовестную и кропотливую работу. 
A et a Agronomica Х / 1 — 2 . 
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животных сладким суданским сорго не следует опасаться от их отравления 
синильной кислотой. Проведенные в хозяйстве Форнад исследования именно 
в этом отношении заслуживают большое внимание. 
Исследования содержания синильной кислоты проводились на расте-
ниях различной степени развития, и параллельно с содержанием синильной 
кислоты определялось во всех случаях также содержание сахара в расте-
ниях. 
Результаты исследования содержания синильной кислоты показы-
вает таблица 15 а результаты исследований содержания сахара — таблица 16. 
Таблица 16 
Содержание синильной кислоты в сладком суданском сорго согласно исследованиям 
в области Тольна 
Срок 
взятия 
образца 
Вы-
сота 
расте-
ния 
см 
Содержа-
ние с у -
хого ве-
щества 
% 
Содержание 
синильной кислоты 
утром 
в полдень вечером 
г /кг 
26. VI 10 17,42 0,1030 0,0643+ 0,0855 
26. VI 20 15,51 0,0485 0,0610 0,0463 
7. VII 30 16,06 0,0545 0,0618 0,0510 
7. VII 40 14,53 0,0371 0,0480 0,0280 
21. VII 50 15,66 0,0425 0,0480 0,0300 
21. VII 60 18,27 0,0410 0,0420 0,0300 
30. VII 70 17,37 0,0400 0,0633 0,0750 
30. VII 80 23,31 0,0400 0,0400 0,0430 
21. VII 160 19,24 — — — 
+ = взятие образца последовало по техническим причинам 7. VII. 
Согласно данным таблицы 15 в течение всего периода кормления 
животных сладким суданским сорго — или же до высоты ее травы в 80 см — 
в исследованных растениях содержание синильной кислоты было значи-
тельно выше, чем это определяется в литературе как предел отравления 
этим ядовитым веществом. По литературным данным 4 мг/кг синильной 
кислоты уже имеет токсическое действие. Это означает, что по условной 
голове крупного рогатого скота (500 кг живой вес) 2 г синильной кислоты 
в корме уже оказывают отравляющее действие. Мы скармливали скоту в 
кормовых нормах ежедневно и по условной голове крупного рогатого скота 
(в среднем по расчету 50 кг сорго) значительно больше этого количества. 
Если принимать в основу среднее значение приведенных в таблице величин 
содержания синильной кислоты, то согласно утренним исследованиям 
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Таблица 17 
Содержание сахара в сладком суданском сорго согласно исследованиям в области Тольна 
(Определение проводилось по методу Бертранда) 
Срок 
взятия 
образца 
Высота 
растения 
см 
Содержание 
сухого ве-
щества в 
% 
Моносахари-
ды в глю-
козе 
г/кг 
Полученные 
слабым гидро-
лизом общие 
восстановители( + ) 
26. VI 10 17,42 7,4 19,5 
26. VI 20 15,61 7,8 19,5 
7. VII 30 16,06 6,9 24,7 
7. VII 40 14,13 8,5 25,8 
21. VII 50 15,66 12,6 35,2 
21. VII 60 18,28 16,7 37,6 
30. VII 70 17,37 14,7 39,5 
30. VII 80 23,31 15,0 40,0 
21. VII 160 19,24 14,7 36,6 
(+) в глюкозе 
50 кг корма содержание синильной кислоты 4,5 г, на основе полдневных 
— 2,65 г, а по вечерним — 2,4 г. Если взять среднее значение этих величин, 
животные с ежедневным кормовым рационом в 50 кг съедали 2,52 г синиль-
ной кислоты, что на много превышает приведенный в литературе предел 
токсичности. Разумеется, при двухкратном, или трехкратном кормлении 
соответственно снижается данное количество синильной кислоты в кормо-
вой даче одного кормления (при двухкратном кормлении 1,26 г, а при трех-
кратном 0,84 г), и только этим можно объяснить то обстоятельство, что при 
скармливании скоту зеленого корма, содержащего при исследовании пора-
зительно большое количество синильной кислоты, никогда и никаких сим-
птомов отравления не наблюдались. 
Подобным образом не наблюдались отравления ни при выпасе скота, 
когда съедаемое животными количество корма трудно регулировать. 
Согласно результатам исследований Тараненко (12) токсическое дей-
ствие кормового сорго в значительной мере зависит также от содержания 
сахара. По результатам его исследований « . . . углеводы и синильная кис-
лота способны в организмах животных образовать нетоксические соединения. 
В случае небольшого количества синильной кислоты организм сам предот-
вращает отравление тем, что он превращает синильную кислоту в роданиды. 
Поэтому мы того мнения, что токсичность сорго зависит не только от количе-
ства синильной кислоты, но и от содержания сахара в растении и в теле 
животного». 
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Если взвесить результаты форнадского опыта с этой точки зрения, то 
можно установить, что животные в 50 кг зеленого корма сладкого судан-
ского сорго ежедневно получали значительное количество сахара. 
Открытым вопросом является следовательно, чем объясняется тот 
благоприятный опытный факт, что вопреки выявленной при лабораторных 
исследованиях смертельной дозе синильной кислоты, ни во время корм-
ления, ни при выпасе животных не наблюдались симптомов отравления. 
Является ли в этом сахар на самом деле таким благоприятным и важным 
фактором, как это утверждает Тараненко, или играют ли роль также дру-
гие факторы? Этот вопрос химики и физиологи животных должны выяснить 
по возможности скорее. Разрешение этого вопроса мы считаем тем более 
важным и неотложным, ибо практика это требует ввиду, обоснованного 
во всех отношениях, значительного расширения культуры сорго. Пока мы 
можем установить тот практический факт, что симптомов отравления не 
наблюдалось даже тогда, когда исследованиями в корме было выявлено 
значительное количество синильной кислоты. Другие исследования (13) 
указывают на то, что сладкое суданское сорго только в совершенно корот-
кой начальной стадии развития содержит смертельное количество циани-
стого водорода. В заключение следует еще упомянуть, что согласно резуль-
татам опытов, проведенных в Мартонвашаре (14), применением азотных 
удобрений — в частности в случае внесения больших норм — содержание 
синильной кислоты в сладком суданском сорго также повышается. Точ-
н а я проверка результатов этих исследований и их значения для практики 
является важной задачей последующих лет. 
Р Е З Ю М Е 
1. Сладкое суданское сорго бесспорно представляет собой растение для грубого 
корма выдающейся ценности. Это доказывается 
а) имеющимися до сих пор венгерскими литературными, данными, 
б ) проведенными опытами, при которых были получены результаты урожайности, 
достигающие даже 522 ц с гектара, 
в) исследованиями кормовой ценности. 
2. Засухоустойчивость сладкого сахарного сорго также лучше чем та общерас-
пространенных в Венгрии кормовых растений, и оно дает больше сухого вещества, чем 
кукуруза на зеленый корм или на силос. Проведенные в Алшопеле опыты также доказы-
вают данное утверждение. 
3. Для выращивания сладкого суданского сорго еще не имеется достаточной прак-
тики, и поэтому его урожай в отдельных случаях ненадежный. Хозяйства области Тольна, 
которые выращивали сладкое суданское сорго не под нашим непосредственным руковод-
ством, а получали только циркулярные общие указания по его культивированию, без 
исключения сообщили в опросных листах о слабых результатах урожайности. 
В то же время те хозяйства, которые выращивали сладкое суданское сорго под 
нашим непосредственным руководством и в соответствии с нашими советами достигли с 
этими культурами на наилучших участках выдающихся результатов урожая. 
Из вышесказанного можно заключить, что при производственном выращивании 
сладкого суданского сорго еще встречается много серьезных ошибок. По нашим наблю-
дениям ошибки вкрадываются главным образом при работах по посеву и уборке. 
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4. При исчислении крахмального эквивалента среднего урожая с гектара сразу 
бросается в глаза, что состязаться со сладким суданским сорго в этом отношении могут 
только растения, дающие весьма большие урожаи (кукуруза на силос, подсолнечник н 
смеси с горохом). 
5. В урожае зеленой массы сладкое суданское сорго превышало количество пере-
варимых белков с гектара по сравнению с содержанием переварнмых белков зеленой 
массы всех общераспространенных однолетних грубых кормов. 
6. Упомянутый в пунктах 4. и 5. выдающийся крахмальный эквивалент и коли-
чество переваримых белков следует еще подтвердить дальнейшими данными производ-
ственного выращивания, чтобы сделать окончательные заключения о ценности скормлен-
ного скоту сладкого суданского сорго на основе надежных данных, и в будущем предо-
ставить практике более точные директивы для кормления. 
7. При правильном выращивании следует стремиться рано приступить к первому 
подкашиванию. Основоположной предпосылкой этого является, чтобы почва была снаб-
жена обильно и главным образом легкоусваиваемым азотом. Большие урожаи можно 
ожидать только на весьма хороших почвах. На таких почвах легко можно, при своевре-
менной уборке (при высоте травы 70— 80 см) достичь урожая с 3 подкашиваний, но уве-
ренно получаются — даже в случае засухи — урожаи с д в у х подкашиваний и одно хо-
рошее пастбище. 
8. Скармливание сладкого суданского сорго скоту весьма выгодно. Оно охотно 
поедается скотом и в проведенных в данном году крупнопроизводственных опытах оно в 
отношении продукции молока оказалось равноценным по сравнению с любым другим 
массовым кормом. 
9. Сладкое суданское сорго благодаря своему хорошему крахмальному эквиваленту 
и содержанию переваримых белков равноценное кормовое растение для молочных ферм. 
Животным не следует давать добавочных рационов бобовых для дополнения содержания 
белков зеленого корма. Путем его выращивания и скармливания скоту можно съэкономить 
большое количество сена бобовых для зимнего кормления. 
10. Хорошо поедается животными и имеет хорошее действие на режим питания, 
ибо содержание сахара большое, значит, в этом корме находятся в обильном количестве 
легкоусваиваемые углеводы. Поэтому оно оказывает на лактацию лучшее действие, чем 
это можно было бы ожидать на основе кормовой ценности. 
11. Ввиду перечисленных под пунктами 1. —10. качеств интенсивное крупное 
хозяйство при составлении плана кормления не может обходиться без этого растения. 
12. В ходе опытов было доказано, что практика еще не в достаточной мере знает 
ни способов выращивания, ни утилизации, и поэтому не может соответственно оценить и 
использовать чрезвычайно благоприятных кормовых качеств этого растения. Следо-
вательно, в интересах народного хозяйства весьма важно, чтобы крупные хозяйства при 
наличии надлежащего руководства во все возрастающем количестве ознакомились с 
правильными способами выращивания и использования этого ценного кормового рас-
тения. 
13. Результаты исследований содержания синильной кислоты противоречат прак-
тическому опыту, ибо даже при скармливании скоту корма, содержащего по данным 
исследований токсическое количество циана, не наблюдались случаи отравления. 
14. Еще поразительнее, это подобное положение при пастбищном кормлении скота 
сладким суданским сорго. 
15. Вопрос о противоречивых данных токсического действия накопленной в слад-
ком суданском сорго синильной кислоты требует неотложного разъяснения со стороны 
химиков и прежде всего физиологов животных, чтобы на основе надежных и точных 
исследований получить по возможности быстрый, уверенный и надежный ответ. 
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GROWING AND F E E D I N G E X P E R I M E N T S WITH S W E E T SUDAN GRASS AT T H E 
STATE FARMS I N THE COMITAT TOLNA ( F O R N Á D , ALSÓPÉL) IN 1958 
By 
J . BAJAI 
S u m m a r y 
1. Sweet sudan grass is without doubt a roughage of outstanding value, as proved by: 
a) the data of Hungarian special literature available, 
b) the important crop results in the experiments, attaining as m u c h as 520 q per 
hectare 
c) the feeding value analyses. 
2. Its drought resistance is also higher than that of any forage commonly grown in 
Hungary, and it y ie lds more dry matter than either green maize or maize silage. This has 
been proved by the experiments at Alsópél. 
3. Its cultivation is as yet insufficiently known; this is why the crop results are in 
some cases uncertain. I n the questionaries issued, those farms in the comitat Tolna which have 
grown sweet sudan grass, but received directives in circulars only, report without exception 
of poor crop results. 
On the other hand, the farms where the growing of sweet sudan grass was carried out 
according to our direct advices and instructions, give account of outstanding crops on the 
plots with best results. 
From the foregoing we are driven to the conclusion that serious faults still occur in 
large-scale growing. According to our observations these faults arise mainly in connection with 
the operations of sowing and cutting. 
4. If we calculate the starch va lue of the average yield per hectare, it immediately 
leaps to the eye that on ly very productive crops (maize silage, sunflower wi th peas) may com-
pete in this respect w i t h sweet sudan grass. 
5. The amount of digestible protein per ha. in the green crop of sweet sudan grass 
exceeds the digestible protein content of all annual roughages commonly grown in this country. 
6. In order to confirm the data concerning the outstanding starch values and the di-
gest ible protein content mentioned in paragraphs 4 and 5, additional crop data are still nee-
ded, so that the feed ing value of the sudan grass rations could be determined on hand of 
e x a c t material and in the future a more accurate feeding schedule might be provided for the 
practice. 
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7. For its appropriate growing an early f irst cut t ing is to be a i m e d at the essent ia l 
condit ion of which is a soil a b u n d a n t l y supplied, f i r s t of all with a v a i l a b l e nitrogen. Large 
crops can only be expec ted on good soils. On such soi ls , and if cutt ing i s started early (a t a 
height of 70 to 80 cm) , 3 harvests m a y b e easily obta ined , but two h a r v e s t s and a good pas ture 
can be relied upon e v e n in case of drought . 
8. Feeding of sweet sudan grass is profitable. A l l animals c o n s u m e i t willingly a n d in 
the large-scale exper iments in respect to milk product ion it was u t i l i zed wi th results equa l 
to those obtained for a n y other c o m m o n l y grown m a s s forage. 
9. B y virtue of i t s favourable starch value a n d digestible prote in content , it is a f u l l y 
e f f ic ient forage for dairy farming. N o additional l e g u m e s are needed for supplementing t h e 
prote in content of t h e roughage rat ions . Hence by growing and feeding o f sweet sudan grass 
considerable savings m a y Ье realized to the benefit o f the legume h a y required for w i n t e r 
rations. 
10. I t is easi ly fed and has a good dietary e f f e c t , as a consequence of its high sugar 
content representing a great amount of available carbohydrates . Therefore i ts effect on lac ta -
t ion is greater than could be expected on the s trength of i ts calculated feed ing value. 
11. On account of the propert ies enumerated i n paragraphs 1 t o 10, intensive large-
scale farming cannot dispense w i t h th i s plant in i ts f eed ing programme. 
12. In the course of the exper iments it became clear that pract ice i s not properly ac-
quainted as yet w i t h the appropriate methods e i ther of growing or o f utilization of s w e e t 
sudan grass and t h u s cannot adequate ly judge and ut i l i ze its except ional ly high merits. H e n c e 
it would appear ex treme ly important from the aspect of people's e c o n o m y that as m a n y big 
farms as possible should become fami l iar — under proper guidance — w i t h the correct m e t h o d s 
of growing and ut i l izat ion of this v a l u a b l e forage p l a n t . 
13. Results of the invest igat ion on the cyanide content of the crop are opposed t o t h e 
practical experiences, since even w h e n feeding forage , which, according to the ana ly t i ca l 
data contained cyan ide in a toxic a m o u n t , no po isoning has been observed . 
14. A similar b u t even more str iking situation arises at the grazing of sweet sudan grass . 
15. There is urgent need of t h e collaboration o f chemists and f i r s t o f all of physiologists , 
n order t o obtain as soon as possible a definite and prec ise answer b a s e d o n reliable and e x a c t 
invest igat ions. 
B E T R I E B S A N B A U - U N D F Ü T T E R U N G S V E R S U C H E MIT S Ü S S E R S U D A N H I R S E I M 
J A H R E 1958 I N D E N S T A A T L I C H E N W I R T S C H A F T E N ( F O R N Á D , KAJMÂD, A L S Ó -
P É L ) D E S KOMITATES T O L N A 
Von 
J. BAJAI 
Z u s a m m e n f a s s u n g 
1. Die süße Sudanhirse ist zweife l los eine Rauhfutterpf lanze v o n hervorragendem Wert , 
w ie es 
а ) die zur Verfügung s tehenden ungarischen Literaturangaben, 
б) die se lbst 520 q j e ha erreichenden Ernteerträge in den durchgeführten Versuchen, 
sowie 
c) die Futterwertuntersuchungen bezeugen. 
2. Auch die Resistenz der P f l a n z e gegen Trockenhei t ist größer als die jeder anderen 
in Ungarn angebauten Futterart. D a b e i erzeugt sie m e h r Trockensubstanz als der Grünmais 
oder Silomais, was durch die in Alsópé l durchgeführten Versuche b e s t ä t i g t erscheint. 
3. Ihr A n b a u i s t noch n icht genug bekannt; der Ertrag ist aus d i e sem Grunde i n e in-
zelnen Fällen unsicher. Diejenigen Wirtschaften i m K o m i t a t Tolna, w e l c h e Sudanhirse p f l a n z -
ten , aber unmittelbare Direktiven nur in Rundschreiben erhielten, ber ichte ten auf den e inge-
sandten Fragebögen ausnahmslos über schwache Ernteerträge. 
Zur gleichen Zeit berichten die Wirtschaften, die ihre Felder m i t süßer Sudanhirse 
unter Befolgung unserer direkten Unterweisungen u n d Ratschläge bes te l l t en auf ihren m i t 
m a x i m a l e m Erfolg angebauten Fe ldern , über hervorragende Ernteerträge. 
I m Betr iebsanbau dürften daher noch schwere Fehler vorkommen. Diese Fehler t re ten , 
n a c h unseren Beobachtungen, hauptsächl ich hei den Saat - und Erntearbe i ten in Ersche inung. 
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4. Errechnen wir den Stärkewert des Durchschnittertrages je ha , so wird es sofort augen-
fällig, daß in dieser Hinsicht nur die überaus ertragreichen Pf lanzen (Silomais, Sonnenblumen 
mit Erbten) den Wettbewerb m i t der süßen Sudanhirse aufnehmen können. 
5. Die Menge des verdaul ichen Eiweißgehaltes je Hektar i m Grünertrag der süßen 
Sudanhirse übertraf den verdaulichen Eiweißgehalt aller anderen i n Ungarn allgemein ange-
bauten einjährigen Raufutterpflanzen. 
6. U m an Hand verläßlicher Angaben auf den Wert der verfütterten süßen Sudanhirse 
schließen und i n der Zukunft der Praxis genauere Richtlinien für die Fütterung erteilen zu 
können, sind die im Punkt 4 und 5 erwähnten hervorragenden Stärkewerte und verdauliche 
Eiweißgehalte noch mit weiteren Angaben aus d e m Betriebsanbau z u bekräftigen. 
7. Der richtige Anbau ver langt eine im voraus unbestimmbare erste Frühmahd, deren 
Voraussetzung i n der reichlichen Versorgung des Bodens, vor allem m i t leicht aufnehmbarem 
Stickstoff besteht . Hohe Erträge sind nur auf g u t e n Böden zu erwarten. Mit frühzeit igem 
Beginn der Mahd (bei 70—80 c m Höhe) lassen s ich auf solchen B ö d e n leicht drei Schnitte 
erreichen, mit Bestimmtheit i s t aber, selbst bei Dürre, mit zwei Schnitten und einer guten 
Weide zu rechnen. 
8. Die Fütterung der süßen Sudanhirse ist vorteilhaft; sie wird von jedem Tier gern 
verzehrt und erwies sich in der Milchproduktion den diesjährigen Großbetriebversuchen zu-
folge mit jedem anderen Massenfutter gleichwertig. 
9. Infolge ihres günstigen Stärkewert- und verdaulichen Eiweißgehaltes ist sie ein 
vollwertiges Fut ter der Milchwirtschaft, welches keiner Ergänzung des Eiweißgehaltes der 
Grünfutterration mit Schmetterlingsblütlern bedarf. Es können daher durch den A n b a u und 
die Fütterung der süßen Sudanhirse bedeutende Mengen von Futterleguminosen-Heu für die 
Zeit der Winterfütterung eingespart werden. 
10. Sie i s t gut fütterbar u n d von guter dietätischer Wirkung, was dem hohen Zucker-
gehalt, d. h. dem Reichtum an le icht aufnehmbaren Kohlenhydraten zuzuschreiben ist. Deshalb 
übt sie auf die Milchleistung e inen besseren E i n f l u ß aus als es d e m nach dem Futterwert 
errechneten Ergebnis zufolge zu erwerten wäre. 
11. Ke in intensiv bewirtschafteter Großbetrieb kann — in fo lge der unter 1—-10 auf-
gezählten Eigenschaften — diese Pflanze entbehren. 
12. Im Laufe der Versuche hat sich erwiesen, dass die Prax i s die entsprechenden Me-
thoden des Anbaus und der Nutzbarmachung noch nicht zu Genüge kennt, und deshalb nicht 
imstande ist, die in der Fütterung zutage tretenden außerordentlich hohen Werte gebührend 
zu beurteilen u n d auszunützen. I n volkswirtschaftlicher Beziehung wäre es demzufolge von 
besonderer Wichtigkeit , unter zweckdienlicher Lenkung je mehr Großbetriebe mit d e n rich-
tigen Modalitäten des Anbaus u n d der Nutzbarmachung dieser hochwertigen Futterpf lanze 
bekannt zu machen. 
13. Die Ergebnisse der Untersuchungen auf Zyangehalt s t e h e n im Gegensatz zu den 
praktischen Erfahrungen, da selbst bei der Fütterung von Mengen, die nach den Untersuchungs-
angaben Zyan i n toxischem Quantum enthielten, wurden Vergiftungserscheinungen niemals 
beobachtet. 
14. Ähnlich, nur noch auffallender tritt dies beim Beweiden der süßen Sudanhirse in 
Erscheinung. 
15. Es bedarf dringend der Heranziehung der Chemiker u n d in erster Linie der Tier-
physiologen, u m in dieser Frage auf Grund zuverläßiger und exakter Untersuchungen ent-
schiedene und eindeutige Antworten erhalten und erteilen zu können . 
G R U N D S Ä T Z E D E R K L A S S I F I Z I E R U N G V O N W I E S E N 
T Y P E N D E R U N G A R I S C H E N M O O R W I E S E N 
V o n 
M . KOVÁCS 
BOTANISCHES FORSCHUNGSINSTITUT DER UNGARISCHEN AKADEMIE 
DER WISSENSCHAFTEN IN VÄCRÄT0T 
( E i n g e g a n g e n am 16. Juli 1 9 5 9 ) 
Eine zei tgemäße, wissenschaft l ich au fgebau te Wiesen- u n d Weidewirt-
schaf t k a n n die Grundlage von modernen , bessere und höhere E r t r ä g e liefern-
den Mel iora t ionsmaßnahmen b i lden . Die genau analysier ten Pflanzengesell-
schaf ten sind die bes ten Ind ika to ren des S tandor tes , der ökologischen Verhält-
nisse. E ine gründl iche Kenntnis d e r Vegetation der Wiesen ermöglicht ihre 
typologische Bearbe i tung für die Prax is , und d a d u r c h werden entsprechende 
biologische Vorbedingtingen f ü r die Festsetzung v o n befr iedigenden Methoden 
des Wiesenbaues bzw. der Wiesenverbesserung geschaffen. 
Bei der Klassif izierung der Wälder und Wiesen wurde f ü r den prakt i -
schen Gebrauch als grundlegende Einhei t der Begriff des T y p s eingeführt . 
Dieser Begriff wird allgemein ve r s t anden und auf verschiedene Weise (als 
Wiesen typ , W a l d t y p ) angewandt , doch kann er auch eine r e i n zönologische 
Bedeu tung haben. 
Die Haupt r ich tungen in der Wiesentypologie 
Die Wiesentypologie begann ihren Weg in der Schweiz m i t den grund-
legenden Arbei ten von STEBLER und SCHRÖTER (1892). Diese Forscher haben 
die einzelnen Wiesentypen nach ih re r botanischen Zusammense tzung gegen-
einander abgegrenz t , wobei sie auch die F r a g e un t e r such t en , welche 
Bed indungen f ü r die En t s t ehung einer Wiese maßgebend sind u n d worin ih r 
wir tschaf t l icher W e r t besteht . Sie definierten den Begriff des Typs in fol-
gender Weise: »Die Wiesentypen gründen sich, wie oben ause inandergese tz t , 
auf der bo tan ischen Zusammense t zung des Rasens . Eine n a t u r g e m ä ß e E in -
te i lung derselben wird als Einte i lungspr inzip diejenigen F a k t o r e n zugrunde 
legen müssen , welche auf die botanische Z u s a m m e n s e t z u n g den größten 
E in f l uß ausüben.« (cit. in SCHNEIDER, 1954) 
Die Klassif iz ierung, typologische Bezeichnung der Wiesen kann nach 
zwei H a u p t r i c h t u n g e n , u. zw. auf Grund: 
I . des S t andor t scha rak te r s u n d 
I I . der Vegeta t ion der Wiese 
erfolgen. 
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Bei der ers ten R i c h t u n g ist d e r S t a n d o r t s t y p , d e r K o m p l e x de r ökolo-
g ischen Bed ingungen d ie G r u n d e i n h e i t . — In de r S o w j e t u n i o n w e r d e n die 
Wiesen z u m Teil nach d e m Pr inz ip des S t a n d o r t s t y p s k lass i f iz ier t (SCHENNIKOW, 
1952). Die Wiesen in W e s t d e u t s c h l a n d h a t F R A N C K E (1958) au f G r u n d der 
S t a n d o r t s v e r h ä l t n i s s e (Boden- , K l i m a - und W a s s e r v e r h ä l t n i s s c ) bon i t i e r t . 
Ss iner A u f f a s s u n g n a c h is t der P f l a n z e n b e s t a n d (wei l er diesen F a k t o r als 
le icht ve rände r l i ch b e u r t e i l t ) nur e in Hi l f smi t t e l in d e r W e r t u n g des S tand-
or tes . 
Die nach dem S t a n d o r t d u r c h g e f ü h r t e K la s s i f i z i e rung h a t d e n Nachte i l , 
d a ß sie n i ch t genau d e n W i e s e n t y p widersp iege l t . E i n e Pf lanzengese l l schaf t 
bzw. e in W i e s e n t y p r e p r ä s e n t i e r t m e h r e r e S t a n d o r t e . Die d u r c h Molinia 
c h a r a k t e r i s i e r t e n W i e s e n k o m m e n z. B . auf Moor- u n d sog. » K o t u « - M o o r -
b ö d e n , * bas i schen u n d sau ren W i e s e n b ö d e n , s a u r e n W a l d b ö d e n u n d Sand-
b ö d e n in gleicher W e i s e vor . 
I I . Auf Grund d e r W i e s e n g e w ä c h s e k a n n die U n t e r s c h e i d u n g d e r Wiesen-
t y p e n 
1. n a c h der d o m i n i e r e n d e n A r t ode r einer M e h r z a h l solcher , 
2. n a c h dem G e s a m t b i l d de r P f l a n z e n g e s e l l s c h a f t , mit R ü c k s i c h t auf 
ihre f lo r i s t i s che Z u s a m m e n s e t z u n g sowie auf die ökologischen u n d Sukzes-
s ionsverhä l tn i s se , e r fo lgen . 
1. — F ü r die p r a k t i s c h e W i e s e n w i r t s c h a f t e r s c h e i n t die n a c h d e n domi-
n i e r e n d e n P f l a n z e n a r t e n v o r g e n o m m e n e T y p e n a b g r e n z u n g eine l e i ch t e Auf-
gabe zu sein. Das W e s e n t l i c h e der Klass i f iz ie rung i s t , daß W i e s e n mi t den 
gle ichen d o m i n i e r e n d e n P f l a n z e n d e m s e l b e n T y p z u g e o r d n e t w e r d e n . 
P E T E R S E N (1927, 1953) u n t e r s c h e i d e t bei den m i t t e l e u r o p ä i s c h e n Wiesen 
auf G r u n d der d o m i n i e r e n d e n G r ä s e r W i e s e n a r t e n , d ie gewisse S t a n d o r t s b e -
d i n g u n g e n c h a r a k t e r i s i e r e n und zu r S c h ä t z u n g des E r t r a g e s sowie zu r Beur-
t e i l ung de r W i r t s c h a f t s - u n d Me l io ra t i onsme thoden geeignet s ind . PETERSEN 
(1927) de f i n i e r t den B e g r i f f des W i e s e n t y p s mit f o l g e n d e n W o r t e n : »Wiesen-
a r t e n s ind häuf ig a u f t r e t e n d e V e r g e s e l l s c h a f t u n g e n von Wiesengewächsen , 
die von e iner H a u p t a r t b e h e r r s c h t w e r d e n , einer b e s t i m m t e n K o m b i n a t i o n 
v o n n a t ü r l i c h e n u n d w i r t s c h a f t l i c h e n Verhä l tn i s sen e n t s p r e c h e n u n d einen 
b e s t i m m t e n E r t r a g d e r Menge und G ü t e nach l ie fern , g e m ä ß d e m A u s m a ß der 
w i r k e n d e n F a k t o r e n . « E r beze ichne t d e n W i e s e n t y p n a c h der d o m i n i e r e n d e n 
A r t u n d sp r i ch t in d i e s e m Sinne von W i e s e n , die d u r c h d a s P fe i f engras (Molinia 
coerulea Mnch.) oder d a s G l a t t h a f e r (Arrhenatherum elatius I . e t C. Presl.) 
oder d e n Wiesenschwinge l (Festuca pratensis H u d s . ) g e k e n n z e i c h n e t sind. 
Zur C h a r a k t e r i s i e r u n g de r e inzelnen T y p e n w e r d e n auch die wich t ige ren 
* Mit diesem vo lks tüml i chen N a m e n w e r d e n anmoorige B ö d e n bezeichnet, die eine gute 
Krümels truktur und an organischen S u b s t a n z e n einen Ante i l v o n 10 bis 25% aufweisen. 
Sie haben daher i. allg. e ine hohe Produktionsfähigkeit , s ind aber zufolge ihrer, durch die 
schwarze Farbe bedingte große Wärmeausstrahlung ziemlich frostgefährdet . 
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B e g l e i t a r t e n h e r a n g e z o g e n . Seine T y p e n h a b e n d e m g e m ä ß e i n m a l den R a n g 
einer A s s o z i a t i o n s g r u p p e oder Assozia t ion , d a s a n d e r e Mal b l o ß den e ine r 
Faz ies . 
Bei de r A b g r e n z u n g der W i e s e n t y p e n z i eh t P E T E R S E N ( 1 9 5 3 ) neue rd ings 
neben den b e s t a n d e s b i l d e n d e n a u c h die zwar i n k le inen M e n g e n , aber regel -
m ä ß i g a u f t r e t e n d e n C h a r a k t e r - u n d D i f f e r e n t i a l a r t e n in B e t r a c h t . Bei d e r 
B e s c h r e i b u n g der v e r s c h i e d e n e n T y p e n e r w ä h n t e r z. B. gewisse f euch t igke i t s -
anze igende A r t e n u n d n e n n t sie D i f f e r e n t i a l a r t e n . D i e durch d iese abgeg renz t en 
E i n h e i t e n e n t s p r e c h e n den in de r Zönologie g e b r ä u c h l i c h e n V a r i a n t e n . 
G R E B E N S C I K O V (1953) h a t t e bei der t y p o l o g i s c h e n K l a s s i f i z i e r u n g 
der W i e s e n der S lowake i i n n e r h a l b der öko log isch c h a r a k t e r i s i e r t e n G r u p p e n 
(solche s ind z. B . die nassen W i e s e n u n d W e i d e n in Fluß- u n d Geb i rgs t ä l e rn 
sowie — m i t k l e ine ren F lächen — neben Quel len u n d Bächen) au f Grund d e r 
h e r r s c h e n d e n V e g e t a t i o n k e n n z e i c h n e n d e T y p e n ausgesch ieden , die d u r c h 
die ökolog ischen F a k t o r e n u n d die N ä h r s t o f f v e r s o r g u n g des B o d e n s b e d i n g t 
s ind. 
O S I E C Z A N S K I (1954) c h a r a k t e r i s i e r t den T y p auf G r u n d j e n e r massen -
h a f t v o r k o m m e n d e n A r t , die m e h r als 25 bis 3 0 % der F läche d e c k t . 
Die v o n A N D R I E S (1954) f ü r Belgien f e s t g e s e t z t e n W i e s e n t y p e n f u ß e n 
auf d e m D e c k u n g s w e r t v o n Lolium perenne L . 
F r ü h e r h a t t e n a u c h K L A P P u n d K N O L L n a c h der d o m i n i e r e n d e n Art d i e 
T y p e n a b g e g r e n z t (c i t . in E L L E N B E R G 1 9 5 2 ) . 
B R U N D Z A (1958) f ü h r t die T y p i s i e r u n g d e r W i e s e n L i t a u e n s auf phys io -
gnomische r G r u n d l a g e d u r c h , wobe i der d ich te o d e r lockere S c h l u ß der P f l a n -
zendecke , das Vor l i egen oder F e h l e n einer Moossch i ch t usw. a u s s c h l a g g e b e n d 
s ind . 
I n U n g a r n h a t t e n e u e r d i n g s V I N C Z E F F Y ( 1 9 5 9 ) v e r s u c h t , die Wiesen 
n a c h der D o m i n a n z der Gräser q u a l i t a t i v zu k lass i f iz ie ren , d o c h er h a t t e a u c h 
ih ren F u t t e r w e r t u n d E r t r a g in E r w ä g u n g g e z o g e n . Sein S y s t e m is t aber e in-
seit ig u n d k a n n au f die i n l ä n d i s c h e n Wiesen k a u m a n g e w a n d t w e r d e n . 
In fo lge des A r t e n r e i c h t u m s der m i t t e l e u r o p ä i s c h e n W i e s e n , he r r schen 
auf d iesen n i ch t n u r ein bis zwei, sonde rn o f t m e h r e r e Ar ten v o r . Die me i s t en 
Wiesen s ind wegen ih r e r re ichen A r t e n z u s a m m e n s e t z u n g in die ob igen S y s t e m e 
n u r schwer e inzug l i ede rn . P f l a n z e n mi t h o h e r D o m i n a n z k ö n n e n unter ve r -
sch i edenen öko log i schen Ve rhä l t n i s s en in v e r s c h i e d e n e n Assoz ia t ionen F a z i e s 
b i lden . ( Ü b e r s i c h t 1.) V o r h e r r s c h e n d e O b e r g r ä s e r v e r b r e i t e t e n sich zufo lge 
gleichen K u l t u r e i n f l u ß e s auf ve r sch iedenen S t a n d o r t e n , doch m i t de r Ä n d e r u n g 
der S t a n d o r t s v e r h ä l t n i s s e ä n d e r n sich auch d i e h e r r s c h e n d e n Ar ten . E i n e 
v o r h e r r s c h e n d e A r t zeigt o f t n u r eine m o m e n t a n e S i tua t ion a n , b e d e u t e t b l o ß 
eine m e h r oder m i n d e r labile E n t w i c k l u n g s f o r m . 
N a c h M A R S C H A L L ( 1 9 4 7 ) i s t die auf der D o m i n a n z a u f g e b a u t e Wiesen-
k lass i f iz ie rung e iner S y s t e m a t i k ähn l i ch , hei d e r d ie E in t e i l ung a u f Grund d e r 
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Farben geschieht . E i n solches V e r f a h r e n hat nur e ine enge Basis , i s t ober-
f lächl ich, d r ing t nicht b is zum Wesen t l i chen vor und zeigt nicht die Z u s a m m e n -
hänge au f . Typologische Be t rach tungsweisen , die auf dem S t a n d o r t oder auf 
den domin ie renden P f l a n z e n be ruhen , s ind einseitig. 
Die Resu l tan te des S tandor tes , de r biotischen u n d abiot ischen Umwelt -
bed ingungen ist die G a n z h e i t der Wiesenvege ta t ion : die Pf lanzengesel l schaf t . 
Sie charak te r i s ie r t viel schärfer d e n S tandor t , als einige herausgegr i f fene 
P f l a n z e n a r t e n . Die Wiesen kann m a n n u r dann r i ch t ig beurtei len, w e n n man 
ihre g e s a m t e f loris t ische Z u s a m m e n s e t z u n g in B e t r a c h t zieht. 
2. — Eine ze i tgemäße Wiesenklassi f iz ierung k a n n nur die m i t ihrer 
Umwel t in enger V e r b i n d u n g s t e h e n d e Pf lanzengesel lschaf t , die Gesamthe i t 
der P h y t o z ö n o s e zur Grund lage h a b e n . 
S C H E N N I K O W ( 1 9 5 4 ) äußer t sich wie folgt: »Die Wiese ist e in T y p der 
Biozönose, innerhalb welcher die V e g e t a t i o n durch Assoziat ionen de r perennie-
renden Mesophy ton-Krau tgewächse ve r t r e t en ist . In dieser Def in i t i on der 
Wiesen spiegelt sich j e n e Bet rach tungsweise der Wiesenvege ta t ion wider, 
nach der die Pf lanzen b l o ß ein Glied in d e m als Wiese bezeichneten komplizier-
ten G a n z e n bilden. Der Begriff der W i e s e beinhal te t a u ß e r der Vege t a t i on auch 
die üb r igen Elemente de r Wiese: die biot ischen u n d abiotischen F a k t o r e n . « 
N a c h der Fes t s t e l lung von R A B O T N O W (1959) ist die Wiese e ine Biogeo-
zönose, de ren Vegeta t ion eine aus mesophi len perennie renden G r ä s e r n beste-
hende Pf l anzengese l l scha f t geringerer oder höherer Bes tandesd ich te bildet. 
Diese P f l a n z e n weisen i m Winter k e i n e Lebens funk t ionen , im S o m m e r meist 
keine Depress ion auf, sie wachsen auf B ö d e n , die an Nährs to f fen a r m oder reich 
und im Salzgehal t sowie in der Wasserversorgung unterschiedl ich s ind . 
S U K A T S C H E W S (1950, 1954) L e h r e über die Biogeozönose b e sag t im 
Wesent l ichen , daß ein b e s t i m m t e r Tei l de r E rdobe r f l äche (z. B. W a l d , Wiese) 
eine Biogeozönose ist , d ie ein b e s t i m m t e s System der Wechse lwi rkungen der 
belebten u n d unbe leb ten Umwelt a u f w e i s t . Die K o m p o n e n t e n d e r Biogeo-
zönose, näml i ch die Phy tozönose , Zoozönose, die diese umgebende Atmo-
sphäre, de r geologische A u f b a u der G r u n d f l ä c h e , die Besonderhei ten des Bodens 
und Wasse rhausha l t e s b i lden einen einhei t l ichen, veränder l i chen Komplex . 
Der W i e s e n t y p gehört — dem W a l d t y p gleich — u n t e r den Begriff d e r Biogeo-
zönose (vgl . ZÓLYOMI, 1954, 1955). 
Die Grundeinhei t de r Wiesenklassif iz ierung is t die Assoziat ion. In der 
Sowje tun ion (vgl. S C H E N N I K O W 1954) u n d in Bulgar ien (vgl. K R I S T O W , 1950, 
S T O J A N O W , K I T A N O W , G H E O R G I E W 1951, D I M I T R O W 1952 usw.) gesch ieh t die 
Fes t s te l lung der Assozia t ion — im Gegensa tz zum S t a n d p u n k t v o n B R A U N -
B L A N Q U E T — ohne R ü c k s i c h t s n a h m e auf die C h a r a k t e r a r t e n . N a c h S C H E N N I -
KOW (1954) sind D o m i n a n z der einen ode r anderen A r t , ihre zah len- oder ge-
wich t smäßige Über legenhei t , die Anwesenhe i t gewisser Begle i ta r ten und das 
mengenmäß ige Verhä l tn i s dieser v o n größerer Wich t igke i t . 
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Zur C h a r a k t e r i s i e r u n g e iner Wiese ist d ie K e n n t n i s d e r vo l l s t änd igen 
Ar ten l i s t e , d e r m e n g e n m ä ß i g e n A n a l y s e n e r g e b n i s s e , der öko log i schen Verhä l t -
nisse sowie der D y n a m i k der W i e s e n f l ä c h e u n e r l ä ß l i c h e V o r b e d i n g u n g e n . D i e 
K la s s i f i z i e rung der Wiesen soll die Genese u n d E v o l u t i o n de r W i e s e n v e g e t a -
t i o n sowie d ie V e r b i n d u n g dieser m i t d e n öko log i schen B e d i n g u n g e n aufze igen ; 
sie m u ß f ü r e ine p r a k t i s c h e A n w e n d u n g z w e c k m ä ß i g z u s a m m e n g e s t e l l t se in 
( S C H E N N I K O W 1 9 5 4 ) . 
K N O L L ( 1 9 3 2 ) b a u t die K las s i f i z i e rung de r Wiesen auf d ie k o n s t a n t e n 
A r t e n au f , z ieh t abe r a u c h die C h a r a k t e r a r t e n in B e t r a c h t . D i e B e n e n n u n g 
der T y p e n e r fo lg t auf G r u n d v o n 2 b is 3 A r t e n . So b e d e u t e t z. В . : H — T d e n 
H a f e r - T r e s p e n t y p , F — S den F u c h s s c h w a n z - S c h w i n g e l t y p u s w . I n derse lben 
Weise geh t a u c h M Ü L L E R ( 1 9 5 3 ) be i de r K las s i f i z i e rung der W i e s e n S ü d d e u t s c h -
l a n d s v o r ; er s te l l t a u c h Z u s a m m e n h ä n g e zwischen den e inze lnen Wiesen-
t y p e n u n d i h r e m E r t r a g fes t . 
D E V R I E S ( 1 9 4 9 ) — wie er se lbs t schre ib t — b e n ü t z t be i d e r T y p i s i e r u n g 
der Wiesen f ü r die B e n e n n u n g der W i e s e n t y p e n — zwecks Ü b e r b r ü c k u n g des 
zwischen der Schule B R A U N - B L A N Q U E T ' S u n d des Nordens b e s t e h e n d e n Ge-
gensa tzes — die f r e q u e n t e n A r t e n als G r u n d l a g e . I s t b loß e ine f r e q u e n t e 
( P h y s i o g n o m i e b i ldende) A r t v o r h a n d e n , so wi rd ein H a u p t t y p (z. B. Lolium 
perenne L.) , be i de r G e g e n w a r t v o n zwei f r e q u e n t e n Ar t en e in T y p (z. B . 
Lolium perenne L . — P o a triviális L.) , u n d auf G r u n d von drei f r e q u e n t e n A r t e n 
ein U n t e r t y p (z. B. Lolium perenne L .—Poa triviális L .—Holcus lanatus L.) 
ausgesch ieden . E r b e t o n t ebenfa l l s , d a ß die K e n n t n i s der D y n a m i k der Wiesen-
f l ä che u n b e d i n g t nö t ig sei. 
C Z E R W I N K A (1954) z ieht be i de r T y p i s i e r u n g der Wiesen Ös te r re ichs d e n 
G r a d der I n t e n s i t ä t u n d den zönologischen E n t w i c k l u n g s s t a n d in B e t r a c h t . 
D e r I n t e n s i t ä t s g r a d b e d e u t e t d e n E r t r a g , der d u r c h den S t a n d o r t , die Gras -
n a r b e und d u r c h die B e t r i e b s v e r h ä l t n i s s e b e d i n g t i s t . 
B O E R (1954) b e n ü t z t zur Klas s i f i z i e rung d e r Wiesen H o l l a n d s das sog. 
D e z i m a l s y s t e m . Bei den v e r s c h i e d e n e n T y p e n , d ie er nach d e n W a s s e r v e r h ä l t -
n issen in V a r i a n t e n t e i l t , werden a u c h die h ä u f i g v o r k o m m e n d e n spezi f ischen 
A r t e n in B e t r a c h t gezogen. 
Auf zönologischer G r u n d l a g e , u n d h ie rzu d ie Assoz ia t ionen b e n ü t z e n d , 
c h a r a k t e r i s i e r e n bzw . t yp i s i e r en die Wiesen f o l g e n d e F o r s c h e r : M A R S C H A L L , 
( 1 9 4 7 ) , H E D I N ( 1 9 4 9 , 1 9 5 1 , 1 9 5 4 ) , K L A P P ( 1 9 4 9 , 1 9 5 4 , 1 9 5 6 ) , K R A U S E ( 1 9 5 0 ) , 
W A G N E R ( 1 9 5 0 , 1 9 5 2 ) , E L L E N B E R G ( 1 9 5 0 , 1 9 5 2 ) , K R A U S E u n d S P E I D E L ( 1 9 5 2 ) , 
K L I K A ( 1 9 5 4 ) , S O U G N E Z ( 1 9 5 5 ) , K R O P A C O W A ( 1 9 5 7 ) , u s w . 
Aus U n g a r n s ind die A r b e i t e n von U B R I Z S Y ( 1 9 4 3 ) , B A L Á Z S ( 1 9 4 9 ) , 
M Á T H É ( 1 9 5 4 , 1 9 5 6 ) u n d K O V Á C S ( 1 9 5 5 , 1 9 5 6 ) h i e r h e r zu z ä h l e n . 
A I C H I N G E R (1950, 1951) s te l l t die E n t w i c k l u n g in den V o r d e r g r u n d se ines 
V e g e t a t i o n s s y s t e m s , wobe i die V e g e t a t i o n s e i n h e i t e n als V e g e t a t i o n s e n t w i c k -
l u n g s t y p e n a u f g e f a ß t werden . E r u n t e r s c h e i d e t Wiesen- , W a l d - u n d a n d e r e 
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V e g e t a t i o n s e n t w i c k l u n g s t y p e n und beze i chne t im S i n n e seines s y n g e n e t i s c h e n 
S y s t e m s d ie nach d e r R o d u n g der ve r sch iedenen W a l d t y p e n e n t s t a n d e n e n 
Vergese l l scha f tungen a l s » W i e s e n e n t w i c k l u n g s t y p e n « . »Ich fasse i m Sinne 
meines syngene t i s chen S y s t e m s z u m selben ' W i e s e n e n t w i c k l u n g s t y p ' alle 
d i e j en igen p h y s i o g n o m i s c h e inhe i t l i chen W i e s e n b e s t ä n d e z u s a m m e n , welche 
sowohl i n ih ren f l o r i s t i s chen und soziologischen M e r k m a l e n wie a u c h in ih rem 
durch d ie S t a n d o r t v e r h ä l t n i s s e b e d i n g t e n H a u s h a l t ü b e r e i n s t i m m e n u n d dem-
selben S t a d i u m einer E n t w i c k l u n g s r e i h e angehören« . Die Wiesenen twick lungs -
t y p e n f a ß t er z . B . be i G o l d h a f e r - W i e s e n (Trisetetumflavescentis) in fo lgender 
Weise z u s a m m e n . Auf G r u n d von V e g e t a t i o n s e i n h e i t e n ähnl icher E r s c h e i n u n g 
wird d ie H a u p t g r u p p e aufges te l l t (z. B . Go ldha fe r -Wiese ) . Die Vege ta t i ons -
e inhe i t en de r H a u p t g r u p p e n werden d a n n auf G r u n d der U m w e l t v e r h ä l t n i s s e 
zu ökolog ischen G r u p p e n vere in t (z. B . Go ldha fe r -Wiese auf b a s i s c h e m t rocke-
nem B o d e n ) . Auf s y n g e n e t i s c h - f l o r i s t i s c h e r G r u n d l a g e sind die Wiesen in 
A I C H I N G E R ' S Sys tem Gl i ede r einer d u r c h K u l t u r m a ß n a h m e n e n t s t a n d e n e n 
V e g e t a t i o n s e n t w i c k l u n g s r e i h e (z. B . G o l d h a f e r - W i e s e e ines t r o c k e n e n , sauren 
B u c h e n w a l d b o d e n s ) . D i e U n t e r t y p e n der W i e s e n e n t w i c k l u n g w e r d e n auf 
f lor i s t i sch-ökologischer Grund lage z u s a m m e n g e f a ß t (z. B . w o Viscaria 
vulgaris d ie D i f f e r e n t i a l a r t is t , l a u t e t d ie B e z e i c h n u n g : Uiscar ia- re iche Gold-
h a f e r - W i e s e auf s a u r e m E i c h e n w a l d b o d e n ) . 
Be i E L L E N B E R G ( 1 9 5 2 ) ist die Assoz ia t ion die G r u n d l a g e der Klassi f iz ie-
rung . E r t e i l t alle W i e s e n v e r g e s e l l s c h a f t u n g e n auf ve r sch iedene F o r m e n , de-
nen e in w i r t s c h a f t l i c h e r Z w e c k u n t e r s t e l l t wird u n d d ie de r Fazies v o n B R A U N -
B L A N Q U E T e n t s p r e c h e n . E L L E N B E R G b ed i en t s ich e iner K o m b i n a t i o n der 
D o m i n a n z - u n d C h a r a k t e r a r t m e t h o d e ; f ü r die P r a x i s werden die W i e s e n mi t 
ku rzen d e u t s c h e n N a m e n beze ichne t , wobe i die l a n d w i r t s c h a f t l i c h wich t igs t e 
G r a s a r t h e r v o r g e h o b e n w i r d . Durch d ie Aufs t e l lung v o n ökologischen G r u p p e n 
k ö n n e n a u s der A r t e n a n a l y s e der e inze lnen B e s t ä n d e f ü r die l a n d w i r t s c h a f t -
liche P r a x i s viele A n g a b e n g e w o n n e n werden . K L I K A ( 1 9 5 5 ) h ä l t die 
Me thode E L L E N B E R G S f ü r einen e n t s p r e c h e n d e n W e g der W i e s e n f o r s c h u n g . 
Von d iese r Methodik m a c h e n a u c h B A L A T O V A — T U L A C K O V A ( 1 9 5 5 , 1 9 5 6 ) 
sowie D U N C A U und L U T Z ( 1 9 5 8 ) b e i der t y p o l o g i s c h e n B e a r b e i t u n g der 
Wiesen Geb rauch . 
K R O P A C O V A ( 1 9 5 7 ) b e t r a c h t e t den W i e s e n t y p als g r u n d l e g e n d e 
E i n h e i t , d ie mit de r Assozia t ion g le ichwer t ig i s t . N a c h ih re r Aus l egung 
( K R O P A C O V A 1 9 5 8 ) k a n n der T y p m i t ökologischen F a k t o r e n , d e n qua l i t a -
t iven u n d q u a n t i t a t i v e n M e r k m a l e n der b o t a n i s c h e n Z u s a m m e n s e t z u n g , 
der K u l t u r m e t h o d e u n d mi t d e m w i r t s c h a f t l i c h e n W e r t c h a r a k t e r i s i e r t 
we rden . Als höhere p h y t o z ö n o l o g i s c h e E inhe i t w i r d de r W i e s e n s t a n d o r t s t y p 
au fges te l l t . 
R A M E N S K I J ( 1 9 5 0 ) f ü h r t e die T y p i s i e r u n g de r W i e s e n im süd l i chen Teil 
der S o w j e t u n i o n , im G e b i e t von 11 R e p u b l i k e n d u r c h . E r c h a r a k t e r i s i e r t die 
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P f l a n z e n a r t e n der Wiese auf G r u n d der ökologischen F a k t o r e n (ver t ikale 
Verb re i tung , Feuch t igke i t s ansp ruch , Chemismus des Bodens, Degressions-
s t a d i u m der Wiese) . Die Auswer tung der Wiesenvege ta t ion geschieht mi t Hilfe 
de r sog. ökologischen Tafeln. J e d e P f l a n z e n a r t e rhä l t nach den zusammen-
ges te l l ten ökologischen Tafeln eine » Indexzah l« . Die so gewonnenen Da ten 
b e s t i m m e n genau den Wer t j eder Wiese . 
Die auf zönologischer Grund lage abgegrenz ten Wiesen werden auch nach 
ökologischen Ges ich t spunkten klass i f iz ier t . Diesem Zweck d i e n t die sog. 
»ökologische Achse« von P O G R E B N J A K ( 1 9 2 9 ) , W A G N E R ( 1 9 5 2 ) , B O R H I D I ( 1 9 5 6 ) ; 
diese wird auch f ü r die p rak t i sche Klass i f iz ierung der W a l d t y p e n verwendet 
(vgl . ; Z Ó L Y O M I 1 9 5 4 , 1 9 5 5 ) . 
Der Begriff f u ß t — der in der ze i tgemäßen Waldtypologie gebräuchl ichen 
Def in i t ion gleich (vgl. : ZÓLYOMI, 1954, 1955) — auf der Assoziat ion, die eine 
g e n a u b e s t i m m t e u n d umgrenzte E inhe i t dars te l l t . 
Der Begriff des Wiesentyps l a u t e t wie fo lg t : Der Wiesen typ is t die Ge-
s a m t h e i t solcher Wiesenf lächen (Bes tände) , die in ihrer f lor is t i schen Zusam-
m e n s e t z u n g (in der kennze ichnenden Ar t enkombina t ion ) übe re in s t immen , in 
den SukzessionsVerhältnissen e inande r gleichen; ihr Dasein f u ß t auf einem 
ähn l i chen K o m p l e x der U m w e l t f a k t o r e n , sie h a b e n bes t immte q u a n t i t a t i v e 
u n d qua l i t a t ive E igenschaf ten u n d auch ihre Ansprüche h ins icht l ich der 
Wiesenbewi r t s cha f tung bzw. Wiesenku l tu r s t i m m e n i. allg. übere in . 
Der Typ ist also nicht nu r ein theore t i sch-botanischer , s o n d e r n auch ein 
wi r t schaf t l i cher Begriff . Den in de r Wald typolog ie befolgten G r u n d s ä t z e n 
en t sp rechend (vgl . : Z Ó L Y O M I 1 9 5 4 , 1 9 5 5 ) kann auch der Wiesen typ eine Asso-
z ia t ion , Subassozia t ion oder geographische Var i an t e sein. Bei der Abgrenzung 
der verschiedenen Wiesen typen werden die charak te r i s t i schen A r t e n k o m b i -
n a t i o n e n (die Charak te r - und K o n s t a n z a r t e n ) sowie die Di f fe renz ia la r ten in 
B e t r a c h t gezogen. Der Fazies k o m m t bei den Wiesen typen eine größere Be-
d e u t u n g als bei den Wald typen zu . I nne rha lb der einzelnen T y p e n können die 
Faz ies n a m h a f t e qua l i ta t ive u n d q u a n t i t a t i v e Unterschiede aufwe i sen . Inner-
ha lb der Typen k a n n man auf G r u n d der mi t großer Masse v e r t r e t e n e n Vege-
t a t i o n sog. D o m i n a n z t y p e n ausscheiden, die der Fazies in zönologischem Sinne 
en t sp rechen . Die D o m i n a n z t y p e n s ind n icht S tandor t sanze iger , sie spiegeln 
abe r die q u a n t i t a t i v e n und qua l i t a t i ven Verhäl tn isse wider, i h r e Kenn tn i s 
is t also f ü r die Beur te i lung der wi r t schaf t l i chen U m s t ä n d e der Wiese notwen-
dig. Der Begriff »Übergangs typ« bez ieht sich auf Pf lanzengese l l schaf ten von 
Übe rgangscha rak t e r , z. B. wenn Großseggenbes tände in Sumpfwiesen oder fri-
sche Moorwiesen in solche übe rgehen , die im Aust rocknen begr i f fen sind. 
W e n n sich die ökologischen Verhä l tn i sse ände rn (z. B. zufolge v o n En twässe -
r u n g , Düngung , Bodenbea rbe i tung usw.) , so t r e t e n bei der dami t v e r b u n d e n e n 
U m w a n d l u n g h ä u f i g sog. Misch typen auf . Manche Typen k ö n n e n auch ver-
u n k r a u t e t e F o r m e n haben . 
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I s t der F u t t e r w e r t der den W i e s e n t y p b i l d e n d e n P f l a n z e n a r t e n b e k a n n t , 
so k a n n auf G r a n d d e r G r u p p e n m a s s e n a n t e i l e d ie qua l i t a t i ve Z u s a m m e n s e t -
z u n g des W i e s e n b e s t a n d e s f e s tges t e l l t werden . 
Z a r B e a r t e i l u n g des F u t t e r w e r t e s der P f l a n z e n wende ich die fo lgende 
v i e r s t u f i g e Skala a n : I . Boni tä t = g u t e Q u a l i t ä t ; I I . B o n i t ä t = m i t t e l m ä ß i g e . 
Q u a l i t ä t ; I I I . B o n i t ä t = schwache Q u a l i t ä t ; I V . B o n i t ä t = gi f t ig . 
K L A P P ( 1 9 4 9 ) g e b r a u c h t zu r W e r t u n g de r Wiesenp f l anzen eine ach t - , 
D E V R I E S ( 1 9 4 9 , 1 9 5 4 ) eine zehn- u n d E L L E N B E R G ( 1 9 5 2 ) e ine f ü n f s t u f i g e 
S k a l a . Die W e r t u n g d e r einzelnen P f l a n z e n a r t e n h a b e ich teils auf G r u n d li-
t e r a r i s c h e r A n g a b e n ( S T E B L E R u n d SCHRÖTER 1 8 9 2 , T H A I S Z 1 9 2 7 , K L A P P 1 9 3 8 , 
1 9 3 9 , 1 9 5 4 , 1 9 5 6 , L A R I N 1 9 5 1 , E L L E N B E R G 1 9 5 2 , u sw. ) , teils n a c h den E r g e b -
n i s sen eigener B e o b a c h t u n g e n v o r g e n o m m e n . 
Übers ich t der Moorwiesen typen U n g a r n s 
I n Unga rn n e h m e n die Moorwicsen an v ie l en O r t e n große F l ä c h e n ein, 
d e r e n G e s a m t a u s m a ß mehrere z e h n t a u s e n d H e k t a r be t r äg t . Diese Wiesen 
s ind n i c h t nur a u s b o t a n i s c h e m , s o n d e r n a u c h a u s w i r t s c h a f t l i c h e m Blick-
p u n k t b e a c h t e n s w e r t . I n einigen Gegenden (z. B . im » H a n s ä g « - G e b i e t , in 
de r » T u r j á n « (Urwiesen) -Gebic t be i Ócsa und D a b a s ) bi lden sie e ine wich t ige 
G r u n d l a g e der F u t t e r v e r s o r g u n g . 
E i n e t y p o l o g i s c h e Klass i f i z i e rung , die sich a u f alle u n g a r i s c h e n Wiesen 
e r s t r e c k t e , kann h e u t e nicht gegeben werden . D i e P f l anzengese l l s cha f t en der 
W i e s e n sind b e k a n n t (vgl . : Soós 1957) , doch ih re w i r t s cha f t l i che W e r t u n g u n d 
f ü r d ie P rax i s g e e i g n e t e B e a r b e i t u n g s t e h t noch a u s . 
I m fo lgenden beschre ibe ich b l o ß j ene T y p e n , die im L a n d e h ä u f i g e r 
u n d m i t größeren F l ä c h e n v o r k o m m e n bzw. a u c h v o m l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n 
G e s i c h t s p u n k t B e a c h t u n g v e r d i e n e n . 
Die bei den e inze lnen T y p e n gegebene q u a l i t a t i v e W e r t u n g b e r u h t auf 
d e n i m ganzen L a n d e d u r c h g e f ü h r t e n zah l re ichen zönologischen A u f n a h m e n . 
E i n e t abe l l a r i sche Z u s a m m e n f a s s u n g der E r g e b n i s s e dieser A u f n a h m e n ist 
m e i n e r u n t e r der A n s c h r i f t »Die zönologischen u n d ökologischen Verhä l t n i s s e 
d e r Moorwiesen U n g a r n s « e r sch ienenen D i s s e r t a t i o n be igefüg t . 
A) Typen der kalkliebenden frischen Moorwiesen 
(Caricion davallianae) 
Hie rhe r g e h ö r e n N i e d e r u n g s m o o r g e s e l l s c h a f t e n , die auf k a l k r e i c h e n , 
f e u c h t e n Torf- ode r a n m o o r i g e n » K o t u « - b ö d e n , s e l t e n e r auf W i e s e n b ö d e n vor -
k o m m e n . Das G r u n d w a s s e r s t e h t w ä h r e n d des g a n z e n J a h r e s in der N ä h e 
de r O b e r f l ä c h e a n , i m F r ü h j a h r s ind diese F l ä c h e n me i s t mi t W a s s e r b e d e c k t . 
I m H o c h - und S p ä t s o m m e r s ink t d a s G r u n d w a s s e r bis zu einer T ie fe von 40 
bis 60 cm herab . D e r p H - W e r t d iese r Wiesen s c h w a n k t zwischen 6,3 und 8,5. 
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Bei T o r f b ö d e n b e t r ä g t de r Gehal t a n o rgan i schen S u b s t a n z e n in de r o b e r s t e n 
Sch ich t 8 ,0 bis 35,0, b e i W i e s e n b ö d e n 3,5 bis 6 , 0 % . 
D i e in diese G r u p p e e ingere ih ten T y p e n s ind d u r c h fo lgende C h a r a k t e r -
a r t e n g e k e n n z e i c h n e t : Lathyrus pannonicus G a r c k e , Hydrocotyle vulgaris L., 
Pedicularis palustris L . , Pinguicula vulgaris L., Pinguicula alpina L . , Primula 
farinosa L . , Allium suaveolens J a c q . , Juncus subnodulosus Schrk . , Epipactis 
palustris Cr., Eleocharis quinqueflora Schwarz . , Schoenus nigricans L . , Carex 
davalliana Sm., Carex hostiana DC., Sesleria uliginosa Op iz . ( = S . coerulea Ard.) 
D iese Wiesen s i n d i. allg. v o n ge r inge r Q u a l i t ä t , ih r E r t r a g i s t i n vielen 
Fä l len n u r als S t r e u v e r w e n d b a r . D i e wer tvo l l en G r ä s e r und S c h m e t t e r l i n g s -
b lü t l e r s ind mi t e i n e m äußer s t n i e d r i g e n D e c k u n g s w e r t v e r t r e t e n , de r die 
q u a l i t a t i v e Z u s a m m e n s e t z u n g k a u m b e e i n f l u ß t . 
L Kopfbinsen-Moorwiesentypen (Schoenetum nigricantis) 
1. Kopfbinsentyp (Schoenetum nigricantis) 
I s t u m den P l a t t e n s e e ( B a l a t o n ) , in der U m g e b u n g von S o p r o n , auf der 
K l e i n e n U n g a r i s c h e n Tiefebene (K i sa l fö ld ) , in d e n Tä le rn des S 6 d - F l u ß e s 
u n d i n d e r » T u r j á n « (Urwiesen) -Geb ie t des D o n a u — T h e i ß Z w i s c h e n s t r o m -
gebie tes v e r b r e i t e t . 
D i e h e r r s c h e n d e P f l a n z e dieses T y p s ( D o m i n a n z t y p ) ist g e w ö h n l i c h die 
e inen ge r ingen F u t t e r w e r t au fwe i sende , de r I I I . K l a s s e angehörende K o p f b i n s e 
(Schoenus nigricans L . ) . Die w e r t v o l l e r e n Gräser (z. B . Festuca rubra L . , Fes-
tuca pratensis H u d s . , Poa pratensis L . , Agrostis alba L. und S c h m e t t e r l i n g s -
b lü t l e r wie Lotus corniculatus L.) k o m m e n n u r i n b e s c h r ä n k t e r Z a h l vor . 
Der T y p i s t von ge r inge r Qua l i t ä t , de r g r ö ß t e Teil de r r a s e n b i l d e n d e n P f l a n z e n 
gehör t d e r I I I . K l a s s e a n . 
D e r Q u a l i t ä t s w e r t des T y p s b e t r ä g t f ü r Gramineae : 15 ,6%, Papiliona-
ceae : 0 , 3 % , Cyperaceae—Juncaceae : 6 1 , 0 % , a n d e r e P f l a n z e n : 1 6 , 8 % . 
P f l a n z e n der I . K l a s s e : 0 ,8% 
P f l a n z e n der I I . K l a s s e : 18,5% 
P f l a n z e n der I I I . K l a s s e : 79 ,8% 
P f l a n z e n der IV. K l a s s e : 1 ,8% 
Der j ä h r l i c h e I l e u e r t r a g k a n n mi t 30 b i s 45 dz /ha angegeben w e r d e n . 
D o m i n a n z t y p e n : Schoenus nigricans L, Phragmites communis Tr in . , 
Cladium mariscus P o h l . , Juncus subnodulosus S c h r k . , Carex davalliana Sm., 
Carex hostiana DC., Sesleria uliginosa Op iz . 
I n q u a l i t a t i v e r H ins i ch t l ie fern d ie D o m i n a n z t y p e n der Phragmites- und 
Cladium-Arten das sch lech tes te H e u , d a s meis t n u r als S t r eu v e r w e n d e t werden 
k a n n . Besser ist d a s H e u des S e s / e r i a - D o m i n a n z t y p s , in welchem v o r w i e g e n d 
P f l a n z e n der I I . W e r t k l a s s e zu f i n d e n s ind . 
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l a . Kopfbinse—Pfeifengras-!]bergangstyp (Schoenetum molinietosum). 
Diesen T y p b i l d e n auf a u s t r o c k n e n d e m B o d e n wachsende u n d in Molinion 
ü b e r g e h e n d e B e s t ä n d e , wo im F r i i h j a h r a s p e k t d ie Seggen u n d Schoenus nig-
ricans L., im H e r b s t a s p e k t a b e r Molinia v o r h e r r s c h e n d s ind. 
Q u a l i t ä t s w e r t des Typs b e t r ä g t fü r Gramineae : 2 8 , 8 % , Papilionaceae : 
0 , 0 % , Cyperaceae—Juncaceae : 5 7 , 4 % , f ü r a n d e r e P f l a n z e n : 1 3 , 8 % . 
P f l a n z e n der I . K l a s s e : 0 , 5 % 
P f l a n z e n der I I . K l a s s e : 1 , 6 % 
P f l a n z e n der I I I . K l a s s e : 9 7 , 9 % 
P f l a n z e n der I V . K l a s s e : 0 , 0 % 
D e r jähr l iche H e u e r t r a g kann m i t e twa 30 d z / h a angegeben w e r d e n . 
II. Binsen- Flachmoorwiesentypen (Juncetum subnodulosi) 
2. Rauhe-Seggentyp (Juncetum subnodulosi) 
I m Vér t e s -Geb i rge , um d e n P l a t t e n s e e , in der U m g e b u n g v o n S o p r o n , 
i n d e n K o m i t a t e n V a s und Za la , a u f der K l e i n e n Tiefebene sowie zwischen de r 
D o n a u und T h e i ß ve rb re i t e t . 
I n diesem T y p sind P f l a n z e n der I I I . K l a s s e v o r h e r r s c h e n d ; die w e r t -
v o l l e r e n Gräser u n d Schme t t e r l i ngsb lü t l e r ( Festuca pratensis L. , Agrostis 
alba L., Lathyrus pratensis L . , Trifolium hybridum L., Tetragonolobus sili-
quosus Roth . , Medicago lupulina L.) sind n u r m i t e inem n ied r igen D e c k u n g s -
w e r t ve r t r e t en . Q u a l i t ä t s w e r t des T y p s : Gramineae : 7 , 9 % , Papilionaceae : 
0 , 5 % , Cyperaceae—Juncaceae : 7 4 , 8 % , a n d e r e P f l a n z e n : 1 6 , 8 % . 
P f l a n z e n der I . K l a s s e : 0 , 7 % 
P f l a n z e n der I I . K l a s s e : 8 , 4 % 
P f l a n z e n der I I I . K l a s s e : 8 7 , 3 % 
P f l a n z e n der IV. K l a s s e : 3 , 6 % 
J ä h r l i c h e r H e u e r t r a g etwa 25 b is 30 dz/ha. 
D o m i n a n z t y p e n : Juncus subnodulosus S c h r k . , Carex davalliana S m . , 
Carex elata Bell. a p . All., Carex acutiformis E h r h . De r Q u a l i t ä t s w e r t der be iden 
l e t z t e r e n D o m i n a n z t y p e n k o m m t d e m der W i e s e n îles G r o ß s e g g e n t y p s gleich. 
2a. Rauhe-Segge—Fioringras-t]bergangstyp (Juncetum agrostidetosum) 
Ein mit d e n S u m p f w i e s e n v e r w a n d t e r T y p , der sich m e i s t auf Wiesen-
b ö d e n mit s t a g n i e r e n d e m W a s s e r en twicke l t . N e b e n Juncus subnodulosus 
S c h r k . k o m m e n d a r i n Agrostis alba L. und Deschampsia caespitosa B e a u v . 
in größeren M e n g e n vor . Da er a u c h Agrost is e n t h ä l t , h a t d ieser T y p e inen 
h ö h e r e n Wer t a l s d e r v o r a n g e h e n d e . 
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I I I . Seggen-Flachmoorwiesentypen (Caricetum davallianae) 
3. Rauhe-Seggen-Typ (Caricetum davallianae) 
In der H ü g e l l a n d s c h a f t u m Gödöllő, i m Vértes- u n d B a k o n y - G e b i r g e , 
u m den P l a t t e n s e e , in der U m g e b u n g von S o p r o n , in den K o m i t a t e n Vas u n d 
Za la , auf de r K l e i n e n T i e f e b e n e , im S é d - T a l u n d zwischen d e r Donau u n d 
T h e i ß v e r b r e i t e t . 
Die h e r r s c h e n d e P f l a n z e des Typs i s t i . allg. die Rauhe -Segge (Carex 
davalliana Sm. ) . P f l a n z e n der I . Klasse k o m m e n , wie bei den v o r h e r g e n a n n t e n 
T y p e n , nu r in ge r inge r Zahl v o r . 
Q u a l i t ä t s w e r t des T y p s : Gramineae : 8 , 1 % , Papilionaceae : 1 , 9 % , 
Cyperaceae-Juncaceae : 7 0 , 0 % , ande re P f l a n z e n : 20 ,0%. 
P f l a n z e n der I . K la s se : 2 , 7 % 
P f l a n z e n der I I . K l a s s e : 1 3 , 2 % 
P f l a n z e n der I I I . K l a s s e : 7 8 , 7 % 
P f l a n z e n der IV . K l a s s e : 5 , 4 % 
J ä h r l i c h e r H e u e r t r a g 20 bis 30 dz /ha . 
D o m i n a n z t y p e n : Cladium mariscus P o h l , (von geringer w i r t s c h a f t l i c h e r 
B e d e u t u n g ) , Eriophorum latifolium Hoppe, Carex davalliana S m . , Carex appro-
pinquata S c h u m . , Carex panicea L. , Carex elata Bell ap. All. , Sesleria uligi-
nosa Opiz. L e t z t e r e r ist ein W i e s e n t y p b e s s e r e r Qua l i t ä t , 40 bis 50dz d e s 
R a s e n s bes t eh t a u s Sesleria I I . Klasse . 
IV. Blaugras-Moorwiesentypen (Seslerietum uliginosae) 
4. Blaugrastyp (Seslerietum uliginosae) 
I m Vér tes - u n d B a k o n y - G e b i r g e , um d e n P l a t t en see , in de r U m g e b u n g 
v o n Sopron , im K o m i t a t Vas, a u f der Kle inen T i e f ebene u n d im Séd-Tal v e r -
b r e i t e t . 
I n diesem T y p k o m m e n Seggen- und B i n s e n a r t e n in s t a r k v e r m i n d e r t e r 
Menge vor . I n f o l g e der D o m i n a n z des in die I I . K l a s s e g e h ö r e n d e n Blaugrases 
i s t dieser T y p u n t e r den f r i schen Moorwiesen q u a l i t ä t s m ä ß i g d e r einzig bessere , 
de r leicht in e ine G l a t t h a f e r - H e u w i e s e ( A r r h e n a t h e r e t u m ) u m g e w a n d e l t we r -
d e n k a n n . Q u a l i t ä t s w e r t des T y p s : Gramineae : 6 2 , 1 % , Papilionaceae : 0 , 9 % , 
Cyperaceae-Juncaceae : 2 0 , 4 % , a n d e r e P f l a n z e n : 16 ,6%. 
P f l a n z e n der I . K l a s s e : 0 , 3 % 
P f l a n z e n der I I . K l a s s e : 58 ,4% 
P f l a n z e n der I I I . K l a s s e : 38 ,2% 
P f l a n z e n der IV. K l a s s e : 3 , 1 % 
J ä h r l i c h e r H e u e r t r a g e twa 15 bis 30 dz/ha. 
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D o m i n a n z t y p e n : Sesleria uliginosa Op iz . , Carex panicea L., Deschampsia 
caespitosa B e a u v . Die b e i d e n le tz te ren s i n d v o n ger inger Qua l i t ä t . 
4a . Blaugras—Pfeifengras-Bbergangstyp (Seslerietum molinietosum) 
I n d e n auf a u s t r o c k n e n d e m B o d e n w a c h s e n d e n u n d in P f e i f e n g r a s -
wiesen ü b e r g e h e n d e n B e s t ä n d e n d o m i n i e r t im H e r h s t a s p e k t meis t Molinia. 
Der F r ü h j a h r s a s p e k t i s t in seiner Q u a l i t ä t d e m T y p g le ich . Der H e r b s t a s p e k t 
is t — da d a r i n das der I I I . Klasse a n g e h ö r e n d e P f e i f e n g r a s in g roßen M e n g e n 
a u f t r i t t — v o n ger ingerer Q u a l i t ä t . J ä h r l i c h e r H e u e r t r a g 15 bis 30 d z / h a . 
4h . Blaugras — falscher Schaf Schwingel-Ü b s r g a n g s t y p . 
G e h t a u s dem v o r h e r be sch r i ebenen T y p als F o l g e einer h o c h g r a d i g e n 
A u s t r o c k n u n g des B o d e n s h e r v o r . E i n e i n der f lo r i s t i schen Z u s a m m e n s e t z u n g 
sehr g e m i s c h t e Wiese, u n t e r deren P f l a n z e n auch v ie le Glieder der H e u wiese 
(Arrhenatherion) zu f i n d e n s ind. Im s t a r k e n t w ä s s e r t e n Moorbecken v o n Ta-
polca k o m m t dieser T y p h ä u f i g vor . Mi t h ö h e r e m D e c k u n g s w e r t s ind f o l g e n d e 
P f l a n z e n v e r t r e t e n : Festuca pseudovina H a c k . ap. W i e s b . , Ranunculus acer 
L., Sanguisorba officinalis L . , Lathyrus pannonicus G a r c k e , Carex panicea L. 
B) Typen der austrocknenden Moorwiesen (Moliniet um 
с о er и lea e ) 
Diese i m A u s t r o c k n e n begr i f f enen Moorwiesen f i n d e t man au f ka lk re i -
chen T o r f - oder W i e s e n b ö d e n von w e c h s e l n d e r F e u c h t i g k e i t . D a s G r u n d -
wasser e r r e i c h t im F r ü h j a h r nur s e l t e n die O b e r f l ä c h e , seine G r u n d Wasser-
o b e r f l ä c h e l ieg t i. allg. 30 bis 60 cm t i e f u n d sinkt im H o c h - und S p ä t s o m m e r 
bis zu T i e f e n von 50 b i s 100 cm h e r a b . De r p H - W e r t der T y p e n s c h w a n k t 
zwischen 6 ,2 u n d 8,8. D e r Gehal t an o r g a n i s c h e n S u b s t a n z e n b e t r ä g t b e i Moor-
böden e t w a 2 8 , 2 % u n d b e i W i e s e n b ö d e n 3 , 1 % . 
F ü r d ie h ie rher g e h ö r e n d e n T y p e n s ind fo lgende C h a r a k t e r a r t e n kenn-
z e i c h n e n d : Potentilla erecta Räusch . , Sanguisorba officinalis L. , Parnassia 
palustris L . , Polygala amarella Cr., Selinum carvifolia L . , Galium boreale L., 
Succisella inflexa Beck . , Succisa pratensis Mnch. , Euphorbia villosa W . e t K. , 
Gentiana pneumonanthe L . , Viola stagnina Ki t . , Inula salicina L . , Cirsium 
rivulare J a c q . , Serratula tinetoria L. , Scorzonera humilis L., Taraxacum pa-
lustre H a r t m . , Dianthus superbus L. , Iris sibirica L . , Molinia coerulea Mnch. 
D e r W i e s e n t y p Molinietum i s t n i c h t e inhei t l ich , sondern g l i e d e r t sich 
— den zah l r e i chen Subas soz i a t i onen e n t s p r e c h e n d — in mehrere T y p e n . 
I m H e r b s t a s p e k t d e r Molinietum-Wiesen ist m e i s t das der I I I . Klasse 
a n g e h ö r e n d e P f e i f e n g r a s d ie d o m i n i e r e n d e b e s t a n d e s b i l d e n d e P f l a n z e . Nach 
vielen L i t e r a t u r a n g a b e n (vgl. Klapp 1938 , 1954, Larin 1951, Ellenberg 1952, 
Petersen 1953 usw.) is t sie ein ge r ingwer t iges Gras, d a s m i t den s a u r e n Gräsern 
auf g le icher E b e n e s t e h t . Stehler (1898) schä tz t es als we r tvo l l e s St reu-
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g e w ä c h s . N a c h Larin (1951) ist d a s j u n g e P f e i f e n g r a s (das v o r w i e g e n d aus 
B l ä t t e r n bes teh t ) e ine wer tvol le F u t t e r p f l a n z e , d ie e inen m i t t l e r e n Gehal t 
an v e r d a u l i c h e m E i w e i ß und ke ine B l a u s ä u r e a u f w e i s t . Zur Zei t d e r Blü te 
k a n n sie a b e r — teils i n f o l g e der au f i h r v o r k o m m e n d e n Pilze Claviceps micro-
cephala u n d Puccinia moliniae, te i ls w e g e n ihres B l a u s ä u r e g e h a l t e s (HCN) — 
gi f t ig se in . I h re t o x i s c h e W i r k u n g h a b e n Juillet u n d Zitti (1935) u n t e r s u c h t . 
5. Saum-Seggen—Pfeifengrastyp ( Moliniet um caricetosum hostianae) 
I m B a k o n y - G e b i r g e , u m den P l a t t e n s e e , sowie i m nörd l ichen Tei l des 
D o n a u — T h e i ß - Z w i s c h e n s t r o m g e b i c t e s v e r b r e i t e t . 
I m F r ü h j a h r is t gewöhnl ich Carex hostiana DC. , i m H e r b s t a b e r Molinia 
coerulea Mnch . die r a s e n b i l d e n d e A r t . D ie wer tvo l len Gräse r und S c h m e t t e r -
l i ngsb lü t l e r — Festuca pratensis L . , Dactylis glomerata L. , Agrostis alba L., 
Lotus corniculatus L . , Tetragonolobus siliquosus B o t h . , Trifolium pratense L., 
u sw. — erscheinen n u r m i t einem n i e d r i g e n D e c k u n g s w e r t . 
Q u a l i t ä t s w e r t d e s T y p s : Gramineae : 3 , 3 % , Papilionaceae : 0 , 4 % , 
Cyperaceae—Juncaceae : 50 ,2%, a n d e r e P f l a n z e n : 1 6 , 1 % . 
P f l anzen d e r I . K l a s s e : 0 ,7% 
Pf l anzen d e r I I . K l a s s e : 7 ,8% 
P f l a n z e n d e r I I I . K l a s s e : 90 ,5% 
P f l a n z e n d e r IV. K l a s s e : 2 ,0% 
J ä h r l i c h e r H e u e r t r a g 20 bis 25 d z / h a . 
D o m i n a n z t y p e n : Carex hostiana DC. , Carex davalliana Sm. ( im F r ü h -
j a h r s a s p e k t ) , Molinia coerulea Mnch-
6. Hirsen-Segge—Pfeifengras-Typ ( Moliniet um caricetosum paniceae) 
I m Hüge l l and Cse rhá t -Gödö l lő , i m Vér tes- u n d B a k o n y g e b i r g e , u m den 
P l a t t e n s e e , in T r a n s d a n u b i e n , sowie zwischen der D o n a u und T h e i ß ver-
b r e i t e t . I n U n g a r n is t v o n den P f e i f e n g r a s - W i e s e n t y p e n dieser der h ä u f i g s t e . 
I m F r ü h j a h r s a s p e k t is t Carex panicea L. die r a s e n b i l d e n d e A r t . Die 
w e r t v o l l e n Gräser u n d S c h m e t t e r l i n g s b l ü t l e r haben a u c h in diesem T y p n u r 
e inen n iedr ige ren D e c k u n g s w e r t . 
Q u a l i t ä t s w e r t des T y p s : Gramineae : 4 2 , 7 % , Papilionaceae : 2 , 7 % , 
Cyperaceae—Juncaceae : 2 6 , 4 % , a n d e r e P f l a n z e n : 2 8 , 2 % . 
P f l a n z e n d e r I . K l a s s e : 6,0 
P f l anzen d e r I I . K l a s s e : 18,0 
P f l a n z e n d e r I I I . K l a s s e : 72,0 
P f l anzen d e r IV. K l a s s e : 4,0 
J ä h r l i c h e r H e u e r t r a g e twa 2 0 — 3 0 dz /ha . 
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D o m i n a n z t y p e n : Carex panicea L., Taraxacum palustre H a r t m . , (beson-
d e r s in den B e s t ä n d e n zwischen D o n a u und T h e i ß häuf ig u n d i m F r ü h j a h r s -
a s p e k t r a s e n b i l d e n d ) . Carex acutiformis E h r h . k o m m t in den a u s Großseggen-
w i e s e n e n t s t a n d e n e n B e s t ä n d e n v o r ; ihr Q u a l i t ä t s w e r t ist d e m des g e n a n n t e n 
W i e s e n t y p s ä h n l i c h . Molinia caerulea Mnch. i s t die h ä u f i g s t e domin i e r ende 
P f l a n z e des H e r b s t a s p e k t e s . 
7. Wiesen-Seggen—Pfeifengras-Typ (Molinietum caricetosum fuscae) 
Diese q u a l i t ä t s - und e r t r a g s m ä ß i g d e m v o r e r w ä h n t e n T y p ähn l iche 
V e r g e s e l l s c h a f t u n g k o m m t n u r i m Nyí rség-Gebie t vo r . 
8. Filzige Segge—Pfeifengras-Typ (Molinietum caricetosum tomentosaej 
I m Vér t e s -Geb i rge und u m den P l a t t e n s e e v e r b r e i t e t . 
B e s t a n d e s b i l d e n d t r i t t d a s Pfe i fengras a u f , die f i lz ige Segge (Carex 
tomentosa L.) e r s c h e i n t bloß m i t einem n i e d r i g e n D e c k u n g s g r a d und h a t 
e h e r ökologischen A n z e i g e r w e r t . I n den s t ä r k e r a u s t r o c k e n d e n B e s t ä n d e n 
d i e s e s Typs is t Festuca pseudovina Hack . a p . Wiesb . m i t g r ö ß e r e n Mengen 
v e r t r e t e n . Da d e r T y p wenig v e r b r e i t e t i s t , k o m m t ihm w i r t s c h a f t l i c h n u r 
g e r i n g e B e d e u t u n g zu . 
9. Pfeifengras-Typ (Molinietum moliniosum) 
I m H ü g e l l a n d von Gödö l lő sowie zwischen D o n a u u n d T h e i ß , auf aus -
t r o c k n e n d e n B ö d e n , in U m w a n d l u n g b e g r i f f e n e n , meist m e h r oder m i n d e r 
g e s t ö r t e n B e s t ä n d e n v e r b r e i t e t . M i t n iedr igeren ode r höhe ren D e c k u n g s w e r t e n 
k o m m e n auch zah l r e i che G l i e d e r der Heuwiese (Arrhenatherion) dar in v o r . 
I . a l lg . eine be s se r e Wiese als d i e vo rhe r e r w ä h n t e n T y p e n . Q u a l i t ä t s w e r t des 
T y p s : Gramineae : 58 ,6%, Papilionaceae : 2 , 1 % , Cyperaceae—Juncaceae : 
1 0 , 9 % , andere P f l a n z e n : 2 8 , 4 % . 
P f l a n z e n der I . K l a s s e : 6 , 4 % 
P f l a n z e n der I I . K l a s s e : 2 0 , 5 % 
P f l a n z e n der I I I . K l a s s e : 6 9 , 3 % 
P f l a n z e n der IV . K l a s s e : 3 , 8 % 
J ä h r l i c h e r H e u e r t r a g 20 bis 30 dz /ha . 
D o m i n a n z t y p e n : Molinia coerulea M n c h . , Sanguisorba officinalis L . ; 
l e t z t e r e ist ein we r tvo l l e r D o m i n a n z t y p . Sanguisorba officinalis L. wird a l s 
e i n e F u t t e r p f l a n z e v o n h o h e m N ä h r w e r t u n d gu te r Q u a l i t ä t angesehen . 
N a c h König (c i t . i n Ellenberg 1952) h a t sie » e i n e n ebenso h o h e n E iwe ißgeha l t 
w i e der Ro tk lee , u n d im G e h a l t a n Mine ra l s to f fen — a b g e s e h e n von Si02 —• 
s i n d sich beide P f l a n z e n sehr ä h n l i c h « . 
10. Gemeines Rispengras-—Pfeifengras- Typ (Molinietum poetosum triviális) 
Im H ü g e l l a n d von Gödö l lő , im Vér te s -Geb i rge , u m d e n P l a t t e n s e e u n d 
i m Nyí r ség-Geb ie t v e r b r e i t e t . 
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Die h ie rhe r zu z ä h l e n d e n Wiesen h a b e n sich me i s t au f W i e s e n b ö d e n ent-
wickel t u n d s tehen m i t den S u m p f w i e s e n in f l o r i s t i s che r V e r w a n d t s c h a f t . 
I h r F r ü h j a h r s a s p e k t i s t v o n besserer Q u a l i t ä t , weil d a r i n die w e r t v o l l e r e n 
S u m p f w i e s e n (Agrostion) Obergräser so z. B. Festuca pratensis H u d s . , Poa 
triviális L . , Agrostis alba L . , Briza media L . in g röße ren Mengen v o r k o m m e n . 
Q u a l i t ä t s w e r t e des T y p s : Gramineae : 65 ,1%, Papilionaceae : 2 , 1 % , 
Cyperaceae—Juncaceae : 1 0 , 6 % , a n d e r e P f l a n z e n : 2 2 , 2 % . 
P f l a n z e n d e r I . Klasse : 3 , 1 % 
P f l a n z e n d e r I I . Klasse : 1 3 , 0 % 
P f l a n z e n d e r I I I . Klasse : 7 9 , 3 % 
P f l a n z e n d e r I V . Klasse : 4 , 6 % 
J ä h r l i c h e r H e u e r t r a g 25 bis 30 dz /ha . 
D o m i n a n z t y p e n : Ranunculus acer L . , Poa triviális L . , Molinia coerulea 
Mnch. , Deschampsia ceaspitosa B e a u v . 
11. Typ Glatthafer—Pfeifengras (Molinietum arrhenatheretosum) 
D e r T y p ist in T r a n s d a n u b i e n v e r b r e i t e t und un te r d e n bisher b e h a n d e l t e n 
Moorwiesen der w e r t v o l l s t e , mi t f o l g e n d e n Q u a l i t ä t s w e r t e n : Gramineae : 
52 ,8%, Papilionaceae : 7 , 6 % , Cyperaceae—Juncaceae : 1 7 , 4 % , a n d e r e P f l a n -
zen: 2 2 , 2 % . 
P f l anzen d e r I . Klasse : 13 ,6% 
Pf l anzen d e r I I . Klasse : 3 3 , 3 % 
Pf l anzen d e r I I I . Klasse : 4 8 , 4 % 
P f l a n z e n d e r I V . Klasse : 4 , 7 % . 
V o n d e n we r tvo l l e r en Süßgräse rn u n d Schme t t e r l i ngsb lü t l e rn s i n d hier 
folgende z u f i n d e n : Bromus commutatus Sch rad . , Festuca rubra L. , Festuca 
pratensis H u d s . , Briza media L. , Cynosurus eristatus L., Molinia coerulea M n c h . , 
Holcus lanatus L., Trisetum flavescens B e a u v . , Avenastrum pratense, (CL.) Opiz . , 
Alopecurus pratensis L . , Anthoxanthum odoratum L. , Medicago lupulina L. , 
Lotus corniculatus L., Trifolium hybridum L . , Trifolium repens L., Trifolium 
pratense L . , Vicia cracca L . , Lathyrus pratensis L. 
S e g g e n a r t e n und g i f t i g e P f l a n z e n k o m m e n nur s p o r a d i s c h und m i t nie-
derem D e c k u n g s w e r t v o r . 
J ä h r l i c h e r H e u e r t r a g 25 bis 30 d z / h a . 
12. Entferntährige Segge—Pfeifengras-Typ (Molinietum caricetosum 
distansis ) 
K o m m t auf den S o d a - a n h ä u f e n d e n Wiesenböden des D o n a u — T h e i ß -
Z w i s c h e n s t r o m l a n d e s v o r . 
I m F r ü h j a h r s a s p e k t i s t Carex distans L., im H e r b s t Molinia coerulea 
Mnch. v o r h e r r s c h e n d . 
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Q u a l i t ä t s w e r t des T y p s : Gramineae : 4 3 , 4 % , Papilionaceae : 1 , 1 % , 
Cyperaceae—Juncaceae : 4 5 , 7 % , andere P f l a n z e n : 9 ,8%. 
P f l a n z e n der I . Klasse : 6 , 7 % 
P f l a n z e n der I I . K l a s s e : . . . . 3 , 6 % 
P f l a n z e n der I I I . Klasse : 8 8 , 7 % 
P f l a n z e n der I V . Klasse : 1 , 0 % 
J ä h r l i c h e r H e u e r t r a g etwa 20 b i s 25 dz/ha . 
C) Pfeifengras-Moorwiesen auf sauren Böden (Junceto-
M olinietum ) 
Hierher g e h ö r e n T y p e n , d ie auf k a l k f r e i e n , sauren , e i n s t i g e n W a l d b ö d e n 
v o n w e c h s e l n d e m W a s s e r g e h a l t , sel tener auf W i e s e n und U b e r s c h w e m m u n g s -
b ö d e n zu f i n d e n s ind . F ü r d i e Böden des Junceto-Molinietum Typs is t d e r 
h o h e h y g r o s k o p i s c h e W a s s e r k a p a z i t ä t s w e r t ( e t w a 7hy) k e n n z e i c h n e n d ; d i e s e 
B ö d e n sind p r a k t i s c h u n e n t w ä s s e r b a r . Ih r p H - W e r t b e t r ä g t 5 ,4 bis 6,9. 
Fü r d ie T y p e n dieser G r u p p e sind a u ß e r den be im Molinietum a n g e -
f ü h r t e n C h a r a k t e r a r t e n noch Achillea ptarmica L . , Polygonum bistorta L. k e n n -
ze ichnend . U n t e r den B e g l e i t a r t e n be f inden s i ch zahlreiche az idophi le G l i ede r . 
Die h i e r h e r zäh lenden T y p e n sind b e s o n d e r s im w e s t l i c h e n Teil T r a n s -
d a n u b i e n s ( K o m i t a t Vas) v e r b r e i t e t , doch f i n d e t man sie — mit k l e i n e r e n 
F l ä c h e n — a u c h i m Mi t t e lgeb i rge (z. B. Pi l is , M á t r a ) vor . 
1 3 . F l a t t e r - B i n s e — P f e i f e n g r a s - T y p ( Junceto-Molinietum juncetosum effusi) 
Die r a s e n b i l d e n d e A r t i s t Juncus effusus L., s te l lenweise auch Juncus 
conglomeratus L . Das P f e i f e n g r a s ( M o l i n i a ) t r i t t i. al lg. n u r einzeln, m i t 
n iedr igem D e c k u n g s w e r t in E r sche inung . D i e Gräser u n d S c h m e t t e r l i n g s -
b l ü t l e r dieses T y p s sind f o l g e n d e : Festuca rubra L., Festuca pratensis H u d s . , 
Briza media L . , Nardus stricta L . , Holcus lanatus L., Deschampsia caespitosa 
B e a u v . , Sieglingia decumbens B e r n h . , Agrostis canina L., Anthoxanthum odora-
tum L., Trifolium patens S c h r e b . , Lotus corniculatus L. Alle s ind mit n u r ge-
r i n g e m D e c k u n g s w e r t v e r t r e t e n . 
Q u a l i t ä t s w e r t des T y p s : Gramineae : 2 4 , 2 % , Papilionaceae : 0 , 3 % , 
Cyperaceae—Juncaceae : 5 2 , 9 % , andere P f l a n z e n : 2 2 , 6 % . 
P f l a n z e n der I . Klasse : 1 , 3 % 
P f l a n z e n der I I . Klasse : 1 9 , 3 % 
P f l a n z e n der I I I . Klasse : 7 2 , 4 % 
P f l a n z e n der I V . Klasse : 7 , 0 % 
J ä h r l i c h e r H e u e r t r a g 25 bis 30 dz /ha . 
D o m i n a n z t y p e n : Juncus effusus L. , Carex panicea L . 
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14. Flatter-Binse—Borstgras—Pfeifengras-Typ (Junceto-Molinietum 
typicum ) 
Die dre i r a s enb i l dende A r t e n (Juncus effusus L., Molinia coerulea M n c h . , 
Nárdus stricta L.) t r e t en u n g e f ä h r mi t g l e i chem D e c k u n g s w e r t au f . 
Q u a l i t ä t s w e r t des T y p s : Gramineae : 5 1 , 5 % , Papilionaceae : 0 , 2 % , 
Cyperaceae—Juncaceae : 1 9 , 1 % , andere P f l a n z e n : 2 9 , 2 % . 
P f l a n z e n der I . Klasse : 3 , 6 % 
P f l a n z e n der I I . K las se : 2 5 , 8 % 
P f l a n z e n der I I I . K las se : 6 7 , 7 % 
P f l a n z e n der I V . Klas se : 2 , 9 % 
L i e f e r t ein H e u ger inger Q u a l i t ä t , in j ä h r l i c h e n Mengen v o n 20 bis 25 d z / h a . 
D o m i n a n z t y p e n : Molinia coerulea Mnch . , Carex panicea L . , Sanguisorba 
officinalis L. , Agrostis canina L . Die l e t z t en zwei T y p e n g e b e n ziemlich g u t e s 
H e u . 
15. Borstgras—Pfeifengras-Typ (Junceto-Molinietum nardetosum) 
Die B e s t ä n d e dieses T y p s k o m m e n auf t r o c k e n e r e n B ö d e n v o r ; im F r ü h -
j a h r s a s p e k t i s t Nardus stricta L . , im Herbs t Molinia coerulea M n c h . die r a s e n -
b i l d e n d e A r t . 
Q u a l i t ä t s w e r t des T y p s : Gramineae : 5 7 , 9 % , Papilionaceae : 0 , 5 % , 
Cyperaceae-Juncaceae : 6 , 7 % , a n d e r e P f l a n z e n : 32 ,8%. 
P f l a n z e n der I . K la s se : 4 , 8 % 
P f l a n z e n der I I . K la s se : 1 5 , 2 % 
P f l a n z e n der I I I . K la s se : 7 6 , 1 % 
P f l a n z e n der I V . K l a s s e : 3 , 9 % 
J ä h r l i c h e r H e u e r t r a g etwa 20 b i s 25 dz /ha . 
Futterwert der Moorheuarten 
Die auf G r u n d der f l o r i s t i s c h e n Z u s a m m e n s e t z u n g der e inze lnen T y p e n 
v o r g e n o m m e n e Q u a l i t ä t s w e r t u n g wi rd d u r c h d ie chemische A n a l y s e der H e u -
p r o b e n e rgänz t . D i e Ergebnisse d iese r U n t e r s u c h u n g , die an P r o b e n aus e t w a 
4 2 B e s t ä n d e n d u r c h g e f ü h r t w u r d e , sind in Übers ich t 2 z u s a m m e n g e f a ß t . 
Aus d e n A n g a b e n geht h e r v o r , d a ß bei Moorwiesen in d e r e r s ten M a h d 
d e r Geha l t an R o h - und R e i n p r o t e i n i. allg. h ö h e r is t ; die d iesbezügl ichen 
W e r t e sind f ü r Schoenetum 1 0 , 1 9 % bzw. 1 9 , 4 2 % , f ü r Caricetum davallianae 
8 , 8 6 % bis 1 4 , 3 0 % bzw. 5,50 bis 1 0 , 0 9 % , f ü r Seslerietum 8,76 b i s 13 ,50% b z w . 
6 ,05 bis 1 2 , 2 8 % , f ü r Molinietum 9 , 4 7 % bis 1 3 , 6 3 % bzw. 8 , 1 5 % b i s 12 ,08%. — 
B e i de r zwei ten M a h d geht d e r Roh- und R e i n p r o t e i n g e h a l t z u r ü c k ; diese 
e r r e i c h e n hei Schoenetum 6 , 53% b i s 7 ,02% b z w . 5 , 5 4 % bis 5 , 1 0 % , bei Molinie-
tum 6 ,31 bis 1 2 , 0 8 % bzw. 3,54 b i s 8 ,54%. 
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Der E i w e i ß g e h a l t des Heues de r im F r ü h j a h r n i c h t g e m ä h t e n Moor-
wiesen g e h t bis zur Zei t des ers t im H o c h - u n d S p ä t s o m m e r v o r g e n o m m e n e n 
Mahd b e t r ä c h t l i c h z u r ü c k u n d solches F u t t e r ist h in s i ch t l i ch seines N ä h r -
s t o f f g e h a l t e s viel ge r ingwer t i ge r als d a s G r u m m e t d e r a u c h im F r ü h j a h r a b -
g e m ä h t e n Moorwiese. So z. B. b e t r u g der Roh- b z w . R e i n p r o t e i n g e h a l t des 
Heues e iner Wiese des Juncetum subnodulosi-Typs, d a s im F r ü h j a h r n i c h t 
a b g e m ä h t w u r d e , zur Ze i t des s p ä t s o m m e r l i c h e n S c h n i t t e s 6 ,53% bzw. 4 , 9 8 % , 
w ä h r e n d d a s G r u m m e t de r auch im F r ü h j a h r g e m ä h t e n Juncus-Wiese 8,9 
bis 9 , 2 % R o h - bzw. 6,4 b i s 8 , 2 % R e i n p r o t e i n en th ie l t . D e r gleiche U n t e r s c h i e d 
wa r a u c h zwischen d e n T y p e n Molinietum u n d Junceto—Molinietum z u ver-
ze ichnen (vgl . T a b . 2). 
Bei Moorwiesen —- besonde r s wo die B e s t ä n d e g r o ß e F lächen e i n n e h m e n , 
de ren B o d e n n a ß is t — k o m m t es h ä u f i g vor , d a ß j ä h r l i c h nur e ine M a h d 
•— meis t i m S p ä t s o m m e r — v o r g e n o m m e n wird . Auf G r u n d obiger A n g a b e n 
e rsche in t es e m p f e h l e n s w e r t , jedes J a h r ( je nach d e n Wasse rve rhä l t n i s s en ) 
zweimal zu m ä h e n , da b e i e iner einzigen M a h d der E r t r a g niedr iger w i r d und 
ande re r se i t s die Q u a l i t ä t des ohnedies ge r ingwer t igen H e u e s sich n o c h m e h r 
v e r s c h l e c h t e r t . Die G r ä s e r u n d S c h m e t t e r l i n g s b l ü t l e r des F r ü h j a h r s a s p e k t e s , 
deren B e s t a n d im F r ü h l i n g n ich t a b g e m ä h t wird, v e r a l t e n und v e r h o l z e n . 
B e i m T y p Junceto-Molinietum k o n n t e ich d a s Mater ia l der zwe i t en 
Mahd u n t e r s u c h e n . D e r Geha l t an R o h p r o t e i n b e t r u g 7,1 bis 1 0 , 5 2 % , an 
R e i n p r o t e i n 5,0 bis 9 , 5 2 % ; diese W e r t e s t e h e n sehr n a h e zu j enen , die d a s H e u 
der W i e s e n des k a l k l i e b e n d e n P f e i f e n g r a s t y p s a u f w e i s t . 
Zwi schen dem H e u e r s t e r u n d zwe i t e r M a h d , d e m G r u m m e t , k o n n t e n 
auße r d e m Roh- u n d R e i n p r o t e i n g e h a l t auch im F a s e r g e h a l t U n t e r s c h i e d e 
ve rze i chne t werden . D iese r s c h w a n k t b e i m Moorheu zwi schen 14,0 u n d 3 0 , 0 % , 
u n d b e t r ä g t zur Zeit d e r e r s t en M a h d (z. B. bei den Molinietum-Typen) 14,31 
bis 2 4 , 0 2 % , bei der z w e i t e n h ingegen 21 ,28 bis 2 6 , 8 5 % . Der G r u n d h i e r f ü r 
l iegt d a r i n , d a ß im F r ü h j a h r s a s p e k t n u r wenige P f l a n z e n v o r k o m m e n , deren 
S tengel s ich ve rho lz t , u n d u m diese Ze i t a u c h Molinia n u r B l ä t t e r t r ä g t . 
Ku l tu r - u n d Verbesse rungsmethoden der Moorwiesen 
Kultur und Melioration der frischen Moorwiesen (Caricion davallianae) 
I m fo lgenden wo l l en wir e inige Mögl ichke i ten de r W i e s e n k u l t u r u n d 
- V e r b e s s e r u n g da r s t e l l en , die sich aus d e n E r g e b n i s s e n unse re r zönologischen 
und öko log i schen U n t e r s u c h u n g e n a b l e i t e n l ießen . Die A u s a r b e i t u n g der 
E i n z e l h e i t e n v o n K u l t u r m e t h o d e n f ü r j e d e n W i e s e n t y p is t eine w i c h t i g e Auf-
gabe der P r a x i s . 
Die T y p e n der f r i s c h e n Moorwiesen k ö n n e n o h n e U m b r u c h m i t g röße re r 
S iche rhe i t u n d w i r t s c h a f t l i c h e r in W i e s e n besserer Qua l i t ä t u n d h ö h e r e n 
E r t r a g e s u m g e w a n d e l t w e r d e n . W e r d e n sie a u f g e b r o c h e n , so b e s t e h t die 
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G e f a h r — b e s o n d e r s auf T o r f b ö d e n — d a ß sie schnell u n d im h o h e n M a ß e 
v e r u n k r a u t e n . E i n e d e r a r t i g e h o c h g r a d i g e V e r u n k r a u t u n g k o n n t e v o r 
e in igen J a h r e n z. B. auf ve r sch iedenen a u f g e a c k e r t e n o d e r a b g e b r a n n t e n F l ä -
c h e n des H a n s á g - G e b i e t e s v e r z e i c h n e t w e r d e n . 
Bei der Mel iora t ion de r Moorwiesen m u ß m a n vor a l l e m die öko log i schen 
Verhä l t n i s s e i n s Auge f a s s e n ; v o n diesen s i n d der W a s s e r h a u s h a l t u n d die 
Sukzes s ionsve rhä l tn i s se de r e inze lnen T y p e n v o n aus sch laggebende r B e d e u -
t u n g . D u r c h B e s c h l e u n i g u n g d e r E n t w i c k l u n g , mi t Hi l fe v o n e n t s p r e c h e n d e n 
K u l t u r e i n f l ü s s e n können w i r — die Z w i s c h e n s t a d i e n d e r W i e s e n e v o l u t i o n 
ü b e r s p r i n g e n d — sehr gu te , u n t e r den g e g e b e n e n U m s t ä n d e n opt imale W i e s e n 
z u s t a n d e b r i n g e n . (Der g ü n s t i g s t e W i e s e n t y p is t fü r j e d e n S t a n d o r t u n d j e d e s 
Geb ie t g e s o n d e r t f e s t zus t e l l en . Dieser B e g r i f f bedeu te t W i e s e n , die b e i d e n 
v o r h a n d e n e n U m w e l t - u n d W i r t s c h a f t s b e d i n g u n g e n in Q u a l i t ä t u n d E r t r a g 
als H ö c h s t l e i s t u n g s b e s t ä n d e a n z u s p r e c h e n s i n d . Solche s i n d : in T r a n s d a n u b i e n 
de r T y p Arrhenatheretum, i m Mi t t e lgeb i rge Arrhenatheretum, Cynosureto-
Festucetum rubrae, zwischen D o n a u u n d T h e i ß Festucetum pratensis u s w . ) 
Die e inzelnen T y p e n sind i n ihrer E n t w i c k l u n g , f l o r i s t i s c h c n Z u s a m m e n -
s e t z u n g sowie h ins icht l ich i h r e r ökolog ischen Verhä l tn i s se vom o p t i m a l e n 
W i e s e n t y p v e r s c h i e d e n wei t e n t f e r n t . 
W o die B e s t ä n d e auf s t a r k v e r n a ß t e m Boden s t e h e n u n d fü r die R e g e -
l u n g der W a s s e r v e r h ä l t n i s s e n u r wenig Mögl ichke i t g e b o t e n is t , soll m a n be-
s t r e b t sein, S u m p f w i e s e n m i t wer tvol len G r ä s e r n (Wiesen m i t den D o m i n a n z -
t y p e n Agrostis alba L., Festuca pratensis H u d s . ) anzulegen . Wiesen des R a u h e 
Seggen — F i o r i n g r a s t y p s , d ie in f lo r i s t i scher u n d ökologischer H ins i ch t d e n 
S u m p f w i e s e n n a h e s tehen, k ö n n e n v e r h ä l t n i s m ä ß i g leicht u m g e s t a l t e t w e r d e n . 
Die V e r m e h r u n g der w e r t v o l l e r e n Gräser u n d Schme t t e r l i ngsb lü t l e r k a n n m a n 
m i t Wasse r r egu l i e rungen k l e i n e r e n A u s m a ß e s und durch Ü b e r s a a t von w e r t -
vo l len A r t e n f ö r d e r n . 
I n der U m g e b u n g v o n T a p o l c a w e r d e n in le tzter Z e i t die Wiesen des 
Juncetum subnodulosi molinietosum sowie d e s Seslerietum molinietosum T y p s 
g e d ü n g t . U n t e r de r E i n w i r k u n g dieser M a ß n a h m e v e r s c h w i n d e n die G l i e d e r 
de r Moorwiese u n d über lassen d e n Pla tz d e n Pf lanzen d e r Heuwiesen (Ar-
rhenatherion). N a c h P E T E R S E N (1927) k ö n n e n die f r i s chen Seggenwiesen in 
D e u t s c h l a n d d u r c h K a l i p h o s p h a t d ü n g u n g in ers tklass ige B e s t ä n d e des W i e s e n -
schwinge l t yps u m g e w a n d e l t w e r d e n . 
W o der B o d e n t r o c k e n e r i s t oder d u r c h Regelung de r W a s s e r v e r h ä l t n i s s e 
e in solcher Z u s t a n d e r r e i chba r i s t , soll das B e s t r e b e n auf d ie Ges t a l t ung v o n 
Wiesen des Arrhenatherion-Typs ger ichte t s e i n . Bei solchen B e s t ä n d e n s i n d f ü r 
e ine Ü b e r s a a t fo lgende A r t e n geeignet : Festuca rubra L . , Festuca pratensis 
H u d s . , Arrhenatherum elatius I . et C. P r e s l . , Trisetum flavescens B e a u v . , 
Cynosurus eristatus L., Lotus corciculatus L . , Trifolium pratense L., Trifolium 
hybridum L. u s w . (Über die U b e r s a a t sei j e d o c h bemerk t , d a ß diese M a ß n a h m e 
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n u r fal lweise u n d dort e r fo lg re i ch ist , wo d ie u r s p r ü n g l i c h e Vege ta t i on a l s 
K o n k u r r e n z g e s c h w ä c h t w i r d . Mit D ü n g u n g v e r b u n d e n verspr ich t a u c h 
die Ü b e r s a a t besse re E r g e b n i s s e ) . Die W i e s e n des Sesleria-Typs s ind e i n e r 
U m w a n d l u n g le ich te r z u g ä n g l i c h ( t r o c k e n e r e S t a n d o r t e ! ) , da auf s o l c h e n 
n a c h einer Ü b e r s a a t im l o c k e r e n P f l a n z e n b e s t a n d a u c h a n d e r e A r t e n o h n e 
besondere Schwie r igke i t en a u f k o m m e n k ö n n e n . Bei d ie sem T y p ist j e d o c h d i e 
Rege lung der W a s s e r v e r h ä l t n i s s e vors ich t ig z u h a n d h a b e n , d a wenn der B o d e n 
a l lzusehr a u s t r o c k n e t , der f a l s c h e Schaf schwinge l (Fes tuca pseudovina H a c k , 
a p . Wiesb.) zu r V o r h e r r s c h a f t gelangen k a n n (wie z. B. a n einigen S te l l en d e s 
Moorbeckens v o n Tapolca) . 
Kultur- und Verbesserungsmethoden auf im Austrocknen begriffenen Wiesen 
des Pfeifengrastyps ( Moliniet um coeruleae Junceto-Molinietum) 
Wie a u c h K L A P P ( 1 9 5 6 ) b e t o n t , s ind d i e Wiesen d e s P f e i f e n g r a s t y p s d ie 
b e s t e n O b j e k t e der o h n e U m b r u c h v o r g e n o m m e n e n R a s e n v e r b e s s e r u n g . 
N a c h den A n g a b e n von S C I I E R K E R ( 1 9 2 5 ) , K L A P P ( 1 9 4 5 , 1 9 4 6 ) , C Z E R W I N K A 
( 1 9 5 1 ) , E L L E N B E R G ( 1 9 5 2 ) u s w . können d i e se Bes t ände o h n e U m b r u c h l e i c h t 
in Heuwiesen besserer Q u a l i t ä t und h ö h e r e n Er t r ages u m g e w a n d e l t w e r d e n . 
E i n e R a s e n m e l i o r a t i o n d u r c h U m b r u c h is t n u r dann b e g r ü n d e t , wenn d ie U n -
k r ä u t e r die we r tvo l l en P f l a n z e n berei ts ganz i n den H i n t e r g r u n d gedrängt h a b e n . 
Bei T y p e n mit v e r n a ß t e m f r i schem B o d e n (z. B . Molinietum carice-
tosum hostianae, Molinietum caricetosum paniceae,Molinietum caricetosum fuscae) 
i s t die R e g e l u n g der W a s s e r v e r h ä l t n i s s e d i e r ad ika l s t e M e t h o d e der V e r b e s -
se rung . Als n ä c h s t e r Schr i t t f o l g t dann die m i t D ü n g u n g v e r b u n d e n e Ü b e r s a a t . 
Am l e i c h t e s t e n — o h n e E n t w ä s s e r u n g , nu r d u r c h D ü n g u n g u n d Ü b e r -
s a a t — k a n n m a n B e s t ä n d e v o n Ü b e r g a n g s c h a r a k t e r d e r D e g e n e r a t i o n s p h a s e 
(die Glieder d e r Moor- u n d Heuwiese e n t h a l t e n ) u m w a n d e l n , da sie s c h o n in-
folge ihrer E n t w i c k l u n g s r i c h t u n g zu e i n e m Übergang i n den H e u w i e s e n t y p 
(Arrhenatherion) geneigt s i n d . I m L a u f e d e s n a t ü r l i c h e n Prozeßes d e r S u k -
zession w ü r d e n diese T y p e n (Molinietum arrhenatheretosum, Molinietum 
moliniosum) ohned ies bis z u d e n Arrhenatherion-Wiesen ge langen , abe r d u r c h 
mensch l iche E ing r i f f e , m i t H i l f e von M e l i o r a t i o n s m e t h o d e n kann d iese E n t -
wick lung besch l eun ig t u n d g e l e n k t w e r d e n . 
E ine r ege lmäß ige D ü n g u n g fö rde r t d i e schnelle V e r b r e i t u n g d e r Ar-
rhenatherion-Glieder (vgl. C Z E R W I N K A 1 9 5 1 ) . U n t e r d e m E i n f l u ß der D ü n g u n g 
ge rä t das P f e i f e n g r a s a l l m ä h l i c h ins H i n t e r t r e f f e n u n d v e r s c h w i n d e t m i t der 
Ze i t gänzl ich. Z u r V e r m e h r u n g der S c h m e t t e r l i n g s b l ü t l e r empfeh l en S C H E R R E R 
( 1 9 2 5 ) , E L L E N B E R G ( 1 9 5 2 ) u n d andere d ie Phospho r - u n d S t i c k s t o f f d ü n g u n g . 
N a c h den A n g a b e n von K L A P P ( 1 9 4 5 ) v e r w a n d e l n s ich i n D e u t s c h l a n d d ie 
Molinia-Wiesen un t e r de r E i n w i r k u n g v o n D ü n g u n g s m a ß n a h m e n in T y p e n 
des Trisetetum oder Lolieto-Cynosuretum. 
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Tabelle 1 
Vorkommen der Dominanztypen in den einzelnen Typen 
Typen 
Dominanztypen 
3 § 
5 .5 
.S 
о 
Я 
S S 
s s 
i 
0 
s 
О) 
1 
•"о 
я 
I I 
I 1 
о "о 
H S 
S g Я >4 
Schoenus nigricans . . . . 
Juncus subnodulosus . . . 
Carex davalliana  
Seleria uliginosa  
Phragmites communis . . 
Cladiuin mariscus  
Carex hostiana  
Carex elata  
Carex acutiformis  
Eriophorum latifolium. . 
Carex panicea  
Carex appropinquata . . 
Deschampsia caespitosa 
Molinia coerulea  
Taraxacum palustre . . . 
Carex fusca  
Sanguisorba officinalis . 
Poa triviális 
Ranunculus acer  
Carex distans  
Juncus effusus  
Nardus stricta  
Agrostis canina  
I l 
i 
E B H I I B I I 
mm 
T 
In der U m g e b u n g v o n Zalaegerszeg w e r d e n die auf d e n V o r l a n d f l ä c h e n 
des Z a l a - F l u ß e s be f ind l i chen Wiesen des Molinietum caricetosum paniceae-
T y p s g e d ü n g t . I n fo lge dieses E ingr i f f e s v e r s c h w i n d e n Molinia sowie a n d e r e 
Moorwieseng l ieder u n d ihre S te l le wird von d e n fo lgenden A r t e n e i n g e n o m m e n : 
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Tabelle 2 
Chemische Zusammensetzung 
Wieeentyp 
O r t Zeit I — и 
Mahde 
Trocken-
sub-
s tanz : % der Probeentnahme 
1 . Schoenetum nigrieantis  Tapolca 17. VIII. 1955 II 91,36 
2. ,, ,, Lesencetomaj 18. VIII . 1955 I —II 91,14 
3. Schoenetum molinietosum  Öskü 7. VI. 1955 I 91,59 
4. „ „ Tatárszentgyörgy 6. I X . 1955 II 90,34 
5. Juncetum subnodulosi  Bak 14. VIII. 1955 II 91,56 
6. ,, ,, Bak 14. VIII. 1955 II 91,41 
7. „ „ Lesencetomaj 18. VIII. 1955 I—II 90,70 
8. „ ,, Nemesvita 18. VIII. 1955 II 90,68 
9. Caricetum davallianae  Csákvár 26. V. 1955 I 91,20 
10. ,, ,, Győrszemere 27. V. 1955 I 90,69 
11. », , , . . . . . . . . . . Felpéc 27. V. 1955 I 91,02 
12. ,, ,, ...•••.... Csepreg 9. VI. 1955 I 90,46 
13. ,, „ Zalaszentmihály 12. VIII. 1955 II 91,07 
14. ,, „ Öskü 7. VI. 1955 I 90,06 
15. Seslerietum uliginosae  Tapolca 20. V. 1955 I 91,95 
16. ,, ,, Csákvár 26. V. 1955 I — 
17. ,, ,, Nemesvita 28. V. 1955 I 91,85 
18. ,, ,, Ősi 7. VI. 1955 I 90,19 
19. ,, ,, Öskü 7. VI. 1955 I 90,77 
20. ,, ,, Bozsok 10. VI. 1955 I 90,66 
21. Hanság (Lébény) 9. VI. 1955 I 92,14 
22. „ „ Tapolca 17. VIII. 1955 II 90,25 
23. Nemesvita 18. VIII. 1955 II 90,55 
24. Molinietum earieet. hostianae . . . . Tatatóváros 26. V. 1955 I 91,22 
25. 
" " " 
Felpéc 27. V. 1955 I 91,23 
26. Bakonygyepes 11. VI. 1955 I 90,37 
27. Molinietum caricet. paniceae . . . . Bak 14. VIII. 1955 II 90,94 
28. » ,, ,, ••• • Lesencetomaj 18. VIII. 1955 I —II 91,70 
29. ,, ,, „ Tápiószecső 29. VIII. 1955 II 91,26 
30. Tápiószecső 29. VIII. 1955 II 90,32 
31. Molinietum caricet. fuscae  Csákvár 26. V. 1955 I 90,73 
32. Molinietum coeruleae  Tápiószecső 29. VIII. 1955 II 91,82 
33. ,, „ Tatárszentgyörgy 6. I X . 1955 II 89,79 
34. Molinietum poetosum triviális . . . Yértesboglár 26. V. 1955 I 91,60 
35. ,» „ ,, ... Devecser 27. V. 1955 I 91,87 
36. ,, »  »  • • • Tatárszentgyörgy 6. I X . 1955 II 89,50 
37. Molinietum arrhenatheretosum . . . Kőszeg 10. VI. 1955 I 92,25 
38. Junceto-Moliniet. nardetosum Szalafő 2. I X . 1955 II 91,57 
39. »> >> , , Szalafő 2. I X . 1955 II 91,54 
40. 
»» »» »» • • Szalafő 2. I X . 1955 I —II 91,65 
41. ,, ,, ,, Szalafő 3. I X . 1955 II 91,16 
42. Öriszentpéter 3. I X . 1955 II 92,27 
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des Heues auf Mooriviesen 
Stickstoff 
% 
Roh-
Eiweiß 
% 
Reines 
Eiweiß 
% 
Verdaul . 
Eiweiß 
% 
Roh-
faser 
% 
Ca 
m g 
% 
P O . 
m g 
% 
Roh-
asche 
% 
S a n d 
% 
1,04 6,53 5,54 6,04 29,05 3,12 5,15 5,87 3,05 
1,17 7,31 5,76 6,54 28,27 3,45 4,90 5,56 1,72 
1,63 10,19 9,42 9,80 24,83 — 6,10 5,37 2,48 
1,15 7,20 5,10 6,15 
— 
1,85 7,70 8,43 3,01 
1,50 8,97 8,09 8,53 27,08 3,20 3,75 7,20 2,03 
1,50 8,86 8,20 8,63 26,75 3,20 5,00 6,83 2,35 
1,04 6,53 4,98 5,76 20,04 2,70 6,30 7,97 2,36 
1,47 9,20 6,43 7,81 24,26 2,44 10,15 7,58 3,60 
1,56 8,86 7,53 8,15 23,40 2,27 4,90 7,34 3,70 
2,29 14,36 10,09 12,20 24,82 3,29 6,40 6,75 2,53 
1,95 12,19 9,36 11,13 21,95 3,37 — 7,18 3,72 
1,34 8,42 6,54 7,48 21,46 3,12 10,15 6,55 2,70 
1,74 10,08 8,03 9,42 24,53 — 5,20 8,13 3,74 
1,37 8,60 5,50 7,05 22,89 2,86 4,15 5,57 1,70 
1,80 11,30 9,98 10,65 25,49 2,95 8,50 5,11 2,13 
1,59 9,97 6,98 8,48 22,02 — 4,95 — — 
1,59 9,97 8,76 9,37 15,23 3,37 4,50 6,57 2,38 
1,98 12,41 11,42 11,92 28,55 2,70 6,30 5,71 2,02 
1,66 10,42 8,76 9,59 26,24 1,94 4,00 4,01 2,05 
1,40 8,70 6,05 7,38 25,57 3,79 9,65 5,90 1,39 
2,16 13,50 12,28 12,89 25,20 1,85 4,00 4,75 2,71 
1,58 9,42 8,21 8,82 23,47 3,79 6,45 6,44 2,16 
- — — — 
23,44 3,96 4,50 8,45 4,10 
2,12 13,30 12,42 12,86 15,21 4,47 3,95 8,17 1,75 
2,18 13,63 12,08 12,20 14,31 3,79 2,70 8,01 3,73 
1,66 10,42 8,65 9,54 24,02 4,38 6,00 6,70 2,68 
1,21 7,53 4,21 5,87 26,11 — 3,95 8,23 3,43 
1,06 6,64 4,43 5,54 23,46 — — 3,73 1,67 
1,47 9,20 7,54 8,27 25,21 — 4,95 6,87 2,77 
1,93 12,08 8,54 10,31 21,28 6,49 7,30 10,22 5,14 
1,68 10,54 7,66 9,10 — 3,96 4,70 11,10 — 
1,48 9,31 8,43 8,87 25,28 3,37 5,30 7,24 4,17 
1,47 8,50 5,07 6,79 24,71 5,56 4,25 8,54 3,12 
1,73 10,86 9,64 10,25 15,07 3,62 3,95 8,87 2,77 
1,60 9,47 8,15 8,76 17,52 4,64 7,85 6,71 1,84 
1,01 6,31 3,54 4,92 26,85 5,14 4,95 11,06 7,20 
1,79 11,19 8,52 9,85 22,12 4,13 4,95 8,09 2,70 
1,68 10,52 9,52 10,02 23,04 3,62 3,00 7,91 3,95 
1,58 9,42 8,20 8,81 24,95 5,56 3,40 8,00 4,22 
1,13 7,10 5,00 6,05 30,20 — 5,30 6,27 4,04 
1,58 9,42 6,76 8,31 27,42 2,10 3,90 7,41 4,31 
1,38 8,20 6,43 7,32 21,52 2,86 4,25 7,04 3,67 
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Arrhenatherum elatius I . e t C . P r e s l . , Dactylis glomerata L . , Trisetum flaves-
cens B e a u v . , Silaum silaus B e c k . Pastinaca sativa u s w . 
N a c h B e r i c h t e n a u s d e r S c h w e i z ( v g l . S C H E R R E R 1 9 2 5 ) k ö n n e n j ä h r l i c h 
m e h r m a l s v o r g e n o m m e n e H e u e r n t e n b z w . d i e r i c h t i g e W a h l d e s Z e i t p u n k t e s 
d e r M a h d w e s e n t l i c h z u r U m g e s t a l t u n g d e r M o / i i u e i w m - B e s t ä n d e zu H e u w i e -
s e n b e s s e r e r Q u a l i t ä t b e i t r a g e n . 
D i e B ö d e n d e r Junceto-Molinietum-Typen s i n d i . a l l g . u n e n t w ä s s e r b a r , 
s o d a ß a u f s o l c h e n F l ä c h e n a l s M e t h o d e n d e r M e l i o r a t i o n K a l k u n g , D ü n g u n g 
u n d Ü b e r s a a t i n B e t r a c h t k o m m e n ( v g l . K L A P P 1 9 4 6 , E L L E N B E R G 1 9 5 2 ) . 
D i e h i e r h e r z ä h l e n d e n W i e s e n k ö n n e n d u r c h e n t s p r e c h e n d e V e r b e s s e r u n g s -
m a ß n a h m e n i n d ie T y p e n Cynosureto-Festucetum rubrae u n d Arrhenatheretum 
u m g e w a n d e l t w e r d e n . F ü r Ü b e r s a a t s i n d f o l g e n d e A r t e n z u e m p f e h l e n : Fes-
tuca rubra L . , Cynosurus eristatus L . , Arrhenatherum elatius I . e t C . P r e s l . , 
Poa pratensis L . , Festuca pratensis H u d s . , Avenastrum pratense L . , Trifolium 
patens S c h r e b . , Trifolium campestre L . , Trifolium pratense L . , Medicago lu-
pulina L . , Lotus corniculatus L . 
E s i s t a n z u n e h m e n , d a ß e i n e c h e m i s c h e U n k r a u t b e k ä m p f u n g a u c h b e i 
d e n M o o r w i e s e n e i n e U n k r a u t v e r n i c h t u n g g e w i s s e n G r a d e s u n d e i n e B e s t a n -
d e s u m w a n d l u n g b e w i r k e n w ü r d e . B e i W i e s e n u n d W e i d e n a n d e r e n C h a r a k t e r s 
s i n d in U n g a r n in d i e s e r B e z i e h u n g s c h o n b e a c h t e n s w e r t e E r g e b n i s s e z u v e r -
z e i c h n e n (Ubrizsy 1 9 4 8 ) . 
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ПРИНЦИП КЛАССИФИКАЦИИ ЛУГОВ 
Типы венгерских заболоченных лугов 
М. К О В А Ч 
Р е з ю м е 
В статье дается на основании многочисленных литературных данных обозрение 
о двух главных направлениях в области классификации и типизации лугов. Классифи-
кация лугов может состояться на основании 1. характера географического распростра-
нения лугов и 2. на основании растительности лугов. 
Разграничение типов лугов следует провести с учетом совокупности растительной 
ассоциации, полного флористического состава, экологических, сукцессионных и эконо-
мических условий. Понятие типа лугов автор определяет по нижеследующему: Тип луга 
является совокупностью луговых площадей (составов), сходных в своем флористическом 
составе (типичная комбинация видов), имеющих подобные условия сукцессии, существо-
вание которых определяется подобным комплексом факторов среды, обладающих опре-
деленными качественными и количественными свойствами и имеющих одинаковые по-
требности в луговодстве. Подобно принципам типологии лесов луговой тип может быть 
ассоциацией, субассоциацией или географическим видоизменением. В пределах отдель-
ных типов разграничиваемы на основании растений, получивших преобладающее раз-
витие (faciès), так наз. типы доминанции. Последние отражают количественные и каче-
ственные условия, и они необходимы в целях оценки экономических условий лугов. Зная 
кормовую ценность образующих луговой тип видов растеннй на основании их групповой 
доли в общей массе можно установить качественный состав луговой растительности. 
Д л я оценки кормовой ценности растений автор применяет четырехбаллную шкалу. 
Дается обзор о типах заболоченных лугов, относящихся к группам Caricion daval-
lianae и Molinion coeruleae. Устанавливается распространенность отдельных типов, 
их флористические и экологические признаки, качественная ценность и условия уро-
жайности. На основании химического анализа образцов сена дастся изложение химиче-
ского состава и кормовой ценности сена заболоченных лугов. 
Автор излагает многочисленные возможности луговодства и улучшения лугов, 
вытекающие из результатов ценологических и экологических исследований, с помощью 
которых типы заболоченных лугов можно надежнее и экономичнее без распашки превра-
тить в луга лучшего качества и большей урожайности. 
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THE PRINCIPLES OF T H E CLASSIFICATION OF MEADOWS 
The types of moor meadows in Hungary 
By 
M . KOVÁCS 
S u m m a r y 
On the basis of many data to be found in the literature the author reviews the two 
principal trends used in classification according to types of meadows. This work may be per-
formed: 1. bases on the characteristics of the site of meadows and 2. on their vegetation. 
The delimitation of the types should be carried out by taking into consideration the 
to ta l i ty of the plant association, the whole floristic composition, the ecological, successional 
and economic relations. The concept of meadow type is defined by the author as follows. 
The meadow type is the complex of meadow areas (stands) which are in accordance with 
each other as to their floristic composition (characteristic combination of species), similar in 
the conditions of succession, living under the influence of similar environmental factors, char-
acterized by distinct quantitative and qualitative properties, and show similar requirements 
as to management and cultivation. As in forest typology, the meadow type may be an associa-
t ion, a sub-association or a geographical variant. Within the different types so-called dominant 
t y p e s may be separated on the basis of the so-called "facies", i. e. the vegetation appearing 
in great masses. These dominant types portray quantitative and qualitative relations and are 
necessary for the judgement of the economic conditions of the meadow. Knowing the fodder 
va lue of the plant species forming the meadow type, on the basis of the proportion of group 
masses the qualitative composition of the meadow stand can be established. F or the assessment 
of the fodder value of plants a four-degree scale is used by the author. Subsequently the moor 
meadow types belonging to the groups Caricion davallianae and Molinion coeruleae are reviewed 
and the spreading of the types, their floristic and ecological characteristics, qualitative 
value and yield established. On the basis of data won by chemical analysis of hay samples the 
chemical composition and fodder value of moor hays are pointed out. 
Finally — reviewing the results of coenological and ecological researches —- the author 
discusses some possibilities of meadow cultivation and meadow improvement, by the aid of 
which the moor meadow types can be converted without breaking up into meadows of better 
qual i ty and higher yield. The measures suggested permit of carrying out these chcnges more 
successfully and profitably than it could be done by tillage. 
ШОМЕТШС METHODS IN PLANT BREEDING 
B y 
R . E L A N D T 
LECTURE HELD AT THE BUDAPEST BIOMETRICAL SYMPOSION (SEPTEMBER 7—9, 1959) 
( R e c e i v e d S e p t e m b e r 6 , 1 9 5 9 . ) 
In f i f t e e n minutes l e c t u r e I am able t o t rea t th is problem only v e r y 
general ly; I will describe, t h e n , a few aspects and ment ion some papers dea l ing 
wi th b iomét r ie methods in p l a n t breeding. 
The m a i n aim of b r e e d i n g is to f i n d new variet ies which are ' b e t t e r ' , 
in some way , t h a n those a l r e a d y known. I m p r o v e m e n t s m a y t ake m a n y di f fe-
r e n t forms, according to w h i c h propert ies of the p lant a re being changed, so 
t h a t ' b e t t e r ' m a y mean m o r e res is tant t o f r o s t or pest , ear l ier m a t u r i t y , e t c . 
I n most cases i t is desired t o improve t h e y ie ld . 
In i m p r o v e m e n t of agr icu l tu ra l crops three phases c a n be d is t inguished. 
T h e p roduc t ion of large n u m b e r s of single p l a n t s f rom w h i c h we get some n e w 
variet ies . T h e n , b y process of compara t ive t r ia l s we select some more p romis -
i n g ' n e w va r i e t i e s ' and , f ina l ly , we compare t h e m with exis t ing standard va r ie t i es . 
1. ííOptimum''' rules for selection 
Let y be a cont inuous var ia te r ep resen t ing t h a t c h a r a c t e r (e. g. y ie ld) 
of the p lan t which is of i n t e r e s t to us. 
Let x2, . . . , Xp r ep resen t some o the r charac te r s on which y m a y 
be supposed t o depend. W e assume t h a t before selection t h e jo in t d i s t r ibu t ion 
func t ion f (y , «J, . . . , Xp) is known. 
Suppose t h a t f rom all considered v a r i a n t s we w a n t t o select a f r a c t i o n 
a , the specif ic purpose of se lec t ion being to maximize the m e a n value of y in t h e 
selected p l an t s . 
We a s s u m e tha t t h e regression of y on xv .. . , yp, V (x1. .., xp) exis ts . 
The op t imum rule (Cochran 1950) is to select all p lants fo r which 
where w = w (a) is chosen so t h a t the f r e q u e n c y of selection is a. The regress ion 
funct ion Ч1 (xp x2, • . . ,xp) we call index of selection. Some advanced t h e o r y of 
cons t ruc t ion of indices of se lect ion based on pheno- and g e n o t y p e is deve loped 
b y K E M P T H O R N E a n d N O R D S K O G ( 1 9 5 9 ) . 
I. Problems in selection of individual plants 
(1) 
7 0 R. ELANDT 
2. The gain in y due to selection 
I t is c o n v e n i e n t t o choose the scales so t h a t in t h e or iginal p o p u l a t i o n 
all va r i ab l e s h a v e zero m e a n s . T h e n , t h e m e a n va lues of y a n d W after selection 
a re the i n c r e a s e s (or gains) in t he se v a r i a b l e s d u e to se lec t ion . I t is easy t o show 
( C O C H R A N (1950)) t h a t t h e ga in in y, G(y), is t h e same as t h a t in f , i. e. 
G(y)=G(T) 
I n s t a n d a r d u n i t s we get 
(2) = Qyr • 
Oy ar 
where Qy4, is t h e t r ue m u l t i p l e cor re la t ion coeff ic ient b e t w e e n y and W a n d 
Oy, o r are s t a n d a r d d e v i a t i o n s in y and W re spec t i ve ly . 
I n p r a c t i c a l l y all a p p l i c a t i o n s it is poss ib le to a s s u m e t h a t у, xv . . . ,xp 
h a v e a j o i n t m u l t i v a r i a t e Normal d i s t r i b u t i o n . I n th is spec ia l case w e h a v e 
GM 2 ( a ) 
(3) = Qyr , 
IV 
where 2(a) is t h e o rd ina t e of N o r m a l f r e q u e n c y func t ion a t t h e po in t w h i c h 
or 
is a s soc ia ted w i t h p r o b a b i l i t y a for a u n i t n o r m a l v a r i a b l e . 
3. The chief properties of the distribution of у after selection 
In t h e N o r m a l case i t is possible t o d e r i v e the m a i n p rope r t i e s of t h e 
d i s t r i b u t i o n of у a f t e r s e l ec t ion ( i . e. in t h e selected p a r t ) . C O C H R A N ( 1 9 5 0 ) 
gives t h e f o r m u l a e for f r e q u e n c y d i s t r i b u t i o n , mean , v a r i a n c e and m u l t i p l e 
cor re la t ion coef f ic ien t . I t is i n t e r e s t i n g t o n o t e t h a t — as would i n t u i t i v e l y b e 
expec ted — a f t e r selection t h e mean i n c r e a s e s the v a r i a n c e and c o r r e l a t i o n 
coeff ic ient dec rease , and t h e f r e q u e n c y f u n c t i o n is p o s i t i v e l y skewed . T h i s 
p rob lem is a l so cons idered ( f r o m A s l ight ly d i f f e r e n t aspec t ) b y F I N N E Y ( 1 9 5 6 ) . 
4. The construction of selection indices 
T h e p r e c e d i n g t h e o r y a s sumes a k n o w l e d g e of t h e e x a c t fo rm of t h e 
jo in t f r e q u e n c y d i s t r i bu t ion f u n c t i o n o f y , х
г
, . . . , x p a n d t h e whole p o p u l a t i o n 
of p l an t s f o r w h i c h the r eg re s s ion W (ж
г
, . . . x p ) is k n o w n . T h i s case is r a t h e r 
r a r e . Most f r e q u e n t l y we a s s u m e t h e m u l t i v a r i a t e N o r m a l d i s t r i bu t i on a n d i t 
is possible t o o b t a i n an in i t i a l n - e l e m e n t s s a m p l e in w h i c h t h e va lues of у a n d 
re's are m e a s u r e d . The s a m p l e regress ion f u n c t i o n 
( 4 ) Y = Í M , 
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is t a k e n as t h e selection index a n d u s e d to score t h e ' b e s t ' i n d i v i d u a l s . We 
ca l cu l a t e t h e uppe r t o l e r a n c e l imit g 2 (acj, . . . , xp) f o r y wi th s i g n i f i c a n c e level 
a . All p l a n t s for w h i c h 
2 •.. .,xp) 
are s e l e c t e d . There s h o u l d be n o t e d t w o possibi l i t ies : 
(a) t h e p l a n t , which is c o n s i d e r e d , does not belong to i n i t i a l s a m p l e ; 
(b) t he p l a n t belongs t o t h e in i t ia l s a m p l e . 
T h e c a l c u l a t i o n of u p p e r to le rance l i m i t in b o t h cases a r e d i f f e r e n t . T h e f o r m u l a e 
and s o m e aspects of t h i s m e t h o d w i t h an e x a m p l e a re given in m y book 
(ELANDT , u n p u b l i s h e d ) . 
S o m e c o n s i d e r a t i o n s w h e t h e r t h i s index is t h e " b e s t " a r e g iven b y 
C O C H R A N ( 1 9 5 0 ) . 
T h e p rob lem of i nd ices ba sed o n d i s c r iminan t f u n c t i o n s is d e v e l o p e d b y 
S M I T H ( 1 9 3 6 ) . 
II. Compara t i ve tr ials 
1. Tuo- and multi-stage selection 
F r o m selected p l a n t s the b r e e d e r p roduces in i so la t ed plots t h e seeds for a 
new v a r i e t y . To f i n d s o m e super ior v a r i e t i e s of a c r o p he s t a r t s w i t h a larger 
n u m b e r of new va r i e t i e s . A r e p l i c a t e d f ie ld t r ia l is c o n d u c t e d each y e a r for r 
yea r s a n d a t t h e e n d of each y e a r f r a c t i o n s cq a 2 , . . . ,a,, are r e t a i n e d , t h e 
r e m a i n d e r being d i s c a r d e d . The p r o b l e m is: to f i n d t h e op t ima l cho ice of oq, 
a 2 , . . . , a r _ j if cq, a 2 . . . av = a is f i x e d . Op t ima l choice is to be u n d e r s t o o d as 
r e l a t i n g t o t h e m a x i m u m advance i n ave rage of all va r i e t i e s w i t h wh ich we 
s t a r t e d . T h e case r = 2 , w i th an e x a m p l e , is discussed b y C O C H R A N in h i s p a p e r 
(1950) a n d more e x t e n s i v e l y by F I N N E Y (1958). 
2. The comparison of "new varieties'''' with the standard 
F o r several m o r e y e a r s the s e l e c t e d var ie t ies a r e c o m p a r e d w i t h one or 
more e s t ab l i shed standard var ie t ies . I n th i s p rob l em we h a v e s o m e ques t i ons , 
(a) What design of experiments to apply? 
T h e r e are m a n y possibil i t ies — r a n d o m i z e d b locks , i ncomple t e r a n d o m i z e d 
b locks , l a t t i ces , e t c . wh ich are d e v e l o p e d in some t e x t - b o o k s of e x p e r i m e n -
ta l d e s i g n s (e.g. K E M P T H O R N E ( 1 9 5 2 ) , F E D E R E R ( 1 9 5 5 ) ) . 
A h y p e r g raeco- la t in square d e s i g n , which t h e y call " t h e T r o j a n S q u a r e " 
has b e e n used for g l a s shouse e x p e r i m e n t s in b r eed ing t o m a t o p l a n t s b y D A R B Y 
a n d G I L B E R T ( 1 9 5 8 ) . 
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(b) How large should be the experiment comparing a new variety with 
the standard variety ? 
This q u e s t i o n is cons idered b y T A N G ( 1 9 3 8 ) . H e appl ied N E Y M A N ' S ( 1 9 3 5 , 
1 9 3 6 ) and K O L O D Z I E J C Z Y K ' S ( 1 9 3 3 ) r e su l t s on t h e p o w e r f u n c t i o n of t - t e s t t o 
c a l c u l a t e how large should be t h e sample size n, if t h e overall e r ro r of t h e second 
k i n d is to be ß. W e h a v e 
(5) ß = ?p(l)ß(v)*v, 
e 
w h e r e t] is t h e e x c e s s of y over t h e s t a n d a r d , p (rf is t h e p r o b a b i l i t y d e n s i t y 
f u n c t i o n of r], a n d В (rf is t h e p o w e r f u n c t i o n of t - t e s t w i th r e s p e c t to r\. 
S o m e economic a s p e c t s of th is p r o b l e m can be f o u n d in A long p a p e r of G R U N D Y 
a n d o thers (1956). 
(c) To find the "best" variety. 
This p r o b l e m is cons idered b y B E C H H O F E R (1958 and ea r l i e r papers ) and 
s ign i f i cance t e s t in mul t ip l e c o m p a r i s o n of s e v e r a l var ie t ies w i t h control b y 
D U N N E T T (1955). 
3. Methods of estimating the probability density function p(rf 
The t r u e exces s in yield f], is usua l ly u n k n o w n and we can on ly use t h e 
o b s e r v e d va lues y' f r o m t h e e x p e r i m e n t s . 
Suppose w e h a v e N e x p e r i m e n t s each w i t h к va r i e t i e s . W e can wri te 
, _ i = 1 , 2 , . . .,N 
У a - eu j = 1, 2, . . . ,k 
w h e r e e ~ N (Oaf. 
We w a n t t o e s t i m a t e t h e d i s t r ibu t ion of r\ p (rj), f r o m t h e observed 
v a l u e s y'. 
Let m a n d M b e t h e q - t h c e n t r a l m o m e n t s of y\- and r)tj r e s p e c t i v e l y . W e 
o b t a i n 
M1 = nh 
M 2 = ( M 2 — a'f 
M3 = m 3 
M4 = m4 — a] (6m2—3 of 
I f t h e accuracy of al l e x p e r i m e n t s is t h e same , t h e n , cq = (X2 = . . . = aN = a. 
I f t h e n u m b e r of deg rees of f r e e d o m is s u f f i c i e n t l y l a rge , we m a y rep lace a 2 b y 
t h e common u n b i a s e d e s t i m a t e s'0. H a v i n g t h e m o m e n t s M we c a n ca lcula te 
ß1 (rf and ß2 (r/) a n d a p p r o x i m a t e t h e c o r r e s p o n d i n g d i s t r i b u t i o n us ing P e a r -
s o n ' s sys tem of c u r v e s . This m e t h o d is d e r i v e d (wi th e x a m p l e s ) by T A N G 
(1938) . T h e e s t i m a t e d p (rj), p (rj) s a y , is app l i ed in ca lcu la t ing of sample size 
и fo r g iven e r ro r of second k ind in f o r m u l a (8). 
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An a l t e r n a t i v e m e t h o d of e s t i m a t i n g t h e d i s t r i b u t i o n f u n c t i o n is Johnson's 
transformation (JOHNSON ( 1 9 4 8 ) ) . 
We p u t 
(7) y = ôf 
where f ( x ) d e p e n d s on n o u n k n o w n p a r a m e t e r s ; f(x) m a y be t a k e n a s log x 
x 
(giving ' log N o r m a l ' or ' S ^ ' c u r v e s ) [or a s log (g iv ing 'SB ' cu rves ) ] w i t h 
1 — x 
r ange of v a r i a t i o n 0</ x < I, or as s inh ~гх ('Sf c u r v e s w i t h u n l i m i t e d v a r i -
a t ion for x ) ; у , (5, f , A a re p a r a m e t e r s w h i c h m a y be e s t i m a t e d , p e r h a p s , f r o m 
M j , M2, M3, M 4 and и is a u n i t Normal v a r i a b l e . The t r a n s f o r m a t i o n (7) l e a d s 
to t h e s t a n d a r d Normal d i s t r i b u t i o n a n d so exis t ing t a b l e s and t e s t s m a y 
be used. 
I I I . Popula t ion genetics 
M a n y p r o b l e m s a r i se if we ana ly se a popu la t ion f r o m genet ica l p o i n t of 
view. T h e r e is no t ime t o d i scuss t h e m n o w . Some a s p e c t s a re given in a n ad-
vanced b o o k b y Li, " P o p u l a t i o n g e n e t i c s " (1955). 
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БИОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПРИ СЕЛЕКЦИИ РАСТЕНИЙ 
Р. ЭЛАНДТ 
Р е з ю м е 
Статья дает ориентировку о биометрических методах селекции растений и об отно-
сящейся литературе. В соответствии с фазами селекционной работы автор занимается 
сперва математически-статистическими вопросами индивидуальной, а затем массовой 
селекции. После изложения оптимальных правил отбора дается определение селекцион-
ного показателя, конструкция которого на практике проводится функцией регрессии 
образца. 
В второй части, посвященной массовому отбору, статья затрагивает следующие 
тематики: двух и многоступенчатая селекция. Сравнение новых сортов со стан-
дартным сортом. (Вопросы установки и димензировання опытов, отбор лучшего сорта.) 
Оценка функции плотности вероятности большей урожайности. 
В заключительной третьей части автор вкратце затрагивает генетику популяции. 
BIOMETRISCHE M E T H O D E N IN D E R PFLANZENZÜCHTUNG 
Von 
R . E L A N D T 
Z u s a m m e n f a s s u n g 
Der vorliegende Artikel gibt eine Orientierung über die biometrischen Methoden der 
Pflanzenzüchtung und über deren Literatur. Zuerst werden, entsprechend den Phasen der 
züchterischen Arbeit, die mathematisch-statistischen Fragen der individuellen Selektion und 
danach jene der Massenselektion behandelt. Nach Darstellung der Optimumregel der Auswahl 
wird der Selektionsindex definiert, dessen Konstruktion in der Praxis mit der Regressions-
funktion des Musters erfolgt. 
Der zweite, der Massenselektion gewidmete Teil umfaßt die folgenden Problemenkreise: 
Zwei- und mehrstufige Selektion. Vergleich der neuen Sorten mit der Standardsorte (Fragen 
der Anordnung und Dimensionierung der Versuche, Auswahl der besten Sorte), Schätzung der 
Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion des Mehrernteertrages. 
Im abschließenden dritten Teil des Artikels wird die Populationsgenetik kurz umrissen. 
ZUCHTWERTBEURTEILUNG VON VATERTIEREN 
MITTELS NACHKOMMENPRÜFIJNG 
V o n 
K . SCHMIDT 
AUS DEM INSTITUT FÜR TIERZUCHTFORSCHUNG DER DEUTSCHEN AKADEMIE DER LANDWIRTSCHAFTS-
WISSENSCHAFTEN ZU BERLIN (DIREKTOR: PROF. DR. STAHL), ABT. FORTPFLANZUNGSBIOLOGIE 
(LEITER: PROF. DR. SCHMIDT) 
VORTRAG GEHALTEN AN DEM BIOMETRISCHEN SYMPOSION IN BUDAPEST 7 - 9 . SEPT. 1959. 
(Eingegangen a m 8. September, 1959) 
T i e r z u c h t ist a n g e w a n d t e Gene t ik . Grundpr inz ip d e r angewand ten Gene-
tik ist die Selektion n a c h Zuchtzielen, die dem Menschen Nutzen b r ingen . 
Die Selektion b e z i e h t sich sowohl a u f männl iche wie auf weibl iche Tiere , 
wobei zu be rücks i ch t igen ist, daß d i e Se lek t ions in tens i t ä t bei m ä n n l i c h e n 
Tieren seh r v ie l größer se in kann, als b e i weibl ichen. W e i t e r h i n kann die Selek-
t ions in tens i t ä t bei m ä n n l i c h e n Tieren d u r c h die A n w e n d u n g der I n s e m i n a t i o n 
um ein v ie l faches ges te ige r t werden. Besonder s u n t e r diesem Ges i ch t spunk t 
ha t das In te res se der E r b w e r t s c h ä t z u n g der Va te r t i e r e in den l e t z t en J a h r -
zehnten zugenommen . 
Die Selektion k a n n un te r Berücks ich t igung de r Genera t ionsfo lge nach 
1. der Ahnen le i s tung , 
2 . den Se i t enve rwand ten und 
3. den N a c h k o m m e n erfolgen. 
Wir t schaf t l i ch i n t e r e s s a n t ist e i gen t l i ch nur de r d r i t t e P u n k t , näml i ch 
die N a c h k o m m e n s c h a f t s p r ü f u n g . Al le rd ings stellen s ich hierbei e r f a h r u n g s -
gemäß Kompl ika t i onen e in . 
E ine de r erns tes ten i s t die, daß die E r b Wer tschätzung des in te ress ie renden 
Vater t ie res meis t erst d a n n abgeschlossen ist , wenn es d e n Zenit seiner Zuch t -
v e r w e n d u n g übe r sch r i t t en h a t . An d i e s e m U m s t a n d ä n d e r t auch die T a t s a c h e 
nicht viel, d a ß es mit H i l f e der T i e fge f r i e rung des S p e r m a s möglich i s t , die 
E j a k u l a t e genet isch n i c h t geprüf te r V ä t e r über J a h r e z u konservieren, u m sie 
nach pos i t ivem Abschluß d e r E r b w e r t p r ü f u n g in Massen zur A n w e n d u n g zu 
br ingen. Ü b e r J ah re g e l a g e r t e t i e fge f ro rene E j a k u l a t e b ü ß e n einen Tei l ih re r 
Bef ruch tungs fäh igke i t e i n . Dieser U m s t a n d ist in de r L a n d w i r t s c h a f t j edoch 
nicht v e r t r e t b a r , a u ß e r d e m sind die K o s t e n der T ie fge f r i e rung re la t iv hoch . 
Aus d i e sen G r ü n d e n i s t es zweckmäß ig , die Se lek t ion nach 2 Ges ichts -
punk ten in 
1. die Vorselekt ion n a c h Leis tungen de r Ahnen u n d S e i t e n v e r w a n d t e n , 
2. die Endse lek t ion n a c h den N a c h k o m m e n l e i s t u n g e n aufzug l iedern . 
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Da (lie E r b w e r t s c h ä t z u n g d e r V a t e r t i e r e a u f Grund d e r gesch i lde r t en 
p r a k t i s c h e n K o m p l i k a t i o n e n m i t S c h w i e r i g k e i t e n v e r b u n d e n i s t , gewinnt in 
n e u e r e r Zeit d i e Vorse lek t ion w i e d e r an B e d e u t u n g (LE R O Y ( 1 9 5 5 , 1 9 5 8 ) , 
F E W S O N ( 1 9 5 9 ) ) . O b w o h l diese n i c h t u n m i t t e l b a r m i t der T h e m a t i k z u s a m m e n -
h ä n g t , soll die V o r s e l e k t i o n k u r z a b g e h a n d e l t w e r d e n . 
Die p h ä n o t y p i s c h e E i g e n l e i s t u n g e ines I n d i v i d u u m s e n t s p r i c h t d e m 
g e n o t y p i s c h e n Z u c h t w e r t , w e n n d e r G e n o t y p d e s I n d i v i d u u m s d u r c h U m w e l t -
e in f l ü s se n i ch t m o d i f i z i e r t w i rd . D a s ist h a u p t s ä c h l i c h bei m o n o g e n e n F a k t o r e n 
d e r Fal l , ode r a n d e r s a u s g e d r ü c k t , w e n n die H e r i t a b i l i t y (Л2) s i ch auf 1,0 b e -
l ä u f t . Mit s i n k e n d e m H e r i t a b i l i t ä t s k o e f f i z i e n t e n s i nk t jedoch d i e g e n o t y p i s c h e 
A u s s a g e k r a f t d e r E i g e n l e i s t u n g u n d er re icht b e i h'z = 0,00 d a s Min imum d e r 
Z u c h t w e r t b e u r t e i l u n g . 
E r s c h w e r t w e r d e n die U m s t ä n d e w e i t e r d a d u r c h , daß — w i e bere i t s e r -
w ä h n t — d a s V a t e r t i e r be i g e s c h l e c h t s g e b u n d e n e n E i g e n s c h a f t e n ü b e r h a u p t 
k e i n e E i g e n l e i s t u n g au fwe i s t . D i e s e k a n n j e d o c h a n n ä h e r n d aus den V o r -
f a h r e n - , bzw. S e i t e n v e r w a n d t e n l e i s t u n g g e s c h ä t z t werden . D a b e i is t zu b e r ü c k -
s i ch t igen , d a ß — j e e n t f e r n t e r d ie V e r w a n d t s c h a f t ist — die A u s s a g e k r a f t e n t -
s p r e c h e n d s i n k t . 
Z u s a m m e n f a s s e n d k a n n d e m z u f o l g e f e s t g e s t e l l t werden , d a ß die i n d i r e k t e 
B e s t i m m u n g d e r n ich t v o r h a n d e n e n p h ä n o t y p i s c h e n E i g e n l e i s t u n g des f r a g -
l i chen V a t e r t i e r e s in der H a u p t s a c h e von 3 F a k t o r e n a b h ä n g t , n ä m l i c h 
a. v o n d e r U m w e l t m o d i f i z i e r b a r k e i t d e r E i g e n s c h a f t , 
b. v o n d e r Zahl der V e r w a n d t e n u n d d e r e n V e r w a n d t s c h a f t s r e l a t i o n , 
c. von d e r Zah l der E i n z e l l e i s t u n g e n d e r e inzelnen V e r w a n d t e n . 
Methodik : Wird die p h ä n o t y p i s c h n i c h t v o r h a n d e n e E i n z e l l e i s t u n g 
e ines gene t i sch p r o b l e m a t i s c h e n V a t e r t i e r e s h ins ich t l i ch se ines r e l a t i ven D e z i -
m a l w e r t e s g l e i ch 1,0 gese tz t , so e rg ib t s ich d ie re la t ive A u s s a g e k r a f t e i n e s 
j e d e n V o r f a h r e n ode r S e i t e n v e r w a n d t e n aus d e r genet ischen R e l a t i o n ( T a b . 1 ) : 
1. Vor Selektion 
Tabelle 1 
Relat iver 
Re la t ion | Genauigkeits-
wer t 
Mutter ! 
Vollgeschwister . 
Halbgeschwister 
Tanten: Nichten 
Großvater I ^ 
Großmutter ( 
Nachkommen 
N a c h k o m m e n . . 0,25 0,0625 
0,5 
0,5 0,25 
0,25 0,0625 
0,25 0,0625 
0,25 
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H i n z u k o m m t , d a ß die p h ä n o t y p i s c h e Eigenle is tung zum Teil d u r c h 
genet ische, z u m Teil d u r c h u m w e l t b e d i n g t e Variat ion b e d i n g t ist . Der r e l a t i v e 
Wer t de r E igenle i s tung 1,0 sinkt d a m i t a u f den Her i t ab i l i t ä t skoe f f i z i en t en . 
Besonders i n t e re s san t s ind in der R i n d e r z u c h t die Mi lche igenschaf ten . Die 
Milchmenge bes i tz t eine du rchschn i t t l i che Her i t ab i l i t ä t v o n 0,3. Demzufo lge 
m ü ß t e n d ie in Tab . 1 angegebenen Genau igke i t swer t e m i t diesem Koef f iz ien-
t en mul t ip l i z ie r t werden ( T a b . 2). 
Tabelle 2 
Verwandtschaf t sgrad : Relation 
Genauigkei ts-
we r t f ü r 
h ' - 0,3 
\^ater 1 Nachkommen  0,075 
Vollgeschwister  wie in 0,075 
0,01875 
Halbgeschwister  Tab. 1 
Tanten: Nichten  0,01875 
Großvater 1 »T • , 
n n „ ! Nachkommen. . Grolimutter 0,01875 
Liegen bei d e n Vorfahren n i c h t E inzc l le i s tungen , sondern wiederhol te Le i s tun-
gen vor, so t r e f f e n die Gese t ze der Repea t ab i l i t y , der Wiede rho lungs fäh igke i t 
nach L U S H (1937) 
Л
2
,, = h2 
l + ( n - l ) r 
zu. h2n ist d ie Her i t ab i l i t ä t f ü r n Le i s tungen pro Tier, w ä h r e n d h2 die f ü r eine 
Leis tung d a r s t e l l t be läuf t s ich be i h2 = 0 ,3 au f etwa 0,5 ( S u m m e aus der gene-
t ischen V a r i a n z 0,3 und de r k o n s t a n t e n L m w e l t 0,2). 
Wie aus Tab . 2 zu e r sehen ist, s ind die absolu ten Genau igke i t swe r t e 
einzelner V o r f a h r e n bei e ine r Her i t ab i l i t ä t v o n 0,3 (wie b e i der Milchmenge) 
sehr gering u n d f ü r die P r a x i s k a u m zu g e b r a u c h e n . Setzt m a n sie aber in K o m b i -
na t ion , so s t e i g t die Aussagek ra f t . Liegen al lein Mut t e r l e i s tung und die erb-
w e r t g e p r ü f t e Le is tung des V a t e r s mit 40 T ö c h t e r n vor, so s te ig t der r e l a t i v e 
Genaugke i t swer t des p rob lemat i schen V a t e r t i e r e s berei ts au f 8 9 % . Bei w e i t e r e r 
Berücks ich t igung der — in d e r R i n d e r z u c h t durchaus p r a k t i s c h möglich —-
väter l ichen u n d müt te r l i chen Großmut t e r l e i s t ung , 1 bzw. 2 Vol lgeschwis tern , 
20 bis 30 vä te r l i chen Halbgeschwis te rn d e s zu p r ü f e n d e n Vater t ie rs e rh ö h t 
sich die r e l a t i v e Genauigkei t auf nahezu 1 0 0 % . Vorausse tzung fü r das p r a k -
t ische V e r f a h r e n ist a l lerdings, daß aus füh r l i che K o m b i n a t i o n s b e w e r t u n g s -
tabe l len ge scha f f en werden . Wei t e rh in ist notwendig , d a ß ein großes s t a t i s -
t isches Ma te r i a l nach diesen Prinzipien g e s c h ä t z t wird. Die hierbei e rz ie l ten 
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E r g e b n i s s e m ü s s e n d a n n j ewe i l s m i t den N a c h k o m m e n e r g e b n i s s e n der p r o b l e -
m a t i s c h e n V a t e r t i e r e v e r g l i c h e n werden , u m d ie Ü b e r e i n s t i m m u n g zu p r ü f e n . 
D iese U n t e r s u c h u n g e n s ind im I n s t i t u t f ü r T i e r z u c h t f o r s c h u n g in D u m m e r s -
d o r f der D A L in Angr i f f g e n o m m e n w o r d e n . E r g e b n i s s e l i egen noch n ich t v o r . 
E s sei j e d o c h d a r a u f h i n g e w i e s e n , wie b e d e u t s a m die E r b w e r t p r ü f u n g d e r 
V a t e r t i e r e — a u c h w e n n d iese n i c h t mehr zu L e b z e i t e n abgesch los sen w e r d e n — 
f ü r den r e l a t i v e n u n d a b s o l u t e n G e n a u i g k e i t s w e r t des p r o b l e m a t i s c h e n V a t e r -
t ie res ist , da h i e r m i t die h ö c h s t e n Wer t e f ü r d ie V a t e r t i e r e d e r nächs ten G e n e -
r a t i o n erziel t w e r d e n k ö n n e n . 
2. Endse lek t ion auf der Grundlage der N a c h k o m m e n s c h a f t s p r ü f u n g e n 
Im P r i n z i p gibt es h i e r b e i 2 M e t h o d e n 
A. d e n T ö c h t e r - M ü t t e r - V e r g l e i c h (TMV) , 
B . d e n Vergle ich g le ichzei t iger S t a l l g e f ä h r t e n (CC). 
Beide sollen s i m u l t a n a b g e h a n d e l t u n d ve rg l i chen w e r d e n . H i e r z u i s t 
eine g e m e i n s a m e Symbol ik n o t w e n d i g . Es sol l die von R O B E R T S O N ( 1 9 5 4 ) u n d 
M A S O N ( 1 9 5 7 ) V e r w e n d u n g f i n d e n . 
Y : Mi t t e lwer t aller T ö c h t e r eines V a t e r s 
X : Mi t t e lwe r t aller M ü t t e r dieser T ö c h t e r 
A v : Mi t t e lwer t der gleichzeit igen S t a l l g e f ä h r t e n de r Töch te r 
Äx: Mi t t e lwer t der gleichzeit igen S ta l lgefähr ten der T ö c h t e r - M ü t t e r 
np. A n z a h l der T ö c h t e r 
n2: A n z a h l der g le ichzei t igen S t a l l g e f ä h r t e n 
b: R e p e a t a b i l i t y = w / 4 • h2/ 1 + (w — 1) Л2/ 4 
w: ha rmon i sches M i t t e l aus nl re2/ (n1 -f- n2) 
1. Grundlagen 
A. Töchter—Miitter-Vergleich (TMV) 
Hierbe i wi rd in der R e g e l die D i f f e renz zwischen d e m Mi t t e l der T ö c h t e r 
eines Bul len u n d d e m M i t t e l ih re r k o r r e s p o n d i e r e n d e n M ü t t e r gebi ldet . 
Y — X 
Der Z u c h t w e r t des B u l l e n beliefe s ich auf 
Y = (S + X) /2 (1) 
S = 2 X — X 
Diese F o r m u l i e r u n g i s t wohl die b e k a n n t e s t e und ä l t e s t e und s t a m m t v o n 
H A N S S O N ( 1 9 1 3 ) . S s t e h t h i e r b e i f ü r das V a t e r t i e r . Sie t r i f f t zu , wenn d ie Gen -
wi rkung a d d i t i v is t u n d d ie g e s a m t e V a r i a t i o n erblich b e d i n g t is t . 
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B. Vergleich gleichzeitiger Stallgefährten (CC) 
H i e r b e i wird in de r Regel die D i f f e r e n z zwischen dem Mi t t e l de r Töch te r 
u n d d e m Mi t t e l de r gleichzei t igen S t a l l g e f ä h r t e n geb i lde t 
Y — A y 
D e r Z u c h t w e r t des Bullen b e l i e f e sich auf 
S = 2 У — A Y ( 2 ) 
Vergle ich t m a n d e n TMV m i t d e m CC, so f ä l l t die Ä h n l i c h k e i t ins Auge . 
Ledig l ich der V e r g l e i c h s m a ß s t a b i s t e in a n d e r e r . Die S c h ä t z u n g des Zucht -
w e r t e s des Bul len m i t t e l s TMV b e r e i t e t p rak t i s ch k e i n e Schwie r igke i t en , da zu 
j e d e r T o c h t e r l e i s t u n g eine k o r r e s p o n d i e r e n d e M u t t e r l e i s t u n g g e h ö r t . 
A n d e r s l iegen die Verhä l tn i s se b e i m CC, da h i e r der Verg le ich innerha lb 
de r H e r d e n s t a t t f i n d e t , j edoch alle H e r d e n , in d e n e n T ö c h t e r des b e t r e f f e n d e n 
V a t e r t i e r e s s t ehen , B e r ü c k s i c h t i g u n g f i n d e n m ü s s e n . E r s c h w e r t w i rd dieser 
U m s t a n d d a d u r c h , d a ß n1 ( für Y i n n e r h a l b der H e r d e n ) und n2 ( f ü r Ay inner-
h a l b de r H e r d e n ) sehr s t a r k v a r i i e r e n können . D i e S i t ua t i an k a n n abe r nach 
M A S O N ( 1 9 5 7 ) sehr v e r e i n f a c h t w e r d e n . 
Die G e s a m t l e i s t u n g einer H e r d e se t z t sich a u s 
ÍIJ У + N 2 A Y 
z u s a m m e n . 
D e r H e r d e n d u r c h s c h n i t t A b e l ä u f t sich au f 
А 
n1 + n2 
w o r a u s sich f ü r 
( » X + N 2 ) A — RÍJ У Ay= (3) 
n 2 
g ib t . 
Fes t zus t e l l en i s t de r U n t e r s c h i e d Y — Ay aus d e m H e r d e n d u r c h s c h n i t t A. 
E s is t fo lgende e in fache A b l e i t u n g gegeben. 
Y—Ä — Y — (rei + n2)Ä —ntY 
n2 
n2Y -~(n1 + n2) A + У 
n 2 
=
 w i + ( Y - A ) (4) 
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Die berei ts ge sch i l de r t en K o m p l i k a t i o n e n d u r c h die S u m m i e r u n g der 
H e r d e n werden d u r c h die B i l d u n g des h a r m o n i s c h e n Mit te ls d e r einzelnen 
H e r d e n gelöst . 
n1 n2 
n9 + п., 
Die F o r m u l i e r u n g f ü r die D i f f e r e n z Y — A y l a u t e t n u n m e h r (wobei de r 
I n d e x f ü r H e r d e n i s t e h t ) 
2 
l 
ni±JhL(Y-Ä) J 
n 2 I 
У w 
l 
2 l 
n2 (Y — A) Hl "2  
n l + n 2 
У U>i 
1 
2n,Y - 2 nL Ä 
w, (5) 
N u n m e h r l ä ß t s ich der CC g e n a u s o leicht b e r e c h n e n wie d e r TMV. E s 
wi rd d ie S u m m e al ler T ö c h t e r l e i s t u n g e n des zu p r ü f e n d e n Bul len gebi ldet , die 
S u m m e der zugehör igen H e r d e n m i t t e l (gleichzeit ige S t a l l ge f äh r t en ) s u b t r a h i e r t , 
w e i t e r h i n diese D i f f e r e n z durch d ie S u m m e d e r e inze lnen H e r d e n g e w i c h t e 
d i v i d i e r t . Das E r g e b n i s is t Y — Ay. 
2. Berücksichtigung der Individuenzahl und der Heritabilität 
E s dü r f t e n i c h t g le ichgül t ig se in , ob bei der Z u c h t w e r t p r ü f u n g des Va te r s 
n u r e ine Tochte r , m e h r e r e oder v ie le Töch te r V e r w e n d u n g f i n d e n . Mit steigen-
d e r A n z a h l e rhöh t s ich die G e n a u i g k e i t der S c h ä t z u n g . Es ist das Verd iens t v o n 
S . W R I G H T (1931), d ie Zahl der T M - P a a r e in d e n T M V e i n g e f ü h r t zu h a b e n : 
n{2 Y - X - A ) 
( 6 ) 
E i n wei terer F a k t o r , der be i de r Z u c h t w e r t p r ü f u n g — sowohl be im TMV 
als a u c h beim CC — u n b e r ü c k s i c h t i g t blieb, is t d i e H e r i t a b i l i t ä t . Beide P r ü f -
i n e t h o d e n wurden b i s h e r u n t e r de r A n n a h m e b e s p r o c h e n , d a ß d ie G e n w i r k u n g 
a d d i t i v ist und U m w e l t m o d i f i k a t i o n e n nicht mög l i ch sind. 
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Die H e r i t a b i l i t ä t (h2) wird a ls Kor re l a t ionskoe f f i z i en t gemessen , der den 
A n t e i l der g e n e t i s c h e n S t r e u u n g an der G e s a m t s t r e u u n g ang ib t . W ä h r e n d die 
H e r i t a b i l i t ä t im w e i t e r e n Sinne (h2„) zusätz l iche — ( f ü r die Z ü c h t u n g unsys te -
m a t i s c h e F a k t o r e n ) — D o m i n a n z - u n d E p i s t a s i e w i r k u n g e n e n t h ä l t , wird 
m i t de r H e r i t a b i l i t ä t i m engeren S i n n e (h() nur die a d d i t i v e G e n w i r k u n g gemes-
sen [ L U S H ( 1 9 4 9 ) ] . S ie wird be im T M V zweckmäß ige rwe i se aus d e r doppe l t en 
i n t r a - B u l l e n - K o r r e l a t i o n bzw. -Regress ion e r r e c h n e t . Sie b e l ä u f t sich nach 
der Ab le i tung von MATHER ( 1 9 4 9 ) au f 
rP/o = 
Cov pio Cov p iq а Ц 2 
y U P F 0 <1 + *3 + of 
Л?/2 G ) 
Sowohl die Z a h l de r I n d i v i d u e n als auch d i e H e r i t a b i l i t ä t w e r d e n mi t 
Hi l fe de r R e p e a t a b i l i t y e r faß t 
0 , 2 5 nh2 
1 + ( N - 1 ) 0 , 2 5 H2 
(8) 
Dieser F a k t o r g i b t die V e r t r a u e n s w ü r d i g k e i t d e r Di f fe renzen sowohl be im 
T M V als auch be im CC a n . E ine U b e r s i c h t soll die Verhä l tn i s se b e i s t e igende r 
A n z a h l de r I n d i v i d u e n u n d bei s t e i g e n d e n H e r i t a b i l i t ä t s k o e f f i z i e n t e n demon-
s t r i e ren . 
Tabelle 3 
Vertrauensjaktor (Repeatability) mit steigender Zahl der Individuen, bzw. steigender Heritabilität 
h! n 10 20 30 40 50 
0,1 0,20 0,34 0,43 0,51 0,56 
0,2 0,34 0,51 0,61 0,67 0,72 
0,3 0,44 0,61 0,71 0,76 0,80 
0,4 0,53 0,69 0,77 0,82 0,85 
0,5 0,59 0,74 0,81 0,85 0,88 
0,6 0,64 0,78 0,84 0,87 0,90 
0,7 0,68 0,81 0,86 0,89 0,91 
A. Töchter—Mütter-Vergleich 
U n t e r R e r ü c k s i c h t i g u n g der R e p e a t a b i l i t y w u r d e die Di f fe renz zwischen 
T ö c h t e r n u n d M ü t t e r n n u n m e h r l a u t e n 
b ( Y - X ) = 0 , 2 5 nh
2 
1 + (N - 1 ) 0 , 2 5 h 2 
( Y - X ) 
Ö Acta Agro romica X/1—2. 
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E n t s p r e c h e n d wi rd de r Z u c h t w e r t d e s V a t e r t i e r e s fo rmu l i e r t 
S = 2 6 ( У — X) + X (9) 
В. Vergleich gleichzeitiger Stallgefährten 
A u c h hier gi l t d ie gleiche F o r m u l i e r u n g , j e d o c h s t eh t h ier a n Stel le von 
n d ie H e r d e n s u m m e der e inze lnen h a r m o n i s c h e n Mi t t e l (w) a u s n1 und n2 . 
Die Ü b e r l e g e n h e i t der T ö c h t e r des zu p r ü f e n d e n V a t e r t i e r e s b e l ä u f t sich 
a u f 
l í v "г \ 0 ,25 w h2 
b(Y — А ) = — (Y — Ay) 
y
' 1 + ( m - 1 ) 0 , 2 5 Л2 у 
Der abso lu t e Z u c h t w e r t des B u l l e n — der v o n M A S O N (1957) n i c h t angege-
b e n wi rd — k ö n n t e e t w a f o l g e n d e r m a ß e n g e s c h ä t z t w e r d e n : 
S = 2 b ( Y - Ä y ) + Äy (10) 
A u c h h ie rbe i fä l l t die Ä h n l i c h k e i t zwischen T M V und CC a u f . Da der 
CC e ine Schwäche b e s i t z t , die d a r i n b e s t e h t , d a ß die M ü t t e r sowoh l d e r Töch te r 
a ls auch der g le ichzei t igen S t a l l g e f ä h r t e n u n b e r ü c k s i c h t i g t b l e i b e n , w u r d e von 
J O H A N S S O N — R O B E R T S O N ( 1 9 5 2 ) v e r s u c h t , auch d iesen Mangel z u besei t igen. 
W e n n Y— Ay de r Vergle ich der T ö c h t e r is t , so i s t X— Ax der der M ü t t e r . Da die 
gene t i s che R e l a t i o n zwischen M ü t t e r n u n d T ö c h t e r n 1/2 h2 b e t r ä g t , wurde fol-
g e n d e F o r m u l i e r u n g vo rgesch lagen : 
( Y - Ä y ) - h 2 ( X - A x ) 
D i e Über l egenhe i t des Bul lens be l i e f e sich i n s g e s a m t auf 
S = 2 b ( Y - Ä y ) - h 2 ( X - Ä y ) (11) 
3. Der re la t ive Z u c h t w e r t des zu p r ü f e n d e n Va te r t i e res 
(Re la t ive B r e a d i n g Value ( R B V ) ) 
Der r e l a t i v e Z u c h t w e r t b e n ö t i g t eine Bezugsgröße . Diese i s t im Herden-
d u r c h s c h n i t t A gegeben . 
A. Töchter—Mütter-Vergleich: 
F ü r d e n T M V l a u t e t der 
r b v = 2 _ Ч Ы 1 + 1 . Ю 0 ( 1 2 ) 
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B. Vergleich gleichzeitiger Stallgefährten : 
F ü r den CC l a u t e t der 
RBV = 
2 6 ( Y - Ay) + A 
A~ 
• 100 
Die Ä h n l i c h k e i t beider F o r m u l i e r u n g e n i s t a u c h hier w i e d e r ganz o f f e n -
s icht l ich. 
4 . Diskuss ion 
Die F e h l e r u r s a c h e n k ö n n e n n a c h H O F M E Y E R ( 1 9 5 5 ) h ins ich t l i ch d e r 
N a c h k o m m e n p r ü f u n g wie folgt au fgeg l i ede r t w e r d e n . 
A . V a r i a t i o n s u r s a c h e n , die zufäl l ig z w i s c h e n tind i n n e r h a l b der V a t e r -
t i e r g r u p p e n a u f t r e t e n : 
1. Die Segrega t ion der G e n e bei de r Spe rmiogenese . 
2. Zufä l l ige Var ia t ion d u r c h U m w e l t f a k t o r e n wie un te r sch ied l i che 
F ü t t e r u n g , H a l t u n g u n d P f l ege . 
B . S y s t e m a t i s c h e D i f f e r enzen zwischen d e n N a e h k o m m e n g r u p p e n . 
Die Feh le r d u r c h zufäll ige V a r i a t i o n s u r s a c h e n (A) w e r d e n u n b e d e u t e n d , 
w e n n die Zahl de r N a c h k o m m e n p r o V a t e r t i e r s t e i g t . Die Feh l e r d u r c h sys te -
m a t i s c h e D i f f e r enzen (z. B. b e v o r z u g t e F ü t t e r u n g der N a c h k o m m e n e ines 
V a t e r s ) spielen v e r m u t l i c h p r a k t i s c h ke ine g r o ß e Rol le . 
Genet i sche D i f f e r e n z e n z w i s c h e n den M ü t t e r n spielen b e i m TMV k e i n e 
e i n f l u ß n e h m e n d e Rol le , be im CC k ö n n e n j e d o c h d a d u r c h F e h l e r v e r u r s a c h t 
w e r d e n , wenn die M u t t e r l e i s t u n g d e r T ö c h t e r u n d d e r S t a l l g e f ä h r t e n u n b e r ü c k -
s i ch t ig t b le ib t . Diese s ind nach M A S O N (1957) ge r ing . Ande re r s e i t s sind d ie 
U n t e r s c h i e d e Y — Ay be i der H a u p t m a s s e de r V ä t e r ebenfal ls n i c h t e rhebl ich . 
Die U m w e l t v e r h ä l t n i s s e zwischen den H e r d e n k ö n n e n m i t u n t e r s t a r k 
va r i i e r en , w ä h r e n d die gene t i sche Va r i a t i on zwi schen den H e r d e n meis t 0,1 
b z w . 0,2 n ich t ü b e r s c h r e i t e t . Aber a u c h die V a r i a t i o n i nne rha lb d e r H e r d e n — 
l e t z t e r e ist vo rwiegend genet i sch b e d i n g t — k a n n F e h l e r v e r u r s a c h e n . L U S H — 
M C G I L L A R D ( 1 9 5 5 ) s t e l l t e n aus d i e s e m G r u n d e f o l g e n d e Ü b e r l e g u n g a n : 
Die K o r r e l a t i o n zwischen g e n o t y p i s c h e r (G) u n d p h ä n o t y p i s c h e r ( P ) 
D i f f e r enz Y — X k a n n fo rmul i e r t w e r d e n . 
Der I n d e x zH k e n n z e i c h n e t die Va r i a t i on zwi schen den H e r d e n , der I n d e x 
iH d ie Var ia t ion i n n e r h a l b der H e r d e n . 
(Y - X)p ob + olH crfH 
6* 
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D u r c h Ste igerung der Anzahl de r Ind iv idua wird der Fehler vorwiegend 
innerha lb der Herden ausgeglichen. I s t n die Zahl de r Ind iv iduen u n d m die 
Zahl der H e r d e n , so s te ig t mit s t e igendem n und m die Korre la t ion v o n GjP 
( Y - X ) g __ oh 
( Y - X ) P , <*IH , <*Ы ( 1 3 ) 
ÜG ~Г I  
m. n 
um sich be i großen W e r t e n von n u n d m 1,0 zu n ä h e r n , d.h., daß d a n n geno-
typische u n d phäno typ i sche Dif ferenz übe re ins t immen . Diese Über legung 
en tspr ich t e twa der de r Repea tab i l i ty . 
Vergle icht man n u n m e h r den T M V mit dem CC, so h a t der T M V theore-
tisch den Vortei l , d aß er eine gene t i sche Relat ion X/Y besi tz t , die dem CC 
abgeht . Diese Rela t ion wird jedoch phän o ty p i s ch gemessen , das h e i ß t , d a ß die 
Le i s tungen der Müt t e r u n d die der T ö c h t e r von verschiedenen L m w e l t e i n f l ü s -
sen a b h ä n g e n (Varia t ion zwischen d e n Jah ren ) . Bei einer genügend großen 
Zahl v o n Müt t e rn k a n n wohl ein Ausgle ich gefunden werden, da sie übe r die 
J a h r e v e r t e i l t sind, n ich t aber bei den Töch te rn , die alle jeweils in e inem guten 
oder in e inem schlechten J a h r ihre Le i s t u n g vol lbr ingen. Von dieser Zufalls-
va r ia t ion ist aber die Zuch twer tbeu r t e i l ung des Va te r t i e res abhäng ig . Eine 
K o r r e k t u r k a n n nicht erfolgen. Dieser Nachte i l t r i t t be im CC nicht ein. Dem-
zufolge d ü r f t e der CC dem TMV besonder s dann über legen sein, wenn die 
Müt te r le i s tungen der Töch te r und der S ta l lgefähr ten mi t berücks ich t ig t werden 
(siehe 11). Ohne Mutter le is tung h a t de r CC den Vorteil , daß er auch in Ländern 
ohne t rad i t ione l le Leis tungskont ro l le sofort e ingeführ t werden k a n n . Es ist 
zu empfeh len , auch den relativen Z u c h t w e r t bei der P r ü f u n g der V a t e r t i e r e mit 
anzugeben . Le tz te rem wird von H O F M E Y E K (1955) der Vorzug gegeben. 
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A n h a n g 
1. Rechenbeispiel nach MASON (1957. S. 341) 
l le rden-
Nr . 
Tochter-
le i s tung in kg 
H erdendurchschni t t 
(Färsen) in kg 
Anzahl 
in Herden 
К + n,) 
Gewicht n , X n 2 
w n , + n , 
1 4104 4230 3 0,67 
2 3939 4643 5 0,80 
3 5580 
6740 
5638 
5638 
8 1,56 
4 3753 
2815 
3183 
3183 
6 1,33 
5 5812 4950 6 0,83 
6 4478 3163 2 0,50 
7 4903 4679 3 0,67 
8 6005 3790 8 0,88 
Z щ Y = 48,129 2 n, ~A = 43,057 2 w = 7,24 
Diese W e r t e w e r d e n in G l e i c h u n g 5 e ingese tz t . 
De r C o n t e m p o r a r y Compar i son l e u t e t d a n n : 
4 8 , 1 2 9 - 4 3 , 0 5 7 
7,24 
2. Zuchtuertbeurteilung des Vaters unter Berücksichtigung des 
Populationsdurchschnittes (P): 
4. TMV: 
2 b ( Y - X ) + h2Ä(Ä-P) + P 
B. CC: 
2 b(Y-.Äy) + h \ ( Ä - P ) + P 
Die H e r i t a b i l i t ä t zwischen d e n H e r d e n (h"A) l iegt bei 0,1. Die K o r r e k t u r 
ist d a h e r n a h e z u o h n e B e d e u t u n g u n d k a n n e n t f a l l e n . 
3. Relativer Zuchtwert 
A. TMV: 
2 b ( Y - X ) + h à ( Â - P ) + P
 100 
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В. CC: 
2 b (Y - Ay) 
гл(А P) + P 100 
О Ц Е Н К А ПЛЕМЕННОЙ ЦЕННОСТИ П Р О И З В О Д И Т Е Л Е Й ПУТЕМ ИСПЫТАНИЯ 
ПО ПОТОМСТВУ 
К. ш м и д т 
Р е з ю м е 
Между предварительным и окончательным племенным отбором существует раз-
ница. В виду того, что по отношению известных признаков производитель не распола-
гает собственной продуктивностью, для предварительного отбора такие свойства с приб-
лизительной точностью оцениваются на основе продуктивности предков и родственников 
боковой линии. Теоретические основы разработаны Ле Рой. Для практики, в интересах 
точной оценки, приходится дальше усовершенствовать эти основы. 
Окончательный отбор исполняется путем испытания по потомству. В настоящее 
время пользуются, главным образом, двумя методами, а именно: сравнением дочерно-
маточных пар (в дальнейшем ДМС) и сравнением одновозрастных обитателей скотного 
двора Contemporary Comparison в дальнейшем ОС). — Эти два метода сопоставляются. 
— В д в о е м простейшем виде ДМС измеряет разницу м е ж д у дочерьми (У) и матками (X): 
Y — X; таким образом, племенная ценность быка (S): 2 Y — X. В случае ОС измеряется 
разница между дочерьми быка и одновозрастными обитателями хлева ( А
у
) : Y — А
у
; 
исходя из этого, племенная ценность быка (S) выражается формулой: 2 Y — А
у
. — Вы-
вод Ау производится на основании данных всех одновозрастных обитателей хлева, нахо-
дящихся в одном или во всех стадах коров. 
Количество потомства статистически ни в коем сравнении не принимается во вни-
мание. Заслуга С. Рейта в том, что первым учел это число: S = п (п + 2) (2 У — X — А) + 
Ь А, где А означает среднюю величину стада. Вместе с тем как при ДМС, так и при ОС 
некоторую роль может сыграть и возможность наследственной передачи, которая показы-
вает генетически аддитивную долью вариации по сравнению с целой (фенотипической) 
вариации. Проще всего это вычисляется с помощью двойной межбыковой корреляции: 
г Х / У = he2/2. 
Оценка количества голов и возможности наследственной передачи производится 
при помощп коэффициента репродуктивное™ (repeatability): Ь = 0.25 h2л | [1 + п — 
— 1 [0,25 h2]j. Репродуктивность, относящаяся к возможности наследственной передачи 
различной степени и к различному количеству потомства, приведена в табличном виде. 
С учетом вышеуказанного, формула ДМС будет следующая: S = 2Ь(У — X) + X, 
а формула ОС, подобно этому: S = 2Ь(У — А) + А. 
Так как ОС имеет тот недостаток, что маточная продукция одновозрастных обита-
телей хлева остается без внимания, это обстоятельство может получить выражение в 
формуле. Генетическое отношение м е ж д у дочерьми и матками: h2/2. Следовательно, 
можно составить нижеследующую формулу: S = 2Ь(У — А
у
) — h2 /2(X — Ах). До сих 
пор эти формулы были выведены из абсолютных величин. В относительном виде они 
выражают т. н. относительную племенную ценность (Relative Breeding Value, в даль-
нейшем ОПЦ); в случае ДМС величина ОПЦ = [2Ь(У — X) + А] 100/д, а в случае ОС -
[ 2 Ь ( У - Ау)+ А]. 100/д. 
Автор рассматривает также возможности ошибки способа. Он устанавливает, что 
путем применения искусственного оплодотворения количество отцовского потомства 
увеличивается. Благодаря этому увеличению, ошибка уравнивается как в пределах од-
ного стада, так и м е ж д у разными стадами. Этим фенотипическая разница приближается 
генотипнческой разнице: [(У — Х)
а
/ Ptf / (У — Х)
Р
 = 1 ] . 
ДМС обладает преимуществом генетической реляции, однако, по сравнению с ОС 
у него больше источников ошибок, происходящих из влияния среды. При ОС эти источ-
ники ошибок доведены до минимума. Вследствие этого, с учетом маточных продукций 
первенство принадлежит ОС. (S = 2Ь(У — А
у
) — h 2 / 2 (X — АУ). Дальнейшие ослож-
нения — например, включение среднего значения популяции (Р) в оценку — кажутся 
преувеличением. По отношению ДМС можно составить формулу: S = 2Ь(У — X) + 
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+ h j- (A — P) + P , а по отношению ОС — формулу: S = 2Ь(Х — А
у
) - h2/2(X — А х ) + 
+ h J (А — Р) + Р. В виду того, что по оценке h -£ доходит до 0,1, коррекционная вели-
чина должна быть очень малой. Таким образом, при этом последнем осложнении оценка 
ОПЦ производится путем размножения на 100 и деления на Р . 
JUDGEMENT OF T H E B R E E D I N G V A L U E OF SIRES B Y PROGENY T E S T S 
By 
K . SCHMIDT 
S u m m a r y 
There is a definite difference between preliminary and f inal artificial selection. Since 
in the case of some attributes the sire does not exhibit a performance of his own, these charac-
ters can be assessed for the preliminary selection wi th an approximating precision on the base 
of the performances of the ancestors and the collaterals. The theoretical foundations of this 
method are laid by LE ROY. In the interest of exact estimation these principles require a further 
improvement. 
The f inal selection is carried out on the strength of progeny tests , two principal methods 
of which are employed to-day, namely the comparison of daughter-mother pairs (further on 
DMC) and the comparison of contemporary stable companions (Contemporary Comparison, 
further on CC). — The two methods are compared in this paper. The DMC in its simplest form 
measures the difference between daughters (Y) and mothers (X): ( Y — X ) , wherefrom the breed-
ing value of the bull(S): 2 ( Y — X ) . I n the case of the CC the difference between the daughters 
of the bull and the contemporary stable-companions (Ay) is measured: Y—Ay, wherefrom the 
breeding value of the bull (S) is expressed by the formula 2 (Y-—Ay). The deduction of Ay is 
based upon the data referring to all contemporary stable-companions registered as cows. 
Both comparisons are statistically neglecting the number of the progeny. S. WRIGHT 
was the first to have taken this number into consideration: S = n/ (n -f- 2) (2Y—X—A) + A, 
where A represents the mean of the stock. — Together with this both in the case of DMC and 
CC the hereditability may be involved, indicating the genetically additive proportion of 
the variation to the whole (phenotypical) variation. This can be calculated most easily with 
the double correlation within the bulls (rx/y = h?/2). 
The assessment of both the number of individuals and the hereditability is carried out 
with the aid of the coefficient of repeatability (b = 0,25 h2 n) (:1 + /n—1/0 ,25 h2:). The re-
peatability referring to the different degree of hereditability and various numbers of progeny is 
presented in a Table. 
Making due allowance for this complication the formula for the DMC now reads as 
follows: S = 2 b ( Y — X ) + X and similarly the formula for CC: S = 2b (Y—Ay) + A. 
Since CC has the disadvantage that the production of the mothers of the contemporary 
stable-companions is left out of consideration, this circumstance m a y be expressed in t h e for-
mula. The genetical relationship between mothers and daughters is h2 /2. In consequence now 
the following formula can be established: S = 2b (Y—Ay)—h2/2 ( X — A x ) . These formulae 
were deducted up to now from absolute values. In a comparative form these represent the so 
called Relative Breeding Value (further on BBV); in the case of the DMC: RBV = ( 2 b ( Y — X ) 
+ Ä) . 100/д, whereas for the CC the RBV = (2b (Y—A)+ A). 100/;?. 
Also the possibilities for errors are discussed and the inference drawn, that by artificial 
fertilization the number of the paternal progeny can be increased. As a consequence of this 
increase the error is compensated both within and between the stocks. Thus the phenotypical 
difference approaches the genotypical difference: (Y—X/G) = ( Y — X ) P = 1). 
The DMC has the advantage of the genetical relation but there X is greater source of 
error due to environmental influence as against CC. These sources of error are reduced with 
the CC to a minimum. Consequently, when taking the maternal productions into consideration, 
the precedence is due to the CC method. (S = 2b (Y—Äy)—h2/2 [X—A*]). — Further 
complications — as e. g. including the mean of the population (P) in the estimation —» seem 
to be exaggerated. For the DMC the formula may be: S = 2b ( Y — X ) + h^ ( A — P ) + P, 
whereas for CC: S = 2b (Y—A v )—h 2 / 2 (X—Ax) + h | — Р/ + P. Since h | according to 
estimation amounts to 0,1, the value of the correction may be insignificant. At this last com-
plication the R B V can be estimated accordingly wi th multiplication b y 100 and division b y P. 

DIE BEDEUTUNG DER INTERAKTIONEN FÜR DIE 
ANLAGE VON VERSUCHSSERIEN IM PFLANZENBAU 
V o n 
H . R U N D F E L D T 
H a n n o v e r 
VORTRAG GEHALTEN AN DEM BIOMETRISCHEN SYMPOSION IN BUDAPEST 7—9. SEPTEMBER, 1959 
( E i n g e g a n g e n a m 7 . S e p t e m b e r , 1 9 5 9 ) 
Mit (1er En twick lung der Landwi r t s cha f t wird die Über legenhei t einer 
n e u e n Maßnahme zur Steigerung der Er t räge , z. B. eines neuen Düngemi t te l s , 
bzw. e iner neuen A r t zur Verabre ichung von Düngemi t t e ln oder des Anbaues 
einer neuen Sorte, i m m e r seltener so ins Auge fal lend, d a ß man sie ohne exakte 
Versuche erkennen könn te . Der Landwir t schaf t swissenschaf t l e r is t infolge-
dessen gezwungen, i m m e r mehr u n d immer größere Fe ldversuche durchzu-
f ü h r e n . — Da die Anlage , Pflege, E r n t e und A u f b e r e i t u n g des E r n t e g u t e s bei 
solchen Versuchen eine überaus kostspielige Angelegenhei t ist, erscheint es 
wicht ig , daß versucht wird, aus diesen so teuren P r ü f u n g e n ein H ö c h s t m a ß 
an I n f o r m a t i o n zu erzielen. Mit ande ren Worten: Es m u ß versuch t werden, 
durch eine erweiter te A n w e n d u n g der modernen S ta t i s t ik mögl ichst gute 
Schlußfolgerungen aus den vor l iegenden Versuchsergebnissen zu z iehen. 
Die Forderung n a c h erwei ter te r Anwendung der S t a t i s t i k s tößt in Deutsch-
land z. T . auf Kri t ik (z. B . B R O U W E R nach v. L O C H O W , 1 9 5 9 ) . Es w ird gesagt, 
daß es wichtiger wäre , die p rak t i sche Durch fü h ru n g der Versuche zu ver-
bessern als an den Ergebnissen u n n ü t z viel he rumzurechnen . Diese K r i t i k ver-
fehlt i h r Ziel. Selbstvers tändl ich ist es wichtig, alle n o r m a l e n acker- u n d pflan-
zenbaul ichen M a ß n a h m e n sorgfält ig durchzuführen , j edoch ist das n u r eine 
Seite des Versuchswesens. Gute I n f o r m a t i o n e n erhäl t m a n nur dann , wenn der 
Versuch außerdem g e m ä ß den Er fo rdern i s sen der m o d e r n e n S ta t i s t ik angelegt 
und ausgewer te t wurde . Allerdings sei ausdrücklich b e t o n t , daß die geforder te 
E r w e i t e r u n g der A n w e n d u n g s ta t i s t i scher Verfahren in ve rnün f t i ge r Weise 
erfolgen m u ß , d. h. u n t e r Beach tung der biologischen u n d landwir t schaf t l ichen 
Gegebenhe i t en und Unzu läng l i chke i t en . 
F a s t alle Prob leme des Feldversuchswesens e n t s t e h e n aus den Boden-
un te r sch ieden , beziehungsweise aus de r Tatsache, d a ß es p rak t i sch n ich t ge-
lingt, Fe lds tücke gleicher Bodengü te auszuwählen . D a r a u s folgt , d aß der nahe-
l iegendste Ansa t zpunk t zur e rwei te r ten Verwendung s ta t i s t i scher Ver fahren 
auf die E r r echnung möglichst genaue r , das heißt mögl ichst wei tgehend von 
Bodeneinf lüssen bef re i te r P rü fg l i edmi t t e l zielt. Ein sehr wirkungsvol les Ver-
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f a h r e n hierzu ist die K o v a r i a n z a n a l y s e , deren A n w e n d u n g bei al len in Frage 
k o m m e n d e n P f l a n z e n a r t e n e igent l ich eine Selbs tvers tändl ichkei t werden sollte. 
W e i t e r h i n kann m a n nach ve rbes se r t en Verfahren des Bodenausgle iches suchen. 
D ie Un te r suchungen ve rsch iedener Wissenschaf t ler , z. B . G E I D E L ( 1 9 5 6 ) , 
S C H N E I D E R ( 1 9 5 9 ) u n d R U N D F E L D T ( 1 9 5 3 und unpub l i z i e r t 1 9 5 9 ) zeigen jeden-
fa l l s , daß das h e u t e ve rb re i t e t s t e Verfahren, de r Blockversuch v o m Stand-
p u n k t der E l imina t ion der Bodenunte rsch iede d u r c h a u s n icht als op t imal an-
z u s e h e n ist. 
E in anderer A n s a t z p u n k t zu r erweiter ten Verwendung mode rne r statis-
t i s c h e r Verfahren i s t der Versuch aus den Ergebnissen vor l iegender Experi-
m e n t e Schlußfolgerungen auf die opt imale Ges t a l t ung k ü n f t i g e r Versuche zu 
z i e h e n . 
Ähnliche R e c h n u n g e n b e k o m m e n in vielen Zweigen der Landwi r t s cha f t , 
v o r al lem aber in de r Indus t r i e , e ine ständig wachsende B e d e u t u n g . Man faß t 
sie u n t e r der Beze ichnung " O p e r a t i o n a l R e s e a r c h " zusammen u n d verwendet 
v o r allem das m a t h e m a t i s c h e Verfahren des " L i n e a r P r o g r a m m i n g " (zu 
D e u t s c h : L inea rp lanung) . Es seien nur einige wenige Beispiele genannt ; In 
d e r amerikanischen Tierzucht w u r d e unter Berücks ich t igung der Kosten und 
d e s Nährs tof fgeha l tes der e inze lnen F u t t e r m i t t e l sowie der von den Tier-
physiologen als o p t i m a l angesehenen Fu t t e r zusammense t zung die günstigste Er-
n ä h r u n g z. B. von H ü h n e r n e r r echne t . Bei Anwendung dieser F u t t e r z u s a m m e n -
s e t z u n g werden be i einem M i n i m u m an Kos ten sehr gute Le i s tungen erzielt. 
U n t e r Berücksicht igung der Bodenverhä l tn i sse , der Mark t lage sowie des im 
B e t r i e b vo rhandenen Personals errechnet m a n f ü r landwir t schaf t l iche und 
gar tenbau l iche Be t r i ebe eine o p t i m a l e A n b a u p l a n u n g . Es gil t , eine möglichst 
g le ichmäßige Beschä f t igung des Personals zu erre ichen und die vo rhandenen 
Maschinen mögl ichs t gut a u s z u n ü t z e n . 
I n der I n d u s t r i e erzielt m a n durch die L inea rp l anung beispielsweise eine 
S e n k u n g der T r a n s p o r t k o s t e n d u r c h richtige Ver te i lung der E inze l t r anspor te 
o d e r eine Ste igerung des Gewinnes durch opt imale Ausnü tzung der Produkt ions-
k a p a z i t ä t . Auch die E r r e c h n u n g der vor te i lha f tes ten Menge an Ersa tz te i len , 
d i e auf Lager zu h a l t e n ist, w ä r e ein Beispiel f ü r derar t ige Rechnungen . 
Im Versuchswesen sind solche P lanungsana lysen ebenfal ls möglich und 
k ö n n e n nach U n t e r s u c h u n g e n des Verfassers (RUNDFELDT 1958) in dreifacher 
W e i s e erfolgen: 
1. Z u r Er rechnung der op t ima len Parzellengröße künf t ige r Versuche; 
2 . zur Abschätzung der güns t ig s t en Prüfgl iedzahl , sofern diese n ich t schon von 
vornherein f i x i e r t i s t ; 
3 . zur optimalen Auf te i lung k ü n f t i g e r Versuchsserien in Bezug auf die Zahl der 
Vergleichstei ls tücke, der Versuchsor te u n d der Versuchs jahre . 
In den fo lgenden A u s f ü h r u n g e n soll nu r de r zuletzt g e n a n n t e P u n k t , also 
d ie optimale Un te r t e i l ung v o n Versuchsserien, n ä h e r behande l t werden. 
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Ganz al lgemein gilt e ine Versuchsserie dann als a m besten aufge te i l t , 
wenn der gü l t ige Versuchsfehler am kle ins ten i s t . Es m u ß somi t zunächst über -
legt werden, wie sich dieser Fehler er rechnen l äß t , um d a n n zu prüfen, welche 
F a k t o r e n seine Größe bee inf lussen . 
Im Einzelversuch ist d ie Situation vo l l kommen e indeu t ig . Die Var ianz -
tabel le sieht schemat isch e t w a wie folgt aus (s. Tabelle 1). 
Tabelle 1 
Schema der Varianztabelle eines Blockversuchs 
Streuungsursuche SQ FG MQ Varianzkoni p o u e u t e c F — W e r t 
Boden (z. B. Blocks)  A a s V + ps2ß 
Prüfglieder  D d s2p + vs 2 p < d 
Fehler  I i s2F ф i 
Total  
An dieser Varianztabelle ist vielleicht die Auf te i lung der Varianzen in einzelne K o m p o -
nenten ungewohnt. Man findet die Komponenten aus einem Gedankenexperiment heraus: 
Bei einem Blindversuch in Gefäßen erwartet man weder Boden- noch Prüfglieddifferenzen. 
Trotzdem sollten gewisse »zufällige« Unterschiede sowohl zwischen den Pseudoblocks als auch 
zwischen den Pseudoprüfgliedern auftreten. Sie führen dazu, daß die MQ-Werte für Blocks 
und Prüfglieder-0 sind. Erwartungsgemäß haben sie die gleiche Größe wie die Fehlervarianz 
und sind also ebenfal ls als sp zu beze ichnen. 
Bei einem Blindversuch als Feldversuch m ü ß t e man mit dem Auftreten von Boden-
unterschieden rechnen. Sie würden die Blockvarianz u m eine Komponente s | (B = Block) 
vergrößern, d. h., genauer gesagt, u m ps/j, wenn i n j e d e m Block p Prüfglieder sind, die alle 
in der gleichen Weise beeinflußt würden. Enthält der Versuch schließlich noch differierende 
Prüfglieder, z. B. verschiedene Sorten, so wird auch die Prüfgliedvarianz vergrößert, und zwar 
u m vs2p, wobei v der Anzahl der Vergleichsteilstücke ( = Wiederholungen) entspricht. So 
k o m m t man schließlich zu der oben angegebenen Aufte i lung eines e infachen Versuches in 
Varianzkomponenten. 
Da in der Regel nur die Signif ikanz d e r Prüfg l ieddi f fe renzen in teress ier t , 
d 
is t zum F-Test т zu rechnen. Be i vorgegebener Größe der V a r i a n z k o m p o n e n t e n 
wi rd der F - W e r t nu r durch d ie Zahl der Vergle ichste i ls tücke bee inf luß t . Da 
d e r Fehler des Versuches n a c h der Formel 
s2 F 
zu errechnen i s t , wird auch sein Wer t durch d ie Zahl der Vergle ichste i ls tücke 
b e e i n f l u ß t . 
Wesent l ich kompliz ier ter wird die E r r e c h n u n g des F - W e r t e s und des 
Feh le r s bei Versuchsser ien, v o r allem d a n n , w e n n die Einze lversuche sowohl 
a n mehreren O r t e n angelegt w u r d e n als a u c h d o r t über m e h r e r e J a h r e l iefen. 
Die schemat ische Var ianz tabe l l e würde in d i e s e m Falle wie fo lg t aussehen (s. 
Tabe l le 2). 
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Tabelle 2 
Schema der Varianztabelle einer mehrjährigen Versuchsserie 
St reuungeureache SO F Q MO V a r i a n z k o m p o n e n t e n 
Boden  A a 
Orte  В b 
Jahre  С с 
Prüfglieder  D d S2F + vs2poJ + vjs2po + vos2pj -f- vojs2p 
Orte/Jahre  E e 
O./Prüfgl  F f s2F + vs2poJ -f vjs2P J 
J./Prüfgl  G g S2F + VS2PO J + VOS2p J 
O./J./Pr. gl  H h s*F + VS2P0 J 
Fehler  I 1 S2F 
Total 
Ü b e r die r ich t ige A n w e n d u n g des F-Tes tes be i K o m p l e x v e r s u c h e n 
schre ib t LE ROY (1957) d a ß es n o t w e n d i g i s t , zwischen d e r H y p o t h e s e » f i x « 
u n d der H y p o t h e s e »zufä l l ig« zu u n t e r s c h e i d e n . Mit a n d e r e n Wor t en , m a n m u ß 
wissen, ob z. B . die a u s g e w ä h l t e n Or t e a ls S t i chprobe e ine r G e s a m t h e i t v o n 
allen mög l i chen Or t en b e t r a c h t e t w e r d e n sollen oder oh m a n v o r a u s s e t z t , d a ß 
sie die G e s a m t h e i t selbst da rs te l l en , d a ß a lso n icht g e p l a n t ist , Aussagen a u c h 
über a n d e r e O r t e als ü b e r d ie an denen d i e Versuche d u r c h g e f ü h r t w u r d e n , zu 
m a c h e n . I n f a s t allen F e l d v e r s u c h e n soll a b e r die A n b a u w ü r d i g k e i t e ine r n e u e n 
Sor te bzw . die R e n t a b i l i t ä t einer M a ß n a h m e in z u k ü n f t i g e n J a h r e n u n d im 
G e s a m t d u r c h s c h n i t t e ines b e s t i m m t e n K l i m a g e b i e t e s g e p r ü f t w e r d e n . D a h e r 
gilt f a s t ausschl ießl ich die H y p o t h e s e »zufäl l ig« nach d e r B e z e i c h n u n g v o n 
d 
LE ROY. D a r a u s fo lg t , d a ß der F - W e r t n i c h t nach d e r Forme l т e r r e c h n e t 
w e r d e n d a r f , s o n d e r n m a n die I n t e r a k t i o n e n m i t b e a c h t e n m u ß . In F o r m v o n 
V a r i a n z k o m p o n e n t e n geschr ieben , m u ß z u m F-Tes t f o l g e n d e Divis ion d u r c h -
g e f ü h r t w e r d e n : 
S2 F + VS2poj + vjs2p0 + VOS2pj + vojs f 
F = Wert = - ; — — -
S2p + CSpQj + VJS2p0 + VOS2pj 
N u r so t e s t e t m a n wirkl ich die S ign i f ikanz de r P rü fg l i edd i f f e renzen . 
E i n Bl ick auf die v o r s t e h e n d e V a r i a n z t a b e l l e ze ig t , d a ß die K o m p o n e n t e n 
des N e n n e r s in ke ine r V a r i a n z v o l l s t ä n d i g e n t h a l t e n s ind . Man k a n n d a h e r 
n ich t d i r e k t t e s t e n , s o n d e r n m u ß sich d e n Nenne r d u r c h e n t s p r e c h e n d e Ad-
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dit ion von Var ianzen e r rechnen , und zwar e rhä l t man ihn nach der Fo rme l 
f + g — h, denn 
/ = S 2 F + vs2po j +vjs%0  
g = S2 F + VS2poj + vos2pj 
h = s2
 F + vs
2poj  
f + g — Л = s2f + vs2poj + vjs2p0 + vos2pj 
Nur wenn bes t immte I n t e r a k t i o n s k o m p o n e n t e n == 0 s ind , k a n n man auch 
d i rek t t es ten . E s ist daher no twend ig , zunächs t die Signif ikanz der einzelnen 
I n t e r a k t i o n e n zu p rüfen . 
Bei der E r r echnung des Versuchsfehlers m u ß die soeben angegebene Zu-
sammens te l lung der I n t e r a k t i o n s k o m p o n e n t e n ebenfalls herangezogen werden . 
Dahe r is t : 
S2f + VS2pOJ + vjs2po + lOS2pj 
voj 
! „2 I i 
S 2 F _L_ S2P0J J_ S 2 PP S I P J 
VOJ О] О J 
(Bei den folgenden B e t r a c h t u n g e n soll der E in fachhe i t halber mi t s 2 , der Vari-
anz des Mit te lwer tes , gerechnet werden.) 
Aus dieser Formel läßt sich leicht ablesen, daß es du rchaus n icht gleich-
gül t ig ist, in welcher Weise e ine Versuchsserie gegebenen U m f a n g e s hinsicht-
lich der Zahl der Prüfor te , de r P r ü f j a h r e u n d der Vergleichstei ls tücke aufge-
te i l t wird. Hierzu ein Zahlenheispie l : Es sei angenommen , d a ß von j edem 
Prüfg l ied 64 Tei ls tücke angelegt werden sollen u n d daß s'V und alle In te rak t ions-
k o m p o n e n t e n gleich 1 wären . Man erhält d a n n jeweils fo lgende Mit telwert-
va r i anz . 
a) 64 Vergleichstei lstücke, 1 Ort, 1 Jahr s x 2 
b) 16 Vergleichstei lstücke, 2 Orte, 2 Jahre Sx2 
1 1 1 1 
64 •1 • 1 1 
П 
i ' 
Г "
 á
 64 
1 
+ 
1 ; l + 1 - l i L 16 •2 Г2 2^2 A> 
А 
1
 64 
+ 
1 1 1 
+ 
1 37 
T Ж 4 4T4 1 4 ! 64 
+ 
1 
+ 
1 
+ 
1 
+ 
1 18 
1 8- 8 841 V T I T ~ 64 
Danach is t zu folgern, d a ß m a n immer d a n n , wenn In t e r ak t i onen zwi-
schen den Versuchen in i rgendeiner Weise v o r h a n d e n sind, die bes ten Ergeb-
nisse bei max imale r Zahl an O r t e n und J a h r e n erhäl t . Das bedeu te t freilich, 
d a ß die Einzelversuche ohne Wiederholungen angelegt werden m ü ß t e n . 
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U m Schlußfolgerungen auf die op t ima le Unte r t e i lung von Versuchsser ien 
ziehen zu können , wäre zunächs t erforder l ich, e in igermaßen genaue D a t e n 
über die Größe der I n t e r a k t i o n e n zu h a b e n . Leider ist das bisher nur be i Kar -
toffeln der Fal l . Sonst l iegen nur vere inzel te Ansätze zur Berechnung dieser 
Wer te vor . Die Ursache h ie r fü r liegt z u n ä c h s t in der Größe des Fehlers be i der 
B e s t i m m u n g dieser V a r i a n z k o m p o n e n t e n , der es erforderl ich mach t , Serien 
mi t m e h r e r e n t ausend Einzelparzel len zu ver rechnen , u m einigermaßen zuver-
lässige W e r t e zu e rha l ten . Die vol ls tändige va r i anzana ly t i sche Ver rechnung so 
großer Serien ist an sich schon recht m ü h s a m . Sie wird jedoch d a d u r c h sehr 
erschwer t , d aß sie fas t nie voll o r thogonal sind, das he iß t , daß nicht in allen 
Einzelversuchen die gleichen Prüfg l ieder s tanden u n d d a ß die Versuche mi t 
verschiedener Parze l lengröße und unterschiedl icher Vergle iehs te i l s tückzahl an-
gelegt wurden . E r s t e lektronische Rechengerä te sollten in Zukunf t die Fösung 
derar t iger Aufgaben in großem U m f a n g e ermöglichen. 
Die nachfolgende Zusammens te l lung m u ß sehr mi t Vorsicht b e t r a c h t e t 
werden . Es hande l t sich ers tens um zu kleine Serien u n d zweitens ist es frag-
lich, ob die Versuche als r ep rä sen t a t i v angesehen w e r d e n können. Vor allem 
die Größe der Var i anzkomponen te s2P is t davon abhäng ig , ob zufäll ig P rü f -
glieder sehr verschiedener Fe is tung in der Serie s t anden oder nicht . Z u m Ver-
gleich sind alle Da ten auf die Basis s2F = 1 umgerechne t worden. Es wurden 
nur deu tsche Versuche berücks ich t ig t , weil anzunehmen ist , daß der vol lkom-
men andersa r t ige Wi t t e rungsve r l au f in anderen L ä n d e r n zu anderen W e r t e n 
f ü h r t (s. Tabelle 3). 
Tabelle 3 
Varianzkomponenten bei verschiedenen Pflanzenarten in Deutschland 
Versuchsfrucht 
Zuckerrüben 
(berein. 
Zuckerertr .) 
Winter roggen Kar tof fe ln Sommerweizen 
V • о • j • p 6 • 6 • 4 • 13 6 • 6 • 3 • 3 6 • 22 • 5 • 8 6 • 6 • 3 • 6 
Autor 
Lüdecke u . 
v . Müller (1958) Bä t z (1957) Gall (1957) 
Rundfe ld t 
(1957) 
S2F 1,00 1,00 1,00 1,00 
s2p 0,48** 0,53** 0,54** 0,55** 
S2PO 0,02 0,01 1,37** 0,17* 
S2PJ 0,21** 0,03 0,50** 0,07 
s2PO J 0,14** 0,69** 1,18** 0,37** 
V = Vergleichsteilstücke 
о = Orte 
j = Jahre 
p = Prüfglieder 
* = mit 5% Wahrscheinlichkeit von 0 verschieden 
** = mit 1% Wahrscheinlichkeit von 0 verschieden 
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F ü r W i n t e r w e i z e n , u n d zwar f ü r die S o r t e Heine I V g ib t v . BOGUSLAWSKI 
(1958) a n , d a ß die S t r e u u n g der J a h r e g r ö ß e r is t als d ie d e r Or te . A n s c h e i n e n d 
sind h ie r j e d o c h die H a u p t w i r k u n g e n ( J a h r e u n d Or te ) an Stelle de r e n t s p r e -
chenden I n t e r a k t i o n e n e r r echne t w o r d e n . 
S e h r i n t e r e s s a n t e Aufsch lüsse g e w i n n t m a n aus d e n r e c h t u m f a n g r e i c h e n 
D a t e n v o n GALL ( 1 9 5 7 ) f ü r K a r t o f f e l n . L e i d e r lassen s ich seine Ser ien n i c h t 
exak t a u f d a s in der v o r s t e h e n d e n T a b e l l e gewähl te S c h e m a u m r e c h n e n , wei l 
he i ihm die A n g a b e n ü b e r den d u r c h s c h n i t t l i c h e n F e h l e r de r E inze lve r suche 
fehlen. B e i d e r U m r e c h n u n g wurde s t e t s d e r W e r t 76,5 a l s s2F e ingesetz t , d e r an 
andere r S te l le als Mi t t e l a l le r Versuche zwe ie r J a h r e a n g e g e b e n war . A u f diese 
Weise w i r d d ie B e s t i m m u n g von s2P0J f e h l e r h a f t ; j e d o c h i s t a n z u n e h m e n , d a ß 
die V e r f ä l s c h u n g e n u n b e t r ä c h t l i c h s ind . W e i t e r h i n is t z u b e m e r k e n , d a ß be i 
seinen V e r s u c h e n im l e t z t e n J a h r n u r 5 Ve rg l e i chs t e i l s tücke angelegt w u r d e n 
(s. Tabe l l e 4 ) . 
W i e d ie Tabel le ze ig t , w u r d e n z u n ä c h s t die V e r s u c h e des G e s a m t g e b i e t e s 
(Mi t t e ldeu t sch land) z u s a m m e n f a s s e n d v e r r e c h n e t , u m d a n n eine U n t e r t e i l u n g 
in O r t s g r u p p e n mi t e i n i g e r m a ß e n e inhe i t l i chen Kl ima- u n d B o d e n v e r h ä l t n i s s e n 
v o r z u n e h m e n . 
O b w o h l die W e r t e in den Tabe l l en 3 u n d 4 e inen g r o ß e n Feh le r h a b e n , 
sind i n t e r e s s a n t e Sch lußfo lge rungen mög l i ch . Z u n ä c h s t i s t ers icht l ich , d a ß be i 
allen Ser ien I n t e r a k t i o n s k o m p o n e n t e n v o r h a n d e n sind u n d d a ß die I n t e r a k t i o n s -
k o m p o n e n t e zwei ten G r a d e s i m m e r r e c h t g r o ß is t . Bei d e r I n t e r a k t i o n s k o m p o -
nen t e P r ü f g l i e d e r / O r t e s ind s t a r k e D i f f e r e n z e n zu f i n d e n . A n s c h e i n e n d is t d iese 
Tabelle 4 
Varianzkomponenten bei Kartoffeln (Knollenerträge) umgerechnet nach GALL (1957) 
Gesamt E i n z e l n e V a r e a l e 
Umfang Übergangsgebie t Mittelgebirge 
der Serie Mittel- K ü s t e n - Binnenland 
> 500 m deutschland geb ie t mit t lere le ich te gute B ö d e n 300—500 m 
Böden B ö d e n gu t e Böden schwere 
B ö d e n 
v o - j p 6 - 2 2 - 5 - 8 6 - 4 - 4 - 1 5 6 - 6 - 5 - 1 5 6 - 3 - 5 - 1 5 6 - 9 - 5 - 1 5 6 - 3 - 5 - 1 5 6 - 2 - 5 - 1 4 
S2F 1 , 0 0 1 , 0 0 1 , 0 0 1 , 0 0 1 , 0 0 1 , 0 0 1 , 0 0 
s2p 0 , 5 4 * * 2 , 4 6 * * 1 , 3 8 * * 1 , 5 3 * * 2 , 4 8 * * 3 , 1 0 * * 2 , 2 0 * * 
S2PO 1 , 3 7 * * 0 , 1 6 * - 0 , 0 3 - 0 , 0 8 0 , 0 8 0 , 0 8 — 0 , 1 2 
s2pj 0 , 5 0 * * 0 , 5 9 * * 0 , 4 9 * * 0 , 2 6 * * 0 , 7 8 * * 0 , 3 5 * 0 , 2 8 * 
S2POJ 1 , 1 8 * * 0 , 7 4 * * 1 , 1 5 * * 1 , 2 3 * * 1 , 3 9 * * 1 , 5 5 * * 1 , 4 0 * * 
v = Vergleichsteilstücke 
о = Orte 
j = Jahre 
p — Prüfglieder 
* = mit 5% Wahrscheinlichkeit von 0 verschieden 
** = mit 1% Wahrscheinlichkeit von 0 verschieden 
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K o m p o n e n t e d a n n groß, w e n n die geprüf ten Sor ten genet isch weitgehend ein-
heit l ich s ind, wie beim Sommerweizen (fast re ine Linie) u n d bei der K a r t o f f e l 
(Klon) . Bei R ü b e n und Win te r roggen ist sie offensichtl ich n ich t von 0 ver -
schieden. Die I n t e r a k t i o n s k o m p o n e n t e P rü fg l i ede r / Jahre i s t viel e inhei t l icher 
als Prüfg l ieder /Or te . Sie sche in t o f t kleiner zu sein als die I n t e r a k t i o n s k o m p o -
n e n t e Prüfgl ieder /Orte / ' Jahre . 
Selbs tvers tändl ich ist anzunehmen , d a ß das jeweilige Ergebnis , wie auch 
v . B O G U S L A W S K I (1958) b e m e r k t , von der Gleichmäßigkei t des Bodens u n d 
Kl imas im g e p r ü f t e n Gebiet a b h ä n g t . Sehr in te ressan t ist in diesem Z u s a m m e n -
h a n g die v o n G A L L d u r c h g e f ü h r t e Zer legung des Gesamtgebie tes in einzelne 
Vareale , also in Gebiete mi t e in igermaßen einheit l ichen Kl ima- und Bodenver -
häl tnissen. Wie Tabelle 4 ze igt , is t die I n t e r a k t i o n s k o m p o n e n t e P rü fg l i ede r /Or te 
innerhalb e ines Vareals offensicht l ich = 0. Die übrigen I n t e r a k t i o n s k o m p o n e n -
t e n sind gegenüber der zu sammenfa s senden Verrechnung des Gesamtgebie tes 
anscheinend unve rände r t . Die K o m p o n e n t e s 2 P ist e rwar tungsgemäß s tark ver -
größer t . 
Auf G r u n d dieser A n g a b e n erscheint es fraglieh, ob es r icht ig ist, die Zu-
lassung einer Sorte stets f ü r ein relativ großes Gebiet wie z. B . das der Bundes -
republik Deu t sch land , auszusprechen . Bei Se lbs tbef ruch te rn u n d vege ta t iv ver-
mehr ten P f l anzena r t en d ü r f t e es durchaus Spezialsorten geben, die n u r in 
einem Teil des Gebietes gu t e Leis tungen br ingen , dort a b e r die v o r h a n d e n e n 
Sorten ü b e r t r e f f e n . 
Um die eingangs als Opera t iona l Research bezeichneten Rechnungen 
d u r c h f ü h r e n zu können, is t n i ch t nur die Kenn tn i s der V a r i an zk o mp o n en t en 
erforder l ich, sondern m a n m ü ß t e da rübe r h inaus noch die Kos tenver te i lung 
im Versuchswesen berechnen . Es wäre no twendig , zu wissen, was es k o s t e t , 
eine zusätzl iche Wiederholung anzulegen, u n d wie t eue r es auf der ande ren 
Seite würde , einen wei teren Versuch anzulegen beziehungsweise ein wei teres 
J a h r zu p r ü f e n . Da h ie r für noch keine A n g a b e n vorliegen, i s t es zur Zeit n ich t 
möglich, e x a k t e Berechnungen über die op t imale Auf te i lung einer gep lan ten 
Versuchsserie hinsichtlich der Zahl der Vergleichstei ls tücke, der P r ü f o r t e und 
der Prüf j ä h r e du rchzu füh ren . Dennoch is t es sicher, daß die heu te in Deu t sch -
land übl iche Anlage von 4 — 6 Vergleichstei ls tücken n ich t op t ima l ist . W a h r -
scheinlich s ind bei fast al len P f l a n z e n a r t e n Versuche m i t 2 — 3 Vergleichsteil-
s tücken a m vor te i lha f t e s t en , wobei freil ich die e ingespar ten Wiederholungen 
durch en t sp rechende V e r m e h r u n g der Z a h l der Versuchsor te auszugleichen 
sind. Auf j e d e n Fall m u ß a b e r immer wieder betont w e r d e n , daß der Einzel -
versuch n u r eine sehr beg renz t e Aussagekra f t ha t und es gefährlich is t aus 
Einze lversuchen i rgendeinen Schluß zu z iehen. 
Die Forde rung nach e iner Vermehrung der Versuchsor te im R a h m e n der 
anzulegenden Versuchsserien stößt in Deutschland aus zwei G r ü n d e n auf 
Widerspruch . Man sagt : 
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1. Es ist viel billiger einen Versuch mi t Wiederholungen als zwei mi t je 2 
Vergleichstei ls tücken anzulegen ; 
2. Es ist schwer , neue Versuchsanstel ler zu f i n d e n , die willens und in der Lage 
sind, » e x a k t e « Versuche d u r c h z u f ü h r e n . 
Gegen diese K r i t i k sei fo lgendes erwidert : 
Der ers te P u n k t t r i f f t na tür l i ch zu, abe r in aller S t renge nur bei kleineren 
Versuchen. P r ü f t man z. B . 6 Sorten mi t n u r 2 Vergleichstei ls tücken zu je 
10 qm, so b e n ö t i g t man n u r 120 qm reine Versuchsf läche . Hierbei geht re la t iv 
Abb. 1. Der »Unimog« der Firma Mereedes-Benz be im Häufeln und Eggen eines Kartoffel-
feldes. (Werkphoto Mercedes-Benz) 
viel Fläche f ü r R a n d und Wege verloren, u n d die einzelnen Arbei tsgänge bei 
Aussaa t , Pf lege u n d Ern te e r fordern relativ vie l Zeit , weil of t das Einr ich ten 
der Maschinen l änge r dauer t als die eigentliche Arbei t . Somit sind zwei kleine 
Versuche wesent l ich teurer als ein Versuch mi t doppel ter Wiederholungszahl . 
P r ü f t man aber beispielsweise 60 Prüfgl ieder zu sammen , so sind berei ts 1200 qm 
F läche erforder l ich, und d a n n fallen der zusätzl iche F lächenbedar f u n d die 
7 Ac ta Agrononiica X / l — 2 . 
II. H Ü N D F E L D ! 
Rüs tze i t en viel weniger ins Gewicht . E s ist jedoch anzunehmen , daß m a n in 
Z u k u n f t vorzugsweise größere Versuche anlegen wird. 
D e r zweite P u n k t is t nur r ichtig, wenn m a n vorausse tz t , daß der Besi tzer 
des Ackers auf dem der Versuch d u r c h g e f ü h r t wird, auch alle anfa l lenden 
Arbe i ten ü b e r n i m m t . Dieses Ver fahren ist aber nach Ans ich t des Verfassers 
durch die En twick lung der Land t echn ik als überhol t zu bezeichnen. E s gibt 
heu te Maschinen u n d Trak to ren , die es ermöglichen, die Versuche von einer 
Zentra ls te l le aus anzulegen, zu pf legen u n d zu e rn ten . I m Folgenden soll diese 
B e h a u p t u n g durch einige Abbi ldungen bewiesen werden. Das erste Bild zeigt 
einen »Unimog« , ein von der F i rma Mercedes-Benz entwickel tes Fahrzeug , das 
e inersei ts auf der S t r a ß e Geschwindigkei ten bis zu 52 S tundenk i lomete r ent-
wickeln und andererse i ts im Kr iechgang eine Minimalgeschwindigkei t von 
0,3 k m fahren k a n n u n d daher als T r a k t o r auf dem Felde vielseitig v e r w e n d b a r 
ist . Mit ihm könn te m a n beispielsweise morgens zu einem 100 km e n t f e r n t He-
genden Feld fahren , do r t eine b e s t i m m t e Arbe i t , z. B. das Anhäufe ln und Eggen 
von K a r t o f f e l n , wie es Abb . 1 zeigt, a u s f ü h r e n und mi t t ags wieder zurüek sein. 
Abb. 2 zeigt den U n i m o g bei der Maisern te und beweist , wie vielseitig er ver-
w e n d b a r is t . 
E i n anderes Ve r f ah ren der zen t ra l en Anlage von Versuchen br ing t Abbil-
dung 3. E in Kle inbus d ient zum b e q u e m e n Transpor t der Arbe i t sk rä f t e . Auf 
den A n h ä n g e r werden t r agbare oder se lbs t fahrende Kle inmasch inen , wie hier 
zwei Spr i tz - und S t äubege rä t e ve r l aden . Solche Kle inmaschinen setzen sich 
immer mehr durch . E i n ausgezeichnetes Beispiel h i e r führ ist die Parzel len-
dr i l lmaschine der F i r m a Winte rs te iger (Linz, Österreich) (Abb. 4). Al lgemein 
v e r w e n d e t wird be re i t s der E inachsschlepper . Hier ein besonders le ichtes 
Modell als t r iebradlose Motorhacke (Abb. 5) und auf dem nächs t en 
Bild ein E inachssch lepper mit F r o n t m ä h e r (Abb. 6). E ine leicht zu t r anspor -
t i e rende Parze l lendreschmaschine h a t die F i r m a Saat- und E rn t e t echn ik (Esch-
wege) entwickel t , die das nächs te Bild zeigt (Abb. 7). 
Bei Zucker rüben ist die A b e r n t u n g von Versuchen insofern besonders 
schwier ig , weil umfangre iche chemische Un te r suchungen erforderl ich s ind . Da 
die h o h e n Ern t egewich te der Parzel len einen langen Transpor t e rschweren, 
sind h ie r , und zwar zuers t vom I n s t i t u t f ü r Zucker rübenforschung in Göt t ingen , 
»Laborbusse« zum Einsa tz g e k o m m e n . Abbi ldung 8 zeigt den Laborzug der 
F i r m a Kle inwanz lebener Saa tzuch t in E inbeck . Mit diesem Laborzug können 
n ich t n u r alle no twend igen Analysen du rchge füh r t werden , sondern er dient 
auch gleichzeitig den Arbe i t sk rä f t en als W o h n u n t e r k u n f t . Da er a l l jähr l ich 
bis n a c h Südi ta l ien f ä h r t , ist sogar eine Kl imae in r i ch tung e ingebaut worden . 
E i n e igener Gene ra to r m a c h t ihn von der S t romversorgung unabhäng ig . Abbil-
d u n g 9 zeigt den Bus bei der Arbe i t . 
Se lbs tvers tänd l ich ist es k a u m erforderl ich, alle Arbe i t sgänge zent ra l 
d u r c h z u f ü h r e n . In der Regel wird m a n einzelne Arbe i ten den ört l ichen Stellen 
Abb. 2. Der »Unimog« bei der Maisernte. (Werkphoto Mercedes-Benz) 
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Abb. 3. Kleinbus ( V W ) mit Anhänger zum Transport von Arbeitskräften und Geräten. Im 
Bi ld mit zwei tragbaren Spritz- und Stäubegeräten. (Werkphoto Klein-Wanzlebener Saat-
zucht) 
Abb. 4. Kleindrillmaschine mit Aufhaumotor (Wintersteiger). Zum Drillen von Getreide-
parzellen sehr gut geeignet. (Werkphoto Nordsaat) 
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Abb. 6. Einachsschlepper der Firma A G R I A mit Frontmäher und Ablagegestell zur Ernte 
v o n Getreideparzellen. (Werkphoto Nordsaat) 
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über lassen und n u r die von der Zentrals tel le aus du rch füh ren , die spezielle 
Kenn tn i s se v e r l a n g e n . 
Das aufgeze ig te Ver fahren der zentralen Anlage und A b e r n t u n g der Ver-
suche ha t vom S t a n d p u n k t der S ta t i s t iker aus folgende Vorteile: 
Abb. 7. Fahrbare Parzellendreschmaschine mit Aufbaumotor der Firma Saat- und Ernte-
technik. (Werkphoto Nordsaat) 
1. Die V e r w e n d u n g moderns te r An lagever fah ren , wie z. B. der G i t t e rme thode , 
i s t ohne Schwier igkei ten mögl ich . 
2 . E s wird we i tgehende Ort l iogonal i tä t einer Versuchsserie, das he iß t , ihre E in-
heitl ichkeit in Bezug auf Parze l lengröße , Parze l lenform, Dünge rgaben und 
viele andere F a k t o r e n ermögl icht . 
3. J ede r Versuch k a n n e inwandf re i als Forschungsversuch aufgezogen werden, 
also unter sorgfäl t iger B e a c h t u n g aller f ü r die Präzision u n d Repräsen ta t i -
v i t ä t der Versuchsergebnisse no twendigen F a k t o r e n , jedoch u n t e r Ausschal-
t u n g der lediglich der Schau u n d der Schönhei t d ienenden M a ß n a h m e n . 
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Abb. 8. Laborzüg zur Verarbeitung von Zuckerrübenversuchen der Firma Klein-Wanzlebener 
Saatzucht auf der Fahrt zu den Versuchsfeldern i n Süditalien. (Werkphoto Klein-Wanzlebener 
Saatzucht) 
Abb. 9. Laborzug bei der Arbeit. (Werkphoto Klein-Wanzlebener Saatzucht) 
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Z U S A M M E N F A S S U N G 
1. Es wird über die optimale Aufte i lung einer Versuchsserie h ins i cht l i ch der Zahl der 
Vergleichstei lstücke, der Prüforte u n d der Prüfjahre ber ichte t . 
2. In der R e g e l darf man die Versuchsorte und J a h r e nur als S t i chprobe einer Gesamt-
he i t auffassen; d a n n ist es erforderlich, die Interakt ionen zur Errechnung des gültigen Fehlers 
m i t einzubeziehen. 
3. In dem unter 2 genannten Fa l l e läßt sich l e i c h t zeigen, daß d i e verschiedenartige 
Aufte i lung einer Versuchsserie g e g e b e n e n Umfanges zu verschieden g r o ß e n Fehlern f ü h r t , 
w e n n wenigstens e ine der Interakt ionen 0 ist. 
4. Bei al len bisher durchgeführten Berechnungen ze ig t sich, daß d ie Interaktionen v o r -
h a n d e n sind. Bei Fremdbefruchtern ist die Interakt ionskomponente Prüfglieder/Orte in Deut sch-
land anscheinend = 0, bei Sommerweizen und Kartof fe ln war sie größer als die Interaktions-
komponente Prüfgl ieder/Jahre. D i e Interakt ion zwei ten Grades ist stets groß . 
5. Eine Unter te i lung der Gesamtser ie in e inzelne »Vareale« führte b e i Kartoffeln z u m 
Verschwinden der In terakt ionskomponente Prüfglieder/Orte. Die Varianzkomponente P r ü f -
gl ieder wird entsprechend größer, die übrigen K o m p o n e n t e n bleiben ansche inend unverändert. 
6. Die bisher durchgeführten Berechnungen s i n d nicht umfangre ich genug, um e i n e 
genauere mathemat i sche Auswertung s innvol l erscheinen zu lassen, z u m a l über die K o s t e n 
e ines weiteren Versuches , bzw. einer we i teren Wiederholung, keine Zahlenangaben zu erhal ten 
s ind . Es ist j edoch abzuschätzen, daß be i optimaler A u f t e i l u n g fast aller Versuchsserien k le i -
nere Versuche mi t 2 — 3 Vergle ichste i ls tücken anzulegen wären. 
7. Abschl ießend wird darauf hingewiesen, daß d i e Anlage, Pf lege u n d Ernte von V e r -
suchsserien in Z u k u n f t vortei lhafter durch eine Zentralste l le v o r g e n o m m e n werden so l l te . 
D i e Entwicklung der Landtechnik g e s t a t t e t heute a u c h die Bearbeitung v o n Versuchen, d i e 
an relativ weit en t f ernten Orten l i egen . Bei zentraler P l a n n u n g und A n l a g e ist es dann l e i c h -
ter , die Versuchsserien orthogonal durchzuführen. 
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З Н А Ч Е Н И Е ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И И СЕРИЙНЫХ ОПЫТОВ 
В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ 
Г. Р У Н Д Ф Е Л Ь Д Т 
Р е з ю м е 
В первой части работы автор осведомляет об оптимальном распределении серий-
ных опытов по отношению числа участков, опытных мест и годов. Так как совокупность 
опытных мест и годов вообще воспринимается как образец, происходящий из какой-то 
основной массы, то при вычислении действительной ошибки приходится принять в расчет 
также и взаимодействие. Количественный учет взаимодействия при разнотипном рас-
пределения данной серии приводит к разным величинам ошибок; это подробно анализи-
руется и иллюстирируется автором примерами, взятыми из его многолетних опытов. 
Учет взаимодействия имеет результатом и то, что изменяется также и способ оценки, на-
пример, при пробы Б приходится вычислить величьну Б из модифицированной формулы. 
В ходе извлечения уроков из этого, рассматривая условия в Западной Германии. 
Автор обсуждает обычный в той стране метод распределения опытов на 4—6 сравнитель-
ных участков, вместо которого он предлагает серийны опыты с меньшим числом участ-
ков, но заложенные на нескольких местах. Развитие техники позволяет поставить опыты 
на местах, находящихся относительно далеко д р у г от друга; центральное проектирование 
(и оценка) таких опытов дает возможность и д л я того, чтобы серийные опыты стали орто-
гональными. 
THE SIGNIFICANCE OF INTERACTION CONCERNING THE DESIGN OF TEST S E R I E S 
IN CROP H U S B A N D R Y 
H . R U N D F E L D T 
S u m m a r y 
The f irst part provides information as related to optimal distribution of experimental 
series, number of test-plots, experimental stations and years. Since the totality of experimental 
locations and years is generally conceived as a sample originating from some basic mass, in-
teraction has also to be taken in account when calculating the effective error. The quantitative 
consideration of interaction leads to different values of error, according to the various types 
of distribution of a given test series. This is fully illustrated and analyzed by the author with 
examples from several year's experiments. As a consequence of making allowances for the 
interaction, also the method of evaluation undergoes a change, e. g. in the F-test the F-value 
has to be calculated from a modified formula. 
When drawing the final conclusions, the author examining West-German conditions 
criticizes the arrangement which consists of 4 to 6 comparative plots and is generally used in 
that country and recommends instead a test series with fewer plots but carried out in more 
places. The evolution of the technique makes it possible to conduct trials in locations compara-
tively far from one another and central planning (and evaluation) of these opens a possibility 
of the test series being orthogonal. 

DIE HERITAB1L1TÄT (h2) IM DIENSTE DER TIERZUCHT 
MIT BESONDERER BERÜCKSICHTIGUNG 
DER FORSCHUNGEN IN UNGARN 
Von 
A . HORN 
VORTRAG GEHALTEN AN DEM BIOMETRISCHEN SYMPOSION IN BUDAPEST 7—9. SEPTEMBER 1959 
(Eingegangen am 7. September 1959) 
Die t ie r i sche P r o d u k t i o n e rz i e l t e in den l e t z t e n 50 J a h r e n e i n e n gewal t igen 
A u f s c h w u n g . D i e E n t w i c k l u n g bezog sich n i c h t n u r auf die Menge , s o n d e r n 
a u c h auf die Q u a l i t ä t der E rzeugn i s se . Mann ig fa l t ige V e r ä n d e r u n g e n d e r 
mensch l i chen L e b e n s f ü h r u n g , W a n d l u n g de r Bedür fn i sse , n e u e E rzeugungs -
m e t h o d e n (z. B . in der F l e i s c h q u a l i t ä t , Mechan i s i e rung usw. ) u n d n icht zu-
l e t z t das S t r eben n a c h höhere r W i r t s c h a f t l i c h k e i t in der P r o d u k t i o n s t e l l t en 
g r o ß e u n d i m m e r vie lsei t igere A n f o r d e r u n g e n an die T i e r z ü c h t e r . Zur Zeit 
dürften die Anforderungen an den tierischen Organismus folgendermaßen um-
rissen werden: er soll das verabreichte Futter nicht nur mit dem besten Wirkungs-
grad in tierische Erzeugnisse (F l e i s ch , Milch, E i e r , usw.) verarbeiten, sondern dabei 
durch Anpassung an die erforderlichen Produktionsbedingungen und an die 
Mechanisierung, den nötigen Aufwand an menschlicher Arbeitskraft auf ein 
Mindestmaß herabsetzen. B e s o n d e r s bei gewi s se rmaßen indus t r i a l i s i e r t e r Vieh-
z u c h t is t es a u ß e r d e m von W i c h t i g k e i t , d a ß e in b e s t i m m t e s L e i s t u n g s n i v e a u 
•— b e i e n t s p r e c h e n d e r H a l t u n g u n d F ü t t e r u n g der N u t z t i e r e — mit we i t -
g e h e n d e r S icherhe i t erre icht w i r d . Dies letztere Ziel kann nur durch eine genetisch 
begründete, weitgehende phänotypische Ausgeglichenheit unserer Nutztierbestände 
verwirklicht werden. A u ß e r d e m k ö n n e n in E inze l fä l l en die r a s c h wechse lnden 
A n s p r ü c h e und W i r t s c h a f t s v e r h ä l t n i s s e die schne l l e A n p a s s u n g e ines Typs er-
f o r d e r n , was gegebenenfa l l s e ine U m s t e l l u n g d e r L e i s t u n g s f ä h i g k e i t b e d e u t e t 
( G e b r a u c h s k r e u z u n g ! ). 
Diese ku rz a n g e d e u t e t e n Zie le können e inerse i t s d u r c h S c h a f f u n g e n t -
s p r e c h e n d e r H a l t u n g s - und b e s s e r e r F ü t t e r u n g s b e d i n g u n g e n , andere r se i t s 
d u r c h Verbes se rung der g e n e t i s c h e n E i g e n s c h a f t e n unserer T i e r b e s t ä n d e u n d 
d u r c h V e r v o l l k o m m n u n g der t i e r züch te r i s chen M e t h o d e n e r re i ch t werden . W e n n 
wi r e inen kurzen Rückb l i ck au f d i e E n t w i c k l u n g der gene t i schen W i s s e n s c h a f t 
w e r f e n , und ih ren E i n f l u ß auf d ie p rak t i s che T i e r z u c h t e r m e s s e n , so k a n n f e s t -
ges t e l l t werden , d a ß die m e i s t e n s k o n s e r v a t i v e Auf fa s sung d e r p r a k t i s c h e n 
Z ü c h t e r im l e t z t en ha lben J a h r h u n d e r t ve r sch i edena r t i gen E i n f l ü s s e n ausge-
s e t z t w a r . Zue r s t k a m die s c h e m a t i s c h e V e r a l l g e m e i n e r u n g d e r Mendelschen 
S p a l t u n g s g e s e t z e , sowohl als d ie al lzu schroffe T r e n n u n g z w i s c h e n G e n o t y p 
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t m d P h ä n o t y p zur G e l t u n g . Spä te r w u r d e die K l u f t zwischen P r a x i s und 
Theor i e d u r c h die » D r o s o p h y l a - G e n e t i k « nu r noch v e r t i e f t , die den Z ü c h t e r 
an den R a n d der u n e r r e i c h b a r e n A n a l y s e n und in d e n I r r g a r t e n der T e r m i n o -
logie f ü h r t e . D a n n se t z t e die MiTscuuRiNsche Genet ik d i e Prob leme d e r Züch-
t u n g in m a n c h e r H i n s i c h t in ein neues L i c h t . N e u e r d i n g s k o m m t der P r a k t i k e r 
in das K r e u z f e u e r der m a t h e m a t i s c h e n S t a t i s t i k u n d d e r — für ihn e rschrek-
k e n d e n , u n f a ß b a r e n — Terminolog ie u n d Methodik d e r P o p u l a t i o n s g e n e t i k . 
Z u s a m m e n f a s s e n d k a n n fes tges te l l t werden , d a ß in der T i e r z u c h t die 
v e r s c h i e d e n e n gene t i s chen Theor ien in m a n c h e n F ä l l e n die P r a x i s , u n d oft 
sogar die F o r s c h u n g s a r b e i t wei t ü b e r h o l t haben . D i e Kon t ro l l e d ieser Theo-
r ien u n d die K l ä r u n g d e r m i t dense lben v e r b u n d e n e n neuen E r s c h e i n u n g e n , 
sowie die K o o r d i n i e r u n g v o n Prax is u n d Theor ie ist d a h e r von großer Wich t ig -
k e i t . D ies i s t auch f ü r d ie P o p u l a t i o n s g e n e t i k und in i h r em R a h m e n f ü r die 
q u a n t i t a t i v e Gene t ik n o t w e n d i g . In dieser Hinsicht läßt sich vielleicht mit 
Recht behaupten, daß die Hauptaufgabe unserer Tage im großangelegten Sammeln 
von Tatsachenmaterial und Daten besteht, um dann zu den entsprechenden Synthe-
sen und zum besseren Verständnis der Vorgänge in der Genetik zu gelangen. 
Der Z ü c h t e r e r w a r t e t von der G e n e t i k in ers ter L i n i e Hinweise bezügl ich 
de r vo rauss i ch t l i chen E r f o l g e von P a a r u n g s m e t h o d e n , Z u c h t v e r f a h r e n oder 
a n d e r e r M a ß n a h m e n . I n dieser H ins i ch t k a n n nicht g e l e u g n e t w e r d e n , d a ß die 
P o p u l a t i o n s g e n e t i k be i d e r Beu r t e i l ung v o n q u a n t i t a t i v e n E i g e n s c h a f t e n aus 
de r t a t s ä c h l i c h e n Lage a u s g e h t , mi t a n d e r e n W o r t e n d a v o n : in w e l c h e m Grad 
(in kg , % , usw.) m e ß b a r e E i g e n s c h a f t e n sich i n n e r h a l b einer P o p u l a t i o n ver-
e r b e n . Die E i n h e i t e n d e r q u a n t i t a t i v e n Gene t ik b e r u h e n also auf p h ä n o t y p i s c h 
e r m i t t e l t e n W e r t e n . D a s speku la t ive E l e m e n t , die E i n g l i e d e r u n g u n d Grupp ie -
r u n g der e r m i t t e l t e n E i g e n s c h a f t e n n a c h b e s t i m m t e n T h e o r i e n ist de r Method ik 
de r q u a n t i t a t i v e n G e n e t i k f r e m d . 
Die P o p u l a t i o n s g e n e t i k ist ein n o c h junger Z w e i g der W i s s e n s c h a f t , und 
obzwar GALTONS B e s c h r e i b u n g e n (1889), die G e s e t z m ä ß i g k e i t e n der V e r e r b u n g 
in m a t h e m a t i s c h e n F o r m e l n a u s z u d r ü c k e n , in den K r e i s der q u a n t i t a t i v e n 
Ve re rbungs fo lgcn g e h ö r e n , so b e g a n n d ie P o p u l a t i o n s g e n e t i k im e igen t l i chen 
S inne ers t im J a h r e 1908, als I I A R D Y u n d W E I N B E R G , u n a b h ä n g i g v o n e inande r 
die n a c h i hnen b e n a n n t e Regel e n t d e c k t e n (Die F r e q u e n z des G e n o t y p s a /b 
c/d ge lang t mi 2qaq& X S q ^ ^ ins Gleichgewicht) . C H E T V E R I K O V p r o p h e z e i t e ihr 
im J a h r e 1926 eine g r o ß e Z u k u n f t . D ie wirkliche E n t f a l t u n g der Popu l a t i ons -
gene t ik fä l l t j edoch a u f die 30er J a h r e unseres J a h r h u n d e r t s , als d ie Werke 
v o n F I S C H E R (»The Gene t i ca l Theo ry of Na tu ra l Se lec t ion« [1930], S E W A L L — 
W R I G H T (1931) u n d H A L D A N E » T h e Causes of E v o l u t i o n « , sowie S E W A L L — 
W R I G H T »Sys t ems of m a t i n g « (Über P a a r u n g s m e t h o d e n ) e rsch ienen (1921.) 
Die l e t z t e r e S tud ie b r i n g t die erste S y n t h e s e zwischen S t a n d p u n k t u n d Aus-
wer tungswe i se der A n h ä n g e r des f o r m a l e n E r b g a n g e s u n t e r den T i e r z ü c h t e r n 
u n d der B iome t r ike r z u s t a n d e . 
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A u f dem G e b i e t de r T i e r z u c h t , besonders bezüg l i ch der Mögl ichkei ten 
se iner p r a k t i s c h e n A n w e n d u n g , w u r d e dieser Z w e i g der W i s s e n s c h a f t im 
» A n i m a l Breeding P l a n s « be t i t e l t en W e r k von J a y L. LUSH, dessen ers te Auf-
lage im J a h r e 1938 e r sch ien , in h e r v o r r a g e n d e r W e i s e ge fö rde r t . E i n e große 
Zah l w i s senscha f t l i che r Arbeiten b e f a ß t sich b e s o n d e r s sei ther in de r ganzen 
W e l t m i t de r F r a g e d e r Erb l i chke i t d e r q u a n t i t a t i v m e ß b a r e n w e r t b e s t i m m e n -
den E i g e n s c h a f t e n u n s e r e r w i r t s cha f t l i chen N u t z t i e r e . U n t e r a n d e r e n le is te ten 
L E R N E R , R A S M U S S O N , J O H A N S S O N , R O B E R T S O N USW . e inen g r u n d l e g e n d e n Bei-
t r a g zur F o r s c h u n g s a r b e i t auf d i e s e m Gebiet . N e b e n einer A n z a h l von Fach-
a u s d r ü c k e n ist der w i c h t i g s t e G r u n d b e g r i f f der P o p u l a t i o n s g e n e t i k die Her i t a -
b i l i t ä t (E rb l i chke i t [h 2 ] ) deren E r m i t t l u n g in v e r s c h i e d e n e n T i e r p o p u l a t i o n e n 
G e g e n s t a n d a u s g e d e h n t e r F o r s c h u n g s a r b e i t b i l d e t . 
E s wäre j edoch e in Fehler , j e d e n h 2 -Wer t k r i t i k l o s a n z u n e h m e n , da be im 
A u ß e r a c h t l a s s e n b e s o n d e r s der U m w e l t s b e d i n g u n g e n b e d e u t e n d e Fehler-
que l len en t s t ehen k ö n n e n . Dessen ungeachtet heben sich als allgemeine Richt-
linien immer entschiedener die Heritabilitätsuerte hervor, mit ivelchen die einzel-
nen quantitativen Eigenschaften — zumindest in ihrer allgemeinen Tendenz — 
gekennzeichnet werden können. 
I n U n g a r n b e g a n n die F o r s c h u n g s a i b e i t auf d e m Gebiet de r Popu la t ions -
gene t ik v e r h ä l t n i s m ä ß i g spät , e rs t i m J a h r e 1954, als wir m i t m e i n e n Mit-
a r b e i t e r n die ers ten d iesbezüg l ichen U n t e r s u c h u n g e n an R inde rn , an Geflügel 
und an Schafen v o r g e n o m m e n h a t t e n . Diese V e r s p ä t u n g h a t t e m e h r e r e Gründe . 
E ine r s e i t s k a m d a r i n e ine gewisse a l lgemeine Z u r ü c k h a l t u n g der genet ischen 
W i s s e n s c h a f t g e g e n ü b e r zum A u s d r u c k , doch t r u g i n nicht g e r i n g e m Maße 
auch d e r U m s t a n d d a z u bei , d a ß in fo lge der K r i e g s s c h ä d e n a u c h die H e r d -
b u c h o r g a n i s a t i o n e n in mehre re r H i n s i c h t in Mi t l e i denscha f t gezogen w u r d e n , 
d e m z u f o l g e in der H e r d b u c h f ü h r u n g ein Rruch e n t s t a n d . Nicht w e n i g wurde 
die wissenschaf t l i che A r b e i t auch v o n der großen Z e r s t ö r u n g des T i e r b e s t a n d e s 
d u r c h Kr i egs schäden , sowie durch s p ä t e r e U m g r u p p i e r u n g e n u n d F l u k t u a t i o -
nen b e h i n d e r t . 
N a c h erfolgter K l ä r u n g der F r a g e n der M e t h o d i k s te l l ten wir im R a h m e n 
der T ä t i g k e i t des L e h r s t u h l e s fü r T i e r zuch t der U n i v e r s i t ä t f ü r Agrarwissen-
s c h a f t e n folgende W e r t e fes t : 
Rind 
Die H e r i t a b i l i t ä t (h2) des Mi lch fe t tp rozen tes 6 1 0 ungar i scher Fleckvieh-
k ü h e b e t r u g nach d e m T ö c h t e r — M ü t t e r - V e r g l e i c h 0 , 6 1 ( G . S E B E S T Y É N ) . 
Schaf 
Die Her i t ab i l i t ä t d e s Schurgewich tes von 318 v ä t e r l i c h e n Ha lbgeschwis t e rn , 
die v o n 37 u n g a r i s c h e n Kammwol l -Mer ino R ö c k e n s t a m m t e n , wies einen 
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h 2 - W e r t von 0,32 auf (die W i e d e r h o l b a r k e i t des Schurgewich tes d e r 254 Müt ter 
w a r r = 0 , 5 4 ) . Als H e r i t a b i l i t ä t d e s Lebendgewich t e s von 2 9 7 v ä t e r l i chen 
H a l b g e s c h w i s t e r n , d ie v o n 33 B ö c k e n s t a m m t e n , e rwies sich d e r h 2 - W e r t als 
0 , 3 9 ( A . HORN u n d G . S E B E S T Y É N ) -
Schwein 
Von den L e i s t u n g s e i g e n s c h a f t e n der Schweine u n t e r s u c h t e n w i r den h2-
W e r t de r W u r f g r ö ß e , des W u r f g e w i c h t e s und der Ausgeg l i chenhe i t des Wurfes 
v o n Manga l i t za u n d u n g a r i s c h e n Y o r k s h i r e - R a s s e n be i R e i n z u c h t u n d Kreu-
z u n g (A. H O R N , N . N A G Y , J . G Á S P Á R ) . 
Tabelle I 
Untersuch te Eigenschaft Mangalitza h s U n g . Yorkshire h a 
Wurfgröße 
Sämtliche Würfe von gleichrassigen Vätern  0,16 
-
V o n Vätern anderer Rassen  0,21 0,12 
Wurfgewicht 
Sämtliche Würfe von gleichrassigen Vätern  0,12 — 
0.12 
-
Erster Wurf  0,10 
Ausgeglichenheit des Wurfes 
Sämtliche Würfe von gleichrassigen Vätern  0,17 — 
V o n Vätern anderer Rassen  0,15 -
Erster Wurf  0,24 
Dieses E r g e b n i s erscheint i n t e r e s s a n t , da sich in der M a n g a l i t z a - R a s s e 
de r h 2 - W e r t der W u r f g r ö ß e u n d d e s W u r f g e w i c h t e s bei einer K r e u z u n g mi t 
e i n e m E b e r einer a n d e r e n Rasse e r h ö h t . Dies s t e h t wahrsche in l i ch im Zusam-
m e n h a n g mi t e iner gewissen u n v e r m e i d l i c h e n Se lek t ion der S a u e n , u n d mag bei 
d e n Manga l i t z a -Sauen auf die be i d e r K r e u z u n g a u f t r e t e n d e g e r i n g e r e fötale 
A t r o p h i e z u r ü c k z u f ü h r e n sein ( H O R N , KERTÉSZ, CSIRE) . 
Geflügel 
I n der G e f l ü g e l z u c h t gelang e s h a u p t s ä c h l i c h be i den u n g a r i s c h e n Hühner -
r a s s e n m e h r e r e H e r i t a b i l i t ä t s w e r t c zu e rmi t t e ln . So be t rug d e r , du rch den 
M ü t t e r — T ö c h t e r - V e r g l e i c h e r r e c h n e t e h 2 - W e r t de r Legele is tung (E ie rzah l ) von 
w e i ß e n , ge sp renke l t en u n d gelben u n g a r i s c h e n H ü h n e r n d u r c h s c h n i t t l i c h 0,31, 
d e r j e n i g e des E i g e w i c h t e s 0,65 (A. H O R N , N . N A G Y , J . GÁSPÁR). 
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Die H e r i t a b i l i t ä t de r Geschlech ts re i fe der u n g a r i s c h e n ge lben H ü h n e r 
w u r d e m i t d e m V o l l g e s c h w i s t e r - K o r r e l a t i o n s v e r f a h r e n e rmi t t e l t . E s z e i g t e sich 
ein h 2 - W e r t von 0,27. D e r mit der g l e i c h e n Methode ge fundene h 2 - W e r t der 
W i n t e r - L e g e l e i s t u n g b e t r u g 0,21 (G. S E B E S T Y É N , I . M O R V Á I ) . 
Als h 2 - W e r t d e r v e r s t ä r k t e n L e b e r e n t w i c k l u n g (Lebergewich t ) infolge 
der Mas t d u r c h S t o p f e n f a n d B Ö G R E b e i G ä n s e n e inen W e r t von 0 , 6 3 . 
* * 
* 
U m a u f einige F r a g e n der p r a k t i s c h e n A n w e n d b a r k e i t der h 2 - W e r t e übe r -
zugehen , m u ß zuers t fes tges te l l t w e r d e n , daß es falsch wäre im h2-Wert einen 
Begriff zu sehen, der alle züchterischen Probleme lösen kann. Zweifellos i s t in der 
P o p u l a t i o n s g e n e t i k die m a t h e m a t i s c h e Se i t e s t a rk b e t o n t und es k a n n in ihr 
eine gewisse Ne igung zu r S c h e m a t i s i e r u n g , u n d in m a n c h e r Hins icht e i n e Ver-
nach l ä s s igung des E inze l t i e res und d e r ind iv idue l len V e r e r b u n g s f ä h i g k e i t , zur 
Ge l tung k o m m e n . Gleichzei t ig haben w i r es jedoch d e r P o p u l a t i o n s g e n e t i k zu 
v e r d a n k e n , d a ß — u n t e r ande ren — d ie wirkliche Bedeutung des Phänotyps er-
faßt wurde, da die H e r i t a b i l i t ä t ein A u s d r u c k des M a ß s t a b e s ist , m i t dessen 
Hi l fe w i r v o m P h ä n o t y p auf den G e n o t y p schließen k ö n n e n . W e n n h 2 = 0 ist , 
so b e d e u t e t dies, d a ß e ine Selektion z u r F ö r d e r u n g d i e se r E igenscha f t zwecklos 
is t . J e m e h r sich j e d o c h der h 2 -Wer t a n d ie Zah l 1 n ä h e r t , umso e r fo lgsve r -
sp r echende r ge s t a l t e t s ich die Se lek t ion n a c h dem P h ä n o t y p . T r e f f e n d — ob-
zwar n i c h t f ü r alle E i g e n s c h a f t e n — b e t o n t IVANOV, d a ß man »ein T i e r mi t 
g u t e m G e n o t y p u n t e r d e n p h ä n o t y p i s c h g u t e n suchen soll«. 
A u s d e n ku rz gesch i lder ten T a t s a c h e n geht die B e d e u t u n g d e r H e r i t a -
b i l i t ä t in H i n b l i c k au f d ie Schä tzung d e r z u k ü n f t i g e n E n t w i c k l u n g s m ö g l i c h -
ke i ten d e u t l i c h h e r v o r . So haben z u m Beispie l M Á R K U S und M i t a r b e i t e r er-
r echne t , d a ß in der unga r i s chen F l e c k v i e h - R a s s e bei A n w e n d u n g der Se lek t ion 
der K ü h e eine gene t i sch bedingte Mi lch le i s tungss t e ige rung von j ä h r l i c h insge-
s a m t 18,4 k g zu e r w a r t e n is t . Zur E r r e i c h u n g einer d u r c h s c h n i t t l i c h e n J a h r e s -
l e i s tung v o n 4000 kg w ä r e n d e m n a c h 4 3 J a h r e e r fo rde r l i ch . Durch e i n e , mi t 
N a c h k o m m e n s c h a f t s p r ü f u n g e n der V a t e r t i e r e v e r b u n d e n e , s t renge Se lek t ion 
k ö n n t e m a n j edoch — se iner A u f f a s s u n g n a c h — dieses Le i s t l ingsn iveau nach 
einer Ü b e r g a n g s p e r i o d e v o n 6 J a h r e n in einer Z e i t s p a n n e von 7,1 J a h r e n 
e r r e i chen . 
H e r i t a b i l i t ä t ode r h 2 - W e r t b e d e u t e t jedoch n i c h t n u r die W a h r s c h e i n -
l ichkei t m i t welcher m a n die Rea l i s i e rung der b e t r e f f e n d e n E i g e n s c h a f t e n der 
N a c h z u c h t er re ichen k a n n , sondern d i e s e r W e r t zeigt a u c h , in w e l c h e m Maße 
die f r ag l i che E i g e n s c h a f t u n t e r dem E i n f l u ß der U m w e l t f a k t o r e n s t e h t . Demzu-
folge besteht zwischen der Heritabilität und der Verläßlichkeit der Schätzung des 
Zuchtwertes eine enge reziproke Korrelation, die gleichzeitig den Wert der Selektion 
bestimmt. 
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J O H A N S S O N , L E R O Y u n d a n d e r e wiesen i n ih ren W e r k e n d a r a u f h i n , i n 
w e l c h e r Weise s i ch die H e r i t a b i l i t ä t bei der Beurteilung der verschiedenen Metho-
den der Zuchtwahl anwenden läßt. Dies w u r d e v o n LE ROY d u r c h A n w e n d u n g 
d e s s o g e n a n n t e n G e n a u i g k e i t s w e r t e s d u r c h g e f ü h r t (unter G e n a u i g k e i t s w e r t 
v e r s t e h t man d a s V e r h ä l t n i s z w i s c h e n dem w a h r e n und dem g e s c h ä t z t e n Geno-
t y p a u f G r u n d e i n e s Se lek t ions- Indexes) . D e m z u f o l g e i s t e i n e Selekt ions-
m e t h o d e nur d a n n vol lwer t ig , w e n n ihr G e n a u i g k e i t s w e r t m i t de r Zahl 1 be -
z i f f e r t werden k a n n u n d sie d a d u r c h die e x a k t e B e s t i m m i m g d e s Z u c h t w e r t e s 
e rmögl i ch t . D e m g e g e n ü b e r b e d e u t e t ein G e n a u i g k e i t s w e r t v o n 0, d a ß m a n w e d e r 
v o m P h ä n o t y p , n o c h von der A b s t a m m u n g Sch luß fo lge rungen a u f den Z u c h t -
w e r t ziehen k a n n . 
W e n n wir d i e kurz a n g e f ü h r t e n Fo r schungse rgebn i s se übe rb l i cken , so 
e r s c h e i n t die U m w e r t u n g u n s e r e r b isher igen A u f f a s s u n g auf G r u n d popu la t i ons -
gene t i sche r E r w ä g u n g e n in m a n c h e r H i n s i c h t als zweckmäß ig . So b e t r ä g t 
z. H. der G e n a u i g k e i t s w e r t de r m ü t t e r l i c h e n Mi lch le i s tung e ine r K u h n u r 25 
v . H . der e igenen Le i s t ung . I m F a l l e einer b e k a n n t e n g r o ß m ü t t e r l i c h e n L e i s t u n g 
k a n n sich d ieser W e r t auf 6 v . H . v e r m i n d e r n . D a r a u s läßt s ich n e b e n a n d e r e m 
d e r Schluß z i e h e n , d a ß die m ü t t e r l i c h e u n d n o c h mehr die g r o ß m ü t t e r l i c h e 
L e i s t u n g b e z ü g l i c h der q u a n t i t a t i v e n E i g e n s c h a f t e n nur einen ger ingeren W e r t 
b e i der V e r e r b u n g von e r w ü n s c h t e n L e i s t u n g e n dars te l l t . W e n n wir n a c h 
F E W S O N die H e r i t a b i l i t ä t (h2) de r Mi l che rzeugung mi t 0 ,3 bez i f fe rn , u n d 
m i t ihr das N i v e a u der Milchle is tung kennze i chnen , so be t r äg t i m 
F a l l e einer b e k a n n t e n m ü t t e r l i c h e n Le i s tung d e r Genau igke i t swer t nu r 0 ,08 . 
F a l l s uns j e d o c h die L e i s t u n g s d a t e n sowohl d e r Mut te r a ls a u c h der G r o ß -
m ü t t e r b e k a n n t s i n d , so e rhöh t s ich der W e r t a u f 0,10. W e n n wi r den Genau ig -
k e i t s w e r t e iner s t a r k he r i t ab i l en E i g e n s c h a f t , z. B. den des E iweißgeha l -
t e s der Milch ( a n g e n o m m e n h 2 = 0,7) e r r e c h n e n , so be t r äg t derse lbe bei b e -
k a n n t e r m ü t t e r l i c h e r Le i s tung 0 ,18 und s t e ig t b e i K e n n t n i s d e r m ü t t e r l i c h e n 
u n d g r o ß m ü t t e r l i c h e n Le i s tung a u f 0,22. Z u ähn l i chen Sch lüssen können w i r 
ge l angen , w e n n w i r die B e d e u t u n g der Vo l lge schwis t e r -Le i s tungen in H i n s i c h t 
a u f die G e s t a l t u n g der Genau igke i t swe r t e u n t e r s u c h e n . In K e n n t n i s der Milch-
l e i s t u n g einer Vol l schwes te r g e w i n n e n wir e i n e n G e n a u i g k e i t s w e r t von 0,08, in 
K e n n t n i s zweier e r h ö h t sich de r se lbe auf 0 ,13 , be i der v o n v i e r en auf 0 ,21 . 
Die H e r i t a b i l i t ä t s b e r e c h n u n g e n b ie ten w e i t e r h i n eine H i l f e zur r i ch t igen 
Organ i sa t ion u n d A u s w e r t u n g d e r N a c h k o m m e n s c h a f t s p r ü f u n g e n . So s i n d 
z . B . bei der exakten Untersuchung der Vererbung verschiedener Eigenschaften 
verschieden große Nachkommengruppen notwendig ; dies besagt, daß die Gewißheit 
der Vererbung von Leistungseigenschaften in einer Nachkommengruppe mit be-
kannter Bestandzahl im Zusammenhang mit dem h2-Wert der betreffenden Eigen-
schaft zu erwägen ist. 
B e k a n n t l i c h l äß t sich in d e n N a c h k o m m e n p r ü f u n g e n a u f die Regress ion 
d e r zu e r w a r t e n d e n und der s c h o n v o r h a n d e n e n N a c h k o m m e n g r u p p e schl ießen . 
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Diesen Z u s a m m e n h a n g k a n n m a n nach R O B E R T S O N und R E N D E L mi t der fol-
genden m a t h e m a t i s c h e n F o r m e l a u s d r ü c k e n : 
0,25 nh°-
b = 
1 + {n — 1) 0 ,25 h2 
Diese Gle ichung h a t zwei K o m p o n e n t e n . Die eine b e z i e h t sich auf d ie 
Zah l der N a c h k o m m e n der G r u p p e (n), die a n d e r e auf die H e r i t a b i l i t ä t d e r 
u n t e r s u c h t e n E i g e n s c h a f t (/i2). D e m V e r w a n d t s c h a f t s g r a d e n t s p r e c h e n d b e t r ä g t 
de r f ü r v ä t e r l i c h e H a l b g e s c h w i s t e r a n g e n o m m e n e a l lgemeine M u l t i p l i k a t o r 
0,25. Die G e n a u i g k e i t und Ver läß l i chke i t h ä n g t v o n der Zahl d e r N a c h k o m m e n 
u n d dem h 2 - W e r t ab . Demzufo lge b r a u c h t m a n , u m mit e iner e n t s p r e c h e n d e n 
Sicherhei t , (b — 0,60) auf den E r b w e r t e ines Bu l l en in H i n s i c h t der Milchlei-
s t u n g seiner T ö c h t e r schl ießen zu k ö n n e n (h2 = 0,3), eine N a c h k o m m e n s c h a f t s -
g r u p p e v o n 25 K ü h e n . D e m g e g e n ü b e r k ö n n e n wir mit Hi l fe d e r a n g e f ü h r t e n 
F o r m e l auf d e n E iwe ißgeha l t de r Milch (h2 = 0,7) mit g le icher S icherhe i t 
(b = 0,597) schon aus einer N a c h k o m m e n g r u p p e von 7 K ü h e n schl ießen. A u s 
diesem Beispie l geht he rvor , d a ß in der objektiven Beurteilung des Genotyps der 
Bullen die Berücksichtigung der Heritabilität von entscheidender Bedeutung ist. E s 
sche in t somi t a n g e b r a c h t , be i de r B e w e r t u n g e inzelner L e i s t u n g s e i g e n s c h a f t e n 
in den N a c h k o m m e n g r u p p e n die T e n d e n z der c h a r a k t e r i s t i s c h e n H e r i t a b i l i t ä t 
in B e t r a c h t zu z iehen. 
Wie aus d e n vorhin a n g e f ü h r t e n Versuchse rgehn i s sen h e r v o r g e h t , s t i m -
m e n die in d e n ungar i schen N u t z t i e r r a s s e n b i s j e t z t e r m i t t e l t e n h 2 -Wer te ^m 
a l lgemeinen m i t der Mehrzah l de r au s l änd i s chen Angaben d e r F a c h l i t e r a t u r 
i iberein. E s s che in t also, d a ß die h 2 - W e r t e n i c h t nu r i n n e r h a l b de r e inze lnen 
R a s s e n gü l t ig s ind , sondern be i ve r s ch i edenen R a s s e n w e i t g e h e n d eine ähn l i che 
T e n d e n z a u f w e i s e n . So e rgaben sich f ü r b e s t i m m t e E i g e n s c h a f t e n des u n g a r i -
schen F l eckv iehs u n d ande re r R i n d e r r a s s e n mehrse i t ige r N u t z t i n g , fü r die d e r 
Manga l i t za u n d der übr igen Schwe ine ra s sen , f ü r die R a s s e n v a r i a t i o n e n d e r 
u n g a r i s c h e n H ü h n e r und a n d e r e r Rassen ähn l i che h 2 -Wer te . D i e s u n t e r s t ü t z t 
u n t e r a n d e r e m auch die A n n a h m e , d a ß die einzelnen h2-Werte bei der Planung 
von Rassenkreuzungen zu prognostischen Schätzungen verwendbar sind. D iese 
M e t h o d e w u r d e v o n mir in e i n e m , seit 6 J a h r e l a u f e n d e n g r o ß a n g e l e g t e n K r e u -
zungs -Versuch a n g e w a n d t , in des sen Ver lauf dän i s che J e r s e y - R i n d e r mi t u n g a -
r i schem F l e c k v i e h u n d B r a u n v i e h gekreuz t w u r d e n . 
Die A n g a b e n der T a b . I I f ü r u n g a r i s c h e F l eckv i eh r inde r beziehen sieh 
au f die be i K r e u z u n g s v e r s u c h e n als K o n t r o l l e b e n u t z t e n g le ichzei t igen Sta l l -
g e f ä h r t i n n e n . D i e A n g a b e n f ü r J e r s e y s s t a m m e n einersei ts aus d ä n i s c h e n N a c h -
k o m m e n s c h a f t s p r ü f u n g e n , a n d e r e r s e i t s aus U n t e r s u c h u n g e n , d ie wir im u n g a -
r i schen J e r s e y - B e s t a n d d u r c h g e f ü h r t h a t t e n . E s ist h ierbei zu b e m e r k e n , d a ß 
die Le i s tungse rgebn i s se — a b g e s e h e n v o n d e n , in dän i schen N a e h k o m m e n -
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Tabelle II 
Schätzungsweise ericartete und tatsächliche Ergebnisse der ersten Laktation bei Jersey X Ung. 
Fleckvieh-Kreuzungen 
Eigenscha f t J e r s e y Ung . Fleckvieh* h 1 
Erwar te te 
Leistung 
der F , 
Tatsächl iche 
Le i s tung 
de r F , 
Geburtsgewicht, . . kg 
Färsenkälber . . . 
Bullenkälber . . . 
22,4 (n = 7) 
23,8 (n = 14) 
42,0*** 
45,0 
0,59' 
0,372 
30.4 
32.5 
27,6 (n = 165) 
33,3 (n = 51) 
Lebendgewicht 
nach dem ersten 
Abkalben kg 353 (n = 4) 563 (n = 40) 485 448 (n = 38) 
Milchleistung der 
ersten Laktation kg 3285 (n = 304)** 2625 (n = 34) 0,303 2823 3177 (n = 24) 
Fettprozente % 6,2 (n = 304)** 3,8 0,604 5,2 5,2 (n = 24) 
Eiweißprozente . . . % 4,5 3,4 0,655 4,1 4,0 (n = 24) 
Vordere Euter-
kapazität b 
(Euterindex) % 
46,2 ( n = 6 ) 
4,0 (Punkte) 
42,9 ( n = 3 1 ) 
(2,9 Punkte) 
0,75« 45,4 46,8 (n = 40) 
(4,2 Punkte) 
Persistenz % 86 (n = 7) 75 (n = 43) 0,207 77 80 (n = 45) 
Melkbarkeit kg/Min. 
In den ersten 4 Min. 
Milch % 
1,24 (n = 304) 
92 ,5% 
0,98 (n = 8) 
74% 
(n = 37) 
0,40« 1,08 
81% 
1,23 (n = 15) 
87% 
(ra = 21) 
n = Zahl der untersuchten Tiere 
* = Gleichaltrige Stallgefährtinnen 
** = Durchschnittliche erste Laktationsleistung und Fettprozente der Erstlingskühe 
nach Angaben der dänischen Nachkommenschaftsprüfungszentralen 
*** = Diese Geburtsgewichte beziehen sich auf Kälber ausgewachsener Kühe. 
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scha f t s -P rü fungszen t r a l en errechneten A n g a b e n — u n t e r normalen Bet r iebs -
verhä l tn i ssen , und n ich t u n t e r opt imalen Hal tungs- u n d Fü t t e rungsbed ingun-
gen erzielt wurden . Die z u r Er rechnung de r e rwar te t en Leis tungen g e b r a u c h t e n 
h 2 -Werte en tsprechen d e n , in der Wel t l i t e r a tu r a l lgemein angegebenen W e r t e n , 
oder sind a u s einer gewissen Zahl von Versuchsergebnissen errechnete Durch-
schn i t t swer te . Die E r m i t t l u n g der nach den h 2 -Wer ten zu erwar tenden Eigen-
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Schäf ten erfolgte , indem wir konsequen t den W e r t der He r i t ab i l i t ä t auf d i e 
Erb l ichke i t der J e r s e y - E i g e n s c h a f t e n bezogen. Dies scheint e inersei ts durch d ie 
genet ische Konsol idier thei t des Je r sey-Bes tandes , andererse i t s dadurch be -
g r ü n d e t zu sein, d a ß gerade die Kreuzung des ungarischen Fleckvieh-Bes tandes 
m i t Jerseys Gegens tand des Versuches war . 
Wenn die Ergebnisse e ine r sorgfältigen Analyse un te rzogon werden, so 
k ö n n e n aus ihnen mehrsei t ige in te ressan te Beobach tungen g e m a c h t werden. E s 
w a r augenfäll ig, d a ß sich E igenscha f t en mit h o h e m h 2 -Wert in den Nachkom-
m e n allgemein e r w a r t u n g s g e m ä ß entwickel ten . So betrug d a s errechnete Ge-
bur t sgewicht be i Fä rsenkä lber 30,4 kg, bzw. Bul lenkälber 32,5 kg . — t a t s ä c h -
lich waren die Gewichte 27,6 kg bzw. 33,3 kg. D a s Mi lchfe t tprozent e rwar tungs-
g e m ä ß 5 ,2%, t a t säch l i ch 5 ,2%, de r Milcheiweißgehalt e rwa r tungsgemäß 4 , 1 % , 
t a t säch l ich 4 % , d ie vordere E u t e r k a p a z i t ä t (Eu te r index = Le i s tungsverhä l t -
nis der vorderen beiden Eu te rv i e r t e l in P r o z e n t e n der P r o d u k t i o n s k a p a z i t ä t 
des ganzen E u t e r s ) e rwar tungsgemäß 45 ,4%, ta tsächl ich 4 6 , 8 % . 
Demgegenüber übers t iegen im al lgemeinen bei E igenscha f t en mit n ied-
r igem h 2 -Wert die t a t säch l ichen Leistungen entschieden die e rwar te ten . I m 
Z u s a m m e n h a n g m i t dem Lebendgewicht ( e rwar tungsgemäß 485, ta tsächl ich 
448 kg) muß b e m e r k t werden, d a ß die Kühe der F j -Genera t ion u m 5—6 Mona te 
f r ü h e r in Zucht genommen w u r d e n , so daß ihr geringeres Gewicht — wenigstens 
tei lweise — ihrem jüngeren Al te r zuzuschreiben i s t . In der Milchleistung zeigte 
sich a n s t a t t des e rwar te ten Ergebnisses von 2823 kg eine ta tsächl iche e r s t e 
Lak ta t ionsmi lch le i s tung von 3177 kg. Die t a t säch l i che Pers i s t enz betrug 8 0 % 
a n s t a t t 77% der e rwar te ten . A u c h in der Melkbarke i t überst ieg d a s ta tsächl iche 
E rgebn i s die E r w a r t u n g ; a n s t a t t 1,08 kg w u r d e n 1,23 kg Milch pro Minute 
gemolken (in 4 Minu ten konn te 87, gegenüber den erwar te ten 8 1 % der Milch 
ausgemolken werden ) . 
Diese A n g a b e n seheinen die Bicht igkei t de r A n n a h m e zu un te r s tü t zen 
derzufolge bei E igenscha f t en m i t niedrigen h 2 - W e r t e n durch Hete ros i swi rkung 
oder günst ige Genkombina t ion e ine höhere L e i s t u n g zu er re ichen ist , als m a n 
es e rwar ten d u r f t e . Außerdem bee in f luß t a u c h eine kompl iz ie r te Wechsel-
w i r k u n g die Ges t a l t ung der e inze lnen E igenscha f t en . Als charakter i s t i sch hier-
f ü r m a g die in de r Tabelle I I a n g e f ü h r t e Pers i s tenz (Durchhal tevermögen) u n d 
die Milchleistung gel ten. Der U m s t a n d , daß d u r c h Kreuzung d a s Lebendge-
wich t der F 1 - K ü h e das der J e r s e y s u m cca. 100 k g über t r i f f t , e rmögl ich t es, d a ß 
die in tensiver funk t ion ie renden endokr inen D r ü s e n (hauptsächl ich die Schild-
d rüse und die Hypophyse ) ihre W i r k u n g in e i n e m Organismus von größerer 
K a p a z i t ä t ausüben . Die in tens ivere Funkt ion d ieser Drüsen t r ä g t zu einer er-
hebl ich besseren Pers is tenz bei , ein Ums tand , d e r auch allein e ine höhere, als 
die zu e rwar tende Milchleistung hinlänglich e rk l ä ren könnte . Ähn l i ch läßt sich 
auch die der e rho f f t en gegenüber wesentl ich bes se re Melkbarkei t erklären. Das 
E u t e r einer K u h m i t einer g röße ren K ö r p e r m a s s e kann n ä m l i c h durch eine 
8* 
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wahrschein l ich intensivere Oxytoc in-Ausscheidung e ine größere Milchmenge 
als die e rwar t e t e abgeben . 
Die ku rz a n g e f ü h r t e n Erwägungen können auch die E n t s t e h u n g einer 
eventue l len He te ros i swi rkung be leuchten . So kann z. B . die Kombina t ion von 
Pers is tenz u n d Milchergiebigkeit in einer besseren Lakta t ions le i s tung z u m Aus-
druck gelangen. Bei K r e u z u n g e n läßt sich die der e r w a r t e t e n gegenüber größere 
P r o d u k t i o n besonders be i E igenschaf t en mi t niedrigen h 2 -Wer ten auch dami t 
erklären , d a ß in solchen Fä l len die erwiesen bessere Anpassungs fäh igke i t der 
Kreuzungs t i e re zur Ge l tung kommt . Be i niedrigen Her i t ab i l i t ä t swer t en spielt 
die L m w e l t bei der E n t f a l t u n g der be t r e f f enden E i g e n s c h a f t bekannte rweise 
eine größere Rolle; es is t deshalb ve r s t änd l i ch , daß solche Tiere u n t e r den 
gegebenen Bedingungen m i t höheren Le is tungen reag ie ren . Es scheint daher , 
daß man mi t Hilfe der Popu la t ionsgene t ik auch für gewisse genetische Erschei-
nungen die Erk lä rung f i n d e n wird, bezügl ich welcher wir zur Zeit nur a u f Ver-
m u t u n g e n angewiesen s ind . Dies wird besonders d a n n zu erhoffen sein , wenn 
wir die Physiologie der En twick lung einzelner E igenscha f t en und de ren Wech-
selbeziehungen besser k e n n e n lernen u n d in diesem Z u s a m m e n h a n g sich die 
Möglichkeit zur D u r c h f ü h r u n g vo l lkommener genet i scher Analysen eröff-
nen wird . 
E ine weitere A u f g a b e der K r e u z u n g e n des ungar i schen Fleckviehs X 
Je r sey ist die En twick lung eines Rassen types , der in se iner Ersche inung dem 
ungar ischen Fleckvieh en t spr ich t , dessen innere E igenscha f t en jedoch einem 
besseren Milchtyp g le ichkommen. Aus diesem Grund f ü h r t e n wir die Nach-
k o m m e n s c h a f t s p r ü f u n g v o n 4 Je r sey-Bul len in hezug auf die V e r e r b u n g der 
H a a r f a r b e durch. In A n b e t r a c h t des ä u ß e r s t mann ig fa l t igen genet ischen Auf-
baues der Haar fa rbe der Je r seys war die Annahme be rech t i g t , daß sich Jersey-
Bullen f i n d e n werden, u n t e r deren N a c h k o m m e n die H a a r f a r b e e inzelner Tiere 
dem Rassencha rak te r des ungar ischen Fleckviehs — im großen ganzen — ent-
spricht . Mit anderen W o r t e n : bei de r Vererbung der Haar fa rbe k o m m t die 
F ä r b u n g der Jerseys gegenüber jener des ungar ischen Fleckviehs n i c h t zur 
Gel tung. 
Bei unseren L n t e r s u e h u n g e n f a n d e n wir, daß 2 0 — 2 5 % der N a c h k o m m e n 
des Jersey-Bul len »Dan i« in der H a a r f a r b e und P igmentve r t e i lung d e m unga-
rischen Fleckvieh gleichen; einzelne Ind iv iduen wiesen sogar keinerlei Spuren 
einer g rauen P igmente in lagerung auf , was den R a s s e n t y p des ungar i schen 
Fleckviehs bee in t räch t igen würde. Die Fy-Söhne dieses Bullen (Abb. 1.) wurden 
in die Durc h füh rung unse re s Kreuzungsprogrammes eingeschaltet . Die Kreu-
zung dieser Fy-Bullen v o m ungar ischen Fleckvieh-Typ mi t ungar i schen Fleck-
v i eh -Kühen ergab bis j e t z t ausnahmslos Kälber (Ry), die dem ungar ischen 
F leckvieh-Rassen typ en t sp rechen . D a s Herdbuch dieses Bes tandes von der 
genet ischen Kons t ruk t ion 2 5 % Jersey soll jetzt abgeschlossen und de r Bestand 
geschlossen weiter gezüch te t werden. T a b . I I I e n t h ä l t die Ergebnisse der er-
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w a r t e t e n E i g e n s c h a f t e n , (lie aus den b i she r igen t a t s ä c h l i c h e n L e i s t u n g e n der 
F j m i t d e n e n t s p r e c h e n d e n h 2 -Wer t en e r r e c h n e t w u r d e n . Diesbezügl ich s t e h e n 
zur Zei t als e f fek t ive A n g a b e n nur die G e b u r t s g e w i c h t e de r Kä lbe r z u r Ver-
fügung . Be i P l a n u n g v o n Versuchen s ind S c h ä t z u n g e n n a c h h 2 -Wer t en o f f e n b a r 
gut zu g e b r a u c h e n . Meiner Meinung nach soll jedoch auch diesmal betont werden, 
Abb. 1. »Danix ung. Fleckvieh X Jersey Fj Bulle von ung. Fleckvieh-Typ 
daß die Ergebnisse nur als Durchschnittswerte aufzufassen sind. So wäre es z. B. 
falsch, in jedem Kalb eines Jersey X ung. Fleckvieh-Bullen (F j ) und einer unga-
rischen Fleckvieh-Kuh, also bei der R1 Generation, die Manifestation der ange-
führten Ergebnisse mit Bestimmtheit anzunehmen. O f f e n k u n d i g ist der Z u c h t -
w e r t der F j - B u l l e n b e t r ä c h t l i c h var iabe l , d e s h a l b k a n n n u r be i den N a c h k o m -
m e n einer g r ö ß e r e n A n z a h l v o n F j -Bu l l en die d u r c h s c h n i t t l i c h e Q u a l i t ä t er-
w a r t e t w e r d e n . Wei tere A u f g a b e der Z ü c h t u n g s a r b e i t w i r d es sein, F j - B u l l e n 
m i t gu te r V e r e r b u n g s f ä h i g k e i t auszuwählen u n d die d e n E r w a r t u n g e n n i c h t 
e n t s p r e c h e n d e n a u s z u m e r z e n . Bei der D u r c h f ü h r u n g so lcher P r o g r a m m e soll 
die Regel v o r Augen g e h a l t e n werden , daß man die h2-Werte nicht schematisch 
als auf den Genotyp jedes Tieres anwendbar betrachten darf. Dieselben können 
nur zur allgemeinen Orientierung dienen. W i r t s c h a f t l i c h b e t r a c h t e t sind j e d o c h 
d ie D u r c h s c h n i t t s w e r t e e n t s c h e i d e n d , die P l u s - und M i n u s - V a r i a n t e n der E r b -
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l ichkei t serscheinungen gleichen sich aus. E s scheint immerh in höchst wahr -
scheinlich, d a ß schon bei der A n w e n d u n g v o n einigen F j -Bu l l en die Le i s tung 
ih r e r Töchter -Popula t ion sich i m allgemeinen u m das N i v e a u der nach h 2 -
W e r t e n geschä tz t en Leis tungen entwickeln wi rd . 
Tabelle III 
Feri (Jersey) X ung. Fleckvieh 
v o m Rassentyp des ung. Fleckv. 100%-ig 
abweichende F i Nachkommen 
Avar (Jersey) X ung. Fleckvich 
v o m Rassentyp des ung. Fleckvieh 100%-ig 
abweichende F j Nachkommen 
Dani (Jersey) X ung. Fleckvich 
zu 75% Rassenfremd, 20% Rassentyp des ung. 
Fleckvieh F t Nachkommen 
Aba (Jersey) X ung. Fleckvich 
vom Rassentyp des ung. Fleckvich 100%-ig 
abweichende F1 Nachkommen 
Dani F j X ung. Fleckvich 
Erwartete erste Laktationsleistung der Nachkommen ( R t ) 
der ung. Fleckv. X Jersey F± Bullen und ung. Fleckv. Kühen 
Eigenschaft 
Ung. Fleckv. 
* J . F , Ung. Fleckv. h
1 
E r w a r t e t e 
R e s u l t a t e 
de r R , 
Tatsächliche 
Resu l ta te 
der R , 
Geb. Gewicht. . kg 
Färsenkälber 27,6 42,0* 0,59 33,5 31,4 (n = 31) 
Bullenkälber 33,3 45,0 38,1 34,9 (n = 32) 
Lebendgewicht kg 448 563 0,37 520 
Milchleistung . . kg 3177 2625 0,30 2791 
Fettprozent . . . % 5,2 3,8 0,60 4,6 
Eiweißprozent . % 4,0 3,4 0,65 3,8 
Vordere Euter-
kapazität 
(Euter-Index) % 
46,8% 
(4,2 Punkte) 
42,9% 
(2,9 Punkte) 
0,75 45 ,8% noch nicht 
abgeschlossen 
Persistenz . . . . % 80% 75% 0,20 76% 
Melkbarkeit . . . 1,23 kg/Min 
87% 
0,98 kg/Min 
74% 
0,40 1,08 kg/Min 
79% 
!
 Diese Geburtsgewichte beziehen sich auf Kalber ausgewachsener Kühe. 
Zusammenfassend k a n n ü b e r die B e d e u t u n g der h 2 -Berechnungen in de r 
Tierzucht b e h a u p t e t werden, d a ß die für einzelne Popula t ionen ermit te l ten W e r t e 
de r He r i t ab i l i t ä t der züchter i schen Tä t igke i t eine b e d e u t e n d e und w i rk same 
Hilfe bieten k ö n n e n . In Abhäng igke i t davon , inwieweit de r P h ä n o t y p übe r den 
Genotyp o r i en t i e r t , kann en t sch ieden werden , bis zu welchem Grade die Selek-
t ion nach d e m Phäno typ E r f o l g verspr icht oder in welchen Fä l len zur M e t h o d e 
der N a c h k o m m e n s c h a f t s p r ü f u n g gegriffen werden soll. Die Bedeu tung der 
Her i tab i l i t ä t sberechnungen k a n n auch im Herdbuchwesen be i der reellen D u r c h -
f ü h r u n g de r Le i s tungsp rü fungen nicht u n t e r s c h ä t z t w e r d e n . Es ist zweck-
mäßig, die Z a h l jener Leis tungskont ro l len zu erhöhen, die sich auf E igenschaf -
t e n mit e i n e m niedrigeren h 2 - W e r t — b z w . geringer Wiederho lbarke i t — be-
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ziehen, wogegen m a n eine gewisse E in sch ränk u n g der Zahl der Kont ro l len bei 
E igenschaf t en , welche hohe Erb l ichke i t swer te aufweisen, gegebenenfal ls in 
E r w ä g u n g ziehen k a n n . 
Bei F ö r d e r u n g solcher E igenschaf t en , die durch kompl iz ie r te Wechsel-
beziehungen z u s t a n d e kommen , gewinnt die sorgfä l t ig d u r c h g e f ü h r t e indivi-
duel le Zuch twah l eine immer g rößere B e d e u t u n g . 
Die Popula t ionsgene t ik m a c h t auch da rau f a u f m e r k s a m , d a ß m a n in de r 
Re inzuch t mi t de r Selektion in v ie len Fällen n u r sehr langsam For t s ch r i t t e er-
zielen kann . Auch die allzu s ta r re Auffassung des Rassenbegr i f fes scheint nicht 
vo r t e i l ha f t zu sein , da man durch p lanmäßige Z u f ü h r u n g e twas f r em d en Blutes 
oder durch eine n e u e Rassenkons t ruk t ion das e r s t r eb te Ziel wesent l ich f rühe r 
er re ichen k a n n . 
Ich glaube, d a ß die neuen Erkenn tn i s se de r Her i tab i l i t ä t s forschung in 
m a n c h e r Hins ich t wertvolle A n h a l t u n g s p u n k t c f ü r die Züch tungsa rbe i t b ie ten . 
I h r e Erwägung is t sowohl ze i tgemäß als nütz l ich . In t e re s san t scheint schließ-
lich die Fes t s te l lung , daß gerade diese m a t h e m a t i s c h e n Methoden von schein-
ba r zunächs t re in theore t i schem W e r t die Gene t ik der Prax i s n ä h e r g e b r a c h t 
h a b e n und es e rmögl ichten , daß Theor ie und P r a x i s sich zur F ö r d e r u n g des 
züchter ischen Scha f f ens in gemeinsamer Arbei t vere in igen. 
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З Н А Ч Е Н И Е ВОЗМОЖНОСТИ НАСЛЕДСТВЕННОЙ П Е Р Е Д А Ч И (h2) В ЖИВОТ-
НОВОДСТВЕ, С ОСОБЫМ ВНИМАНИЕМ НА П Р О В Е Д Е Н Н Ы Е В ВЕНГРИИ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 
А. ХОРН 
Р е з ю м е 
Д о эпохи популяционной генетики на практику животноводства повлияли различ-
ные генетические направления. Кажется, что для анализа эффективности разных методов 
животноводства и для методики конкретных задач разведения популяционная генетика 
подает практике многостороннюю помощь. Однако, понятие возможности наследствен-
ной передачи непригодно к осведомлению и генотипе отдельных племенных животных и к 
подбору спариваемых животных. С другой ж е стороны, животновод, не придерживаю-
щийся директив популяционной генетики, в настоящее время уже лишается серьезной 
помощи. Так, при оценке фенотипа и происхождения, при установлении поголовья групп 
испытаний по потомству, при выборе методов селекции, направленной на отдельные 
признаки, при решении частоты и характера племкнпжной проверки, а также при отборе 
методологии оформления отдельных особенностей, рекомендуется всегда обдумывать 
популяционно-генетические установления, или вернее, значение h2. В Венгрии исследо-
вания в области популяционной генетики начались в 1954 году. Значение h2 было уста-
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новлено по отношению разных показательных свойств. Установлены следующие значения : 
величина h ! жирности .молока коров венгерской пестрой породы — 0,61; стригальный 
вес венгерского мериноса — 0,32, живой вес того ж е — 0,39; у свиней: помет мангалицы 
— 0,16—0,21, венгерского йоркшира — 0,12; вес помета мангалицы 0,10; выравненность 
помета мангалицы — 0,15—0,17, венгерского йоркшира — 0,24. У венгерской курицы: 
значение h2 продукции яиц — 0,31, вес яиц — 0,65, значение h2 полового созревания 
0,27, зимняя продукция яиц — 0,21; у гусей: значение h2, относящееся к развитию печенки 
во время откорма — 0,63. При прогнозе ожидаемых результатов опытов скрещивания, 
значения h2 иногда очень пригодны. В статье подробно излагаются также ожидаемые п 
действительно полученные производственные показатели м свойства в ходе опытов скре-
щивания датской породы джерси с венгерскими пестрыми коровами. С этой точки зрения 
было изучено: вес при рождении, живой вес при первом отеле, первая лактация, жир-
ность, молочная белковость, соразмерность вымени, дойчивость. По отношению приз-
наков, характеризуемых высокой величиной возможности наследственной передачи, 
ожидаемый результат большей частью совпадал с действительным результатом. А по 
отношению признаков, характеризуемых низкой величиной возможности наследственной 
передачи, например, удойности, стойкости, дойчпвости, получились, результаты сверх 
ожидания (таблица 2). Это обьясняется, предположительно, лучшей приспособляемо-
стью поколений F u проявляющейся особенно в свойствах низкой величины h2; однако, не-
которую роль в этом может сыграть также взаимное влияние отдельных расходящихся 
признаков, например, удойности и стойкости. На таблице 3 показаны ожидаемые резуль-
таты оформления стада R (3/4 венгерская пестрая, 1/4 джерси). Однако, следует под-
черкнуть, что оценочные значения должны восприниматься лишь как средние величины, 
и что потомство не каждого животного, происходящего из определенного скрещивания, 
дает сообщенные результаты. Следовательно, для оценки генотипа всякого животного 
значения h2 схематически не должны применяться. Популяционная генетика обращает 
внимание и на тот факт, что в чистопородном животноводстве, в зависимости от значения 
й
2
 отдельных признаков, продвижение вперед оказывается иногда очень медленным. 
Именно поэтому, слишком догматическое восприятие понятия чистопородности — невы-
годно. Правильно проектированное вводное скрещивание, или породистая или типовая 
конструкция в значительной мере может укротить срок, нужный к достижению цели. 
T H E SIGNIFICANCE OF HEREDITABILITY (h2)IN STOCKBREEDING W I T H SPECIAL 
R E F E R E N C E TO INQUIRIES CARRIED O U T IN HUNGARY 
A . H O R N 
S u m m a r y 
Previous to the period of population genetics the practice of stock-breeding was influ-
enced by several kinds of genetical trends. Population genetics seem to offer to the practice 
a many sided aid to analyze the efficiency of the methods of stock-breeding and to develop 
the methods of performing some given tasks in animal husbandry. On the other hand the notion 
of hereditability is hardly qualified to offer information as to the genotype of breeding animals 
and to the selection of animals to be paired. However there is no doubt that stock-breeders 
who do not utilize in their work the guidance provided by to-day's population genetics deprive 
themselves of a valuable assistance. Thus in the evaluation of phenotype and origin, in estab-
lishing the number each progeny test group should consist of, in the choice of the methods 
of selection for certain characters, in deciding the frequency and character of registration 
control and last but not least in the choice of methodics of forming some special attributes, 
it is equally expedient to weigh the results gained from population genetics or more correctly 
the h2 values. Population-genetical examinations hrgan in Hungary in 1954, and the h2 value 
has been established for several standard characters. So the h2 value of the fat per cents of 
Hungarian spotted cows was found to be 0,61 while the shearing weight and live weight of 
Hungarian Merino-sheep 0,32 and 0,39 respectively, the number of the litter in "mangalica" 
pigs at birth 0,16—0,21, in the Hungarian Yorkshire type 0,12, the weight of the litter in the 
"mangalica" pigs 0,10, the uniformity of the litter in the mangalica pigs 0,15—0,17 
and in the Hungarian Yorkshire type 0,24. The h2 value of the egg production of the Hungarian 
hen was found 0,31, the egg weight 0,65, the h2 value of sexual maturity, 0,27, the egg produc-
tion in winter 0,21 and the h2 value referring to the development of goose liver in fattening 
0,63. In many cases h2 values can be made good use of in the forecast of results to be expected 
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rom cross breeding experiments . The paper reviews in full detai ls the production index num-
bers and characters calculated to be expected and actually observed, in the cross breeding ex-
per iments with the D a n i s h Jersey and the Hungarian spot ted cattle races. F r o m this aspect 
the w e i g h t at birth, the l ive weight at the f i r s t calving, the f irs t lactation, fa t per cents, milk 
protein per cents, udder proportionality, milking ability were examined. Generally in the 
attr ibutes that could be characterized b y h igh hereditability values, the result to be expected 
most ly agreed with the actual results. On t h e other hand i n characters of lower hereditability 
as e.g. milk production, persistency,milking f low, the results obtained were more favourable 
than expected (Table II) . This is probably due to the better adaptability of the F j involved 
particularly in the characters that can be marked with lower h 2 values, but also t h e interaction 
of some divergent attr ibutes such as milk yielding capacity and persistence m a y be involved. 
Table III presents the results to be expected from the deve lopment of the IG s tock originating 
from % Hungarian spotted and % Jersey. I t is to be stressed however that the es t imated values 
can be only considered as averages and n o t all progeny of an individual originating from a 
particular crossing are g iv ing the results indicated . Thus h2 va lues can not be used schematically 
for the assessment of the genotype of each animal. The population genetics also draw the 
a t tent ion to the fact, t h a t in pure breeding the progress in the particular cases is very slow, de-
pending upon the h2 va lues of the characters. Therefore a too rigid comprehension of the notion 
of pure breeding is not advantageous. I n some cases a wel l planned outcross or race and 
type construction m a y substantially reduce the period of t i m e required to obta in the results. 
ERTRAGSUNTERSUCHIJNGEN IN ENGARISCHEN 
ROTBUCHENBESTÄNDEN 
Von 
Z . F E K E T E 
(Eingegangen am 3. Oktober 1959) 
H a u p t z i e l d e r U n t e r s u c h u n g e n war die Aufs te l lung a l lgemeiner E r t r a g s -
t a f e l n f ü r U n g a r n . Zu diesem Zwecke w u r d e n i n gleichal tr igen R e i n b e s t ä n d e n 
v o n v e r s c h i e d e n e m Al ter u n d S t a n d o r t 161 P r o b e f l ä c h e n a u s g e s t e c k t u n d m i t 
be i V e r s u c h s m e s s u n g e n e rwünsch te r Genau igke i t a u f g e n o m m e n . Die E r h e b u n -
gen beziehen sich ausschließlich auf den H o c h w a l d (Samenholz) . B u c h e n -
Niede rwa ld is t e ine weniger e r w ü n s c h t e B e t r i e b s f o r m und die n o c h v o r h a n d e n e n 
Aussch lagswälder werden mi t der Zeit g röß ten te i l s in die H o c h w a l d f o r m ü b e r -
f ü h r t . Die P r o b e f l ä c h e n wurden au f das ganze L a n d so zer te i l t , d a m i t im U n t e r -
s u c h u n g s - G r u n d m a t e r i a l womögl ich ein j edes Buchengeb ie t v e r t r e t e n sei. 
Wie b e k a n n t , müssen die T a f e l n die H o l z m a s s e n und die M a s s e n f a k t o r e n , 
wie auch den Z u w a c h s nach A l t e r und n a c h S t a n d o r t a n g a b e n , abgesonde r t 
f ü r den H a u p t b e s t a n d u n d f ü r den N e b e n b e s t a n d angeben . D ie Ergebn i s se 
der U n t e r s u c h u n g e n sind in den im J a h r e 1958 erschienenen W e r k [2] e n t h a l t e n 
aus welchen wir h ie r die E r t r a g s t a f e l n fü r d i e S t ando r t sk l a s sen I — V I m i t -
te i len . Auf die N u m m e r n der Spa l t enköpfe w e r d e n wir uns im F o l g e n d e n ö f t e r s 
b e r u f e n . (Tafel 1.) 
Der e r s te S c h r i t t beim Aufs t e l l en der T a f e l n war die B i l d u n g der S t a n d -
or t sk lassen . E s w u r d e von der Oberhöhe a u s g e g a n g e n und die S t ä m m e s ä m t -
l icher P r o b e f l ä c h e n ähnlich wie b e i m LÖNNROTH ' schen V e r f a h r e n [5] in v i e r 
K las sen e inge re ih t . Der D u r c h s c h n i t t der S t a m m h ö h e n der e r s t e n Klasse g i b t 
die Oberhöhe a n . 
U m die S t a n d o r t s k l a s s e n b i lden zu k ö n n e n , m u ß t e n zue r s t die Grenz-
k u r v e n des S t reuungs fe ldes k o n s t r u i e r t we rden . E s ist b e k a n n t , d a ß dies mei -
s t e n s eine schwier ige u n d heikle F r a g e b i lde t . D e n ex t r emen W e r t e n zu h a t 
m a n gewöhnl ich wen ig Da ten u n d das b e d e u t e t e ine gewisse Uns icherhe i t in d e r 
F ü h r u n g der K r u m m l i n i e n . A u c h die 161 P r o b e b e s t ä n d e b o t e n keine be ruh i -
gende G r u n d l a g e z u r s icheren K o n s t r u k t i o n d e r G r e n z k u r v e n . D a r u m w u r d e n 
den s taa t l i chen Be t r i ebsp länen die M i t t e l h ö h e n a n g a b e n von 5425 B u c h e n b e s t ä n -
d e n e n t n o m m e n u n d mi t Hilfe dieser b e d e u t e n d größeren Z a h l e n m e n g e d ie 
Grenzwer t e m i t genügende r S icherhe i t f e s tges te l l t . Zur U m r e c h n u n g der Mit te l -
h ö h e n auf O b e r h ö h e n bo ten die A u f n a h m e a n g a b e n eine sichere Bas is . 
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< 
J a h r m m> S t . m 2 cm m Я о m 1 S t . i l l • % m 2 % J a h r 
10 2,7 2,5 30 3,0 — 9,5 — 2,0 — — 30 — 30 — 3,0 3,0 3,0 10 
20 11,7 10,1 125 9,5 11420 20,4 4,8 9,4 652 45 — 170 45 170 26,5 6,3 8,5 14,0 46,7 20 
30 18,6 16,4 252 12,7 4289 26,2 8,8 15,7 613 63 7131 315 108 360 30,0 8,4 12,0 19,0 11,2 30 
40 22,7 20,3 347 9,5 1939 30,0 14,0 19,8 665 66 2350 413 174 521 33,4 8,7 13,0 16,1 4,5 40 
50 25,8 23,2 423 7,6 1049 32,2 19,8 23,1 569 64 890 487 238 661 36,0 8,5 13,2 14,0 2,7 50 
60 28,5 25,5 491 6,8 689 33,7 25,0 25,8 565 61 360 552 299 790 37,8 8,2 13,2 12,5 1,9 60 
70 30,8 27,6 554 6,3 526 34,6 28,9 28,1 570 58 163 612 357 911 39,2 7,9 13,0 12,1 1,5 70 
80 32,9 29,5 612 5,8 427 35,3 32,4 30,0 578 54 99 666 411 1023 40,2 7,7 12,8 11,2 1,2 80 
90 34,9 31,2 666 5,4 362 35,7 35,4 31,7 588 51 65 717 462 1128 41,0 7,4 12,7 10,5 1,0 90 
100 36,8 32,6 717 5,1 312 36,0 38,3 33,2 600 48 50 765 510 1227 41,6 7,2 12,3 9.9 0,9 100 
110 38,4 34,0 765 4,8 273 36,2 41,1 34,6 611 45 39 810 555 1320 42,0 7,0 12,0 9,3 0,8 110 
120 40,0 35,2 810 4,5 243 36,3 43,6 35,9 622 43 30 853 598 1408 42,5 6,8 11,7 8,8 0,7 120 
130 41,3 36,3 851 4,1 223 36,3 45,5 37,1 632 41 20 892 639 1490 42,9 6,6 11,5 8,2 0,6 130 
140 42,6 37,2 889 3,8 210 36,4 47,0 38,1 641 39 13 928 678 1567 43,3 6,4 11.] 7,7 0,5 140 
150 43,7 38,1 924 3,5 200 36,4 48,2 39,0 651 37 10 961 715 1639 43,6 6,2 10,6 7,2 0,5 150 
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1 cm m 
3 
Я о 
m» S t . m* % m s j % J a h r 
10 2,5 2,3 25 2,5 — 4,6 1,8 — 25 25 2,5 2,5 2,5 10 
20 10,1 8,6 103 7,8 13054 17,4 4,1 7,9 750 33 — 136 33 136 24,3 5,2 6,8 11,1 44,4 20 
30 16,4 14,4 211 10,8 4996 23,9 7,8 13,6 649 50 8058 261 83 294 28,2 7,0 9,8 15,8 11,6 30 
40 20,3 18,1 295 8,4 2365 27,8 12,3 17,5 606 55 2631 350 138 433 31,9 7,4 10,8 13,9 4,7 40 
50 23,2 20,8 361 6,6 1303 30,0 17,1 20,5 587 53 1062 414 191 552 34,6 7,2 11,0 11,9 2,7 50 
60 25,5 22,9 419 5,8 863 31,5 21,6 22,9 581 52 440 471 243 662 36,7 7,0 11,0 11,0 2,0 60 
70 27,6 24,8 471 5,2 659 32,4 25,0 24,9 584 49 264 520 292 763 38,3 6,7 10,9 10,1 1,5 70 
80 29,5 26,4 518 4,7 536 33,1 28,0 26,5 591 46 123 564 338 856 39,5 6,5 10,7 9,3 1,2 80 
90 31,2 27,8 561 4,3 454 33,5 30,9 28,0 598 43 82 604 381 942 40,4 6,2 10,5 8,6 1,0 90 
100 32,6 29,0 601 4,0 391 33,8 33,2 29,2 609 41 63 642 422 1023 41,3 6,0 10,2 8,1 0,9 100 
110 34,0 30,1 638 3,7 341 34,0 35,6 30,4 617 39 50 677 461 1099 41,9 5,8 10,0 7,6 0,7 110 
120 35,2 31,1 671 3,3 301 34,1 37,8 31,5 625 37 40 708 498 1169 42,6 5,6 9,7 7,0 0,6 120 
130 36,3 31,9 701 3,0 272 34,1 39,9 32,3 636 35 29 736 533 1234 43,2 5,4 9,5 6,5 0,6 130 
140 37,2 32,6 728 2,7 249 34,2 41,8 33,1 643 34 23 762 567 1295 43,8 5,2 9,3 6,1 0,5 140 
150 38,1 33,2 753 2,5 230 34,2 43,5 33,8 651 32 19 785 599 1352 44,3 5,0 8,8 5,7 0,4 150 
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J a h r m m» S t . m 1 cm m 
a 
О в 
m 3 S t . m 3 % m 3 % J a h r 
10 2,3 2,1 22 2,2 1,5 1,6 22 22 — 2,2 2,2 2,2 — Ю 
20 8,6 7,4 84 6,2 14922 14,8 3,6 6,6 860 25 — 109 25 109 22,9 4,2 5,5 8,7 39,5 20 
30 14,4 12,6 177 9,3 5819 21,9 6,9 11,8 685 40 9103 217 65 242 26,9 5,9 8,1 13,3 12,2 30 
40 18,1 16,2 251 7,4 2885 25,8 10,7 15,5 628 45 2934 296 110 361 30,5 6,3 9,0 11,9 4,6 40 
50 20,8 18,6 308 5,7 1618 27,9 14,8 18,2 607 45 1267 353 155 463 33,5 6,2 9,3 10,2 2,8 50 
60 22,9 20,6 357 4,9 1080 29,4 18,6 20,3 598 44 538 401 199 556 35,8 6,0 9,3 9,3 1,9 60 
70 24,8 22,2 400 4,3 825 30,3 21,6 22,0 600 41 255 441 240 640 37,5 5,7 9,1 8,4 1,5 70 
80 26,4 23,6 439 3,9 672 31,0 24,2 23,4 605 39 153 478 279 718 38,9 5,5 9,0 7,8 1,2 80 
90 27,8 24,7 473 3,4 570 31,5 26,5 24,7 608 37 102 510 316 789 40,1 5,3 8,8 7,1 1,0 90 
100 29,0 25,8 504 3,1 490 31,8 28,8 25,7 617 35 80 539 351 855 41,1 5,0 8,5 6,6 0,8 100 
110 30,1 26,6 531 2,7 426 32,0 30,9 26,6 611 33 64 564 384 915 42,0 4,8 8,3 6,0 0,7 110 
120 31,1 27,4 555 2,4 373 32,1 33,1 27,5 629 32 53 587 416 971 42,8 4,6 8,1 5,6 0,6 120 
130 31,9 28,0 577 2,2 332 32,1 35,1 28,2 637 30 41 607 446 1023 43,6 4,4 7,9 5,2 0,5 130 
140 32,6 28,5 596 1,9 296 32,2 37,2 28,8 643 29 36 625 475 1071 44,4 4,3 7,7 4,8 0,5 140 
150 33,2 28,9 614 1,8 264 32,2 39,4 29,2 653 28 32 642 503 1117 45,0 4,1 7,4 4,6 0,4 150 
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J a h r m m 3 S t . m» cm m 
s 
Я о 
m 3 S t . m 3 % m 1 % J a h r 
10 2,1 1,9 18 1,8 — — — 1,4 18 18 — 1,8 1,8 1,8 — 10 
20 7,4 6,4 69 5,1 17058 12,6 3,1 5,6 977 18 — 87 18 87 20,7 3,5 4,4 6,9 38,3 20 
30 12,6 11,1 149 8,0 6778 20,0 6,1 10,3 723 32 10280 181 50 199 25,1 5,0 6,6 11,2 12,9 30 
40 16,2 14,5 213 6,4 3520 23,9 9,3 13,7 651 38 3258 251 88 301 29,2 5,3 7,3 10,2 5,1 40 
50 18,6 16,7 262 4,9 2009 26,0 12,9 16,1 626 38 1511 300 126 388 32,5 5,2 7,8 8,7 2,9 50 
60 20,6 18,4 304 4,2 1353 27,4 16,1 17,9 620 37 656 341 163 467 34,9 5,1 7,8 7,9 2,0 60 
70 22,2 19,9 340 3,6 1033 28,4 18,7 19,4 617 35 320 375 198 538 36,8 4,9 7,7 7,1 1,5 70 
80 23,6 21,1 372 3,2 844 29,1 20,9 20,7 618 33 189 405 231 603 38,3 4,7 7,5 6,5 1,2 80 
90 24,7 22,1 399 2,7 715 29,6 23,0 21,8 618 31 129 430 262 661 39,6 4,4 7,3 5,8 1,0 90 
100 25,8 22,9 422 2,3 614 29,9 24,9 22,6 625 30 101 452 292 714 40,9 4,2 7,1 5,3 0,8 100 
110 26,6 23,6 443 2,1 532 30,1 26,8 23,4 629 28 82 471 320 763 41,9 4,0 6,9 4,9 0,7 110 
120 27,4 24,1 460 1,7 463 30,1 28,8 24,0 637 28 69 488 348 808 43,1 3,8 6,7 4,5 0,6 120 
130 28,0 24,6 476 1,6 405 30,2 30,8 24,6 641 26 58 502 374 850 44,0 3,7 6,5 4,2 0,5 130 
140 28,5 25,0 488 1,2 352 30,2 33,1 25,0 646 25 53 513 399 887 45,0 3,5 6,3 3,7 0,4 140 
150 28,9 25,2 500 1,2 303 30,2 35,6 25,3 654 24 49 524 423 923 45,8 3,3 6,2 3,6 0,4 150 
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Ш m 3 St . m s cm m 
Я о 
m> St . m ' % m ' % J a h r 
1 0 1 , 9 1 , 7 1 6 1 , 6 _ 1 , 3 — — 1 6 — 1 6 — 1 , 6 1 , 6 1 , 6 — 1 0 
2 0 6 , 4 5 , 5 5 7 4 , 1 1 9 5 0 0 1 0 , 8 2 , 6 4 , 7 1 1 2 2 1 3 — 7 0 1 3 7 0 1 8 , 6 2 , 9 3 , 5 5 , 4 3 3 , 8 2 0 
3 0 1 1 , 1 9 , 8 1 2 5 6 , 8 7 8 9 5 1 8 , 2 5 , 4 8 , 9 7 7 2 2 5 1 1 6 0 5 1 5 0 3 8 1 6 3 2 3 , 3 4 , 2 5 , 4 9 , 3 1 3 , 3 3 0 
4 0 1 4 , 5 1 3 , 0 1 8 2 5 , 7 4 2 9 4 2 2 , 1 8 , 1 1 2 , 1 6 8 1 3 1 3 6 0 1 2 1 3 6 9 2 5 1 2 7 , 5 4 , 6 6 , 3 8 , 8 5 , 4 4 0 
5 0 1 6 , 7 1 5 , 1 2 2 4 4 , 2 2 4 9 4 2 4 , 2 1 1 , 1 1 4 , 3 6 4 7 3 2 1 8 0 0 2 5 6 1 0 1 3 2 5 3 1 , 1 4 , 5 6 , 5 7 , 4 2 , 9 5 0 
6 0 1 8 , 4 1 6 , 7 2 5 9 3 , 5 1 6 9 4 2 5 , 6 1 3 , 9 1 5 , 9 6 3 6 3 1 8 0 0 2 9 0 1 3 2 3 9 1 3 3 , 8 4 , 3 6 , 5 6 , 6 2 , 0 6 0 
7 0 1 9 , 9 1 8 , 0 2 8 9 3 , 0 1 2 9 4 2 6 , 6 1 6 , 2 1 7 , 2 6 3 2 2 9 4 0 0 3 1 8 1 6 1 4 5 0 3 5 , 8 4 , 1 6 , 4 5 , 9 1 , 5 7 0 
8 0 2 1 , 1 1 8 , 9 3 1 5 2 , 6 1 0 5 9 2 7 , 3 1 8 , 1 1 8 , 3 6 3 0 2 8 2 3 5 3 4 3 1 8 9 5 0 4 3 7 , 5 3 , 9 6 , 3 5 , 4 1 , 2 8 0 
9 0 2 2 , 1 1 9 , 8 3 3 6 2 , 1 8 9 8 2 7 , 8 1 9 , 9 1 9 , 2 6 2 9 2 7 1 6 1 3 6 3 2 1 6 5 5 2 3 9 , 1 3 , 7 6 , 2 4 , 8 1 , 0 9 0 
1 0 0 2 2 , 9 2 0 , 4 3 5 4 1 , 8 7 6 8 2 8 , 1 2 1 , 6 1 9 , 9 6 3 3 2 6 1 3 0 3 8 0 2 4 2 5 9 6 4 0 , 6 3 , 5 6 , 0 4 , 4 0 , 8 1 0 0 
1 1 0 2 3 , 6 2 0 , 9 3 6 9 1 , 5 6 6 4 2 8 , 3 2 3 , 3 2 0 , 5 6 3 6 2 4 1 0 4 3 9 3 2 6 6 6 3 5 4 1 , 9 3 , 4 5 , 8 3 , 9 0 , 7 1 1 0 
1 2 0 ts3
 
2 1 , 3 3 8 1 1 , 2 5 7 4 2 8 , 3 2 5 , 1 2 1 , 0 6 4 1 2 4 9 0 4 0 5 2 9 0 6 7 1 4 3 , 2 3 , 2 5 , 6 3 , 6 0 , 6 1 2 0 
1 3 0 2 4 , 6 2 1 , 6 3 9 2 1 , 1 4 9 4 2 8 , 4 2 7 , 1 2 1 , 4 6 4 5 2 2 8 0 4 1 4 3 1 2 7 0 4 4 4 , 3 3 , 0 5 , 4 3 , 3 0 , 5 1 3 0 
1 4 0 2 5 , 0 2 1 , 8 4 0 0 0 , 8 4 1 8 2 8 , 4 2 9 , 2 2 1 , 7 6 4 9 2 2 7 6 4 2 2 3 3 4 7 3 4 4 5 , 5 2 , 9 5 , 2 3 , 0 0 , 4 1 4 0 
1 5 0 2 5 , 2 2 2 , 0 4 0 8 0 , 8 3 4 8 2 8 . 4 3 2 , 2 2 1 , 9 6 5 6 2 1 7 0 4 2 9 3 5 5 7 6 3 4 6 , 5 2 , 7 5 , 1 2 , 9 0 , 4 1 5 0 
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J a h r 
Щ m 1 St . m« cm m 
я 
Я о 
mi St . m 1 % m 3 % J a h r 
1 0 1 , 7 1 , 5 1 3 1 , 3 1 , 2 — _ 1 3 1 3 1 , 3 1 , 3 1 , 3 Ю 
2 0 5 , 5 4 , 8 4 7 3 , 4 2 2 2 9 1 9 , 2 2 , 3 4 , 0 1 2 7 7 1 0 — 5 7 1 0 5 7 1 7 , 5 2 , 4 2 , 9 4 , 4 3 3 , 8 2 0 
3 0 9 , 8 8 , 7 1 0 5 5 , 8 . 9 1 9 6 1 6 , 7 4 , 8 7 , 7 8 1 6 2 0 1 3 0 9 5 1 2 5 3 0 1 3 5 2 2 , 2 3 , 5 4 , 2 7 , 8 1 3 , 7 3 0 
4 0 1 3 , 0 1 1 , 7 1 5 4 4 , 9 5 2 3 8 2 0 , 5 7 , 1 1 0 , 7 7 0 2 2 6 3 9 5 8 1 8 0 5 6 2 1 0 2 6 , 7 3 , 9 5 , 3 7 , 5 5 , 6 4 0 
5 0 1 5 , 1 1 3 , 6 1 9 1 3 , 7 3 0 9 7 2 2 , 5 9 , 6 1 2 , 7 6 6 8 2 7 2 1 4 1 2 1 8 8 3 2 7 4 3 0 , 3 3 , 8 5 , 5 6,4. 3 , 0 5 0 
6 0 1 6 , 7 1 5 , 2 2 2 1 3 , 0 2 1 2 1 2 3 , 9 1 2 , 0 1 4 , 1 6 5 6 2 6 9 7 6 2 4 7 1 0 9 3 3 0 3 3 , 0 3 , 7 5 , 5 5 , 6 2 , 0 6 0 
7 0 1 8 , 0 1 6 , 2 2 4 6 2 , 5 1 6 2 1 2 4 , 9 1 4 , 0 1 5 , 2 6 5 0 2 5 5 0 0 2 7 1 1 3 4 3 8 0 3 5 , 3 3 , 5 5 , 4 5 , 0 1 , 5 7 0 
8 0 1 8 , 9 1 7 , 0 2 6 7 2 , 1 1 3 2 9 2 5 , 6 1 5 , 7 1 6 , 2 6 4 4 2 4 2 9 2 2 9 1 1 5 8 4 2 5 3 7 , 2 3 , 3 5 , 3 4 , 5 1 , 2 8 0 
9 0 1 9 , 8 1 7 , 7 2 8 4 1 , 7 1 1 2 7 2 6 , 1 1 7 , 2 1 7 , 0 6 4 0 2 3 2 0 2 3 0 7 1 8 1 4 6 5 3 8 , 9 3 , 2 5 , 2 4 , 0 0 , 9 9 0 
1 0 0 2 0 , 4 1 8 , 2 2 9 7 1 , 3 9 6 3 2 6 , 4 1 8 , 7 1 7 , 5 6 4 3 2 2 1 6 4 3 1 9 2 0 3 5 0 0 4 0 , 6 3 , 0 5 , 0 3 , 5 0 , 8 1 0 0 
1 1 0 2 0 , 9 1 8 , 5 3 0 8 1 , 1 8 2 9 2 6 , 6 2 0 , 2 1 8 , 0 6 4 3 2 1 1 3 4 3 2 9 2 2 4 5 3 2 4 2 , 1 2 , 8 4 , 8 3 , 2 0 , 6 1 1 0 
1 2 0 2 1 , 3 1 8 , 8 3 1 5 0 , 7 7 1 2 2 6 , 6 2 1 , 8 1 8 , 4 6 4 4 2 0 1 1 7 3 3 5 2 4 4 5 5 9 4 3 , 6 2 , 6 4 , 6 2 , 7 0 , 5 1 2 0 
1 3 0 2 1 , 6 1 9 , 0 ' 3 2 2 0 , 7 6 0 3 2 6 , 7 2 3 , 7 1 8 , 6 6 5 5 1 9 1 0 9 3 4 1 2 6 3 5 8 5 4 5 , 0 2 , 5 4 , 5 2 , 6 0 , 5 1 3 0 
1 4 0 2 1 , 8 1 9 , 2 3 2 8 0 , 6 4 9 7 2 6 , 7 2 5 , 8 1 8 , 9 6 5 0 1 9 1 0 6 3 4 7 2 8 2 6 1 0 4 6 , 2 2 , 3 4 , 4 2 , 5 0 , 4 1 4 0 
1 5 0 1 5 0 
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1 3 0 Z. FEKETE 
Das zwischen der o b e r e n und der u n t e r e n Grenzlinie l iegende S t reuungs-
feld wurde d a n n in neun Er t ragsk lassen-S t re i fen eingetei l t . Die Streifen s ind 
aber nicht gleich breit , sonde rn nehmen in Bre i t e gegen die besseren B o n i t ä t e n 
proport ional zu [6]. Beze ichnen wir die Ord ina te der u n t e r e n Höhengrenz -
kurve mit Hu, die der obe ren mit H0 u n d die Zahl der Er t ragsk lassen 
mi t n, dann is t der Mul t ip l ika t ions-Koeff iz ien t , mit welchem die Höhe e iner 
Bonität zu mult ipl iz ieren i s t , u m die Höhe de r folgenden Bon i t ä t zu e r h a l t e n : 
Der Vor t e i l dieser M e t h o d e gegenüber den Streifen von gleicher Bre i t e 
besteht d a r i n , daß der m i t t l e r e prozentuel le Fehler bei al len S tandor t sk lassen 
gleich ist . B e i gleichen St re i fenbre i ten dagegen sind die prozentuel len Abwei -
chungen be i den schlechteren Boni tä ten g röße r , als bei den besseren, d . h . die 
wahrscheinl iche Genauigkei t der Schätzung is t in den verschiedenen B o n i t ä t e n 
nicht gleich. 
F igur 1 zeigt die Ver te i lung der P r o b e b e s t ä n d e im Streuungsfe lde . M a n 
sieht, daß d ie schlechteren S tandor te , n a m e n t l i c h im höheren Alter, k a u m ode r 
gar nicht m i t E r h e b u n g s a n g a b e n dot ier t s ind . Diese Krumml in i en k o n n t e n 
daher nur d u r c h E x t r a p o l a t i o n kons t ru ier t werden . P r a k t i s c h h a t das ü b r i g e n s 
nichts zu s a g e n , da die B e s t ä n d e an sch lech ten S t ando r t en ohnehin n i c h t so 
lange belassen werden. D a s Forcieren der Buchenku l tu r an n icht e n t s p r e c h e n -
den S t a n d o r t e n wäre ja v e r f e h l t . Da aber solche in den Buchengegenden in de r 
T a t noch i m m e r exis t ieren, war das E i n g e h e n auf die Er t rags ta fe ln d ieser 
S tandor te vo rübe rgehend dennoch b e g r ü n d e t . 
Die Zahlenre ihen d e r Baummasse w u r d e n mit Hilfe des bes t ehenden , 
sehr engen Z u s a m m e n h a n g e s zwischen de r Oberhöhe u n d der Baummasse ab-
geleitet. Dies stell t Figur 2 überzeugenderweise dar . Die G r u p p e n d u r c h s c h n i t t s -
werte der, a ls Funk t ionen der Oberhöhe berechneten Baummassen fa l len 
derar t in die Haup tdu rchschn i t t sku rve , d a ß die separa ten Kurven der einzel-
nen S t a n d o r t e kaum v o n e i n a n d e r zu t r e n n e n waren. Dies gelang nur mi t t e l s 
Vereinigung benachba r t e r Bon i t ä t en . So e rh ie l t en wir drei K u r v e n , von welchen 
dann die A n g a b e n für die E r t r ags t a fe ln abgelesen wurden (Spalte 4).1 
n 
bzw. wenn wi r von oben n a c h unten fo r t schre i t en : 
n 
1
 Die Durchschnit tswerte der Oberhöhe sind in den Ertragstafeln nicht angegeben, 
bloß die Grenzwerte (Sp. 2 u n d 3). 
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Gleich enge Bez iehungen b e s t e h e n zwischen de r B a u m m a s s e u n d der 
Grundflächensumme des B e s t a n d e s (Sp. 7). L e t z t e r e w u r d e dahe r a u f ähnl iche 
W e i s e b e s t i m m t , wie oben bei d e r B a u m m a s s e besch r i eben . 
Die G r u n d f o r m e l der i n n e r e n B e s t a n d s s t r u k t u r l a u t e t , wie b e k a n n t : 
V = G. H. F. 
w o r i n V: die H o l z m a s s e , G: die S t a m m g r u n d f l ä c h e , H: die Mi t t e lhöhe , F: die 
F o r m z a h l b e d e u t e t . S ind drei Gl ieder der Gle ichung b e k a n n t , so k a n n d e r v ie r te 
b e r e c h n e t w e r d e n . A u f diese We i se w u r d e die B e s t a n d e s - B a u m f o r m z a h l (Sp. 
10) e rha l t en . Die obere Gle ichung m u ß in j ede r Re ihe der F r t r a g s t a f e l zur 
G e l t u n g k o m m e n . 
Spal te 6 g i b t die S t a m m z a h l pro H e k t a r , be i voller B e s t ü c k u n g , an . 
D i e Able i tung d i e s e r Zah len re ihen b e r u h t n i ch t m e h r auf e ine r so sicheren 
G r u n d l a g e , wie d ie de r Obigen, b e s o n d e r s , w e n n es sich um B e s t ä n d e h a n d e l t , 
in we lchen die A r t de r D u r c h f o r s t u n g ve r sch ieden w a r . Auch u n s e r Grund-
m a t e r i a l ist in d i e s e r Hins ich t n i c h t g le ichar t ig . Die B u c h e n w ä l d e r w u r d e n in 
d e r V e r g a n g e n h e i t n i ch t e inhe i t l i ch gepf l eg t u n d selbs t in den p l a n m ä ß i g 
b e h a n d e l t e n F o r s t e n ergeben sich V e r s c h i e d e n h e i t e n , als R e s u l t a t e de r un te r -
sch ied l ichen A u f f a s s u n g e n v e r s c h i e d e n e r U r h e b e r . Bei der Auf s t e l l ung allge-
m e i n e r E r t r a g s t a f e l n sind also diese Schwie r igke i t en , die n a t u r g e m ä ß auf-
t a u c h e n , n i ch t zu v e r m e i d e n . 
E s w u r d e n a u s den S t a m m z a h l e n des I . u n d V. S t a n d o r t e s A l t e r s g r u p p e n 
g e b i l d e t , mi t H i l f e de r D u r c h s e h n i t t s k o o r d i n a t e n d ieser G i u p p e n Ausgleichs-
k u r v e n gezogen, u n d die Linien der S t a n d o r t e I I — I V mi t d e m b e r e i t s o b e n 
be sch r i ebenen V e r f a h r e n i n t e r p o l i e r t . Die K u r v e n der mi t wen ig Angaben 
b e t e i l i g t e n m i n d e r e n S t a n d o r t e w u r d e n durch E x t r a p o l a t i o n g e w o n n e n . F i g u r 
3 s te l l t die S t a m m z a h l k u r v e n de r S t a n d o r t e I , V u n d I X da r . 
I s t die S t a m m z a h l u n d die G r u n d f l ä c h e n s u m m e b e k a n n t , so k a n n die 
d u r c h s c h n i t t l i c h e B r u s t h ö h e n k r e i s f l ä c h e du rch Divis ion b e r e c h n e t , u n d der 
e n t s p r e c h e n d e D u r c h m e s s e r (Sp. 8) de r K r e i s f l ä c h e n t a f e l e n t n o m m e n werden . 
S p a l t e 9 e n t h ä l t d ie Mi t t e lhöhe des Bes t andes . 
Die Spa l t en 11—12 bez iehen sich auf den N e b e n b e s t a n d . Die S t a m m -
z a h l (Sp. 12) e r g i b t sich aus den Di f fe renzen der S t a m m z a h l e n des H a u p t -
b e s t a n d e s . Der m i t t l e r e D u r c h m e s s e r u n d die M i t t e l h ö h e des N e b e n b e s t a n d e s 
w u r d e f ü r j e d e n P r o b e b e s t a n d bei der L o k a l e r h e b u n g d i rekt a u f g e n o m m e n 
u n d mi t Hilfe d i e s e r A n g a b e n d ie e n t s p r e c h e n d e n K u r v e n k o n s t r u i e r t , welche 
d a n n zur A b l e s u n g der D u r c h s c h n i t t s w e r t e d i e n t e n . Die Massen w u r d e n den 
G r u n d n e r - S c h w a p p a c h s c h e n M a s s e n t a f e l n e n t n o m m e n und mi t der en t sp rechen -
d e n S t a m m z a h l mul t ip l i z ie r t (Sp 11). Dies zeigt a n . mi t we lchem Vore r t r ag 
i n d e n e inze lnen 10- jähr igen P e r i o d e n ge rechne t werden k a n n . 
Es soll h i e r b e m e r k t w e r d e n , d a ß diese D u r c h f o r s t u n g s m a s s e n n u r als 
O r i e n t i e r u n g s a n g a b e n b e t r a c h t e t we rden d ü r f e n , d e n n sie we ichen von den 
p r a k t i s c h e n R e s u l t a t e n of t b e d e u t e n d ab , u . zw. a u s fo lgenden U r s a c h e n : 
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1. Die Er t r ags t a fe ln beruhen auf (1er Vorausse tzung eines b e s t i m m t e n 
Durchfors tungssys tems . I n Unga rn be s t eh t in dieser H i n s i c h t keine a l lgemeine 
Einhei t l ichkei t . Bei der A u f n a h m e der P robe f l ächen k o n n t e man b e o b a c h t e n , 
daß von den gar nicht oder sehr schwach durchfors te ten Bes tänden bis zu den 
s tark durchfo r s t e t en b e i n a h e jede Übergangsform a u f z u f i n d e n ist. 
2. Die in den Tafe ln en tha l tenen Holzmassen bez iehen sich i m m e r auf 
runde Al te rss tufen , un te r de r Annahme, d a ß die Durch fo r s tung sich in j e d e m 
zehnten J a h r wiederholt ; f e rne r , daß im Nebenbes tand e in jeder S t a m m vor-
handen i s t , welcher w ä h r e n d der Vergangegen 10 J a h r e n zur D u r c h f o r s t u n g 
geeignet geworden ist. Dies is t aber, n a m e n t l i c h in J u n g b e s t ä n d e n , ein se l tener 
Fal l . 
3. Die wirkliche S t a m m z a h l des Nebenbes tandes k ö n n t e mit der S t a m m -
zahldifferenz des H a u p t b e s t a n d e s nur d a n n übe re in s t immen , wenn die D u r c h -
fors tung sehr o f t zur A u s f ü h r u n g k o m m e n , oder sich sogar jedes J a h r wieder -
holen würde . N u r so k ö n n t e n alle ausscheidenden Stämme in Be t rach t g e n o m m e n 
und u n t e r Nu tzung gezogen werden. D ie s aber ist in d e r Praxis n i c h t so. 
Nament l i ch bei extens iverer Bewi r t s cha f tung kommt es n a t u r g e m ä ß v o r , daß 
in 20—30 jähr igen J u n g b e s t ä n d e n , wo das W a c h s t u m den s t ä rk s t en Aufschwung 
n i m m t , wegen Mangel an Wuchs raum ein sehr be t räch t l i cher Teil der B ä u m e 
dür r abs t i rb t und für die N u t z u n g ver loren geht . Daher k a n n die m i t b loße r 
Berechnung gewonnene Holzmasse mi t d e m wahren E r t r a g nicht übe re in -
s t immen. 
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Es ist f e r n e r zu b e m e r k e n , daß den e r s tma l ig aufges te l l t en E r t r ags t a f e ln 
in bezug an die Vore r t ragsmassen fast i m m e r der Fehler mange lha f t e r Ver läß-
lichkeit a n h a f t e t . Nur durch j ah rzehn te lang folgerichtig e ingehal tene B e h a n d -
lungsregeln k ö n n e n Zus tände geschaffen w e r d e n , unter we lchen das, bei den 
A u f n a h m e a r b e i t e n gewonnene Durchfors tungsmater ia l bei d e r Neuaufs te l lung 
der E r t r ags t a f e ln direkt b e n ü t z t werden k ö n n t e . Davon s ind wir aber n o c h 
weit en t f e rn t . U m ein reines Bild zu e rha l t en , bedarf es v ie ler Versuche u n d 
N e u a u f n a h m e n . Bis dahin haben die Zahlenreihen des Nebenbes tandes 
einen mehr ode r weniger theoret ischen Cha rak t e r . Tm Allgemeinen k ö n n e n 
die Angaben der Tafeln als op t imal b e t r a c h t e t werden. F ü r J u n g b e s t ä n d e 
s ind oft d u r c h E r f a h r u n g e n begründete E rmäß igungen angebracht . D a s 
En tgegengese tz te kann bei a l ten Bes tänden vo rkommen , welche in d e r 
Vergangenhei t sehr schwach oder ü b e r h a u p t n icht d u r c h f o r s t e t wurden. Die 
Schätzung n a c h Augenmaß oder die A u f n a h m e kleiner P robef lächen k a n n 
alsdann auch zur Hilfe gezogen werden. 
4- In J u n g b e s t ä n d e n is t die S tammzah l unsicher u n d m a g in dem se lben 
Alter auch be i gleichen S tandor t sve rhä l tn i s sen sehr versch ieden sein. U n s e r e 
B u c h e n b e s t ä n d e sind fas t durchwegs aus N a t u r v e r j ü n g u n g en t s t anden ; so 
können in den ers ten J a h r e n b e i verschieden re ichem S a m e n e r t r a g Unterschiede 
von H u n d e r t t a u s e n d e n p ro h a vo rkommen . Später n i m m t die S t a m m z a h l 
rasch ab, doch können bis z u m Alter von 20—30 Jah ren noch i m m e r Abweichun-
gen bes tehen , die die K o n s t r u k t i o n von S t a m m z a h l k u r v e n unsicher m a c h e n . 
Allerdings h a t m a n mit Z a h l e n von vielen Tausenden zu t u n und bei d e m 
Multiplizieren mi t der durchschni t t l ichen Holzmasse e rhä l t m a n meistens so 
hohe Durchfors tungse r t räge , welche aus d e m un te r 3. e r w ä h n t e n Grunde in 
der Wirkl ichkei t kaum zu e r w a r t e n sind. U m daher der P r a x i s näher zu k o m -
m e n , wurden die fü r die Al te r s s tu fen von 20—40 Jah ren berechneten W e r t e 
bedeutend herabgese tz t . M a n mußte auch d a f ü r Sorge t r a g e n , daß das Ver -
häl tnis zwischen Vorertrags- u n d Gesamter t ragsmasse zwischen den Grenzen 
der Wahrscheinl ichkei t b le ibe . Dieses bewegt sich in u n s e r e n Er t rags ta fe ln 
zwischen 4 0 — 5 0 % . Um abe r das erreichen z u können, s ind regelmäßige u n d 
nament l ich im f rühen Alter h ä u f i g wiederhol te Durchfo r s tungen nötig. S o n s t 
wird der wirkl iche Er t rag k l e ine r sein und die Höchs twer te der Vornutzungs-
massen verschieben sich gegen das höhere A l t e r (etwa 60 J a h r e ) zu. 
Die S p a l t e n 13—20 d e r Tafeln w e r d e n durch B e r e c h n u n g ausgefü l l t . 
Diese Spal ten sprechen fü r sich und brauchen keine weitere E r l ä u t e r u n g . D o c h 
ist noch Manches bezüglich d e r Einr ich tung de r Tafeln zu erk lären . 
Spalte 2 u n d 3 geben die obere und u n t e r e Grenze d e r Oberhöhe an . I n 
den äl teren E r t r ags t a f e ln f e h l t e n diese A n g a b e n . Sie d i e n e n zur schnellen 
Bes t immung de r Er t ragsk lasse . Ist das A l t e r und die Oberhöhe (aus d e n 
Betr iebsplänen) bekann t , so is t es einfach zu bes t immen , in welcher S t andor t s -
klasse (bei d e m en t sp rechenden Alter) die l e t z te re zwischen den angegebenen 
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G r e n z w e r t e n l i eg t . D a m i t is t d i e gesuchte K l a s s e b e s t i m m t . I s t die O b e r h ö h e 
u n b e k a n n t , d a n n k a n n die B o n i t ä t s k l a s s e a u c h nach der M i t t e l h ö h e (Sp . 9) 
(dem f rühe ren G e b r a u c h g e m ä ß ) b e s t i m m t w e r d e n . 
Die B a u m h o l z m a s s e w u r d e , s a m t dem l a u f e n d e n Z u w a c h s , um d i e s e l b e n 
le ich te r f i n d e n zu können , n a c h v o r n e (Sp. 4 u n d 5) v e r s e t z t , wei l diese D a t e n 
in de r P rax i s a m meis ten g e b r a u c h t werden . D i e T r e n n u n g d e s Er t r ages n a c h 
D e r b h o l z u n d Re is ig wird in u n s e r e r F o r s t e i n r i c h t u n g s - I n s t r u k t i o n n ich t g e -
w ü n s c h t , da a b e r dies zur O r i e n t i e r u n g ge legen t l i ch doch n ö t i g sein k a n n , 
w u r d e f ü r das D e r b h o l z eine b e s o n d e r e Ta fe l ( T a f e l 2) a u f g e s t e l l t . Die L o k a l e r -
h e b u n g e n e r s t r e c k t e n sich a u c h auf die S a m m l u n g d iesbezügl icher D a t e n . 
Die D e r b h o l z p r o z e n t e n e h m e n mit d e m Al te r und d a h e r auch m i t d e r 
w a c h s e n d e n B a u m h o l z m a s s e z u . I n großen Z ü g e n ist diese Bez iehung in d e r 
T a f e l 3 nachgewiesen . 
Die E r t r a g s t a f e l n b e z i e h e n sich auf B e s t ä n d e , de ren V o l l b e s t o c k u n g s -
f a k t o r 1,0 i s t . I s t aber die B e s t o c k u n g m a n g e l h a f t , so s ind d i e T a f e l a n g a b e n 
e n t s p r e c h e n d zu reduz ie ren . D i e Schä tzung d e s B e s t o c k u n g s g r a d e s e r f o l g t 
a m z w e c k m ä ß i g s t e n mit H i l f e des S c h l u ß g r a d e s . Bei d e n S c h a t t e n h o l z a r t e n 
i r r en wir uns w e n i g , wenn wi r d e n B e s t o c k u n g s g r a d dem S c h l u ß g r a d e n g le ich 
h o c h a n n e h m e n . I m m e r h i n b e s t e h t ein kle iner Unte r sch ied z w i s c h e n den b e i d e n 
W e r t e n . Wir b e s t i m m t e n d e n Schlußgrad d e r zu den S t a n d o r t s k l a s s e n I — V . 
gehör igen B e s t ä n d e als 0 , 9 5 % 2 . E s ist also b e g r ü n d e t , d a ß m a n den S c h l u ß -
g r a d des H a u p t b e s t a n d e s u m 5 % erhöht , u m d e n r ich t igen B e s t o c k u n g s g r a d 
zu e rha l t en . 
W a s die theoretische G e n a u i g k e i t der E r t r a g s t a f e l n a n b e l a n g t , kann f e s t -
ges te l l t w e r d e n , d a ß der U n t e r s c h i e d zwischen d e n S t a n d o r t s g r e n z e n u n d d e r 
S t r e i f e n m i t t e s ich zwischen 8 u n d 10% b e w e g t (du rchschn i t t l i ch 8 ,9%) . I n 
b e z u g auf die B a u m h o l z m a s s e i s t dies der m a x i m a l e t h e o r e t i s c h e Fehler , w e n n 
n ä m l i c h die Masse nicht au f d i e Mit te l l inie , sondern an d i e Grenzlinie d e s 
S t r e i f ens fä l l t . D a aber die S t r e u u n g der M a s s e n f a k t o r e n d i e S t r e i f e n g r e n z e n 
o f t s t a r k ü b e r s c h r e i t e t , und a u c h die Z u s a m m e n s e t z u n g d e s Bes t andes v o n 
de r no rma len f e r n e s teh t , k a n n de r b e g a n g e n e prozentue l le Feh l e r auch d a s 
m e h r f a c h e der o b e n e r w ä h n t e n Abwe ichung e r re i chen . W e n n es sich also u m 
die Schä tzung eines gegebenen Bestandes h a n d e l t , so k ö n n e n d i e E r t r a g s t a f e l n 
n u r als O r i e n t i e r u n g s - H i l f s m i t t e l angesehen werden . In d e r G e s a m t s u m m e 
zahlreicher B e s t ä n d e aber k a n n m i t der Ausg le i chung der Feh l e r g e r e c h n e t 
w e r d e n . 3 Bei u n s b e t r u g die d u r c h s c h n i t t l i c h e A b w e i c h u n g — 0,94%. 
Die E r t r a g s t a f e l n k ö n n e n ausgeze i chne te Dienste l e i s t e n , wenn K a l k u -
l a t ionen fü r g r ö ß e r e F o r s t k o m p l e x e d u r c h z u f ü h r e n sind, z. B . b e i der E r t r a g s -
2
 Die Differenz zwischen dem Bestockungsgrad und dem Schlußgrad ist bei den Licht-
holzarten (namentlich an ungünstigeren Standorten) viel größer. Bei der Eiche: 10—40% 
[3], bei der Robinie: 10—55% [4]. 
3
 Überzeugend beweisen dies einige andere Kontrollversuche. Bei 278 Robinienproben 
belief sich der durchschnittliche Fehler a u f — 0,42%. 
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Fig. 4. Graphische Ertragstafel f ü r den Hauptbes tand 
Alter : 16 J 
Stammzahl (N): 100Э 
Dm :2.7 cm 
7 8 cm 
Fig. 5. Stammzahlenverteilung in den Stärkestufen eines 16-jährigen Jungbestandes 
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r e g e l u n g u n d ü b e r h a u p t d o r t , wo es s ich u m P l a n u n g f ü r a n g e n o m m e n e Ver-
hä l t n i s se h a n d e l t . I n d i e s e m Falle k ö n n e n die F o r d e r u n g e n be t re f fs Schnel l ig-
k e i t u n d E i n f a c h h e i t n u r d u r c h die E r t r a g s t a f e l n b e f r i e d i g t werden . I n s b e s o n -
dere s ind diese aus d e m G e s i c h t s p u n k t e de r F o r s t e i n r i c h t u n g u n e n t b e h r l i c h . 
Zu r E l i m i n i e r u n g d e r o b e n e r w ä h n t e n theoretischen Fehler k ö n n e n die 
g r a p h i s c h e n E r t r a g s t a f e l n d ienen . Z w e c k m ä ß i g e r ist es a b e r , dieselben i n größe-
re r F o r m als es die h ier a n g e f ü h r t e F i g u r 4 zeigt, auf Mi l l ime te rpap ie r zu zeich-
N%o 
messerverhältniszahlen 
n e n . Be i b e k a n n t e m A l t e r u n d gegebene r Höhe is t d a m i t die Masse durch 
I n t e r p o l a t i o n genauer zu b e s t i m m e n , a ls m i t den gewöhn l i chen E r t r a g s t a f e l n . 
Die Ergebn i s se de r U n t e r s u c h u n g e n wurden a u c h zum S t u d i u m der 
Zusammensetzung des Bestandes je n a c h d e r S t a m m z a h l b e n ü t z t . D e r B e s t a n d 
i s t ein Kol lek t iv , in w e l c h e m die Z a h l de r v e r s c h i e d e n s ta rken u n d h o h e n 
S t ä m m e eine, f ü r j ede B a u m a r t m e h r o d e r minder c h a r a k t e r i s t i s c h e Ver te i -
lung ze ig t . E i n Beispiel h i e r z u ist die F o r m der V e r t e i l u n g von 1009 S t ä m m e n 
eines 16 j äh r igen J u n g b e s t a n d e s , wie sie F i g u r 5 d a r s t e l l t . 
Die K r u m m l i n i e i s t eine u n s y m m e t r i s c h e G l o c k e n k u r v e . D iese F o r m 
h a t f ü r die Ver te i lung d e r S t ä rke n a c h e ine a l lgemeine Gül t igke i t . F i g u r 6 
zeigt die D u r c h s c h n i t t s k u r v e n der v e r s c h i e d e n e n A l t e r s g r u p p e n , als F u n k t i o n e n 
der r e l a t i ven S t ä r k e s t u f e n , d b e d e u t e t d ie S t ä r k e g r a d e , dm den q u a d r a t i s c h e n 
m i t t l e r e n D u r c h m e s s e r in 130 cm H ö h e . 
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Es ist aus d e r F i g u r e r s i ch t l i ch , daß der V e r l a u f der K u r v e n der e inzelnen 
A l t e r s g r u p p e n n i c h t einheit l ich i s t , u n d daß m a n es mit e iner pos i t iven Assy-
m e t r i e zu tun h a t ( M > D ) [ l ] . 
Tafe l 4 G i b t d ie V e r t e i l u n g s d a t e n f ü r 1000 S t ä m m e , d ie S t r e u u n g (a) , 
d i e Schiefe (t), u n d den V a r i a t i o n s k o e f f i z i e n t e n (n)4 an. 
Ähnliche T a f e l n können a u c h fü r die Durchmessergruppen z u s a m m e n -
g e s t e l l t werden, inne rha lb d e r e r die G e s ä t z m ä ß i g k e i t e n g e p r ü f t werden 
k ö n n e n . Dies i s t f ü r die P r a x i s wichtiger a ls die S t a m m z a h l v e r t e i l u n g 
d e m Alter n a c h . Die V e r t e i l u n g ist an v e r s c h i e d e n e n S t a n d o r t e n a u c h 
in demse lben A l t e r un t e r sch i ed l i ch , sodaß d a d u r c h eine Uns iche rhe i t i n 
d e r r icht igen E r k e n n u n g der G e s e t z m ä ß i g k e i t e n en t s t ehen k a n n . Bei K e n n t n i s 
d e s mi t t l e ren D u r c h m e s s e r s e n t f ä l l t dagegen d ie se s törende W i r k u n g , da d e r 
p r a k t i s c h e W e r t d e s Holzes in e r s t e r Reihe n i c h t v o m Al ter , s o n d e r n von de r 
S t ä r k e abhäng t . D e r d iesbezügl iche Ausweis u n d die dazu g e h ö r i g e Figur m u ß 
z w a r hier wegen R a u m m a n g e l zu rückges t e l l t w e r d e n , doch l e g e n wir die a u f 
d i e s e r Grundlage a u f g e b a u t e S u m m i e r u n g s t a f e l 5 vor . 
Beispiel. D e r M i t t e l d u r c h m e s s e r eines 2 6 0 0 S t ä m m e z ä h l e n d e n Buchen -
b e s t a n d e s b e t r ä g t 20 cm. Die M i t t e l s t ä r k e d e s Nutzholzes d e r schwächs ten 
( I I I . ) Wer tk lasse r e i c h t bis 14 c m , die der I I . v o n 16 bis 24 c m u n d die der I . 
ü b e r 24 cm. W i e v i e l S t ä m m e e n t f a l l e n auf d i e einzelnen W e r t k l a s s e n ? 
Die W e r t e sind f o l g e n d e : 
dm 
14 24 
I I I . : — = 0 ,7 , I I . : — = 1 , 2 , I : über 1 ,2 . 
V o n 1000 S t ä m m e n ent fa l len a u f die 
I I I . K l . bis zur V e r h ä l t n i s z a h l 0,7 200 S t . 
I I . „ „ „ „ 0,7—1,2 : 8 4 7 — 2 0 0 . . . . 647 S t . 
I . „ „ „ „ 1,2—2,1 : 1 0 0 0 — 8 4 7 . . .153 S t . 
S u m m e : 1000 S t . 
и 
<52). N: bedeutet den Umfang des Kollektivs (hier die Stammzahl 
1000), f: die Häufigkei t der einzelnen Argumentwerte (hier der Durchmesser-Verhältnis-
zahlen), Ô: die Abweichung der Argumentwerte vom arithmetischen Mittel (M). 
t = ——— worin D den dichtesten Häufigkeitswert bedeutet. 
о 
V = l o o 
M 
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Auf 2600 S t ä m m e u m g e r e c h n e t : 
I I I . K l 520 S t . 
I I . K l 1681 S t . 
I . K l 399 S t . 
S u m m e : 2600 S t . 
Die Z a h l e n r e i h e n k ö n n e n (am z w e c k m ä ß i g s t e n auf Mi l l imete rpap ie r ) a u c h 
in Fo rm e ines D i a g r a m m e s darges te l l t , u n d die nö t i gen W e r t e von d i e s e m 
abgelesen w e r d e n . 
F ü r d ie P r a x i s is t die K e n n t n i s de r V e r t e i l u n g der Holzmasse nach a m 
wich t ig s t en . U m aber d ie S u m m e n t a f e l zu r p r a k t i s c h e n B e n ü t z u n g d i r e k t 
N %o 
AOO 
300 
200-
100-
—9— 
1A h/hm 0.2 03 OA 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 
Fig. 7. Stammzahlenverteilung als Funktion der Höhenverhältniszahlen 
b r a u c h b a r zu m a c h e n , w u r d e eine neue T a b e l l e ve r f e r t i g t , in welcher die, d e n 
einzelnen S t ä r k e s t u f e n zu fa l l enden M a s s e n t a u s e n d s t e l n ich t f ü r r e la t ive S t ä r k e n , 
sondern f ü r k o n k r e t e , in Z e n t i m e t e r n a u s g e d r ü c k t e B r u s t h ö h e n d u r c h m e s s e r 
angegeben s i n d . Diese T a b e l l e is t zu u m f a n g r e i c h , u m hier m i t g e t e i l t w e r d e n 
zu können , d a h e r muss t e d a r a u f ve rz i ch te t w e r d e n . 
Bisher w u r d e die V e r t e i l u n g i m m e r als F u n k t i o n des D u r c h m e s s e r s d a r -
gestel l t . M a n k ö n n t e sich m i t diesen Z u s a m m e n h ä n g e n a u c h in anderen B e -
ziehungen b e f a s s e n , dies w ä r e abe r nu r in t h e o r e t i s c h e r H i n s i c h t i n t e r e s s a n t . 
Hier soll v o n d e n vie len n u r e iner he rausgegr i f f en werden . 
Figur 7 ze ig t , wie sich die S t a m m z a h l in d e r Ko l l ek t iv re ihe als F u n k t i o n 
de r H ö h e n v e r h ä l t n i s z a h l e n v e r t e i l t . Diese K u r v e n sind n e g a t i v a s y m m e t r i s c h 
(M<VD)[ 1]. D a s gilt auch f ü r ande re H o l z a r t e n . 
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W e n n wir einen g le ichal t r igen B e s t a n d sich se lbs t über l i eßen , w ü r d e 
ebenfal ls d i e E r s c h e i n u n g z u t a g e t r e t e n , d a ß sich die S t a m m z a h l m i t d e r Z e i t 
s tändig v e r m i n d e r t . Die schwächeren B ä u m e können d ie , durch das W a c h s -
t u m der s t ä r k e r e n e n t s t a n d e n e g e d r ä n g t e L a g e nicht e r t r a g e n , werden b e s c h a t -
t e t , u n t e r d r ü c k t und s t e r b e n f rüher o d e r s p ä t e r ab . Bis z u m E n d s c h l a g b l e i b t 
nur ein B r u c h t e i l der u r s p r ü n g l i c h e n S t a m m z a h l ü b r i g . 
I n d e n rege lmäßig gepf l eg ten B e s t ä n d e n w e r d e n j e n e S t ä m m e , d e r e n 
wei tere E r h a l t u n g im I n t e r e s s e der W i r t s c h a f t n i ch t m e h r e r w ü n s c h t i s t , 
durch d ie Durchforstung a u s dem B e s t ä n d e , als V o r n u t z u n g , e n t f e r n t . Dieser 
küns t l i che Eingr i f f v e r u r s a c h t u n v e r m i t t e l t e Ä n d e r u n g e n in der Z u s a m m e n -
se tzung d e s Bes t andes . 
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Wie oben e r w ä h n t , r e i h t e n wir die S t ä m m e in vier S t a m m k l a s s e n mi t 
f o l g e n d e r T r e n n u n g ein: 
H e r r s c h e n d e r Bes t andes t e i l : 1. E t a g e : e r s tk lass ige S t ä m m e , 
2 . ,, zwei tk lass ige ,, 
B e h e r r s c h t e r B e s t a n d e s t e i l : 3. ,, ü b e r h o l t e ,, 
4 . ,, u n t e r d r ü c k t e ,, 
F i g u r 8 r e s p . 9 stellt d ie Ver te i lung d e r S t a m m z a h l in e i nem j u n g e n 
(17 jähr igen) u n d in einem a l t e n (95 j äh r igen ) B e s t a n d , vo r u n d nach der 
D u r c h f o r s t u n g d a r . I n diesen F i g u r e n s ind die V e r t e i l u n g s k u r v e n f ü r j ede 
S t a m m k l a s s e g e s o n d e r t e ingeze ichne t . Die o b e r s t e K u r v e r e p r ä s e n t i e r t die 
Ve r t e i l ungs r e ihe d e s ganzen B e s t a n d e s ( S u m m e der O r d i n a t e n s ä m t l i c h e r vier 
S t a m m k l a s s e n ) . 
Das h e i m i s c h e G i u n d m a t e r i a l der E r h e b u n g e n v u i d e a u c h zur Kon-
s t r u k t i o n von H ö h e n e i n h e i t s k u r v e n [7] b e n ü t z t , u n d der Vorschlag des Ver fassers 
ü b e r die z w e c k m ä ß i g e Gebrauchsweise de r se lben erör ter t [2]. 
E s w u r d e a u c h die p r o z e n t u e l l e Stel le des M i t t e l s t a m m e s im B e s t ä n d e 
b e s t i m m t . Die R e s u l t a t e w a r e n fo lgende : 
Mit te ldurchmesse r (cm): 
10 15 20 25 30 35 40 
D u r e h -
schn. 
S te l le des M i t t e l s t a m m e s (%) : 
Hauptbestand . . . . 63,6 59,9 59,8 59,3 56,8 58,5 59,8 59,8 
Gesamtbestand . . . 64,9 61,1 59,3 59,4 58,9 58,3 59,3 60,1 
M a n i r r t sich a lso n ich t sehr, w e n n m a n Weise's Regel f ü r die K i e f e r zu Orien-
t i e r u n g s z w e c k e n a u c h für die u n g a r i s c h e n B u c h e a n n i m m t . 
W i r u n t e r s u c h t e n auch, w i e wei t die m i t d e m K r e i s f l ä c h e n m i t t e l s t a m m 
e r h a l t e n e n M a s s e n s c h ä t z u n g s - E r g e b n i s s e v o n der genau b e s t i m m t e n Masse 
a b w e i c h e n . I n d e r F a c h l i t e r a t u r w i r d hie u n d da e r w ä h n t , d a ß die M i t t e l s t a m m -
s c h ä t z u n g s m e t h o d e mi t n e g a t i v e n Feh le rn b e l a s t e t is t . Dies beweisen auch 
d ie A n g a b e n u n s e r e r 161 P r o b e b e s t ä n d e . Die A b w e i c h u n g e n s ind a b e r n u r bei 
d e n J u n g b e s t ä n d e n b z w . bei B e s t ä n d e n von m i n d e r e r M i t t e l s t ä r k e b e d e u t e n d e r . 
Be i solchen k a n n ein U n t e r s c h i e d v o n n u r 1—2 m m schon b e t r ä c h t l i c h e pro-
z e n t u e l l e F e h l e r n a c h sich z i e h e n . Der du rchschn i t t l i che G r u n d f l ä c h e n - D u r c h -
m e s s e r in der G r u p p e 26—43 j ä h r i g e r B e s t ä n d e b e t r ä g t z. B . 9,0 c m , der , de r 
w a h r e n H o l z m a s s e e n t s p r e c h e n d e dagegen 9,3 cm. Dieser U n t e r s c h i e d v o n 
3 m m b e d e u t e t in der Masse s chon — 6 , 3 % Abweichung . D e r F e h l e r be i de r 
G r u p p e der ü b e r 100 jähr igen B e s t ä n d e w a r n u r m e h r — 0 , 9 % . 
Als F u n k t i o n der Stärke z e i g t e n die O r d i n a t e n der g r a p h i s c h ausgegl iche-
n e n K u r v e n f o l g e n d e p rozen tue l l e D i f f e r e n z e n : 
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Mit te ldurchmeaser (cm): 10 20 30 40 50 
Abweichung (%) zwischen de und dg 
Abweichung (%) zwischen Vv und Vg 
- 2 , 7 
- 7 , 5 
— 1,5 
- 3 , 5 
- 0 , 7 
— 1,1 
- 0 , 2 
- 0 , 1 
0,0 
- 0 , 4 
(dv — Durchmesser de r Masse nach , dg derselbe der Grundf läche n a c h , Vw— 
w a h r e Holzmasse, Vg = Holzmasse mi t dem G r u n d f l ä c h e n m i t t e l s t a m m 
be rechne t ) . 
Die A n w e n d u n g einer K o r r e k t u r ist also n u r bei dünneren B e s t ä n d e n 
angeb rach t , bei s t ä r k e r e n kann davon abgesehen werden . Die Schä tzung mit 
G r u n d f l ä c h e n m i t t e l s t ä m m e n wird heu t zu t age n ich t m e h r allzuoft angewende t , 
dahe r haben diese Abweichungen f ü r die P rax i s ke ine größere B e d e u t u n g . 
1. Derbholzmasse des Hauptbestandes (m3) 
I I . I I I . I V . V . 
S t a n d o r t s k l a s s e 
V I I I . 
10 _ — — — — — — _ — 
20 65 45 32 22 16 9 6 4 2 
30 194 150 115 83 62 46 33 24 17 
40 292 236 192 153 121 91 69 52 38 
50 360 301 249 204 165 129 99 76 58 
60 421 355 297 249 200 159 126 98 75 
70 475 404 338 281 230 184 147 116 88 
80 524 442 373 314 255 205 164 129 99 
90 570 481 405 338 276 222 177 140 107 
100 610 516 431 360 296 235 187 147 113 
110 649 544 455 376 309 246 194 152 116 
120 684 573 476 390 322 252 200 154 — 
130 716 600 494 407 333 259 204 — -
140 741 619 510 418 338 264 — — — 
150 770 640 525 427 346 
— 
— -
— 
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2. Die Derbholzmasse in Prozenten der Baummasse 
V V 
m ' / h a % 
100 42 
200 69 
300 79 
400 83 
500 85 
600 86 
700 85 
800 85 
900 83 
1000 82 
3. Verteilung der Stammzahl des Hauptbestandes nach Alter und  
dm;d 
d A I t e r ( J a h r ) 
im 15 20 30 4 0 50 60 70 80 90 100 110 120 130 
0,2 15 14 10 7 4 
0,4 104 91 66 49 32 22 14 10 6 3 1 — — 
0,6 213 201 177 155 136 123 111 100 92 87 84 82 82 
0,8 212 222 244 260 277 290 303 305 306 306 305 304 302 
1,0 166 181 210 237 262 280 288 306 317 325 333 341 346 
1,2 119 126 139 150 160 167 175 179 185 192 198 201 205 
1,4 77 80 84 85 84 81 78 75 71 67 64 60 55 
1,6 49 46 41 36 30 26 23 20 18 16 14 12 10 
1,8 27 24 19 14 11 8 6 4 4 3 1 — — 
2,0 11 10 7 5 3 2 2 1 1 1 — — — 
2,2 7 5 3 2 1 1 
N = 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 
a = 0,396 0,382 0,350 0,324 0,296 0,276 0,260 0,247 0,240 0,232 0,222 0,216 0,213 
t = 0,563 0,498 0,413 0,356 0,312 0,284 0,321 0,344 0,370 0,346 0,400 0,405 0,355 
V = 42,9 40,8 37,0 32,7 30,7 28,4 26,8 25,4 24,5 23,7 22,5 21,9 21,8 
1 4 4 Z. FEKETF. 
4. Stammzahl-Summentafel 
d Mittlerer Brus thöhendurchmesser (cm) d 
dm 10 15 20 25 30 35 40 45 50 dm 
0,2 4 — — — — 0,2 
0,3 20 — — - — — — — — 0,3 
0,4 55 18 5 1 — — — — — 0,4 
0,5 113 65 35 21 — — — — — 0,5 
0,6 199 141 96 69 43 36 36 35 35 0,6 
0,7 305 245 200 168 148 132 126 120 122 0,7 
0,8 419 376 352 340 324 290 276 265 264 0.8 
0,9 531 511 516 526 507 482 461 455 441 0,9 
1 ,0 634 628 651 672 666 662 648 643 629 1,0 
1,1 724 726 760 787 790 798 798 786 794 1,1 
1.2 797 805 847 873 879 883 885 872 879 1,2 
1,3 857 866 910 932 937 938 936 926 928 1,3 
1,4 904 915 950 966 971 975 966 960 958 1,4 
1,5 938 948 976 983 986 989 982 980 977 1,5 
1,6 961 968 989 990 992 993 990 991 987 1,6 
1,7 976 982 994 995 997 996 995 996 994 1,7 
1,8 986 991 997 997 998 998 998 998 998 1.8 
1,9 992 996 998 998 999 999 999 999 1000 1.9 
2,0 997 998 999 999 1000 1000 1000 1000 — 2,0 
2Д 999 1000 1000 1000 — — — — — 2Д 
2,2 1000 
— — — — — — - — 
— 
2,2 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЛЕСНОГО ДОХОДА В ВЕНГЕРСКИХ БУКОВЫХ ЛЕСАХ 
3 . Ф Е К Е Т Е 
Р е з ю м е 
Автор дает краткое изложение главнейших данных своего появившегося в 1958 
году на венгерском языке труда. В первой части приводятся опытные таблицы для прак-
тического лесоводства, в которых содержатся данные об ожидаемой в различном возрасте 
и на различных местах выращивания древесной массы, далее факторы древесной массы 
и данные прироста леса. Описывается способ составления таблиц. В продолжении автор 
занимается с аккумуляционным древостоем одновозрастных буковых лесов и использова-
нием закономерностей последних на практике, как и прочими вопросами практики. 
RESEARCHES ON T H E Y I E L D OF HUNGARIAN B E E C H STANDS 
By 
Z. FEKETE 
S u m m a r y 
The author gives an abstract oil the principal da ta of his work published in 1958. 
The f irst part contains empirical tables for practical forestry which show the volumes to he 
expected in different ages and in d i f ferent sites as well as the increment and factors of volume 
growth. The construction method of the tables is described in detail. Final ly the composition 
of evenaged beech s tands (to be regarded as collectives), the practical utilization of their re-
gularities and other questions arising in practice are discussed. 
1 0 Acta Agronomica X/1—2. 

С Р А В Н И Т Е Л Ь Н О Е И С С Л Е Д О В А Н И Е К О Р Н Е В О Й 
С И С Т Е М Ы П Р О И З Р А С Т А Ю Щ И Х Н А С Ы П У Ч И Х 
П Е С К А Х А Б Р И К О С О В Ы Х Д Е Р Е В Ь Е В П Р И В И Т Ы Х 
Н А О Б Ы К Н О В Е Н Н Ы Й А Б Р И К О С ( P R U N U S  
A R M E N I A C A L . ) И Н А М И Р О Б А Л А Н 
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КАФЕДРА ПЛОДОВОДСТВА В У З А САДОВОДСТВА И ВИНОГРАДАРСТВА, Б У Д А П Е Ш Т 
(Поступило 3. ноября 1959 г.) 
В в е д е н и е 
Подготовка почвы для закладки фруктового сада, обработка почвы 
и удобрение плодоносного фруктового сада мотивируют исследование фор-
мирования в результате взаимодействия подвоя и привоя корневой системы, 
выращиваемых в Венгрии на различных типах почв в условиях крупного 
производства различных сортов плодоносных фруктовых деревьев. 
Обзор литературы 
В Венгрии Балленеггер (1, стр. 13) проводил обнажения корней. Между 
прочим он раскрыл также корневую систему 18 летнего абрикосового дерева, 
привитого на Миробалан. 
Согласно Биелохонову (2, стр. 18—19) корни абрикоса проникают до 
глубины 4—4,5 м. 
Гилкенбеймер (4) исследовал саженцы абрикосов с точки зрения их 
склонности к образованию отпрысков от корня. Согласно его мнению обра-
зование отпрысков от корня генетически обоснованное свойство, связанное 
со склонностью корней подвоя образовать придаточные почки. Образование 
отпрысков от корня в большей или меньшей мере модифицируется соответ-
ствующей комбинацией прививки. 
В Венгрии также проводились исследования корнеотпрысковой спо-
собности на абрикосовых саженцах, привитых на сливы и было установ-
лено, что они, как правило, образовали мало корневых отпрысков. 
Иглин исследовал между прочим т а к ж е корневую систему абрикосо-
вых деревьев. Он установил, что между формой корневой системы и формой 
кроны не наблюдается сходства. (Окальи—Малига, 12, стр. 24.). 
Согласно Роджерсу и Вивиану содержание питательных веществ в 
почве в большой мере влияет на развитие и размер распространения корней 
(См. Кобел, 5, стр. 62—72.). 
Колесников (6, стр. 197—203.) исследовал развитие корней сеянцев и 
появление разветвлений различного порядка. Согласно его результатам 
порядок появления разветвлений корней следующий: в начале мая появ-
Ю* 
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ляются корни второго, в середине мая третьего, в конце м а я четвертого, в 
конце июня шестого и в конце августа восьмого порядков. Корни распо-
лагались в глубине 42—52 см от поверхности почвы. Среди корней различ-
ного порядка в конце мая 63—76% были третьего, в то время как в сен-
тябре преобладающая часть корней была четвертого и пятого порядков. 
Костина (7, стр. 199—203.) резюмирует результаты исследований, про-
веденных сотрудниками Никитского ботанического сада в связи с корневой 
системой привитых на различные подвои абрикосовых деревьев в н и ж е -
следующем: привитые на персики абрикосовые деревья развивают густую 
корневую систему с множеством коротких корней, но у них нет корней, 
проникающих в большие глубины. Большинство корней наблюдалось в 
глубине 1 м. Диаметр корневой системы был больше диаметра кроны. В слу-
чае привитых на миндали абрикосовых деревьев большинство корневой 
системы располагалось в глубине 25—75 см. За пределами проекции кроны 
корни внезапно уходят вглубь , достигая д а ж е глубины б — 7 м. Привитые 
на сливы абрикосовые деревья развивают длинные и тонкие корни, рассти-
лающиеся, главным образом, в верхних слоях почвы. Преобладающая часть 
корневой системы располагалась в глубине до 75 см. Диаметр корневой 
системы был в три раза больше диаметра кроны. В случае абрикосовых 
деревьев, привитых на P r u n u s cerasifera диаметр корневой системы ока -
зался одинаковым с диаметром кроны. Наибольшая, достигаемая корнями 
глубина составляла 3—4 м. 
Кваразкхелия (8, стр. 241—341 ) установил, что корневая система 
абрикоса не представляет собой проникающую в значительные глубины 
систему главного корня. Корневые отпрыски отходят от главного к о р н я 
под большим углом. Окраска устарелой коры корневой системы кармино-
красная. В отдельных случаях бывает, что окраска устарелой коры корней 
отдельных деревьев желтого цвета. 
Мириманьян (11) проводил исследования корней плодовых деревьев, 
растущих на каменистой, хрящеватой почве. При исследовании горизон-
тального распространения корневой системы он установил, что корневая 
система деревьев располагалась всецело в пределах проекции кроны. 
Пробочкаи (13, стр. 258) установил, что корневая система подвоя 
обыкновенного абрикоса в молодом возрасте похожа на корневую систему 
Миробалан. 
Согласно Шптту (14, стр. 258—286) «в целях выяснения реакции 
корневой системы на условия среды (почва, место произрастания, рельеф-
ные условия местности, окружающие насаждения и агротехника) доста-
точно исследовать из каждой отдельной интересующей н а с породы или ж е 
сорта плодовых деревьев по одному более или менее развитому дереву, 
которые произрастают в вышеупомянутых отклоняющихся друг от друга 
условиях.» 
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Сётш (16, стр. 88—89) сообщает, что всасывающие корни абрикосовых 
деревьев, способные ассимилировать питательные вещества располагаются 
в самом большом количестве в более глубоких (от 20—70 см) слоях почвы. 
Предначертания исследований корней 
1. Сравнение размеров кроны и корневой системы. 
2. Горизонтальное и вертикальное распространение и распределение 
корневой системы. 
3. Распределение корневой системы по отдельным почвенным гори-
зонтам. 
4. Распределение корней диаметром свыше 0,3 см на квадратный 
метр в пределах проекции кроны и вне последней. 
5. Распределение корневых волосков на квадратный метр в пределах 
проекции кроны, в непосредственной окрестности линии проекции кроны 
и на расстоянии 2—2,5 м за пределами кроны. 
6. Выраженное в весе соотношение подземных и надземных частей. 
7. Морфологическое описание корневой системы. 
Условия распространения и местонахождения обыкновенного абрикоса 
(Prunus armeniaca L.) 
Согласно Хеги (3, стр. 1097—1098) абрикос впервые культивировали 
в 3. столетии до н. э. в Китае. Его дикая форма встречается в Средней Азии 
от Туркестана до Маньчжурии и она произрастает также в Пекинских 
горах. Истинной родины абрикоса нельзя определить. Из Китая абрикос 
в последнем столетии до н. э. попал на территорию нынешней Италии. 
Обыкновенный абрикос (Prunus armeniaca О.) имеет общее распрост-
ранение в Средней Азии от Кавказа до Северного Китая; встречается также 
в Маньчжурии и в Даурии. В Европе он культивируется на многих местах. 
В Норвегии он разводится на северной широте 61 °17 как шпалерная куль-
тура, но кроме этого он встречается также в Америке. 
Жуковский (23, стр. 323.) пишет в связи с условиями распространения 
обыкновенного абрикоса следующее: «обыкновенный абрикос не образует 
сплошных лесов, он произрастает в небольших группах на сухих склонах 
горных местностей Средней Азии. Иногда он встречается также на обло-
мистых валунных склонах на высоте 1000 м.» 
Практическая применимость обыкновенного абрикоса 
(Prunus armeniaca L.J 
Общепринятым и больше всего подходящим подвоем культурного 
абрикоса является обыкновенный абрикос. Пробочкаи (13, стр. 258) поды-
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тоживает установления, сделанные в связи с применяемостью обыкновен-
ного абрикоса в нижеследующем: «Обыкновенный абрикос известен в Вен-
грии под названием «Морской абрикос» (tengeri barack) и «Обезьяный абри-
кос» (majombarack) . Размножение проводится исключительно от семян. 
Обыкновенный абрикос имеет весьма много типов. В венгерских питом-
н и к а х культурные сорта абрикоса в 50% случаев прививают на обыкно-
венный абрикос. Обыкновенный абрикос лучше всего произрастает на бога-
тых питательными веществами почвах, но несмотря на это, он не слишком 
требователен в отношении почвы. К а к правило, он предпочитает почвы с 
более рыхлой структурой, но иногда хорошо развивается т а к ж е на каме-
нистых почвах. Он не любит связных, глинистых, влажных почв, далее почв 
с большим содержанием солей, и слабо развивается на тенистых местностях. 
В случае полной зрелости побегов он переносит температуры даже до —25, 
—27° С. 
На подвое обыкновенного абрикоса культурные сорта абрикоса отли-
чаются быстрым ростом, их урожайность хорошая и они, к а к правило, 
имеют большую продолжительность жизни, чем абрикосовые сорта, приви-
тые на сливы. 
Костина (7, стр. 199—203) установила, что в Советском Союзе, как 
правило, также используют подвоем обыкновенный абрикос. Изредка при-
меняют также персик или Pr. cerasifera. В Южной Африке абрикос в 90% 
случаев прививают на персик, и в 10% случаев на обыкновенный абрикос. 
В Америке и Австралии подвоем также предпочитают персик и Pr. cera-
s i fe ra . В Палестине 70% абрикосовых деревьев привиты на миндали, кото-
рые весьма пригодны для насаждений абрикосовых деревьев в горных мест-
ностях . В Калифорнии все больше распространяется Amygda lus davidiana, 
хорошо переносящий колебания температуры. Из сортов, наиболее устой-
чивых к грибным болезням и к влажности, в качестве подвоя все больше 
привлекает на себя внимание Японский абрикос. С точки зрения распрост-
ранения абрикоса на более северные местности заслуживает внимание также 
абрикос Маньчжурский и абрикос Сибирский. 
Описание среды исследованных абрикосовых деревьев 
Исследованные нами абрикосовые деревья произрастали на сыпучем 
песке в Опытном хозяйстве Исследовательского института виноградарства 
в Кечкемет—Миклоштелеп. Подвоями исследованных абрикосовых дере-
вьев были обыкновенный абрикос и Миробалан. Абрикосовое дерево, при-
витое на обыкновенный абрикос произрастало на виноградном участке, а 
привитое на Миробалан абрикосовое дерево на необработанном по гребням 
с 1954 г. и устаревшем виноградном участке, на расстоянии в 3,5 м от 
проезжей дороги. 
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Методика исследования 
В целях точного определения положения корней, диаметром свыше 
0.2 см, площадь под деревьями и около деревьев была при помощи сетевой 
системы разделена на квадраты в 1 м. Раскрытие корневой системы прово-
дилось в пределах сетевой системы по отдельным квадратным метрам в 
соответствии с направлением распространения корней. Почва была удалена 
с корней рукой и небольшой мотыгой, тщательно следя за тем, чтобы более 
тонкие корни не повреждались. Путем измерения было определено поло-
жение отдельных корней в горизонтальной и вертикальной проекциях, по 
отношению к осям квадратной сети (см. рис. 1.). 
Кроме распределения по квадратным метрам корней диаметром свыше 
0,2 см, было исследовано также территориальное распределение корневых 
волосков. В пределах сетевой системы — в радиальном направлении от 
ствола дерева — в пределах линии проекции кроны, в непосредственной 
окрестности этой линии и на расстоянии в 2,5 м за пределами линии проекции 
кроны — почва площади в 36 м2 была выкопана до глубины 1 м (36 м3) и 
просеяна через густую стальную решетку. Оставшиеся на решетке и раскры-
тые в ямках корневые волоски были подсчитаны. 
I. 
Формирование корневой системы произрастающего на сыпучих песках 
абрикосового дерева, привитого на обыкновенный абрикос 
Обхват ствола исследованного абрикосового дерева на высоте 15 см 
от поверхности почвы составлял 78 см, на высоте 80 см — бб см, а на высоте 
117 см (10 см под самой нижней ветвью кроны) — 73 см. Общая высота дерева 
от поверхности почвы до вершины была 395 см. Возраст дерева 25 лет, что 
определялось на основании годичных колец диаметра ствола. Крона имела 
форму немного сплющенного шара, система побегов была равномерно рас-
пределена (рис. 2). 
Результаты исследований 
Характеристика почвы* 
В целях испытания грунта вблизи абрикосового дерева был выкопан 
профиль длиной 3 м, и глубины 3 м. От поверхности почвы до глубины 96 см 
распространялся слой серого песка, от 97—130 см — слой желтовато-серого 
песка, а на глубине от 131—300 см залегал желтый песок. 
* Испытание грунта проводил ассистент университета Ласло Жолдош. 
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Рис. 1. Отчасти раскрытая корневая система произрастающего на сыпучем песке 
23-летнего абрикосового дерева, привитого на Миробалан 
Рис. 2. Произрастающее на сыпучем песке 25-летнее абрикосовое дерево, привитое 
на обыкновенный абрикос 
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Данные глубинного залегания отдельных слоев и данные испытания 
грунта содержит таблица 1. 
Таблица I 
Глубина 
почвы 
см 
pH СаСОэ 
% 
Водоподъем 
в течение 
5 часов 
Связность 
почвы по 
Аранью 
Гигроскопич-
ность 
йу. 
Гумус 
% 
0 - 9 6 7,8 0,5 360 — 0,318 1,7 
9 7 - 1 3 0 7,8 1,0 400 — ' 0,244 1,3 
1 3 1 - 3 0 0 7,6 4,2 330 — 0,198 — 
Из таблицы выявляется, что почва под абрикосовым деревом предста-
вляла собой слабо известковый, рыхлый песок. Среднее содержание гумуса 
в слоях от 0—130 см составляло 1,5%. 
Морфологическая характеристика корневой системы 
В более старом возрасте для корневой системы обыкновенного абри-
коса характерно, что в непосредственной близости главного корня наблю-
дается большая масса молодых корней длиной от 10—150 см, и диаметром 
от 0,1—0,6 см, обильно покрытых корневыми волосками. То же самое наблю-
далось в случае раньше раскрытой корневой системы обыкновенного абри-
коса, произросшем на суглинистой почве, с песчаным покрытием (рис. 3). 
Поскольку дальнейшие исследования корней доказывают, что специ-
фическим свойством подвоев обыкновенного абрикоса является выработка 
вокруг главного корня венца из большого количества молодых корней 
диаметром около 3 см, заполненных множеством корневых волосков, то в 
случае плодоносящих абрикосовых насаждений кажется обоснованным 
сверх общепринятых до сих пор методов удобрения — со знанием глубины 
залегания корневой системы, внести питательные растворы при помощи 
впрыскивающих аппаратов. Насколько важно знание глубины залегания 
корневой системы, доказывается также исследованиями Спиваковского 
(16, стр. 133.), при которых он сознанием глубины залегания корневой систе-
мы (яблони, груши, вишни и сливы), в отличие от общепринятой глубины 
(12—18 см), проводил удобрение раствором минеральных удобрений на 
глубине 40—50 см, благодаря чему их эффективность оказалась в полутора 
до два раза большей. 
Корневая система подвоя обыкновенного абрикоса имеет блестящий 
карминокрасный цвет. Для более старых корней — более толстых — типично, 
что на них на расстоянии, варьирующемся между крайними величинами 
от 0,2—8 см — видна поперечная, взаимно парамельная, немного выступаю-
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Рис. 3. В непосредственной близости ствола хорошо видно множество отходящих от более 
толстых корней и от главного корня чрезвычайно богато развитых молодых корней 
щая опробковавшаяся полосатость. В то же время устарелая кора корней 
в продольном направлении трещиновата и отслаивается. Молодые корни 
легко ломаются (рис. 4.). 
Сравнение и размеры систем кроны и корней 
Между диаметром корневой системы и диаметром кроны абрикосового 
дерева не наблюдалось значительной разницы. Наибольший измеренный диа-
метр кроны составлял 7,6 м, а диаметр корневой системы — 13,2 м. Из выше-
сказанного выявляется, что диаметр корневой системы только в 1,7 раз больше 
диаметра кроны. Данное установление отклоняется от определения Ква-
разкхелия (8, стр. 241—341), что диаметр корневой системы многократно 
больше диаметра кроны. 
Несмотря на то, что в отдельных случаях диаметр корневой системы 
достигает даже четырехкратного размера диаметра кроны, то все же такая 
формулировка дает повод к выведению неправильных заключений. Говоря 
том, что диаметр корневой системы многократно превышает диаметр 
кроны, то речь идет не о всей корневой системе, а только об отдельных кор-
нях, проникающих на весьма большие расстояния, число или количество 
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Рис. 4. Корни абрикосового дерева, привитого на обыкновенный абрикос в более старом 
возрасте имеют поперечную полосатость. Устарелая кора продольно трещиноватая 
отслаивается 
которых, по сравнению с количеством корней всей корневой системы, весьма 
незначительное. 
Д л и н а главного конечного побега, то есть высота кроны составляла 
2,9 м, а наибольшая, достигаемая отдельными корнями глубина — 2 м. Соот-
ветствующий главному конечному побегу корень достиг глубины в 2 м, то 
есть он был на 0,9 м короче длины главного конечного побега. Самый длин-
ный боковой побег кроны достиг 4,3 м, а самый длинный боковой корень — 
9,1 м. Самый длинный боковой корень оказался в 2,1 раза длиннее самого 
длинного бокового побега кроны. Из сравнения вышеприведенных данных 
выявляется, что между формой кроны а формой корневой системы, нет сход-
ства. 
Роджерс и Вивиан (см. Кобел, б. стр. 62—72.) выявили, что содержа-
ние питательных веществ в почве в значительной мере влияет на развитие 
корней. Они указали на то, что в тощей почве корни продвигаются дальше, 
они тоньше и менее разветвляются, чем в богатых питательными веществами 
почвах. В тощих почвах соотношение корневой системы и надземных частей 
может достигать даже соотношения 1:1, в то время к а к оно в жирных почвах 
составляет только 1:2. 
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В ходе исследований был определен также общий, как и относительный 
вес корневой системы, кроны и ствола по сравнению друга с другом. 
Общий вес надземных частей составляет 244 кг, а вес корневой системы 
на 132 кг меньше. Согласно вышесказанному соотношение веса корневой си-
стемы и надземных частей 1:2,1. 99% корневой системы располагается в 
слое от 0—130 см. Среднее содержание гумуса в этих двух слоях составляет 
1,5%. Слой, залегающий ниже 131 см не содержал гумуса (рис. 5.). 
Горизонтальное и вертикальное распространение корневой системы 
и ее распределение 
Распределение корневой системы произрастающего на сыпучем песке 
абрикосового дерева неравномерное. Диаметр корневой системы в северо-
южном направлении составлял 11 м, а в восточно-западном направлении — 
14,6 м. 
Длина корней, диаметром больше 0,2 см составляла 718,3м, и они пере-
плетали площадь размером 105 м2. Площадь в пределах проекции кроны 
измерялась в 37,5 м2 (35% вплетенной корневой системой площади), здесь 
размещались корни длиной 548,6 м. Это составляет 76% общей длины кор-
невой системы. Площадь вне проекции кроны, в которую проникали корни, 
составляла 67,5 м2 (65% вплетенной корневой системой площади) и в ней 
находились корни общей длиной 169,7 м. Это соответствует 24% общей 
длины корневой системы (рис. 6.). 
В пределах проекции кроны на каждый квадратный метр приходилось 
14,8 м корней, а за пределами кроны — в заросших корнями квадратных 
метрах были обнаружены 2,5 м корней. Из этих данных очевидно, что в 
пределах линии проекции кроны густота корней на квадратный метр была 
в 5,9 раз больше, чем за пределами проекции кроны (рис. 7.). 
Только 1,3% (9,8 м) общей корневой системы развивалось в вертикаль-
ном направлении. Максимальная глубина проникания корней составляла 
2 м. 
Согласно Биелохонову (2, стр. 18—19) корни абрикосового дерева про-
никают даже на глубины 4—4,5 м. Согласно сообщению Костины (7, стр. 
199—203) преобладающая часть корневой системы обыкновенного абрикоса 
располагается на глубине 1 м, и максимальная глубина проникания отдель-
ных корней составляет 3—3,5 м. 
Общий вес дерева в свежем состоянии 
из этого вес корневой системы  
вес ствола  
вес кроны  
356 кг 
112 « 
59 « 
185 « 
Данные корневой системы 
Рис. 6. Чертеж (вид сверху) корневой системы произрастающего на сыпучем песке абрикосового дерева, привитого на обыкновенный абрикос. Боковой размер квадратов 1 м. 
Проекция кроны обозначается пунктиром. Корневая система заплеталась в площадь 105 м2 
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Рис. 5. Раскрытая на площади 9 м2 корневая система произрастающего на сыпучем песке 
абрикосового дерева, привитого на обыкновенный абрикос 
Рис. 7. В пределах линии проекции кроны густота корней по квадратным метрам на 
5,9 раз больше, чем за пределами кроны 
1 5 8 
Я. ТАМАШИ 
Кроме исследования распределения корней диаметром больше 0,3 см 
по отдельным квадратным метрам, было исследовано также распределение 
корневых волосков по квадратным метрам. Исследование корневых воло-
сков проводилось еще до картирования всей корневой системы. В пределах 
площади проекции кроны и в квадратах, расположенных вдоль линии про-
екции кроны, среднее число корневых волосков составляло 6.088. В квад-
ратах, находящихся на расстоянии 2,5 м за пределами проекции кроны в 
среднем исчислялись 909 корневых волосков. Из вышеприведенных данных 
можно установить, что внутри и вдоль линии проекции кроны густота 
корневых волосков по отдельным квадратным метрам в 7,5 раз больше, чем 
в квадратах, расположенных на расстоянии 2,5 м за пределами проекции 
кроны. 
Если количество корневых волосков, обнаруженных в квадратах 
внутри проекции кроны и вдоль линии последней желательно использовать 
в качестве доказательства преимуществ внесения удобрения вдоль линии 
проекции кроны, то следует также суммарно отметить, что на каждый квад-
ратный метр этих двух зон приходится в среднем 6,088 корневых волосков, 
в то время как число корневых волосков в квадратах расположенных на 
расстоянии 2,5 м за пределами проекции кроны составляет лишь 909. 
Если отнести вышеприведенные данные к площади в 37,5 м2, находя-
щейся в пределах линии проекции кроны, значит, к площади, разграничи-
ваемой линией проекции кроны, то на нее отпадает в общем 228,300 корне-
вых волосков, в то время как на проникнутую корнями, расположенную за 
пределами кроны площадь в 67,5 м2 отпадает 65 814 корневых волосков. 
Расположение корневой системы по отдельным горизонтам почвы 
В почвенных горизонтах различной глубины корневая система абри-
косового дерева распределялась по нижеследующему: 
Из данных таблицы II выявляется, что только 5,4% корневой системы 
абрикосового дерева располагалось в слое глубины от 0—30 см. На кор-
невой системе удалось только в незначительной мере выявить повреждение 
корней, вызванное орудиями обработки почвы. 99,2% корневой системы 
располагалось в слоях от 0—130 см, содержащих в среднем 1,5% гумуса. 
В слое от 131—200 см, не содержащем гумуса, было обнаружено лишь 0,8% 
корневой системы. Преобладающая часть корневой системы (76,6%) рас-
полагалась на глубине от 31—80 см. 
Зная распределение корневой системы по глубине можно установить, 
что в случае абрикосовых насаждений на сыпучем песке, обосновано проводить 
более глубокую обработку почвы, чем это в общем принято. Это одновременно 
имеет результатом более соответствующее разложение внесенных удобре-
ний, или же их более эффективную утилизацию (рис. 8.). 
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Таблица II 
Глубина 
горизонтов 
см 
Длина корней 
по отдельным 
глубинам 
горизонтов 
% 
Общая длина 
корней в от-
дельных глуби-
нах горизонтов, 
считая с по-
верхности почвы 
% 
0 - 1 0 0,00 0,00 
1 1 - 2 0 0,22 0,22 
2 1 - 3 0 4,60 4,82 
3 1 - 4 0 11,20 16,02 
4 1 - 5 0 18,80 34,82 
5 1 - 6 0 15,40 50,22 
6 1 - 7 0 15,10 65,32 
7 1 - 8 0 16,10 81,42 
8 1 - 9 0 8,20 89,62 
9 1 - 1 0 0 6,40 96,02 
1 0 1 - 1 1 0 2,50 98,52 
1 1 1 - 1 2 0 0,33 98,85 
1 2 1 - 1 3 0 0,37 99,22 
1 3 1 - 1 4 0 0,18 99,40 
1 4 1 - 1 5 0 0,15 99,55 
1 5 1 - 1 6 0 0,20 99,75 
1 6 1 - 1 7 0 0,11 99,86 
1 7 1 - 1 8 0 0,02 99,88 
1 8 1 - 1 9 0 0,07 99,95 
1 9 1 - 2 0 0 0,05 100,00 
Иглин (см. Окальи—Малига, 12, стр. 24) проводил раскрытия корней 
в фруктовых садах, расположенных в входящей в Турцию части Курдистана 
на весьма сухой местности, с мощной, наносной, илистой орошаемой почвой 
и установил, что корневая система достигла в лучшем случае глубины 44 см. 
II. 
Формирование корневой системы произрастающего на сыпучем 
песке абрикосового дерева, привитого на Миробалан 
Описание среды абрикосового дерева 
Исследованное абрикосовое дерево произрастало на устаревшем вино-
градном участке Опытного хозяйства Исследовательского института вино-
Ol 
о 
Рис. 8. Чертеж (вид сбоку)"корневой системы абрикосового дерева, привитого на обыкновенный абрикос. Боко-
вой размер квадратов 1 м. На рисунке видно глубинное размещение корневой системы. Преобладающая часть 
корней (65,4%) располагалась в слое от 40—80 см. Мощность и качество почвенных слоев видно по почвен-
ному профилю на рисунке. 
0—96 серый песок 
96 — 130 желтосерый 
песок 
130—200 желтый песок 
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градарства в Кечкемет—Миклоштелеп. Этот виноградник не был обрабо-
тан по гребням с 1954 года и располагался на расстоянии 3,5 м от проезжей 
дороги, разграничивающей данный участок. Подвоем исследованного абри-
косового дерева был Миробалан. Обхват ствола составлял на высоте 15 см 
от поверхности почвы 86 см, на высоте 60 см — 87 см и на высоте 91 см 
(10 см под самым нижним побегом кроны) — 80 см. Полная высота дерева от 
Рис. д. Произрастающее на сыпучем песке в участке виноградника абрикосовое дерево, 
привитое на Миробалан 
поверхности почвы до вершины составляла 511 см. Возраст дерева — 23 лет, 
что было определено на основании годичных колец диаметра ствола. Крона 
дерева имела форму немного сплющенного шара, система побегов была рав-
номерно распределена (рис. 9.). 
Результаты исследований 
Характеристика почвы* 
В целях испытания грунта в пределах распространения корневой си-
стемы абрикосового дерева был выкопан профиль длиной в 3 м, как и глуби-
ной в 3 м. От поверхности почвы до глубины 26 см залегал светлосерый песок, 
* Испытания грунта проводил ассистент университета Ласло Жолдош. 
1 1 A c t a A g r o n o m i c a X /1—2. 
1 6 2 
Я. ТАМАШИ 
в слое от 27—70 см серовато-желтый песок, в слое от 71—95 см желтый песок 
с железистыми пятнами, а от 96—200 см —- желтый песок. 
Глубинное размещение отдельных слоев и результаты исследования 
приведены в таблице III. 
Таблица III 
Глубина 
см 
p H CaCOs 
% 
Водоподъем 
в течение 
5 часов 
Связность 
почвы 
по Аранью 
Гигро-
скопич-
ность fty. 
Гумус 
о/ /0 
0 - 2 6 7 , 6 2 9 , 0 3 6 8 — 0 , 2 6 8 1 ,5 
2 7 - 7 0 7 , 7 4 , 0 3 5 7 — 0 , 2 6 2 1,4 
7 1 - 9 5 7 , 6 5 , 2 3 8 5 — 0 , 1 9 8 — 
9 6 - 2 0 0 7 , 8 9 , 6 3 9 0 
— 
0 , 1 6 1 
— 
Почва абрикосового дерева представляла слабо щелочный, бедный 
перегноем сыпучий песок. Среднее содержание гумуса в слоях от 0—70 см 
было 1,45%. Слои от 71—200 см не содержали гумуса. 
Результаты исследования систем корней и кроны абрикосового дерева 
Сравнение корневой системы с системой кроны 
Между диаметром корневой системы и диаметром кроны абрикосового 
дерева не проявлялось большой разницы. Наибольший измеренный диаметр 
кроны был 7,2 м, а корневой системы — 13 м. Из сказанного видно, что наи-
больший диаметр корневой системы только в 1,6 раз больше диаметра кроны. 
Это установление также противоречит определению Кваразкхелия (8, стр. 
241—341), что диаметр корневой системы многократно больше диаметра 
кроны. Длина главной конечной ветви, значит высота кроны была 4,2 м, 
а наибольшая глубина отдельных корней — 1,9 м. Соответствующий глав-
ной конечной ветви корень достиг глубины 1,9 м, значит он оказался на 2,3 м 
короче длины главной конечной ветви. Самая длинная боковоя ветвь кроны 
достигла 3,9 м, а самый длинный боковой корень — 8,3 м. Самая длинная 
боковая ветвь оказалась в 2,1 раза длиннее самой длинной боковой ветви 
кроны. Из сказанного выявляется, что между формой кроны и формой корне-
вой системы не наблюдается сходства (см. рис. 2.). 
Общий, к а к и относительный вес корневой системы, кроны и ствола 
по сравнению друг с другом оформлялся по нижеследующему. 
Общий вес дерева в свежем состоянии 
Вес ствола  
Вес кроны  
280 кг 
62 « 
112 « 
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Общий вес надземных частей составлял 181 кг, а вес корневой системы был 
на 82 кг меньше. Согласно вышеприведенным данным соотношение корневой 
системы и надземных частей (ствол, крона) в весе по сравнению друг с дру-
гом было 1:1,9 (рис. 10.). 
Рис. 10. Отчасти раскрытая корневая система произрастающего на сыпучем песке абри. 
косового дерева, привитого на Миробалан 
Данные корневой системы 
Горизонтальное и вертикальное распространение корневой системы 
и ее распределение 
Горизонтальное распределение корневой системы исследованного абри-
косового дерева можно назвать равномерным. Диаметр корневой системы 
с севера на юг составлял 12,3 м, с запада на восток 13,2 м. 
Длина корней диаметром больше 0,2 см исследованного абрикосового 
дерева составляла 583,1 м, причем они переплетали площадь размером 
103 м2. Площадь в пределах проекции кроны дерева измерялась в 35,5 м2  
(34,4% вплетенной корнями площади), здесь размещались корни длиной 
435,5 м. Это составляет 74,6% общей длины корневой системы. Перепле-
тенная корнями площадь за пределами кроны составляла 67,5 м2 (65,6% 
всей сплетенной корнями площади), и в ней длина корней составляла 147,5 м. 
Это соответствует 25,4% длины всей корневой системы (рис. П.). 
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В пределах проекции кроны на каждый квадратный метр приходилось 
12,2 м корней, а в квадратных площадях за пределами этой проекции были 
обнаружены 2,1 м корней. Из этих данных выявляется, что в пределах линии 
проекции кроны густота корней на квадратный метр была в 5,8 раз больше, 
чем за пределами кроны. 
2,4% всей корневой системы (14,2 м) развивалось в вертикальном 
направлении, заходя в более глубокие слои почвы. Максимальная глубина 
проникания отдельных корней была 190 см. 
Кроме исследования распределения корней диаметром больше 0.2 см 
было исследовано также распределение корневых волосков по отдельным 
квадратным метрам и установлено, что в окрестности линии проекции кроны 
густота корневых волосков по отдельным квадратным метрам была 4,3 раза 
больше, чем в квадратах, расположенных на расстоянии 2,5 м за пределами 
кроны. 
Расположение корневой системы по отдельным горизонтам 
Корневая система абрикосового дерева распределялась в почвенных 
горизонтах различной глубины по нижеследующему: 
Только 5,8% корневой системы абрикосового дерева размещалось в слое 
от 0—40 см, несмотря на то, что на этой глубине содержание гумуса в 
почве было больше всего. Преобладающая часть корней (85,5%), разжщалась 
в горизонте от 41—90 см. Можно предполагать, что причины размещения 
корней на такой большой глубине следует искать в систематически появ-
ляющихся на Большой Венгерской низменности засухах и в колебаниях 
уровня или ж е более глубоком залегании грунтовой воды. В слое от 91—110 
см находились отходящие от более толстых корней верхних слоев более 
тонкие корни. В слое от 111—190 см были обнаружены корни, отходящие 
от более толстых и более тонких корней и проникающие в вертикальном 
направлении (рис. 12.). Уровень грунтовой воды находился во время 
исследования на глубине 2,3 м. 
На корневой системе не было выявлено повреждения корней, вызван-
ного орудиями обработки почвы. 
Балленэггер (1, стр. 13.) в результате раскрытия корневой системы 13-
летнего абрикосового дерева, привитого на Миробалан и произросшего на 
сильно связной глинистой почве, установил, что преобладающая часть кор-
ней, вопреки тяжелой глинистой почве, размещалась в слое от 60—120 см. 
Размещение корневой системы абрикосового дерева и винограда в почве 
На площади в 16 м2 вокруг абрикосового дерева проводилось раскры-
тие также корней винограда, причем зафиксировалось положение корневых 
систем этих двух растений по отношению друг к другу. На основании данных 
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Таблица IV 
Глубина гори-
зонтов 
см 
Д л и н а корней 
по отдельным 
глубинам 
горизонтов 
% 
Общая длина 
корней в от-
дельных глуби-
нах горизонтов, 
считая с поверх-
ности почвы 
% 
0 - 1 0 0,00 0,00 
1 1 - 2 0 0,00 0,00 
2 1 - 3 0 0,75 0,75 
3 1 - 4 0 5,00 5,75 
4 1 - 5 0 11,79 17,54 
5 1 - 6 0 18,98 36,52 
6 1 - 7 0 23,36 59,88 
7 1 - 8 0 18,54 78,42 
8 1 - 9 0 13,15 91,57 
9 1 - 1 0 0 5,56 97,13 
101-110 1,37 98,50 
111-120 0,59 99,09 
121-130 0,36 99,45 
131-140 0,23 99,68 
141-150 0,13 99,81 
151-160 0,09 99,90 
161-170 0,05 99,95 
171-180 0,03 99,98 
181-190 0,02 100,00 
точных измерений было установлено, что пригодные для приема питатель-
ных веществ корни винограда размещались на глубине 20—50 см от поверх-
ности почвы, в то время как у абрикосового дерева преобладающая часть 
корней всасывающих питательные вещества были обнаружены в более глубо-
ких слоях (рис. 13.). 
В пределах сетевой системы — в радиальном направлении от ствола 
дерева — как и в пределах линии проекции кроны абрикосового дерева, 
непосредственно вдоль линии проекции и на неоттененной деревом площади 
были проведены подсчеты побегов и виноградных гроздей, как и измерения 
длины побегов на по 12, в общем количестве на 36 виноградных кустах. 
Из данных таблицы можно установить, что находящиеся в полусвете 
виноградные кусты по сравнению с кустами, произрастающими в фильтро-
ванном свете или в полной освещенности развивали на 5 побегов больше. 
В отношении гроздей наблюдается уже гораздо большее отклонение в пользу 
кустов, произрастающих в полусвете, ибо они по сравнению с выходом 
О) 
О 
Рис. 12. Чертеж (вид сбоку) произрастающего на сыпучем песке абрикосового дерева, привитого на Миро-
балан. Боковой размер квадратов 1 м. На рисунке видно глубинное размещение корневой системы. Преоблада-
ющая часть корневой системы (85,5%) располагалась в слое от 40—90 см. Мощность и качество почвенных слоев 
видны по почвенному профилю на рисунке. 
см 
0—25 светлосерый песок 
25—70 серожелтый песок 
70—95 желтый песок с железистыми пятнами 
95—200 желтый песок 
Рис. 11. Чертеж (вид сверху) отчасти раскрытой корневой системы произрастающего на сыпучем песке абрикосового дерева, привитого на Миробалан. Боковой размер квадратов м. I 
Проекция кроны обозначается пунктиром. Корневая система переплета площадь 103 лась м2 
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Таблица V 
Число исследован-
В пределах про-
екции к р о н ы 
В окрестности 
проекции кроны 
На неоттенен-
ной площади 
ных кустов 
Фильтрованный 
свет 
Полусвет 
П о л н а я 
освещенность 
Число побегов длиной больше 5 см 
на 12 виноградных кустах шт. . . . 121 126 121 
Средняя длина побегов 12 виноград-
ных кустов см  
89 70 56 
Число гроздей на 12 виноградных ку-
стах шт  89 92 72 
Рис. 13. На рисунке хорошо видно занимаемое в почве положение корневой системы 
абрикосового дерева и виноградного куста 
гроздей кустов, произрастающих в полной освещенности, развивали на 20 
гроздей больше. Длина побегов была на 33 см длиннее средней длины побе-
гов кустов, расположенных в фильтрованном свете, значит, на покрытой 
кроной дерева площади, что объясняется прежде всего уменьшенными 
световыми условиями. 
Из вышеприведенных установлений нельзя вывести общих заключе-
ний, и мы не намереваемся их сделать, тем более, что занимающиеся двух-
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ярусной культурой исследователи проводили бесчисленные подобные иссле-
дования, результаты которых в 90% случаев противоречат сообщенным 
нами данным. Несмотря на это, в связи с картированием корневой системы 
довольно многих плодоносящих фруктовых деревьев, мы наблюдали, что в 
окрестности линии проекции кроны размещается самое большое количе-
ство корневых волосков, сосущих питательные вещества. Это объясняется 
прежде всего тем, что эти сосущие части корней получают также воду, сте-
кающую по кроне. Если подходить к данному вопросу с этой точки зрения, 
то значительно большее количество гроздей и более сильное развитие побе-
гов в окрестности линии проекции кроны не кажется совсем противоестест-
венным, тем более, что эти кусты не подвергаются в такой мере сильной 
инсоляции, к а к кусты, произрастающие при полной освещенности. 
III. 
Сравнительное исследование подземных и надземных частей 
абрикосовых деревьев, привитых на обыкновенный абрикос 
и на Миробалан 
Исследованные абрикосовые деревья произрастали на бедном пита-
тельными веществами сыпучем песке. Полученные в результате сопостав-
ления подземных и надземных частей абрикосовых деревьев разницы приве-
дены на таблице "VI. 
Таблица VI 
Порода плодо- -
вого дерева. 
Подвой 
Тип 
почвы 
Длина 
корня 
прони-
каю-
щего 
ДО 
наи-
боль-
шей 
глу-
бины 
м 
Длина 
глав-
ной 
конеч-
ной 
ветви 
м 
Д л и н а 
самого 
д л и н -
ного 
боко-
вого 
к о р н я 
M 
Длина 
самой 
длин-
ной 
боко-
вой 
ветви 
мм 
Д л и н а глав-
ной конеч-
ной ветви 
по сравне-
нию с захо-
д я щ и м до 
самой 
большой 
глубины 
корнем 
Длина самого 
длинного бо-
кового к о р н я 
по сравне-
нию с самой 
длинной 
боковой 
ветвью 
боль-
ше 
M 
мень-
ше 
м 
боль-
ше 
M 
мень-
ше 
м 
Абрикос, обыкновен-
ный абрикос  
сыпучий 
песок 
2,0 2,9 9,1 4,3 0,9 — 4,8 — 
Абрикос, Миробалан сыпучий 
песок 
1,9 4,2 8,3 3,9 2,3 - 4,4 — 
Из приведенных данных выявляется, что отдельные корни абрикоса, 
привитого на обыкновенный абрикос, проникали лишь на 0,1 м глубже, чем 
заходящие на самую большую глубину корни абрикосового дерева, приви-
того на Миробалан. Длина главной конечной ветви на 1,3 м меньше длины 
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проникающего на самую большую глубину корня, длина главной конечной 
ветви на 1,4 м меньше, самый длинный боковой корень на 0,8, а самая длин-
ная боковая ветвь на 0,4 м, самый длинный боковой корень на 0,4 м длиннее 
длины самой длинной боковой ветви, по сравнению с данными абрикосового 
дерева, привитого на Миробалан, определенными с таких ж е точек зрения. 
На основании вышесказанного в отношении развития подземных и 
надземных частей абрикосовых деревьев, привитых на различные подвои, 
нельзя выявить значительных разниц. Если, однако, анализировать данные 
исследованных деревьев независимо друг от друга, то м о ж н о установить 
что между формой кроны и формой корневой системы абрикосовых деревьев 
не наблюдается сходства. 
Раньше было распространено мнение о том, что развитие кроны подобно 
развитию корневой системы. Это предположение выдвигалось на том осно-
вании, что глубина проникания отдельных корней составляет 3—4 м, воз-
можно даже б—7 м. От случая к случаю отдельные корни на самом деле 
достигают большой глубины, однако, это еще не означает, что глубинное 
распределение и горизонтальное развитие корневой системы показывают 
подобную кроне форму. 
Величины диаметра кроны и корневой системы исследованных дере-
вьев приведены на табл. "VII. 
Т а б л и ц а VII 
Порода плодового 
дерева. Подвой 
Возраст 
дерева 
год 
Тип почвы 
Диаметр 
к р о н ы 
см 
Диаметр 
корневой 
системы 
см 
Абрикос, обыкновенный абрикос . 25 сыпучий 
песок 
760 1700 
Абрикос, Миробалан  23 сыпучий 
песок 
720 1300 
Из приведенных данных можно установить, что диаметр кроны абри-
коса, привитого на обыкновенный абрикос был на 0,4 м, а диаметр его кор-
невой системы на 4м больше, чем в случае абрикоса, привитого на Миробалан. 
Общепринятое установление, что диаметр корневой системы всегда много-
кратно превышает диаметр кроны, неправильно в случае исследованных 
абрикосовых деревьев, ибо независимо от различных подвоев исследован-
ных абрикосовых деревьев, диаметр корневой системы был только в 1,7 или 
в 1,6 раз больше диаметра кроны. 
Размер площади, переплетенной корневой системой исследованных 
абрикосовых деревьев, и длина корней диаметром свыше 0,3 см приведены 
на таблице VIII. 
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Т а б л и ц а V I I I 
Порода плодового 
дерева. Подвой 
Возраст 
дерева 
год 
Тип почвы 
Общая дли-
на корней 
диаметром 
свыше 0,2 
см 
м 
Размер пло-
щади, пере-
плетенной 
корнями 
м
2 
А б р и к о с . Обыкновенный а б р и -
кос 
25 
с ы п у ч и й песок 7 1 8 , 3 105 
А б р и к о с . М и р о б а л а н 23 с ы п у ч и й песок 583,1 1 0 3 
На основании данных таблицы можно установить, что корневая система 
абрикосового дерева, привитого на обыкновенный абрикос, развивала на 
235 м больше корней диаметром свыше 0,3 см, и несмотря на это она перепле-
тала лишь на 2 м2 большую площадь, чем корневая система абрикосового 
дерева, привитого на Миробалан. 
Распределение по квадратным метрам корней, диаметром свыше 0,3 см, 
и корневых волосков абрикосового дерева показано на таблице IX. 
Т а б л и ц а IX 
Распределение кор-
ней диаметром свы-
ше 0,2 см по квад-
ратным метрам 
Распределение кор-
невых волосков по 
квадратным метрам 
Порода плодового 
дерева. Подвой 
Т и п почвы 
В преде-
лах про-
екции 
кроны 
M 
За пре-
делами 
проекции 
кроны 
м 
В пределах 
проекции 
кроны и в 
непосред-
ственной 
окрестно-
сти этой 
линии 
шт. 
На расстоя-
нии 2—2,5 
м за пре-
делами 
кроны 
шт. 
А б р и к о с . Обыкновенный 
а б р и к о с 
с ы п у ч и й 
п е с о к 1 4 , 8 2,5 6 , 0 8 8 9 0 9 
А б р и к о с . М и р о б а л а н 
с ы п у ч и й песок 1 2 , 2 2,1 9 , 8 7 0 2 , 2 4 1 
Из данных таблицы можно установить, что в квадратах, находящихся 
в пределах линии проекции кроны, распределение по квадратным метрам 
корней диаметром свыше 0,3 см в случае абрикосового дерева, привитого 
на обыкновенный абрикос, было в 5,9 раз, а в случае абрикосового дерева, 
привитого на Миробалан — в 5,8 раз больше, чем в квадратах, находящихся 
за пределами проекции кроны. В случае обоих абрикосовых деревьев — на 
основании уже изложенного метода исследования — было исследовано также 
территориальное распределение корневых волосков. Из таблицы выявляется, 
что на площади в пределах линии проекции кроны и в непосредственной 
окрестности этой линии, в случае подвоя обыкновенного абрикоса отпадает 
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6088, а в случае подвоя Миробалан 9870 корневых волосков, тогда как на 
квадратах, расположенных на расстоянии 2—2,5 м за пределами кроны в 
случае подвоя обыкновенного абрикоса отпадает в среднем 909, а в случае 
подвоя Миробалана — 2,241 корневых волосков. Эти цифры означают в 
случае абрикосового дерева, привитого на обыкновенный абрикос, что в 
пределах линии проекции кроны и в квадратах, находящихся в непосред-
ственной окрестности этой линии густота корневых волосков была в 7,5 раз, 
а в случае абрикоса, привитого на Миробалан в 4,4 раза больше, чем в квад-
ратах, находящихся на расстоянии в 2—2,5 м за пределами кроны. Иссле-
дование распределения по квадратным метрам корней диаметром свыше 
0,3 см имеет большое значение на практике с точки зрения подкрепления 
цифровыми данными общеприменяемых методов удобрения и лучшего терри-
ториального распределения внесенного удобрения. 
Распределение общей корневой системы исследованных абрикосовых 
деревьев по длине и в процентах оформлялось по нижеследующему. 
Т а б л и ц а X 
Порода пло-
дового дерева. 
Подвой 
Тип почвы 
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А б р и к о с . Обык- сыпучий 
новенный 
песок 
а б р и к о с 7 1 8 , 3 37 ,5 5 4 8 , 7 76 ,0 6 7 , 5 169,6 2 4 , 0 
А б р и к о с . 
М и р о б а л а н 
сыпучий 
песок 
5 8 3 , 1 3 5 , 5 4 3 5 , 5 74 ,6 6 7 , 5 147,5 2 5 , 4 
Из данных таблицы явствует, что 76% корневой системы абрикосового 
дерева, привитого на обыкновенный абрикос, и 74,6% корневой системы 
абрикосового дерева, привитого на Миробалан, располагается на площади 
в пределах линии проекции кроны. В первом случае 76% корневой системы 
располагалось на площади 37,5 м2 в пределах линии проекции кроны, а в 
последнем случае 24% корней размещалось на площади и 65 м2 за пределами 
кроны. В случае абрикосового дерева, привитого на Миробалан 74,6% 
корневой системы размещалось на площади 35,5 м2 в пределах линии про-
екции кроны, а 25,4% — на площади 67,5 м2 за пределами кроны. 
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В отдельных случаях даже 90% корневой системы может размещаться 
в пределах линии проекций кроны, как это нами наблюдалось в случае 19-лет-
ней, произрастающей на глинистой почве яблони, привитой на дикой яблоне. 
Р Е З Ю М Е 
Исследованные абрикосовые деревья произрастали в Опытном хозяйстве Иссле-
довательского института виноградарства в Кечкемет—Миклоштелеп — на сыпучем песке 
в винограднике в качестве междурядной культуры, или же на бывшем участке винограда. 
Сообщенные в резюме под пунктами 1—5 установления относятся к распределению кор-
ней деревьев, произрастающих при изложенных в статье, как и в подобных условиях. 
На этом месте следует отметить, что исследование корневой системы абрикосовых дере-
вьев также в крупнопроизводственных условиях стало возможным благодаря значитель-
ной моральной и материальной поддержке Министерства сельского хозяйства. Подвоями 
исследованных абрикосовых деревьев были обыкновенный абрикос и Миробалан. 
В связи со сравнительным исследованием подземных и надземных частей абрикосо-
вых деревьев, привитых на различные подвои, было установлено нижеследующее: 
1. Несколько зарубежных авторов установили, что между формами крон и корне-
вых систем деревьев существует сходство. Эти установления были сделаны на основании 
нескольких корней, проникающих вертикально вниз в более глубокие слои почвы — иногда 
до глубины 3—5 метров. 
На основании наших сравнительных исследований было установлено, что между 
формой кроны и формой корневой системы не существует сходства. 
2. В связи с горизонтальным распространением корней многочисленные зарубеж-
ные авторы указали на то, что диаметр корневой системы старых деревьев во всех слу-
чаях многократно превышает диаметр кроны. 
Несмотря на то, что в отдельных случаях на самом деле диаметр корневой системы 
многократно превышает диаметр кроны, такое сопоставление все-таки дает повод к 
выведению неправильных заключений. А именно, если говорить о том, что диаметр корне-
вой системы многократно превышает диаметр кроны, то речь идет не о диаметре всей 
корневой системы, а только об отдельных корнях, отходящих на весьма большие расстоя-
ния. 
3. В нашем распоряжении весьма мало данных венгерских исследований о рас-
пределении корней по глубинам почвенных горизонтов. В венгерской литературе ссы-
лаются на ряд зарубежных данных, которые, однако, в венгерских условиях не были 
подкреплены систематическими исследованиями. Выяснение этого вопроса в условиях 
Венгрии в большой степени может модифицировать размер глубины нынешней обра-
ботки почвы. 
4,6% корневой системы абрикосового дерева, привитого на обыкновенный абри-
кос, располагалось в слое от 0—30 см, в то время как только 0,8% корневой системы 
абрикосового дерева, привитого на Миробалан, удалось выявить в слое до 30 см. Выше-
приведенные данные доказывают, что на сыпучем песке в пределах круга радиусом в 2 м 
от ствола дерева, можно в отличие от общепринятой обработки провести более глубокое 
возделывание земли. 
4. У абрикосовых деревьев распределение корней диаметром свыше 0,2 см по 
единицам площади нижеследующее: В случае абрикосового дерева, привитого на обык-
новенный абрикос, густота корней в квадратах в пределах линии проекции кроны была 
в 5,9 раз, а в случае абрикосового дерева, привитого на Миробалан — в 5,8 раз больше, 
чем в квадратах, находящихся за пределами кроны. 
Кроме исследования территориального распределения корней, диаметром свыше 
0,2 см, было исследовано также территориальное распределение корневых волосков. 
В случае абрикосового дерева, привитого на обыкновенный абрикос, было установлено, 
что густота корневых волосков в квадратах в пределах линии проекции кроны была в 
7,5 раз, а в случае абрикосового дерева привитого на Миробалан в 4,4 раза больше, чем 
в квадратах за пределами проекции кроны. 
Результаты исследования распределения корней, диаметром свыше 0.2 см, как и 
корневых волосков, по квадратным метрам, призваны способствовать более целесообраз-
ному территориальному распределению применяемого удобрения. 
5. Имеющаяся в нашем распоряжении литература о культуре абрикоса содер-
жит только морфологические описания корневой системы молодых деревьев обыкновен-
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ного абрикоса. Поэтому мы считали необходимым дать морфологическое описание корне-
вой системы абрикосового дерева привитого на обыкновенный абрикос, в возрасте пол-
ного плодоношения. Корневая система обыкновенного абрикоса в более старом возрасте 
также имеет блестящую карминокрасную окраску. Для более старых (более толстых) 
корней типично, что на них от 0,3 см до 8 см — на колебающихся между этими двумя 
крайними величинами расстояниях — видна поперечная, взаимно параллельная, немного 
выступающая опробковавшая полосатость. Устарелая кора корней трещиновата, она 
отслаивается. Молодые корни легко ломаются. Подобное наблюдение нами было сделано 
в связи с раскрытой раньше корневой системой 30 летнего абрикосового дерева, приви-
того на обыкновенный абрикос, и произрастающего на суглинистой, покрытой песком 
почве. 
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E X A M E N COMPARATIF DU SYSTEME RADICULAIRE DES ABRICOTIERS G R E F F E S 
SUR SAUVAGEONS (PRUNUS ARMENIACA L.) ET SUR MYROBALANS (PRUNUS 
MYROBALANA LOISEL) 
J . TAMÁSI 
R é s u m é 
Les abricotiers étudiés étaient situés dans la ferme expérimentale de Miklóstelep à 
Kecskemét, dépendant de l ' Ins t i tu t de Recherches de Viticulture, dans un vignoble de sable 
mouvant , comme culture intercalaire et sur le territoire d'anciens vignobles. Les constatations 
publiées sous les points 1—5 du résumé se rappor ten t expressément à la formation des arbres 
t rai tés dans l 'étude et croissant dans des conditions analogues. 
Je désire mentionner ici que l 'appui généreux du Ministère de l 'Agriculture permettra 
aussi d'étudier le système radiculaire des abricotiers sur une grande échelle. Les porte-greffes 
des abricotiers examinés étaient des abricotiers sauvages et des myrobalans. 
En connexion avec l 'examen comparatif des parties au dessus de la surface et des parties 
souterraines des abricotiers greffés sur différent sujets, j 'ai constaté ce qui suit: 
1. Plusieurs auteurs étrangers ont établi qu'il existe une analogie entre la forme du 
branchage et celle du système radiculaire. Ils on t basé cette constatat ion sur quelques racines 
croissant verticalement vers le bas, lesquelles pénètrent selon le cas même à une profondeur 
de 3—5 m dans les couches plus profondes du sol. 
A la base de nombreux examens comparatifs j ' a i constaté qu' i l n y a pas de ressemblance 
entre la forme du branchage et celle du système radiculaire. 
2. En ce qui concerne la propagation horizontale des racines, nombreux au t eu r s étran-
gers allèguent que le diamètre du système radiculaire des arbres âgés est toujours le multiple 
du diamètre du branchage. 
Bien que, dans certains cas, le diamètre du système radiculaire soit en effet le multiple 
du diamètre du branchage, une comparaison de ce genre peut cependant donner lieu à des 
conclusions erronnées. Lorsque nous disons que le diamètre du système radiculaire est le multiple 
du diamètre du branchage, il ne s 'agit pas à proprement parler du diamètre du système radi-
culaire total , mais seulement de racines isolées poussant jusqu'à une très grande distance. 
3. Pour ce qui est de la répart i t ion des racines par couches de profondeur, nous ne dis-
posons que d 'un très petit nombre d 'examens domestiques. La l i t té ra ture spécialisée hongroise 
fait mention de nombreuses données étrangères, qui dans les conditions hongroises ne sont 
cependant pas confirmées par des examens méthodiques. Dans les conditions locales la mise au 
point de cette question pourrait modifier dans une forte mesure la profondeur de la culture du 
sol employée jusqu 'à présent. 
4,6% des racines des abricotiers greffés sur f ranc sont situés dans une profondeur allant 
de 0 à 30 cm, tandis que 0,8% des racines des abricotiers greffés sur un sujet myrobalan a pu 
être démontré dans une profondeur allant jusqu 'à 30 cm de la couche superficielle. Les données 
mentionnées ci-dessus, prouvent, que sur le sable mouvant, à l 'opposé de la culture adoptée 
jusqu ' à présent, au delà d'un cercle de 2 mètres de rayon calculé à par t i r du t ronc de l 'arbre, 
la culture du sol peut être effectuée plus profondément . 
4. La réparti t ion par uni té de superficie des racines d 'une épaisseur de plus de 0,3 cm 
de diamètre, se précise de la manière suivante: Pour les abricotiers greffés sur sauvageon, la 
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d e n s i t é des racines é t a i t 5,9 fois plus g r a n d e d a n s les c a r r é s s i tués à l ' i n t é r i eu r de la p r o j e c t i o n 
de la couronne de f e u i l l a g e que dans les c a r r é s au dehor s de celle-ci p o u r les abr ico t ie r s g re f f é s 
sur u n s u j e t m y r o b a l a n el le é ta i t 5,8 fois p l u s g rande . 
A p a r t l ' e x a m e n d e la r épa r t i t i on p a r un i t é de s u p e r f i c i e des r ac ines d ' u n e épa i s seu r 
de p l u s de 0,3 cm de d i a m è t r e , nous a v o n s aussi e x a m i n é la r é p a r t i t i o n p a r un i t é - su r f ace des 
rad ice l les . Nous a v o n s c o n s t a t é que p o u r les abr ico t ie r s g r e f f é s sur s a u v a g e o n la dens i t é des 
rad ice l les é ta i t 7,5 fois p l u s g rande d a n s les carrés s i tués à l ' i n t é r i eu r de la p r o j e c t i o n de la 
c o u r o n n e de feuil lage q u e d a n s les carrés s i t u é s en dehors , t a n d i s que pou r les abr ico t i e r s g r e f f é s 
sur des su j e t s m y r o b a l a n elle é ta i t 4,4 fo i s p l u s g r a n d e . 
L ' e x a m e n de la r é p a r t i t i o n p a r m è t r e ca r ré des r a c i n e s d ' u n e épa i s seur de p lus de 0 ,3 
cm de d i a m è t r e et des r ad i ce l l e s est qua l i f i é à faci l i ter la d i s t r i b u t i o n p lus r a t ionne l l e p a r u n i t é -
su r f ace , de la f u m u r e e m p l o y é e . 
D a n s la l i t t é r a t u r e disponible r e l a t i v e a u x ab r i co t i e r s , nous n ' a v o n s r e n c o n t r é q u e la 
de sc r ip t i on m o r p h o l o g i q u e des racines de j e u n e s ab r i co t i e r s sauvages . C 'es t p o u r q u o i il n o u s a 
semblé nécessaire de d o n n e r la descr ip t ion m o r p h o l o g i q u e des racines des abr ico t ie r s g re f f é s 
su r s a u v a g e o n , en p l e in âge de p r o d u c t i v i t é . L a cou leur d e s rac ines des ab r i co t i e r s s a u v a g e s 
es t r o u g e ca rmin l u i s a n t , m ê m e lorsqu' i l s ' a g i t de r ac ines p l u s âgées. Les rac ines p lus âgées 
(p lus épaisses) sont c a r a c t é r i s é e s par des h a c h u r e s t r a n s v e r s a l e s , u n peu sa i l lan tes , subér i f i ées , 
p r o c é d a n t pa ra l l è l emen t les unes avec les a u t r e s à des d i s t a n c e s v a r i a n t e n t r e les v a l e u r s e x -
t r ê m e s de 0,3 à 8 cm. L ' é c o r c e des racines e s t crevassée , éca i l leuse . Les j e u n e s rac ines se ca s sen t 
f a c i l e m e n t . 
N o u s avons f a i t d e s obse rva t ions a n a l o g u e s p o u r les r ac ines des ab r i co t i e r s âgés de 30 
ans , g r e f f é s sur s a u v a g e o n , s i tués dans u n sol a rg i l eux r e c o u v e r t de sable, m i s en cu l tu re a n t é -
r i e u r e m e n t . 
V E R G L E I C H E N D E U N T E R S U C H U N G E N D E S W U R Z E L S Y S T E M S 
V O N A U F F L U G S A N D S T E H E N D E N , A U F S Ä M L I N G S U N T E R L A G E N 
( P R U N U S A R M E N I A C A L.) U N D A U F M Y R O B A L A N ( P R U N U S M Y R O B A L A N A 
L O I S E L ) G E P R O P F T E N A P R I K O S E N B Ä U M E 
J . TAMÁSI 
Z u s a m m e n f a s s u n g 
Die u n t e r s u c h t e n A p r i k o s e n b ä u m e s t a n d e n in d e r V e r s u c h s w i r t s c h a f t Miklós te lep , 
K e c s k e m é t des Ampe lo log i schen F o r s c h u n g s i n s t i t u t s in W e i n g ä r t e n auf F l u g s a n d , in Misch-
k u l t u r bzw. auf f r ü h e r e n W e i n t a f e l n . 
Die in der Z u s a m m e n f a s s u n g u n t e r 1—5 m i t g e t e i l t e n F e s t s t e l l u n g e n beziehen s ich 
a u s d r ü c k l i c h auf die W u r z e l e n t w i c k l u n g s v e r h ä l t n i s s e de r i m A u f s a t z b e h a n d e l t e n u n d u n t e r 
ähn l i chen Verhä l tn i s sen w a c h s e n d e n B ä u m e . A n dieser S te l le wäre zu b e m e r k e n , d a ß d u r c h 
die we i tgehende m o r a l i s c h e u n d mater ie l le U n t e r s t ü t z u n g des Min i s t e r iums f ü r L a n d w i r t -
s c h a f t , die U n t e r s u c h u n g d e s Wurze 'werks d e r A p r i k o s e n b ä u m e auch in den Be t r i eben se lbs t 
e rmög l i ch t wurde . Die U n t e r l a g e n der u n t e r s u c h t e n A p r i k o s e n b ä u m e waren wilde Apr ikosen-
b ä u m e u n d Myroba lan . 
I n Z u s a m m e n h a n g m i t der ve rg le i chenden U n t e r s u c h u n g der un t e r i r d i s chen u n d obe r -
i rd i schen Teile der auf ve r sch i edene U n t e r l a g e n g e p r o p f t e n A p r i k o s e n b ä u m e w u r d e n fo lgende 
F e s t s t e l l u n g e n g e m a c h t : 
1. Mehrere a u s l ä n d i s c h e Autoren b e h a u p t e n , d a ß zwischen der F o r m der Äs te - u n d 
W u r z e l s y s t e m e der B ä u m e e ine Ähnl ichkei t b e s t e h t . Diese B e h a u p t u n g w u r d e auf einige senk-
r e c h t wachsende , in d ie t i e f e r e n Schichten des Bodens — fa l lweise auch bis zur Tiefe v o n 3 
b is 5 m — h i n a b d r i n g e n d e Wurze ln b e g r ü n d e t . 
Auf Grund meiner vergleichenden Untersuchungen habe ich festgestellt, daß zwischen der 
Form des Astesystems und des Wurzelsystems keine Ähnlichkeit besieht. 
2. I n Z u s a m m e n h a n g mi t der h o r i z o n t a l e n A u s b r e i t u n g des Wurze lwerks w u r d e i m 
A u s l a n d ö f t e r s da rau f h ingewiesen , daß der D u r c h m e s s e r des W u r z e l s y s t e m s bei ä l te ren B ä u -
m e n in al len Fäl len das M e h r f a c h e des D u r c h m e s s e r s des Ä s t e s y s t e m s b e t r ä g t . 
Obwoh l in e inze lnen Fä l len der D u r c h m e s s e r des W u r z e l s y s t e m s wi rk l i ch das Mehr -
f a c h e des Äs te sys t ems b e t r ä g t , kann ein d iesbezügl icher Verg le ich zu i r r igen Schlüssen ve r -
an lassen . Sprechen wir n ä m l i c h davon, d a ß de r D u r c h m e s s e r des Wurze l sy s t ems das Mehr -
fache des Äs tesys tems b e t r ä g t , so hande l t es sich e igent l ich n i c h t u m den Durchmesse r des 
ganzen Wurze l sys t ems , s o n d e r n nur u m e inze lne , auf s eh r g r o ß e E n t f e r n u n g e n d r i n g e n d e 
W u r z e l n . 
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3. In Z u s a m m e n h a n g mit der Ver te i lung des Wurzelwerks je nach Tie fensch ich ten , 
s t ehen einheimische Un te r suchungen n u r in sehr geringer Zahl zur Verfügung. In de r ungar i -
schen Fach l i t e ra tu r b e r u f t man sich auf zahlre iche ausländische Angaben , die u n t e r den hei-
ma t l i chen Verhäl tn issen nicht durch me thod i sche Un te r suchungen bekrä f t ig t s ind . Die Klä-
r u n g dieser Frage u n t e r den hiesigen Verhä l tn i s sen könn te eine wesentl iche Ä n d e r u n g der 
gegenwär t ig a n g e w a n d t e n Bodenbearbe i tungs t i e fe he rbe i führen . 
4 ,6% des Wurze lwerks der auf U n t e r l a g e n gepropf ten Apr ikosenbäume b r e i t e t e sich 
in e iner Tiefe von 0 bis 30 cm aus, wäh rend b loß 0 , 8 % des Wurzelwerks der auf Myroba l anun -
te r l agen gep ropf t en Apr ikosenbäume i m 0—30 cm Hor izont der K r u m e n a c h w e i s b a r war . 
Die obigen Angaben bezeugen, daß die B o d e n b e a r b e i t u n g auf F lugsand , über den Bere ich eines 
Kre ises von 2 m R a d i u s h inaus , im Verhä l tn i s zu der bisher gebräuchl ichen B e a r b e i t u n g tiefer 
d u r c h f ü h r b a r is t . 
4. Die Ver te i lung der Wurzeln der Apr ikosenbäume , deren Durchmesser d icker als 0,3 
c m w a r , ges ta l te te s ich je F lächeneinhei t f o lgende rmaßen : Bei den auf Un te r l agen gepropf ten 
A p r i k o s e n b ä u m e n w a r die Wurze ld ich te in den inne rha lb des Baumtel le rs (ve r t ika le Projek-
t ion der Laubkrone ) gelegenen Q u a d r a t e n 5,9mal, bei den auf Myroba lanun te r l age gepropf ten 
B ä u m e n 5,8mal g röße r als in den a u ß e r h a l b des Baumte l le rs bef indl ichen Q u a d r a t e n . 
Außer der Ver te i lung der Wurze ln im Boden , deren Durchmesser meh r als 0,3 cm be-
t r u g , wurde auch die Ver te i lung der H a a r w u r z e l n einer P r ü f u n g unterzogen. Bei den auf Un-
te r lage gepropf ten Apr ikosenbäumen war die Haarwurze ld ich te in den inne rha lb des Baum-
tellers gelegenen Q u a d r a t e n 7,5mal, u n d bei den auf Myroba lanunte r lage g e p r o p f t e n Apriko-
s e n b ä u m e n 4,4mal größer , als in den a u ß e r h a l b des Baumte l le rs bef indl ichen Q u a d r a t e n . 
Sowohl bei den Wurzeln von g r ö ß e r e m Durchmesse r als 0,3 cm, als a u c h bei den Haar -
wurze ln ist die U n t e r s u c h u n g der Ver te i lung j e Q u a d r a t m e t e r geeignet, eine ra t ione l le re Flächen-
ve r t e i lung der a n g e w a n d t e n Dünger zu f ö r d e r n . 
5. In R a h m e n der zur V e r f ü g u n g s t ehenden , auf die A p r i k o s e n b ä u m e bezügl ichen 
L i t e r a t u r begegnete ich n u r der morphologischen Beschre ibung des Wurze lwerks j u n g e r wilder 
Apr ikosenbäume . Aus diesem Grunde schien die morphologische Beschre ibung des Wurzel-
werks der auf Un te r l age gepropf ten , in vol lem Produk t ionsa l t e r bef indl ichen A p r i k o s e n b ä u m e 
als no twend ig . Das Wurze lwerk der wi lden Apr ikosenunte r lagen ist auch im s p ä t e r e n Lebens-
a l t e r glänzend k a r m i n r o t ge fä rb t . F ü r die ä l teren (dickeren) Wurze ln ist kennze i chnend , d a ß 
auf diesen, von 0,3 bis 8 cm — zwischen diesen beiden ex t r emen Wer ten in wechse lnden En t -
f e rnungen -— eine in Quer r ich tung m i t e i n a n d e r paral le l laufende, sich ein wenig he rvo rhebende , 
v e r k o r k t e Sch ra f f i e rung zu sehen ist . Die R inde der Wurzeln ist rissig und sich abschälend. 
Die j u n g e n Wurze ln brechen leicht. E ine ähnl iche Beobach tung habe ich hei d e m Wurzel-
werk eines auf Unter lage gepropf ten , 30 jähr igen Apr ikosenbaumes gemacht , der auf e inem f rüher 
erschlossenen, s a n d b e d e c k t e n L e h m b o d e n s t a n d . 
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I n t r o d u c t i o n 
T h e so-called " ú j h i t ű s é g " is a cha rac t e r i s t i c v i r u s disease in red p e p p e r 
(Caps i cum a n n u u m L.) s t ands n e a r Szeged . T h e h e a v y losses caused b y t h e 
d i sease a r e due to t h e f a c t , t h a t p l a n t s in fec ted in an ear ly s t a g e of develop-
m e n t f a i l t o set f r u i t s , or if t h e y do , t h e f ru i t s a re d i s t o r t e d a n d m a l f o r m e d . 
T h e s e d e f o r m e d f r u i t s a r e ha rd a n d t i m e consuming to spl i t , a n d on t h e o the r 
h a n d , f r u i t s f rom v i r u s infected p l a n t s are easi ly a t t a c k e d b y s econda ry 
p a r a s i t e s (Al te rnar ia sp . C ladospor ium sp., B o t r y t i s sp. F u s a r i u m sp.) 
t h r o u g h t h e microscopic lesions e v o k e d b y t h e v i r u s . Th i s r e n d e r s i t d i f f i cu l t 
or e v e n imposs ib le for t h e i n d u s t r y t o m a k e use of t h e in fec ted p l a n t m a t e r i a l . 
T h e f i r s t l i t e r a r y d a t a c o n c e r n i n g t h e d isease were p u b l i s h e d as soon 
as 1926 (MOESZ, 1926). Accord ing t o t h i s a u t h o r t h e disease h a d ex i s ted even 
ear l ier , howeve r , t h e y e a r 1926 w a s t h e t i m e of i ts f i r s t g r ea t o u t b r e a k . Insec t s , 
me teoro log ica l cond i t i ons and b a c t e r i a a re p r e s u m e d to be poss ib le f ac to r s 
l ead ing t o t h e disease , b u t no f i n a l conclusion is d r a w n as to t h e rea l cause . 
O B E R M A Y E R (1938) cons iders the d i s ea se as a phys io logica l one of u n k n o w n 
origin a n d stresses t h e i m p o r t a n c e of fac tors ( r a i n y season, d e e p locat ion 
and h e a v y soil r ich in colloids) i n f l u e n c i n g t h e d i sease p red i spos i t ion of t h e 
hos t . T h e f i nd ings of SZIRMAI (1938—40) are of g r e a t i m p o r t a n c e . H e shows 
the so-ca l led " ú j h i t ű s é g " to be a v i r u s disease caused by c u c u m b e r mosa ic 
v i rus (CMV) or a v i r u s closely r e l a t e d to t h e l a t t e r . Since CMV exh ib i t s 
a h igh d e g r e e of v a r i a b i l i t y it s e e m e d to be n e c e s s a r y to e luc ida t e w h e t h e r 
or n o t t h e v i rus invo lved can be i d e n t i f i e d as one of t h e s t r a ins of CMV a l r eady 
desc r ibed in the l i t e r a t u r e . 
T h e i den t i f i c a t i on w a s based on s y m p t o m a t o l o g i c a l c h a r a c t e r s , phys ica l 
p rope r t i e s and p r e m u n i t y tes t s . 
1. Symptomato logy 
a) Materials and methods 
F o r t h e s y m p t o m a t o l o g i c a l s t u d i e s t h e fol lowing t e s t p l a n t s were u sed : 
C a p s i c u m a n n u u m L. , N i c o t i a n a t a b a c u m L. v a r . S a m s u n , N i c o t i a n a t a b a c u m 
2 Acta Agrouomira X/l—2. 
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L . v a r . W h i t e B u r l e y , N i c o t i a n a g lu t inosa L. , C u c u m i s s a t i vus L . , Phaseo lus 
v u l g a r i s L., Z i n n i a e legáns J a c q . , So l anum lycope r s i cum L. , P e t u n i a a tk in -
s i a n a Don. , T r a p a e o l u m m a j u s L . , G o m p h r e n a g lobosa L . , A n t i r r h i n u m m a j u s 
L . , A m a r a n t h u s c a u d a t u s L. , V i g n a sinensis (L.) E n d l . , D a t u r a s t r a m o n i u m 
L . , T e t r a g o n i a e x p a n s a Mur r . , C h e n o p o d i u m q u i n o a Wil ld . , B e t a vu lgar i s L . 
s s p . escu len ta f . a l t i s s ima R ö s s i n g . 
T h e m e c h a n i c a l t r a n s m i s s i o n s were car r ied o u t w i t h tobacco sap d i lu ted 
1 : 1. I n the case of insec t t r a n s m i s s i o n s aph ids w e r e k e p t for one d a y on t h e 
i n f e c t e d p l a n t a n d one d a y on t h e t e s t p l a n t s to be i n f ec t ed . A f t e r th i s per iod 
p l a n t s were s p r a y e d wi th E k a t o x . 
P l a n t s r e a c t i n g w i th s y s t e m i c s y m p t o m s were i n f e c t e d in a 4 — 6 leaf s tage ; 
f o r local lesion a s s a y s older p l a n t s were u sed . W i t h Zinn ia e legáns , sugar 
b e e t , T r o p a e o l u m m a j u s , A m a r a n t h u s c a u d a t u s , D a t u r a s t r a m o n i u m , Te t ra -
gon i a expansa , C h e n o p o d i u m q u i n o a and V igna s inensis m e c h a n i c a l t r ans -
m i s s i o n s were m a d e us ing 400 sc c a r b o r u n d u m accord ing t o t h e me thod 
desc r ibed by R A W L I N S and T O M P K I N S ( 1 9 3 4 , 1 9 3 6 ) in o rde r t o secure a h igher 
n u m b e r of les ions ( B E R A H A et al., 1 9 5 5 ) . 
Well e x p a n d e d p r i m a r y l eaves of Vigna s inens i s were r u b b e d a f t e r a 
p h o t o p e r i o d t r e a t m e n t of 24 h r . A f t e r infec t ion p l a n t s were p l a c e d in a we t 
c h a m b e r a t 2 9 — 3 0 ° С ( S I L L , 1 9 5 5 ) . 
b) Experimental results 
Capsicum annuum. T y p i c a l s y m p t o m s of " ú j h i t ű s é g " as descr ibed 
ea r l i e r in de ta i l b y S Z I R M A I (1937—40) could be p r o d u c e d on p e p p e r b y b o t h 
m e c h a n i c a l a n d a p h i d (Myzus pe r s i cae Sulz.) t r a n s m i s s i o n s of t h e v i rus which 
h a d been i so l a t ed f r o m d i seased p e p p e r p l a n t s in t h e f ie ld . 
Solanum lycopersicum. W h e n in fec t ing v e r y y o u n g (2—3 leaf s tage) 
t o m a t o p l an t s , in 2 to 3 weeks t h e leaves showed mosa i c m o t t l i n g a n d bl is ter-
i n g . T h e newly f o r m e d leaves e x h i b i t e d t h e c h a r a c t e r i s t i c fe rn leaf s y m p t o m s . 
Nicotiana tabacum var. Samsun. On t h e r u b b e d leaves in 8 to 10 d a y s 
s m a l l necrot ic s p o t s a p p e a r e d (F ig . 1). A t t h e s a m e t i m e t h e u p p e r leaves 
s h o w e d ve in -c l ea r ing . S o m e t i m e s necro t ic spo t s could be seen as secondary 
s y m p t o m s as wel l . A b o u t t w o w e e k s a f t e r in fec t ion a cha rac t e r i s t i c s y m p t o m 
cou ld be obse rved which cons i s t ed in t h e wh i t e d i sco lora t ion of t h e leaf begin-
n i n g f rom t h e a p e x (Fig . 2). V e i n s genera l ly r e m a i n e d green a t t h e base . On 
l e a v e s deve lop ing l a t e r t h e s y m p t o m s were n o t so t y p i c a l . A m o t t l i n g consist-
i n g of l ight a n d d a r k e r g reen s p o t s of i r regu la r s h a p e was obse rved on these 
l e a v e s . The s p o t s were 8 t o 9 m m in d i a m e t e r . 
Nicotiana tabacum var. White Burley. S y m p t o m s were s imi la r to those 
o n S a m s u n t o b a c c o wi th t h e on ly d i f fe rence , t h a t on t h e r u b b e d leaves no 
p r i m a r y lesions deve loped a n d t h a t oak leaf p a t t e r n was a v e r y common 
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y m p t o m on leaves over t h e region of the i n f e c t e d ones. T h i s p a t t e r n w a s 
n e v e r necrot ic in c o n t r a s t to p e p p e r (Fig. 3). 
Nicotiana glutinosa. 10 to 12 d a y s a f t e r i n f e c t i o n vein c l ea r ing appeared 
on t h e u p p e r leaves . I n t w o weeks t h e leaves d i s p l a y e d a p rogress ive discolo-
r a t i o n , only t h e ve ins r e m a i n i n g g reen . L a t e r on a m o t t l i n g consist ing of 
i r r e g u l a r spo t s of 2 to 4 m m in d i a m e t e r m a d e i t s a p p e a r a n c e . I n most cases 
s e v e r e leaf d e f o r m a t i o n s could be obse rved (F ig . 4) . 
Petunia atkinsiana. T h e var ie t i e s " H i m m e l r ö s c h e n " and " C r a t e r " f a i l e d t o 
b e c o m e in fec t ed . T h e v a r i e t y " S e n a t o r " , h o w e v e r , showed a wel l p ronounced 
m o s a i c m o t t l i n g two w e e k s a f t e r inocu la t ion . L a t e r an i n t e n s i v e proli-
f e r a t i o n of t h e leaves could b e obse rved (Fig. 5). T h e s e leaves w e r e ve ry small 
in size, h igh ly d e f o r m e d a n d s l ight ly m o t t l e d . 
Cucumis sativus. W h e n co ty l edons were r u b b e d t h e f i r s t s y m p t o m s 
a p p e a r e d on t h e p r i m a r y leaves as soon as 10 to 12 d a y s a f te r i n f ec t i on , in f o r m 
of a well p r o n o u n c e d m o s a i c (F ig . 6) . W h e n o lde r leaves w e r e infected a 
V - s h a p e d chlorot ic p a t t e r n a p p e a r e d in 10 to 12 d a y s . T h e d i s e a s e d p l a n t s 
w e r e h igh ly s t u n t e d as c o m p a r e d to h e a l t h y o n e s because of t h e sho r t en ing 
of t h e i n t e rnodes (Fig. 7). On t h e v a r i e t y " K e c s k e m é t i H a m v a s " t h e mo t t l i ng 
cons i s ted of t i n y chlorot ic s p o t s u n e v e n l y d i s t r i b u t e d on the g r e e n b a c k g r o u n d . 
I n t h e case of t h e v a r i e t y " K í n a i K í g y ó " t h e l i t t l e yel lowish s p o t s f o r m e d 
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groups n e a r the veins . F o r the v a r i e t y " F r a n c i a F ü r t ö s " s t un t i ng w a s par t ic -
u la r ly cha rac t e r i s t i c , t h e mosaic b e i n g of a d i f fuse t y p e . 
Amaranthus caudatus. 4 to 5 d a y s a f t e r i nocu l a t i on r e d d i s h - b r o w n 
local n e c r o t i c lesions a p p e a r e d (F ig . 8) . Since t h e b e h a v i o u r of A m a r a n t h u s 
c a u d a t u s as an i n d i c a t o r p l a n t has n o t b e e n recorded as y e t in de t a i l , i t seemed 
n e c e s s a r y t o e lucidate some m e t h o d i c a l quest ions . O u r o b s e r v a t i o n s can b e 
s u m m a r i z e d as fol lows: 
1. Mos t lesions w e r e p roduced o n young p l a n t s i n the 8—10 l ea f s t age . 
In t h i s c a s e s y m p t o m s m a d e the i r a p p e a r a n c e in 4 t o 5 days . 
2 . T h e same i n o c u l u m p r o d u c e d much m o r e necro t i c l e s ions on t h e 
lower 6 l eaves t han on those of h i g h e r inser t ions (7—11) . On l e a v e s s i t u a t e d 
over t h i s second reg ion , ins tead of t h e common b r o w n i s h - r e d les ions a t f i r s t 
small l i g h t green p i n p u n c t u r e like s p o t s appeared t h e c e n t e r of w h i c h b e c a m e 
nec ro t i c in 14—15 d a y s . « 
Fig. 4 
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3. T h e symptoms p r o d u c e d by t obacco necrosis v i r u s also consis ted of 
local necrot ic lesions, howeve r , they m a r k e d l y differed f r o m those caused b y 
the " ú j h i t ű s é g " virus. If infec t ing wi th t h e virus caus ing " ú j h i t ű s é g " t h e 
lesions p r o d u c e d were l i t t l e reddish-brown spots i r regular in shape (F ig . 8), 
whereas t obacco necrosis v i r u s evoked d a r k brownish r ed well defined nec ro t i c 
rings the c e n t e r of which w a s of a light b r o w n colour ( F i g . 9). 
Fig. 10 
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4. Most lesions were p roduced when t h e inoculum was t aken from c u c u m -
ber, less if t a k e n from Turk ish tobacco a n d leas t if der iv ing from N i c o t i a n a 
glut inosa. T h e v i rus could no t be t r a n s m i t t e d mechanical ly from p e p p e r t o 
A m a r a n t h u s c a u d a t u s , moreover , the sap of hea l thy p e p p e r p lan ts comple te ly 
inhibited e s t ab l i shmen t of infect ion if m i x e d in a p ropor t ion of 1 : 1 w i t h 
Fig. 11 
inocula f rom c u c u m b e r or tobacco infected w i t h the virus in question. T h i s 
inhibi tory effect of pepper could no t be e l imina t ed by d i lu t ing t h e mixture 1 :50 . 
5. The v i r u s could be t r ansmi t t ed f r o m local lesions of A m a r a n t h u s 
cauda tus to all hos t p lan t s t e s t e d (cucumber , tobacco, N . glutinosa, p e p p e r 
and A. c a u d a t u s ) . 
Zinnia elegáns. 14 days a f t e r inocula t ion mosaic m o t t l i n g of l ight a n d 
dark green a reas appeared (Fig. 10). 
Vigna sinensis. No s y m p t o m s . 
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Phaseolus vulgaris, var. Fürj. S y m p t o m s nei ther in summer nor in 
w in t e r . 
Citrullus vulgaris. On coty ledons no local lesions. 
Antirrhinum majus maximum. T h e v a r i e t y " M ä r c h e n z a u b e r " could no t 
be infec ted . 
Tropaeolum majus nanum. No s y m p t o m s . 
Beta vulgaris ssp. esculenta f . altissima. Exclusively local s y m p t o m s 
Fig. 14 
(chlorotic spots) in 14 days a f t e r inocula t ion (F ig . 11.). The v i r u s never b e c a m e 
sys temic , no t even in a m o n t h . 
Datura stramonium. On the rubbed oval leaves chlorot ic spots (Fig. 12) 
and on the incised u p p e r ones r ing-l ike p a t t e r n (Fig. 13) were to be seen. 
Tetragonia expansa. Localized chlorotic s p o t s similar t o those on sugar 
b e e t (Fig. 14). No systemic spread of the v i r u s . 
In those cases where p r i m a r y s y m p t o m s appeared in t h e form of chlo-
ro t ic spots (sugar bee t , Da tu r a a n d Te t ragonia ) the p h e n o m e n o n of inversion 
w a s v e r y charac ter i s t ic . 
Chenopodium quinoa. 4 to 5 days a f t e r infect ion local necrotic lesions 
were p roduced . 
Gomphrena globosa. W h e n infec t ing v e r y young p l a n t s the top leaves 
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showed a we l l -de f ined m o s a i c m o t t l e a n d a mild b l i s t e r ing , 14 t o 18 days 
a f t e r i n o c u l a t i o n . 
2. Physical properties 
a) Introduction 
As f a r as t h e r m a l i n a c t i v a t i o n p o i n t , di lut ion e n d - p o i n t and l o n g e v i t y 
in v i t r o a re concerned , CMV is cha rac t e r i z ed b y t h e following p r o p e r t i e s : 
Thermal inacti-
vation point 
Longevity in 
vitro Dilution endpoint Author 
60° с 1 — 2 days 10~ 4 Dooli t t le (1920) 
70° С 1 — 2 days 1 0 ~ 3 Walker (1926) 
70° С 4 — 5 days 10 5 Pound—Walke r (1948) 
7 0 - 8 0 ° С 3 — 4 days 
— 
Holmes (1948) 
80° С 6 days 10 5 B r i d g m o n - W a l k e r (1952) 
71° С 
— — 
Berkeley (1953) 
6 2 - 6 6 ° С 4 days 10 5 Chamber la in (1954) 
6 5 - 7 5 ° С 6—19 days 10~ 3 —2 • 10 6 Walker (1957) 
6 0 - 7 0 ° С 3 — 4 days ю - " Smi th (1957) 
68° С 5 days 10 4 Hein (1957) 
6 5 - 7 0 ° С 
— 
10~ 4 Simons (1957) 
As clear ly i n d i c a t e d , d a t a on t h e p h y s i c a l p rope r t i e s of CMV v a r y g r e a t l y . 
T h e reason of these d i v e r g e n c e s m a y b e t h a t the p r o p e r t i e s of labi le v i ruses , 
l ike CMV, g r ea t l y d e p e n d on t h e e n v i r o n m e n t a l cond i t i ons , u n d e r w h i c h t h e 
e x p e r i m e n t s w e r e c o n d u c t e d . A t t e n t i o n t o th is p h e n o m e n o n w a s a l r eady 
d r a w n by ear l ie r worke r s . F o r e x a m p l e , McKinney (1926) showed t h e t h e r m a l 
i n a c t i v a t i o n p o i n t to dec rease when t h e inocu lum w a s d i lu ted w i th dis t i l led 
w a t e r . I n an o t h e r p a p e r (McKinney, 1945) the a u t h o r po in ted o u t t h a t 
d r y i n g f i n e l y cu t leaf t i s s u e a t 18,5 to 23,6° С leads t o a r ap id loss o f infec-
t i v i t y . H o w e v e r , w h e n dr ied a t 35° С a n d s to red over CaCl 2 in a d e s i c c a t o r at 
23° C, t h e v i r u s r e m a i n s a c t i v e for as long as 58 d a y s . F ina l ly , p u t t i n g leaf 
t i s sue , a f t e r d r y i n g a t 1—2° С over CaCl2 , i n fec t iv i ty wil l no t b e l o s t even 
a f t e r 153 d a y s . These s t u d i e s only dea l w i t h the e f fec t of d i f f e ren t phys i ca l 
f a c t o r s on i n f ec t i v i t y . H o w e v e r , as f a r as in fec t iv i ty is conce rned , o the r 
f a c t o r s m u s t also he t a k e n i n t o cons ide ra t ion , such as t h e source of t h e in-
o c u l u m , t h e season in wh ich t h e e x p e r i m e n t s are b e i n g carr ied o u t a n d the 
t a x o n o m i c pos i t ion of t h e i n f ec t ed p l a n t s . Ear l ie r s t u d i e s did n o t a t t a c h 
g r e a t va lue t o these p r o b l e m s . R e c e n t l y , however , p a p e r s are a c c u m u l a t i n g 
wh ich unequ ivoca l l y s t ress t h e i m p o r t a n c e of these f a c t o r s . Fulton (1950)  
fo r e x a m p l e c la ims t h a t s t u d y i n g d i f f e r e n t c u c u m b e r mosa i c v i r u s i so la tes 
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f r o m sp inach , in a ser ies of t e s t s on t h e r m a l i n a c t i v a t i o n p o i n t and l o n g e v i t y 
in v i t r o , g rea te r v a r i a t i o n was o b s e r v e d b e t w e e n d i f f e r en t t e s t s t h a n b e t w e e n 
t h e v i r u s s t ra ins . I n a series of t e s t s m a d e d u r i n g D e c e m b e r , J a n u a r y a n d 
F e b r u a r y , t h e r m a l i n a c t i v a t i o n of all s t ra ins r a n g e d b e t w e e n 55° С and 60° C. 
I n o n e t e s t i n a c t i v a t i o n was o b t a i n e d below 55° C. I n severa l t e s t s , h o w e v e r , 
m a d e - du r ing Apr i l a n d May, i n a c t i v a t i o n w a s o b t a i n e d b e t w e e n 65° С a n d 
70° C. S imi lar ly , i n longev i ty t e s t s , i n f ec t iv i t y w a s lost in 2 t o 3 d a y s w i t h 
s a m p l e s tes ted d u r i n g D e c e m b e r , J a n u a r y a n d F e b r u a r y , a n d in 10 d a y s 
w h e n t e s t e d in A p r i l and M a y . Nienow (1948) work ing w i t h a c u c u m b e r 
m o s a i c v i rus s t r a i n isola ted f r o m Mer tens i a v i rg in i ca s t a t e s t h a t w h e n t h e 
i n o c u l u m is t a k e n f r o m W h i t e B u r l e y tobacco , t h e v i rus r e m a i n s ac t ive fo r 
as l o n g as 24 h o u r s , however , w h e n the s o u r c e of i nocu lum is P e t u n i a or 
N i c o t i a n a sy lves t r i s , t h e virus is i nac t i va t ed in 12 and 4 h o u r s , r e spec t ive ly . 
I n d e t e r m i n i n g on V i g n a s inensis t h e t h e r m a l i n a c t i v a t i o n p o i n t of CMV in 
sap f r o m P e t u n i a , t h e au tho r c o m e s t o the conc lus ion t h a t a l t h o u g h t h e t h e r -
m a l i n a c t i v a t i o n p o i n t is b e t w e e n 65° С and 70° C, t e m p e r a t u r e s as low as 
50° С h i g h l y r e d u c e in fec t iv i ty . O n t h e basis of t h e s e e x p e r i m e n t s t h e a u t h o r 
p o i n t s o u t t h a t t h e p h y s i c a l p r o p e r t i e s of c u c u m b e r mosaic v i r u s g r ea t l y d e p e n d 
on t h e hos t p l an t s u s e d , the age of t h e p l an t a n d possibly o t h e r u n d e t e r m i n e d 
f a c t o r s . T h e same r e s u l t s have b e e n ob ta ined b y Noordam (1952) in s t u d y i n g 
t h e C u c u m i s v i rus 1 s t . Chr. He showed t h a t s a p f r o m in fec ted tobacco l eaves 
st i l l g a v e a r eac t ion on Nicot iana t a b a c u m a t a d i lu t ion of 1 0 - 5 or 10~6 in t h e 
w i n t e r m o n t h s a n d of 10~3 to 10— 4 a t o ther t i m e s of the y e a r . Tobacco sap 
could be d i lu ted t e n t imes and st i l l gave as s t r o n g a reac t ion on P e t u n i a as 
c h r y s a n t h e m u m s a p . H e a t i n g t h e s a p a t 50° С a l r e a d y caused some i n a c t i v a t i o n 
of t h e v i rus . On t h e bas i s of his r e s u l t s the a u t h o r emphas izes t h e fac t , t h a t in 
t h e case of the d e t e r m i n a t i o n of phys i ca l p r o p e r t i e s of c u c u m b e r mosaic v i r u s 
t h e season in w h i c h t h e e x p e r i m e n t s are ca r r i ed o u t , t he phys io logica l condi -
t ion of t h e p l a n t t o b e in fec ted , t h e condit ion a n d age of t h e p l a n t t h e ino-
c u l u m is t a k e n f r o m , and the v i r u s c o n c e n t r a t i o n of the sap m u s t be t a k e n 
in to cons ide ra t ion . T h e c u c u m b e r mosaic v i r u s s t r a i n s tud ied b y Bhargava 
(1951) lost mos t of i t s i n f ec t iv i t y a t a t e m p e r a t u r e as low as 50° C. 
T h e aim of o u r e x p e r i m e n t s w a s to e s t a b l i s h t h e p h y s i c a l p r o p e r t i e s 
of t h e v i r u s caus ing " ú j h i t ű s é g " . I n consequence of the l i m i t e d faci l i t ies w e 
w e r e u n a b l e to c a r r y o u t tes t s u n d e r d i f fe ren t e x t e r n a l condi t ions . We a l w a y s 
r e f e r to t h e exac t condi t ions of o u r e x p e r i m e n t s in t h e t e x t . 
b) Experimental 
F o r the d e t e r m i n a t i o n of t h e t h e r m a l i n a c t i v a t i o n p o i n t , d i lu t ion e n d 
p o i n t a n d aging in v i t r o , the sap w a s p r epa red b y s i m u l t a n e o u s ex t r ac t ion of 
o l d e r a n d y o u n g e r l eaves of T u r k i s h tobacco p l a n t s in fec t rd for one m o n t h . 
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In t he rma l inac t iva t ion t e s t s 2—2 ml of expressed sap was heated in a th in-
walled tes t t u b e in wa te r b a t h held a t a cons tan t t e m p e r a t u r e ( i 0.5 cC) by 
m e a n s of a hand- reg ida ted f l ame . Af te r hea t ing for t e n minutes t h e t u b e was 
removed and placed in cold wa te r to cool. Inocula t ions were m a d e as soon 
as possible a f t e r t r e a t m e n t s have been completed. 
Expt. No. 1. (6 " December) . 10—10 Nicot iana glutinosa p l a n t s were 
infected wi th inocula t r ea t ed a t d i f fe ren t t empera tu re s . Resul ts a re given 
in Table 1. 
Table 1 
Thermal inactivation point of the virus causing " újhitűség" of pepper 
Temperature 
°c 
Number of inoculated 
plants 
Number of diseased 
plants 
Control 10 10 
55 10 2 
60 10 0 
65 10 0 
70 10 0 
Expt. No. 2. (21th M ay) . 4—4 leaves of 3—3 A m a r a n t h u s c a u d a t u s 
p l a n t s were r u b b e d wi th the inocula t r e a t e d at the following t empera tu res s : 
50, 55, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 75 and 80° C. 
None of t h e p lan t s became in fec ted . 
Expt. No. 3. (1th Augus t ) . 10—10 Turk i sh tobacco p lan ts were rubbed 
w i t h the v a r i o u s l y t r ea ted saps (heat t r e a t m e n t and dilutions). I n t h e case 
of longevi ty t e s t s 5—5 p l a n t s were used . Special care was t aken t o secure 
t h e same physiological s tage of the exper imen ta l p l an t s . 
The e x p e r i m e n t for t h e de te rmina t ion of the t h e r m a l inac t iva t ion point 
aga in failed to give posit ive resul ts . The resul t s of t h e dilution and longevi ty 
t e s t s are shown in Table 2 and 3, respect ive ly . 
Table 2 
Dilution end point of the virus causing "újhitűség" of pepper 
Dilution 
Number of inoculated 
plants 
Number of diseased 
plants 
Control 10 10 
10~ 4 10 10 
1 0 " 2 10 7 
10^ 3 10 5 
5 . 1 0 - 3 10 1 
10 1 
2.10 4 10 0 
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Table 3 
Longevity in vitro at 19—22°С of the virus causing "újhitüség" of peppei •r 
Time elapsed 
from t h e extraction 
of sap t i l l 
infect ion 
Number of inoculated 
p lants 
Number of diseased 
plants 
oh 
24 h 
48 h 
72 h 
96 h 
120h 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
2 
0 
0 
0 
0 
3. Cross protection tests 
a) The aim of the experiments 
T h e purpose of t h e e x p e r i m e n t s w a s to c l ea r u p w h e t h e r or n o t our 
conc lus ion t h a t the v i r u s causing " ú j h i t ü s é g " of p e p p e r is iden t i ca l wi th a 
specia l s t r a in of c u c u m b e r mosaic v i r u s , can be s u p p o r t e d by cross pro tec-
t ion t e s t s . 
T h e Pr ice ' s i n d i c a t o r s t ra in N o . 6 ( M a r m o r cucumer i s v a r . judic is 
Ho lmes ) is a widely u s e d s t ra in for premunity t e s t s w i t h c u c u m b e r mosaic 
v i r u s . Accord ing to t h e l i t e r a r y d a t a (Price, 1935) i t causes local lesions on 
Z inn ia e legáns . T h e s t r a i n , however , k i n d l y s u p p l i e d b y К . M. Smith and 
des igna t ed as Pr ice ' s y e l l o w s t ra in , d e s p i t e several a t t e m p s , did n o t c ause local 
necroses on Zinnia e l e g á n s , wi th t h e excep t ion of o n e case. H o w e v e r , when 
t h e v i r u s f r o m these l oca l lesions w a s t r a n s f e r r e d t o N i c o t i a n a g lu t i nosa and 
t h e n f u r t h e r to Z inn ia e l egáns , local l e s ions did n o t d e v e l o p . I t w a s supposed 
t h a t as f a r as r eac t ion t y p e is conce rned , some d i f f e r e n c e s migh t ex i s t b e t w e e n 
t h e Z i n n i a va r i e t i e s . 2 1 Z i n n i a va r i e t i e s w e r e a s s a y e d f o r the i r b e h a v i o u r , b u t 
each v a r i e t y r eac ted w i t h b r igh t y e l l o w spots w i t h o u t lesion f o r m a t i o n . 
Th i s t y p e s y m p t o m g r e a t l y d i f fered f r o m t h a t caused b y our s t ra in . T h e r e f o r e 
it s e emed to be a d e q u a t e for our e x p e r i m e n t s . 
Expt. No. 1. T e n Z i n n i a p l a n t s i n the 6—8 lea f s tage were in fec ted 
w i t h t h e v i r u s caus ing " ú j h i t ü s é g " . I n t w o weeks, w h e n the s y m p t o m s h a v e 
a l r e a d y a p p e a r e d , t h e y w e r e supe r in f ec t ed wi th t h e y e l l o w s t ra in . I n t h e same 
t i m e 10 Zinnia p l a n t s s e r v e d as con t ro l s , be ing i n f e c t e d only wi th t h e yellow 
s t r a in . I n two weeks t h e cha rac te r i s t i c ye l low spo t s a p p e a r e d on t h e cont ro l 
p l a n t s . H o w e v e r , on t h o s e inocula ted w i t h b o t h s t r a i n s , only t h e s y m p t o m s 
of t h e f i r s t v i rus were t o b e seen. One w e e k af te r t h e a p p e a r a n c e of t h e s y m p -
b) Experimental 
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t o m s sap was expressed s e p a r a t e l y f rom t h e p l a n t s infec ted o n l y wi th our 
s t r a i n and wi th b o t h s t ra ins , a n d t h e inocula w e r e rubbed on 3 — 3 Nicot iana 
g l u t i n o s a p l an t s . T h e resu l t was c l e a r - c u t : the p l a n t s r u b b e d w i t h t h e inocu lum 
o r i g i n a t i n g f r o m Z i n n i a p lan t s i n f e c t e d wi th b o t h s t r a i n s showed t h e s y m p t o m s 
of on ly our s t r a i n and those r u b b e d wi th t h e s a p of Zinnia p l a n t s infected 
w i t h t h e yel low s t r a i n exh ib i t ed s y m p t o m s charac te r i s t i c fo r t h i s s t ra in . 
Expt. No. 2. 10 Nicot iana g l u t i n o s a p l a n t s were infec ted w i t h t h e v i rus 
c a u s i n g " ú j h i t ű s é g " . A f t e r two w e e k s t h e p l a n t s w e r e s u p e r i n f e c t e d wi th t h e 
ye l low s t ra in . S imu l t aneous ly 10 add i t i ona l N . g lu t inosa p l a n t s w e r e inocu-
l a t e d wi th the ye l low s t ra in on ly . A f t e r t h ree w e e k s 3 of the 10 p l a n t s hav ing 
b e e n infec ted w i t h b o t h s t r a ins showed t h e s y m p t o m s of t h e ye l low s t ra in , 
t h e res t , howeve r , only exh ib i t ed s y m p t o m s charac te r i s t i c fo r ou r s t ra in . 
T h e p l a n t s i n f e c t e d wi th t h e y e l l o w s t ra in on ly , d isplayed t h e expected 
s y m p t o m s . 
Expt. No. 3. E x p t . No. 2 w a s r epea t ed w i t h 3—3 N. g l u t i n o s a p l a n t s . 
I n t h i s case we o b t a i n e d a 100 p e r cen t p r o t e c t i o n . 
Summary and discussion 
1. On t h e bas i s of our e x p e r i m e n t a l r e su l t s we come to t h e conclusion 
t h a t t h e v i rus caus ing the so ca l l ed " ú j h i t ű s é g " of pepper is a specia l s t r a i n 
of c u c u m b e r m o s a i c v i rus (CMVP) . 
2 . CMVP s h o w s the fo l lowing s y m p t o m a t o l o g i c a l s imi la r i t i e s and diffe-
r e n c e s as c o m p a r e d to o ther C M V s t ra ins : 
I t infec ts c u c u m b e r in m u c h the same w a y as o the r C M V st ra ins do 
(mosa ic and s t u n t i n g ) . Some d i f f e r e n c e s were f o u n d in the s y m p t o m s caused 
b y CMVP on v a r i o u s cucumber v a r i e t i e s . 
S y m p t o m s on Turk i sh t o b a c c o are s t r ik ing ly similar t o t h o s e descr ibed 
b y Brierley a n d Doolittle (1940) on the s a m e hos t . 
N ico t i ana g lu t inosa p l a n t s i n f e c t e d w i t h CMVP e x h i b i t s y m p t o m s 
a l m o s t iden t i ca l w i t h those c a u s e d b y Cucumis v i r u s 1 st . Chr . a n d descr ibed 
b y Noordam (1952). Cucumis v i r u s 1st. Chr . , however , c a u s e d sys temic 
in fec t ion on A n t i r r h i n u m and loca l lesions on Tropaeo lum m a j u s , whe rea s 
C M V P did n o t i n f e c t any of t h e s e h o s t s in sp i te of two a t t e m p t s . 
P e t u n i a h y b r i d a which r e a c t s w i t h severe l ea f d e f o r m a t i o n s a n d e n a t i o n s 
t o Cucumis v i r u s 1 s t . Chr., shows b u t sl ight leaf d e f o r m a t i o n s a n d no ena t ions 
w h e n in fec ted w i t h CMVP. 
A m a r a n t h u s c a u d a t u s g a v e a posi t ive r e a c t i o n as e x p e c t e d f rom t h e 
l i t e r a r y d a t a (Kuntz—Walker, 1947; Sill-Walker, 1952). T h e same w a s 
f o u n d to be t r u e f o r the f o l l o w i n g hosts : Z inn ia e legáns , Lycope r s i cum 
e s c u l e n t u m , G o m p h r e n a g lobosa , D a t u r a s t r a m o n i u m a n d C h e n o p o d i u m 
q u i n o a . 
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A s to t h e r e a c t i o n t y p e of s u g a r b e e t to CMY t h e r e are t w o poss ibi l i tés . 
Accord ing to Hoggan (1929) in t h e case of a p h i d t r ansmis s ion c o m m o n 
c u c u m b e r mosaic v i r u s becomes s y s t e m i c only if a p h i d s a re f e e d i n g n e a r 
t h e g r o w i n g po in t s . Bhargava (1951) comes t o t h e s ame conclus ion w i t h a 
CMY s t r a i n isolated f r o m spinach a n d c la ims this t o b e t h e case w i t h m e c h a n i c a l 
t r a n s m i s s i o n s , too. Accord ing to Severin and Freitag (1948) w e s t e r n CMV 
causes sys temic s y m p t o m s in s u g a r b e e t . Severin (1948) shows t h a t un l ike 
w e s t e r n cucumber m o s a i c , celery ca l ico a n d c o m m o n c u c u m b e r m o s a i c p r o d u c e 
only p r i m a r y s y m p t o m s on sugar b e e t . I n Fulton's v i ew (1950) a CMV s t ra in 
i so la t ed f r o m Sp inac i a oleracea i n v a d e s sugar b e e t sys temica l ly only in 
v e r y f e w cases; gene ra l l y local l e s ions are p r o d u c e d . Bennett (1944) n eve r 
o b s e r v e d sys temic s y m p t o m s on C M V infec ted s u g a r bee t s . 
S u g a r beets i n f e c t e d with C M V P never showed sys temic s y m p t o m s 
d u r i n g a n obse rva t i on period of o n e a n d a half m o n t h . I t m u s t b e s t ressed , 
h o w e v e r , t h a t only l e a v e s of lower i n s e r t i o n were r u b b e d . 
C M V P in fec ted n e i t h e r F r e n c h b e a n nor cow-pea , desp i te t h e f a c t t h a t 
cow-pea is a c o m m o n l y used ind ica to r p l a n t for C M V (Köhler — Klinkowski, 
1954). I n expla in ing t h e p h e n o m e n o n one m u s t t a k e in to cons ide ra t ion t h e 
s t a t e m e n t of Holmes (1948) i n d i c a t i n g t h a t s t r a i n s of C M V e x h i b i t a h igh 
d e g r e e of spec ia l iza t ion t o their m a i n hos t s . 
Bridgmon (1951) was u n a b l e t o in fec t l e g u m i n o u s p l a n t s w i t h a CMV 
s t ra in isolated f r o m Gladiolus sp. Whipple and Walker (1938) f o u n d t h a t 
the CMV st ra in i s o l a t e d from b e a n in fec ted b o t h b e a n and p e a , whereas 
t h a t i so l a t ed f rom p e a w a s p a t h o g e n i c on ly to pea . T h i s is a sugges t ive ev idence 
for t h e ex t r eme ly h i g h degree of spec ia l iza t ion of CMV s t r a i n s . Nienow 
(1948) d id n o t succeed in infect ing F r e n c h bean w i t h a CMV s t r a i n isolated 
f r o m Mer tens i a v i r g i n i c a . Cow-pea, on t h e o the r h a n d , r eac t ed pos i t ive ly . 
T h e r e s u l t s of Simons (1957) are e spec i a l l y i m p o r t a n t f r o m our p o i n t of v iew. 
W o r k i n g w i t h CMV s t r a i n s i so la t ed f r o m Caps i cum f r u t e s c e n s , h e could 
infect n e i t h e r Vigna s inens i s nor P h a s e o l u s vulgar i s . T h e inocu lum w a s t a k e n , 
l ike in o u r case, f r o m Nicot iana t a b a c u m , t he re fo re , t h e f a i l u re of i n fec t ing 
those h o s t s could n o t b e due to t h e i n h i b i t o r p r e s e n t in Caps i cum. 
3 . a) W h e n i n o c u l u m is t a k e n f r o m N i c o t i a n a t a b a c u m v a r . S a m s u n 
and t h e s a m e hos t is in fec ted , in s u m m e r m o n t h s t h e di lut ion end p o i n t of 
CMVP is 10 ~4 . L o n g e v i t y in vi t ro a t a t e m p e r a t u r e of 19—22° С l a s t s for 24  
hr . W h e n infec t ing N . glut inosa p l a n t s in win te r m o n t h s , i n f ec t i v i t y of CMVP 
is los t b e t w e e n 55° С a n d 60° C. 
b) T h e f i nd ings of Nienow (1948), Fulton (1950), Bhargava (1951)  
and Noordam (1952) i nd ica t ing t h a t C M V readi ly loses in fec t iv i ty a t a t em-
p e r a t u r e m u c h below i t s t he rma l i n a c t i v a t i o n p o i n t h a v e been s u p p o r t e d b y 
our d a t a . Th i s is in a g r e e m e n t w i t h Bawden's (1955) sugges t ion accord ing 
to w h i c h t he r e is a cor re la t ion b e t w e e n t h e shape , R N A con t en t a n d t e m p e r -
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a t u r e coeff ic ient of t h e r m a l i n a c t i v a t i o n (Q10) of v i ruses . Vi ruses wi th elon-
g a t e d par t ic les c o n t a i n a b o u t 6 pe r cent R N A a n d these h a v e a large Q1 0 , 
t h e i r loss of i n f e c t i v i t y w h e n h e a t e d is c o r r e l a t e d w i th t he i r d e n a t u r a t i o n 
a n d t h e y are i n a c t i v a t e d on ly w h e n hea t ed n e a r the i r t h e r m a l i n a c t i v a t i o n 
p o i n t . Spher ica l v i ru ses , l ike CMV (de Bruyn Outboter et al . , 1951; Sill 
e t al., 1952; gürrtürk et al., 1957) con ta in t h r e e or more t i m e s as much nuc-
le ic acid, h a v e a smal l Q10 a n d t h e y readi ly lose i n fec t iv i t y a t t e m p e r a t u r e s 
m u c h below t h e i r t h e r m a l i n a c t i v a t i o n po in t . I n his t ab le t h e a u t h o r shows 
t h a t spher ical v i r u s e s ( tobacco necrosis v i ru s , t o m a t o b u s h y s t u n t v i rus , 
CMV) did n o t c ause local les ions on, i. e. t h e y d id n o t m u l t i p l y in p l an t s k e p t 
a t 36° С a f t e r i n o c u l a t i o n . O n t h e bas is of t h e s e f i nd ings we can explain t h e 
f a i l u re of our e x p e r i m e n t s in t h e d e t e r m i n a t i o n of t h e t h e r m a l i nac t iva t ion 
p o i n t in s u m m e r b y saying, t h a t CMVP which h a s lost m o s t of i t s in fec t iv i ty 
d u r i n g h e a t t r e a t m e n t s a n y w a y , was u n a b l e to m u l t i p l y in t h e t e s t p l a n t s 
k e p t a t a h igh t e m p e r a t u r e a f t e r inocu la t ion . 
3. CMVP shows a pos i t ive cross p r o t e c t i o n on bo th Z i n n i a e legáns a n d 
N i c o t i a n a g lu t inosa to M a r m o r cucuiner is v a r . jud ic i s Ho lmes . I n one expe r i -
m e n t t h e p r e m u n i t y was n o t c o m p l e t e . Similar r e s u l t s are r e p o r t e d by Bridg-
ovion and Walker (1952), Noordam (1952), Govier (1957) a n d Hein (1957)  
w i t h o ther s t r a i n s of CMV. 
v . . . . 
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О П Р Е Д Е Л Е Н И Е ВИРУСНОГО ШТАММА МОЗАИКИ ОГУРЦОВ, ВЫЗЫВАЮЩЕГО 
Т. Н. «УЙХИТЮШЕГ» (ÜJHITŰSÉG) СТРУЧКОВОГО ПЕРЦА 
В ВЕНГРИИ 
Ф. ш о л ь м о ш и 
Р е з ю м е 
Результаты опытов по определению вируса, вызывающего «уйхитюшег» видоиз-
менение столбура стручкового перца следующие: 
1. На Nicot iana tabacum v a r . Samsun, N. glutinosa L., Cucumis sativus L. , Sola-
n u m lycopersicum L., Datura s t r amon ium L., Zinnia elegáns Jacq. , Gomphrena globosa L . , 
Petunia a tk ins iana Don., вирус вызывает системную мозаику, на B e t a vulgaris L. ssp . 
esculenta f. a l t iss ima Rössing, Tetragonia expansa Murr локальные хлорозные пятна, 
на Amaran thus caudatus L., Chenopodium hybr idum локальные некрозы. Phaseolus vul -
garis L., Tropaeo lum május L. , Ant i r rh inum m a j u s L. И Vigna sinensis (L.) End l . не 
удалось механическим путем заразить. 
2. Если посевной материал венгерского штамма вируса происходит из Nicot iana 
t abacum (ВВ) и с ним заразить также N. t abacum, то в течение летних месяцев вирус 
при разбавлении Ю-
4
 еще вирулентный, и сохраняет свою активность в прессованном 
соке при 19—22° С даже еще после 24 часов. В случае заражения N . glutinosa вирус 
утрачивает свою вирулентность в течение зимних месяцев между 55 —60° С. 
3. Неуспешность опытов по тепловой инактивации, проведенных в течение летних 
месяцев, автор объясняет низким коэффициентом тепловой инактивации вируса. 
4. На Z inn ia elegáns и N ico t i ana glutinosa вирус вызывает предиммунизирующее 
действие против Marmor cucumeris var . judicis Holmes. 
5. На основании вышеприведенных опытов автор приходит к заключению, что 
«уйхитюшег» стручкового перца в Венгрии вызывается особым штаммом вируса мозаики 
огурцов. 
BESTIMMUNG D E S GURKENMOSAIK-VIRUSSTAMMES, D E R D I E I N UNGARN A L S 
» Ü J H I T Ű S É G « B E K A N N T E K R A N K H E I T B E I M G E W Ü R Z P A P R I K A V E R U R S A C H T 
Von 
F . S O L Y M O S Y 
Z u s a m m e n f a s s u n g 
Die Ergebnisse der Versuche, die im Zusammenhang mit der Bes t immung des d i e s e 
Krankhe i t (eine A r t von Reis igkrankhe i t ) des Gewürzpapr ikas verursachenden Virus d u r c h -
g e f ü h r t wurden, s ind die folgenden: 
1. An Nico t i ana tabacum v a r . Samsun, N. glut inosa L., Cucumis sa t ivus L., So lanum 
lycopersicum L. , Da tu ra s t r a m o n i u m L., Zinnia elegáns Jacq. , G o m p h r e n a globosa L. , P e -
t u n i a a tkinsiana Don. verursacht d a s Virus eine systemische Mosaikkrankhei t , an Beta vu l -
gar is L. ssp. esculen ta f. al t issima Rössing, Te t ragonia expansa Mur r lokale chlorotischen 
Flecken, an A m a r a n t h u s caudatus L. und Chenopodium hybridum hingegen lokale Nekrosen . 
Phaseolus vulgar i s L. , Tropaeolum m a j u s L., An t i r rh inum majus L. u n d Vigna sinensis (L . ) 
E n d l . gelang es n i ch t auf mechanischem Wege zu inf iz ieren. 
2. S t a m m t das Inokulum des ungarischen Viruss tammes aus Nicotiana t a b a c u m 
u n d wird dami t wieder N. t a b a c u m inf iz ier t , so ist das Virus bei einer Ve rdünnung von 10~4 
in den Sommermona ten noch in fek t iös und bewahr t bei 19—22° С im P r e ß s a f t seine A k t i v i t ä t 
selbst nach 24 S t u n d e n . Im Falle der Inf iz ierung von N. glutinosa ve r l i e r t das Virus in den 
W i n t e r m o n a t e n seine Infek t iv i tä t zwischen 55 und 60° C. 
3. Der Mißerfolg der in den Sommermonaten durchgeführ ten Wärmcinak t iv ie rungs-
versuche wird m i t dem niedrigen Wärineinakt iv ierungskoeff iz ienten des Virus erklärt . 
4. An Z inn ia elegáns und Nico t i ana glutinosa ü b t das Virus eine gegen Marmor cucu-
mer i s var. jud ic is Holmes prämunis ie rende Wirkung aus . 
5. Auf G r u n d der obigen Versuchsergebnisse gelangt Verfasser zu der Folgerung, d a ß 
d ie als »Űjhi tűség« bezeichnete K r a n k h e i t des Gewürzpapr ikas in U n g a r n von einem besonde-
r e n Stamm des Gurkenmosaikvi rus hervorgerufen wird. 
E R G E B N I S S E D E R M I T C H L O R - A M I N O T R I A Z I N D E R I V A -
T E N I N U N G A R N D U R C H G E F Ü H R T E N U N K R A U T B E -
K Ä M P F U N G S V E R S U C H E 
V o n 
G . UbrIZSY u n d M . C s O N G R A D Y 
FORSCHUNGSINSTITUT FÜR PFLANZENSCHUTZ, BUDAPEST 
( E i n g e g a n g e n a m 17. N o v . 1959.) 
1. Erörterung des Problems 
Die V e r u n k r a u t u n g der K u l t u r b ö d e n Ungarns n a h m besonders w ä h r e n d 
des I I . Wel tkr ieges u n d in den da rau f fo lgenden J a h r e n be t rächt l ich zu und 
gesta l te te sieh zum wicht igs ten H e m m u n g s f a k t o r der l andwir t schaf t l i chen 
P r o d u k t i o n . Die verschiedenen K u l t u r e n unserer Acker - und G a r t e n b ö d e n 
sind im L a n d e s d u r c h s c h n i t t zu 30 bis 60 v H mit U n k r a u t p f l a n z e n bedeck t 
und demzufo lge be laufen sich die d u r c h Unkräu te r ve ru r sach ten Schäden 
(für e inen 10jährigen Durchschn i t t b e r e c h n e t ) auf 20 bis 25 v H . Es ist wahr-
scheinlich, d a ß in einigen, zur V e r u n k r a u t u n g neigenden P f l anzenbes t änden , 
z. B. b e i m Mais, der U n k r a u t s c h a d e n au f Uandesebene noch größer i s t . In 
den Maisku l tu ren werden Auf laufen u n d F rühen twick lung von den Gliedern 
des zu Beg inn des S o m m e r s a u f t r e t e n d e n , sog. zweiten U n k r a u t a s p e k t e s ge-
hinder t (der vorangehende , sog. F r ü h j a h r s u n k r a u t a s p e k t wird vor b z w . bei 
der A u s s a a t vern ichte t ) , während d e r F ruch t en twick lung — zur Zei t des 
Fahnensch iebens und darauf fo lgend n o c h 2 bis 3 W o c h e n lang —- die Massen 
des sommer l ichen U n k r a u t a s p e k t e s ab t räg l i ch sind. Anderson u n d Jones 
stellten f e s t , daß in den Maiskul turen d ie er t ragss te igernde Wirkung der Un-
k r a u t b e k ä m p f u n g von g röß te r B e d e u t u n g ist, da auf den v e r u n k r a u t e t e n Flä-
chen das Gesamtgewich t des Maisbes tandes und der U n k r ä u t e r dem Gewicht 
des Maisbes tandes der unkrau t f r e i en Kont ro l l f l ächen g le ichkommt! Desha lb 
erscheint es als eine f ü r das ganze L a n d wicht ige Frage , — besonders au f Böden 
die d u r c h Quecke (Agropyron repens Beauv.), H u n d s z a h n (Cynodon dactylon 
Pers.) u n d Hiihnerhirsc (Echinochloa crus galli Beauv.) s t a r k verseucht s ind — 
die chemische U n k r a u t b e k ä m p f u n g a u f brei tes ter Grund lage in den Maisschlag 
der F r u c h t f o l g e e inzuschal ten . 
E i n e zei tgemäße Methode der U n k r a u t b e k ä m p f u n g ist die I n a n s p r u c h -
nahme v o n selektiv wi rkenden chemischen Erzeugnissen (Herbiziden) , die als 
Spr i t zmi t t e l oder als granul ier te P r ä p a r a t e durch Auss t r euen zur A n w e n d u n g 
gelangen. I n GetreideschJägen h a b e n sich vornehmlich Ver t i lgungsmi t te l auf 
H o r m o n b a s i s (z. B. 2 ,4-D, MCPA) b e w ä h r t , in empf indl icheren K u l t u r e n s töß t 
jedoch de r Gebrauch dieser auf Schwier igkei ten. D u r c h die E n t d e c k u n g von 
Bek ä mpfungs mi t t e l n m i t superse lekt iver Wirkung k o n n t e aber auch in den 
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auf 2,4-D s e h r empf ind l i ch r eag ie renden W e i n g ä r t e n das P r o b l e m der e r fo lg -
reichen e h e m i s c h e n U n k r a u t v e r t i l g u n g ge lös t werden . Die höchs t s e l ek t iven 
Ch lo r -Amino t r i az inde r iva t e w e r d e n als W u r z e l h e r b i z i d e a u ß e r den W e i n g ä r t e n 
in O b s t k u l t u r e n , in B e s t ä n d e n von Z i e r p f l a n z e n , K ü c h e n g e w ä c h s e n , h a u p t -
sächlich abe r in Mais- u n d H i r s e n k u l t u r e n m i t g roßem E r f o l g a n g e w a n d t . A u s -
ländische V e r s u c h e e r b r a c h t e n den Beweis, d a ß diese P r ä p a r a t e sowohl z u r 
Vor- als a u c h z u r N a c h a u f l a u f b e h a n d l u n g he i der Lup ine (Vossen, 1959), i n 
den K u l t u r e n v o n Cyperus esculcnius (Smith, 1959), hei Glad io len (Bing, 1958) 
u n d auch in P f e r d e b o h n e n s a a t e n (Elliott, 1958) he rangezogen werden k ö n -
n e n . Wie a m e r i k a n i s c h e U n t e r s u c h u n g e n ze ig ten , s chäd igen kleine G a b e n 
— 1,0 bis 1,2 k g je K a t a s t r a l j o c h (=- k j 0 ,575 ha) — w e d e r die S o j a b o h n e , 
n o c h die G e m ü s e b o h n e , obwoh l diese P f l a n z e n empf ind l i ch s ind . 
Die F o r s c h u n g s a r b e i t m i t den A m i n o t r i a z i n v e r b i n d u n g c n wurde im J a h r e 
1955 begonnen , als die schweizer i sche F i r m a Geigv u n t e r de r Fabr iksbeze ich -
n u n g 444 E d e n F o r s c h u n g s a n s t a l t e n ein E r z e u g n i s solchen Charak te r s z u r 
B e g u t a c h t u n g ü b e r g a b (Gysin-Knüsli). I m J a h r e 1956 e r sch ien auf dem M a r k t 
d a s P r ä p a r a t »S imaz in« , in d e n d a r a u f f o l g e n d e n J a h r e n k a m e n »Chloraz in«, 
»Propaz in« b z w . »Tr ie taz in« , » Ipaz in« , » A t r a z i n « und » S i m e t o n « in den H a n -
de l . Diese V e r b i n d u n g e n u n t e r s c h e i d e n sich d u r c h ihre in d e n Lagen 2, 4 u n d 
6 des Sechser r inges be f ind l i chen chemischen S u b s t i t u e n t e n n a c h der fo lgenden 
F o r m e l . 
2 
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»Chlorazin« ist e r fo lgve r sp rechend bei de r chemischen U n k r a u t b e k ä m p -
f u n g in den B a u m w o l l e - , Mais- , S c h n i t t b o h n e n - , T o m a t e n - , Zwiebel - und K a r -
t o f f e l k u l t u r e n . » P r o p a z i n « k a n n sich nach Bartley (1959) in d e n Saaten d e r 
Mohrenhirse , M ö h r e und Sel ler ie gu t b e w ä h r e n . Brink (1958) s te l l te fest , d a ß 
»Tr ie taz in« n u r i n v ie r facher Dos i e rung die h e r b i z i d e W i r k u n g v o n »Simazin« 
о о 
e r re ich t , doch erwies sich d ie ses Erzeugnis als supe r se l ek t iv in K a r t o f f e l - , 
E r b s e n - , T a b a k - , E r d b e e r e n - und S o j a k u l t u r e n . Neuerd ings f a n d e n Holstun 
u n d Bingham (1959), daß » I p a z i n « in j u n g e n B a u m w o l l k u l t u r e n als N a c h a u f -
l a u f m i t t e l bei d e r U n k r a u t v e r t i l g u n g am s e l e k t i v s t e n ist ; die n ö t i g e Dos ie rung 
w u r d e mit 1,2 k g / k j W i r k s t o f f be rechne t . 
Von den A m i n o t r i a z i n v e r b i n d u n g e n b e w ä h r t e n sich in de r Praxis zwe i : 
d a s im Jah re 1958 zugelassene P r ä p a r a t »S imaz in« [2-Chlor -4 ,6-b is [e thy lamino] -
s - t r i az in ] und d a s im Wasse r besser lösliche » A t r a z i n « (2-Chlor-4-a lk i lamino-
6- i sopropi lamino-s - t r i az in) b e s o n d e r s gut ; be ide s ind P a t e n t e de r F i rma Geigy 
u n d kommen a ls 50 v H W i r k s t o f f e n t h a l t e n d e , s t a u b f ö r m i g e Spr i t zmi t t e l in 
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d e n H a n d e l . S imazin u n d A t r a z i n w e r d e n a u c h in den Vere in ig t en S t a a t e n , 
Schweiz u n d D e u t s c h l a n d (Scher ing) , u . z w . tei ls als wasser lös l iche s t a u b -
förmige , te i ls als g ranu l ie r t e Erzeugnisse he rges t e l l t . L e t z t e r e sind von l ä n g e r 
a n h a l t e n d e r W i r k u n g u n d u n t e r t r o c k e n e r e n V e r h ä l t n i s s e n v o r t e i l h a f t e r 
(Pridham, 1959) als die Suspens ionen ; sie erwiesen s ich sogar bei d e r 
B e k ä m p f u n g de r W a s s e r u n k r ä u t e r g ü n s t i g e r (Schneider, 1959), da die Sus-
pens ionen b l o ß die Algen v e r n i c h t e t e n . 
Die E i g e n t ü m l i c h k e i t d ieser V e r b i n d u n g e n bes t eh t d a r i n , daß sie v o n 
der P f l a n z e d u r c h die W u r z e l n a u f g e n o m m e n werden , also sog . Wurze lhe rb i z ide 
s ind . Das P r ä p a r a t At raz in w i r d aber — z u f o l g e seiner g r ö ß e r e n Wasser lös l ich-
ke i t — a u c h d u r c h die B l ä t t e r (als k o n t a k t e s Herbizid) a b s o r b i e r t und t r a n s -
lokal is ier t s ich im X y l e m . D i e Wasser lös l ichkei t von S i m a z i n ist sehr ge r i ng 
(0,0005 v H ) , so d a ß z. B. z u m völligen A u f l ö s e n einer Dose v o n 2 kg /k j 4 T a g e 
h i n d u r c h i n s g e s a m t m i n d e s t e n s eine G e s a m t n i e d e r s c h l a g s m e n g e von 80 m m 
nö t ig is t ; in t rockenen J a h r e n (z. B. 1958,1960) en t sp r i ch t d i e se s Mit te l eben des-
wegen n i c h t ganz den E r w a r t u n g e n . E s i s t zweckmäßig , b e i d e P r ä p a r a t e b e i 
de r A u s s a a t , b z w . vor dem A u f l a u f e n zu s p r i t z e n ( p r e e m e r g e n t e s Spri tzen) , d e n n 
die k e i m e n d e n u n d j u n g e n — also in i h r e m e m p f i n d l i c h s t e n Zus t and b e f i n d l i -
chen — U n k r ä u t e r k ö n n e n a u f diese W e i s e le ich t die l e t a l e Menge mi t i h r e n 
Wurze ln a u f n e h m e n . Das vor dem Auflaufen vorgenommene Spritzen ist unver-
gleichlich wirksamer als die N a c h a u f l a u f b e h a n d l u n g d e r P f l a n z c n ( p o s t e m e r g e n t e s 
Spr i t zen) , da die berei ts e n t w i c k e l t e n U n k r ä u t e r w i d e r s t a n d s f ä h i g e r sind u n d 
n u r zum Tei l a b s t e r b e n ; e i n i g e (z. B. Convolvulus arvensis, Equisetum arvense, 
Cynodon dactylon, Rubus caesius, usw.) e r w e i s e n sich sogar a ls res i s ten t . S i m a -
zin ve rb l e ib t — infolge s e i n e r schlechten Wasse r lös l i chke i t — in der o b e r s t e n , 
3 bis 15 cm d i cken Schich t d e s Bodens u n d ü b t daher d a u e r n d seine W i r k u n g 
auf die se icht wurze lnden U n k r ä u t e r a u s . A t r a z i n kann a u c h i n größere T i e f e n 
gelangen, d e s h a l b ist die W i r k u n g dieses Mi t t e l s auf die i n d e r oberen B o d e n -
schicht k e i m e n d e n e i n j ä h r i g e n U n k r ä u t e r einige Mona te n a c h dem S p r i t z e n 
schon ger ing . D a der Mais 4 3 v H seines W a s s e r b e d a r f e s a u s d e r obers ten (0 b i s 
30 cm s t a r k e n ) B o d e n s c h i c h t deck t , b e d e u t e n f ü r diese P f l a n z e die bis zu d iese r 
Tiefe k e i m e n d e n und sich d o r t en tw icke lnden U n k r ä u t e r d i e größte K o n k u r -
renz . B e s o n d e r s bei der K e i m u n g u n d i m ers ten E n t w i c k l u n g s s t a d i u m des 
Maises is t d ie F o r d e r u n g a u s s c h l a g g e b e n d , m i t diesen P r ä p a r a t e n völlige U n -
k r a u t f r e i h e i t zu sichern, d e n n ein v e r s p ä t e t e s K e i m e n u n d a b g e b r e m s t e s W a c h s -
t u m des Maises zieht s p ä t e r n i c h t gut zu m a c h e n d e Schäden n a c h sich. Die vol l -
s tändige V e r h i n d e r u n g e i n e r f rühze i t igen V e r u n k r a u t u n g de r M a i s k u l t u r e n 
b ie te t n a t ü r l i c h auch d a z u Möglichkei t —- fal ls auch e i n e r Ve r seuchung d e r 
Böden d u r c h D r a h t w ü r m e r vo rgebeug t w u r d e — durch R e i h e n s a a t v o n ka l i -
br ie r tem S a a t g u t von e i n e m Vereinzeln u n d f rühze i t igen H a c k e n A b s t a n d zu 
nehmen . I n de r spä te ren E n t w i c k l u n g s p h a s e des Maises b e d e u t e t der a u s d e n 
Ar ten Amaranthus und Chenopodium b e s t e h e n d e Sommer - ode r S t o p p e l a s p e k t 
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eine gewisse Gefahr , i n s b e s o n d e r e zur Ze i t des F a h n e n s c h i e b e n s . E in w e i t e r e r 
Vortei l d e r A n w e n d u n g v o n A m i n o t r i a z i n d e r i v a t e n i s t , d a ß sie auch f ü r d iese 
Per iode (d . h . von E n d e J u n i bis Mi t t e J u l i ) eine v e r h ä l t n i s m ä ß i g be f r i ed i -
gende U n k r a u t f r e i h e i t zu s i chern v e r m ö g e n . 
N a c h u n s e r e n U n t e r s u c h u n g e n v e r t e i l e n sich diese P r ä p a r a t e , d u r c h d ie 
N iede r sch lagve rhä l tn i s se d e s J a h r e s , d e n B o d e n t y p u n d s e i n e n W a s s e r k r e i s l a u f 
bed ing t , i n d e r oberen 3 b i s 25 cm s t a r k e n Schicht u n d ü b e n dor t a n d a u e r n d 
(3 bis 6 M o n a t e lang) i h r e herb iz ide W i r k u n g aus. D e s h a l b können in W e i n -
gär ten m i t lockerem B o d e n , wo sich d ie S t ö c k e tei lweise a u c h durch die f l a c h 
v e r l a u f e n d e n Tauwurze ln e r n ä h r e n , d iese Mi t t e l ge fäh r l i ch werden u n d sol len 
nu r in k l e i n e r e n Dosen a n g e w a n d t w e r d e n . Die r e l a t i v e Bes i s tenz de r t i e f -
wurze lnden p e r e n n i e r e n d e n U n k r ä u t e r k a n n auch d a r a u f z u r ü c k g e f ü h r t we r -
den, d a ß d e r Wirks tof f i n k e i n e g rößere T ie fe ge langt u n d daher die H a a r -
wurzelzone d ieser P f l a n z e n n i ch t e r r e i ch t . D e m g e g e n ü b e r i s t eine f r ü h z e i t i g e 
A n w e n d u n g d e r P r ä p a r a t e deswegen v o r t e i l h a f t , weil d i e p e r e n n i e r e n d e n u n d 
t i e f w u r z e l n d e n U n k r ä u t e r z u F r ü h l i n g s b e g i n n noch aus d e n oberen S c h i c h t e n 
des Bodens i h r e N a h r u n g a u f n e h m e n u n d d a h e r leichter d ie le ta le Dose e inve r -
leiben k ö n n e n . E r w ä h n e n s w e r t ist a l l e rd ings , d a ß diese M i t t e l , wenn sie in d e n 
Boden e i n g e h a c k t werden , a u c h die K u l t u r p f l a n z e n b e e i n t r ä c h t i g e n . Chesalin 
(1959) b e r i c h t e t e da rübe r , d a ß wenn die S p r i t z b r ü h e v o n S i m a z i n vor de r A u s -
saa t 6 cm t i e f e ingehackt w u r d e , der Mais e inen k le ineren E r t r a g l ieferte a ls im 
Falle e iner Besp r i t zung d e r B o d e n o b e r f l ä c h e . Auf d e m S t a a t s g u t H e l v é c i a 
wurde in e i n e r W e i n k u l t u r , d e r e n Al te r n i c h t e inmal 4 J a h r e b e t r u g , die S p r i t z -
b r ü h e e i n g e h a c k t ; demzufo lge gingen einige S töcke , die s ich n a c h unseren U n t e r -
suchungen d u r c h die T a u w u r z e l n e r n ä h r t h a b e n , z u g r u n d e ; sogar ein A p r i k o s e n -
b a u m e r l i t t schwere S c h ä d i g u n g e n (s. A b b . 1 u . 2). 
W ä h r e n d die f r ü h e r a n g e w a n d t e n Herb iz ide e n t w e d e r nur gegen d ie 
s c h m a l b l ä t t r i g e n ( m o n o k o t y l e n ) oder b l o ß gegen die b r e i t b l ä t t r i g e n (d iko ty len ) 
U n k r a u t p f l a n z e n wi rksam w a r e n , ve r t i l gen die A m i n o t r i a z i n e alle U n k r ä u t e r . 
I n dieser H i n s i c h t ist also i h r herbizides Wirkungsspektrum am breitesten : sie 
können d a h e r in g rößeren Dosen z w e c k m ä ß i g f ü r e ine t o t a l e P f l a n z e n a u s -
r o t t u n g v e r w e n d e t w e r d e n . I h r e S e l e k t i v i t ä t — als be r e i t s aufgeze ig t w u r d e — 
ist also so s c h a r f , daß sie m i t A u s n a h m e einiger K u l t u r p f l a n z e n (Mais, H i r s e 
sind als vö l l ig res i s ten t , W e i n , O b s t a r t e n , R o s e , B r o m b e e r e , H i m b e e r e , S p a r g e l 
als t o l e r a n t , w ä h r e n d P f e r d e b o h n e , L u p i n e usw. als z i eml ich empf ind l i ch zu 
beze ichnen) al le P f l a n z e n v e r n i c h t e n e d e r s t a r k schäd igen . 
I h r Wirkungsmechanismus ist noch n i c h t gänzlich b e k a n n t , doch die b i s -
her igen V e r s u c h e zeugen d a f ü r , daß sie in e r s t e r Linie d ie K o h l e n a s s i m i l a t i o n 
s tören , die S t ä r k e s y n t h e s e h e m m e n u n d d a d u r c h zur G e l t u n g ge langen. N a c h 
Fouchard (1958) h inder t S i m a z i n die U m w a n d l u n g der L i c h t e n e r g i e in c h e m i -
sche Ene rg i e , d h . die H i l l - R e a k t i o n . Die Chloroplas ten d e r P f l a n z e gehen zu-
grunde , i h r e Ass imi la t ion h ö r t auf , sie s e t z t b l o ß ihre A t m u n g for t , v e r b r e n n t 
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also ihre R e s e r v e s t o f f e u n d fäl l t dahe r e i n e m H u n g e r t o d a n h e i m . Knüsli (1958)  
wies n a c h , d a ß im P r e ß s a f t der j u n g e n M a i s p f l a n z e n S imaz in b a l d (in 100 S t u n -
den bis zu 97 v H ! ) ze r fä l l t u n d dieser A b b a n erfolgt noch b e v o r der d u r c h d ie 
Wurze ln a u f g e n o m m e n e W i r k s t o f f zu d e n Chloroplas ten ge langen k ö n n t e . I m 
Abb. 1. I n den u n t e r 4 J a h r e al ten Weinku l tu ren des Staatsgutes Helvécia gehen die S töcke 
zufolge der Spr i tzung m i t Simazin zugrunde 
Boden i s t d e r A b b a u ein h y d r o l y t i s c h e r P r o z e ß , der von v i e l en F a k t o r e n b e e i n -
f l u ß t w i r d . Vossen (1959) s te l l te f e s t , d a ß S imazin aus j e n e n B ö d e n r a sche r ve r -
schwinde t , in denen Mais a n g e b a u t w u r d e als z. B. aus B r a c h e n . Die p h y t o -
tox i schen W i r k u n g e n t r e t e n einige W o c h e n nach der A u f n a h m e des W i r k -
stoffes in E r s c h e i n u n g . I s t die W a s s e r v e r s o r g u n g der P f l a n z e eine e r h ö h t e , i h r e 
Tu rgeszenz e i n w a n d f r e i , so wird die W i r k u n g schon n a c h 1 bis 2 W o c h e n be-
m e r k b a r , widr igenfa l l s b e d a r f sie m i n d e s t e n s 3 bis 4 W o c h e n oder e iner n o c h 
längeren Z e i t (z. B. im F r ü h j a h r 1958). D i e ke imenden P f l a n z e n s t e r b e n a b , 
und au f d e n be re i t s e n t w i c k e l t e n U n k r ä u t e r n spielen sich V e r g i f t u n g s p r o z e s s e 
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a b ; dies w i rd b e i den ä l t e r e n B l ä t t e r n d u r c h d a s Vergi lben v o r e r s t der R ä n d e r , 
spä te r der g a n z e n Sprei te e r k e n n t l i c h . D a n n ve rdor ren die B l ä t t e r und l e t z t e n 
E n d e s s t i r b t d ie ganze P f l a n z e un te r an D ü r r e s y m p t o m e e r innernden Vor -
gängen ab. 
Abb. 2. Ein i m Weingar ten des S taa t sgu te s Helvécia s tehender , ab s t e rbende r Apr ikosenbaum. 
Die S imaz in-Spr i t zbrühe wurde bis zu seinen Wurzeln e ingehackt 
Davis u n d Mi t a rbe i t e r (1959) k o n n t e n es b e o b a c h t e n , d a ß die P f l a n z e n 
größere M e n g e n an Simazin a u s dem von o b e n als aus d e m v o n u n t e n bewässe r -
t e n Boden a u f n e h m e n . D u r c h i n t a k t e L a u b b l ä t t e r h a t t e n n u r Gurken S i m a z i n 
a u f g e n o m m e n . W u r d e die K u t i k u l a ve r l e t z t , so stieg die A u f n a h m e an. W u r d e n 
a n B a u m w o l l p f l a n z e n solche Ver le tzungen v o r g e n o m m e n , so zeigten sie s ich 
f ü r Simazin ebenfa l l s als zugäng l i ch . Die T r a n s l o k a t i o n d ieses Mittels is t n i c h t 
polar . Es w u r d e n S i m a z i n - U n t e r s u c h u n g e n m i t r a d i o a k t i v e n I so topen a n g e -
stel l t . Nach d e n E r g e b n i s s e n ist die G u r k e äuße r s t , d ie B a u m w o l l p f l a n z e 
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m i t t e l m ä ß i g e m p f i n d l i c h u n d de r Mais r e s i s t e n t . Be i der G u r k e u n d Bau invo l l s 
w a r das e r s te V e r g i f t u n g s s y m p t o m eine m a r g i n a l e B l a t t n e k r o s e ; beim Maie 
ze ig te sich Zwergwi ichs igke i t , w e n n die P f l a n z e n längere Zei t in e ine r mi t S ima-
zin k o n z e n t r i e r t e n L ö s u n g g e h a l t e n w u r d e n . R a d i o a k t i v i t ä t w a r a u c h auf d e n 
n e k r o t i s c h e n B l a t t r ä n d e r n d e r G u r k e , in den S t e n g e l n der B a u m w o l l e u n d i m 
Mai s übera l l zu v e r z e i c h n e n . D e n aus d e m N ä h r s u b s t r a t a u f g e n o m m e n e n 
W i r k s t o f f k o n n t e m a n bei d e r G u r k e an fäng l i ch n u r in d e n B l a t t n e r v e n , 8 
S t u n d e n s p ä t e r j edoch auch in den zwischen d iesen b e f i n d l i c h e n Geweben u n d 
a n den R ä n d e r n nachwe i sen . 
D u r c h den B o d e n t y p b e d i n g t und vor d e m A u f l a u f e n der S a a t a n g e w a n d t 
ü b t S imazin mi t e inem 5 0 % i g e n W i r k s t o f f g e h a l t in (auf den W i r k s t o f f bezoge-
nen ) Dosen v o n 0,6 bis 2,2 k g / k j eine e n t s p r e c h e n d e S c h u t z w i r k u n g sowohl 
gegen b r e i t b l ä t t r i g e (dicotyle) als auch gegen s c h m a l b l ä t t r i g e (monocoty le ) 
U n k r ä u t e r aus . S p r i t z u n g e n m i t N a c h a u f l a u f m i t t e l n zei t igen se lbs t bei E r -
h ö h u n g der Dosen ke ine b e f r i e d i g e n d e n Er fo lge . Da der Mais d e n Wirks to f f in 
den S to f fwechse lk re i s l au f a u f z u n e h m e n v e r m a g , wi rd er sogar v o n 8 bis 10 
k g / k j W i r k s t o f f d o s e n n i ch t g e s c h ä d i g t . Danielsen (1959) h a t t e m i t Dosen v o n 
1,2, 2,5 und 5,0 k g / k j 8 v e r s c h i e d e n e T a f e l m a i s s o r t e n ge sp r i t z t , ohne signifi-
k a n t e U n t e r s c h i e d e im V e r h a l t e n der Sor ten ve rze i chnen zu k ö n n e n (wenn der 
LTnkrau tve r t i l gungswi rkung e n t s p r e c h e n d e Dosen a n g e w a n d t wurden ) . 
Meggitt (1959) u n t e r s u c h t e d ie zehn b e k a n n t e s t e n F u t t e r m a i s h y b r i d e n au f 
i h r e S o r t e n e m p f i n d l i c h k c i t . Rogers (1957) h a t t e zehn a n d e r e H y b r i d s o r t e n 
h ins i ch t l i ch ih res V e r h a l t e n s d e n B e k ä m p f u n g s m i t t e l n g e g e n ü b e r b e o b a c h t e t 
u n d s te l l te fes t , d a ß eine Dose v o n 1,5 k g / k j (die einer v e r a b f o l g t e n P r ä p a r a t -
m e n g e von 3 k g / k j e n t s p r i c h t ) gegen die U n k r a u t f l o r a noch w i r k s a m ist , den 
Mais j edoch n i c h t schädigt. . N a c h Bayer u n d Buchhoi.z (1957) k o n n t e auf 
T o r f - und S a n d b ö d e n ein J a h r nach der B e h a n d l u n g die F r ü h j a h r s a u s s a a t 
o h n e Gefahr v o r g e n o m m e n w e r d e n , sogar der sehr e m p f i n d l i c h e H a f e r wie auch 
d i e G e m ü s e a r t c n e r l i t t en k e i n e n Schaden . Die W i r k s t o f f m e n g e da r f j edoch 
n ich t auf 10 k g / k j oder noch w e i t e r geste iger t w e r d e n , weil d a n n die empf ind -
l i chen K u l t u r e n leicht S c h a d e n n e h m e n k ö n n e n . S o j a b o h n e , W e i z e n , Reis und 
P f e r d e b o h n e s ind v e r h ä l t n i s m ä ß i g t o l e r a n t , H a f e r und F u t t e r l e g u m i n o s e n 
(Luze rne , Klee usw.) h ingegen sehr empf ind l i ch . G e n a n n t e V e r f a s s e r s tel l ten 
f e s t , d a ß in G e b i e t e n , wo die J a h r e s n i e d e r s c h l a g m e n g e ger ing i s t , S imazin län-
ger im Boden ve rb l e ib t u n d a u c h die N a c h f r ü c h t e in h ö h e r e m M a ß e von einer 
S c h ä d i g u n g b e d r o h t werden . Dieses Mit te l weist die i n t ens iv s t e he rb i z ide Wir -
k u n g in den e r s t en drei M o n a t e n a u f ; nachhe r besch leun ig t sich se ine Hydro lyse . 
Montgomery u n d Freed (1959) s p r i t z t e n den B o d e n der V e r s u c h s f l ä c h e mi t 
G'14 m a r k i e r t e m S imaz in und f a n d e n , d a ß der g r ö ß t e Teil des W i r k s t o f f e s u n d 
se ine m a x i m a l e K o n z e n t r a t i o n in de r 2,5 cm t ief ge legenen S c h i c h t v o r z u f i n d e n 
sei , obwohl das Mi t te l be i e n t s p r e c h e n d e r B e w ä s s e r u n g b i n n e n 3 T a g e n bis zu 
e ine r Tiefe v o n 17,5 cm d r a n g . I n W e i n g ä r t e n is t eine Dose von 5-6 kg /k j n ich t 
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schäd l i ch , b ie te t aber gegen die t i e f e r wurze lnde U n k r a u t p f l a n z e Convolvulus 
arvensis k e i n e n g e n ü g e n d e n Schutz . Dieses P r ä p a r a t h a t sich auch in Spargel -
und E r d b e e r e n k u l t u r e n b e w ä h r t , n e u e r d i n g s wird es a u c h f ü r T o m a t e n in gra-
nu l i e r t e r F o r m mit e ine r W i r k s t o f f m e n g e v o n 0,6 k g / k j u n d im V o r a u f l a u f v e r -
fahren e m p f o h l e n . D i e F i r m a Geigy b e f ü r w o r t e t s e ine A n w e n d u n g a u c h in 
Apfel- u n d B i r n e n k u l t u r e n sowie in H i m b e e r e n - , B r o m b e e r e n - , r o t e J o h a n n i s -
beeren- u n d R o s e n b e s t ä n d e n , r ä t a b e r v o n einem G e b r a u c h in K u l t u r e n der 
s c h w a r z e n J o h a n n i s b e e r e , S tache lbee re und E r d b e e r e a b . 
Beran (1958) s t e l l t e fest , d a ß v o n Simazin e ine a k t i v e W i r k s t o f f m e n g e 
von 50 b i s 60 /ig die l e t a l e Dose ( L ü 5 0 ) f ü r die B i e n e n b e d e u t e t . P r a k t i s c h ge-
f ä h r d e t a l so dieses M i t t e l weder die b e s t ä u b e n d e n I n s e k t e n , noch die W a r m -
b lü t l e r , d a be i l e t z t e ren m i t einer l e t a l e n G i f t w i r k u n g n u r d a n n zu r e c h n e n i s t , 
wenn L D 5 0 = 5000 m g / k g K ö r p e r g e w i c h t b e t r ä g t . 
» A t r a z i n « ist e i n e sei t 1958 b e k a n n t e V e r b i n d u n g , die m i t S imaz in ver -
gl ichen zahlre iche V o r t e i l e aufweis t . D a sie sich l e i ch te r au f lö s t (die Lös l ichkei t 
von S i m a z i n be t r äg t b e i 20 bis 22° С 5 p p m , die v o n A t r a z i n h ingegen 70 p p m ) , 
ha t d ie B o d e n f e u c h t i g k e i t bei ih re r A n w e n d u n g w e n i g aus sch laggebende Be-
d e u t u n g . Dieses P r ä p a r a t erweist s ich also auch in t r o c k e n e r e n G e b i e t e n als 
e r fo lg re ich . Es ist s o w o h l fü r ein V o r - als auch f ü r e in N a c h a u f l a u f v e r f a h r e n 
gee igne t . Besonders g ü n s t i g ist zu w e r t e n , d a ß es in fo lge seiner g röße ren Wasse r -
lös l ichkei t t iefer in d e n Boden d r i n g t , u n d da es g le ichzei t ig auch schnel le r zer-
fäl l t , e n t f a l l e n auch d i e schädl ichen N a c h w i r k u n g e n . Montgomery u n d Freed 
be leg t en es mit ihren d u r c h H e r a n z i e h u n g von I s o t o p e n d u r c h g e f ü h r t e n U n t e r -
s u c h u n g e n , daß A t r a z i n in den G e w e b e n des Maises schnel ler in d e n Stof f -
wechse l gelangt als S i m a z i n . Bei A n w e n d u n g v o n g le ichen Mengen a n W i r k -
s t o f f w a r Atraz in ein s t ä r k e r e s H e r b i z i d . So zeigte s ich z. B . d a ß 1,2 k g / k j Wi rk -
s toff f ü r 5 Wochen vö l l ige U n k r a u t f r e ihei t s icher te u n d m e h r U n k r ä u t e r ver-
n i c h t e t e als Simazin. I n den V e r s u c h e n von Smith (1959) t ö t e t e n 0,75 kg /k j 
W i r k s t o f f — im V o r a u f l a u f v e r f a h r e n dosiert — alle U n k r a u t p f l a n z e n ab , 
w ä h r e n d eine S p r i t z u n g des B e s t a n d e s m i t 1,5 k g / k j n u r eine 7 0 % i g e Vernich-
t u n g h e r b e i f ü h r t e . D i e s e s Mit te l i s t f ü r Bienen u n d W a r m b l ü t l e r ebenfa l l s un-
g e f ä h r l i c h (für l e t z t e r e i s t LDS 0 = 1750 bis 3080 m g / k g ) . 
E s m u ß aber b e t o n t werden , d a ß diese P r ä p a r a t e n u r in nassen Böden 
die g e w ü n s c h t e W i r k u n g ausüben k ö n n e n . D e s h a l b soll m a n mög l i chs t be i 
R e g e n w e t t e r oder d a n n spr i tzen , w e n n auf die B e h a n d l u n g Regen fo lg t , sonst 
s te l l t s i ch der e r w a r t e t e E f f e k t n i c h t e in . W u r d e be i de r chemischen U n k r a u t -
b e k ä m p f u n g der M a i s k u l t u r e n die S p r i t z u n g mi t d e n b i sher e m p f o h l e n e n Л'а-
und Aminosa lzen d e r 2 ,4-D-Mit te l v o r g e n o m m e n , so zeigte sich die Vorau f -
l a u f b e h a n d l u n g e b e n f a l l s immer w i r k s a m e r , obwohl ö f t e r s auch eine zusä tz l i che 
B c s t a n d e s s p r i t z u n g n o t w e n d i g w a r . A u c h so k o n n t e b loß eine 70 b is 8 0 % i g e 
U n k r a u t v e i t i l g u n g s w i r k u n g e r re i ch t werden . Die A n w e n d u n g dieser Mit tel 
l ohn t s ich besonders d o r t , wo t i e f w u r z e l n d e und gegen A m i n o t r i a z i n e r e s i s t en te 
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U n k r a u t p f l a n z e n (z. B. Convolvulus, Rubus usw.) m a s s e n h a f t v o r k o m m e n ; au f 
so lchen F lächen s ind die o b e n g e n a n n t e n Mi t te l m i t Simazin u n d At raz in k o m -
b i n i e r t a n z u w e n d e n . Amino t r i a z ine benöt igen z u r Spr i t zung m e h r Wasser als 
d i e 2 , 4 - D - P r ä p a r a t e , e twa 500 b i s 600 Li ter j e k j ; diese Menge k a n n m a n i m 
gee igne ten Z e i t p u n k t mi t n a c h d e m Zi rku la t ionspr inz ip a r b e i t e n d e n Maschinen 
(z. B . »Maulwur f« , » R a p i d t o x I I « ) auf die K u l t u r e n spr i tzen . 
WÜRGLER (1958) h a t t e in ver läß l ichen V e r s u c h e n die herh iz ide W i r k u n g 
v o n MCPA, 2 ,4 -D-Mi t te ln u n d S imaz in auf Mais fe ldern ve rg l i chen . Obwohl er 
z u r N a c h a u f l a u f b e h a n d l u n g gr i f f , ver r inger te d ie Spr i t zung m i t 3 kg /k j S imaz in 
bis O k t o b e r die V e r u n k r a u t u n g der Saa ten in be t r äch t l i che in Masse. N a c h 
s e inen U n t e r s u c h u n g e n waren a u f der Kont ro l lparze l le v o n Agropyron repens 
1567 E x e m p l a r e j e 10 m2 zu f i n d e n , während in den b e h a n d e l t e n K u l t u r e n au f 
g le icher F läche soga r am 7. O k t o b e r bloß 52 s t a n d e n . V o n den e in jäh r igen 
U n k r ä u t e r n wies die Kont ro l lpa rze l l e 614, b z w . a m 7. O k t o b e r 24, die m i t 
S i m a z i n b e h a n d e l t e Fläche j e d o c h n u r 2,6 bzw. 1,3 P f l a n z e n j e 10 m2 auf . Als 
E n d e r g e b n i s w u r d e n auf den Kon t ro l lpa rze l l en a m 7. A u g u s t 2514 u n d 7. 
O k t o b e r 955, au f den gesp r i t z t en Schlägen h ingegen zu d iesen Z e i t p u n k t e n 
b loß 197 bzw. 68 U n k r a u t p f l a n z e n fes tgeste l l t . D ie Kont ro l lpa rze l l e l ieferte a m 
27. S e p t e m b e r e inen K o l b e n e r t r a g von 260 k g (als Mi t t e lwer t von insgesamt 
130 m langen Re ihen ) , w ä h r e n d von den m i t Simazin b e h a n d e l t e n F l ä c h e n 
d u r c h s c h n i t t l i c h 410 kg, von d e n mit Simazin gespr i t z ten u n d mi t J a u c h e ge-
d ü n g t e n sogar 660 kg gee rn t e t wurden . Ver fa s se r b e t o n t , d a ß dieser E r fo lg 
n i c h t e twa e iner s t imu l i e r enden W i r k u n g des P r ä p a r a t e s zuzuschre iben i s t , 
s o n d e r n die E r t r a g s s t e i g e r u n g a u f die A u s s c h a l t u n g der Q u e c k e z u r ü c k g e f ü h r t 
w e r d e n k a n n . D a d a s P r ä p a r a t längere Zeit i m Boden ve rb l e ib t , is t es r a t s a m , 
a u f m i t Quecke seh r v e r s e u c h t e n F lächen d o r t , wo 10 k g / k j gespr i tz t werden , 
n a c h dem Mais s t a t t W i n t e r g e t r e i d e wieder Mais zu p f l a n z e n . 
I n K e n n t n i s der aus l änd i schen L i t e r a t u r h a b e n wir m i t diesen Mi t t e ln 
be re i t s im J a h r e 1958 die V e r s u c h e auf Kle inparze l len bzw. im B e t r i e b s a u s m a ß 
b e g o n n e n . I n d e n 1958 in K e s z t h e l y anges te l l ten Versuchen w u r d e der herb iz ide 
E f f e k t des 30 v H Wirks to f f e n t h a l t e n d e n P r ä p a r a t e s S imazin g e p r ü f t . Das e ine 
W o c h e vor dem A u f l a u f e n in D o s e n von 4 bis 6 k g / k j a n g e w a n d t e Mittel erwies 
s ich als vorzüg l iche H a n d h a b e zu r B e k ä m p f u n g der U n k r ä u t e r in Maissaa ten , 
d a es die b e h a n d e l t e n F lächen — t ro t z der t r o c k e n e n W i t t e r u n g im Mai — bis 
J u l i v e r h ä l t n i s m ä ß i g u n k r a u t f r e i hiel t . S p ä t e r s te l l ten sich vorwiegend einige 
A r t e n des sommer l i ehen U n k r a u t a s p e k t e s (Amaranthus retroflexus, Setaria 
viridis usw.) e in . Andere r se i t s h a t t e n im N ach au f l a u f v e r f a h r e n gegebene 
Dosen von 3 k g / k j Simazin b e i d e n ex t rem t r o c k e n e n Verhä l tn i s sen keine en t -
s p r e c h e n d e he rb i z ide W i r k u n g ; sie fö rde r t en z w a r das W a c h s t u m des Maises, 
d o c h sie v e r n i c h t e t e n die U n k r ä u t e r nur te i lweise u n d die G r ä s e r in ger ingerem 
M a ß e . Die P f l a n z e n der mi t S i m a z i n b e h a n d e l t e n Parzel len ze ig ten — mi t d e n e n 
de r K o n t r o l l f l ä c h e n vergl ichen — eine bessere E n t w i c k l u n g . Die D u r c h s c h n i t t s -
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höhe l e t z t e r e r b e t r u g n u r 231 cm, w ä h r e n d sie auf d e n m i t 3 kg b e h a n d e l t e n 
K u l t u r e n d u r c h s c h n i t t l i c h 241, u n d a u f d e n mi t 6 kg g e s p r i t z t e n F l ä c h e n 248 cm 
e r re ich te . Die spezi f i sche E m p f i n d l i c h k e i t des Maises is t ziemlich ger ing , denn 
nach den T o l e r a n z g r e n z e n - U n t e r s u c h u n g e n t r e t e n b loß n a c h S p r i t z u n g e n mi t 10 
bis 16 k g 'k j W u c h s h e m m u n g e n in E r s c h e i n u n g . N e u e r d i n g s b r a c h t e d ie F i r m a 
Geigy d a s P r ä p a r a t » S i m a z i n 50 W « in den H a n d e l , d a s 50 v H W i r k s t o f f ent-
hä l t . N a c h unseren U n t e r s u c h u n g e n s ind von diesem Mi t t e l auf d e n verschie-
denen B o d e n t y p e n f o l g e n d e Mengen a n z u w e n d e n : a ) au f le ich ten o d e r Sand-
böden 2 b is 3 kg /k j ; b ) a u f ziemlich l e i ch t en oder m i t t e l m ä ß i g b i n d i g e n Böden 
4 bis 5 k g / k j ; с) auf a u s g e s p r o c h e n schweren , b ind igen Böden 5 bis 6 k g / k j . 
Bademacher (1958) we i s t in einer A b h a n d l u n g d a r a u f h in , d a ß s ich nach 
.S imazin-Spr i tzungen gewisse schäd l i che N a c h w i r k u n g e n einstel len k ö n n e n , be-
sonders in W i n t e r g e t r e i d e n . Nach Bonnemaizon (1958) da r f m a n n a c h mit 
S imaz in b e h a n d e l t e n M a i s k u l t u r e n weder Winters ie t re ide noch Klee im Zwi-
s c h e n f r u c h t b a u mi t G e t r e i d e als D e c k f r u c h l a n b a u e n . N ich t e m p f i n d l i c h sind 
j edoch n a c h Mais, e ine neuer l i che M a i s s a a t , Ka r to f f e l - , E r b s e n - ode r T a b a k -
k u l t u r e n , es dü r fen soga r — mi t A u s n a h m e von H a f e r — auch S o m m e r u n g e n 
v o r g e n o m m e n werden . Fa l l s im Mais die V e r s e u c h u n g d u r c h Agropyron repens 
h o c h g r a d i g ist , und n a c h unse ren V e r s u c h e n gegen dieses U n k r a u t vo r de r Aus-
saa t des Maises eine wi rkungsv olle Sp r i t z ung mi t 7 bis 8 k g / k j v o r g e n o m m e n 
wurde , so empf i eh l t es s ich als N a c h f r ü c h t e F r ü h j a h r s g e w ä c h s e , Mais , T a b a k 
oder e v e n t u e l K a r t o f f e l a n z u b a u e n . D a sich Atrazin l e ich te r löst , ze r fä l l t es 
schnel ler im Boden; d e s h a l b dür fen n a c h solchen S p r i t z u n g e n Mais, T a b a k oder 
even tue l auch S o m m e r g e t r e i d e a r t e n fo lgen . 
2. E igene Versuche 
D a s F o r s c h u n g s i n s t i t u t fü r W e i n b a u f ü h r t e im J a h r e 1959 u n t e r Mit-
w i r k u n g unseres I n s t i t u t e s in vier Ver suchs fe lde rn au f e iner G e s a m t f l ä c h e von 
5 k j V e r s u c h e mit S i m a z i n 50-W d u r c h . Dieses Mi t t e l w u r d e als 0,5- bzw. 
1,0°,/ige wässerige Suspens ion mi t e i nem B ü c k e n s p r i t z g e r ä t zu Boden g e b r a c h t , 
so d a ß j e ha 1000 L i t e r B r ü h e a u s g e s p r i t z t w u r d e n , w a s e inem V e r b r a u c h von 
3 bzw. 6 k g / k j e n t s p r i c h t . D ie S p r i t z u n g e n wurden in ü b e r 6 J a h r e a l t e n Wein-
gä r t en , u . zw. in Miklós te lep am 20. I I I . , in B a d a c s o n y a m 25. I I I . , in E g e r am 
2. IV . u n d in K a t o n a t e l e p a m 9. IV . v o r g e n o m m e n (s. A b b . 3 und 4). I n K a t o n a -
telep w a r die l % i g e B r ü h e auf l ocke rem S a n d b o d e n gegen die m e i s t e n pe ren -
n i e r e n d e n u n d e in j äh r igen U n k r ä u t e r (z. B . Agropyron repens, Lepidium draba, 
Stellaria media, Senecio vulgaris, Aristolochia clematitis, Erigeron canadense, 
Erodium cicutarium) w i r k s a m . Ein ige A r t e n (z. B. Cenchrus tribuloides, Convol-
vulus arvensis, Portulaca oleracca, Amaranthus anguslifolius usw.) wiesen eine 
gewisse Bes i s tenz au f . A n f a n g Ju l i b e g a n n das L a u b der 6 jähr igen S t ö c k e der 
Sorte » E r z s é b e t k i r á l y n é emléke« (»Kön ig in E l i s abe th s Gedäch tn i s« ) sowie die 
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Biä l t e r der 30jähr igen I tal ienischen Rieslingsslöcke s ta rk zu vergi lben und zu 
v e r t r o c k n e n . Am L a n h der 40jähr igen Fu rmin t s töcke waren nur ger ingere Ver-
ände rungen b e m e r k b a r . Das Wurze lwerk der geschädigten Stöcke h a t in 10 bis 
15 cm Tiefe seinen Ansa tz und n i m m t größtentei ls die bis zu 50 cm reichende 
Abb. 3. In Kecskemé t -Ka tona te l ep ist de r mit Simazin gespr i tz te Weingar ten u n k r a u t f r e i 
Schich t ein. Ähnl iche E r f a h r u n g e n gewann man auch in Miklóstelep, wo das 
L a u b der durch Ableger ersetzten Stöcke ve r t rockne te , die Achsel t r iebe aber 
n a c h h e r wieder a u f g r ü n t e n . Die Wurze ln dieser Stöcke ve rb re i t e t en sich größ-
ten te i l s in einer Tiefe von 10 bis 30 cm. Die schwächeren Stöcke e r l i t t en i. allg. 
m e h r Schaden als die s ta rken . 
Während in den auf lockerem Sandboden der Großen Ungar i schen Tief-
ebene (AJföld) s t ehenden beiden Weingär ten e rns te Schäden verze ichne t wur-
den , zeigten sich in den auf h ind igen Böden angelegten Weinku l tu ren des Berg-
l andes selbst bei Spr i tzungen v o n 12 kg/kj n ich t die geringsten nachtei l igen 
Tabelle 1 
Unkrautverhältnisse auf den Versuchsparzellen in den Weingärten von Badacsony im Jahre 1959 
to 
О Lfc 
Unbehandelte 
Kontrollparzellen 
19. V. 
und 
29. VII . 
сми 
TEL-
W A R 
3 kg 
29. VII . 
CIPC 
Preve-
nol 
10 Lit . 
29. VII . 
DNOC-
- N H , 
Kreao-
ni t -E 
2,2 kg 
29. VII . 
Simazin Atr azin 
4,5 kg 6 kg 4,5 kg 6 kg 
19. .V 29. VII . 19. V. 29. VII . 19. V. 29. V I I . 19. V. 29. VII . 
3 - 4 + - 1 2 2 - 3 + - 1 + - 1 + + + 
Convolvulus a rvens i s  2 1 2 2 1 - 2 1 - 2 1 1 + + + 
Cynodon dactyloi i  1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 + - 1 + - 1 + - 1 + - 1 + + + 
A m a r a n t h u s r e t ro f l exus  1 - 2 1 1 1 + - 1 + - 1 + 
Stel lar ia media  1 - 2 + - 1 
Vicia sordida  1 
Agropyron repens  + - 1 + - 1 + - 1 + - 1 
Senecio vulgar is  + - 1 + + + 
Echinoch loa crus galli  + - 1 + - 1 + - 1 + - 1 
Capsella bursa pas tor i s  + - 1 
Aristolochia c lemat i t i s  + + + 
Allium vineale  + + + 
Lepid ium d r a b a  + + + 
Veronica hederifol ia  + 
Achillea mil lefol ium  + + + 
О 
Z 
о 
V 
е-
о 
«! 
Anchusa officinalis  + 
Amaran thus albus  + 
Bromus tec torum + + + 1 + + 
Chenopodium album + 
Crepis rhoeadifolia + + + 4-
Chondrilla juncea  + + + + + + 
Fumar ia schleicheri + 
Gnaphal ium silvaticum + 
Geranium pusillum + 
Holosteum umbel la tum + 
+ 
Malva silvestris + 
Medicago lupulina + 
Lamium amplexicaule + 
Portulaca oleracea + + + 
+ 
+ 
+ 
+ + + - 1 
Tragopogou dubius + 
Gesamte Unkrau tdeckung  7 0 % 25% 50% 50% 1 5 - 2 0 % 20% 10% 
+ 
15% 1 - 2 % 
+ 
2 - 3 % 
+ 
0 - 1 % 
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F o l g e n . In E g e r v e r n i c h t e t e die m i t l % i g e r B r ü h e v o r g e n o m m e n e B e h a n d l u n g 
f a s t alle U n k r ä u t e r , b loß Convolvulus arvensis und Echinochloa e rwiesen sich als 
t o l e r a n t . Der b e s t e Er fo lg w u r d e mi t l , 5 % i g e n B r ü h e n erziel t . I n B a d a c s o n y 
k o n n t e das P r o b l e m der U n k r a u t v e r t i l g u n g m i t 0 , 5 % i g e n S p r i t z u n g e n n ich t 
ge lös t werden ; l % i g e B r ü h e n w a r e n schon w i r k s a m e r , völlige U n k r a u t f r e i h e i t 
w u r d e aber n u r be i 2 , 5 % e r r e i c h t . 
Mit 0,75- u n d l % i g e n L ö s u n g e n des U n k r a u t b e k ä m p f u n g s m i t t e l s A t raz in 
h a b e n wir in K a t o n a t e l e p u n d in B a d a c s o n y auf k le ineren F l ä c h e n Versuche 
d u r c h g e f ü h r t . D ie W i r k u n g des P r ä p a r a t e s w a r ebenso g u t wie be i S imazin , es 
s c h ä d i g t e a u c h d ie Reben in K a t o n a t e l e p auf dieselbe Weise (Barra— 
Hegedűs). 
Das F o r s c h u n g s i n s t i t u t f ü r P f l a n z e n s c h u t z f ü h r t e in B a d a c s o n y chemi-
s c h e U n k r a u t b e k ä m p f u n g in W e i n g ä r t e n mi t ve r s ch i edenen Erzeugn i s sen 
d u r c h . Von d iesen wa ren S p r i t z u n g e n mi t 4 ,5 bzw. 6,0 k g / K j S imaz in bzw. 
A t r a z i n (400 L i t e r B r i i he /K j ) a m er fo lgre ichs ten , wenn sie n a c h A b d e c k u n g 
d e r Stöcke, also in de r e rs ten H ä l f t e des M o n a t s Apr i l v o r g e n o m m e n w u r d e n . 
A u f den so b e h a n d e l t e n Pa rze l l en zeigte sieh w ä h r e n d der ganzen Vege ta t i ons -
p e r i o d e keine V e r u n k r a u t u n g , n u r einige v e r k ü m m e r t e E x e m p l a r e de r Acker-
w i n d e (Convolvulus arvensis L.) k a m e n z u m Vorschein (Abb . 5). D e m g e g e n -
ü b e r wuchs das U n k r a u t auf d e n übr igen F l ä c h e n der W e i n k u l t u r e n — infolge 
d e r äußers t r e ich l i chen Niede r sch läge — t r o t z f ü n f m a l i g e n H a c k e n s zu m a n n s -
h o h e n B e s t ä n d e n . Die V e r u n k r a u t u n g war im Vergleich mi t den Kont ro l l -
f l ä c h e n sehr c h a r a k t e r i s t i s c h . N a c h diesen wiesen die g r ö ß t e n U n k r a u t m e n g c n 
с с 
die m i t CIPC (»Preveno l« ) , ( D N O C ) » K r e s o n i t - E « u n d CMU (»Telwar«) behan -
d e l t e n Parzel len a u f . A m b e s t e n s c h n i t t e n die m i t A t r a z i n g e s p r i t z t e n F lächen 
a b (s. T a b . 1). 
Auf dem V e r s u c h s g u t Táp iósze le w u r d e n 1959 in Wein- u n d O b s t k u l t u r e n 
m i t Simazin u n d A t r a z i n fo lgende Versuche d u r c h g e f ü h r t . 
At raz in k a m auf einer G e s a m t f l ä c h e v o n 500 m 2 in Wein- und O b s t g ä r t e n 
m i t zweimal iger W i e d e r h o l u n g u n d n a c h s t e h e n d e n Dosen zur A n w e n d u n g . 
a ) erste S p r i t z u n g am 5. Mai mi t 3,5 k g / K j in 400 Li te r W a s s e r gelöst; 
b) zweite S p r i t z u n g am 25. J u n i mi t 5,75 k g / K j in 400 Li te r W a s s e r gelöst . 
S o w o h l in den W e i n - , wie a u c h in den O b s t k u l t u r e n k o n n t e — m i t A u s n a h m e 
d e r K n ö t e r i c h g e w ä c h s e (Polygonaceae) — eine vorzügl iche l ierbizide W i r k u n g 
v e r z e i c h n e t w e r d e n . Die W u r z e l n de r W e i n s t ö c k e , da sie d u r c h s c h n i t t l i c h 10 cm 
v o n der O b e r f l ä c h e e n t f e r n t i m Boden v e r l a u f e n , e r l i t t en ke iner le i S c h a d e n . 
Unser I n s t i t u t s te l l te v o n den O b s t a n l a g e n in e r s t e r Re ihe in Apfel- , 
M a n d e l - und P f i r s i c h k u l t u r e n Ve r suche mi t S imaz in u n d A t r a z i n an , wobei 
E n d e Apri l und A n f a n g Mai Dosen von 5,4 u n d 7 k g / K j gesp r i t z t w u r d e n . Die 
a u f d e n durch Q u e c k e arg v e r s e u c h t e n F l ächen des S t a a t s g u t e s M á n y durchge-
f ü h r t e B e h a n d l u n g ve r t i lg te die U n k r ä u t e r f ü r die ganze Vege t a t i onspe r iode 
u n d diese kamen a u c h n a c h t r ä g l i c h , im J a h r e 1959, n i ch t z u m Vorsche in (sogar 
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Abb. 4. In K e c s k e m é t - K a t o n a t e l e p ist die u n b e h a c k t e Versuchs-Kontro l lparze l le s ta rk 
v e r u n k r a u t e t 
Abb. 5. I n de r Versuchsanlage Badacsony ist die m i t 4,5 kg/kj A t r a z i n gespritzte W e i n k u l t u r 
selbst im Ju l i n o c h unkrau t f r e i 
14* 
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die Quecke s t e l l t e sich nicht ein). Die 1959 wiederhol ten Versuche waren v o n 
ähnl ichem g u t e m Erfolg begle i te t , ohne daß sie die Kul tu ren geschädigt h ä t t e n . 
Von den in Wein- und Obs tku l tu r en angewand ten chemischen l l n k r a u t -
bekämpfungsYer fah ren b e w ä h r t e n sich in U n g a r n nur die m i t Simazin b z w . 
At raz in v o r g e n o m m e n e n Spr i t zungen , in W e i n g ä r t e n auf S a n d und lockerem 
Boden, bei ü b e r 4 J ah re al ten K u l t u r e n und d o r t , wo die S töcke t iefer wurze ln , 
be f r e i t uns e in einmaliges, n a c h dem Abdecken der Stöcke du rchge füh r t e s 
Spr i tzen sozusagen fü r die ganze Vegeta t ionsper iode von der Sorge der U n k r a u t -
ver t i lgung. D ie e twa nach t räg l ich a n k o m m e n d e n Unkräu te r können durch ein 
einziges R e u t e n (mit Hackpf lug ) beseitigt we rden . Auf schweren Böden genüg t 
e in einmaliges Spr i tzen von 4 bis 6 kg S imaz in bzw. Atraz in , um die F l äch e 
u n k r a u t f r e i zu ha l len . Auch in sehr niederschlagreichen und demzufolge e ine 
e x t r e m e V e r u n k r a u t u n g begüns t igenden J a h r e n , wie es 1959 war , ist — w e n n 
die Spri tzung g u t verr ichtet w u r d e — höchs tens ein einziges Hacken (Reu ten ) 
notwendig; dies bedeute t so viel , d aß vier wei te re Hacken e r spa r t werden kön -
nen . Die K o s t e n eines einzigen Hackens b e t r a g e n je k j soviel wie die der che-
mischen B e h a n d l u n g , der A u f w a n d für die bisherigen agrotechnischen Maß-
n a h m e n (Hacken ) läßt sich also selbst bei den derzeitigen hohen Preisen de r 
P r ä p a r a t e auf ein Fünf te l reduz ie ren . In auf lockere Böden (z. B. F lugsand) 
gepf lanzten, ü b e r 4 Jahre a l t en Weingär ten ver lang t j edoch die mit Amino-
t r iaz inerzeugnissen vo rgenommene Spr i tzung große Vorsicht . I n den über 4 
J a h r e alten Weinku l tu ren des S taa tsgutes Helvécia gingen viele Stöcke ein 
(sie e rnähr ten sich durch Tauwurze ln) . A u c h in den ä l teren Weinbes t änden 
waren Schäden zu verzeichnen. Der Grund h i e r fü r lag dar in , daß die Spr i tz -
b r ü h e zu den Wurze ln der S töcke eingehackt wurde und bei vielen Reben a n 
der N a h r u n g s a u f n a h m e auße r den Bodenwurzeln auch die Tauwurzeln tei l-
nahmen . D e s h a l b dürfen Unkrau tve r t i l gungsve r suche nur in solchen K u l t u r e n 
angestellt w e r d e n , wo die Wurze lzone der S töcke t iefer als 25 cm von der Ober -
f l äche en t fe rn t l iegt; das E i n h a c k e n der Sp r i t zb rühe in den Boden ist u n z u -
lässig. 
Das Forschungsinstitut in Keszthely f ü h r t e während des J ah re s 1959 in 
Maiskul turen a u f 4 Versuchsstel len chemische Unkrau tve r t i l gungen durch. A u f 
d e m zu 80 v H organische S u b s t a n z e n e n t h a l t e n d e n Moorboden von Kesz the ly-
ú j major w u r d e n je k j 2 bis 6 kg Wirks toff — in 500 Liter Wasse r gelöst — ver -
wende t ; zur S p r i t z u n g diente die »Maulwurf« Zi rkula t ionsmaschine . Hins ich t -
lich der V e r u n k r a u t u n g ze ig te sich zwischen der mit der s tä rks ten G a b e 
(6 kg/kj) gesp r i t z t en und unbehande l t en Parze l l e kein Unte r sch ied ; dies k a n n 
darauf z u r ü c k g e f ü h r t werden, d a ß der Moorboden den Wi rks to f f absorb ier te . 
Die s t imul ierende Wirkung des Simazins ä u ß e r t e sich im k rä f t i ge ren Wuchs des 
Maises. — Auf dem 30 v l l organische S u b s t a n z en tha l t enden Moorboden des 
Staa tsgutes Nagybe rek w u r d e n die V o r a u f l a u f b e h a n d l u n g e n mi t Dosen v o n 
1,5 bis 5,0 k g / k j (in 600 Li ter Wasse r gelöst) u n t e r Zuhi l fenahme von Rücken -
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Spr i tzgerä ten d u r c h g e f ü h r t . Schon 3 kg Simazin l i e f e r t e günst ige Ergebnisse . 
— Auf dem sand igen L e h m b o d e n des S t a a t g u t e s N a g y b a r á t i w u r d e n 1,5 bis 
3,5 k g / k j des W i r k s t o f f e s (in 500 L i t e r Wasser gelöst) im V o r a u f l a u f v e r f a h r e n 
v e r w e n d e t und mi t de r Maschine » R a p i d t o x I I« ausgesp r i t z t . Diese M a ß n a h m e 
be f re i t e f ü r eine v e r h ä l t n i s m ä ß i g l änge re Zeit die K u l t u r e n von d e n U n k r ä u -
t e r n , so d a ß n u r ein e inmal iges R e u t e n (im Juni ) v o r g e n o m m e n werden m u ß t e . 
Acke r schach te lha lm ( Euqisetum arvense L.) und Convolvulus arvensis erwiesen 
sich als m e h r oder weniger res i s ten t . — Auf dem s a u r e n S a n d b o d e n des Ver-
suchsgu te s M a r i e t t a p u s z t a wurden 1 bis 2 kg /k j D o s e n in 500 L i t e r Wasser 
gelöst , als V o r a u f l a u f m i t t e l mit der Maschine » R a p i d t o x I I« ausgesp r i t z t . Die 
Ergehn i s se waren g ü n s t i g (Rajniss). 
Aus den Versuchen ließen sich fo lgende E r f a h r u n g e n able i ten . A u f Moor-
böden ist die u n k r a u t v e r n i e h t e n d e W i r k u n g des Mi t t e l s Simazin d u r c h die 
Menge der im Boden bef indl ichen organischen S u b s t a n z e n b e d i n g t . Die Be-
h a n d l u n g e n waren i. al lg. dann wi rkungsvol l , w e n n au f die S p r i t z u n g Regen 
folgte , dagegen blieb der Erfo lg aus , w e n n auf t r o c k e n e Böden gespr i t z t wurde. 
Von den e ingese tz ten Maschinen b e w ä h r t e sieh de r »Maulwurf« a m besten. 
E ine V o r a u f l a u f h e h a n d l u n g der ganzen Fläche (Vol lbehandlung) e r s p a r t zwei 
B e h a c k u n g e n ; in g ü n s t i g e n Fällen e r ü b r i g t sich j e d w e d e P f l egea rbe i t . Werden 
bloß die Saa t re ihen gesp r i t z t — wobei an Wirks tof f u n d Wasser eine Er spa rn i s 
v o n 30 v H erzielt w e r d e n kann — so ist auch der E r f o l g geringer; be i der An-
w e n d u n g dieser M e t h o d e m u ß der B o d e n zwischen d e n P f l anzen re ihen unbe-
d ing t bea rbe i t e t w e r d e n . 
Auf dem V e r s u c h s g u t des Agrobo tan i schen I n s t i t u t e s (Tápiószele) wur-
den im J a h r e 1958 m i t »Simazin 30« auf zwei PaTzellen (mit e iner Gesamt-
f l äche von 1 k j ) fo lgende Versuche d u r c h g e f ü h r t . 
a ) u n m i t t e l b a r n a c h der A u s s a a t ha t man 3 k g / k j (in 500 L i t e r Wasser 
gelöst) ausgesp r i t z t ; 
l>J die 5 cm h o h e Maisku l tu r e rh ie l t eine S p r i t z u n g mit derse lben Menge. 
Be ide V e r f a h r e n ve rn i ch t e t en alle U n k r ä u t e r b z w . v e r h i n d e r t e n deren 
Aufgehen . Die Parze l l en blieben w ä h r e n d der g a n z e n Vege ta t ionsper iode un-
k r a u t f r e i , t r o t z d e m m a n f ü r den Ve r such eine von d e r Quecke s t a rk überzogene 
F läche gewähl t h a t t e . A u f den b e h a n d e l t e n Parze l len w u r d e n die Ma i sbes t ände 
n u r vere inze l t , aber ke in einziges Mal b e h a c k t ; sie l i e f e r t en einen M e h r t r a g von 
20 v H . I m H e r bs t 1958 wurde die Parze l l e a) mi t We izen , die Parze l l e b) mit 
Roggen bes te l l t . Be ide Saa t en l iefen fehlerf re i auf , übe rwin t e r t en g u t , gingen 
aber im F r ü h j a h r zu 70 v H ein. 
Das F o r s c h u n g s i n s t i t u t fü r P f l a n z e n s c h u t z f ü h r t e im J a h r e 1958 mit 
S imaziu u n d At raz in S o r t e n e m p f i n d l i c h k e i t s v e r s u c h e in Tápiószele durch . 
Mehrere Sor ten — »Szegedi sárga« (Szegeder Gelbe), »Martonvásári 5«, » A r a n y -
özön« (Goldf lu t ) , »F sárga lófogú« (Gelbe P f e r d e z a h n s o r t e F), »M. siló«, 
»Mindszentpusztai fehér« (Mindszen tpusz tae r Weiße) — wurden a u f le ichten 
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S a n d b ö d e n vor d e m Auf laufen m i t 4 kg/kj S imazin bzw. A t raz in mi t gu tem 
E r f o l g gespritzt . Die verschiedenen Sorten wiesen betreffs Empf ind l i chke i t 
k e i n e n Unterschied auf . Der P f l a n z e n b e s t a n d der mi t Atrazin behande l t en Pa r -
zellen war besser en twicke l t , wies b re i t e re B lä t t e r und eine dunk le r e Fa rbe auf . 
U m die Wirkung de r Spr i tzungen in verschiedenen phänologischen Stadien 
fes ts te l len zu k ö n n e n , wurden die K u l t u r e n im V o r a u f l a u f v e r f a h r e n und dann 
n a c h dem Auf l au fen — als sie s c h o n eine Höhe v o n 10, 30, 60 u n d 100 cm er-
r e i c h t e n — gespr i t z t . 
Zwecks E r m i t t l u n g der g ü n s t i g e n Dosierung h a t t e unser I n s t i t u t auf dem 
S a n d b o d e n des F o r s c h u n g s i n s t i t u t e s Kecskemét mi t der H y b r i d e »Marton-
v á s á r i 5« in v ie r fache r Wiederho lung mit Gaben v o n 2 kg/kj , 3 k g / k j , 4 kg /k j , 
5 k g / k j und 6 k g / k j Versuche anges te l l t . Die e ingehende Analyse der Er t r äge 
bewies die Über legenhei t der Dosen von 3, 4 u n d 5 kg /k j ; mi t diesen konnten 
Mehre r t r äge von 10 bis 30 v H erziel t werden, w ä h r e n d sich 2 k g / k j als zu wenig 
u n d 6 kg/k j als zu vie l erwiesen. Be i Anwendung v o n 3 kg/kj w a r auch das Ab-
s t e r b e n der U n k r ä u t e r befr iedigend (s. Tab. 2 u n d 3). 
Tabelle 2 
Chemische Unkrautbekämpfungsversuche in Maiskulturen. Kecskemét, 1959 
Sorte: »Martonvásár i 5« 
Boden: leichter S a n d 
Aussaa t : 7. Mai. —Spr i tzung: 11. Mai (Vorauf laufver fahren) 
Parzel len: je 50 m3 , v ie r fache Wiederholung 
Behandlung 
Höhe der 
P f lanzen 
v o m 
Körner-
ertrag je 
100 Pflanzen 
4 
Ke 
-energie 
m-
-fähigkeit 
Gesamtes 
Gewicht 
der Kolben 
kg 
Simazin 2 kg  250 24,4 83 97 46,7 
» 3 kg  251 28,2 79 100 48,5 
>i 4 kg  238 28,9 80 99 47,2 
5 kg  238 28,6 76 99 41,0 
6 kg  239 27,4 77 95 42,7 
A t r a z i n 2 kg  236 23,6 78 99 40,0 
„ 3 kg  245 28,6 75 95 42,0 
„ 4 kg  248 28,7 78 100 47,0 
t> 5 kg  248 28,5 80 98 41,0 
»» 6 kg  234 26,2 76 99 43,5 
U n b e h a c k t e Kontrol l f l  157 13,4 87 98 29,0 
Dre ima l behackte Kon t ro l l f l . . 233 28,9 89 99 41,0 
m 
Tabelle 3 
Unkrautverhältnisse der Versuchsparzellen in Kecskemét, 1959 
Simazin-Behandlung Atrazin Behandlung 
29. VI . 29. V I . Dikonirt 
Unbehackte 
Kontrollparzellen 29. VI . 2 3 4 5 2 3 4 5 
(2,4-D) 
29. VI. 
1,2 kg 
kg kg 
A — D W e r t e 
Echinochloa crus galli  3 - 4 3 - 4 
Cynodon dactylon  2 + 2 
Chenopodiuin a lbum  2 
Convolvulus arvensis  1 1 + - 1 + I + + - 1 
Amaran thus re t rof lexus  1 + 
Hibiscus t r ionum  + - 1 
Uigitaria sanguinalis  + - 1 + . H — 1 + + - 1 
Polygonum aviculare  + - 1 
Polygonum convolvulus  + 
R a p h a n u s r aphan i s t rum  + 
Eragros t i s pilosa  + + 
A m a r a n t h u s albus  -j-
A m a r a n t h u s angustifolius  + + 
Por tu laca oleracea  + + + + 
+ + + + + + 
Phragmi tes vulgaris  + + 
Ges. Unkrau tdeckung  7 0 % 1 5 - 2 0 % 15% QO ° О 0 % 1 0 - 1 5 % 2 - 3 % 0 % o % 3 0 - 4 0 % 
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Unser I n s t i t u t h a t t e auch auf dem Gut des Forschungs ins t i tu tes Már ton-
v á s á r mi t der Hybr idma i s so r t e MV-39 in v ier facher Wiederho lung Versuche 
d u r c h g e f ü h r t , wobe i Simazin und Atraz in in Dosen von 4 und 5 k g ' k j ange-
w a n d t wurden. W ä h r e n d der dre imal behack te Kon t ro l lbes tand als Silomais 
a n g e b a u t je Parze l le (50 m2) 397 kg G r ü n e r t r a g l iefer te , konn ten auf den 
mi t 4 bzw. 5 k g / k j Atrazin bespr i t z ten Parzel len 410 kg und auf den mit 
S imaz in behande l t en 399 kg erre icht werden. Die durchschni t t l i che H ö h e der 
P f l a n z e n auf den gespr i tz ten Parzel len übers t ieg um 22 bis 23 em jene der 
P f l a n z e n der b e h a c k t e n Felder. D a r a u s ist es ersichtl ich, daß auch der fü r En-
silage angebaute Mais einen Mehre r t r ag l iefert , wenn die U n k r a u t v e r t i l g u n g 
n ich t durch Behacken , sondern durch chemische Behand lung erfolgt (s. Tab . 4). 
Bei unseren a u f dem Versuchsgut Keszthely du rchge führ t en Unte r suchun-
gen d iente die Maissor te »Mindszentpusztai sárga lófogú« als Versuchsobjekt . 
Tabelle 4 
Chemische Unkrautbeliämpfungsversuche in Maiskulturen. Martonvásár, 1959 
Bei den Versuchen war ein Teil des Saatgutes mi t »Fernasan« gebeizt [200 g/dz]. 
Vorauf laufspr i tzung 
Behandlung 
Griinertrag 
je 100 m ! 
kg 
Höhe der 
Pflanzen 
cm 
Zahl der 
Fehlstellen 
Simazin 4,5 kg/kj + Fe rnasan  399 195 12 
At raz in 4,5 kg/kj -j- Fe rnasan  410 205 16 
Simazin 4,5 kg/kj  398 200 15 
At raz in 4,5 kg/kj  402 202 24 
Dreimal behackt -f- F e r n a s a n  420 178 23 
Dre imal behackt  397 176 20 
U n b e h a c k t  153 95 34 
Dikoni r t 1,3 kg als Vor- + 1,3 kg als Nachauf lau fmi t t e l  379 158 19 
Dikoni r t 1,3 kg als Vorauf laufmit te l -f- Fe rnasan  378 165 20 
Die Zahl der Fehls tel len je 100 m 3 i s t auf den behack ten und auf den mit Dikonir t behan-
del ten Parzellen höher als auf den gespr i tz ten Flächen. 
Prozentualer Anteil der Blätter, Stengel und Kolben in Proben von 10 kg Gewicht 
Behandlung 
Blätter 
kg Stengel Kolben 
Simazin 4,5 kg/kj  16 41 43 
At raz in 4,5 kg/kj  17 42 41 
Behack te Kontrollf läche  17 41 43 
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E s kamen v o n Simazin und Atraz in fo lgende Dosen zur A n w e n d u n g : 3 kg k j 
bzw. 4, 5 u n d 6 kg/k j . Auf e iner Häl f te der F l ä c h e wurde — in 4facher Wieder -
holung — v o r dem Auf laufen der Saat gesp r i t z t , die andere Hä l f t e erhielt eine 
Nachau f l au fbehand lung , als die Höhe der Maispf lanzen bere i t s 10 cm erre ichte . 
Auf einigen Parzel len wurden beide Arten de r Spri tzung a n g e w a n d t . Die U n -
Abb. 6. In d e r Versuchsanlage Keszthely ist d ie unbehack te Kontrol lparze l le s t a rk ver-
u n k r a u t e t 
krau tve rhä l tn i s se auf den m i t verschiedenen Simazin- bzw . Atraz indosen sowie 
mi t 2,4-D gespr i tz ten und unbehande l t en Parzellen ges ta l t e t en sich äuße r s t 
in teressant . Während die Kont ro l l f l ächen hei den am 29. V I I . und 9. I X . vor-
genommenen Aufnahmen eine 90 bis 100%ige V e r u n k r a u l u n g aufwiesen , 
änder te sich au f den mit V o r a u f l a u f v e r f a h r e n behandel ten Parzellen die Un-
k rau tmenge vont 29. Jul i bis zum 9. S e p t e m b e r nur in ger ingem Maße. Auf den 
mi t At raz in gespri tzten F l ä c h e n stieg j e d o c h die am 29. VI I . mit 0 % festge-
stellte V e r u n k r a u t u n g bis z u m 9. I X . auf 1 bis 2 bzw. 3 bis 4 % ; ein Beweis f ü r 
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das Vordr ingen der e in jähr igen Unkräu te r (s. Abb. 6, 7 u n d 8). Demgegenübe r 
be t rug die V e r u n k r a u t u n g der mit 2,4-D behande l t en F lächen 30 bis 40 v H 
(s. Tab . 5). Die Messung der P f l anzenhöhen zeigte, daß au f den u n b e h a c k t e n 
Kont ro l l f lächcn der Mais durchschni t t l i ch bloß 168 cm u n d auf den 3 m a l be-
hack ten 260 cm erreichte , w ä h r e n d auf allen mi t Simazin und Atrazin g e s p r i t z -
Abb. 7. I n der Versuchsanlage Kesz the ly ist die m i t 2,4-D (Dikon i r t ) gespritzte Pa rze l l e 
mäßig v e r u n k r a u t e t 
ten Parzel len die Höhe des Bes tandes die der übrigen um 1 bis 18 cm ü b e r t r a f . 
Auf den zweimal gespr i tz ten Parzellen t r a t — zufolge der s t imul ierenden Wi r -
kung des P r ä p a r a t e s —- die Reife der P f l a n z e n und der K ö r n e r um zwei W o c h e n 
f rüher als auf den übr igen F lächen ein (s. T a b . 6). 
Die Genera ld i rek t ion der S t aa t sgü te r f ü h r t e auf den ihr un te r s t e l l t en 
Gütern Bet r iebsversuche auf einer G e s a m t f l ä c h e von 2000 k j durch. Bei 90 v H 
dieser Versuche wurden bloß die P f lanzenrc ihen gespri tzt u n d nur 10 v H der 
Flächen erhiel ten Vol lbehandlung . Wir sind der Meinung, d a ß wenn die U n -
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kräu te r w i r k s a m b e k ä m p f t werden sollen, z. B. die Quecke auszumerzen i s t , 
nur die Sp r i l zung der ganzen Fläche den gewünsch ten E r f o l g sichern k a n n . Das 
Spri tzen erfolgte in einem Arbei tsgang m i t de r Aussaat u n d wurde mit S p r i t z -
gerä ten , die die Betr iebe selbst auf die Sämasch ine m o n t i e r t e n , ve r r i ch t e t ; die 
v e r b r a u c h t e Wassermenge b e t r u g 600 1/kj. Die Unkrauver t i lgung l ie fe r te auf 
Abb. 8. Iii der Versuchsanlage Keszthe ly ist die m i t 5 kg/kj At raz in gespri tzte F l ä c h e selbst 
im Sep tember noch u n k r a u t f r e i 
14 Güte rn gu te , in 9 Be t r i eben mi t t e lmäß ige Erfolge; au f 13 Gütern b l i eb die 
Wi rkung u n a u s w e r t b a r . — Das S taa t sgu t Bodrogköz h a t t e nach der S p r i t z u n g 
der Saa t r e ihen mi t Dosen von 2,0 bis 2,5 k g / k j auf den behande l ten F l ä c h e n 
33 dz /k j Kolbenmais erzielt , während die übl iche Pflege b loß 20 dz/kj E r t r a g 
zei t igte. — Das S t aa t sgu t Városlőd, das zu r Aussaat e ine Körne rmenge von 
16 bis 18 k g / k j verwende te , ha t t e als E r g e b n i s einer Spr i tzung der ganzen 
K u l t u r f l ä c h e — ohne Behackung — durchschni t t l i ch 103 dz /k j an S i lomais zu 
verze ichnen, während nach Re ihenspr i t zung nur 81 dz /k j u n d von den b e h a c k -
Tabelle 5 
Unkrautverhältnisse der Versuchsparzellen Keszthely im Jahre 1959 
Unbphackte 
Versuchsparzcllen 
29. VII . 
und 
9. I X . 
Simazin-Behandlungen Atrazin-Behandlungen Dikonirt 
(2,4-D) 
29. VII . 9. I X . 29. V I I . 9. I X . 
3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 S 
29. VII . 9. I X . 
kg kg kg kg 
Chenopodium album  4 1 1 
Amaran thus re t rof lexus . . . . 1 - 2 
-Г 
+ + 
Echinochloa crus galli  1 - 2 1 + + 1 - 2 1 - 2 
Polygonum lapathifol ium . . . 1 - 2 + + 
Convolvulus arvensis  1 1 + - 1 1 + - 1 1 + - 1 + + - 1 + 
Kubus caesius v. agrestis . . 1 + + + + + + + - 1 + + + + 
Polygonum convolvulus . . . . + - 1 
Sinapis arvensis  
+ - 1 
Solanum nigrum  + + - 1 
Sonchus asper  + - 1 
Stachys annua  + - 1 + + 
Setaria verticillata  + - 1 Í + + 
Setaria viridis  + - 1 + + + - 1 
Setaria glauca  + - 1 + + + - 1 + - 1 
Cirsium arvense  + - 1 
Chenopodium s t r ia tum  + - 1 
Chenopodium hybr idum . . . . + - 1 
Polygonum aviculare  + - 1 
+ - 1 
Diplotaxis muralis  + 
Agropyron repens  + 
Stellaria media  + 
Sisymbrium orientale  + 
Trifolium pratense  + 
Ajuga chamaepi tys  + 
Papaver rhoeas  + 
Euphorb ia helioscopia  + 
Euphorb ia fa lcata  + 
Lappula echinata  + 
L a t h y r u s tuberosus  + + + 
Anagallis coerulea  + 
Gesamte Unkrau tdeckung . . 9 0 - 8 % 3 % 0 - 2 % 
100% 
10% 5 % 3 - 4 % 1 - 2 ° / /о 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ - 1 
+ 
3 0 - 4 0 % 
+ 
+ 
+ 
я 
о 
-
я 
z 
Ű 
z 
о 
сл < 
14 
я 
сл 
с 
о 
я 
4 0 % 
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Tabelle 6 
Chemische Unkrautbekämpfungsversuche in Maiskulturen. Keszthely, 1959 
Vorauf laufspr i tzung (Vor-spr.): a m 4—5. Mai 
Nachlaufspr i tzung (Nach-spr.): a m 1. Jun i 
Ges. 
Kol-
ben-
gew. 
Keim- Ge-
Präparat und Dose Behandlungsmethode 
Höhe Zahl 
der 
Pflanzen ener-
gie 
fähig-
keit 
wicht 
von 
10 
Pflan-
zen 
cm Stück kg % kg 
Simazin 3 kg  
„ 4 kg  
.. 5 kg  
6 kg  
A t raz in 3 kg  
„ 4 kg  
5 kg  
6 kg  
S imazin 4 kg -f Simazin 3 kg . . . 
„ 4,5 kg + „ 3 kg . . . 
A t raz in 4 kg + „ 3 kg . . . 
„ 4,5 kg + „ 3 kg . . . 
Simazin 4 kg  
5 kg  
6 kg  
At raz in 4 kg  
5 kg  
.. 6 kg  
Dikon i r t 1,3 kg  
,, 1.3 kg + Simazin 3 kg . 
G3 kg  
Monochloressigsäure 1 % 
Li ronox 1,5 Lit. + S imazin 3 kg 
2 ,4-D-amin. 1,5 Lit . + Simazin 3] 
Agroxon 4 Lit. 4 Simazin 3 kg . 
MCPA (KTsz) 2,5 kg  
2 ,4-D-amin. 1,5 Lit  
Kreson i t -E 2 kg  
Agroxon 2,6 Lit  
MCPA (Matolcsy) 1,5 Li t  
Kontrol l f lache , dreimal behackt . . 
Kontrol l f läche, u n b e h a c k t  
Vor -spr . 
Vor -u . Nach-spr. 
Nach-spr. 
Nach-spr. 
Vor -spr . 
Vor -u . Nach-spr. 
Vor - sp r . 
Vor -u . Nach-spr. 
Vor -u . Nach-spr. 
Nach-spr. 
253 
248 
265 
261 
257 
266 
269 
278 
268 
267 
278 
275 
268 
265 
267 
251 
263 
267 
268 
272 
273 
242 
241 
264 
273 
266 
262 
251 
263 
242 
260 
168 
207 
188 
171 
167 
188 
206 
192 
205 
206 
190 
177 
200 
211 
204 
217 
226 
219 
216 
176 
206 
205 
200 
193 
194 
165 
218 
199 
213 
217 
183 
240 
170 
55 
46 
50 
50 
45 
48 
52 
54 
43 
43 
43 
48 
50 
53 
57 
53 
55 
50 
47 
49 
33 
42 
44 
44 
48 
46 
43 
35 
48 
31 
67 
36 
85 
86 
85 
87 
93 
81 
79 
79 
88 
93 
88 
85 
71 
79 
77 
74 
75 
88 
87 
88 
89 
73 
86 
76 
85 
85 
95 
78 
87 
83 
79 
87 
Die Parzellen waren in ihrer P f l anzenzah l nicht völlig gleich, deshalb geh t der Unterschied, 
der diesbezüglich zwischen der unbehack ten und behackten Parzelle besteht , aus der Ubersicht 
n icht hervor . 
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t e n Sch lägen n u r 57 d z / K j G r ü n m a s s e g e e r n t e t werden k o n n t e n . Die von d e r 
Quecke s t a r k ü b e r w u c h e r t e n A c k e r f l ä c h e n des S t a a t s g u t e s K i s t e r e n y e l ie fe r -
t e n n a c h e inmal ige r Sp r i t zung m i t 3.5 k g / K j Wi rks to f f 17,6 d z / K j , die wie ü b l i c h 
b e h a n d e l t e n K u l t u r e n j e d o c h b l o ß 8,6 d z / K j E r t r a g . — A u f e iner du rch d i e 
Quecke a u ß e r o r d e n t l i c h v e r s e u c h t e n F l ä c h e des S t a a t s g u t e s Pe rbá l w u r d e 
zwecks A u s r o t t u n g dieses U n k r a u t e s von G. A. Manninger e in Versuch i n 
z e h n f a c h e r W i e d e r h o l u n g anges t e l l t . Die v e r w e n d e t e Dose b e t r u g 8 k g / ' K j ; 
diese h o h e Menge schäd ig te d e n Mais ü b e r h a u p t nicht u n d v e r n i c h t e t e d i e 
Quecke f a s t gänz l ich ; diese b i l d e t e näml ich au f der F läche e i n e n geschlossenen 
B e s t a n d ; d e s h a l b w u r d e n die u n b e h a n d e l t e n Tei le im Laufe d e s S o m m e r s a u s -
geacke r t , t r u g e n also ke ine M a i s p f l a n z e n . N a c h den E r g e b n i s s e n des V e r s u c h e s 
e r re ich te d e r d u r c h s c h n i t t l i c h e K o l b e n e r t r a g de r mi t S imazin gesp r i t z t en P a r -
zellen (S) 69 d z / K j , w ä h r e n d die zweimal b e h a c k t e n K o n t r o l l p a r z e l l e n (K) b l o ß 
30,25 d z / k j l i e fe r ten . Der d u r c h s c h n i t t l i c h e E r t r a g der K o n t r o l l p a r z e l l e n 
n oo не 
30,25 kg ± 7 ,18; D = 38,75; m D = y m * + m | = 9,07 ; t = - + V n 7 = 
'
 л й
 m o 9 ,07 
= 4,27. Be i den gegenwär t igen h o h e n Pre i sen der P r ä p a r a t e i s t d ie A n w e n d u n g 
solcher ges t e ige r t en Dosen n a t ü r l i c h sehr kostspie l ig , o b w o h l diese M e t h o d e 
die Fe lde r f ü r m e h r e r e J a h r e v o n der Q u e c k e be f re i t . D u r c h d ie V e r n i c h t u n g 
dieses U n k r a u t e s läß t sich a u c h die D r a h t w u r m v e r s e u c h u n g des Bodens e in -
d ä m m e n . 
Die Berechnungen e r b r a c h t e n den Beweis , d a ß eine e i n m a l i g e , vor d e m 
A u f l a u f e n v o r g e n o m m e n e S p r i t z u n g m i t 3 k g / K j Simazin o d e r A t raz in , d i e 
U n k r ä u t e r f ü r die ganze V e g e t a t i o n s p e r i o d e in b e f r i e d i g e n d e m Maße v e r -
n ich te t u n d d a d u r c h die B e h a c k u n g e n übe r f l ü s s ig mach t , e inen M e h r e r t r a g v o n 
d u r c h s c h n i t t l i c h 2 0 % s icher t . Zufo lge der h o h e n Preise de r P r ä p a r a t e s t e l l en 
sich j e d o c h a u c h die auf e inen D o p p e l z e n t n e r en t fa l l enden Se lbskos t en u m 10 
bis 20 F o r i n t h ö h e r als bei A n w e n d u n g der t rad i t ione l len A g r o t e c h n i k im Mais -
b a u . Es m u ß i m m e r h i n d a r a u f h i n g e w i e s e n w e r d e n , daß bei d i e s e n B e r e c h n u n -
gen die zufo lge der H e r a b s e t z u n g der V e r u n k r a u t u n g auf J a h r e h i n a u s w i r k e n -
den E r f o l g e n i ch t in B e t r a c h t gezogen s ind . W e n n v o m n ä c h s t e n J a h r an 
— wie zu h o f f e n ist — diese chemischen Mi t t e l hilliger zu b e s c h a f f e n s i n d , 
k ö n n e n a u c h die Belange der W i r t s c h a f t l i c h k e i t in eine g ü n s t i g e r e B a h n g e l e n k t 
werden . 
Auf G r u n d der im v e r g a n g e n e n J a h r gewonnenen e r m u t i g e n d e n A n g a b e n 
wird in U n g a r n im J a h r e 1960 be i H y b r i d m a i s s a a t e n auf e i n e r G e s a m t f l ä c h e 
von 30 000 K j die ze i t gemäße , den Maishau u n d seine ganze A g r o t e c h n i k vie l -
leicht r evo lu t i on i e r ende c h e m i s c h e U n r a u t b e k ä m p f u n g m i t V o r a n f l a u f m i t t e l n 
p robeweise a n g e w a n d t . 
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3. Z u s a m m e n f a s s u n g 
Aus d e n im Jahre 1959 gesammel t en E r f a h r u n g e n geht es k l a r hervor, daß d u r c h eine 
mit Amino t r i az inverb indungen (Simazin, At raz in ) zur Zeit der A u s s a a t und womögl ich im 
selben A r b e i t s g a n g v o r g e n o m m e n e einzige V o r a u f l a u f s p r i t z u n g die Maiskulturen wäh rend 
der ganzen Vegeta t ionsper iode u n k r a u t f r e i geha l t en werden k ö n n e n , falls auch die W i t t e r u n g 
günstig, d. h . en tsprechend niederschlagreich is t . A u ß e r der S p r i t z u n g kann — vom B o d e n t y p 
bzw. den W i t t e r u n g s v e r h ä l t n i s s e n bedingt — a u c h ein e inmal iges Reuten vonnö ten sein. 
Unter unse rem Kl ima mit w e n i g e r Niederschlägen ist das besser lösliche Mittel At raz in vor-
tei lhafter als S imazin . Im J a h r e 1958 bewährte sich Simazin z. B. bei weitem nicht so g u t wie 
im niederschlagreichen J a h r 1959. Von beiden P r ä p a r a t e n sind — j e nach Bodentyp — Dosen 
von 4 bis 6 k g / k j anzuwenden, o b w o h l auf Sandböden auch 3 — 4 k g / k j befr iedigend sein k ö n n e n . 
Nach den b i sher igen E r f a h r u n g e n u n d den im ve rgangenen J a h r v o r g e n o m m e n e n Schä tzungen 
sichert die S p r i t z u n g einen M e h r e r t r a g von 20% (da die P f l anzenzah l weniger v e r m i n d e r t wird 
als in den b e h a c k t e n und g e r e u t e t e n Kulturen), u n d schaf f t die n ö t i g e n Grundlagen z u m völlig 
mechanisier ten Maisbau; a u ß e r d e m erübrigen sich bei diesem V e r f a h r e n — in güns t igen Fäl-
len — auch die Behackungen. D i e herbizide Wirkung erstreckt sich nämlich auf beide den Mais 
bedrohende Unkrautaspekten u n d d ä m m t ihre E n t w i c k l u n g völlig e in . Da diese Verb indungen 
im Boden l ä n g e r e Zeit h i n d u r c h i n t a k t bleiben u n d als Wurze lherb iz ide ihre Wi rkung ent fa l -
ten, muß m a n die Anwendung v o n Simazin u n d Atraz in bei d e r P lanung der F ruch t fo lge 
entsprechend berücksicht igen. N a c h den mit d iesen Mitteln b e h a n d e l t e n Maiskul turen darf 
man weder Winterge t re ide n o c h Hafer und a u c h keine a n d e r e n empfindl ichen P f l anzen 
(Schmetter l ingsblüt ler , Raps u sw . ) , sondern n u r Mais, a l lenfal ls Kar tof fe ln oder T a b a k 
anbauen. — H i e r t r i t t die F r a g e in den V o r d e r g r u n d , oh es r a t s am ist, n a c h Mais 
den Boden wiede r mit Mais zu bestellen. Da die Böden v i e l e ro r t s durch D r a h t w ü r m e r 
verseucht s ind , u n d in der F r u c h t f o l g e dieser U m s t a n d für den M a i s b a u ausschlaggebend ist 
(man kann n ä m l i c h nur dort Ma i s anbauen, wo ihn D r a h t w ü r m e r n i c h t gefährden), erscheint 
die Bejahung d e r obigen F r a g e gerechtfer t ig t . N a c h unserer A u f f a s s u n g darf Mais auf Mais 
folgen; d a m i t wi rd auch der G e f a h r der e twa igen schädlichen Nachwi rkung vorgebeug t . 
In solchen F ä l l e n soll aber die Maisku l tu r mit de r Scheibenegge b e h a n d e l t werden. E s ist zu 
betonen, d a ß v o n den zwei J a h r e hindurch mi t Mais bestel l ten F l ä c h e n unter dem E i n f l u ß 
solcher Spr i t zungen selbst die zähes ten U n k r ä u t e r (Quecke, H ü h n e r h i r s e und noch andere , 
bisher mit k e i n e m selektiven chemischen Mittel aus ro t t ba re Gräse r ) verschwinden; dies be-
deutet einen r iesigen Vorteil a u c h f ü r die N a c h f r ü c h t e . Außerdem w ü r d e dieses Ver fah ren auch 
die mit H C H - M i t t e l n v o r z u n e h m e n d e Befreiung de r Böden von d e n Drah twürmern ermögli-
chen. — W e n n Mais auf Mais fo lgen soll, so m ü ß t e m a n im ers ten J a h r Simazin oder Atraz in 
als Vorau f l au fmi t t e l — möglicherweise in Dosen von 5 bis 6 k g / k j — spritzen. I m zweiten 
J a h r — falls s ich im Maisbestand Verunkrau tung zeigt — sollten d a n n die 10 bis 20 cm hohen 
Pflanzen (zwecks Z u r ü c k d r ä n g u n g der nacht rägl ich erscheinenden d iko ty len U n k r ä u t e r ) mit 
Dikonirt (1,2 k g / K j ) gespritzt w e r d e n . So könnte m a n im dr i t t en J a h r völlig u n k r a u t f r e i e Bö-
den gewinnen. N a c h Atraz in-Spr i tzungen kann m a n ohne Risiko n u r T a b a k , Ka r to f f e l und 
éventuel Sommerge t re ide a n b a u e n falls in der Vegeta t ionsper iode ke ine ex t reme Dürre he r r sch te . 
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Р Е З У Л Ь Т А Т Ы ОПЫТОВ ХИМИЧЕСКОГО У Н И Ч Т О Ж Е Н И Я СОРНЯКОВ 
П Р О И З В О Д Н Ы М И ХЛОР-АМИНОТРИАЗИНА В ВЕНГРИИ 
Г. УБРИЖИ и М. ЧОНГРАДИНЕ 
Р е з ю м е 
Подытоживая опыт 1959 года можно установить, что применением соединений 
аминотриазина (Симазин, Атразин), при единственном, проведенном по возможности 
одним рабочим процессом одновременно с посевом, опрыскивания до прорастания сорня-
ков можно содержать культуру кукурузы в годы с балагоприятными условиями атмо-
сферных осадков в течение всего вегетационного периода в свободном от сорняков состоя-
нии. В зависимости от типа почвы, или же от условий погоды, кроме опрыскивания, тре-
буется еще однократная шаровка. В бедном атмосферыми осадками климате Венгрии, 
препарат Атразин, ввиду его лучшей растворимости, применяется с большим успехом, 
чем Симазин. Напр. в 1958 году Симазин не оправдался в такой мере, как в 1959 году, 
в котором выпало больше атмосферных осадков. В зависимости от типа почвы требуется 
в отношении обоих препаратов дозы от 4—6 кг/га, хотя на рыхлой песчаной почве может 
оказаться достаточной также доза в 3 кг/га. На основании приобретенного до сих пор 
опыта и оценки 1959-го года, опрыскиванием обеспечивается на 20% большая урожай-
ность (число растений было гораздо больше, чем на участках, где растения были разре. 
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жены повторным мотыжением и шаровкой). Этим путем достигается, так сказать, полной 
механизации выращивания кукурузы, ибо при благоприятных обстоятельствах моты-
жения оказываются излишними. Гербицидное действие распространяется на оба угро-
жающие к у к у р у з е разновидности сорняков, и совершенно препятствует развитию послед-
них. Ввиду того, что в почве эти соединения сохраняются длительное время, вызывая 
свое действие как корневые гербициды, то при составлении севооборота следует учиты-
вать также применение Симазина и Атразина. После обработанных этими препаратами 
посевов кукурузы нельзя выращивать озимых хлебов и овса, ни прочих чувствительных 
растений / бобовые, рапс и т. д.), а только яровые хлеба или же кукурузу, возможно также 
картофель и л и табак. При этом выдвигается вопрос о возможности выращивания куку-
рузы после кукурузы, что на многих местах обосновано также большой зараженностью 
почв проволочниками (т. е. в севообороте зараженность почвы проволочником разрешает 
вопрос, где вообще можно посеять кукурузу!). По мнению авторов можно сеять кукурузу 
после кукурузы, и этим разрешается также вопрос о возможно вредном последействии. 
Подчеркивается также, что на площадях, на которых в течение двух лет подряд выращи-
валась кукуруза , исчезают под действием опрыскивания гербицидами самые устойчивые 
сорняки, как напр. пырей, куриное просо и несколько других вредных видов злаковых, 
которых до с и х пор не удалось уничтожить никакими химикалиями. Это означает огром-
ное преимущество также с точки зрения последующих культур. Разрешимой задачей 
было бы далее обеззараживание почвы от проволочника с помощью НСН. Если пре-
дусматривается выращивание кукурузы после кукурузы, то в первом году следует при-
менять опрыскивание до прорастания сорняков Симазином или Атразином, по возмож-
ности дозой в 5—6 кг, а затем во втором году в случае наличия засорения в кукурузник 
следовало бы, в целях вытеснения всходов двудольных сорняков, опрыскивать кукурузу 
ростом в 10—20 см Дикониртом (1,2 кг/га). Таким образом на третий год получаются 
овершенно свободные от сорняков почвы. Поскольку вегетационный период не отли-
ается крайней засушливостью, озимые хлеба у ж е можно посеять без риска. 
RESULTS O F T H E CHEMICAL W E E D C O N T R O L E X P E R I M E N T S C O N D U C T E D / W I T H 
CHLORO-AMINO-TRIAZINE D E R I V A T E S I N H U N G A R Y 
By 
G. UBRIZSY and M. CSONGRÂDY 
S u m m a r y 
Summing u p the results of experience gained in 1959 it may be s ta ted t h a t weed g r o w t h 
i n the green c rops of corn m a y be controlled dur ing the whole vegeta t ion period by a single 
spraying of aminotr iaz ine compounds ( "S imaz ine" , "At raz ine") , if th is measure is appl ied 
as a pre-emergence t rea tment , i.e. performed simultaneously with sowing (as far as possible 
in the same work ing process) a n d if in the season a favourable wea ther wi th sufficient ra in 
prevails. Accord ing to soil type and weather condi t ions beside spraying also one scuff l ing m a y 
be necessary. U n d e r the ra ther d r y climate of H u n g a r y the easier soluble Atrazine p roved to 
be more successful than Simazine. In 1958 the e f fec t of Simazine was b y far not so sa t i s fac tory 
than in 1959 w h e n precipitation was abundan t . Depending on soil t ype f rom bo th p repara t ions 
doses of 7 to 10 kg per hectare are required, a l though on sand soil even 5 kg may suff ice . 
According to experience h i ther to gained and d a t a of a sessments carried ou t in 1959, spr inkl ing 
ensures a su rp lus yield of 20 per cent (seil, the n u m b e r of plants becomes not lessened b y th is 
procedure t o s u c h a high degree t h a n by repea ted hoeing and scuffl ing). Besides, chemical 
control p rac t i ca l ly permits ful l mechanizat ion of corn growing and — in favourable cases — 
makes hoeing unnecessary. The weed killing effect of chemicals extends namely to b o t h weed 
aspects menac ing the corn and checks their deve lopment entirely. These compounds r ema in 
for a long t ime in the soil and exer t their inf luence as root herbicides, therefore , in crop r o t a t i o n 
planning b o t h Simazine and At raz ine should be reckoned with. Corn crops t rea ted wi th these 
preparations c a n n o t be followed nei ther by winter cereals or oat nor by other susceptible p l an t s 
(e. g. legumes, r a p e etc.), only s u m m e r cereals or corn, possibly po ta to or tobacco may be grown. 
In connection w i t h this problem the question should be clarified whether corn could be sown 
af ter corn or n o t . The answer m a y be a f f i rma t ive in many cases, because fields are o f t en 
highly infected b y wire-worms, a n d this factor is decisive for the place of corn in crop ro ta t ions 
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since corn can only be g rown in soils free of wire-worms. — I n t h e opinion of the a u t h o r s corn 
may be p r o d u c e d af ter co rn a n d by this so lu t ion also any h a r m f u l af ter-effect p r e v e n t e d . Viz. 
it should be stressed t h a t d u e to the effect of sp ray ings even t h e m o s t resistant weeds (Agro-
pyron repens Beauv., Echinochloa crus-galli) a n d other n o x i o u s grass species ( ineradicable 
by selective chemicals) d i s a p p e a r f rom areas p u t u n d e r corn for t w o successive years a n d t rea ted 
in this m a n n e r . This is a n enormous a d v a n t a g e for the succeed ing crops; bes ides , in this 
way t he soil could be d i s in fec ted by HCH-compounds and wi re -worms thus cont ro l led . 
If we in tend to sow c o r n af ter corn, i n t h e f i rs t year S imaz ine or Atraz ine should be 
sprayed as pre-emergence t r e a t m e n t in doses of 9 to 10 kg pe r hec t a r e . If menaced b y weeds 
in the second year, the 10 t o 20 cm. high c o r n crop should h e sp rayed with t he p r e p a r a t i o n 
" D i k o n i r t " (using doses of 2 kg per hectare) i n order to con t ro l t h e later emerged dicotyle-
donous weeds . Doing so, soils a lmost entirely f r e e of weeds would be obtained in t he t h i r d year. 
After s p r a y i n g s with A t r a z i n e only tobacco, p o t a t o and on c e r t a i n conditions aes t iva l cereals 
might be sown without r i sk if t he vegetation pe r iod was not e x t r e m e l y dry. 
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R E C E N S I O N E S 
Plant Growth Substances, by L. J. Audus 
P p . X X I I . + 553. Leonard Hill (Books ) Ltd. , London . Second edit ion 1959. 
In t h e las t decades t h e research u p o n 
g r o w t h con t ro l in p lan t s b y t he action of 
cheraials h a s swelled a t such a ter r i fy ing r a t e , 
t h a t eve ry a t t e m p t m a d e to give a general 
p ic ture should have been welcome. Professor 
Audus has a t t e m p t e d in his book in 1953 to 
br ing t o g e t h e r the p e r t i n e n t facts and t o 
give w i th in a single vo lume a comprehens ive 
and u p t o d a t e scientific r ev iew of the f u n d a -
men ta l physiological and chemical aspects 
of the use of p l an t g rowth- regula t ing subs tan-
ces in ag r i cu l tu re and ho r t i cu l tu re . He pre-
sented these aspects side b y side in a h ighly 
lucid, i n t e g r a t e d and cr i t ica l fashion. Th i s 
was t h e book t h a t has long been needed. 
T o d a y t h e appl ica t ion of syn the t i c 
g rowth- regu la t ing subs tances is one of t h e 
cent ra l p r o g r a m s of chemica l agr icul ture . 
However , in t he last six y e a r s there was a 
t r e m e n d o u s f l ow of research on plant g rowth-
regu la t ing subs tances , on t h e f u n d a m e n t a l 
phys io logy of the i r act ion, on the i r biochemis-
t r y , and on t h e methods of the i r applicat ion in 
pract ice . Fo r th i s reason t h e t e x t of this n e w 
edi t ion has been careful ly revised , the m o s t 
i m p o r t a n t advances inc luded , a new c h a p t e r 
and some new sections i n s e r t e d . 
Exce l l en t in t roduc t ion is given in t h e 
f i r s t c h a p t e r s for the nonsc ien t i f i c l a y m a n , 
and for non-physiologis t . T h e chap te r deal ing 
wi th t he re la t ionship b e t w e e n chemical s t r uc -
tu r e a n d g r o w t h ac t iv i ty is considerably ex-
t ended . A new chap te r rev iews the physiolog-
ical a n d biochemical m e c h a n i s m of the ac t ion 
of aux in s , in which f ie ld t h e cont r ibu t ions 
of Professor A u d u s are so o u t s t a n d i n g . In t h e 
following c h a p t e r s there is a survey of all 
t he^var i ed uses to which syn the t i c g r o w t h 
subs tances h a v e been p u t in recent yea r s . 
These economic appl ica t ions considered in -
clude the s t i m u l a t i o n of g r o w t h a n d root 
format ion in cu t t i ngs , p r o m o t i o n of graft 
unions, r egu la t ion of f ru i t set , c o n t r o l of pre-
harves t f r u i t - d r o p , re ta rda t ion of b u d growth, 
regulat ion of d o r m a n c y , control of weeds by 
selective weed-ki l lers . The p r a c t i c a l aspects 
are discussed f u l l y bu t in genera l t e r m s , and 
no a t t emp t is m a d e to give d e t a i l e d ins t ruct -
ions for use. T h e control of f l o w e r i n g , specific 
g rowth fac tors of organs, n a t u r a l g r o w t h inhi-
bi tors and g r o w t h substances in soil are also 
t r ea ted . A l t h o u g h these lines of r e s e a r c h have 
a t present l i t t l e practical app l i ca t i on in 
t h e commercial cu l tu re of p l a n t s , t h e y have 
been included t o s t imulate f u r t h e r research 
work for f u t u r e use . Comprehens ive appendi-
ces relating t o responses of p l a n t species to 
specific g rowth- regu la t ing s u b s t a n c e s are 
also included. T h e exposition is ext remely 
clear and c a r e f u l and there is a u se fu l glos-
sary of t echn ica l t e rms for t h o s e completely 
new in th is f i e l d of s tudy. T h e extensive 
bibl iography of ove r f if teen h u n d r e d selected 
papers covers a r a n g e of ma te r i a l u p to 1958. 
The author a n d t h e publisher a re t o be con-
gra tu la ted for t h e numerous, well chosen and 
well reproduced pho tographs a n d t h e excel-
lent series of d i a g r a m s as well as fo r the high 
s t andard of e d i t i o n . 
Taken as a whole this s t i m u l a t i n g and 
useful reference a n d source b o o k serves the 
needs of all w h o a r e interested in p l a n t growth-
regulating s u b s t a n c e s in general a n d in the 
economic s ign i f i cance of the v a r i o u s natural 
and synthe t ic g rowth- regu la t ing substances 
a n d inhibi tors i n special. This b o o k of Profes-
sor Audus is a m o s t valuable gu ide a n d is very 
highly r e c o m m e n d e d jus t b e c a u s e of the 
weal th of m a t t e r assembled in i t . 
B. Győrffy 
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Pflanzenbiochemie. Von Dr. G. Doby 
Verlag d e r Ungar ischen A k a d e m i e der W i s s e n s c h a f t e n B u d a p e s t , 1959 
Die Pf lanzenb iochemie erfuhr in d e n letz-
t e n J ah rzehn t en e ine so gewaltige E n t w i c k -
l u n g , d a ß die H e r a u s g a b e eines die n e u e s t e n 
Forschungsergebnisse zusammenfa s senden 
B u c h e s notwendig w u r d e . Diese große E n t -
w i c k l u n g auf dem G e b i e t der P f l anzenb ioche-
m i e i s t in erster R e i h e d e r V e r v o l l k o m m n u n g 
d e r U n t e r s u c h u n g s m e t h o d e n , f e rne r der 
A n w e n d u n g von r a d i o a k t i v e n und s t a b i l e n 
I s o t o p e n zu v e r d a n k e n . Die Sys temat i s i e rung 
u n d kritische B e a r b e i t u n g der zah l re ichen , 
m i t diesen neuen U n t e r s u c h u n g s m e t h o d e n 
e r z i e l t en Forschungsergebnisse s te l l te den 
V e r f a s s e r des vo r l i egenden Werkes v o r eine 
s c h w e r e Aufgabe. D r . Géza Doby g e l a n g es 
d i e se Aufgabe h e r v o r r a g e n d zu lösen. Sein 
B u c h besteht aus 15 K a p i t e l n ; j e d e m K a p i -
te l i s t ein aus führ l i ches L i te ra tu rverze ichn is 
b e i g e f ü g t . Der I n h a l t de r einzelnen K a p i t e l 
k a n n wie folgt u m r i s s e n werden: 
I. Kapitel. E i n t e i l u n g und B e d e u t u n g der 
B ioka ta lysa to ren . I n diesem Kap i t e l wi rd 
d a r a u f hingewiesen, d a ß die b iochemischen 
U m w a n d l u n g e n bei gewöhnl ichen D r u c k u n d 
gewöhnl icher T e m p e r a t u r erfolgen. Dies ist 
n u r d a d u r c h möglich, d a ß die in den P f l a n z e n 
v o r h a n d e n e n b e s t i m m t e n organischen V e r b i n -
d u n g e n , die B ioka t a ly sa to r en , die Schnel l ig-
k e i t der U m w a n d l u n g e n kata lys ieren. Die 
B ioka ta lysa to ren s ind entweder e in fache E i -
w e i ß e , oder an die l e t z t e r e n gebundene Meta l l -
i o n e bzw. organische Verb indungen v o n 
n i ed r ige rem Molekulargewicht . 
II. Kapitel. I n d i e s e m Kapitel b e s c h ä f -
t i g t sich der Ver fasse r mi t der W a s s e r a u f -
n a h m e , ferner mi t d e r Aufnahme v o n a n o r -
g a n i s c h e n Ionen d e r Pf lanzen . Hie r wi rd 
a u c h die Wasse rbewegung und die B e w e g u n g 
d e r anorganischen I o n e n in den P f l a n z e n 
d a r g e s t e l l t und die B e d e u t u n g des I o n e n -
a n t a g o n i s m u s , sowie d i e wichtige Rol le der 
Gle ichgewichts lösungen hervorgehoben. Der 
Z u s a m m e n h a n g z w i s c h e n l o n e n a u f n a h m e 
u n d A t m u n g wird a u s f ü h r l i c h b e h a n d e l t , die 
E i g e n s c h a f t e n der M a k r o - u n d M i k r o e l e m e n t e , 
sowie ihre Rolle in de r E r n ä h r u n g a u s e i n a n d e r -
g e s e t z t . 
III. Kapitel. Die E i g e n s c h a f t e n der in d e n 
P f l anzen v o r k o m m e n d e n wicht igs ten Vi t a -
mine u n d deren b iochemische Rolle. 
IV. Kapitel. S t r u k t u r u n d Eigenschaf ten 
der E n z y m e sowie die i h r e ka ta lys ierende 
W i r k u n g beeinf lussenden Fak toren . D e r 
Wi rkungsmechan i smus de r E n z y m e , die Lage -
rung de r se lben innerha lb de r Zelle, sowie 
ihre B i o s y n t h e s e und die Herste l lung v o n 
reinen E n z y m p r ä p a r a t e n wi rd aus führ l i ch 
dargelegt . 
V. Kapitel. Beschre ibung der P f l anzen -
hormone u n d deren E i g e n s c h a f t e n . In d iesem 
Kapi te l ve rwe is t der V e r f a s s e r darauf , d a ß 
die W i r k u n g der Hormone , im Gegensatz zu 
der jen igen der Enzyme, k e i n e spezifische i s t , 
und d a ß j e n e bereits bei s e h r geringer K o n -
zen t ra t ion einen großen E f f e k t au süben . 
Charak te r i s t i sch für die H o r m o n e ist f e rne r , 
daß hei e ine r geringen E r h ö h u n g der e f fek t i -
ven K o n z e n t r a t i o n die H o r m o n w i r k u n g schon 
a u f h ö r t , o d e r gegenteilig w i r d . 
VI. Kapitel. P h o t o s y n t h e s e , Chemosyn-
these u n d He te rosyn these des Kohlendioxyds . 
In d i e sem Kapi te l stel l t d e r Verfasser d ie 
auf G r u n d de r neueren Forschungsergebnisse 
herausgebi lde ten Ansichten ü b e r den Assimi-
la t ionsprozeß des K o h l e n d i o x y d s zusammen . 
Laut h e u t i g e r Auffassung wi rd unter E i n -
wi rkung v o n Licht das W a s s e r vom Chloro-
phyll z e r s e t z t und der e n t s t a n d e n e Wasser -
stoff e i n e m E n z y m s y s t e m zugeführ t , dessen 
letztes Gl ied die aus R ibu losed iphospha t 
K o h l e n d i o x y d , bzw. P y r o t r a u b e n s ä u r e , b z w . 
Oxaless igsäure reduzier t . Das e rha l tene 
R e d u k t i o n s p r o d u k t ist i m e r s ten Fall Tr io -
sephospha t , im zweiten F a l l Apfelsäure. Das -
selbe K a p i t e l befaßt s ich a u c h mit den auf 
die P h o t o s y n t e s e e i n w i r k e n d e n Umwel t -
f ak to ren . 
Die Chemosynthese un te r sche ide t s ich 
von der Pho tosyn these i n s o f e r n , daß hierbei 
die zur R e d u k t i o n des K o h l e n d i o x y d s er for -
derliche E n e r g i e von den s i ch oxydierenden 
Stoffen ( Schwefel , Eisen) gel iefer t wird. Bei 
der H e t e r o s y n t h e s e wi rd d ie erforder l iche 
Energie v o n der wäh rend de r Gärung d e r 
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organischen S tof fe f re iwerdenden Energ ie 
beigestel l t . 
VII. Kapitel. Energ iehausha l t der P f l an -
zen, bzw. P h o s p h o r u m s a t z . Die n e u e s t e n 
Forschungen wiesen nach , daß das zur Assimi-
la t ion von K o h l e n d i o x y d erforderl iche L ich t , 
bzw. die Wärmeene rg i e sich in den P f l a n z e n 
in energiereichen, P h o s p h a t b i n d u n g e n ent -
ha l t enden o rgan i schen Verb indungen an-
h ä u f t . Die energiereichen organischen Pho-
s p h a t v e r b i n d u n g e n spielen nicht n u r in den 
syn the t i schen Prozessen, sondern a u c h im 
Stoffwechsel der K o h l e n h y d r a t e eine bedeu-
t e n d e Rolle. 
VIII. Kapitel. E igenschaf ten u n d S tof f -
wechsel der e in fachen u n d komplexen Kohlen-
h y d r a t e , sowie der K o h l e n h y d r a t d e r i v a t e . 
IX. Kapitel. Lipoide und deren Stof f -
wechselprozesse. Die bei der Biosynthese von 
F e t t e n s t a t t f i n d e n d e n Prozesse (Biosynthese 
von F e t t s ä u r e n u n d Glyzerin), f e rner die die 
Biosynthese ka ta lys i e renden E n z y m e werden 
ausführ l ich besprochen . In diesem K a p i t e l 
wird auch die Rolle der Phosphol ipo ide in 
den P f l anzen ause inandergese tz t . 
X. Kapitel. S t icks tof fha l t ige organische 
pf lanzl iche S tof fe u n d ihre Biosynthese . Die 
f ü r den A u f b a u v o n Eiweißen u n d Nukle i -
prote iden er forder l ichen Aminosäuren u n d 
Nukle insäuren , die Eiweiße und deren Eigen-
scha f t en werden a n g e f ü h r t . 
XI. Kapitel. S t icks tof fass imi la t ion u n d 
Eiweißs toffwechsel der Pf lanzen . E s werden 
die den S t i c k s t o f f u m s a t z ka ta lys i e renden 
E n z y m e , die B i n d u n g von E l emen ta r s t i ck -
s tof f , N i t r i f i ka t ion u n d Den i t r i f ika t ion , fer-
ner der Eiweißs tof fwechse l der B l ä t t e r u n d 
Wurzel beschr ieben . 
XII. Kapitel. Sekundäre organische Ver-
b indungen der P f l a n z e n (organische Säuren , 
Terpene , Ka ro t i no ide , K a u t s c h u k , F l avone , 
An tozyane , sowie Benzol und kondens i e r t e 
r ingförmige organische Verb indungen) . Die-
ses Kap i t e l b e s c h ä f t i g t sich auch m i t den 
s t i cks tof fha l t igen sekundä ren Ve rb indungen 
(Alkaloidén usw.) fe rner mit deren Biosyn-
these und Stoffwechselprozessen. 
X I I I . Kapitel. A b b a u der organischen 
Stoffe . D e r Verfasser t e i l t die beim A b b a u 
der o rgan ischen Stoffe vors ichgehenden P r o -
zesse in A tmungs - u n d Gärungsprozesse a u f . 
Die die Abbauprozesse ka ta lys ie renden 
E n z y m e u n d deren F u n k t i o n werden a u s f ü h r -
lich da rges te l l t . 
XIV. Kapitel. S to f fwechse l der A b b a u -
prozesse. Die Oxydat ion v o n K o h l e n h y d r a -
ten, F e t t e n und E iwe ißen , ferner die sog . 
A n i o n a t m u n g werden e inze ln behandel t . A b -
schl ießend wird über die a n a e r o b e n A t m u n g s -
oder Gärungsprozesse b e r i c h t e t . 
XV. Kapitel. Wechse lwi rkung der b io-
chemischen Prozesse. I n diesem K a p i t e l 
wird die Bedeu tung der s ich in den P f l a n z e n 
b i ldenden Metaboli ten u n d An t ime tabo l i t en 
in de r E n t s t e h u n g u n d B e k ä m p f u n g v o n 
P f l anzenk rankhe i t en b e h a n d e l t . 
Bei d e r Verfassung d e r einzelnen K a p i t e l 
sind die bis zur l e t z t en Zei t erschienenen 
Mi t t e i lungen berücks ich t ig t . Diese w e r d e n 
j edoch n ich t nur regis t r ie r t , sondern auch d ie 
R e s u l t a t e i n kri t ischer Be leuch tung b e h a n -
delt . D e r W e r t des B a n d e s wi rd auch d a d u r c h 
in g r o ß e m Maße e rhöht , d a ß im Z u s a m m e n -
h a n g m i t den einzelnen Prozessen und T h e o -
rien n i c h t nu r die de rze i t igen Auf fassungen 
e rö r t e r t , sondern auch die Entwick lung d ie -
ser A n s i c h t e n behande l t we rden , ferner w i r d 
auch die R ich tung a n g e g e b e n , die den W e g 
der we i t e r en E n t w i c k l u n g bes t immt . D i e 
sich m i t de r Biochemie be fassenden For sche r 
k ö n n e n das Buch v o n D r . Géza Doby a l s 
Quel lenwerk benützen , a b e r auch die s ich 
p r a k t i s c h be tä t igenden A g r o n o m e n und l a n d -
wi r t schaf t l i chen Spezial is ten f inden in d e m 
W e r k vie le nützliche H inwe i se , unsomehr , d a 
der Ver fasse r in j e d e m einzelnen Falle a u f 
die zwischen den e inze lnen Ersche inungen 
ex i s t i e renden Z u s a m m e n h ä n g e und d e r e n 
p r a k t i s c h e Bedeutung a u f m e r k s a m m a c h t . 
Der p r a k t i s c h e Wer t des Buches wird d u r c h 
die v ie len Abbi ldungen u n d Tabellen, f e r n e r 
durch zahlreiche L i t e ra tu rh inwe i se b e d e u -
t end e r h ö h t . 
J. di Gléria 
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А. ШОМОШ : Томаты 
Издательство Академии Наук Венгрии, Будапешт, 1959. 
В серии монографий Отделения аграр-
ных наук Академии Наук Венгрии вышла 
в свет книга «Томаты» действительного 
члена Академии Наук Венгрии профес-
сора университета Андраша Шомош. В 
предисловии автор упоминает, что его 
стремлением при составлении своего труда 
было, в первую очередь, путем собирания 
данных из появившейся до сих пор более 
важной венгерской и зарубежной литера-
туры, дать обзор о ботанических и биоло-
гических признаках томатов, этой важной, 
приобретающей в человеческом питании 
все большее значение, богатой витами-
нами культуры, как и о самых современ-
ных способах выращивания, селекции, 
болезнях и вредителях этой ценной про-
довольственной культуры. 
Книга состоит из четырех частей и в 
пределах последних из 17 глав. В первой 
части обсуждаются значение, распростра-
ненность и более важные венгерские райо-
ны выращивания томатов. В этой части 
глава 1 посвящена значению томатов в 
питании и в народном хозяйстве. Глава 2 
дает исторический обзор о развитии куль-
туры томатов, в то время как глава 3 
знакомит читателя с более важными райо-
нами производства томатов в Венгрии. 
Во второй части 5 глав (4—8) посвя-
щены морфологии и физиологии томатов, 
далее более важным выращиваемым сор-
там. В главе 4 определяется систематоло-
гическое место томатов, глава 5 дает внеш-
нюю, а глава 6 внутреннюю морфологиче-
скую характеристику этого растения. Гла-
ва 7 излагает химический состав и физио-
логические характеристики томатов, а в 
8 главе приводятся все более важные, вы-
ращиваемые в Венгрии сорта. 
В третьей части излагается в 5 главах 
(9—13) техника выращивания томатов. 
Глава 9 посвящена производству томатов 
в открытом грунте, глава 10 раннему про-
изводству томатов в открытом грунте, 
глава 11 выгонке, а глава 12 семеноводству 
томатов, в то время как глава 13 занимается 
селекцией томатов. 
В четвертой части автор обсуждает в 
рамках 4 главы болезни и вредителей тома-
тов. 
При составлении своей работы автор 
использовал данные новейшей литературы 
и результаты новейших исследований. Сре-
ди них в весьма большом числе встреча-
ются и данные венгерских исследователей, 
в том числе и самого автора, что в значи-
тельной степени повышает ценность и ори-
гинальность труда. Большим достоинством 
автора является, что он сильно под-
черкнул важную роль внешних и внутрен-
них факторов, влияющих на химический 
состав, развитие и на рост томатов, что во 
многих отношениях определяет направ-
ление при правильном выборе отдельных 
агротехнических методов. 
Автор приводит также на русском и 
немецком языках содержание и подробное 
резюме своей книги, чем обеспечивается 
ее доступность более широкому кругу 
читателей. Кроме обычного списка рисун-
ков, именного и предметного указателя 
дается также указатель названий расте-
ний, животных и сортов на латинском и 
венгерском языках, что наряду с 123 
удачными рисунками в значительной мере 
способствует наглядности книги. Типо-
графическое оформление книги превос-
ходное, что свидетельствует о выдающейся 
работе типографии Академии Наук Вен-
грии. Настоящий труд обогащает венгер-
скую монографическую литературу и он 
может быть успешно использован специа-
листами не только в области дальнейшего 
научного исследования, но и практического 
выращивания томатов. 
Я. ХАУЗЕР 
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Lehrbuch des Ackerbaues, b y Roemer-Scheffer 
5 t h ed. P. Pa rey , B e r l i n — H a m b u r g 1959. 
D u e to the cons iderable progress achieved 
in n a t u r a l sciences d u r i n g t he last decades, 
in t he f ield of applied sciences, as in ag ronomy, 
our knowledge has been considerably ex ten -
ded . 
T h e u l t ima te o b j e c t of procedures a n d 
m e t h o d s adopted in a g r o n o m y is a lways t he 
conserva t ion of the p r o d u c t i v i t y of soils used 
in f a rming , t hus ensu r ing most f avourab le 
life condi t ions for cu l t i va t ed p lants . Since 
the f ac to r s of ag r icu l tu ra l p roduc t ion are of 
a g rea t va r i e ty and p a r t i c u l a r l y the proper t ies 
of c l imate and soil are n o t avai lable to t h e 
same degree and at t h e same t ime in di f fer-
en t countr ies , no ag r i cu l tu ra l sys tem equal ly 
usefu l everywhere in all i t s detai ls and mee t -
ing all r equ i r emen t s c a n be imagined. I n 
spi te of t h a t , the rules of a sys tem based on 
m o d e r n principles m a y be establ ished. This 
was a imed a t b y t h e a u t h o r s , too, in the i r 
work . 
T h e progress of sciences in the per iod 
e lapsed scince the p rev ious edi t ions of t he 
book, t he changes t a k i n g place necessari ly 
in t he s t ruc tu re of economy, the technica l 
resul ts , problems of bus iness organiza t ion 
a n d t he closed economic un i t s coming j u s t 
in to be ing raise m a n y ques t ions of p roduc t ion 
policy inf luencing t he ob jec t s and me thods 
of a g r o n o m y to be real ized in the d i f fe ren t 
count r ies . 
These aspects were t a k e n in to considera-
t ion b y t he au thors w h e n prepar ing t he new 
edi t ion of the i r book. Accordingly, some 
chap t e r s of t he previous edi t ions were revised 
in compl iance with up - to -da te r e q u i r e m e n t s 
and t h e ma te r i a l was also comple ted w i t h 
new c h a p t e r s . 
The conservat ion of soil p roduc t i v i t y is 
t h e l ead ing principle of t he whole work b o t h 
in the f o r m e r editions a n d in t he presen t . T h e 
b road f r a m e of this p ro lbem is f i l led o u t b y 
t he l a t e s t resul ts of sc ient i f ic research, b y 
the desc r ip t ion of the m e t h o d s of p rac t i ca l 
app l i ca t ion ; the la t te r being cor robora ted b y 
d a t a of exper ience and expe r imen t s won in 
t he whole world. I t m a y be s t a t ed , the re fo re , 
t h a t t h e book contains all t h e knowledge 
which is of f u n d a m e n t a l i m p o r t a n c e to m o d e r n 
science a n d pract ice in agr icu l ture . 
I t m u s t be appraised as a special mer i t of 
th is t e x t b o o k , t h a t references are given a b u n -
dan t ly a t t h e end of each chap te r , t he l a t e s t 
works i n c l u d e d ; so t he reader m a y f i n d t h e 
o p p o r t u n i t y to s tudy even some ques t ions 
possibly n o t fu l ly e luc ida ted as yet . 
The t e x t b o o k comprehends 563 pages 
con ta in ing also 98 high q u a l i t y p ic tures a n d 
156 t ab les , considerably increasing i ts scien-
t i f ic v a l u e a n d usefulness. 
I t m a y be used wi th good resul ts b y all 
j i rofessional ly t ra ined persons teaching a t 
un ivers i t ies or working in agr icul tura l p rac -
t ice. 
J. Hauser 
Hasen, Rebhühner, Fasanen 
Von Szederjei, Á.—Szederjei , M.—Studinka , L . 
Deutscher Bauernver lag , Berl in , 1959. 397 p . 
Das Niederwild w u r d e seit dem S t a n d a r d -
werk Al tmeis ters Diezel in ke inem Buch 
zusammenfas send b e h a n d e l t . Das In te resse 
der J ä g e r u n d Jagdwis senscha f t l e r w a n d t e 
sich seit der J a h r h u n d e r t w e n d e — wie dies 
viele se lbs tändige B ä n d e und Aufsä tze 
beweisen — in ers te r Lin ie dem Hochwild 
zu. W a s ü b e r das Niederwi ld in verschiede-
nen S c h r i f t e n des In- u n d Auslandes ve rö f f en t -
l icht w u r d e , en thä l t eine Menge b e m e r k e n s -
wer te r — e inander n ich t sel ten wider sp re -
chender — Angaben , die j edoch in der Li -
t e r a t u r al lzusehr ze r s t reu t u n d o f t schwer 
zugängl ich sind, u m als Grundlage e iner 
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zei tgemässen synop t i schen B e t r a c h t u n g 
d ienen zu k ö n n e n . 
E s ist also sehr er f reul ich , d a ß den drei 
wicht igs ten V e r t r e t e r n des europäischen 
Niederwildes wieder ein ganzes Buch ge-
w i d m e t wurde , u n d dies zu einer Zei t , wo 
neue biologische u n d ökologische E r k e n n t -
nisse so m a n c h e Einze lhe i ten übe r die Le-
bensweise bzw. Hege der Hasen , R e b h ü h n e r 
u n d Fasanen in e inem neuen L ich t erschei-
n e n lassen, u n d vo lkswi r t schaf t l i che Be-
lange ihre e rhöh te B e d e u t u n g un te r s t r e i chen . 
Auf le tz tere sowie auf den E i n f l u ß der 
U m w e l t f a k t o r e n wird berei ts im al lgemeinen 
Tei l hingewiesen u n d d a d u r c h der enge Zu-
s a m m e n h a n g von P rax i s und Wissenschaf t 
in der Wi ld t i e r fo r schung auch auf diesem 
Gebie t b e k u n d e t . 
Den speziellen Stoff haben die Verfasser 
sehr ökonomisch u n d nach denselben Ge-
s i ch t spunk ten gegl ieder t . Fü r R e b h u h n und 
Fasan wird als E i n l e i t u n g ihre sys temat i sche 
Stel lung u n d V e r b r e i t u n g angegeben, worauf 
bei allen drei W i l d a r t e n die Beschre ibung 
ihrer N a t u r g e s c h i c h t e folgt ; dieses Kapi te l 
ist be im R e b h u h n sehr aus führ l i ch bearbei-
t e t . Die U m w e l t b e d i n g u n g e n u n d ihre Aus-
wirkungen werden auch im besonderen — und 
be im Hasen vers tändl icherweise a m einge-
hends ten — e r ö r t e r t . Die Abschn i t t e übe r 
den Schutz u n d die Hege des Besatzes ent-
ha l t en alles Wissenswer te , was For schung 
u n d E r f a h r u n g in den le tz ten J a h r z e h n t e n 
mi t emsiger Arbe i t zu sammeln ve rmoch t en . 
Ein großer Teil des hier Gebo tenen ist 
das gewissenhaf t se lekt ier te u n d ü b e r p r ü f t e 
Ergebn i s der B e m ü h u n g e n der Verfasser 
se lbs t , ve rd ien t also schon aus diesem Grunde 
besonderes A u g e n m e r k . 
E s ist n i ch t mögl ich , im R a h m e n dieser 
Besprechung auf wei tere Einzelhei ten ein-
zugehen, es seien also lediglich j ene P u n k t e 
a n g e f ü h r t , die — teils als neue E r m i t t l u n g e n 
bzw. Ver fah ren — den n ich t -ungar l änd i -
schen Leser v o r n e h m l i c h interess ieren u n d 
sein Blickfeld e rwe i t e rn d ü r f t e n . 
1. F ü r die Be rechnung des j äh r l i chen 
Zuwachses und des zu e rha l t enden S t a m m -
besa tzes beim H a s e n werden m a t h e m a t i s c h e 
Fo rme ln a n g e f ü h r t . 
2. Die E i n w i r k u n g der ve r sch iedenen 
J a g d m e t h o d e n auf das Gesch lech t sve rhä l t -
nis im H a s e n b e s a t z wird mi t zahl re ichen 
A n g a b e n be l euch te t . 
3. Sehr in t e re s san t sind die Fo r schungse r -
gebnisse über den Bewegungskreis von Hasen 
verschiedenen Alters und versch iedener Her -
k u n f t . Diese D a t e n geben a u c h übe r den 
wahrsche in l ichen E i n f l u ß der zwecks Blu t -
au f f r i s chung e inge führ t en S t ä m m e Aus-
k u n f t . 
4. Zur V e r h ü t u n g der d u r c h Hasen an-
ge r i ch te ten Schäden werden w i r k s a m e Mit tel 
empfoh len . 
5. Die bezügl ich der Vermehrungsb io lo -
gie der R e b h ü h n e r u n d F a s a n e n g e m a c h t e n 
B e o b a c h t u n g e n (z. B. über den Z u s a m m e n -
h a n g der zwischen der E ie rzah l der einzel-
n e n Nes ter u n d des P f l a n z e n b e s t a n d e s der 
Remisen usw.) sind fü r die P r a x i s äußers t 
nü tz l i ch . 
6. F ü r den Schu tz der N e s t e r im F r ü h -
j a h r wird als e r p r o b t e M a ß n a h m e die »Metho-
de Szederjei« empfoh len . (Diese b e s t e h t da-
r in , daß die H e n n e n aus f ü r Nis ten un -
güns t igen P f l a n z e n b e s t ä n d e n d u r c h Papier -
d r achen und Vors t ehhunde n a c h en tspre-
chenden Schutz b ie tenden Or t en ve r scheuch t 
werden . ) 
7. Die sog. Lockwirkung der Remisen 
ist eine wich t ige Vorbed ingung des Wi ld -
schutzes . Die diesbezüglich g e b o t e n e n Abbil-
d u n g e n u n d zahlre ichen Angaben lassen a u c h 
e r k e n n e n , w a r u m sieh F a s a n e n u n d Reh -
h ü h n e r in vielen Revieren n ich t v e r m e h r e n 
k o n n t e n . 
8. Die B e d e u t u n g der be iden Fede rwi ld -
a r t e n im biologischen P f l a n z e n s c h u t z w i r d 
m i t an 1007 R e b h ü h n e r n und 497 F a s a n e n 
v o r g e n o m m e n e n Magen- und K r o p f i n h a l t u n -
t e r suchungen belegt . Aus diesen is t es er-
s icht l ich, d a ß die V e r m e h r u n g dieser H ü h -
nervögel n i ch t n u r eine j a g d w i r t s c h a f t l i c h e 
Angelegenhei t , sondern auch eine wichtige 
S t ü t z e der L a n d - und F o r s t w i r t s c h a f t be-
d e u t e t . 
9. M a g e n i n h a l t u n t e r s u c h u n g e n e rbrach-
t e n auch den Beweis, daß die Greifvögel 
— m i t der A u s n a h m e von 1 bis 2 Ar ten — 
d e m Niederwi ldbes tand sehr wenig Sehaden 
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z u f ü g e n . U m so größer sind die Ver lus te , 
die d u r c h wildernde H u n d e u n d K a t z e n ver -
u r s a c h t werden. 
10. Die Kap i t e l übe r die küns t l i che Auf -
z u c h t der R e b h ü h n e r u n d F a s a n e n d ü r f t e n 
a u c h m i t vielen bemerkenswer t en A n g a b e n 
d ienen . 
N i c h t u n e r w ä h n t ble iben na tü r l i ch die bei 
u n s e r e m Niederwild häu f ig s t en K r a n k h e i t e n 
u n d deren Bekämpfungsmögl i chke i t en . — 
D a s Li te ra turverze ichnis u m f a ß t 81 Po-
s t en , ein Zeichen, d a ß die einschlägigen 
Veröf fen t l i chungen res t los d u r c h a c k e r t wur -
den . — Der größte W e r t des Buches is t abe r 
u n s t r e i t b a r das Se lbs t -Er leb te , das sich 
f a s t au f j ede r Seite k u n d t u t . 
Den B a n d b r a c h t e die Akademie -Drucke-
rei B u d a p e s t in vorbi ld l icher A u s s t a t t u n g 
mit über 120 sehr g u t e n L ich tb i lde rn (größ-
tentei ls eigene A u f n a h m e n der Verfasser) 
und zahlre ichen Ze ichnungen heraus , die 
wesentl ich zur Be l euch tung des Tex tes 
be i t ragen. 
Es zeugt f ü r das äuße r s t l ebha f t e In -
teresse, das d iesem W e r k en tgegengebrach t 
wurde, d a ß der im J a h r e 1957 erschienenen 
ungar ischen Auf lage schon 1958 eine tsche-
choslowakische Übe r se t zung fo lg te . Die deu t -
sche Ausgabe d ü r f t e auch einer f reundl ichen 
A u f n a h m e en tgegensehen . 
Z. Mihályi 
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Введение 
Прежние исследования (1, 2, 3, 4) в области отожествления естествен-
ных ингибиторов роста в различных частях растения обратили наше вни-
мание на салициловую кислоту и ее производные, как на ингибиторы, обще-
распространенные в высших растениях. В ходе проведения этих работ 
элюат пятен салицилата, всегда присутствующий в изготовленных из при-
родных вытяжек хроматограммах, вызывал весьма интенсивное торможе-
ние при всех проведенных биологических испытаниях. Исследование 
биологического эффекта салициловой кислоты и ее солей (5, 6) различной 
концентрации также показало, что более крепкие концентрации этого 
соединения представляют собой значительные ингибиторы прорастания и 
роста. 
Применение на практике салициловой кислоты, бактерицидные и 
фунгицидные эффекты которой общеизвестны, в настоящее время ограничи-
вается исключительно областью микроорганизмов. Вышеприведенные экс-
периментальные результаты, однако, побудили нас испробовать действие 
салициловой кислоты и ее производных д л я торможения роста высших 
растений, тем более, что эти соединения исключительно дешевы и легко до-
ступны для практического применения. 
Возникает вопрос, применима ли салициловая кислота для тормо-
жения прорастания складированных клубней картофеля. Исследование 
этого вопроса обусловлено и тем, что общеприменяемые заграницей соеди-
нения для торможения прорастания клубней картофеля во время склади-
рования — метиловый эфир альфа-нафтилуксусной кислоты (МЕИА) и 
малеингидразид (МН) — являются для Венгрии импортными товарами и 
поэтому их трудно получить и они сравнительно дороги. Поэтому мы д л я 
этой цели испробовали салициловую кислоту и в настоящем сообщении при-
водим результаты этих ориентировочных исследований в качестве предвари-
тельного сообщения. 
1 A c t a Agroiiomica X / 3 — 4 . 
2 3 8 M. В А Р Г А 
Материал и методика 
Подопытным сортом картофеля был «Makói o l t o t t rózsa» (Макойская 
привитая роза) . Клубни картофеля были взяты из углубленных буртов 12 
февраля 1959 года, когда на одной части клубней глазки уже начали про-
растать. Д л я обработки отбирались клубни , находящиеся повидимому еще 
в периоде п о к о я и из них были отбраны образцы по 3 к г каждый. 
У одной части образцов салициловая кислота была растворена в 
метаноле, и с помощью ручного опрыскивателя этот раствор наносился на 
поверхность клубней, а именно, в концентрациях 40, 60, 80, 100, 200 и 400 
мг/кг. В качестве контроля служили к а к опрыснутые чистым метанолом, 
так и необработанные клубни. 
Д р у г а я часть образцов была обработана салицилатом натрия в концент-
рации 100, 200 и 400 мг/кг в форме опыливания, при этом в качестве связу-
ющего вещества применялся чистый аптечный тальк. Соответствующее коли-
чество химического средства было растворено в метаноле, сюда добавлялся 
тальк, а затем, после испарения растворителя из кашицеобразной смеси, 
клубни опыливались с помощью ручного опылителя. В качестве контроля 
служили обработанные чистым тальком и необработанные клубни. 
Клубни хранились в ящиках, в светлом сухом помещении при тем-
пературе 20 ± 2 ° С. После хранения в течение 72 дней, 25 апреля 1959 года 
отдельные образцы сравнивались и на основании размера прорастания, 
веса проростков, убытка сухого вещества и воды клубней оценивалась 
эффективность обработок. Все сообщенные данные представляют собой 
средние величины трех параллельных испытаний. 
Результаты опытов и их оценка 
Действие опрыскивания складированных клубней картофеля салици-
ловой кислотой показывают данные табл . 1, из которых выявляется, что 
салициловая кислота в более крепких концентрациях в значительной мере 
тормозит прорастание клубней, более слабые же концентрации оказались 
неэффективными. Напр., концентрации 40 и 60 мг/кг дали подобные кон-
тролю результаты, а д а ж е количества 80 и 100 мг/кг оказались мало эффек-
тивными. Поразительно, однако, большая разница м е ж д у клубнями, обра-
ботанными концентрациями 200 и 400 мг /кг и контрольными (необработан-
ными) клубнями, относительно количества проростков и потери в весе, 
причем обработка с более высокой концентрацией т а к ж е не повреждала 
клубней. 
На фотоснимках, иллюстрирующих цифровые данные таблицы (рис. 1.) 
видно, что в случае применения салициловой кислоты в концентрациях 200 и 
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Рис. 1. Замедление прорастания клубней картофеля во время 
складировалания путем опрыскивания салициловой кислотой. 
Обработка: 12 февраля 1959 г., Фотоснимок: 25 апреля 
1959 года 
2 4 0 M. В А Р Г А 
400 мг/кг клубни почти не прорастали, или же практически совсем не про-
растали. 
В противоположность этому, опыливание салицилатом натрия не ока-
залось эффективным. Согласно данным таблицы 2 те концентрации веще-
ства, которые при опрыскивании в форме кислоты значительно, или же 
практически полностью препятствовали прорастанию, в течении экспери-
мента, тормозили прорастание клубней примерно только на 60%. Данный 
результат с точки зрения достигаемой цели нельзя считать удовлетворитель-
ным. 
Такое отклонение в эффективности нанесенного путем опыливания 
салицилата натрия и примененной в виде раствора салициловой кислоты 
можно было ожидать, ибо согласно прежним исследованиям (5, 6) эффек-
тивность солей несколько меньше кислоты; а с другой стороны же при опы-
ливании распределение действующего вещества на поверхности клубней 
гораздо грубее, чем в случае опрыскивания. 
Таблица 1 
Действие опрыскивания салициловой кислотой на прорастание клубней картофеля 
во время складирования 
Срок обработки: 12 февраля 1959 г.; оценка проводилась 25 апреля 1959 г. (средние 
числа трех параллельных опытов) 
К о н ц е н т р а ц и я 
с а л и ц и л о в о й 
к и с л о т ы мг/кг 
Вес побегов 
г/кг 
Вес побегов 
в %-ах кон-
трольных 
клубней 
П о т е р я в весе 
к л у б н е й % 
Г н и л ь 
40 37,12 99,3 26,6 
60 37,09 99,2 20,0 — 
80 37,38 73,2 22,6 — 
100 15,79 42,2 16,6 2,3 
200 8,29 22,1 14,6 — 
400 2,39 6,3 9,3 — 
Контроль 
(обработка метанолом) 37,62 28,3 
Контроль 37,36 100,0 28,1 — 
(необработанные клубни) 37,11 
. 
27,9 — 
Далее желательно было получить ориентировку в том, не влияет ли 
обработка салициловой кислотой на пригодность клубней картофеля для 
питания. Д л я этой цели в конце экспериментального периода из слоя шелухи 
и из внутренней части клубней, обработанных двумя наиболее эффектив-
ными концентрациями, было экстрагировано с помощью этилового спирта 
и определено количество адсорбированной химикалии, причем вытяжка 
Т О Р М О Ж Е Н И Е П Р О Р А С Т А Н И Я К Л У Б Н Е Й К А Р Т О Ф Е Л Я 
2 4 1 
Таблица 2 
Действие опыливания салицилатом натрия на прорастание клубней картофеля 
во время складирования 
Срок обработки: 12 февраля 1959 г. Оценка проводилась 25 апреля 1959 г. (средние вели-
чины трех параллельных опытов) 
К о н ц е н т р а ц и я 
с а л и ц и л а т а 
н а т р и я г /кг 
Вес п о б е г о в 
г / к г 
Вес побегов 
в %-ах кон-
трольных 
клубней 
П о т е р я в весе 
к л у б н е й % 
Г н и л ь 
100 26,99 68,8 22,3 
200 25,98 66,3 20,2 — 
400 23,35 59,5 20,0 — 
Контроль 
(обработка тальком) 38,68 26,7 
Контроль 
39,19 100,0 27,3 
— 
(необработанные клубни) 39,70 28,0 
— 
фотометрировалась в присутствии 0,5%-го треххлористого железа с по-
мощью фильтра S 35. Полученные величины сравнивались со стандартной 
кривой. Согласно результатам этих исследований по истечении эксперимен-
тального периода (72 дня) в лучшем случае можно было получить обратно 
1/10 часть примененного при обработке количества химикалии, остальная 
часть предположительно разложилась или превратилась, причем 85—90% 
извлекаемого количества находилось на шелухе, и следовательно, при 
очистке клубней удалялось, и только 10—15% проникло в клубневую ткань. 
На основании вышеприведенных данных к а ж е т с я вероятным, что 
салициловая кислота, при соответствующем способе применения, может 
оказаться пригодной для замедления прорастания клубней картофеля и 
прочих растительных органов во время складирования. 
Следует подчеркнуть, что описанные в настоящем сообщении опыты 
имели только ориентировочный характер, и проводились для решения того 
вопроса, имеет ли салициловая кислота вообще сигнификантное тормозя-
щее действие на прорастание клубней картофеля. Ввиду этого при прове-
дении опытов не принимались во внимание многочисленные, в данной обла-
сти весьма существенные обстоятельства (сорт, температура и способ склади-
рования, техника обработки и т. д.). Однако, ввиду положительных резуль-
татов этих предварительных экспериментов, выявивших применимость дан-
ного химического средства, в следующем году предвидено проведение опы-
тов с большим количеством клубней нескольких сортов картофеля при раз-
личных условиях складирования. В интересах повышения эффективности 
и упрощения обработки будут поставлены также опыты по испытанию лету-
чих производных салициловой кислоты. 
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Выводы 
Проводились ориентировочные исследования в целях решения во-
проса: применимы ли салициловая кислота и ее производные для тормо-
жения прорастания высших растений или же растительных органов. 
Согласно результатам опытов салициловая кислота в крепких концен-
трациях (200 и 400 мг/кг) при применении ее в виде опрыскивания, в значи-
тельной степени тормозит прорастание клубней картофеля во время склади-
рования. Более слабые концентрации (100, 80, 60 и 40 мг/кг) же оказались 
менее или ж е совершенно не эффективными. Эффективность опыливания 
салицилатом натрия была д а ж е в случае крепких концентраций значительно 
меньшей. 
На основании результатов опытов кажется, что салициловая кислота 
и ее производные, при соответствующем способе применения, могут оказаться 
пригодными д л я замедления прорастания клубней картофеля и прочих рас-
тительных органов во время складирования. 
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D I E H E M M U N G D E R K E I M U N G D E R K A R T O F F E L K N O L L E N 
W Ä H R E N D D E R L A G E R U N G M I T S A L I Z Y L S Ä U R E 
Von 
M. VARGA 
Z u s a m m e n f a s s u n g 
U n t e r s u c h u n g e n i n f o r m a t i v e n Charakters w u r d e n du rchge füh r t u i n fes tzuste l len , o b 
Sal izylsäure u n d i h r e Der ivate zu r H e m m u n g des W a c h s t u m s höherer P f l a n z e n bzw. P f l a n z e n -
t e i l e v e r w e n d b a r s i n d . 
Die Ve r suchs re su l t a t e e r g a b e n , dass Sa l izy lsäure i n grösserer K o n z e n t r a t i o n e n (200 u n d 
4 0 0 mg/kg) als S p r i t z m i t t e l a n g e w a n d t die Ke imung d e r Kar to f f e lkno l l en während der L a g e -
r u n g in b e t r ä c h t l i c h e n Masse h e m m t ; niedrigere K o n z e n t r a t i o n e n (100, 80 , 60 und 40 m g / k g ) 
Т О Р М О Ж Е Н И Е П Р О Р А С Т А Н И Я К Л У Б Н Е Й К А Р Т О Ф Е Л Я 
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erwiesen sich jedoch weniger oder durchaus n ich t wirksam. Die Wirksamkei t des Na-Salizylats 
als S täubemi t te l s war selbst bei Anwendung v o n höheren Konzent ra t ionen wesent l ich geringer. 
Auf Grund der e rha l tenen Angaben erscheinen Salizylsäure bzw. i h r e Derivate , im e n t -
sprechenden Verfahren angewandt , zur Verzögerung der Keimung während der Speicherung 
der Kar toffe lknol len und anderer pf lanz l ichen Teile geeignet . 
I N H I B I T I O N O F T H E S P R O U T I N G O F POTATO T U B E R S 
W I T H SALICYLIC ACID D U R I N G STORAGE 
By 
M . VAHGA 
S u m m a r y 
Invest igat ions of informat ive c h a r a c t e r were carr ied out in order t o establish w h e t h e r 
salicylic acid and its der iva tes can be used f o r inhibiting t h e growth of h ighe r p lants and p l a n t 
par ts respect ively. 
According to the exper imenta l r e su l t s salicylic acid applied in h ighe r concentra t ions 
(200 and 400 mg/kg), as a spray, cons iderably inhibits t h e sprouting of p o t a t o tubers du r ing 
storage, lower concentrat ions (100, 80, 60 a n d 40 mg/kg) , however, p roved less or not a t a l l 
effect ive. T h e effectiveness of dust ing w i t h Na salicylate — even if ca r r i ed ou t with h igher 
concentra t ions •— was considerably lower . 
As indicated b y the above d a t a salicylic acid or i ts derivates — if applied with t h e 
proper procedure — might he suitable f o r delaying t h e sprout ing of p o t a t o tubers and o t h e r 
p lan t pa r t s during s torage . 

В Л И Я Н И Е О Б Р Е З К И С О Р Т А Я Б Л О Н И « Й О Н А Т А Н » 
Н А П Л О Д О В Ы Е В Е Т О Ч К И 
Ф. ДЬЮРО 
КАФЕДРА ПЛОДОВОДСТВА ВУЗА САДОВОДСТВА И ВИНОГРАДАРСТВА, БУДАПЕШТ 
(Поступило 4. января 1960 г.) 
В Венгрии почти 70 процентов состава яблоневых насаждений зимних 
сортов состоит из сорта Йонатан. Повышение производства яблок в большой 
мере зависит от улучшения выращивания сорта Йонатан, путем разрешения 
еще проблематических вопросов. 
Среди мероприятий для повышения у р о ж а я яблоней сорта Йонатан 
самыми важными являются защита растений, удобрение, орошение, разре-
живание плодов и обрезка, причем обрезка представляет наиболее оспари-
ваемую проблему. Это объясняется тем, что плодовые деревья во многих 
случаях реагируют на одинаковую обрезку различным образом, ввиду инди-
видуальных отклонений, а также и по причине более или менее значитель-
ных разниц техники обрезки. 
Обзор литературы 
Среди венгерских плодоводов М о х а ч и (48), О к а л ь и (53), 
Й е с е н с к и (37), С а к а т ш и (75) и Ф е й е ш (20) трудились над 
выяснением проблем обрезки и использованием важнейших отношений между 
загрузкой плодовыми веточками, ростом побегов и плодоношением в крупно-
хозяйственном производстве. 
Из венгерских пионеров, проводивших эксперименты по обрезке пло-
довых деревьев следует упомянуть К л а у с а (11) и Д а н и э л а (14), 
рекомендующих умеренную обрезку на прореживание кроны яблони, в то 
время как Н а д ь (52) на основе своих проведенных в комитате Сабольч 
опытов над сортом Йонатан считает целесообразным наряду с прорежи-
ванием кроны т а к ж е ежегодную слабую обрезку побегов. 
Б е д ф о р д и П и к к е р и н г (7), Г а р д н е р (23), А л д е р-
м а н н и А у х т е р (1), Т э ф т с (83), Т а л б е р т (76), Р и к с и Г а с -
т о н (63) рекомендуют слабую обрезку, ибо параллельно степени обрезки 
уменьшается поверхность плодоношения, загрузка плодовыми веточками, 
что влечет за собой также снижение урожая . 
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П о д г а е в с к а я (56), К у р ы н д и н (45), В е р б о в ы й (80), 
А н з и н (2), Р о б е р т е (66), Ф р и т ш е — Б р и н е р (21), П е н и к е 
(60) и К е м м e p (39) подчеркивают в своих публикациях, что обрезка 
имеет весьма большое значение в образовании плодовых веточек и регули-
ровании их жизнедеятельности. 
P у д л о ф ф (67), J1 у к к е (69), Ф е й х т (68), Г и л к е н б е й -
м e р (35) проанализировали деятельность плодовых веточек по отдельным 
сортам, типам подвоев и в случае плодовых деревьев различного возраста. 
С и т т (72), К о б е л (42), M о л и ш (49), Г а р д н е р — Б р э д -
ф о р д — Х о к к е р (23) проанализировали физиологические отношения 
обрезки и образования плодовых веточек. 
Т о м ч а н ь и (77) использует связь между ростом и плодородием 
для оценки сортов. 
Цель опытов 
Разработка метода оценки вмешательств по обрезке в связи с полез-
ной жизнедеятельностью плодовых веточек, согласно нижеследующему: 
I. Действие обрезки на загрузку плодовыми веточками. 
1. Число плодовых веточек на погонный метр ветвей. 
2. Процентное распределение плодовых веточек. 
3. Процент образования плодовых веточек. 
II. Действие обрезки на жизнедеятельность плодовых веточек. 
1. Влияние обрезки на генеративную деятельность. 
а) Цветение. 
б) Завязывание. 
в) Плодоношение. 
2. Влияние обрезки на вегетативную деятельность плодовых веточек. 
а) Рост побегов. 
III. Корреляция между генеративной и вегетативной деятельностью 
плодовых веточек. 
Пробная площадь 
Опыты по обрезке были поставлены в насаждении яблоней, находя-
щихся в возрасте плодоношения, в с. Халастелек на Лакихедьском участке 
Такшоньского Государственного Хозяйства, расположенном на острове 
Чепель. 
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Вышеназванный плодовый сад является сравнительно гомогенным 
насаждением яблоней сорта Йонатан (в преобладающей части), находя-
щихся в возрасте плодоношения (год закладки 1939 г.) с однородной почвой 
(известковая дунайская пойменная почва). Плодовый сад насажден по сис-
теме квадратной посадки 10x10 м. Насаждение состоит из яблоней на диком 
подвое, со средневысоким стволом (120 см), с ярусной, строеросовой кроной. 
Уход за насаждением соответствует среднему состоянию по всей стране. 
Методика 
Число подопытных деревьев 120 шт. 
Число обработок — три, а именно: 
1. Прореживание кроны. 
2. Обрезка по Шандору Надь (сабольчская обрезка). 
3. Необрезываемые контрольные деревья. Распределение обработок 
состоялось в случайных блоках. 
Число повторений 10. 
4 дерева по участку. 
При каждой обработке проводился подсчет плодовых веточек на пяти 
деревьях, т. е. всего на 15 деревьях, на 4 ветвях каждого дерева, при каждой 
обработке на 3000 плодовых веточках, при случайном распределении, пять 
раз в год. 
Результаты опытов оценивались многофакторным вариационным ана-
лизом по Веберу. 
Корреляционные и регрессивные исчисления проводились по методу 
Никлас—Миллера. 
Описание различных способов обрезки 
1. П р о р е ж и в а н и е к р о н ы (знак: К). 
Прореживание кроны проводилось по обычному методу. 
2. О б р е з к а п о Ш а н д о р у Н а д ь сабольчская обрезка (знак: 
Vm.). 
При этом способе обрезки было принято во внимание густота кроны, 
форма кроны, число скелетных ветвей, их распределение и размещение, раз-
мер роста побегов, загрузка плодовыми веточками, состояние здоровья 
дерева, соотношение здоровых и зараженных или отсохлых стебельных 
образований. 
В начале опыта — при обрезке первого года — кроны оказались не-
много густыми и поэтому были удалены все обусловливающие густоту кроны, 
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разросшиеся друг на друга ветви, а особенно те, которые сгибались вниз. 
Верхушечная часть низогнутых скелетных ветвей обрезывалась до верхней 
точки загнутой вниз дуги растущего вверх сильно утолщенного и уже весьма 
развивавшегося разветвления. Благодаря этому раскидистая крона стала 
более проветриваемой, пряморостной и более рыхлой. После обрезки ветви, 
дерева уже не свисли на землю, вследствие чего облегчалась механическая 
обработка почвы и опрыскивание. 
Внутри кроны, прежде всего на главном побеге — из-за несоответст-
венной формовочной обрезки — из находящихся слишком близко друг к 
другу (на 30—40 см) ветвей, так наз. ярусов, было вырезано столько ветвей, 
чтобы расстояние между скелетными ветвями составляло по меньшей мере 
70—80 см, благодаря чему в кроне оставались вместо 20—22 скелетных 
ветвей только 12—15 равномерно распределенных, здоровых мощных сучьев. 
Внутри кроны кроме удаления больных, сухих и отломанных разветвлений 
не проводилось никакого прореживания. Правильно распределенные ске-
летные ветви соответственного количества — после удаления на наружной 
части многократно вилкообразно разветвляющихся концов ветвей в виде 
«ведьмины метлы» и создания доступа для солнечного света вовнутрь кроны 
и хорошего освещения внутренней части кроны — покрывались ценными 
плодоносными плодовыми веточками вплоть до самого основания. При 
применяемых раньше способах обрезки весьма подчеркивалось удаление 
растущих в направление внутренней части кроны разветвлений, в частности 
меньших, на что мы не обращали большего внимания или такой обрезки во 
многих случаях вовсе не проводили. 
Эти деревья переставились на обрезку по методу Шандора Надья, 
которая в дальнейшем из года в год исполнялась следующим образом. 
Обрезка проводилась методически от ветви к ветви начиная с удале-
нием с ведущего побега скелетной ветви, так . наз. двойниковых и побоч-
ных ведущих побегов, которые по истечение 1—2 годов многократно развет-
вляясь сгущались бы в образования в виде метла. Этим подчеркивается 
господствующая роль ведущего побега. Затем производилась обрезка 
в направлении дальше вглубь заполняющих пространство разветвлений ске-
летных ветвей. Ведущим побегам скелетных ветвей подчинялись побочные, 
так наз. заполняющие пространство разветвления, а последним более низко 
располагающиеся разветвления. Таким образом отдельные скелетные ветви 
кроны напоминали треугольник, суживающийся в направлении наружной 
части кроны, и расширяющийся вглубь последней. На необрезываемых 
деревьях наблюдаются образования скелетных ветвей противоположного 
направления, значит, на ветвях наблюдаются кнутри кроны все меньшие и 
более слабые разветвления, т. е. этиолизация, ибо эти ветви на наружной 
части кроны расширяются, сгущаются и отпирают доступ солнечного света 
к внутренним частям кроны. 
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Кроме того подвергались обрезке все побеги, даже и здоровые, длина 
которых была больше 20—25 см. Эти ветви мы укорачивали до трех четвер-
той или же до четырех пятой части их длины, то есть удаляли одну четвер-
тую или же одну пятую часть верхушечной части побегов. На следующий 
год были получены из конечной почки или же возможно также из находя-
щейся под последней почкой один или два побега, в то время к а к из прочих, 
более низко располагающихся почек образовались плодовые веточки или 
же плодовые почки. Когда на действие обрезки получались два побега, то 
верхний верхушечный побег был удален до более низкого, по возможности 
горизонтального побега, а оставшиеся побеги обрезались до трех четвертой 
или же четырех пятой части их длины. Этот способ обрезки представляет 
собой, вопреки противоположным ошибочным взглядам, слабую обрезку, 
ибо если обрезка проводится начиная с формовочной обрезки систематично, 
то непригодные побеги или же ветви удаляются еще в первый год, и следо-
вательно в дальнейшем можно производить обрезку дерева без удаления 
более толстых разветвлений, т. е. плодовых веточек и плодовых почек совер-
шенно не следует удалить с дерева, или же только в незначительной мере 
3. Н е о б р е з ы в а е м ы е к о н т р о л ь н ы е д е р е в ь я (знак: М). 
В опытах по обрезке применялись в качестве контроля совершенно 
необрезываемые деревья. Кроме обрезки, контрольные деревья подлежали 
таким же агротехническим мероприятиям по удобрению, обработке почвы, 
защите растений и по уходу за растениями, как и обрезанные деревья. 
Проведенные в связи с обрезкой измерения 
К. VM. 
Процент обрезанных образований побегов 30—32 28—30 
Из обрезанных образований побегов многолетние (%) 75 20 
Из обрезанных образований побегов однолетние ( % ) . . . 25 80 
Число обрезанных образований побегов (шт/п. м. ветвей) 0,7 2,0 
Затрата труда на каждое плодоносящее дерево (мин) . . 3 5 60 
При обрезке специалисты и исследователи к а к в Венгрии т а к и загра-
ницей придавали всегда большое значение размеру, процентному соотно-
шению, оставшихся, или же обрезанных разветвлений. Если взять в основу 
напр. все разветвления яблони до обрезки в 100%, то в ходе прореживания 
кроны удаляется 30—32%, а при обрезки методом Шандора Надь 28—30% 
кроны. Из обрезанных образований побегов в случае прореживания кроны 
75% являются более толстыми разветвлениями, в то время как при обрезке 
по методу Шандора Надь только 2 0 % , значит, в ходе прореживания кроны 
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удаляются преимущественно более толстые и более старые разветвления, 
в противоположность сабольчской обрезке, при которой в первую очередь 
производится обрезка или же укорочение побегов. Это означает, что при 
прореживании кроны удаляется меньше, но более старых разветвлений 
(0,7 шт. на погонный метр ветвей), в то время к а к при обрезке по методу 
Шандора Надь удаляется или укорачивается больше тонких разветвлений 
(2 шт. на погонный метр ветвей), или же побегов. Следовательно, при про-
реживании кроны наносится меньше, но более крупных ран, чем при обрезке 
по методу Шандора Надь. Принимая во внимание, что при обрезке по методу 
Шандора Надь укорочению или полному удалению подлежит сравнительно 
много (2 шт. на погонный метр ветвей) побегов, то получается много точек 
обрезки, или же по словам К. А. Вербового (80) «точек нарастания», что 
означает более сильный рост побегов и повышенную реакцию дерева на 
обрезку в случае сабольчской обрезки. 
1. Действие обрезки на загрузку плодовыми веточками 
1. Количество плодовых веточек на погонный метр ветвей 
По сравнению с прореживанием кроны или же с необрезываемыми 
контрольными деревьями обрезка по методу Шандора Надь повышает за-
грузку плодовыми веточками. В то же время не проявляется разницы между 
деревьями с прореженной кроной и необрезываемыми деревьями в отно-
шении загрузки плодовыми веточками применительно к погонному метру 
ветвей. Вышесказанное подтверждает установления К. А. В е р б о в о г о 
(80), согласно которому обрезка проявляет свое действие прежде всего в 
окрестности ран вмешательства, на так наз. точках нарастания. 
2. Процентное распределение типов плодовых веточек 
Если взять в основу все плодовые веточки в 100%, то при прореживании 
кроны плодовые веточки с коротким междоузлием составляют 92,2%, а пло-
довые веточки с длинным междоузлием — 7,8%; у необрезываемых деревьев 
плодовые веточки с коротким междоузлием составляют 81,0%, а плодовые 
веточки с длинным междоузлием 4 ,9%, в то время как при обрезке по методу 
Шандора Надь плодовые веточки с коротким междоузлием составляют 
лишь 81,0% и плодовые веточки с длинным междоузлием, т. е. побеги — 
19,0%. Значит, тогда как в случае необрезываемых деревьев и деревьев с 
прореженной кроной господствуют плодовые веточки с коротким междо-
узлием, то у деревьев с обрезкой по сабольчскому методу наряду с плодо-
выми веточками с коротким междоузлием в значительном соотношении встре-
чаются побеги, которые в образовании плодовых веточек, или ж е в загрузке 
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Таблица 1 
Количество плодовых веточек на погонный метр ветвей 
О б р а з о в а н и я 
Г о д 
К 
Vm м 
побегов 
1 9 5 5 . 1 2 , 8 1 1 , 6 1 5 , 3 
Плодовые веточки с корот- 1 9 5 6 . 1 4 , 1 1 0 , 0 14,1 
кими междоузлиями 1 9 5 7 . 1 3 , 5 1 6 , 4 1 5 , 7 
1 9 5 8 . 1 3 , 0 1 3 , 2 1 4 , 6 
1 9 5 9 . 1 3 , 1 1 0 , 7 9 , 3 
В среднем: 1 3 , 3 1 2 , 4 1 3 , 8 
1 9 5 5 . 0 , 9 4 , 4 0 , 9 
Плодовые веточки с длин- 1 9 5 6 . 1 , 0 2 , 9 0 , 3 
ными междоузлиями 1 9 5 7 . 1 , 2 3 , 2 0 , 2 
1 9 5 8 . 1 , 0 1 , 6 1,1 
1 9 5 9 . 1 , 4 2 , 4 0 , 5 
В среднем: 1 , 1 2 , 9 0 , 6 
1 9 5 5 . 1 3 , 7 1 6 , 0 16 ,2 
1 9 5 6 . 1 5 , 1 1 2 , 9 1 4 , 4 
Всего 1 9 5 7 . 1 4 , 7 1 9 , 6 1 5 , 9 
1 9 5 8 . 1 4 , 0 1 4 , 8 1 5 , 7 
1 9 5 9 . 1 4 , 5 13,1 9 , 8 
В среднем: 1 4 , 4 1 5 , 3 1 4 , 4 
Результаты опытов достоверны. 
К. Vm. 
V. + + 
M. — + + 
плодовыми веточками — как мы увидим в дальнейшем — играют весьма 
значительную роль (табл. 2.). 
3. Процент образования плодовых веточек 
Из плодовых веточек с коротким междоузлием образуются — неза-
висимо от обрезки — значительно меньше новых плодовых веточек, чем из 
плодовых веточек с длинными междоузлиями. 
Из 100 плодовых веточек с короткими междоузлиями в случае деревьев 
с прореженной кроной образуются 124,8 шт., в случае обрезки по Шандору 
Надь 117,9 шт., а у необрезываемых деревьев — 118,4 шт. новых плодовых 
веточек (табл. 3.). 
В то же время из 100 плодовых веточек с длинными междоузлиями 
образуются в случае деревьев с прореженной кроной 651,9 шт., в случае 
обрезки по методу Шандора Надь 598,2 шт., а у необрезываемых деревьев 
572,7 шт. новых плодовых веточек. 
Следует отметить, что из 100 шт. плодовых веточек с длинными междо-
узлиями (побеги) в случае прореживания кроны образуются 106,6 шт., в 
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случае обрезки по методу Шандора Надь 165,3 шт., а у необрезываемых 
контролях только 44,8 шт. новых побегов, значит, в случае сабольчской об-
резки имеется основа для образования плодовых веточек в гораздо большем 
количестве, чем в предыдущем году. 
Таблица 2 
Процентное распределение типов плодовых веточек 
П р о и с х о ж д е н и е 
О б р а з о в а н и я 
побегов 
Год 
к 
V m M 
Плодовые 
веточки с 
коротким 
междоузлием 
1955. 
1956. 
1957. 
1958. 
1959. 
81.7 
66.8 
77,9 
72,5 
49,9 
64,1 
58,1 
39,5 
66,3 
45,9 
80,0 
81,0 
85,9 
59,2 
70,7 
В среднем: 69,8 54,8 75,3 
И з ПЛОДОВЫХ 
веточек с 
коротким 
междоузлием 
Плодовые 
веточки с 
длинным 
междоузлием 
1955. 
1956. 
1957. 
1958. 
1959. 
4.6 
3.7 
5,0 
3.8 
1,6 
16,6 
15,0 
3,6 
4.4 
6.5 
3.2 
4,6 
0,4 
3,4 
2.3 
В среднем: 3,7 9,2 2,7 
Всего 
1955. 
1956. 
1957. 
1958. 
1959. 
86,3 
70,5 
82,9 
76,3 
51,5 
80,7 
73,1 
43,1 
70,7 
52,4 
82,2 
85,6 
86,3 
62,6 
73,0 
В среднем: 73,6 64,0 78,0 
Плодовые 
веточки с 
коротким 
междоузлием 
1955. 
1956. 
1957. 
1958. 
1959. 
11,1 
26.4 
14.5 
20,0 
39,9 
8,1 
19,9 
44,3 
22,7 
35,9 
14,2 
13.8 
13,2 
33,7 
23.9 
В среднем: 22,4 26,2 19,8 
Из плодовых 
веточек 
с длинным 
междоузлием 
Плодовые 
веточки с 
длинным 
междоузлием 
1955. 
1956. 
1057. 
1958. 
1959. 
2,6 
3,1 
2,6 
3,7 
8,6 
11,2 
7,0 
12,6 
6,6 
11,7 
2,6 
0,6 
0,5 
3,7 
3,1 
В среднем: 4,1 9,8 2,2 
Всего 
1955. 
1956. 
1957. 
1958. 
1959. 
13.4 
29.5 
17,1 
23,7 
48,5 
19,3 
26,9 
56,9 
29,3 
47,6 
16,8 
14,4 
13,7 
37,4 
27,0 
В среднем: 26,5 36,0 22,0 
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П р о и с х о ж д е н и е 
Образования 
побегов 
Год 
К 
Vm M 
Плодовые 
веточки с 
коротким 
междоузлием 
1955. 
1956. 
1957. 
1958. 
1959. 
92,8 
93,2 
92.4 
92.5 
89,8 
72,2 
78,0 
83,0 
89,0 
81,8 
94,2 
94.8 
99,1 
92.9 
94,6 
В среднем: 92,2 81,0 95,1 
Независимо 
от побеговых 
образований 
Плодовые 
веточки с 
длинным 
междоузлием 
1955. 
1956. 
1957. 
1958. 
1959. 
7,2 
6,8 
7,6 
7,5 
10,2 
27,8 
22,0 
16,2 
11,0 
18,2 
5,8 
5,2 
0,9 
7,1 
5,4 
В среднем: 7,8 19,0 4,9 
Всего 
1955. 
1956. 
1957. 
1958. 
1959. 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
В среднем: 100,0 100,0 100,0 
Таблица 3 
Процент образования плодовых веточек (%) 
П р о и с х о ж д е н и е ' 
Образования 
побегов 
Год к Vm M 
Плодовые 
веточки с 
коротким 
междоузлием 
1955. 
1956. 
1957. 
1958. 
1959. 
120,2 
115,4 
140,6 
112,3 
100,2 
71,2 
89,0 
140,7 
114,9 
92,8 
117,5 
127,3 
115,5 
114,5 
100,5 
В среднем: 117,7 101,7 115,0 
Из плодовых 
веточек с 
коротким 
междоузлием 
Плодовые 
веточки, с 
длинным 
междоузлием 
1955. 
1956. 
1957. 
1958. 
1959. 
9,2 
6,8 
10,7 
5,9 
3,2 
19.7 
27.8 
12.9 
7,5 
13,1 
4,7 
2,0 
0,7 
6,5 
3,3 
В среднем: 7,1 16,2 3,4 
Всего 
1955. 
1956. 
1957. 
1958. 
1959. 
129.4 
122,2 
151,3 
118,1 
103.5 
90,9 
116,8 
153,6 
122,4 
105,9 
122,2 
129,3 
112,2 
121,0 
103,8 
В среднем: 124,8 117,9 118,4 
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Происхождение 
О б р а з о в а н и я 
побегов 
Г о д 
к Vm м 
Плодовые 
веточки с 
коротким 
междоузлием 
1 9 5 5 . 
1 9 5 6 . 
1 9 5 7 . 
1 9 5 8 . 
1 9 5 9 . 
3 9 1 , 9 
6 9 7 , 5 
5 6 7 , 4 
5 4 5 . 4 
5 2 4 . 5 
2 6 6 , 7 
2 2 8 . 3 
5 7 5 , 9 
5 4 5 . 4 
5 4 8 . 5 
5 0 0 , 0 
6 5 0 , 0 
4 5 1 , 8 
5 8 1 , 6 
4 4 6 , 4 
В среднем: 5 4 5 , 3 4 3 2 , 9 5 2 7 , 9 
И з ПЛОДОВЫХ 
веточек с 
длинным 
междоузлием 
Плодовые 
веточки с 
длинным 
междоузлием 
1 9 5 5 . 
1 9 5 6 . 
1 9 5 7 . 
1 9 5 8 . 
1 9 5 9 . 
8 3 , 8 
8 8 , 2 
1 4 7 , 8 
1 0 0 , 0 
113,1 
1 7 5 . 0 
1 8 1 . 1 
1 6 6 , 1 
1 5 9 , 1 
1 4 5 , 6 
6 1 , 3 
2 8 , 5 
1 7 , 9 
5 9 , 3 
5 7 , 1 
В среднем: 106 ,6 1 6 5 , 3 4 4 , 8 
Всего 
1 9 5 5 . 
1 9 5 6 . 
1 9 5 7 . 
1 9 5 8 . 
1 9 5 9 . 
4 7 5 , 7 
7 8 5 , 7 
7 1 5 , 2 
6 4 5 , 4 
6 3 7 , 7 
4 4 1 , 7 
4 0 9 . 4 
7 4 1 . 5 
7 0 4 , 5 
6 9 4 , 1 
5 6 1 , 3 
6 7 8 , 6 
4 6 9 , 6 
6 3 0 , 9 
5 0 3 , 6 
В среднем: 6 5 1 , 9 5 9 8 , 2 5 7 2 , 7 
Плодовые 
веточки с 
коротким 
междоузлием 
1 9 5 5 . 
1 9 5 6 . 
1 9 5 7 . 
1 9 5 8 . 
1 9 5 9 . 
1 3 2 . 5 
1 5 7 , 0 
163 .4 
1 3 5 . 6 
1 5 6 . 5 
7 6 , 4 
1 0 5 . 0 
2 3 4 , 4 
1 4 3 . 1 
1 4 2 , 4 
1 4 3 , 6 
1 4 1 , 8 
1 2 4 , 0 
1 6 7 , 6 
1 2 5 , 0 
В среднем: 1 4 9 , 0 1 4 0 , 2 1 4 0 , 4 
Независимо 
от образова-
ний побегов 
Плодовые 
веточки с 
длинным 
междоузлием 
1 9 5 5 . 
1 9 5 6 . 
1 9 5 7 . 
1 9 5 8 . 
1 9 5 9 . 
12 ,6 
12 ,6 
15 .7 
15 ,6 
1 7 . 8 
2 8 , 1 
3 4 , 0 
4 5 , 3 
4 5 , 3 
3 1 , 6 
8 , 6 
2 , 8 
1,3 
1 , 3 
7 , 1 
В среднем: 14 ,8 3 6 , 9 4 , 2 
Всего 
1 9 5 5 . 
1 9 5 6 . 
1 9 5 7 . 
1 9 5 8 . 
1 9 5 9 . 
145,1 
169 ,6 
179.1 
151 .2 
1 7 4 . 3 
1 0 4 , 5 
1 3 9 , 0 
2 7 9 , 7 
1 8 8 , 4 
1 7 4 , 0 
1 5 2 . 2 
1 4 4 , 5 
1 2 5 . 3 
1 6 8 , 9 
132 ,1 
В среднем: 1 6 3 , 8 1 7 7 , 1 1 4 4 , 6 
II. Действие обрезки на жизнедеятельность плодовых веточек 
1. Действие обрезки на генеративную деятельность плодовых 
веточек 
Относительно числа соцветий на единицу поверхности (погонный метр 
ветвей) существенной разницы между отдельными группами обработки не 
наблюдается (табл. 4). 
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Таблица 4 
Число соцветий на погонный метр ветвей 
Образования 
побегов 
Год 
К 
Vm M 
1955. 11,96 9,67 8,29 
И з ПЛОДОВЫХ 1956. 1,29 1,91 2,03 
веточек с 
1957. 7,45 4,35 9,30 
коротким 1958. 3,76 5,44 2,53 
междоузлием 1959. 4,49 3,23 1,28 
В среднем: 5,79 4,92 4,68 
1955. 0,51 1,31 3,00 
Из плодовых 1956. 0,03 0,42 0,02 
веточек с 
1957. 0,55 3,00 0,63 
длинным 1958. 0,39 0,25 0,41 
междоузлием 1959. 0,80 1,78 0,08 
В среднем: 0,45 1,35 0,82 
1955. 12,27 10,98 11,29 
1956. 1,32 2,33 2,05 
Всего 1957. 8,00 7,35 9,93 
1958. 4,15 5,69 2,94 
1959. 5,29 5,01 1,36 
В среднем: 6,24 6,27 5,50 
Результаты опытов оказались достоверными. 
многозначительными 
сигнификантными 
К Vm 
Vm — 
M + + + + 
Тем более значительное отклонение показывает завязывание в переводе 
на плодовые веточки (табл. 5) и на соцветия (табл. 6). Обрезка по методу 
Шандора Надь в существенной мере улучшает завязывание, что наглядно 
выявляется также из результатов у р о ж а я (табл. 7). 
В то время как с необрезываемых деревьев (табл. 7.) урожай в среднем 
пяти лет составил 1,204 шт. плодов на погонный метр ветвей, то деревья с 
прореженной кроной дали 1,910 шт., а деревья с обрезкой по методу Шан-
дора Надь — 2,551 шт. 
Вышеприведенные средние урожаи , в переводе на погонный метр 
ветвей, составляли в среднем пяти лет в случае каждых 40 плодоносящих 
деревьев при прореживании кроны 151,81 кг, при обрезке по методу Шан-
дора Надь 171,00 кг, а у необрезываемых деревьев 148,64 кг урожая с каж-
дого дерева. Сопоставление числа плодов на погонный метр ветвей, и кг 
урожая по отдельным деревьям показывает, что для яблоней имеются еще 
весьма большие возможности для повышения урожая . В данном случае 
2 * 
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Таблица 5 
Завязывание в процентах плодовых веточек 
Плодовые веточки Год 
К 
Vm м 
1955. 36,81 44,46 15,98 
У ПЛОДОВЫХ 1956. 17,10 11,81 4,36 
веточек с 1957. 1,45 1,37 0,94 
коротким 1958. 21,99 21,01 14,90 
междоузлием 1959. 7,91 15,67 2,63 
В среднем: 13,69 17,77 8,15 
1955. 2,77 5,04 13,77 
У плодовых 1956. 0,00 4,31 0,00 
веточек с 
1957. 2,16 13,03 16,50 
длинным 1958. 18,80 21,12 16,00 
междоузлием 1959. 14,28 26,92 11,40 
В среднем: 8,00 12,00 13,00 
1955. 18,02 33,62 29,85 
1956. 1,06 10,12 4,27 
Всего 1957. 1,51 3,27 11,38 
1958. 21,76 21,03 14,98 
1959. 8,52 17,73 3,08 
В среднем: 13,26 16,67 8,30 
Результаты опытов оказались достоверными. 
многозначительными, 
сигнификантными. 
К V m 
Vm + + 
M + + + + 
наибольший урожай дала обрезка по методу Шандора Надь (171,00 кг/дерево, 
или же 2,551 шт. на погонный метр ветвей), но даже при этом методе на 
каждые 40 см был получен только примерно один плод. Если повышением 
генеративной деятельности плодовых веточек удалось бы использовать соз-
данную большую плодовую поверхность только до такой степени, чтобы 
получить по меньшей мере одно яблоко на каждые 20 см, то это означало 
бы 342 кг у р о ж а я с каждого дерева, или 34 тонн урожая с гектара. 
Предпосылки для такого повышенного урожая налицо, ибо мы полу^ 
чили в среднем пяти лет 14—15 плодовых веточек (табл. 1) и 5—6 соцветий 
(25—30 цветков) (табл. 4) на каждый погонный метр ветвей. Следовательно, 
если только от каждой третьей плодовой веточки или же каждого пятого 
цветка образовалось бы яблоко, то удалось бы достигнуть урожая в 30—35 
тонн с гектара, даже в случае яблоней на диком подвое, со средневысоким 
стволом и при системе посадки на расстоянии 10x10 м. Однако, достигну-
тый до сих пор средний урожай в 17 тонн с гектара уже считается хорошим 
средним урожаем. 
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Таблица 6 
Завязывание в процентах соцветий 
О б р а з о в а н и я 
побегов 
' Г о д К Vm M 
1 9 5 5 . 3 9 , 2 9 5 6 , 2 5 2 9 , 4 9 
У плодовых 
1 9 5 6 . 1 8 , 9 2 6 1 , 8 3 3 0 , 2 9 
веточек с 
1 9 5 7 . 2 , 6 3 5 , 1 7 1 , 5 9 
коротким 1 9 5 8 . 7 6 , 0 4 5 0 , 9 9 8 6 , 0 1 
междоузлием 1 9 5 9 . 2 3 , 0 7 5 1 , 9 2 1 9 , 1 4 
В среднем: 3 1 , 4 7 4 4 , 7 8 2 4 , 0 6 
1 9 5 5 . 4 , 9 0 1 6 , 9 5 4 1 , 3 3 
У плодовых 1 9 5 6 . 0 , 0 0 2 9 , 7 6 0 , 0 0 
веточек с 
1 9 5 7 . 4 , 7 2 7 , 5 4 1 , 7 6 
длинным 1 9 5 8 . 4 8 , 2 0 1 3 5 , 2 0 4 2 , 9 3 
междоузлием 1 9 5 9 . 2 5 , 0 0 3 6 , 2 9 7 1 , 2 5 
В среднем: 1 9 , 9 5 2 5 , 7 7 9 , 5 5 
1 9 5 5 . 2 8 , 0 7 4 9 , 0 0 1 8 , 9 2 
1 9 5 6 . 1 8 , 3 3 5 6 , 0 5 3 0 , 0 0 
Всего 1 9 5 7 . 2 , 7 8 8 , 7 3 1 , 8 2 
1 9 5 8 . 7 3 , 4 2 5 4 , 6 9 8 0 , 0 0 
1 9 5 9 . 2 3 , 3 6 4 6 , 3 7 2 2 , 2 0 
В среднем: 3 0 , 6 1 4 0 , 6 8 2 1 , 8 9 
Результаты опытов оказались достоверными. 
многозначительными, 
сигнификантными. 
К Vm 
Vm + + 
M + + + + 
2. Действие обрезки на вегетативную деятельность плодовых веточек 
Обрезка повышает средний прирост побегов, особенно в случае слабого 
укорочения побегов, при обрезке по методу Шандора Надь (табл. 8). 
Слабая обрезка, по сравнению с сильной обрезкой, благоприятствует 
оформлению листьев, к а к это установил Дьюро (31). 
III. Корреляции между вегетативной и генеративной деятельностью 
плодовых веточек 
В зависимости от размера обрезки уменьшается длина укороченной 
части. Между длиной обрезанной части и величиной плодовой поверхности 
наблюдается положительная корреляция (табл. 9) (г: 0,626 ± 0 , 0 1 5 , Rx/y: 
0,770, Ry/x: 0,509), значит, чем слабее обрезывается побег, или же чем слабее 
применяемая обрезка, тем больше плодовая поверхность дерева. Каждый см 
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Таблица 7 
Число плодов на погонный метр ветвей 
Образования 
побегов 
Год К 
Vm м 
1955. 4,712 5,158 2,445 
Из плодовых 
1956. 0,242 1,181 0,615 
веточек с 
1957. 0,196 0,225 0,148 
коротким 
1958. 2,859 2,774 2,176 
междоузлием 
1959. 1,036 1,677 0,245 
В среднем: 1,822 2,203 1,126 
1955. 0,025 0,222 0,124 
Из плодовых 
1956. 0,000 0,125 0,000 
веточек с 
1957. 0,026 0,417 0,033 
длинным 
1958. 0,188 0,338 0,176 
междоузлием 
1959. 0,200 0,646 0,057 
В среднем: 0,088 0,348 0,078 
1955. 4,737 5,380 2,569 
1956. 0,242 1,306 0,615 
Всего 
1957. 0,222 0,642 0,181 
1958. 3,047 3,112 2,352 
1959. 1,236 2,323 0,302 
В среднем: 1,910 2,551 1,204 
Опыты оказались достоверными. 
многозначительными 
сигнификантными. 
К V m 
Vm + + 
M + + + 
Таблица 8 
Средний прирост побегов (см) 
Год К 
Vm M 
1955. 24,8 32,3 20,9 
1956. 16,7 41,2 13,3 
1957. 28,00 31,4 22,6 
1958. 21,5 28,5 23,4 
1959. 23,9 28,2 19,6 
В среднем: 23,0 32,3 19,9 
Результаты опытов оказались достоверными. 
многозначительными. 
сигнификантными. 
К V m 
V + + 
M — + + 
Таблица 9 
Корреляция между вегетативной и генеративной деятельностью плодовых веточек 
Укороченная 
часть 
Прирост побе-
гов 
Плодовая по-
верхность 
Плодовые веточки 
Цветки 
Завязывание 
Прирост 
побегов 
г: —0,013 ± 0,025 
Rx/y: —0,012 
Ry/x: —0,013 
Плодовая 
поверхность 
г: 0,626 ± 0,015 
Rx/y: 0,509 
Ry/x: 0,770 
г: 0,748 ± 0,011 
Rx/y: 0,612 
Ry/x: 0,914 
Плодовые 
веточки 
г: 0,472 ± 0,019 
Rx/y: 1,722 
Ry/x: 0,125 
г: 0,298 ± 0,022 
Rx/y: 1,125 
Ry/x: 0,079 
г: 0,663 ± 0,014 
Rx/y: 0,663 
Ry/x: 0,663 
Соцветие 
г: 0,480 ± 0,019 
Rx/v: 0,374 
Ry/x: 0,615 
г: 0,244 ± 0,023 
Rx/y: 0,315 
Ry/x: 0,189 
г: 0,581 ± 0,016 
Rx/y: 0,954 
Ry/x: 0,353 
г: 0,479 ± 0,019 
Rx/y: 0,163 
Ry/x: 1,402 
Завязывание 
г: 0,302 ± 0,022 
Rx/y: 0,819 
Ry/x: 0,111 
г: 0,307 ± 0,022 
Rx/y: 0,849 
Ry/x: 0,111 
г: 0,121 ± 0,025 
Rx/y: 0,420 
Ry/x: 0,035 
г: 0,243 ± 0,024 
Rx/y: 0,175 
Ry/x: 0,336 
г: 0,432 ± 0,019 
Rx/y: —0,859 
Ry/x: —0,217 
Урожай 
г: 0,564 ± 0,017 
Rx/y: 0,052 
Ry/x: 6,159 
г: 0,341 ± 0,021 
Rx/y: 0,027 
Ry/x: 4,211 
г: 0,610 ± 0,016 
Rx/y: 0,837 
Rv/x: 9,208 
г: 0,319 ± 0,022 
Rx/y: 0,121 
Ry/x: 0,837 
г: 0,804 ± 0,009 
Rx/y: 0,094 
Ry/x: 6,884 
г: 0,361 ± 0,021 
Rx/y: 0,170 
Ry/x: 0,763 
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прироста обрезанной части дает повышения плодовой поверхности на 0,770 
см, значит, повышения плодовой поверхности на 1 см можно ожидать от 
прироста укороченной части на 0,509 см. 
Между плодовой поверхностью и приростом побегов наблюдается по-
ложительная корреляция (г: 0,748 ± 0,011, Ry/x: 0,914, Rx/y: 0,612). Общий 
прирост побегов тем больше, чем слабее укорачиваются побеги, причем каж-
дый см прироста общего прироста побегов означает повышение плодовой 
поверхности на 0,914 см, или же каждый см увеличения плодовой поверх-
ности является результатом общего прироста побегов на 0,612 см. 
Увеличение плодовой поверхности повышает загрузку плодовыми ве-
точками (г: 0,663 ± 0,014, Rx/y: 0,663, Ry/x: 0,663), а повышение загрузки 
плодовыми веточками повышает количество цветков (г: 0,479 ±0 ,019 , 
Rx/y: 0,163, Ry/x: 1,402), повышение же цветения означает более высокий 
урожай (г: 0,804 ± 0 , 0 0 9 , Rx/y: 6,844, Ry/x: 0,094). 
Подытоживая сказанное можно установить, что обрезка определяет 
величину плодовой поверхности путем регулирования длины укороченной 
части (оставшаяся после обрезки часть), как и общего прироста побегов; 
благодаря повышению плодовой поверхности повышается также загрузка 
плодовыми веточками, а повышением загрузки плодовыми веточками увели-
чивается число соцветий; хорошее цветение же предоставляет основу для 
соответствующего урожая . 
Слабая обрезка побегов, обеспечивающая самую большую плодовую 
поверхность, повышает по сравнению с сильной или умеренной обрезкой 
или же с необрезываемыми побегами загрузку плодовыми веточками, улуч-
шает цветение и повышает урожай. 
Выводы 
Вмешательства по обрезке можно оценить на основании оформления 
количества плодовых веточек и в пределах этого более точно на основе про-
центного распределения типов плодовых веточек (плодовые веточки с корот-
кими и длинными междоузлиями). Дальнейшим подробным анализом обра-
зования плодовых веточек можно выяснить, в какой мере обрезка влияет 
на повышение или ж е снижение образования плодовых веточек. 
Однако, как бы точно не проводилось исследование загрузки плодо-
выми веточками, это само по себе непригодно для оценки способа обрезки, 
ибо целью производства является не повышение количества и качества пло-
довых веточек, а повышение количества и качества урожая. Следовательно 
необходимо исследовать жизнедеятельность плодовых ветвей, их генератив-
ную и вегетативную деятельность, цветение, завязывание и урожайность, 
далее прирост побегов и поверхность листьев. 
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При оценке обрезки следует кроме того еще исследовать те взаимосвязи, 
которые воздействуют на жизнедеятельность плодовых веточек, напр. наблю-
дается ли корреляция между приростом побегов или загрузкой плодовыми 
веточками и урожаем, а если да, то положительна или же отрицательна 
ли эта взаимосвязь. 
При вышеприведенном методе оценки можно с учетом обстоятельств 
при оценке различных способов обрезки данной породы или сорта плодового 
дерева расширить или же суживать три главных типа исследования, а 
именно 1. влияние обрезки на загрузку плодовыми веточками, 2. влияние 
обрезки на жизнедеятельность плодовых веточек, и 3. корреляции между 
вегетативной и генеративной деятельностями плодовых веточек. 
Итак, на основании данного метода исследования можно установить, 
что в случае яблоней сорта Йонатан в возрасте плодоношения (15—20 летние 
деревья) слабая обрезка побегов в сочетании с соответствующим прорежи-
ванием кроны благоприятствует загрузке плодовыми веточками, или же 
полезной жизнедеятельности плодовых веточек, т. е. урожайности. 
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D I E E I N W I R K U N G DES S C H N I T T E S A U F D I E E R U C H T H Ö L Z E R 
BEIM J O N A T H A N - A P F E L B A U M 
Von 
F . G Y Ú R Ó 
Z u s a m m e n f a s s u n g 
Die in U n g a r n ve rb re i t e t en , be iden S c h n i t t v e r f a h r e n des J o n a t h a n - A p f e l b a u m e s : die 
K r o n e n a u s l i c h t u n g und der im Komi ta t Szabo lcs gebräuchl iche sog. «Nagy S á n d o r s c h e Schni t t» 
w u r d e n in einem 5 j äh r igen methodischen Versuch gep rü f t . 
Die K r o n e n a u s l i c h t u n g erfolgte in d e r üblichen Weise. 
Das Wesen des « N a g y Sándorschen Schni t t e s» bes t eh t d a r i n , dass s ä m t l i c h e Treibe, die 
l ä n g e r als 20 bis 25 cm s ind , etwas e i n g e k ü r z t werden. An d e n Trieben wird n u r % bis 1L des 
Spi tzente i les en t f e rn t . Auf die Wirkung des Schni t tes e n t s t e h t aus der e n d s t ä n d i g e n , mi tun te r 
aus de r d a r u n t e r be f ind l i chen Knospe e in Spross bzw. Tr i eb , während sich a u ß den unteren 
K n o s p e n Fruch thö lze r en twickeln . I m n ä c h s t e n J a h r wird d e r obere Trieb a u f d e n un te ren , 
womögl ich waagrech t s t e h e n d e n Trieb e i n g e k ü r z t und der verb le ibende a u c h e t w a s zurück-
geschn i t t en . Überdies w e r d e n die neben den Lei t t r ieben de r Gerüstäs te he rvorgebrochenee 
Zwil l ings- u n d Nehen le i t t r i ehe en t fe rn t . 
Feststellungen : 
I . Die Wi rkung des Schni t tes auf d ie F ' ruch tknospenb i ldung 
Nagy S. 
Schnitt 
Kronen 
Auslichtung 
Ungeschnitten 
Auf ein laufendes Meter entfallendes F ruc l i t -
holzs tück  15,3 14,4 14,4 
II. Die W i r k u n g des Schni t tes a u f d ie Lebens funk t ion des F ruch tho lzcs : 
1. Vege ta t ive Tä t i gke i t 
a ) Durchschn i t t l i ches Spross Wachs tum in cm 
b) Triebe j e l au fendes Meter des A s t e s St . 
c) Blä t te r je l a u f e n d e s Meter des A s t e s St . 
d) B lä t t e r j e F r u c h t h o l z St. 
e) B lä t t e r je F r u c h t St . 
2. Gene ra t i ve T ä t i g k e i t 
32,3 23,0 19,9 
2,9 1,1 0,6 
129,6 99,6 78,8 
8,3 6,9 5,0 
53,0 101,9 65,0 
a ) B l ü t e n s t ä n d e j e laufendes Me te r des Astes S t . 6,2 6,2 5,5 
b) F r u c h t a n s a t z in Prozenten der F ruch thö l ze r 16,6 13,2 8,3 
c) F r u c h t a n s a t z in Prozenten der B l ü t e n s t ä n d e 40,6 30,6 21,8 
d) E r t r a g je l a u f e n d e s Meter des A s t e s St. 2,5 E 9 1,2 
e) E r t r ag j e f r u c h t t r a g e n d e r B a u m kg 171,0 151,8 148,6 
I I I . Die mi t d e m S c h n i t t v e r k n ü p f t e n Kor re la t ionen : 
Zwischen dem Sprosswachs tum u n d der F ruch t f l äche b e s t e h t eine p o s i t i v e Korrelat ion 
( r : 0 ,748 ± 0,011), zugle ich erhöht sich die Zahl der F r u c h t h ö l z e r mi t d e r Z u n a h m e der 
F r u c h t f l ä c h e (r: 0,663 ± 0,014), die E r h ö h u n g der F r u c h t h ö l z e r ve rmehr t d ie Anzahl der 
B l ü t e n s t ä n d e (r: 0 ,479 ± 0,091), und die Z u n a h m e der A n z a h l der B l ü t e n s t ä n d e bildet die 
G r u n d l a g e des höhe ren Er t r ages (r: 0 ,804 ± 0,009). Diese Korre la t ionen w a r e n bei der An-
w e n d u n g aller drei S c h n i t t b e h a n d l u n g e n fe s t s t e l lba r . 
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T H E E F F E C T OF P R U N I N G OF T H E J O N A T H A N A P P L E T R E E 
By 
F . G Y Ú R Ó 
S u m m a r y 
In a f ive -year tr ial we inves t iga ted two m e t h o d s of pruning of t h e Jona than a p p l e t ree 
which are r a the r popu la r and m u c h discussed in H u n g a r y , i.e. the t h inn ing and the " N a g y 
S á n d o r " pruning , usua l in the c o u n t y of Szabolcs. 
The t h inn ing was per formed in the c u s t o m a r y manner. 
The essence of the „ N a g y S á n d o r " pruning consists in s l ight ly cu t t ing back al l shoo ts 
exceeding 20—25 cm whereby only % — , / of t h e ap ica l part of t h e shoot is removed . As a 
esul t о f p runing shoots develop f r o m the t e r m i n a l possibly f rom t h e subjacent b u d , while 
re l o w e r ones d i f fe ren t ia te into f r u i t buds. The n e x t year the upper t w i g is being cu t b a c k to 
t he lower, if possible , horizontal shoot and the r ema in ing shoot is also slightly c u t back , 
thoreover the t w i n and side leaders developed n e a r t he twings of t h e skeleton b r a n c h e s are 
Meing deshooted. 
Conclusions 
I. Effect of pruning upon the number of fruit buds 
,Nagy S." 
pruning 
Thinning U n c u t 
Spar system per running metre of the branch. . . . 1 5 , 3 1 4 , 4 1 4 , 4 
II. The effect of pruning upon the physiological function of the spur system 
1.Vegetat ive a c t i v i t y 
a) mean shoot-growth in cm 32,3 23,0 19,9 
b) n u m b e r of shoots per r u n n i n g metre of t h e branch 2,9 1,1 0 ,6 
cj n u m b e r of leaves per r u n n u n g metre of t h e branch 129,6 99,6 78,8 
d) n u m b e r of leaves per s p u r system 8,3 6,9 5,0 
e) n u m b e r of levaes per f r u i t 53,0 101,9 65,0 
2. Generative a c t i v i t y 
a ) n u m b e r of inflorescences per running m e t r e of the 
b r a n c h 6,2 6,2 5,5 
b) f ru i t se t t ing in % of t he spur system 16,6 13,2 8,3 
c) f ru i t se t t ing in % of inflorescences 40,6 30,6 21,8 
d) n u m b e r of f rut is per r u n n i n g metre of t h e branch 2,5 L9 1,2 
e) yield p e r bearing f ru i t t r e e in kg 171,0 151,8 148,6 
III. Correlations connected with pruning 
A posit ive correlation (r: 0 ,748 ± 0,011) e x i s t s between shoo t -g rowth and b e a r i n g area 
s imul taneously , paral le l to the increase of the b e a r i n g area the n u m b e r of the spur sys t ems 
rises (r: 0,663 + 0,014); due to t h e increase of t h e spu r systems the n u m b e r of inf lorescences 
also increases ( r : 0,479 ± 0,019) and the inrease of t h e number of inflorescences is t h e ba s i s of 
t he higher yield ( r : 0,804 ± 0,009). These corre la t ions proved to be va l i d for all th ree p run ing 
t r e a t m e n t s . 

В Е Г Е Т А Т И В Н Ы Е Г И Б Р И Д Ы Б А К Л А Ж А Н 
(S. MELON GEN A L . ) 
Э. РАЙКИ-ЦИЦЕР 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АКАДЕМИИ 
НАУК, МАРТОНВАШАР 
(Поступило 30. января 1960 г.) 
Работа по прививке баклажан была поставлена с целью получения и 
изучения вегетативных гибридов. 
Эта тема представляет собой теоретический интерес, хотя может быть 
использована и практически. 
С теоретической точки зрения существование вегетативных гибридов 
служит доказательством возможности изменения наследственных свойств 
одного растения под влиянием другого при взаимном обмене пластическими 
веществами между организмами, обладающими разной наследственностью, 
а, следовательно, и того, что наследственностью обладает весь организм 
в целом, все его органы. 
В настоящее время накопилось довольно много работ, подтверждаю-
щих возможность получения вегетативных гибридов. Проводились эти 
работы в разных странах и на многих культурах. К ним относятся работы 
по прививкам: томатов (S. lycopersicum L.) Р . Г е о р г и е в о й (4) в 
Болгарии, ячменей (Н. sativum Jess.) M. С а р и ч (17) и томатов Р. 
Г л а в и н и ч (5) в Югославии, томатов и б а к л а ж а н Д з у - Д э й - м и н и 
Ч ж а о Ю й - ш е н ь (7) в Китае, злаковых (T. aestivum L.) М а т о н 
К. И С т р у н М. (10), перца (С. annum L.) на дурман (D. stramonium 
L.) П и ш н о M. (15) во Франции, баклажан И. С и н о т о (18) в Японии, 
петуньи (Р. Violacea Lindl.) Ф р е н к е л ь Р . (20) в Америке, гороха 
(P. sativum L.) П а т о н Д. M. и Б а р б е р X . Н. (13) в Австралии. 
В Советском Союзе работ с прививками насчитывается много, отметим 
только некоторые из них: прививка злаковых (Т. vulgare L. и Elymus 
arenarius L.) — П и с а р е в В. Е . и В и н о г р а д о в а H. M. (14), тома-
тов — Г л у щ е н к о И. Е. (б), хлопчатника (рода Gossypium L.) — 
У з е н б а е в E. X . (19), баклажан — Б а т и к я н Г. Г. (1), Б e р л я н д 
С. С., прививка растений из рода Crépis — Н у ж д и н Н. И. , Д о з о р -
ц е в а Р. Л. и Н е ч а е в И. А. (12), гречихи (рода Fagopyrum Mill.), — 
С а л ь н и к о в В. К . (16), Н е т т е в и ч Э. Д . (11). 
Есть и работы, авторов которых отрицают существование вегетатив-
ных гибридов, некоторые из них опираются на свои работы с прививками. 
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К ним относятся работы Б ё м е Г. (3) и Ш т у б б е Г. (22) с томатами, 
Ж е б p а к а А. Р. (8) с горохом. 
Результаты исследований р я д а авторов показывают, что в деле полу-
чения вегетативных гибридов очень большое значение имеет способ прививки 
и последующее воспитание растений, т. е. методика. 
В нашей работе мы ставили своей ближайшей целью — сравнение 
различных способов прививки д л я определения, какой из н и х является 
наиболее эффективным для получения вегетативных гибридов, перспектив-
ной целью — изучение поведения вегетативных гибридов и сравнение их 
с половыми гибридами. 
Материал и методика 
Д л я прививки нами были использованы баклажаны. Одним из компо-
нентов был баклажан с фиолетовыми плодами. По Филову А. И. (21) — 
S. melongena L., s sp . occidentale Haz . , var. bulgaricum Fil. Он характе-
ризуется следующими признаками: окраска подсемядольного колена 
(hypocotyl), а т а к ж е окончания молодых побегов —фиолетовые. Листовая 
пластинка (lamina) — темно-зеленая, жилки листьев (nervatio) и шипы 
на них — фиолетовые. Листья яйцевидные, остроконечные с округлыми 
выемками краев. Шипы на чашелистиках (sepala), а также лепестки вен-
чика (petala) —фиолетовые. Плоды (fructus) крупные удлиненно-груше-
видные или овальные. Внеплодник (exocarpium) —- фиолетовый, межплод-
ник (mesocarpium) —зеленый. Окраска семенного плода коричнево-бурая. 
(В дальнейшем: фиолетовый баклажан . ) 
Вторым компонентом был белоплодный баклажан — S. melongena 
L., ssp. subspontaneum Fil., var . leucoum Alef. (Syn. S. ovigerum Dun. m.) 
У него окраска подсемядольного колена зеленая, окончания молодых побе-
гов и листовая пластинка —• серо-зеленые, ж и л к и листьев и шипы на них 
зеленые. Листья яйцевидно-заостренные, опушенные. Шипы на чашелистиках 
зеленые, лепестки венчика — фиолетовые. Плоды яйцевидной формы. Вне-
плодник и межплодник белые. Окраска семенного плода ж е л т а я . (В даль-
нейшем белый баклажан . ) 
Анализ растений обоих компонентов показал, что по ряду признаков, 
как-то: высота растения, высота разветвления стебля, длина, ширина и 
индекс размера листьев, число плодов на растение и длина плодов, имеется 
сигнификантная разница. Признаки, по которым не наблюдалось сигнифи-
кантной разницы м е ж д у исходными формами, не учитывались. 
Исходные семена были получены из Института Садоводства и Вино-
градарства от академика Ш о м о ш а А. Впервые в Мартонвашаре высе-
вались в 1957 г. В 1957 и 1958 г. исходные формы выращивались с прост-
ранственной изоляцией. 
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Прививки производились следующими способами: 
7. Прививка разновозрастных компонентов. Подвой в фазе 7—8 листьев 
(до бутонизации). Привой: 
а) проросток (прорастающее семя), 
б) в состоянии семядольных листьев, 
в) в фазе первой пары настоящих листьев. 
Прививка производилась за кору в расщеп. 
2. Прививка одновозрастных компонентов в фазе 7—8 листьев 
а) Прививка так называемой, «вставкой», при которой привой оказы-
вается вставленным между двумя частями подвоя. 
б) Прививка черенка с верхушки главного стебля растения. 
Как при прививке «вставкой», так и при трансплантации черенка с 
верхушки стебля прививка производилась клином в расщеп или копули-
ровкой с «язычком». 
в) Постепенная смена листьев одного компонента листьями другого. 
По каждому способу производилась прививка между двумя компо-
нентами прямая и обратная, а также прививка каждого из компонентов 
«сам на себя». Кроме прививок производилось прямое и обратное скрещи-
вание. 
Так как семена плодов урожая 1957 г. оказались невсхожими, то в 
1958 г. использовали первоначально полученные семена. В год прививки 
всходы у растений, использованных в качестве привоя были характерными 
для исходного сорта. В последующем все растения привоя, подвоя и конт-
рольные выращивались из семян одного плода. В течение трех лет выращи-
вания у контрольных растений не наблюдалось никаких отклонений. 
Прививка разновозрастных компонентов 
Семена, предназначенные для подвоя, были высеяны (в 1958 г. в конце 
февраля, в 1959 г. в конце января) в посевные ящики. После появления 
первого настоящего листа растения распикировали. Когда хорошо разви-
лась вторая пара листьев, их высадили в небольшие горшки. Дней за 10 до 
прививки растения пересадили в горшки диаметром 20 см. Семена, пред-
назначенные для привоя, высевались в посевные ящики спустя 2—2,5 м-ца 
(в 1958 г. — б V, в 1959 — 28 IV). Примерно через б—8 дн. над землей появ-
лялись петлеобразно загнутые подсемядольные колена. Семядольные лис-
точки, заключенные в семенной кожуре, в это время находились еще в почве. 
Такие проростки (прорастающие семена) мы использовали в качестве при-
воя. 
3 A c t a Agronomica Y / 3 — 4 . 
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В качестве подвоя служили растения в фазе 5—7 настоящих листьев. 
Перед самой прививкой на подвое удаляли пасынки, чтобы не было точек 
роста, куда был бы возможен отток питательных веществ. Затем бритвой 
срезали верхушку над 3-м или 4-м настоящим листом горизонтально, на 
расстоянии 1—1,5 см. На пеньке делали расщеп на противоположной верх-
нему листу стороне, куда вставляли подготовленный привой. Глубина рас-
щепа около 1,5 см. 
Подготовка привоя заключалась в том, что проростки вынимались из 
почвы, отмывались сначала в водопроводной, а затем в дистиллированной 
воде. Затем бритвой, предварительно прокаленной на огне спиртовки, 
делался тонкий срез эпидермиса с одной стороны. Срез проходил вдоль 
подсемядольного колена, захватывая корешок примерно на 1 мм. Когда 
привой был вставлен в расщеп подвоя, накладывалась повязка из мягких 
ниток. Первый узел делался у самого среза, чтобы у подвоя не расходился 
расщеп, в противном случае в е р х н я я часть его отмирала и привой, оказав-
шись сверху, засыхал. После прививки над поверхностью среза оставались 
часть подсемядольного колена и семенная кожура с заключенными в ней 
семядольными листочками. Чтобы предотвратить появление белой плесени, 
место поперечного среза посыпали дезинфицирующим веществом — дермо-
форином. 
При прививке растений в состоянии семядольных листьев и в фазе 
первого настоящего листа, листья в зависимости от их величины обрезали 
на 1/2—2/3. 
Спустя 5—б дн. стебель подвоя начинал расширяться, и повязку при-
ходилось ослаблять, снимали ее окончательно через 2—3 недели. Как по-
казал опыт с этим спешить не надо, т. к. даже через сутки в месте расщепа 
ткани сильно деформировались, расщеп расходился, прививка привядала. 
Повязку приходилось накладывать вторично. 
После прививки растения ставили под стеклянную раму. В 1958 г. 
привитые растения оставились под ними до тех пор, пока не прижились. 
В этом случае, начиная с четвертого дня после прививки, крышку начинали 
приоткрывать. В 1959 г. уже через день после прививки растения перено-
сили в парники, и до приживания они находились там. Регулирование 
листовой поверхности производилось следующим образом: 
До срастания прививки у подвоя все время удаляли пасынки, а после 
срастания на привое систематически удалялись листья, оставляя на вер-
хушке один развитый и один развивающийся лист. Развитый лист обрезали 
на 1/3—1/2. Удаляли также бутоны, образующиеся на привое. 
Таким образом, вначале не давали развиваться пасынкам на подвое, 
пока не приживался привой, затем не давали цвести привою, пока не разви-
валась листовая поверхность подвоя, которая могла бы выработать пласти-
ческие вещества, необходимые д л я развития привоя. Бутоны на подвое уда-
f 
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ляли до конца вегетации, чтобы они не оттягивали питательных веществ, 
а также для исключения возможности переопыления между подвоем и при-
воем. 
В 1958 г. все цветы на привое —фиолетовом баклажане изолировались 
целофановыми изоляторами. Т. к. других фиолетовых баклажан в теплице 
не было, то цветы на белом привое оставались неизолированными. В 1959 г. 
привитые растения были прикопаны в открытом грунте, там изолировались 
бутоны на всех прививках. 
Созревшие плоды собирали, надевали на них этикетки, и они еще 
некоторое время дозревали в теплице на стеллаже, после чего выделяли 
семена из каждого плода в отдельности. 
Прививка одновозрастных компонентов 
г 
Для прививки «вставкой» брались одновозрастные растения примерно 
одинаковые по толщине стебля. У одного из компонентов, например фиоле-
тового баклажана, над 4—5 листом делался клинообразный срез с надрезом 
(«язычком»), У другого компонента, белого баклажана косо срезался черенок 
и также делался надрез, затем обе части соединялись, и накладывалась 
повязка. Примерно через 10 дней, в зависимости от срастания, делали вторую 
прививку, срезали верхнюю часть белого баклажана, и прививали к нему 
клином в расщеп или копулировкой с «язычком» черенок с фиолетового бак-
лажана. До полного срастания обоих прививок пасынки удалялись на всех 
частях растения, затем систематически прищипывали точки роста на обоих 
частях фиолетового баклажана, чтобы вызвать появление пасынка на сред-
ней части — белом баклажане. После появления пасынков начали регули-
ровать листовую поверхность привоя так же, к а к в случае прививки разно-
возрастных компонентов. 
Прививка черенка с верхушки главного стебля растения. У подвоя 
срезали верхушку над 4—5 листом, удаляли пасынки, и клином в расщеп 
или копулировкой с «язычком» прививали черенок с верхушки стебля дру-
гого растения. Часто на этих черенках имелись бутоны. Регулировка листо-
вой поверхности и прищипывание пасынков до и после срастания компо-
нентов производились также, как и в предыдущих случаях. 
Постепенная смена листьев одного компонента листьями другого про-
изводилась следующим образом. Листья одного растения обрезали а вместо 
них на остатки черешков прививали листья другого растения. Прививка 
листьев осуществлялась в несколько приемов, в первый день прививали 
2—3 листа, через 10—12 дн. еще 2—3 листа и т. д., всего 7—8 листьев. Затем 
производили прививку верхушки стебля. Вначале создавалось впечатление, 
что у баклажан листья быстро приживаются. Но все они постепенно опали. 
3* 
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Причем место прививки оставалось зеленым здоровым и, как казалось, срез 
зарубцевывался. Но черешок листа подвоя начинал желтеть, у его основания 
появлялась пробковая ткань. Лист, оставаясь зеленым, опадал, как опа-
дают осенние листья. 
Результаты опыта 
Непосредственно после прививки различными способами наблюда-
лась очень малая гибель растений, хотя в первые две-три недели привои 
развивались очень медленно. Ко времени плодоношения происходил отход 
привитых растений в большем или меньшем количестве в зависимости от 
способа прививки. 
Таблица 1 
Выживаемость растений к плодоношению при различных способах прививки 
Способ 
прививки 
Число 
привитых 
растений 
Число расте-
ний, сохра-
нившихся к 
плодоноше-
нию 
% выжив-
ш и х рас-
тений 
1958 1959 1958 1959 1958 1959 
Прививка разновозрастных компо-
нентов 
Привой: а) проросток  110 220 45 91 40,91 41,36 
б) в семядольном состоянии . . 
— 
100 • — 47 — 47,00 
Прививка одновозрастных ком-
понентов: 
а) «вставка»  20 30 20 25 100,00 83,33 
б) прививка черенка с вер-
хушки главного стебля . . . . 5 20 5 17 100,00 85,00 
К а к видно из таблицы № 1 при прививке разновозрастных компонен-
тов процент выживших растений был вдвое ниже, чем при прививке одно-
возрастных компонентов. При прививке разновозрастных компонентов про-
цент выживших растений был ниже, когда привой был в виде проростка. 
Обычно гибли те прививки, у которых по внешнему виду казались сросши-
мися привой и подвой, но они почти не росли или росли очень медленно. 
Данных по прививке растений в фазе первого настоящего листа не приво-
дим, т. к. имеются только одногодичные данные от малого числа растений. 
При прививке одновозрастных компонентов растения довольно быстро 
срастались и большинство их (83,3—100,0%) сохранялоськ плодоношению. 
Это одинаково относится как к способу прививки «вставкой»,так и к способу 
прививки черенка с верхушки главного стебля. 
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Прививка листьев на баклажанах не увенчалась успехом. За два года 
мы не получили ни одного растения (из 37 привитых), у которого бы при-
витые листья сохранялись в течение длительного времени. Обычно они 
держались не больше 2х—4х недель. 
Характеристика растений в год прививки 
I. Прививка разновозрастных компонентов 
В 1958 г. на привое белом баклажане, который был привит в виде про-
ростка (прорастающего семени) на фиолетовый баклажан, у ряда растений 
появились плоды отличные от исходного компонента по форме, размеру и 
по окраске плодов. Прививок этой комбинации было сделано 90, к плодо-
ношению сохранилось 41, плодоносило 37. 
1. У двух растений изменилась только форма; плоды их у одного сплю-
снутые, у другого вытянутые оказались бессемянными. Индекс равнялся 
соответственно 0,80 и 1,65. У контрольных растений, привитых «сам на себя» 
или непривитых, выращенных в теплице, индекс колебался в пределах 
1,00—1,31. 
2. Привой растения № 7 цвел в течение всего лета и только в конце 
августа завязал первый плод, который рос очень медленно. Вначале окраска 
его была зеленой, затем верхняя половина стала белой. При созревании 
окраска его менялась от желтой до малиново-красной, позднее вновь стала 
проступать зеленая окраска в средней части плода. Всего на этом привое 
образовалось три сплюснутых плода небольших размеров (средняя длина 
— 3,4 см.;ср. шир. — 3,9 i = 0,86—0,94). Все они были бессемянными. 
3. На растении № 20 завязался плод только в начале октября. Плод 
был зеленым, слегка полосатым, затем в верхней части он стал белым. Размер 
3 , 6 x 2 , 8 см, i = 1,28. При созревании менял окраску от желтой до оранже-
вой с красноватым оттенком. Стебель привоя был покрыт крупными шипами. 
Семян в этом плоде также не было. 
4. Растение № 4 приступило к плодоношению, как большинство дру-
гих прививок, в июле месяце. Причем первый завязавшийся плод был светло-
фиолетовым, второй-фиолетовым. По размерам и форме они были такими 
же, к а к плоды белого баклажана. Фиолетовый плод, не дойдя до семенной 
спелости, начал гнить поэтому его пришлось срезать. В нем оказалось 106 
семян, но из них впоследствии взошло только одно. Светло-фиолетовый плод 
дозрел, из него было получено 115 семян. 
При прививке фиолетового баклажана на белый из 10-ти растений 
сохранилось только одно. На привое его завязался плод, по форме, размеру 
(10,8x6,3, i = 1,72) и окраске ничем не отличавшийся от фиолетового бак-
лажана , выращенного в теплице. 
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II. Прививка одновозрастных компонентов. При прививке белого бак-
л а ж а н а «вставкой» или при смене у него листьев все плоды, полученные 
с той части растения, которая принадлежала белому баклажану, были 
белыми, некоторые из них сплюснутыми (индекс 0,83 —0,86), как правило, 
в т аких плодах семян было мало. 
При прививке фиолетового баклажана «вставкой» на растении № 1 
один из двух плодов был светло-фиолетовым; на растении № 5 один плод 
был фиолетово-зеленым, второй — зелено-фиолетовым. Из пяти плодоно-
сивших растений этой комбинации только на одном растении ( № 4) был плод 
с семенами. Этот плод ничем не отличался от плода фиолетового баклажана-
контроля. 
При прививке черенков с верхушек стеблей на привое никаких изме-
нений не наблюдалось. 
Прививки, сделанные в 1959 г., развивались хуже прививок 1958 г, 
т. к . они после срастания были прикопаны в открытом грунте. Они слабо 
развивались и приступили к цветению на месяц-полтора позже, чем в преды-
дущем году, хотя и были сделаны в более ранние календарные сроки. Таким 
образом, слабое развитие привоев и недостаточная интенсивность солнеч-
ного освещения из-за позднего цветения привели к тому, что в этом году мы 
в год прививки сильных изменений не получили. Но, также к а к и в 1958 г, 
на прививках были плоды, отличавшиеся от исходных по индексу. Наи-
больший сдвиг индекса наблюдался у прививок белого баклажана на фио-
летовый при прививке проростком и «вставкой». 
Таким образом, наиболее эффективными способами прививки с точки 
з р е н и я получения измененных растений можно считать прививку прораста-
ющим семенем и прививку «вставкой». 
Так в 1958 г. из 37 плодоносивших растений, привитых прорастающим 
семенем (привой белый баклажан, подвой-фиолетовый), измененные по форме 
и окраске плоды были у Зх прививок и только по форме — у 2х (значит 
у 13,51%). При прививке «вставкой» из 9-ти плодоносивших растений у 2х 
плоды привоя изменили окраску. Среди плодов обоих вариантов имелись 
бессемянные плоды. При прививке проростком их было 20 из 61, при прививке 
«вставкой» 6 из 17. В некоторых плодах было мало семян. 
С привоев растений, привитых в 1958 г. и сохранившихся в теплице, 
по мере возможности срезались черенки для укоренения. Черенки были 
посажены в ящики с влажным песком. С боков и сверху ящики закрывались 
стеклянными пластинками. Черенки баклажан укоренялись медленно. 
Все-же удалось укоренить черенки с 24 растений, с некоторых растений 
по 2—3 черенка. Среди укорененных растений был контроль с прививки 
белого баклажана «сам на себя». Укоренились и черенки с растений, на при-
вое которых в году прививки были получены изменения. 
В марте укоренившиеся и окрепшие растения были вынесены в парник. 
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В начале апреля на укоренившихся черенках с растений № 7 и № 20 (кото-
рые в год прививки дали красные бессемянные плоды) на молодых частях 
побегов стала появляться антоциановая окраска. У этих растений гораздо 
сильнее была выражена выемчатость краев, чем у исходных форм. На цент-
ральной жилке листьев растения № 20 имелись длинные шипы. Листья были 
средних размеров (ср. дл-11 см, ср. шир-7 см), т. е. мельче, чем у исходных 
форм. После пересадки в большие вазоны, растения были вкопаны в грунт. 
К цветению они приступили одновременно с растениями баклажан, выра-
щивавшимися в открытом грунте — 22 VI. Цветы на этих растениях, также 
как в год прививки, были собраны в небольшие соцветия — кисть по 2—7 
цв., реже встречались одиночные, все цветы были сравнительно мелкие, 
диаметр — 1,5—1,8 см. Венчик бледно-розово-фиолетовый, почти белый. 
Лепестки венчика после раскрытия цветка отгибались назад, напоминая 
цветы картофеля. (У исходных форм цветков в соцветии 2—5, редко 7, 
диаметр венчика 3,5—5,0 см. Венчик почти плоский с короткой трубочкой, 
которая короче отгиба). Цветов образовывалось много, но все они опадали. 
Одновременно на растении цвело 16—20, цветов. Большинство их изолиро-
вали целофановыми изоляторами, но цветы, оставшиеся неизолированными, 
также не завязали плодов. Часть цветов кастрировали и опыляли пыльцой 
исходных форм. 
На четырех растениях, полученных в результате укоренения черенков 
с растения № 7, до декабря плодов не завязалось. Только один плод завя-
зался на черенке с растения № 7, который был привит на фиолетовый бак-
лажан. При созревании он стал окрашиваться, к а к и плоды на привое в 
год прививки. Плод был небольшим по размеру (3 ,6x2 ,8 , i = 1,27), но форма 
стала удлиненной (а не сплюснутой как в год прививки). 
На растении, полученном в результате укоренения черенка прививки 
№ 20, завязалось несколько плодов, которые очень медленно росли и достиг-
нув размеров около 1,5 см начинали созревать. Такие партенокарпические 
плоды образовались на цветках изолированных, а также на кастрированных 
и опыленных пыльцой фиолетового баклажана. При опылении кастриро-
ванных цветов пыльцой белого баклажана не образовалось даже партено-
карпических плодов. По сравнению с годом прививки плоды на этом рас-
тении стали очень мелкими, по форме шаровидными или сплюснутыми. 
У растений, полученных в результате укоренения черенков с привоя 
прививки № 7 и № 20, фертильность пыльцы была низкой, соответственно 
11,0 и 7,0%, в то время как у фиолетового баклажана — 77,7%, а у белого 
— 61,4%. Но бесплодие у растений № 7 и № 20 объясняется очевидно не 
только низкой фертильностью пыльцы, т. к. при опылении их кастрирован-
ных цветов пыльцой с исходных форм они т а к ж е не завязывали плодов. 
С растения № 4, которое в год прививки дало два не одинаковых по 
окраске плода, были взяты три черенка, два из них укоренились. 
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В конце июля эти растения приступили к цветению. До цветения осо-
бых изменений не наблюдалось за исключением того, что листья по форме 
походили на листья фиолетового баклажана. Только при появлении бутона 
было замечено, что шипы на чашечке у него фиолетовые. Когда плод достиг 
величины грецкого ореха, он стал окрашиваться. В это время фиолетовая 
окраска стала появляться и на молодых побегах. На растениях, укоренен-
ных с прививки № 4, завязалось три светло-фиолетовых плода. По величине 
они были такими же, как и плоды белого баклажана (ср. дл. — 7,5 см. ср. 
шир. — 5,6 см., i = 1,33). 
Из прививок 1958 г. к весне следующего года сохранилось 35, в том 
числе и прививка № 4. Эти растения были выставлены и прикопаны в откры-
том грунте. Но они слабо развивались, особенно привитая часть. В августе 
к р а я наиболее молодого листочка на привое прививки № 4 стали окраши-
ваться в фиолетовый цвет, но через неделю привой вместе с частью подвоя 
погиб. 
Характеристика семенного потомства прививок и F j 
от скрещивания исходных форм 
С прививок 1958 г. в общей сложности было собрано 78 плодов. Из 
плодов, где было около 100 семян высевались все, а из остальных высевались 
80 семян из расчета, чтобы от каждого плода было не меньше, чем по 50 
растений. Посев произведен в парник 21 марта. 
В качестве контроля были высеяны семена одного плода каждого из 
компонентов — белого и фиолетового баклажана, которые в предыдущие 
два года высевались с пространственной изоляцией. 
По литературным данным у половых гибридов в F1 признаки окраски 
молодых частей побегов и внеплодника наследуются доминантно. У нас, у 
гибридов первого поколения окраска молодых частей побегов и внеплодника 
была светло-фиолетовой, т. е. светлее, чем у исходной формы фиолетового 
баклажана. Наблюдалась некоторая разница по окраске плодов у комби-
наций от прямого и обратного скрещивания; более темными они были в 
случае, когда материнской формой был фиолетовый баклажан. Форма пло-
дов была удлиненно-цилиндрическая у гибридов комбинации Бел . х Фиол., 
i = 1,84 и овальная у гибридов комбинации Фиол. х Бел., i = 1,65. Такие 
признаки, как: длина и ширина листьев, а также длина плода, наследо-
вались промежуточно с тенденцией к укрупнению. По признаку — число 
плодов на растение также наблюдалось промежуточное наследование с 
тенденцией к увеличению числа плодов. Окраска межплодника у гибридов 
была зеленой. Внутри комбинации растения были однообразными. Обра-
ботка данных измерений количественных признаков у потомств растений, 
полученных от прививки «сам на себя» и от плодов, не изменившихся в год 
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прививки (при различных способах прививки), не дали сигнификантных 
отклонений от исходных форм. 
Но в потомстве двух неизмененных плодов, полученных от прививки 
белого баклажана на фиолетовый проростком, наряду с нормально плодоно-
Рис. 7. Цветы тератологического (слева) и нормального растений потомства № 46 
Рис. 2. Плоды тератологического (слева) и нормального растений потомства № 46 
сившими растениями были растения тератологические. В пот-ве № 46 из 
55 растений их было 17, в пот-ве № 37 из 60—7. В цветках этих растений 
тычинки превратились в лепестки венчика, создав второй круг, т. е. цветы 
стали махровыми. У основания этих лепестков сохранились две желтые 
полоски, которые напоминали пыльники. По величине эти цветы превосхо-
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дили нормальные. Завязь была сильно увеличена, напоминая небольшой 
завязавшийся плод, столбик и рыльце были развиты частично. Разрез таких 
завязей показал, что там или нет семяпочек, или они неразвиты. Внутри в 
несколько рядов были расположены также неразвитые, превратившиеся в 
лепестки, тычинки. На некоторых тератологических растениях образова-
лись партенокарпические плоды почти нормального для белого баклажана 
размера, по форме сильно сплюснутые. У некоторых плодов происходил раз-
р ы в околоплодника, из под растреснувшихся концов которого виднелся 
второй околоплодник. На разрезе хорошо было видно, что в таком партено-
карпическом плоде было несколько околоплодников, как будто плод состоял 
из нескольких плодов, находившихся друг в друге. Тератологические расте-
н и я выделялись по мощности и на каждом из них было большое количество 
засохших цветов и плодов. 
Большие изменения наблюдались в потомстве прививки № 4 (в 1959 г. 
оно шло у нас под № 2), на привое которой образовались измененные по 
цвету плоды. Из первого светло-фиолетового плода было высеяно 90 семян, 
взошло 89, из второго, фиолетового — 106, взошло одно. К моменту пики-
ровки уже было видно по антоциановой окраске подсемядольного колена 
Таблица 2 
Характеристика потомства прививки №4 и исходных форм по окраске вегетативных 
репродуктивных органов 
Г р у п -
п ы 
Окраска плодов 
(внеплодника) 
Количество 
растений 
Окраска ли-
стовой плас-
тинки 
О к р а с к а мо-
л о д ы х побе-
гов 
О к р а с к а 
ж и л о к лис-
тьев 
Окраска 
межплод-
ника 
чис-
ло 
% 
тем-
но-
зел . 
зел. 
свет-
зел. 
фи-
ол. 
:вет,-
фиол. 
зе-
лен. 
Фи-
ол. 
свет,-
фиол . 
зел. 
бе-
лая 
зе-
ле-
н а я 
1. 
Белые  
8 10,00 8 2 6 5 3 8 — 
2. Белые с фиол. 
полосами  
3 3,75 2 1 2 1 2 1 3 
3 . Зеленые  18 22,50 — 18 — 1 17 — 5 13 — 18 
4 . Зеленые с фиол. 
полосами  7 8,75 1 6 3 4 3 4 7 
5. Темно-фиолетовые 31 38,75 3 25 3 6 25 — 4 25 2 5 26 
6. Светло-фиол., 
полосатые, сире-
невые  13 16,25 12 1 13 12 1 4 9 
Всего растений 
пот-ва при-
вивки № 4 . . . 80 100,00 3 40 37 6 46 28 4 53 23 20 60 
Контроли: 
фиолетовый . . 101 1 + ___ + + + + + 
белый  104 + + + 
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что растения разнятся между собой. По мере роста, после высадки растений 
в грунт, антоциановая окраска проявлялась сильнее. Наиболее интересными 
эти растения стали тогда, когда на них появились окрашенные плоды. 
Как видно из таблицы № 2 по окраске плодов (внеплодника) растения 
этого потомства были нами разделены на 6 групп, а именно: 
1. С белыми плодами — 8 растений (10,00%). 
2. Плоды белые с фиолетовыми полосами — 3 раст. (3,75%). 
3. В эту группу были включены растения с зелеными плодами (2 раст.). 
Сюда же отнесли растения, у которых плоды сначала были зелеными, а 
позднее становились белыми. Зеленая окраска у этих плодов сохранилась 
на затененных местах. (16 раст.). Всего в этой группе было 18 расте-
ний (22,50%). 
4. Плоды зеленые с фиолетовыми полосами — 7 раст. (8,75%). 
5. Растения, где в пределах куста плоды были лишь темно-фиолетовые 
или темно-фиолетовые и светло-фиолетовые — 31 (38,75%). 
6. Плоды светло-фиолетовые, светло-фиолетовые с белыми полосами 
и сиреневые — 13 (16,25%). 
Надо отметить, что фиолетовые полосы на белых и зеленых плодах 
у растений, выделенных во 2-ую и 4-ую группу, начали появляться лишь в 
августе месяце. 
Таким образом, растений со светлыми плодами было 36 (45,0%) и с 
темными — 44 (55,0%). 
Как видно из той же таблицы, среди растений с белыми плодами у 
потомства прививки № 4 были растения, молодые побеги и ж и л к и листьев 
которых имели антоциановую окраску, и наоборот, среди растений со светло-
фиолетовыми и светло-фиолетовыми с белыми полосами плодами были расте-
ния с зеленой окраской молодых побегов и жилок листьев. 
По окраске межплодника растения были однообразными в пределах 
группы с белыми плодами (межплодник белый) и с зелеными плодами. Послед-
ние имели зеленый межплодник, характерный для фиолетового баклажана. 
Иная картина наблюдалась у растений с фиолетовыми плодами. Среди них 
были растения с белым межплодником, так в группе № 5 у 5 растений из 
31 (16,1%), в группе № 6 у 4-х растений из 13 (30,7%). 
У потомства прививки № 4 по сравнению с исходными формами наблю-
далось большое разнообразие по форме плодов. В каждой из групп имелись 
растения с плодами яйцевидной, овальной, удлиненно-грушевидной, а также 
укороченно-грушевидной, шаровидной и цилиндрической формой плодов. 
Как и исходная форма белого баклажана растения потомства прививки 
№ 4 отличались высокой облиственностью и в большинстве своем (71,2%) 
имели плотный непросвечивающийся куст. 
Растения потомства прививки № 4 отличались от исходных форм и по 
ряду количественных признаков. При обработке данных вариационных 
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рядов, составленных на основании произведенных измерений, нами опре-
делялись основные статистические показатели: средняя арифметическая 
М., среднее квадратическое отклонение а, средняя ошибка среднего ариф-
метического т , коэффициент вариации V, а т а к ж е степень достоверности 
полученных в опыте результатов t. 
Высота растений. При измерении высоты растений у исходных форм 
и потомства прививки № 4 были составлены вариационные ряды, на осно-
вании которых вычислены основные статистические показатели: 
№ № 
п/п 
Испытуемая 
форма 
м ± m о V 
Сопостав. 
номера 
t 
1 . Фиолетовый баклажан 69,98 ± 0,80 8,05 11,50 1 и 2 6,13 
2. Белый баклажан  78,54 ± 1,14 11,67 14,86 2 и 3 1,44 
3 . Потомство прививки 
№ 4 76,08 ± 1,14 10,23 13,44 3 и 1 4,51 
Потомство прививки № 4 по всем приведенным показателям несколько 
отличалось от исходного белого баклажана, но разница эта не была сигни-
фикантной. Следует отметить, что мы учитывали признаки, по которым 
между исходными сортами была сигнификантная разница с вероятностью 
0,999. 
Средняя арифметическая высота растений у потомства прививки № 4 
мало отличалась от исходной формы белого баклажана, в то же время варьи-
рование по высоте растений у различных групп этого потомства и исходной 
формы происходило в различных пределах. В данном случае и в дальнейшем 
мы для простоты рассматриваем в потомстве прививки № 2 три группы 
растений в зависимости от окраски плодов: 1) растения с фиолетовыми пло-
дами (по табл. № 2—5 и б гр.) — 44; 2) с зелеными плодами (по табл. № 2—3 
и 4 гр.) — 25; 3) с белыми плодами (по табл. № 2—1 и 2 гр.) — 11. 
Таблица 3 
Распределение по высоте растений исходных форм и потомства прививки № 4. 
Исходные формы 
Высота растений (в см) 
и комбинации 4 6 -
—50 
5 1 -
- 5 5 
5 6 -
- 6 0 
6 1 -
—65 
6 6 -
- 7 0 
7 1 -
—75 
7 6 -
—80 
81 -
—85 
8 6 -
—90 
9 1 -
- 9 5 
9 6 -
— 100 
101 -
—105 n 
Фиолетовый бакла-
жан  1 2 6 18 25 25 16 7 1 101 
Белый бакл  — — 1 4 8 15 29 34 8 5 — — 104 
Потомство прививки 
№ 4 2 
— 
2 7 15 15 12 14 7 3 2 1 8 0 
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Наиболее высокорослым является белый баклажан, средняя ариф-
метическая 78,54. Как видно из таблицы № 3, высота измеренных 104 конт-
рольных растений варьировала в пределах от 62 до 95 см. У фиолетового 
баклажана варьирование по высоте у измеренных 101 растения находилось 
в пределах от 50 до 87 см., средняя арифметическая 69,98. В пот-ве прививки 
№ 4 (80 раст) варьирование от 47 до 101 см., средняя арифметическая 76,08. 
Таким образом, среди растений потомства прививки № 4 встречались такие 
низкорослые растения, какие были лишь среди исходной формы — фиоле-
тового баклажана, а также очень высокие, не встречавшиеся даже среди 
растений белого баклажана. Причем, наибольшее варьирование по высоте 
растений наблюдалось в группе растений с фиолетовыми плодами, варьи-
рование от 50 до 101 см. В группе растений с зелеными плодами варьиро-
вание в пределах от 59 до 86 см. Растения белоплодной группы были сравни-
тельно низкорослыми, высота их варьировала от 47 до 82 см. Таким образом, 
в потомстве прививки № 4 к наиболее высокорослым относились растения 
с фиолетовыми плодами, а среди низкорослых были растения белоплодные. 
Тип куста. По типу куста (по Ф и л о в у А. И.) баклажаны делятся 
на штамбовые (ветвление стебля начинается выше 15 см), полуштамбовые 
(11—14 см) и низко ветвящиеся (3—10 см). 
Таблица 4 
Распределение растений исходных форм и потомства прививки № 4 по высоте 
разветвления стебля 
типы куста 
Исходные 
низко ветвящийся полу штамбовый штамбовый 
п. 
формы и 
комбинации 
высота разветвления стебля (в см) 
3 - 4 5 - 6 7 - 8 9— 
—10 
1 1 -
—12 
13— 
— 14 
15— 
—16 
17— 
- 1 8 
19— 
—20 
21 — 
—22 
23— 
—24 
25— 
—26 
27 • 
—28 
Фиолетовый 
баклажан . . 4 9 17 20 27 12 7 2 1 2 101 
Белый бакла-
жан  2 5 21 22 31 14 7 2 104 
Потомство при-
вивки № 4 . . 
— 
1 1 4 13 12 19 15 14 1 
— — — 
80 
Фиолетовый баклажан, использованный нами, является полуштамбо-
вым или штамбовым. К а к видно из таблицы № 4 варьирование по высоте 
разветвления стебля у него в пределах от 10 до 28 см., средняя арифмети-
ческая 16,41. Белый баклажан относится, в основном, к низковетвящимся, 
варьирование в пределах от 2 до 16 см, средняя арифметическая высоты 
разветвления стебля 8,41. У растений потомства № 4 варьирование по 
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высоте разветвления стебля было в пределах от 3 до 19 см., средняя ариф-
метическая 13,34. В группе белоплодных растений встречались штамбовые 
растения, а в группе растений с фиолетовыми плодами — низко ветвящиеся. 
Основные статистические показатели трех вариационных рядов, пред-
ставленных в таблице:' 
№ № 
п/п 
Испытуемая 
ф о р м а 
м ± m а V Сопост. 
номера 
t 
1 . Фиолетовый баклажан 1 6 , 4 1 ± 0 , 4 1 3 , 6 3 22 ,12 1 И 2 1 7 , 7 7 
2 . Белый баклажан  8 , 4 1 ± 0 , 2 7 2 , 7 8 3 3 , 0 5 2 И 3 1 2 , 0 6 
3 . Потомство прививки 
№ 4 1 3 , 3 4 ± 0,31 2 , 8 2 2 1 , 2 0 3 И 1 6 , 3 2 
Таким образом, по высоте разветвления стебля потомство прививки 
№ 4 заняло промежуточное положение между двумя исходными формами и, 
к а к показывает коэффициент вариации, было более выровненным. 
Размер листовой пластинки. У 60-ти растений каждой из исходной 
формы и у всех 80 растений потомства прививки № 4 измерялись длина и 
ширина 7-го настоящего листа. На основании обработки данных по измере-
нию листовой пластинки получены следующие основные статистические 
показатели: 
№ № 
п/п 
Испытуемая 
форма 
Признак 
м ± m а V 
Сопост. 
номера 
t 
1. Фиолетовый 
бакл  
Длина 28,20 ± 0,34 2,65 9,39 1 И 2 17,59 
2. Белый бакл. листов. 20,64 ± 0,24 1,84 8,91 2 и 3 14,24 
3 . Потомство 
прививки 
№ 4 
пласт. 
26,19 ± 0,28 2,52 9,62 3 И 1 4,51 
1, Фиолетовый 
бакл  
Ширина 19,44 ± 0,28 2,21 11,37 1 И 2 13,20 
2. Белый бакл. листов. 15,00 ± 0,20 1,55 10,33 2 и 3 8,09 
3 . Потомство 
прививки 
№ 4 
пласт. 
17,92 ± 0,27 2,42 13,44 3 и 1 3,77 
1. Фиолетовый 
бакл  Индекс 
1,54 ± 0,02 0,13 8,44 1 и 2 6,54 
2. Белый бакл. (отнош. 1,41 ±0 ,01 0,10 7,09 2 и 3 2,23 
3 . 
Потомство 
прививки 
№ 4 
дл.к.шир.) 
1,46 ± 0 , 0 2 0,15 10,27 3 и 1 3,36 
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Как видно из приведенных данных фиолетовый баклажан обладает 
более крупными и удлиненными листьями по сравнению с белым баклажа-
ном. Средняя арифметическая длины листа у фиолетового баклажана — 
28,20 ширины — 19,44, у белого соответственно — 20,64 и 15,00. У растений 
потомства прививки № 4 листья по размерам были промежуточными с тен-
денцией к укрупнению. Средняя арифметическая длины листа — 26,19, 
ширины — 17,92. Средняя арифметическая индекса листьев потомства при-
вивки № 4—1,46 занимает промежуточное положение по сравнению с исход-
ными формами. Это свидетельствует о том, что и форма листовой пластинки 
несколько изменилась, став более удлиненной. Во всех случаях у пот-ва 
прививки № 4 коэффициент вариации был более высоким, чем у обоих исход-
ных форм, следовательно, эти растения по размерам и форме листьев отли-
чались большей пестротой. При рассмотрении пот-ва прививки № 4 по 
группам разницы по размеру листовой пластинки не наблюдалось. 
Число плодов на растение. У потомства прививки № 4 и исходных форм 
общее число плодов на растение подсчитывалось одновременно. 
Таблица 5 
Распределение растений исходных форм и потомства прививки № 4 по числу плодов 
на растении 
Исходные формы 
и комбинации 
число 
плодов на растении 
мал. среднее большое очень большое 
п 1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9— 
- 1 0 
1 1 -
—12 
1 3 -
—14 
15— 
—16 
17— 
—18 
19— 
—20 
21— 
—22 
Фиолетовый бакл  4 29 52 11 3 1 1 101 
Белый бакл  — — — — 12 22 30 22 10 6 2 104 
Потомство прививки № 4 . 
— 
2 7 10 26 15 8 9 1 
— 
2 80 
Основные статистические показатели трех вариационных рядов, при-
веденных в таблице № 5. 
№ № 
п/п 
Испытуемая 
форма 
M ±т а V Сопостав. 
номера 
t 
1 . Фиолетовый бакл  5,44 ±0 ,13 1,27 23,34 1 И 2 20,86 
2. Белый бакл  13,70 ± 0,37 3,79 27,66 2 И 3 10,17 
3 . Потомство прививки 
№ 4 10,72 ±0 ,39 3,57 33,08 3 и 1 7,48 
Из вышеприведенных данных видно, что белый баклажан имеет боль-
шое число плодов на растение, средняя арифметическая — 13,70, фиолето-
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вый-среднее, средняя арифметическая — 5,44. Растения потомства прививки 
№ 4, также как и белый баклажан, имеют большое количество плодов на 
растение, но средняя арифметическая — 10,72 ниже, чем у белого бакла-
жана. Коэффициент вариации самый высокий у потомства прививки № 4, 
следовательно, по этому признаку здесь наблюдается наибольшее разно-
образие. К группе растений с фиолетовыми плодами относились растения 
с наибольшим (22) и наименьшим (4) числом плодов. Но в этой группе не 
было растений с малым числом плодов, которые встречались у исходной 
формы фиолетового баклажана. В группах растений с зелеными и белыми 
плодами были растения со средним числом плодов (6—7), такие растения 
не встречались среди исходной формы — белого баклажана. 
Длина плода. У каждого растения измерялась длина одного плода, 
находившегося в технической спелости. 
Таблица 6 
Распределение растений исходных форм и потомства прививки № 4 по длине плода 
д л и н а плодов (в см) 
Исходные формы 
и комбинации 
короткие средние 
4 — 5 6 - 7 8 - 9 10 — 
—11 
12— 
—13 
14— 
—15 
16— 
— 17 
18— 
—19 
2 0 -
—21 
22— 
—23 n 
Фиолетовый бакл. . . 1 7 15 29 36 11 2 101 
Белый баклажан . . . 5 41 49 9 — — — — — — 104 
Потомство при-
вивки № 4 
— — 
5 21 33 16 4 
— 
1 
— 
80 
Основные статистические показатели трех вариационных рядов, пред-
ставленных в табл. № 6. 
№№ 
п/п 
Испытуемая 
форма 
M ± m а V Сопост. 
номера 
t 
1 . Фиолетовый бакл  17,22 ± 0,24 2,43 14,11 1 и 2 36,00 
2. Белый бакл  7,78 ± 0,14 1,36 17,48 2 и 3 12 ,28 
3. Потомство прививки 
№ 4 12,35 ± 0,22 1,99 15,98 3 и 1 14,96 
Из данных, приведенных выше, видно, что фиолетовый баклажан 
имеет средней длины плоды, средняя арифметическая — 17,22; белый — 
короткие, средняя арифметическая — 7,78. У потомства прививки № 4 
средняя арифметическая длины плода — 12,35, следовательно оно имеет 
плоды средней длины и занимает промежуточное положение между двумя 
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исходными формами. Но довольно много растений пот-ва прививки № 4, 
как это видно из табл. № б, имели короткие плоды. Такие короткоплодные 
растения встречались не только в группе с белыми, но и в группе с фиоле-
товыми плодами. Но в группе с белыми плодами имелись растения с длиной 
плодов равной 16—17 см; какие у исходного белого баклажана не встреча-
лись. Наибольшей длиной плодов обладало растение с зелеными плодами. 
Обсуждение результатов опыта 
Процент выживаемости прививок к плодоношению зависил от возраста 
компонентов, взятых для прививки. При прививке одновозрастных компо-
нентов в фазе 7—8 листьев, как при прививке «вставкой», так и при при-
вивке черенка с верхушки стебля, выживаемость растений была 83,3—100%. 
При прививке разновозрастных компонентов, — подвой в фазе 7—8 листьев, 
привой в виде проростка или в семядольном состоянии, выживаемость 
составила соответственно 41,3 и 47,0%. 
Эффективными способами с точки зрения получения измененных рас-
тений оказались прививки проростком и «вставкой». При прививке этими 
способами наблюдались видимые изменения в год прививки, — изменение 
размера, индекса и цвета плода, при прививке проростком в 1958 г. на привое 
наблюдались изменения у 13,5% прививок. 
Фотолист 7. 1. Плоды и черенки с молодых побегов у исходных форм. Вверху: S. me lon-
gena L, ssp. occidentale Haz , var . bulgar icum Fi l . — Фиолетовый баклажан. Внизу: 
S. melongena L., ssp. subspontaneum Fi l , va r . leucoum Alef. — белый баклажан. 2. 
Растение № 7 (прививка прорастающим семенем). Подвой-фиолетовый, привой-белый 
баклажан. Снимок сделан в октябре 1958 г. 3. Растение № 4 (прививка прорастающим 
семенем). Подвой-фиолетовый, привой-белый баклажан. 4. Растение, полученное в 
результате укоренения черенка с привоя прививки № 4. 
Фотолист 2. 1. Растение № 89. S. melongena L., ssp. subspon taneum Fi l . v a r . 
leucoum Alef. — белый баклажан. 2. Растение № 88. S. melongena L., ssp. occ identa le 
var . bulgar icum Fil. — фиолетовый баклажан. 3. Растение с белыми плодами (семенное 
потомство прививки № 4). 4. Плоды растения белые с фиолетовыми полосами (семенное 
потомство прививки № 4). 5. Растение с зелеными плодами (семенное потомство прививки 
№ 4). 6. Растение с белыми плодами (семенное потомство прививки № 4). 
Фотолист 3. Семенное потомство прививки № 4. 1. Плоды растения зеленые с фиолето-
выми полосами. 2. Плоды растения зеленые с фиолетовыми полосами. 3. Растение с темно-
фиолетовыми плодами. 4. Растение со светло-фиолетовыми плодами. 5. Плоды растения 
светло-фиолетовые с белыми полосами. 6. Плоды растения светло-фиолетовые белыми 
полосами. 
Фотолист 4. Окраска окончаний молодых побегов. 1.а) с растения с белого баклажана, 
в) с растения с белыми плодами (семенного потомства прививки № 4), с) с растения фио-
летового баклажана. 2.а) с растения белого баклажана, в) с растения с белыми с фиоле-
товыми полосами плодами (семенного потомства прививки № 4), с) с растения фиолетового 
баклажана. З.а) с растения белого баклажана, в) с растения с темно-фиолетовыми плодами 
(семенного потомства прививки № 4), с) с растения фиолетового баклажана. 
4 A c t a A g r o n o m i c a Х/3—4. 
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При укоренении черенков с привоев, давших в год прививки изменен-
ные плоды, изменения сохранились и в следующем году. Таким образом, 
изменения полученные в результате прививки на привое, сохранились при 
вегетативном размножении. 
Снятые с привоев плоды, не изменившиеся в год прививки, в основном, 
дали потомства, которые по изученным признакам не отличались от исход-
ной формы — белого баклажана . Правда, мы во многих случаях не высе-
вали всех семян из плодов, полученных в год прививки. В потомстве двух 
плодов наряду с нормальными растениями были растения тератологические. 
Очевидно явление бесплодия и низкой озерненности в год прививки, 
также как появление в семенном поколении отдельных неизмененных пло-
дов тератологических растений, связано с нарушением биохимических про-
цессов у привоя в год прививки. Аналогичные явления, как-то: низкая 
озерненность, а также прорастание незрелых плодов в год прививки наблю-
дались в работе H е т т е в и ч, Э. Д. (11) у прививок гречихи. 
Первое семенное поколение прививки, на привое которой образовались 
два изменившихся по окраске плода, было разнообразным. Расщепление 
наблюдалось по ряду признаков, как-то: окраска молодых частей побегов, 
жилок листьев, внеплодника и межплодника, форма плода, высота растений, 
высота разветвления стебля, размер листовой пластинки (длина, ширина, 
индекс) число плодов на растение и длина плода. Растения первого поко-
ления половых гибридов внутри комбинации были однообразными. Таким 
образом, первое семенное поколение прививки, давшей измененные плоды, 
отличалось от первого поколения половых гибридов. 
Наблюдавшееся в первом семенном поколении прививки разнообразие 
растений было большим, чем наблюдаемое во втором поколении половых 
гибридов баклажан (по данным Филова А. И. (21), Лизгуновой,Т. В. и Мацке-
вич, В. И. (9)). 
Разнообразие среди растений, наблюдавшееся в первом семенном по-
колении прививки № 4 показывает, что получен вегетативный гибрид. Рас-
щепление у него несколько отличается от расщепления половых гибридов. 
Выводы 
1. Выживаемость прививок к плодоношению зависит от возраста ком-
понентов, взятых для прививки. 
2. Эффективными способами с точки зрения получения изменений ока-
зались прививки проростком и «вставкой». 
3. Изменения, полученные в результате прививки на привое, сохраня-
лись при вегетативном размножении. 
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4. В потомстве плода, изменившегося в год прививки, наблюдалось 
расщепление по ряду признаков, что отличает его от первого поколения 
половых гибридов. 
5. Разнообразие растений, наблюдавшееся в потомстве измененной 
прививки большее,чем наблюдаемое при расщеплении половых гибридов 
во втором поколении. 
6. Расщепление растений по ряду признаков в семенном поколении 
прививки показывает, что это вегетативный гибрид. 
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V E G E T A T I V E H Y B R I D S O F T H E E G G - P L A N T 
( A U B E R G I N E , SOLANUM M E L O N G E N A L. ) 
By 
E . R A J K I - C I C E B 
S u m m a r y 
Transp lan ta t ions were car r ied out in o r d e r to obtain and s t u d y vegeta t ive hybr ids-
This p a p e r is an account of two year 's r e su l t s of t r ansp lan ta t ions carried ou t w i t h egg-
plants . F r o m t h e varieties used i n t h e t r a n s p l a n t a t i o n tests one c o m p o n e n t was (according to 
the system of A . I . Filov) S. melongena L. ssp. occidenta le Haz. v a r . bulgar ieum Fil . ) f u r t h e r 
on : violet egg-p lan t ) , and t h e o t h e r S. melongena L . ssp. subspon taneum Fii. v a r . l eucoum 
Alef. (Syn. S. ovigerum Dun. ; f u r t h e r on: white fegg-plant). There is a visible difference be tween 
the two egg-p lan t s in the colouring of the vege t a t i ve and reproduct ive organs. There is also a 
significant d i f fe rence between t h e two varieties in p l an t height ; in t he length of t h e main 
axis; in the n u m b e r of fruits pe r p l a n t ; in the l eng th of the f ru i t ; in t h e length of the leaf , in the 
width of t h e leaf and in the leaf dimension i ndex . 
The fo l lowing t r ansp lan ta t ion methods were used in 1958 and 1959: 
1. G r a f t i n g of components of different ages . Stock in the fo l ia r stage 7 to 8 of bear ing 
7 to 8 leaves (before budding). Sc ion: young seedl ing. Transp lan ta t ions were carried ou t in 
different p h a s e s of the young seedling condi t ion: 
a) A f t e r germinat ion, w i t h the seed still in t he earth and o n l y t he hypocoty l b e n t like 
an a r c h sticking ou t of t h e earth. 
b) H y p o c o t y l already s t ra ightened ou t a n d cotyledons h i t h e r t o closed, f l u n g open. 
e) A t t h e appearance of p r i m a r y foliar l eaves . 
2. T ransp l an t a t i on of componen t s of the s a m e age in the s tage of 7 to 8 leaves: 
a) D o u b l e pairing, 
b) Ap ica l pair ing 
c) G r a d u a l exchange of t he leaves of one componen t with those of the other . 
3. W i t h all methods d i rec t and reciprocal graf t ings were carr ied out and componen t s 
were t r a n s p l a n t e d on themselves as well. S imul taneous ly direct and reciprocal genera t ive 
crossings of t h e components were performed. 
Ra t io of p lan t s grafted to p l an t s tha t h a v e r ipened frui t u n d e r w e n t a change depending 
upon the age of t he grafting componen t s . When componen t s of the same age were t r an sp l an t ed 
(foliar in t h e s t age of 7 to 8 leaves) , in pairing as well as in apical pa i r ing 83,3 to 100 p e r cent 
of plants t r a n s p l a n t e d has p roduced f ru i t . 
The g r a d u a l exchange of leaves was no t a success in the egg-p lan t , since in two years 
no such p l a n t could be obta ined (out of 37 g r a f t e d ) where the exchanged leaves would have 
subsisted f o r m o r e than 2 to 4 weeks . 
W h e n components of d i f f e r en t ages were g r a f t e d together (s tock in the stage of 7 to 8 
leaves; scion: y o u n g seedling, whe re the hypoco ty l was still bent or t h e young seedling in the 
cotyledon s t a g e ) 41,3 or 47% respect ively of t he p l a n t s grafted has borne frui ts . 
As to t h e variations o b t a i n e d under t h e inf luence of t r ansp lan ta t ions , g r a f t i ng and 
pairing of y o u n g seedlings p roved to be an e f f i c ien t method. In t he case of t r ansp lan ta t ions 
wi th these m e t h o d s visible changes were observed in the year of g ra f t ing , involving colour, 
shape and d imens ions of the f r u i t . When young seedlings were g r a f t e d , 13,5% of t h e g ra f t s 
exhibited changes on the sion. 
Thus in 1958 out of 37 g r a f t i ngs of young seedlings with hypoco ty l s still ben t t h a t had 
borne f ru i t (sc ion: white, s tock: violet) there w a s a change in the f r u i t shape and colour in 3 
p lants , in s h a p e of the fruit on ly in 2 plants, m a k i n g a to ta l of 5 p l a n t s . 32 to 35% of t h e f ru i t s 
of the p l an t s whe re this method w a s used proved to he seedless. 
In 1959 w i t h these m e t h o d s variat ions were obtained in t h e f r u i t dimension index as 
against the o r ig ina l forms and as compared wi th t h e components g r a f t e d on themselves . 
In t h e g r a f t s tha t gave changed frui ts in t h e yea r of graf t ing, t h e changes subsisted even 
the next yea r w h e n young shoots t a k e n from t h e scion were rooted; t h u s i t may be s t a t ed t ha t 
as a consequence of grafting changes obtained in t h e scion subsist also in the case of vege ta t ive 
reproduct ion. 
D a t a r e l a t ed to the seeds of plants g r a f t ed on themselves and of different t r ansp lan -
tat ions t h a t u n d e r w e n t no change in the previous yea r , did not of fe r a n y significant devia t ion 
as against t h e original forms. 
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In tlie seeds of t h e u n i q u e f ru i t p e r p l a n t of t he t r a n s p l a n t a t i o n s No. 46 a n d 37 (stock: 
v io le t , scion: whi te young seedl ing) beside n o r m a l p l a n t s there w e r e some degene ra t ed too. In 
t he f lowers of these p l a n t s t h e s tamina were t r a n s f o r m e d in to p e t a l s thus f o r m i n g a second 
corolla. The size of t he f lowers was larger t h a n t h a t of the n o r m a l flowers. The c u t s of such 
pist i ls revealed t h a t t h e y e i the r did not inc lude a n y ovule or o n l y a v e r y r u d i m e n t a r y one. On 
some of these te ra to log ica l p l a n t s p a r t h e n o c a r p i c f r u i t s developed t h a t were nea r ly as large as 
those of t he whi t e egg -p lan t b u t very s q u a t in s h a p e . 
More i m p o r t a n t changes were found in t h e progeny of g r a f t No. 4 (all seed of which 
h a d No. 2 in 1959) where on t he scion f r u i t s of a d i f f e ren t colour developed. F r o m o n e of the 
two f r u i t s we ob ta ined 80, f r o m the o ther 1 p r o g e n y . 
The of fspr ing of g r a f t No. 4 were d iv ided accord ing to f ru i t co lour into 6 g r o u p s (Tab le 2): 
1. W h i t e : 8 (10%) , 
2. W h i t e w i t h a violet s t r ipe : 3 (3 ,75%) , 
3. Green: 2, f u r t h e r a n o t h e r kind of g reen , w h e r e in the m i d d l e a white co lour ing begins, 
progressing t o w a r d s the apices: 16, a t o t a l of 18 (22 ,5%) , 
4. Green w i t h a violet s t r ipe : 7 (8 ,75%) , 
5. p l a n t s where w i th in t he same i n d i v i d u a l t he r e were o n l y d a r k violet, d a r k violescent 
a n d m a u v e coloured f r u i t s : 31 ( 3 8 , 7 5 % ) , 
6. m a u v e , s t r iped f r u i t s of a lilac s h a d e : 13 (16,25%). 
Thus p l a n t s w i t h l i gh t coloured f r u i t s t o t a l l ed 36 (45%), wh i l e the n u m b e r of t h e dark 
ones was 44 (55%) . 
The organs of t he p l a n t s of white colour were no t i n v a r i a b l y all green, i. e. a m o n g the 
p l a n t s wi th whi te f ru i t s t he r e occurred some, t h e young shoots a n d leaves of w h i c h were 
showing a n t h o c y a n colour ing and vice v e r s a . A m o n g the m a u v e , mauve s t r iped a n d lilac 
coloured f ru i t s the re were some wi th a green n e r v a t u r e of young s h o o t s and leaves. 
The endocarp was wh i t e in the i nd iv idua l s w i t h white f r u i t colour and g r e e n i n those 
wi th green f ru i t s , which is charac te r i s t i c of t he v io le t egg-plant . A n o t h e r picture w a s observed 
in t he p l a n t s wi th a violet f r u i t colour, where also f r u i t s with a w h i t e endocarp w e r e f o u n d , in 
the group No. 5 o u t of 31 p l a n t s 5 (16 ,1%) a n d in t h e group No. 6 o u t of 13 p l a n t s 4 (30 ,7%). 
In t he p rogeny of g r a f t No. 4 a g r ea t v a r i e t y of the f r u i t - s h a p e is e n c o u n t e r e d . In all 
g roups some p l a n t s occur red which p roduced egg-shaped, oval , pea r - shaped , e longa t ed pear-
shaped , f l a t t e n e d p e a r - s h a p e d , spherical a n d cy l indr ica l f ru i t s . 
The progeny of g r a f t No . 4 dis t inguished i tse l f also in q u a n t i t a t i v e a t t r i bu t e s as agains t 
the or ig ina l fo rms . P l a n t h e i g h t of the 104 w h i t e egg-plants m e a s u r e d was x : 78,54, in t he 101 
violet eggp lan t s x : 69,98, a n d in the p rogeny of g r a f t No. 4 x : 76,08 cm. Among t h e p rogeny 
of g r a f t No. 4 t he p l a n t s of violet f ru i t -colour were t h e tal lest , a n d a m o n g the small -s ized some 
p l a n t s of wh i t e f r u i t colour occur red . 
L e n g t h of the cen t ra l ax is of the p l a n t s of v io le t egg-frui ts w a s : x : 8,41, in t h e p rogeny 
of g r a f t No. 4 x = 13,34. I n t he group of p l a n t s w i t h white f r u i t co lour also i n d i v i d u a l s with 
a long cen t ra l axis while in t h e group of p l a n t s w i t h violet f r u i t spec imens with s h o r t central 
axis occur . The length of t h e cen t ra l axis in t h e p r o g e n y of g ra f t N o . 4 is i n t e rmed ia ry be tween 
the or ig inal fo rms . 
I n the case of t he 60 viole t egg-plants m e a s u r e d the length of t h e leaves was : x = 28,20, 
w i d t h of the leaves : 5 = 19,44; leaf d imens ion i n d e x : ж = 1,54. I n the 60 whi te egg-p lan t s 
measured leng th of leaves: x = 20,64, wid th of l eaves : ж = 15,00, leaf measure i n d e x : x = 1,41. 
In t he p rogeny of g r a f t No . 4 length of l eaves : ж = 26,19, w i d t h of leaves: ж = 17,92, leaf 
d imension index : ж = 1,46. So the leaves of t h e p r o g e n y of g r a f t N o . 4 were i n t e r m e d i a r y in 
size, nea re r to the fo rm w i t h la rger leaves. 
The n u m b e r of t he f r u i t s has been d e t e r m i n e d in the or ig inal fo rm and in t h e p rogeny 
of g r a f t No. 4 a t the same t i m e . 
The ind iv idua ls of w h i t e egg-plants r i pened a grea t n u m b e r of f ru i t s : ж = 13,70; the 
violet egg-plants a m e d i u m n u m b e r : ж = 5,44. T h e progeny of g r a f t No . 4 has b o r n e , s imilar ly 
to t he whi te egg-plant a g r e a t n u m b e r of f r u i t s : ж = 10,72. P l a n t s producing the h i g h e s t (22) 
and t he lowest (4) n u m b e r of f r u i t s were f o u n d in t h e group of p l a n t s wi th violet f r u i t . In the 
group of p l a n t s wi th green a n d whi te f ru i t a m e d i u m n u m b e r (6 t o 7) o f f r a i t was f o u n d , which 
never occurred in the w h i t e egg-p lan t . 
W h e n de te rmin ing t he l eng th of the f r u i t s , o n l y one of t he m a t u r e f rui ts was m e a s u r e d , 
l eng th of the f r u i t of v io le t egg-p lan t was m e d i u m : ж = 17,22; i n white egg -p l an t shor t : 
x = 7,78. F r u i t s of the p r o g e n y of g ra f t No. 4 were of med ium l e n g t h ; ж — 12,45. P l a n t s wi th 
shor t f r u i t s were found no t on ly in the g roup w i t h whi t e f ru i t b u t also in t ha t of v i o l e t f ru i t s . 
I n t he group wi th whi te f r u i t , however , p l a n t s were found where t h e f r u i t length w a s 16 to 17 
cm; no such f ru i t s occurred in t h e white egg-p lan t s . The longest f r u i t s were found in t h e gro up 
of p l a n t s w i t h green f r u i t . 
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The first g e n e r a t i o n of the g r a f t , the scion-part of which developed two frui ts wi th a 
changed colour, e x h i b i t e d a great v a r i e t y . A segregation was observed fo r several p lan t cha-
r a c t e r s . 
In the p lan ts of t he first genera t ion originating f r o m the cross, accord ing to l i t e ra ture 
t h e r e is a dominant heredi tary t ransmiss ion of epicarp colour and of t h e colour of young 
s h o o t s . In our e x p e r i m e n t colour of t h e young shoots a n d of the epicarp in the F t -genera t ion 
of generat ive hybr ids w a s mauve, l i gh te r t h a n in the or ig ina l forms. There w a s some difference 
in f r u i t colour d e p e n d i n g on whether they originated f r o m direct or reciprocal crosses; i t 
w a s darker when t h e m o t h e r plant was a violet egg-plant . T h e shape of t h e f r u i t was elongated 
cyl indr ica l in the W X P combination (i = 1,84) and ova l in t he Px W combina t ion (i = 1,65). 
Size and number of l eaves and frui ts w e r e in termediary be tween the two fo rms , bu t neare r to 
t h e original form showing higher va lues . Endocarp of t h e f ru i t s was green. Within the combi-
n a t i o n s the plants w e r e similar. So t h e changed frui ts p roduced by the f i r s t generation of the 
g r a f t s were different f r o m the first gene ra t ion of the gene ra t ive hybrids. 
The variety obse rved in the f i r s t generation of g r a f t No. 4 indicates t h a t we succeeded 
t o p roduce a vege t a t i ve hybrid. The segregat ion found is somewhat d i f fe ren t f rom t h a t in t h e 
gene ra t i ve hybrids. 
H Y B R I D E S V É G É T A T I F S D E L ' A U B E R G I N E (S. M E L O N G E N A L.) 
Par 
M i n e E . R A J K I - C I C E R 
R é s u m é 
Nous avons e f fec tué des t ransp lan ta t ions végéta les ayant pour o b j e t de produire des 
h y b r i d e s végétatifs . 
En ce qui su i t nous nous proposons de rendre c o m p t e des résultats ob tenus au cours de 
d e u x années d'essais de t ransplanta t ion effectuée sur l ' auberg ine . Des deux var ié tés d 'aubergine 
employées dans les essais l'une était — selon le système de A. I . Filov — S. melongena L . ssp. 
occidentale Haz. v a r . bulgaricum Fi l . (par la suite aube rg ine violette) et l ' au t r e S. melongena 
L. ssp . subspon taneum Fil . var. leucouin Alef. (Syn. S. ov igerum Dun.) (pa r la suite aubergine 
b lanche) . Entre les d e u x variétés il y a une différence b i en apparente d a n s la coloration des 
o rganes végétatifs e t reproductifs. E n outre il existe des différences significatives entre ces 
d e u x variétés dans la hauteur de la p l a n t e , la longueur de l 'axe central, le nombre des f ru i t s 
p a r plante , la l ongueur du fruit, la longueur des feuilles, la largeur des feuilles et dans l ' indice 
dimensionnel de la feuil le. 
En 1958 et 1959 nous avons e m p l o y é les modes de t ransplanta t ion su ivan ts : 
1. Greffage de composants de d i f férents âges. S u j e t de 6 à 7 feuilles (avant le s tade de 
bou tonnement ) . G r e f f o n : plantule. Les t ransplanta t ions fu ren t faites dans différentes phases 
de développement de la plantule: 
a) après la germinat ion, q u a n d la graine se t r o u v a i t encore dans la terre et lorsque 
s eu l emen t l ' hypoco ty le courbé en arc é t a i t sorti de te r re , 
b) lorsque l 'hypocoty le s 'é ta i t redressé et que les cotylédons jusque- là fermés s ' é ta ient 
e n t r ouverts, 
c) quand les feuilles véritables primaires sont appa rues . 
2. T ransp lan t a t i on de composants de même âge a u s tade de développement compor tan t 
7 à 8 feuilles: 
a ) Couplement double 
b) Couplement des extrémités de pousse 
c) Échange successif des feui l les de l 'un des composants avec les feuilles de l ' a u t r e 
composant . 
3. Avec t o u t e s les méthodes employées nous avons exécuté des greffages directs et 
réciproques ainsi q u e des t ransp lan ta t ions de composants sur eux-mêmes. S imul tanément avec 
les t ransplanta t ions nous avons e f f e c t u é l 'hybridat ion générative directe et réciproque des 
composan t s . 
La propor t ion des plantes gref fées et des p lan tes ayan t donné des f ru i t s a varié selon 
l ' â g e des composants de la greffe. E n cas de t r ansp lan ta t ion de composan ts du même âge, 
( s t a d e de développement à 7—8 feuilles véritables) 83,3 à 100 pour cent des plantes t rans-
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plantées on t donné des f ru i t s aussi b ien lors d u couplement doub le p a r approche q u e lors du 
coup lemen t des ex t rémi tés de pousse. 
L 'échange successif des feuil les n ' a pas d o n n é de résul ta ts pos i t i f s . Au cours de deux 
années nous n ' avons pas o b t e n u (sur 37 p lantes greffées) une seule p l a n t e chez l a q u e l l e les 
feuilles échangées a u r a i e n t subsisté p lus de 2 à 4 semaines . 
Lors de la greffe de composan t s de d i f f é r en t s âges (sujet : a u s t a d e de d é v e l o p p e m e n t à 
7—8 feui l les; gref fon: p l an tu l e d o n t l ' hypoco ty le es t encore à l ' é t a t recourbé, ou à l ' é t a t de 
co tydé lon) 41,3 et r espec t ivement 47 pour cent des p lan tes greffées o n t por té des f r u i t s . 
E n ce qui concerne les modi f ica t ions o b t e n u e s sous l ' e f fe t de la t r a n s p l a n t a t i o n , la 
greffe des p lantules e t le coup lement se sont avérées des méthodes eff icaces. Dans le cas de 
t r ansp l an t a t i ons effectuées avec ces mé thodes on a observé l 'année de l a greffe des c h a n g e m e n t s 
a p p a r e n t s re la t i fs à la couleur , à la f o rme et à la d imens ion du f r u i t . L o r s des greffes de p l a n t u l e 
u n changemen t sur le g re f fon a pu ê t re observé su r 13,5 pour cent des gref fes . 
E n 1958 pa rmi les 37 greffes de j eunes p l a n t u l e s à hypocotyles encore recourbés (g re f fon : 
b lanc , s u j e t : violet) a y a n t por té des f ru i t s , u n c h a n g e m e n t dans l a f o r m e et la c o u l e u r des 
f ru i t s s 'es t p rodu i t chez 3 p lan tes , seu lement d a n s la forme des f r u i t s chez 2 plantes , d o n c au 
to t a l chez 5 plantes . 32 à 35 pour cen t des f ru i t s des plantes t r a n s p l a n t é e s par cet te m é t h o d e 
é ta ien t dépourvus de graines. 
E n 1959 nous avons , au m o y e n de ces m é t h o d e s , obtenu, p a r r appor t aux f o r m e s de 
dépar t e t aux greffes des composan t s sur eux mêmes , u n changement d a n s l ' indice d imens ionne l 
des f r u i t s . 
Chez les greffes, qu i , l ' année de la greffe a v a i e n t produit des f r u i t s changés, lors de l 'en-
rac inement des jeunes pousses p r o v e n a n t de la p a r t i e greffée, les c h a n g e m e n t s ont subsis té m ê m e 
l ' année su ivante . Donc les changemen t s ob tenus sur la part ie g re f f ée , résul tats de la gref fe , 
on t subsis té aussi dans le cas de la reproduc t ion végé ta t ive . 
Les données élaborées p o r t a n t sur les généra t ions de gra ines des plantes g re f f ée s sur 
el le-mêmes, e t des t r ansp l an t a t i ons res tées inchangées l 'année p r é c é d e n t e , n 'ont pa s m o n t r é 
des dévia t ions signif icat ives en compara i son des f o r m e s de dépar t . 
D a n s la générat ion de gra ines de l 'un ique f r u i t pa r plante des t r ansp l an t a t i ons n o . 46 
et 47 ( su je t : violet , g re f fon : p lan tu le blanche) il s ' e s t t rouvé en d e h o r s des plantes n o r m a l e s , 
des p lan tes dégénérées. D a n s les f l eu r s de ces p l a n t e s les é tamines s ' é t a n t t r ans fo rmées en 
andropéta les ont donné naissance à u n e seconde corolle. Par r a p p o r t à leurs d imens ions ces 
f leurs o n t dépassé en g randeu r les f l eurs normales . L a coupe des p i s t i l s de ces fleurs a m i s en 
évidence que l ' in i t ia t ive de la gra ine y fa i t a b s o l u m e n t défaut ou es t t r è s rud imen ta i r e . Quel-
ques p lan tes tératologiques de ce genre on t p rodu i t des f ru i t s pa r thénoca rp iques p re sque aussi 
gros que les f ru i t s de l ' auberg ine b lanche , mais d ' u n e fo rme fo r t emen t comprimée. 
Des changements p lus considérables se sont rencont rés chez les descendants de la g re f fe 
no 4 (la générat ion de gra ine de lequel a passé en 1959 sous le no. 4) d o n t le greffon p o r t a i t des 
f ru i t s de couleur dissemblable. De l ' u n des f ru i t s n o u s avons ob tenu 80 descendants a lo r s que 
de l ' au t r e seulement un . 
Les descendants de la greffe no . 4 ont été r angés — d'après la couleur des f r u i t s — en 
six groupes (Tableau 2): 
1. Blanche — 8 (10%) , 
2. b lanche avec des raies violet tes — 3 (3 ,75%) , 
3. ver te — 2, ve r t e avec colorat ion b lanche de la partie m é d i a n e procédant v e r s les 
sommets -— 16, to ta l 18 (22,5%), 
4. ve r t e avec des raies v iole t tes — 7 (8 ,75%) , 
5. p lantes chez lesquelles chaque ind iv idu ne por ta i t que des f r u i t s soit violet foncé , 
soit t i r a n t sur le mauve , soit violet c lair — 31 (38 ,75%) , 
6. des plantes à f ru i t s soit violet clair, soi t rayés , soit dans les tons du lilas — 13 
(16 ,25%). 
Ainsi le nombre des p lantes à f r u i t s clairs é t a i t de 36 (45%), t a n d i s que le n o m b r e de 
celles à f r u i t s foncés de 44 (55%) . 
Les organes des p lan tes à f r u i t s b lancs n ' é t a i e n t pas toujours en t i è r emen t ver ts , c ' e s t à 
dire qu ' i l y ava i t pa rmi les p lantes à f r u i t s b lancs des plantes don t les jeunes pousses e t les 
nervures foliaires présenta ien t u n e colorat ion an thocyan ique , et i n v e r s e m e n t parmi les p l a n t e s 
à f ru i t s soit violets, soit r ayés de violet clair , soit m a u v e s il y en ava i t d o n t les jeunes pousses et 
les nervures foliaires é ta ien t de couleur ver te . 
Chez les individus à f ru i t s b lancs l ' endoscarpe d u f ru i t é ta i t b l a n c , chez ceux à f r u i t s 
de couleur ver te , il é ta i t ve r t , ce qui est ca rac té r i s t ique de l ' aube rg ine violette. U n a s p e c t 
dif férent a été observé chez les p lan tes à f ru i t s couleur violette, p a r m i celles-là il y a v a i t auss i 
des f r u i t s à l ' endocarpe b lanc ; dans le groupe no. 5 sur 31 plantes il y e n ava i t 5 (16%) . d a n s 
le g r o u p e no. 6 sur 13 p lantes 4 (30%) . 
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Chez les de scendan t s de la g r e f f e no. 4 nous a v o n s observé une g r a n d e diversité d a n s l a 
f o r m e des f rui ts . D a n s chaque g r o u p e il se t rouvai t des p lantes à f ru i t s ovi formes , ovales, p i r i -
fo rmes , puriformes allongés, p i r i fo rmes comprimés, sphér iques et cy l indr iques . 
Les d e s c e n d a n t s de la g re f fe n o . 4 dif féraient aussi des formes ini t ia les quan t à l eu r 
propr ié tés q u a n t i t a t i v e s . Hau teur des 104 plantes d ' aube rg ine s blanches mesurées x : 78,54 c m , 
celle des aubergines violet tes x : 69 ,98 c m et celle des descendants de la g r e f f e no. 4 x : 76,08 c m . 
P a r m i les de scendan t s de la greffe n o . 4, les plantes à f r u i t s de couleur v i o l e t t e étaient les p lus 
h a u t e s , alors que p a r m i celles à t a i l l e p lus basse il y a v a i t aussi des p l a n t e s à frui ts de cou leur 
b lanche . 
Longueur de l ' axe central des aubergines v io le t t es x : 16,41, des auberg ines blanches x : 
8 ,41, et des d e s c e n d a n t s de la g r e f f e no. 4 x : 13,34. Dans le groupe des plantes à cou leur 
b lanche il se t r o u v a i t des plantes à a x e central long, a lors que dans le g roupe des p l an t e s à 
f r u i t s violets il y a v a i t aussi des p l a n t e s à axe cen t ra l cour t . Chez les descendan t s de la g r e f f e 
n o . 4 la longueur de l ' axe central r e p r é s e n t e une v a l e u r intermédiaire e n t r e les formes in i t ia les . 
Chez les 60 aubergines v i o l e t t e s la longueur des feuilles é ta i t x : 28,20, la la rgeur x : 
19,44; l 'indice d imens ionnel fol iaire x : 1,54. Chez les 60 aubergines b l a n c h e s également m e s u -
rées la longueur des feuilles était x : 20, 64, la largeur x : 15,00, l ' indice d imensionnel fol iaire x : 
1 ,41 cm. Chez les descendents de l a g re f fe no. 4 la longueur des feu i l l es é ta i t x : 26,19, la 
l a rgeu r x : 17,92; l ' indice d imens ionne l foliaire x : 1,46. Les feuilles des descendants de la 
g re f fe no. 4 é t a i e n t donc sous le r a p p o r t de leurs d imens ions in t é rméd ia i r e s plus proches des 
f o rmes à grandes feuilles. 
Le n o m b r e des f rui ts de la f o r m e de départ e t des descendents de la greffe no. 4 a é t é 
dé te rminé à une pér iode ident ique . 
L 'auberg ine blanche p r o d u i t u n grand n o m b r e de f ru i t s p a r plante x : 13,70; 
l ' auberg ine v io le t t e donne une r éco l t e médiocre x : 5 ,44. Les d e s c e n d a n t s de la greffe n o . 4 
o n t donné — pare i l l emen t à l ' a u b e r g i n e blanche — u n g r a n d nombre de f r u i t s , x : 10,72. D a n s 
le groupe des p l a n t e s à frui ts violets n o u s avons t r o u v é les plantes d o n n a n t la récolte la p lus 
f o r t e (22 frui ts) e t l a plus faible (4 f r u i t s ) . Dans le g r o u p e des plantes à f r u i t s verts et b l ancs la 
récol te était m o y e n n e (6—7 f ru i t s ) , ce qu i par contre n ' a pas été le cas chez l 'aubergine b l anche . 
Lors de la dé te rmina t ion de la longueur des f r u i t s nous n ' avons mesuré qu 'un seul des 
f r u i t s mûrs. Le f r u i t de l 'aubergine v io le t t e est d ' une longueur moyenne x : 17,22 cm, celui de 
l ' aubergine b l a n c h e est court x : 7 ,78 cm. Les f r u i t s de la greffe no . 4 sont d 'une l o n g u e u r 
moyenne x : 12,46 c m . Il y avai t des f r u i t s courts n o n seulement dans le g r o u p e à f ru i t s b l a n c s , 
m a i s aussi dans le g roupe à f ru i t s v io le t s . Dans le g r o u p e à frui t b l ancs il y avait des p l a n t e s 
chez lesquelles l a longueur du f r u i t é t a i t de 16—17 c m , on n 'a pas r e n c o n t r é de f ru i t s d ' u n e 
pareille longueur chez l 'aubergine b l a n c h e . Les plus l ongs f rui ts ont é t é obse rvé dans le g r o u p e 
des plantes d o n n a n t des fruits v e r t s . 
La première génération de l a gref fe dont la p a r t i e greffée p o r t a i t d e u x fruits à cou leu r 
changeé était v a r i é e . 
Une s é p a r a t i o n des lignes s ' e s t montrée c o n c e r n a n t plusieurs p rop r i é t é s . 
Chez les p l a n t e s de la p r e m i è r e génération p r o v e n a n t de l ' h y b r i d a t i o n , la couleur des 
j eunes pousses e t d e l 'exocarpe es t — d 'après les d o n n é e s de la l i t t é r a t u r e — héréditaire d ' u n e 
maniè re d o m i n a n t e . Chez nous la cou leur des jeunes pousses et de l ' exoca rp ie des f ru i t s é t a i t 
d ' u n violet clair , d o n c de couleur p l u s claire que celle des formes in i t i a les la couleur des f r u i t s 
é t a i t un peu d i f f é r e n t e selon qu ' i l s é ta ien t or iginaires d ' u n croisement d i rec t ou r éc ip roque ; 
ils étaient de cou leu r plus foncée si la mère était u n e aubergine v io le t t e . Dans la combina i son 
F x L la forme des f ru i t s était a l l ongée et cyl indr ique (i = 1,84), d a n s la combinaison S X E , 
elle était ovale ( i = 1,65). La g r a n d e u r et le nombre des f ru i t s et des feu i l les avaient des va l eu r s 
in termédiai res e n t r e les deux f o r m e s , plus rapprochées de la forme de dépar t p r é sen t an t la 
va l eu r plus élevée. L 'endoscarpe des f r u i t s était de cou leu r verte. Dans c h a q u e combinaison les 
p lan tes étaient un i fo rmes . Donc les f ru i t s modifiés p rovenan t de la p remiè re générat ion des 
greffes d i f féra ient de la première géné ra t i on des h y b r i d e s génératifs. 
La var ié té observée dans la p remière généra t ion da la greffe no . 4 m e t en évidence q u e 
n o u s avons p r o d u i t des hybrides végé ta t i f s . La s épa ra t i on des lignes e s t que lque peu d i f f é ren te 
de celle observée chez les hybrides générat i fs . 
О С О Л О Н Ц А Х И З А С О Л Е Н Н Ы Х П О Ч В А Х В Е Н Г Р И И 
И П У Т Я Х И Х М Е Л И О Р А Ц И И 
И. Н. А Н Т И П О В - К А Р А Т А Е В 
(ПОЧВЕННЫЙ ИНСТИТУТ АКАДЕМИИ НАУК СССР, МОСКВА) 
(Поступило 17. февраля 1960 г.) 
I. Введение 
Около 10% земельной территории Венгерской народной республики 
занято солонцовыми почвами и солончаками. Такой большой удельный вес 
земель, требующих мелиоративного вмешательства при освоении, по-види-
мому, явился одной из основных причин давнего широкого и глубокого 
изучения вопросов генезиса и мелиорации этих почв. Венгерская почвенно-
мелиоративная наука достигла в этом отношении крупных успехов, и эти 
результаты известны далеко за пределами страны. Некоторые русские и со-
ветские почвоведы имели возможность в разное время лично познакомиться 
с упомянутыми почвами в природе, видеть опыты по их мелиорации (К. Д . 
Глинка, А. Н. Соколовский, Д. Г. Виленский, С. П. Кравков, А. Н. Розанов, 
H. Н. Розов, Н. И. Горбунов). Они познакомились и подружились с выда-
ющимися представителями Венгерского почвоведения и почвенно-мелио-
ративной науки. С другой стороны в России в свое время знакомились с 
докучаевским почвоведением путем совместных экскурсий с К. Д. Глинка 
выдающиеся почвоведы Венгрии: Петер Трейтц и Имре Тимко. В советское 
время дружба между венгерскими и советскими почвоведами стала более 
тесной и еще более плодотворной. Взаимные посещения представителей 
почвоведения дружественных стран стали обычными, глубоко деловыми. 
Автору настоящей статьи в 1957 г. посчастливилось довольно долго 
(около 1,5 месяца) пробыть в Венгрии и путем организации экспедиционных 
маршрутов собрать почвенный и литературный материал по солонцам 
Затисья (Тиссантул) и междуречья Дунай—Тисса. Небольшая коллекция 
образцов почв была подвергнута аналитической обработке в Почвенном 
институте Академии наук СССР Москва). 
Очень хорошей организации экспедиционных маршрутов я обязан 
следующим венгерским коллегам: 
1) в районе Дебрецена и Хортобади проф. Шандору Арань, проф. 
Имре Преттенхофферу, доктору Иштвану Сабольчу, директору Дебрецен-
ской медиоративной организации инженеру Иштвану Сабо, коллеге Ференцу 
Яшшо; коллеге Кароли Силайи; 
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2) в районе Сегеда — проф. Имре Преттенхофферу, профессору Алек-
сандру Херке , проф. Шандору Арань, коллеге Ференцу Яшшо; 
3) в маршруте м е ж д у Тиссой и Дунаем активно сопутствовали эти же 
коллеги; 
4) маршрут по Задунайским районам мог быть осуществлен, только 
благодаря участию в нем доктора Иштвана Сабольча, доктора Пала Штефа-
новича, коллег Ференца Мате, Каталин Дараб. 
Плодотворности экспедиционных работ существенно способствовали 
дискуссии по проблеме генезиса и мелиорации солонцов, которые имели 
место на специальных собраниях в Дебрецене, Сегеде, Будапеште, на кото-
рых автор выступал с основными докладами. 
В ы р а ж а я большую признательность упомянутым выше коллегам, 
автор считает своим приятным долгом одновременно высказать большое 
спасибо большему директору Института почвоведения и агрохимии Венгер-
ской Академии наук проф. доктору Яношу Ди-Глерия, бывшему дирек-
тору Института ОММИ коллеге Имре Такачу , которые содействовали научно-
организационной работе. 
Б л а г о д а р я любезности ряда венгерских коллег, автору удалось соб-
рать основную, как старую, так и новую специальную литературу о почвах 
Венгрии. 
Фундаментальные обобщения по проблеме солонцов (СИК) опубли-
кованы в «Основных принципах почвоведения» Елека Жигмонда, в коллек-
тивной монографии «A Magyar Szikesek» (1934), новейшие материалы на-
печатаны в Трудах Конгресса почвоведов (1955), опубликованных в книге: 
«Kongress f ü r Bodenkunde der Ungar ischen Akademie der Wissenschaf ten» 
(1956), а т а к ж е в монографии проф. Арань: «А szikes ta la j és j av í t á sa» 
Mezőgazd. Kiadó (1956), В Книге Сабольча: «Hor tobágy ta la ja i» Mezőgazd. 
Kiadó (1954), в докторской диссертации Преттенхоффера (1958). История 
исследования и практической мелиорации солонцовых почв Венгрии насчи-
тывает почти 200 лет (начиная от широко известных практических работ 
Шамуеля Тешшедика, начатых в 1767 г. в районе гор. Сарваша). Ныне 
большие географо-генетические работы по солонцам успешно ведутся в 
Институте почвоведения и агрохимии Венгерской Академии наук под руко-
водством Иштвана Сабольча, крупномасштабные почвенные карты для 
солонцовых территорий составляются лабораториями Института ОММИ 
(Института качественного контроля почв и сельскохозяйственной продукции) 
в частности, Дебреценской лабораторией этого Института под руководством 
Шандора Арань. Большие заслуги в картировании почв Венгрии принад-
лежат академику Крейбигу, под руководством которого для всей страны 
составлена почвенная карта в м. 1:25 000, ныне, к а к указано уже , присту-
плено ОММИ к составлению карт и картограмм в масштабе 1:10 000. Иссле-
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дования ведутся над системой почва-грунтовые воды-материнские породы 
и сопровождаются определением химического состава, физико-химических 
свойств и заканчиваются установлением системы методов мелиорации. Со-
ставленные крупномасштабные материалы вручаются хозяйствам (государ-
ственным, кооперативным) для осуществления мелиоративных мероприятий, 
в частности, на выделенных солонцовых массивах. Мелиоративные ж е 
работы выполняются специальным Государственным Мелиоративным Тре-
стом при Министерстве сельского хозяйства. 
Дальнейшая разработка новых научно-обоснованных методов мелио-
рации солонцовых земель возложена на Южный институт сельского хозяй-
ства Большой Венгерской низменности в Сегеде (под руководством Имре 
Преттенхоффера и Александра Херке). Опыты мелкоделяночные (4—б кв. м), 
в 4—б повторностях каждый вариант, развернуты в широких масштабах, 
Проверка основных результатов производится на параллельно поставленных 
делянках с большей площадью (100—500 кв. м). 
Во всех этих исследованиях применяется единая система анализов 
почв, заключающаяся в следующих определениях: 1) в водной вытяжке 
p H , НСО'з, Cl', SO4, Ca", Mg", Na-, K-; 2) в почве в целом С а С 0 3 (по С02), со-
держание соды, общее содержание солей методом электропроводности, p H 
в суспензии; связывание воды (до пластического состояния почвы), капил-
лярный подъем воды за 5, 10 и 24 часов; содержание перегноя определяется 
в почвах перманганатным методом; определяется валовое содержание Р 2 0 5 , 
азота и калия; 3) механический состав почв в большинстве случаев опре-
деляется по количеству связанной воды (см. выше); 4) определяется состав 
обменных катионов; 5) в верхних горизонтах осолоделых солонцов опре-
деляется максимальная емкость поглощения (Т) и по разности между Т и S 
(суммой обменных катионов) вычисляется степень насыщенности почвы (V) 
определяется т а к ж е гидролитическая кислотность. 
В анализах применяются стандартные быстрые методы определения 
компонентов почвы, этим достигается полная возможность д л я сравнитель-
ных сопоставлений и обобщений. 
При специальных исследованиях солонцовых почв обращается вни-
мание на отдельные стороны почвообразования в солонцах, например, на 
осолодение, на оглеение, на микробиологию. В таких случаях применяются 
особые методы исследования, как-то: щелочные вытяжки Гедройда (см. 
работы Сабольча), определение закисных и окисных форм гидрата окиси 
железа (работы Гереи) и др. 
Изменения состава почв (динамика почвообразовательного процесса) 
под влиянием мелиоративных мероприятий изучаются теми ж е методами и 
имеют то же содержание, включая еще водный режим. 
В специальных генетических исследованиях меньшее внимание обра-
щается на качественный состав почвенного органического вещества, на 
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минералогический и валовой химический состав почвы в целом и ее колло-
идных фракций в отдельности. 
В результате широких многолетних исследований, как нам представ-
ляется, основные вопросы генезиса, географического распространения и 
особенно мелиоративных мероприятий в Венгрии достаточно хорошо осве-
щены. Венгерской почвенно-мелиоративной науке мы обязаны многими ори-
гинальными теоретическими выводами и особенно разработкой рациональ-
ных методов мелиоративного улучшения солонцовых почв с широким внед-
рением их в сельскохозяйственное производство своей страны. 
Автор имел удовольствие достаточно подробно изложить советским 
почвоведам об этих венгерских почвенных работах на заседании Всесоюз-
ного общества почвоведов и на I Всесоюзном делегатском съезде почвоведов 
(в 1958 г.). 
В настоящем сообщении автор хотел бы прежде всего привести и обсу-
дить скромные материалы своих исследований венгерских солонцовых почв, 
а затем перейти к обсуждению некоторых теоретических вопросов о генезисе 
и классификации и практических методах мелиорации солонцовых почв 
Венгрии. 
I. Краткий обзор результатов собственных исследований солонцовых 
и солонцеватых почв Венгрии 
Почвоведы-мелиораторы Венгрии в своих исследованиях широко поль-
зуются группировкой своих засоленных с солонцовых почв (объединяемых 
под названием «сик») по Жигмонду, ибо эта группировка вполне уновлет-
воряет их при проектировании типа химических мелиораций. Как известно, 
классик венгерского почвоведения Елек Жигмонд выделял следующие 4 
группы солонцовых и засоленных почв по их химическому составу: 
1) имеющие высокое содержание щелочных солей и одновременно 
углекислой извести (СаС03); 
2) содержащие малое количество щелочных солей, но имеющие высокое 
количество СаС03; 
3) имеющие большое количество щелочных солей, при чем углекислый 
кальций отсутствует ; 
4) содержащие малое количество щелочных солей, при чем углекислый 
кальций выщелочен. 
При группировке этих почв для мелиоративных целей обычно ограни-
чиваются тремя следующими группами: 
а) Выщелоченные и деградированные (осолоделые) солонцы (четвертая 
группа Жигмонда) обычно мелиорируются путем нанесения на поверхность 
почвы смешиванием с ней желтой карбонатной грунтовой массы («дигозаш» 
о с о л о н ц а х и з а с о л е н н ы х п о ч в а х в е н г р и и 2 9 7 
по Тешшедику), или же мелиорируются известковым шламмом сахарных 
заводов или ж е прочими, содержащими известь веществами, по фону вне-
сения 20—40 т навоза на гектар (Жигмонд, Трейтц, др.). 
б) Щелочные (содовые) солонцы и солончаки — солонцы ( п е р в а я 
группа почв по Жигмонду) — мелиорируются путем внесения гипса, серо-
содержащего лигнитного порошка (с диаметром частиц до 5 мм) и др. 
(А. Херке). 
в) Переходная группа солонцов — разрабатываются мероприятия по 
мелиорации этих почв путем внесения смеси гипса и углекислой извести 
(в зависимости от щелочности почвы больше гипса и меньше СаС03) (И. Прет-
тенхоффер). 
При сборе образцов засоленных и солонцовых почв к а к в Б о л ь ш о й 
Венгерской низменности, т а к и в Задунайском районе страны автор р у к о -
водствовался прежде всего этоймелиоративной группировкой, причем имелось 
в виду собрать т а к ж е некоторый материал для определения характера и 
скорости мелиоративного воздействия «дигозаш» и известкования солонцо-
вых почв. Н у ж н о иметь в виду, что Большая Венгерская низменность д о л ж -
на быть отнесена к лесостепной почвенной зоне, с количеством осадков 
около 520—600 мм, средней годовой температурой около 10,0° С. Солон-
цовой стадии почвообразования в большинстве случаев предшествовала 
луговая стадия развития почв, так как значительная часть территории низ-
менности в недалеком прошлом (до конца XVIII века) периодически з али -
валась разливами реки Тиссы и ее притоков и лишь в новейшее историческое 
время (лет 200 тому назад) подверглась осушению при помощи обвалования 
речных берегов и проведения редкой коллекторной сети (см. интересную 
работу Ф. Мате, опубликованную в «Почвоведении» 12, 1955 г.). 
Переходим к морфологическому описанию исследованных почвенных 
разрезов. 
/. Первая мелиоративная группа почв 
С некоторой условностью к группе почв, мелиорируемых методом 
«дегазаш» или внесением извести (с навозом) относятся исследованные нами 
5 разрезов М » 5, б, 12, 13 и 17. Из них разрезы б, 12 и 17 сделаны на опытах 
по «дигозаш» и известкованию, остальные на целинных солонцах. При чем 
разрез № 17 заложен в районе г. Сарваш на быв. Территории училища Теш-
шедика, где, по утверждению сторожилов и директора Сарвашского м у з е я 
им. Шамуеля Тешшедика, были проведена мелиорация почв «дигозаш». Все 
эти почвы содержат СаС03 с глубины порядка 30—35 см и глубже. 
Разр. № 5—7957 г. з аложен в Хортобади на территории государст-
венного хозяйства Боршош в районе Мата, на микроповышении. Раститель-
ность на солонцах СОСТОИТ И З Artemisia monogyna , Ar temis ia salina, P o l y -
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gonum aviculare , Camphorosma ovata, на обнаженных эрозией местах поя-
вляется sal icornia sp. На компонентах солонцового комплекса почв разви-
ваются F e s t u c a pseudovina, Achillea millefolium, A s t e r pannonicus, Hor-
deum Gussoneanum, Gypsophi l la muralis И др. 
Уровень грунтовых вод около 4 — 5 метров. 
Aj, 0—3 см, светлосерый, осолоделый, на поверхности небольшая про-
слойка растительных остатков, бесструктурный. 
Bj, 3—8 см, темнобурый, столбчатый, столбы высотой 4 — 5 см, головки их 
обмыты. 
В2, 8—38 см, чуть светлее предыдущего, столбчатый, столбы широкие, при 
раздавливании распадаются на глыбки. 
Вскипание от HCl с глубины 38 см. 
В3, 38—47 см, бурый, равномерно окрашенный гумусом. Переходный го-
ризонт, содержит соли, в том числе соду. 
В4 карбон. 47—70 см, светлобурый, с частыми выделениями белоглазки и 
твердых конкреций карбоната к а л ь ц и я , лессовидный суглинок. 
С, 70—130 см, светлобурый, белоглазки много, местами промазки гумуса, 
по-видимому, от остатков лугово-болотной растительности; в н и ж н е й 
части разреза ржавые пятна и следы оглеения. 
По нашему определению почву следует назвать луговой оапепняющийся 
(лугово-степной) выщелоченный корково-столбчатый содово-сульфатный со-
лонец на лессовидном суглинке. 
Разрез № 6—1957 г. заложен в районе Фюзешдиармат на территории 
сельскохозяйственного кооператива Арань—Калас («Золотой колос»), на 
выгонном участке, куда поверхностно были внесены в 1934 г. деффекацион-
н а я грязь (известь) и навоз. Растительный покров представлен Po lygonum 
aviculare, Hordeum gussoneanum, Achil lea millefolium, отдельными расте-
ниями s ta t i ce sp. Уровень грунтовых вод 4—5 м от поверхности земли. 
Aj, 0—3 см, дерновый горизонт, поверхностно известкованный в 1954 г. 
(норма 200 цн извести на га). Известкованный слой в 1957 г. ясно 
вскипает. 
Аз, 3—11 см, темносерый, слабо-осолоделый, комковатозернистый, сугли-
нистый. 
Bj, 11—20 см, темнобурый, столбчато-призматический, тяжелосуглини-
стый, с глубокими трещинами. 
В2, 20—50 см, темнобурый, очень плотный, призматической структуры, 
глубокие вертикальные трещины. Вскипание с глубины 50 см. 
Bg/Cj, 50—70 см, бурый, переходный, глыбисто-призматический; прожилки 
гипса, p H около 8,2. 
Ca, 70—105 см, темнобурый, карбонатно-гипсовый; прожилки гипса и твер-
дые конкреции СаС0 3 , суглинистый, pH около 9,3. 
о с о л о н ц а х и з а с о л е н н ы х п о ч в а х в е н г р и и 
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По нашему определению описанная почва является луговым остеп-
няющимся (лугово-степным) осолоделым сред нестолбчатым сульфатньим 
солонцом суглинистого механического состава. 
Разр. № 72 — 1957 г. з аложен на участке с опытом по мелиорации 
залежи (дернины) без вспашки путем внесения (в 1930 г.) известковой муки, 
К А Т И О Н Ы , М - Э / Ю О Г . А Н И О Н Ы , М - Э / Ю О Г . 
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Разрез № 5 — 1957 г. (гос. хоз. Боршош) 
Рис. 1. Солевой профиль разр. № 5 — 1957 г. (Боршош) лугово-степного корково-столб-
чатого содово-сульфатного солонца 
из расчета около 350 цн/га на опытном поле Южного Низменного Института 
Сельского хозяйства (Сегед) в районе Алшосасберек (рядом в деревней 
Задьварек) . Растительный покров на контрольной делянке состоял из Fes-
tuca pseudovina, Artemis ia monogyna , Polygonum aviculare. 
Уровень грунтовых вод б м (в колодцах). 
Aj, 0—5 см., дерновый горизонт слабо-структурный. 
Bj, 5—20 см, темнобурый, столбчато-глыбистый, глыбки размером 5—10 см, 
трещиноваты, небольшое количество корней. 
В2, 20—40 см, темнобурый, глыбистый, размер глыб до 20 см, трещиноватый; 
вскипание с 30 см. 
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В3, 40—80 см, бурый, переходный, уплотненный, пестрый от выделений кар-
бонатов кальция. 
С, 80—100 см, светлобурый со множеством карбонатных конкреций. 
По нашему определению данную почву следует назвать луговым остеп 
няющимся (лугово-степным) выщелоченным корково-глыбистым суглини 
стым содово-сульфатным солонцом. 
К этой группе почв мы относим также разрез № 13 — 1957 г., заложен-
ный на опытно-мелиоративном участке Kelemenzug, на залежном участке, 
Катионы, М-Э/ЮОг. Аниоиы, М-Э/ЮОг. 
Разрез № 6 — 1957 г. (Арань—Калас) 
Рис. 2. Солевой профиль разр. № 6 — 1957 г. (Арань—Калас) лугово-степного осолоде-
лого средне-столбчатого сульфатного солонца 
не подвергнутом приемам мелиорации (Преттенхоффер). Исходная почва 
не обрабатывается лет 10—15. Глубина грунтовых вод 5,0 м. 
А
П
ах; 0 — 8 см> смешанный с осолоделым горизонтом, уплотненный, выре-
зается грубыми глыбами, белесоватой окраски. 
Bj, 8—20 см, темнобурый, уплотненный, мелко-призматический. 
В2, 20—40 см, темнобурый, плотный, вырезается мелкими глыбками; 
В3, 4 0 - - 7 2 см, бурый, пестрый от выделений СаС0 3 , призматической струк-
туры. Карбонаты с 40 см. 
Cj, 72—95 см, и глубже , светлобурый, с большим количеством конкре-
ций СаС03. 
о с о л о н ц а х и з а с о л е н н ы х п о ч в а х в е н г р и и 
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Определение почвы: Луговой остепняющийся (лугово-степной) средне-
глыбистый осолоделый сульфатно-содовый тяжело-суглинистый солонец. 
Наконец, опишем здесь же черноземовидную солонцеватую почву 
разр. № 17 — 1957 г., заложенного на бывшем участке практической сель-
скохозяйственной школы Тешшедика, предполагая, что именно здесь произ-
Кат/опы в м-э/юог Анионы в м-э/гаог 
ою о.го о.зо оно о.» соли и сода в % 
I -общее колич. солеи B/Í 
Д-сода. в '/. 
Почвенный профиль опытного участка Келмензуг (6) 
Рис. 3. Солевой профиль разр. № 13 — 1957 г. (Келемензуг) лугово-степного средне-
глыбистого сульфатно-содового солонца 
водились первые работы виднейшего первого венгерского мелиоратора 
Шамуеля Тешшедика в конце XVIII века. Следовательно, со времени за-
кладки опытов прошло уже почти 200 лет. Если бы наш разрез действи-
тельно попал на мелиорированный солонцовый участок, то результаты 
анализа почвы имели бы исключительное значение для оценки роли метода 
«дигозаш» в улучшении почв. Переходим к описанию разреза № 17 — 1957 г., 
заложенного на кукурузном участке недалеко от кирпичного дома. Мате 
Э Acta Agronomica Х/3—4. 
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ринская порода — лессовидный суглинок, подстилаемый серым песком с 
глубины более 1 метра. Глубина грунтовых вод (в колодце) 7 м. 
А, 0—20 см, пахотный, рыхлый, темносерый, комковатый, суглинистый. 
Bj._2, 20—48 см, темносерый (темнее Апах), уплотненный (вероятно, солон-
цеватый). 
В3, 48—68 см, темносерый с буроватым оттенком, уплотненный, но меньше 
предыдущего. 
Вскипание с 60 см. 
Табли 
Состав водорастворимых веществ в 
(Луговых остепняющихся выщелоченных 
произ 
В м-экв 
Сухой 
остаток 
в % 
Прока-
ленный 
остаток 
в % 
В %% 
СО", 
НСО', сг S o , ' * Ca" Mg" Na ' 
Разрез № 5 — 1957 г. Лугово-степной корково-столбчатый солонец Боршош 
0 — 3 0,082 0,048 Нет 0,057 0,006 Нет 0,0015 0,0017 0,0016 0,0242 
5—8 0,295 0,257 Нет 0,096 0,009 0,098 0,0009 0,0035 0,0021 0,081 
15—30 0,480 0,255 Нет 0,101 0,0018 0,178 0,0098 0,0031 0,0049 0,102 
35—45 0,455 0,383 0,027 0,167 0,011 0,106 0,0003 0,0017 0,0030 0,134 
50—60 0,495 0,330 0,021 0,176 0,010 0,060 0,00038 0,0013 0,0030 0,111 
110—130 0,275 0,240 0,018 0,171 0,008 Нет 0,00015 0,0007 0,0015 0,086 
Разрез № 6 — 1957. Лугово-степной осолоделый средне-столбчатый 
0—3 0,188 Не опр. Следы 0,122 0,007 0,012 0,037 0,004 Не опр. 0,002 
3—10 0,060 « « 0,031 0,007 0,007 0,003 Следы « « 0,011 
11—20 0,195 « « 0,073 0,007 0,025 0,001 « « « 0,035 
30—40 0,370 « « 0,079 0,025 0,119 0,008 0,002 « « 0,095 
55—65 2,072 « « 0,037 0,053 1,256 0,183 0,050 « « 0,320 
80—100 0,496 Следы 0,110 0,053 0,140 0,005 0,010 « « 0,130 
Разрез № 17 — 1957 г. Лугово-черноземная солонцеватая 
0—10 0,100 Не опр. Нет 0,043 0,007 0,013 0,007 0,007 Не опр. 0,006 
10—20 0,084 « « 0,031 0,011 0,011 0,005 0,006 « « 0,002 
30—40 0,076 « « 0,031 0,011 0,008 0,005 0,005 « « 0,002 
55—65 0,092 « « 0,055 0,011 0,008 0,008 0,007 « « 0,004 
70—80 0,108 « « 0,073 0,007 0,012 0,008 0,010 « « 0,005 
85—100 0,108 « « 0,073 0,007 0,012 0,007 0,011 « « 0,006 
о с о л о н ц а х и з а с о л е н н ы х п о ч в а х в е н г р и и 3 0 3 
С1( 68—84 см, пестрый, бурый, призматической структуры, выделения в 
виде мелких конкреций карбонатов, тяжело-суглинистый. 
С2, 84—100 см, лессовидный суглинок, грязноватый от пятен гумуса. 
Определение: Черноземновидная остепненная б. луговая солонцеватая 
суглинистая почва или теперь лугово-черноземная почва. 
7) Химический состав почв первой группы (луговых остепняющихся 
(лугово-степных) выщелоченных и осолоделых солонцов и их культурных 
производных). 
ца 1 
почвах первой мелиоративной группы 
M осолоделых солонцов и их культурных 
водных) 
на 100 г 
В м-экв на 100 г 
рн 
СО", 
сумма 
3 НСО', Cl- SO," анио- C a - M g -
нов 
Na- сумма 
Катионов 
Н , 0 KCl 
(анализы Дебреценской лаборатории ОММИ руководитель проф. А. А. Арань) 
Нет 0,85 0,16 Нет 1,01 0,075 0,15 0,04 1,05 1,31 7,7 5,2 
Нет 1,60 0,23 2,06 3,89 0,045 0,28 0,05 3,52 3,86 7,7 7,4 
Нет 1,65 0,05 3,62 5,32 0,49 0,25 0,125 4,46 5,32 7,4 — 
0,90 2,25 0,31 2,20 5,66 0,16 0,145 0,075 5,80 6,18 8,4 8,0 
0,70 2,95 0,28 1,25 5,18 0,195 0,105 0,075 4,83 5,20 8,3 7,5 
0,60 2,80 0,22 Нет 3,62 0,075 0,056 0,035 3,25 3,42 8,5 7,2 
сульфатный солонец, Арань—Калас (анализы М. С. Кевдиной) 
почва, Сарваш (анализы М. С. Кевдиной) 
Нет 
Следы 2,00 0,20 0,25 2,45 1,86 0,35 Не опр. 0,10 2,31 
Нет 0,50 0,20 0,15 0,85 0,14 0,04 « 0,48 0,66 
« 1,20 0,20 0,50 1,90 0,06 0,04 « 1,52 1,62 
« 1,30 0,70 2,48 4,48 0,39 0,15 4,13 4,67 
« 0,60 1,50 26,17 28,27 9,16 4,17 « 13,91 27,24 
Следы 1,80 1,50 2,92 6,22 0,24 0,10 « 5,65 5,99 
0,70 0,20 0,27 1,17 0,35 0,61 Не опр. 0,08 1,04 
0,50 0,30 0,23 1,03 0,25 0,48 « 0,08 0,81 
0,50 0,30 0,17 0,97 0,27 0,44 « 0,10 0,81 
0,90 0,30 0,17 1,37 0,41 0,61 « 0,17 1,19 
1,20 0,20 0,25 1,65 0,39 0,81 « 0,20 1,40 
1,20 0,20 0,25 1,65 0,33 0,89 « 0,24 1,46 
5 * 
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На фиг. 1, 2, 3 и 4 приведены солевые профили разрезов № № 5, 6, 13 
и 17. Аналитические данные для водных вытяжек из них (кроме разр. 13) 
сведены в табл. 1. В таблице 2 приводятся данные содержания гумуса и 
карбонатов в исследованных почвах. 
К а к видно из табл. 1 и 2 и рис. 1—4, рассматриваемые почвы выщело-
чены от карбонатов до глубин 30—40 см, при чем в более глубоких горизон-
тах в составе карбонатов около 20—30% приходится на долю углекислого 
Катионы, м-э/юог. Анионы,м-э/юог. 
Разрез № 17 — 1957 г. (Сарваш) 
Рис. 4. Солевой профиль разр. № 17 — 1957 г. (Сарваш) лугово-черноземной солонце-
ватой почвы 
м а г н и я (MgCOg). Гумусовый профиль заметно растянут, что характеризует 
луговой характер генезиса этих почв. Содержание гумуса приближается 
к 4 % . Водорастворимых солей в верхних горизонтах немного (около 0,1 — 
0 ,2%) . В некоторых разрезах (см. разр. № 6) книзу увеличивается концент-
р а ц и я солей, преимущественно сульфатов (кальция и магния). Второе место 
в составе солей занимают гидрокарбонаты натрия, вследствие этого, p H 
почвенного раствора непосредственно под горизонтом А повышается до ней-
тральных значений и выше; часто горизонт же А показывает значительные 
величины гидролитической кислотности, так в разрезе № 5 — 1957 г. у
у
 — 
= 9,5 в горизонте 0—3 см. Отсюда понятна возможность применения метода 
«дигозаш» и известкования применительно к верхнему слою почвы. 
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Таблица 2 
Гумус и карбонаты кальция и магния в почвах первой группы 
СО, 
Почвы, разрез 
Глубина Гумус карбо- СаСО, MgCO, 
А н а л и т и к 
в см 
в % натов 
в % 
в % в % 
Разр. 5. Боршош 0—3 3,71 _ Нет Не опред. 
Дебреценская 
5—8 2,97 — 
Нет « 
лаборатория 
15—30 1,56 — 
Нет « ОММИ 
35—45 1,26 17,5 « 
50—60 0,81 — 11,1 « 
110—130 0,56 
— 
12,2 « 
Разр. 6, Арань-Калас 0—3 5,39 12,25 М. С. Кевдина 
(известк. в 1945 г.) 80—100 7,54 14,09 2,57 
Разр. 12, Алшосас- 0—5 Не опр. Нет Нет Нет М. С. Кевдина 
берек (опыт известков. 5—15 « « « « 
30 лет тому назад 20—30 (( « « « 
40—60 « 2,68 3,92 1,84 
80—100 « 10,77 18,38 5,15 
Разр. 13, Келемензуг 0—10 H опр. Нет Нет Не опр. Из отчета 
10—20 « « « « И. Преттенхоф-
20—20 « « « « фера 
30—40 « « 1,6 « 
40—50 « « 1,2 « 
50—60 « « 1,2 « 
60—70 « « 2,7 « 
70—80 « « 5,0 « 
80—90 « « 6,0 « 
90—100 « « 17,0 « 
Разр. 17, Сарваш 0—10 3,74 Нет Нет Нет М. С. Кевдина 
10—20 2,80 « « « 
30—40 2,05 « « « 
55—65 1,30 « « « 
70—80 0,92 5,92 11,03 2,06 
85—100 0,50 11,31 20,83 4,12 
2) Физико-химические свойства и их изменение при мелиорации 
Считаем уместным рассмотреть именно здесь вопрос о скорости мелио-
рирующего действия указанных мероприятий как на самый непосредственно 
мелиорированный слой почвы, так особенно на нижележащие солонцовые 
слои. Дело в том, что метод «дигозаш» заключается в создании на поверхности 
солонца нового почвенного слоя путем нанесения карбонатного (до 10% 
CaCOg) подпочвенного желтого суглинка, достигающего 6—8 см, и переме-
шивания этого нового слоя с горизонтом А самой почвы при помощи вспашки 
на 15—25 см. В случае внесения извести, (20—30 тонн/га) она заделывается 
дискованием. Представляет большой интерес установить химическую эффек-
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тивность этих оригинальных мелиоративных мероприятий в динамическом 
аспекте. В связи с этим, как указано выше, был собран специальный почвен-
ный материал с участков, где применяли указанные методы мелиорации 
солонцовых почв, и этот материал был подвергнут исследованию на измене-
ние содержания обменных катионов. В таблице 3 приводятся полученные 
данные для ряда мелиорированных и немелиорированных почв. 
Таблица 3 
Состав обменных катионов в почвах первой группы солонцов и его изменение в результате 
«дигозаии и известкования 
Почвы 
Глубина 
в см 
Обменные катионы 
в м-экв на 100 г 
Обменные катионы 
в % от емкости об-
мена 
Ca Mg 
к 1 N a Сумма Ca Mg К N a 
Разр . 5 —1957, 
Боршош 
(анализы Деб-
реценской 
лаборатории 
ОММИ) 
0—3 
5—8 
15—30 
35—45 
50—60 
110—130 
4,50 
9,05 
5,25 
7,55 
7,55 
8,30 
0,18 
0,27 
0,68 
0,24 
0,20 
0,21 
0,32 
0,58 
0,77 
0,67 
0,44 
0,41 
4,55 
20,06 
31,60 
26,70 
16,60 
19,48 
9,55 
29,96 
38,30 
35,16 
24,59 
28,40 
47,1 
30.1 
13,7 
21,4 
30,6 
29.2 
1,88 
0,93 
1,77 
0,68 
0,81 
0,73 
3,35 
1,94 
2,00 
1,91 
1,79 
1,44 
47,6 
66,8 
82,4 
75,6 
67,6 
68,3 
Разр . 6—1957 . 
«Арань-Калас» 
(известковано 
в 1954 г.) 
(Аналитик 
М. С. Кевдина) 
0—3 
3—10 
11—20 
30—40 
55—65 
16 
110,61 
116,45 
115,74 
227,70 
27 
3,03 
8,03 
11,37 
6,97 
Не 
опр. 
0,14 
0,26 
0,66 
0,78 
0,25 
0,16 
3,35 
8,04 
1,74 
16,52 
13,90 
28,09 
35,81 
37,19 
98,5 
76,3 
58,1 
43,9 
74,5 
Не 
21,8 
28,5 
31,7 
18,7 
опред. 
1,0 
0,9 
1,8 
2,1 
1,5 
Ы 
12,0 
22,6 
4,7 
80—100 15,22 Не 
опр. 
8,26 23,48 64,8 Не 
опр. 
35,2 
Разр. 12—1957, 
Ашюсасберек 
(в 1930 г. внесе-
0—5 
5—15 
20—30 
12,33 
14,20 
11,18 
10,22 
16,61 
26,06 
0,49 
0,93 
0,45 
1.65 
2.66 
4,96 
24,58 
34,50 
42,65 
50,2 
41,5 
26,2 
41,6 
48,1 
61,1 
1,5 
2,7 
1,5 
6,7 
7,7 
11,2 
но 35 т/га 
СаСО поверх-
ностно без 
вспашки и со 
40—60 
80—100 
31,75 
22,61 
Не 
опр. 
« 
3,47 
1,30 
35,22 
23,91 
90.4 
94.5 
Не 
опр. 
Не 
опр. 
9,6 
5,5 
вспашкой и 
посевом трав) 
(Аналитик 
М. С. Кевдина) 
0—10 
(смеш. 
обр.) 
34,35 14,74 0,33 1,48 50,90 67,5 28,9 0,7 2,9 
Разр. 17—1957, 
Сарваш (пред-
полаг. опыт 
Тешшедика по 
0—10 
10—20 
3 0 - 4 0 
55—65 
20,77 
20,10 
18,55 
24,55 
8,61 
9,12 
13,70 
18,21 
0,80 
0,87 
1,17 
0,37 
1,50 
1,31 
0,93 
1,43 
31,68 
31,40 
34,35 
44,56 
65,6 
64,0 
54,0 
54,9 
27,2 
29,0 
39,9 
40,8 
1,5 
2,9 
3,4 
1,1 
4,7 
4.1 
6,7 
3.2 
«дигозаш» в 
1767 г. 
(Аналитик 
М. С. Кевдина) 
70—80 
85—100 
23,16 
17,98 
не 
опр. 
« 
0,32 
0,28 
23,48 
18,26 
98,7 
98,5 
Не 
опр. 
« 
1,3 
1,5 
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Из данных для разр. 5—1957 следует, что солонцы Венгрии характе-
ризуются очень высоким содержанием обменного натрия, высоким относи-
тельным содержанием обменного магния (до 30—60% от суммы обменных 
оснований) все остальные почвы, представленные в табл. 3. пахотных, затем 
подпахотных горизонтов поверхностно-мелиорированных известью и «диго-
заш» выщелоченных и осолодевающих солонцов приведенными данными 
подтверждаются. В связи с этим уместно вспомнить теоретические сообра-
жения и некоторые материалы, приведенные в классической работе Элека 
Жигмонда (1932), который пишет, что действие извести на вытеснение об-
менного натрия проявляется в присутствии стойлового навоза, при разло-
жении которого происходит усиленное продуцирование углекислоты, от-
сюда образование из СаС03 в почвенном растворе гидрокарбоната кальция.1 
Отсюда понятна необходимость внесения навоза и по его фону извести для 
мелиорации солонцов, что предусмотрено инструкциями венгерских мелио-
раторов. О проникновении процесса рассолонцевания вглубь почвы Жиг-
монд пишет следующее: «мелиорация в конечном итоге достигает горизонта 
с высоким содержанием кальция (в виде гипса и извести) и таким образом 
исчезнут все свойства солонцового профиля почв». В доказательство этой 
мысли Жигмонд приводит следующие данные Ш. Арань по опытам на Кар-
цагской станции: 
Б ы л о до м е л и о р а ц и и 
обменного Na в % 
от с у м м ы обменных 
к а т и о н о в 
Через 3 — 4 г о д а 
после м е л и о р а ц и и 
было о б м е н н о г о 
н а т р и я в % о т 
суммы о б м е н н ы х 
к а т и о н о в 
0 — 2 0 . 56,8 6,5 
20—40 с м  . 51,8 15,1 
40—60 . 49,0 18,4 
60—80 с м  . 23,7 
80—100 с м  15,0 18,8 
Как видим эти данные подобны тем, что приведены в табл. 3 для разр. № 6 — 1957 
(Арань—Калас). 
Весьма интересными являются данные для мелиорированных почв. 
Трех-четырех лет действия извести достаточно в условиях Венгрии, чтобы 
верхний пахотный горизонт почвы (см. разр. 6) — до 20—30 см перевести 
в состояние слабой солонцеватости (12% обменного натрия). Нижележащие 
горизонты (30—40 см, 80—100 см) остаются еще солонцовыми. Действие 
извести за прошедшие 25—27 лет (см. разрез № 12, Алшосасберек) вполне 
1
 Ди-Глерия экспериментально построил кривую растворимости СаС03 в зависи-
мости от pH среды. 
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обеспечивает переход солонца в несолонцеватую или слабо-солонцеватую 
почву по всему профилю до 100 см. Н у ж н о полагать, что и «дигозаш» приво-
дит к подобным же результатам. Можно с большой долей вероятия считать, 
что разрез № 17, имеющий по своей морфологии на глубине около 30 см при-
знаки бывшей солонцеватости и характеризующийся достаточно высоким 
(солонцовым) содержанием обменного магния, действительно прошел ста-
дию «дигозаш» (во времена Тешшедика), и в настоящее время практически 
является несолонцеватой почвой. 
Таким образом, высказанные большинством почвоведов-мелиораторов 
Венгрии положения о постепенном рассолонцевании. 
Таким образом, м о ж н о констатировать, что первая группа солонцов 
Венгрии, отнесенная нами к подтипу луговых остепняющихся и лугово-
степных выщелоченных (от карбонатов кальция и магния) до глубины 30— 
50см, достаточно эффективно и сравнительно быстро мелиорируется приня-
тыми в стране методами (известкование и «дигозаш»). Через 5—10 лет по 
внесении химических веществ их верхние 30—40 см могут быть вовлечены 
в пахотный горизонт. 
2. Переходная группа солонцов (луговых слабо-выщелоченных солон-
цов). 
Сюда относятся солонцовые почвы с малой мощностью выщелоченного 
(от карбонатов »кальция и магния) слоя и содержащие с поверхности сла-
бую щелочность, причем высокая щелочность периодически в прошлом 
восстанавливалась, благодаря относительно высокому стоянию грунтовых 
вод, минерализованных содой и сульфатом натрия. Вследствие высокого 
значения p H почвенного раствора (^>8,0) верхих слоев почвы, метод «дигозаш» 
и известкования не дает здесь положительного эффекта. Поэтому на этих 
почвах применяют гипсование, причем д л я экономии гипса в зависимости 
от щелочности почвы часть его дозы заменяют известью (предложение Имре 
Преттенхоффера). В наших исследованиях число объектов по этой группе 
солонцов было незначительно. Перейдем к их описанию. 
Разр. № 7 — 1957 г. заложен на территории Государственного хозяй-
ства Састелек (Хортобадь). Растительный покров из Artemisia monogyna . 
Polygonum aviculare, F e s t u c a pseudovina, отдельные экземпляры Campho-
rosma monspeliacum. Уровень грунтовых вод около 1,5 м. Часть участков 
государственного хозяйства зимой и весной покрывается талой водой. 
Разрез № 7 ближе стоит к третьей группе карбонатных солонцов, тем 
не менее мы его рассмотрим в переходной группе. 
А1( 0—8 см, светлосерый, осолоделый, пластинчатой структуры. 
Aa/Bj, 8—15 см, столбчатый, осолоделый, серокоричневый. 
Bj 15—35 см, темнобурый, ореховатой структуры, уплотненный. Вскипа-
ние с глубины 20 см. 
о с о л о н ц а х и з а с о л е н н ы х п о ч в а х в е н г р и и 
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В2, 35—55 см, темнобурый, плотный, глыбисто-ореховатой структуры; при 
раздавливании распадается на орешки и зерна. 
В3, 55—70 см, на темнобуром фоне карбонатные выделения в виде полос. 
Cj, 70—90 см, палево-бурой окраски с большим количеством карбонатных 
пятен и конкреций. 
C2D, 90—143 см, сильно-оглеенный суглинистый горизонт. Грунтовая вода 
достаточно прозрачная, светлая. 
На этом участке заложены опыты по посеву т р а в на фоне гипсования 
и внесения лигнитового порошка. У р о ж а и сена т р а в (Bromus inermis с 
Agropyrum cr is ta tum или Atropis l imosa С Lotus corniculatus) до 25—30 цн 
с хольда
1
, вместо 2 цн/холд. в природных условиях. 
Орошение риса приводит к у р о ж а я м на контрольной делянке 7 цн/-
хольд, на гипсованной 9—10 цн/хольд, на лигиитизированном 9—11 цн/-
хольд. 
Определение почвы: Луговой поверхностно-осолоделый средне-призматиче-
ский содовый солонец 
Разр. 8 —1957 г. в районе Мата—Кундьердь (Хортобадь). 
Растительный покров: Ar temis ia monogyna, Polygonum aviculare , 
Fes tuca pseudovina, на поверхности почвы Nostoc commune . 
Грунтовая вода на глубине около 150 см. 
А1; 0—4 см, осолоделый со слоистой структурой. 
В1; 4—15 см, темнобурый, по трещинам признаки осолодения, призмати-
ческой структуры, плотный. 
В2, 15—30 см, темнее В1( призматически глыбистой структуры, плотный. 
Вскипание в нижней половине горизонта В2. 
В3, 30—46 см, переходный, уплотненный, большое количество выделений и 
конкреций СаС03 , желтобурые полоски от осадков гидроокиси железа. 
С1; 46—75 см, желтобурый, пестрый от выделений гидроокиси железа и 
конкреций СаС03 . В нижней части горизонта оглеение и выделения 
гидроокиси железа. 
Определение почвы: Луговой поверхностно-осолоделый корково-призматиче-
ский сульфатносодовой солонец 
На этом участке Преттенхоффером заложены в 1954 г. опыты по из-
весткованию в смеси с гипсом и посевом смеси многолетних трав. У р о ж а и 
подняты до 30—40 цн сена на хольд. 
Аналогичные опыты заложены на корково-призматическом солонце в 
1
 хольд = 0,57 га. 
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районе Коня, где был сделан почвенный разрез № 9 — 1957 г, который мор-
фологически оказался очень близким к описанному выше разр. № 8 — 1957 г. 
В опытах были варианты: гипсование нормами от 50—150 цн/хольд; гипсо-
вание и известкование; лигнитная пыль без извести и с известью. 
Второй разрез № 10— 1957 г. сделан на старых (с 1929 г.) опытах по 
мелиорации солонцов в том ж е районе Коня. Здесь поверхностное гипсование 
было произведено впервые в 1929 г. дозой 8 тонн/хольд, в 1951 г. была произ-
ведена вспашка и внесено дополнительно 200 цн/хольд дефеката (СаС03). 
В опытах посев смеси многолетних трав: Bromus inermis , Festuca p ra -
tensis , , Lotus corniculatus. У р о ж а й сена трав до 25 цн/хольд. 
Разрез почвы на опытных делянках показал, что корковопризмати-
ческий содовый солонец имеет хорошо улучшенный слой до глубины вспашки 
(15 см). Глубже ж е структура солонцового слоя до 37 см сохраняется. 
В районе Селевеньи на опытах Преттенхоффера (с 1953 г.) был заложен 
почвенный разрез № 18 — 1957 г., который оказался поверхностно-осолоде-
лым средне-призматическим солонцом на лессовидном суглинке. С глубины 
90—100 см были заметны кристаллики гипса и веделения железистых и мар-
ганцовых конкреций, как признаки наличия процессов оглеения. 
Растительный покров на солонцовых почвах был представлен Bassia 
sedoides, Ar temis ia monogyna, Atropis l imosa, Hordeum gussoneanum. 
Разрез № 19— 1957 г. был заложен на территории государственного 
хозяйства Дьюла на опытном участке И. Преттенхоффера (опыты с 1955 г.). 
Грунтовые воды на глубине около 2 м. 
А пах, 0—15 см, светлосерый, осолоделый, очень плотный. 
В2 , 15—40 см, коричневый, очень плотный, глыбистый, сетка очень тонких 
карбонатов по ходам корней и трещинам. Вскипание с 20 см. 
В2, 40—80 см, темносерый с буроватым оттенком, плотный, легкий сугли-
нок, по трещинам супесчаный материал. 
С1; 80—100 см, темносерый супесчаный, редкие грязные выделения карбо-
натов. 
Определение почвы: Луговой слабо-выщелоченный супесчаный корково-глы-
бистый сульфатно-содовый солонец. 
Опыты заложены в 1955 г. с разными дозами гипса, гипса вместе с 
известью, лигнитового порошка. Преимущества оказались по урожайности 
пшеницы при мелиорации гипсом и смесью гипса с известью. 
1) Химический состав луговых слабо-выщелоченных сульфатно-содо-
вых солонцов. 
В таблицах 4 и 5 приводятся данные определений гумуса, карбонатов 
кальция и магния и состава солей в почвах исследованной группы. На 
фиг. 5 представлен солевой профиль разр. № 7 — 1957 г. 
о с о л о н ц а х и з а с о л е н н ы х п о ч в а х в е н г р и и 
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Таблица 4 
Содержание гумуса и карбонатов кальция и магния в луговых слабо-выщелоченных солонцах 
(переходная мелиоративная группа) 
с о , 
П о ч в ы 
Г л у б и н а Гумус к а р б о н а -
СаСО, MgCO, 
А н а л и т и к 
в см 
В % т о в 
в % 
в % в % 
Разр. № 7 — 1 9 5 7 г . , 0—8 3,23 Нет Нет Нет М. С. Кев-
Састелек 
8—15 1,64 « « « дина 
15—30 1,17 1,50 3,40 Не опр. 
40—50 0,77 1,92 2,45 1,61 
60—70 0,43 10,77 18,99 4,63 
100—120 0,40 9,16 18,38 2,06 
Разр. № 8 — 1 9 5 7 г., 0—10 
Не опр. 
« 
Нет 
Нет 
Нет 
М. С. Кев-
Мата—Кундьердь 10—20 « « « дина 
20—30 « 0,84 1,9 Не опр. 
35—45 « 1,14 1,81 0,66 
Разр. № 9 — 1 9 5 7 г., 0—10 
Не опр. 
« 
Нет Не опр. 
Из отчета 
Коня 10—20 — « « Преттен-
20—30 « — 2,83 << хоффера 
30—40 « — 3,36 « 
40—50 « i — 6,10 « 
50—60 « 
— 
10,11 « 
Разр. № 1 9 — 1 9 5 7 г., 0—15 Не опр. Нет Нет 
Не опр. М. С. Кев-
Дьюла 20—30 « 1,40 2,45 0,62 дина 
40—60 « 1,72 2,94 0,82 
80—100 « 
Не опр. Не опр. Не опр. 
Как видно из данных таблицы 4, выщелоченность от карбонатов (каль-
ция и магния) ограничивается в рассматриваемых почвах верхним 10—20 см 
слоем. Как и в почвах первой группы, в составе карбонатов от 20 до 50% 
приходится на долю карбоната магния. Вследствие предшествовавшего 
осолонцеванию лугового процесса, почвы являются на глубину до 50—70 см 
гумусированными. 
Благодаря высокому стоянию (1,5—2,0 м) грунтовых вод (выше крити-
ческого уровня), происходит перманентное пропитывание верхних горизон-
тов некоторых из этих почв (разр. № 7) сульфатно-содовыми грунтовыми 
водами. Поэтому такие солонцы (разр. № 7) с самой поверхности имеют 
щелочную реакцию (с p H ;> 8,0), о чем можно судить по данным табл. 5 и 
фиг. 5. 
При этих условиях естественно эти почвы трудно мелиорировать путем 
нанесения желтого карбонатного суглинка из подпочвы или поверхностного 
внесения извести (или дефектата сахарных заводов), так как растворимость 
их в щелочной среде падает до нуля. По опытам Имре Преттенхоффера мели-
орация таких почв производится смесью гипса и извести в тех случаях, когда 
pH верхних горизонтов почв находится в пределах величин 7,5—8,3. Причем 
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Табли 
Состав водорастворимых веществ в почвах 
(луговых слабо-выщелоченных 
С у х о й 
о с т а т о к 
в % 
В % % 
Г л у б и н а 
в см 
С О " , 
Н С О ' , 
о б щ а я 
CP S O " , C a " M g " 
к- Na-
Разрез № 7 — 1 9 5 7 г. Састелек. Луговой слабо-выщелоченный поверх-
Аналитик М. 
0—8 0,176 Нет 0,073 0,007 0,018 0,001 Следы Не опр 0,036 
8—15 0,200 « 0,092 0,007 0,021 0,004 0,001 « 0,036 
15—30 0,330 0,018 0,183 0,007 0,021 0,005 0,002 « 0,083 
40—50 0,300 0,018 0,007 0,007 0,014 0,004 0,002 « 0,088 
60—70 0,320 0,036 0,201 0,007 0,012 0,004 0,001 « 0,080 
100—120 0,224 0,024 0,153 0,007 0,012 0,004 0,001 « 0,060 
Разрез № 8 — 1 9 5 7 г. Мата—Кундьердь. Луговой поверхностно-осолоделый корково-
0,12 
0,15 
0,17 
0,18 
0,16 
0,13 
Нет 
0,04 
0,06 
0,12 
0,12 
0,09 
Нет 
« 
Разрез № 9 — 1 9 5 7 г., Коня. Луговой поверхностно-осолоделый корково-
0—10 0,12 Нет 
10—20 0,18 0,07 
20—30 0,28 0,16 
30—40 0,24 0,17 
40—50 0,20 0,15 
50—60 0,18 0,19 
Разрез № 1 9 — 1 9 5 7 г., Дыола. Луговой поверхностно-осолоделый средне-глыбисто-
0—10 0,14 0,07 
2 0 - 3 0 0,26 0,17 
3 0 - 4 0 0,37 0,19 
40—50 0,44 0,26 
50—60 0,44 0,24 
о с о л о н ц а х и з а с о л е н н ы х п о ч в а х в е н г р и и 
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ца 5 
переходной мелиоративной группы 
сульфатно-содовых солонцов) 
В м-экв н а 100 г 
С О " , Н С О - , c i - S O " , 
с у м м а Ca-, Mg-, 
к- Na-
с у м м а 
рн 
а н и о -
к а т и о -
н о в 
н о в Н , 0 KCl 
ностноосолоделый средне-призматический сульфатно-содовый солонец. 
С. Кевдина 
Нет 1,20 0,20 0,38 1,78 0,06 Следы Не опр. 1,57 1,63 7,4 Не опр 
Нет 1,50 0,20 0,44 2,14 0,22 0,07 « 1,57 1,86 8,8 « 
0,60 3,00 0,20 0,44 3,64 0,24 0,20 « 3,61 4,05 9,2 « 
0,60 3,00 0,20 0,29 3,49 0,20 0,14 << 3,83 4,17 9,3 
1,20 3,30 0,20 0,25 3,75 0,20 0,09 « 3,48 3,77 9,3 « 
0,80 2,50 0,20 0,25 2,95 0,18 0,11 « 2,61 2,90 Не 
опр. 
« 
призматический сульфатно-содовый солонец (Из отчета И. Преттенхоффера) 
7,8 
8,8 
9,0 
9,2 
9.2 
9.3 
Не опр. 
« 
призматический сульфатно-содовый солонец (Из отчета И. Преттенхоффера) 
8,06 
8,86 
9,28 
9,43 
9,43 
9,46 
Не опр. 
« 
« 
« 
« 
с 
призматический сульфатно-содовый супесчаный солонец (Из отчета И. Преттенхоффера) 
9,0 Не опр. 
9,6 « 
9,6 « 
9,6 « 
9,8 « 
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в мелиоративных мероприятиях применяются малые дозы гипса и большие 
дозы CaCÖ3. С повышением щелочности почвы удельный вес гипса в смеси 
возрастает. Когда же в пахотном слое почвы содержание СаС03 и щелоч-
ность становится высокой (третья группа почв), для мелиорации требуется 
чистый гипс или серосодержащий лигнитовый порошок. Нами исследованы 
исходные почвы с опытов Имре Преттенхоффера. В связи с этим в табл. 
6 приводим данные определений обменных катионов в исходных почвах. 
Катионы, м-э/юог. 
о 5 4 з г I 
Анионы,м-э/100г. 
Разрез № 7 — 1957 г. (гос. хоз. Састелек) 
Рис. 5. Солевой профиль разр. № 7 — 1957 г. (Састелек) лугового поверхностно-осоло-
делого средне-призматического содового солонца 
Из этих данных видно, что все приведенные разрезы почв являются 
типично солонцовыми, характеризующимися высоким содержанием обмен-
ного натрия и характерным также высоким относительным содержанием 
именного магния (см. разр. № 7 — 1957 г.) (Састелек). 
К сожалению, мы не имеем собственных данных по изменению состава 
обменных катионов в результате мелиорации переходных солонцов. В обзор-
ном докладе И. Преттенхоффера (1956) приведены лишь материалы по улуч-
шению солевого режима мелиорированных комбинированным методом со-
лонцов на опытном поле Келемензуг. Данных же по рассолонцеванию (вы-
о с о л о н ц а х и з а с о л е н н ы х п о ч в а х в е н г р и и 
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Таблица 6 
Состав обменных катионов в солонцах переходной группы 
Почвы 
Г л у б и н а 
в см 
Обменные к а т и о н ы 
в м-экв н а 100 г 
О б м е н н ы е к а т и о н ы 
в % от емкости 
обмена почвы 
Ca M g 
К 
N a сумма Ca M g 
К 
N a 
Разр. № 7 — 
1957 г., 
0 — 8 
8—15 
8,40 
9,76 
8,41 
11,45 
0,51 
0,50 
2,95 
6,08 
20,27 
27,29 
41,4 
35,7 
41,5 
41,9 
3,6 
0,9 
14,5 
22,2 
Састелек 
(аналитик 
М. С. Кевдина) 
15—30 
40—50 
60—70 
100—120 
20,56 
17,31 
10,44 
12,17 
Не 
опр. 
« 
« 
« 
9,87 
10,95 
7,39 
5,22 
30,43 
28,26 
17,83 
17,39 
67.5 
61,2 
58.6 
70,0 
Не 
опр. 
« 
« 
« 
32,5 
38,8 
41,4 
30,0 
Разр. № 10 — 
1957 г., Коня 
0—15 
15—25 
24,75 
16,26 
2,98 
6,81 
0,34 
0,33 
21,74 
10,65 
49,81 
34,05 
49,7 
47,7 
5,8 
20,0 
0,9 
1,0 
43,6 
31,3 
(аналитик 
М. С. Кевдина) 
30—37 26,22 0,76 14,35 41,33 63,4 1,9 34,7 
Разр. № 19 — 0—15 11,32 3,00 0,04 2,56 16,92 66,9 17,8 0,2 15,1 
1957 г., Дьюла 
(аналитик 
М. С. Кевдина) 
20—30 
40—60 
7,95 
9,13 
Не 
опр. 
« 
8,57 
9,57 
16,52 
18,70 
46,9 
48,9 
Не 
опр. 
« 
53,1 
51,1 
Таблица 7 
Изменение состава обменных катионов в м-экв на 100 г в мелиорированных переходных солон-
цах на опытном участке Коня 
(Данные И. Преттенхоффера) 
Г о р и з о н т ы 
П е р е д з а к л а д к о й 
о п ы т а 
Через 2 г о д а 
в см 
Ca M g N a Ca M g N a 
1. Контрольная делянка 
0—20 14,7 8,6 9,2 14,9 8,1 
20—30 12,8 9,3 j 18,0 13,9 10,5 
2. Гипсованная делянка 
0—20 14,1 8,5 8,9 20,6 1 7,4 
20—30 13,6 9,3 17,9 15,2 9,2 
3. Гипс плюс известь 
0—20 15,0 7,8 8,6 20,9 6,7 
20—30 14,6 1 8,3 16,2 15,6 8,9 
4. Известкование + лигнит 
0—20 11,4 10,7 10,0 21,5 10,1 
20—30 12,4 10,1 18,4 13,6 10,9 
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теснению обменного натрия) не приводится. По ходу нашей совместной экс-
курсии доктор Преттенхоффер любезно сообщил автору некоторые ценные 
сведения по рассматриваемому вопросу из своего отчета, за что автор выра-
жает И. Преттенхофферу большую благодарность. Так , в опытах на опытном 
участке К о н я производилось в течение двух лет ежегодное определение со-
става обменных катионов. Получены следующие результаты (см. табл . 7). 
Из приведенных в таблице 7 данных видно, что у ж е за 2 года воздей-
ствия гипса или гипса с известью содержание обменного натрия в пахотном 
слое почвы уменьшается в 2—2,5 раза, и этот слой становится практически 
несолонцовым (содержание обменного натрия не больше 10% от S). Что 
касается подпахотного горизонта (20—30 см), то в нем содержание обмен-
ного натрия почти не изменяется. Характерно заметное повышение коли-
чества обменного кальция при химической мелиорации. 
Таким образом, предложенный доктором Преттенхоффером комбини-
рованный метод мелиорации промежуточных солонцов является достаточно 
эффективным. Этот положительный эффект сопровождается утроением уро-
жаев как зерновых, так и кормовых культур. Однако здесь надежность 
мелиорации может быть обеспечена (особенно в условиях орошения) лишь 
при искусственном опускании уровня грунтовых вод ниже критического 
(больше 2—2,5 метров). 
3. Карбонатные сульфатно-содовые солонцы а засоленные почвы 
Эта группа почв имеет преимущественное распространение на терри-
тории между Тиссой и Дунаем, сложенной в значительной степени аллю-
виальными песками, местами прикрытыми лессовидными суглинками раз-
личной мощности. 
Разрез № 20 — 1957 г. заложен на бывшем дне озера Фехерто в районе 
г. Сегед. Озеро 25 лет тому назад подверглось реконструкции. В значитель-
ной части дно озера обнажилось и покрылось постепенно плотным ковром 
бескильницы (Atropis l imosa). Озерный аллювий представлен желтобурым 
суглинком, пропитанным содой и сульфатом натрия. Естественно поэтому, 
что на обнаженном дне озера за 25 лет успел развиться солонцовый почвен-
ный профиль на фоне засоленности почвы порядка средней засоленности, 
по-видимому, правильнее будет отнести эту почву к луговым солончаковатым 
карбонатным сульфатносодовым корково-столбчато-призматическим солон-
цам. 
Грунтовая вода в настоящее время на глубине около 2,0—3,0 м. 
Aj, 0—5 см, достаточно-плотная дернина, со слабыми признаками осоло-
дения почвы. Вскипает с поверхности. 
Bj, 5—20 см, темнобурый, гумусированный столбчато-призматический 
уплотненный горизонт, включения железисто-марганцевых конкреций. 
о с о л о н ц а х и з а с о л е н н ы х п о ч в а х в е н г р и и 
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В2, 20—35 (44) см, темнобурый, гумусированный, плотный, включения же -
лезисто-марганцовых конкреций, заметны прожилки солей (соды). 
В3, 35—(44)—60 см, переходный, пестрый от языков гумуса по трещинам, 
выделений гидроокиси железа. 
С1; 60—105 см, желтобурый, легко-суглинистый, значительные выделения 
гидроокиси железа, оглеенный. 
Разр. № 27 —1957 г. заложен на опытном участке А. Херке в районе 
Фылепсаллаш. Легко-суглинистый грунт, с глубины порядка 40 см подсти-
лается тонким слоистым песком. Уровень грунтовых вод около 2 м. Расти-
тельность: Fes tuca pseudovina , Artemisia monogyna , Aster Pannonicus , 
P lan tago mar i t ima . Наличие над песком суглинистого слоя обеспечило раз-
витие в нем солонцовых процессов. По нашему мнению и этот почвенный раз-
рез должен быть отнесен к луговым карбонатным корково-столбчатым суль-
фатно-содовым солончаковатым солонцам. 
I, суглинок. Aj, 0—2 СМ, хорошо выраженный Дерн ОТ Fes tuca pseudovina . 
Вскипает с поверхности. 
Bj, 2—18 см, столбчатый, легкосуглинистый; столбы хорошо 
выражены. 
В2, 18—40 см, переходный, легко-суглинистый, уплотненный. 
II, песок. Cj, 40—110 см, тонко-песчаный, выделения гидроокиси железа 
на фоне оглеения. 
С2, непосредственно под Cj залегает слоистый песчаный гори-
зонт. 
Разр. № 22 — 1957 г., сделан на следующем опытном участке А. Херке, 
в районе Сабадсалаша. Уровень грунтовой воды около 1 метра. 
AB, 0—20 см, темносерый, глыбисто-призматический, уплотненный, солон-
цовый с поверхности. 
Bj, 20—35 см, темносерый, плотный, глыбистый, карбонатный. 
С карб., 35—80 см, и глубже, чистая луговая известь, плотно-сложенная. 
Определение почвы: Луговая карбонатная поверхностно-солонцеватая суль-
фатно-содовая засоленная почва. 
На орошаемом опытном участке Сунёг (Szúnyog) в районе Кишкун-
лацхаза (Kiskunlacháza) т акже наблюдались двухслойные почвообразующие 
породы: лессовидные суглинки мощностью около 1 метра, подстилаемые 
песчаным слоем. Описаны почвенные разрезы № № 23, 24, 25. 
В условиях близкого залегания грунтовых вод произошло развитие 
солонцового процесса в верхних горизонтах почв участка. 
б A c t a Agronomica X / 3 — 4 . 
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Разр. № 23 — 1957 г. 
Aj, 0—2 (3) см, дерновый темносерый слабо-осолоделый уплотненный слой, 
пронизанный корнями трав. 
Bj, 2—10 см, темнокоричневый столбчато-призматический, плотный, круп-
ные столбы. 
В2, 10—20 см, темнокоричневый, столбики и призмы несколько более рых-
лые, суглинистого механического состава. 
В3, 28—45 см, бурый, призматически-комковатый, включения в виде мелкой 
гальки, легкий суглинок. 
С1; 45—80 см, светлобурый со значительным количеством включений в виде 
гальки, легкий суглинок. 
С2 D, светлосерый песок, влажный. 
Грунтовая вода была летом на глубине 80 см. 
В данный момент она несколько опустилась. 
Определение почвы: Луговой карбонатный корково-столбчато-призматиче-
ский солонец. 
Разр. № 24 — 1957 г. 
Aj, 0—5 см, дерновый горизонт. 
Bj, 5—20 см, темнобурый, крупно-столбчатый плотный солонцеватый го-
ризонт. 
В2, 20—30 см, темно-бурый, светлее В1( глыбисто-призматический. 
В3, 30—45 см, светлобурый, неравномерно гумусированный, выделения 
GaC03 . 
С карб., 45—65 см, карбонатный, уплотненный («шох»). 
Глубже обнажается песчаный слой. 
Определение почвы: Луговой карбонатный корково-глыбистый засоленный 
солонец. 
Разр. № 25 — 1957 г. заложен на кукурузном поле. Глубина грунто-
вых вод 1,5 м. 
Почвообразующая порода — лессовидный суглинок, подстилаемый 
песком. 
А пахот., О—15 см, темносерый, зернистой структуры, рыхлый, легко-сугли 
нистый. 
A/Bj, 15—25 см, темносерый с буроватым оттенком, от высокой карбонат-
ное™ преобладает сероватый тон, призматический, уплотненный, по-
видимому, среднесолонцеватый. 
В2, 25—37 см, серый выделения карбонатов, глыбисто-комковатый, уплот-
ненный. 
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В3, 37—52 см, серый, светлее В2, комковато-глыбистый, много выделений 
карбонатов. 
С карб., 52—72 см, серый от обильного выделения карбонатов, легко-сугли-
нистый. 
С, D — глубже обнажается тонкий песок, влажный, оглеенный. 
Определение почвы: Луговая карбонатная черноземовидная солонцеватая 
почва (Лугово-черноземная солонцеватая почва) 
Наблюдения показали, что в тех случаях, когда засоление при близких 
грунтовых водах развивается на двучленных породах (верхний слой сугли-
нистый), оно сопровождается развитием солонцового процесса, и почвы 
должны быть отнесены к солонцовому типу. Лишь в тех случаях, когда за-
соление развивается на песчаных породах, солонцовый процесс морфологи-
чески не проявляется из-за недостатка в почве пептизируемого материала. 
Такие почвы должны относиться к типу засоленных (солончаковых) почв 
песчаного механического состава. 
На правобережьи Дуная общие закономерности развития солонцовых 
почв оказываются общими с закономерностями на левобережьи Дуная. 
Приведем здесь морфологическое описание разреза № 30 — 1957, за-
ложенного у озера Велекце по шоссе Будапешт—Балатон. Почвообразую-
щ а я порода двухслойная: легкий суглинок подстилается песком. 
Разр. № 30 — 1957 г. 
А, 0—5 см, темносерый, слабо-осолоделый от выноса Na-гумата. 
Bj, 5—17 см, темносерый, крупно-призматический плотный суглинистый 
слой. 
В2, 17—36 см, темносерый призматический, призмы более рыхлые, чем в В г 
В3, 36—51 см, чуть светлее горизонта В2, рыхлый. 
Cj, 53—68 см, переходный, омергелеванный. 
С2, 68—95 см, мергелистый, рыхлый слой. 
CD, 95 см и глубже, песчаный, оглеенный. 
Определение почвы: Луговой солонец-солончак 
1) Химический состав карбонатных засоленных солонцовых почв. 
В таблице 8 сведены данные о солевом составе исследованных почв, 
на фиг. 6,7 8 и 9 графически представлены солевые профили тех же почв. 
Характерно для всей группы рассматриваемых почв следующее : 
а) максимальное количество водорастворимых солей приурочено к поверх-
ностным слоям почв, при чем к категории солончаков можно отнести лишь 
один разрез № 30 (Веленце), в котором общее содержание солей превышает 
б* 
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Табли 
Химический состав водо-растворимых веществ 
Глубина 
см 
Гиг-
роско-
пи-
ческ. 
вода % 
В % % 
Сухой 
оста-
ток 
СО", 
Об-
щая 
НСО', 
СГ SO" , C a - M g - Na-
Сум-
ма 
ионов 
Корка на 
осушен-
ном озере 
4,15 6,420 14,213 0,178 0,142 0,012 0,001 5,500 20,046 
Р а з р е з № 2 0 — 1957 г. Карбонатный солонец. 
0—5 2,14 0 270 0,018 0,177 0,011 0,011 0,004 0,001 0,073 0,277 
10—20 2,41 0,450 0,048 0,244 0,011 0,033 0,005 0,001 0,110 0,404 
20—40 2,53 0,520 0,060 0,308 0,011 0,048 0,020 0,002 0,106 0,495 
45—60 1,42 0,450 0,072 0,268 0,011 0,025 0,012 0,005 0,100 0,421 
60—80 1,10 0,305 0,048 0,183 0,007 0,011 Следы — 0,088 0,289 
80—100 1,01 0,225 0,024 0,122 0,007 0,007 « 
— 
0,065 0,201 
Разрез № 21 -— 1957 г. Карбонатный солонец. 
0—2 1,63 0,148 0,085 0,007 0,004 0,011 0,002 0,014 0,123 
2—18 1,20 0,280 0,024 0,171 0,014 0,011 0,002 — 0,069 0,267 
20—40 1,04 0,410 0,072 0,244 0,021 0,012 0,002 — 0,110 0,389 
40—70 1,00 0,308 0,048 0,159 0,032 0,016 0,001 
— 
0,085 0,293 
Разрез № 22 — 1957 г. Луговая карбонатная засоленная 
0—10 2,26 0,393 Нет 0,199 0,016 0,049 0,003 0,004 0,102 0,373 
10—20 2,29 0,295 « 0,149 0,017 0,044 0,003 0,006 0,069 0,288 
20—30 1,21 0,145 « 0,094 0,06 0,012 0,004 0,007 0,024 0,147 
3 0 - ^ 0 0,86 0,140 « 0,086 0,06 0,010 0,004 0,007 0,019 0,132 
40—50 0,79 0,124 « 0,079 0,004 0,007 0,004 0,007 0,016 0,117 
50—70 0,48 0,108 <• 0,074 0,004 0,004 0,004 0,007 0,012 0,105 
Разрез № 30 — 1957 г. Лугово-карбонатный 
0—5 0,53 0,232 Следы 0,098 0,032 0,023 0,003 Следы 0,063 0,219 
5—17 1,18 1,330 0,216 0,573 0,062 0,151 0,034 0,015 0,325 1,160 
26—36 1,32 1,320 0,180 0,464 0,062 0,156 0,030 0,018 0,295 1,025 
38—51 .,33 0,890 0,156 0,396 0,048 0,145 0,028 0,005 0,200 0,822 
53—68 1,04 0,640 0,120 0,305 0,038 0,089 0,014 0,001 0,160 0,607 
69—95 0,61 0,336 0,048 0,159 0,028 0,051 0,001 Следы 0,095 0,333 
95—С/2 0,15 0,200 0,030 0,098 0,014 0,016 0,001 « 0,047 0,176 
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ца 8 
в карбонатных солонцовых почвах 
В милли-экв. на 100 г 
Í С О " , НСО' , CP S O " . 
Сумма 
анионов 
C a " M g " Na-
Сумма 
катионов 
214,0 233,0 5,00 2,96 240,96 0,59 0,10 239,13 239,92 
Б. дно озера Фехерто (Аналитик М. С. Кевдина) 
0,60 2,90 0,30 
1,60 4,00 0,30 
2,00 5,05 0,30 
2,40 4,40 0,30 
1,60 3,00 0,20 
0,80 2,00 0,20 
0,23 
0,69 
1,00 
0,52 
0,23 
0,15 
Фылепсаллаш (Аналитнк М. С. Кевдина) 
0,08 
0,23 
0.25 
0,33 
1,40 0,20 
0,80 2,80 0,40 
2,40 4,00 0,60 
1,60 2,60 0,90 
3,43 
4,99 
6,35 
5,22 
3,43 
2,35 
1,68 
3,43 
4,85 
3,83 
0,18 
0,25 
0,98 
0,61 
Следы 
0,57 
0,10 
0,09 
0,05 
Нет 
« 
« 
3,27 
2,44 
1,54 
1,41 
1,29 
1,21 
0,45 
0,49 
0,16 
0,16 
0,12 
0,12 
1,02 
0,92 
0,25 
0,21 
0,15 
0,08 
4,74 
3,85 
1,95 
1,78 
1,56 
1,41 
0,14 
0,16 
0,22 
0,19 
0,20 
0,20 
солонец оз. Веленце (Аналитик М. С. Кевдина) 
Следы 
1,60 0,90 0,48 2,98 0,17 
7,20 9,40 1,75 
1,75 
3,15 14,30 1,72 
6,10 7,60 3,25 12,60 1,52 
5,20 6,50 1,35 3,02 10,87 1,41 
4,00 5,00 1,07 1,85 7,92 0,69 
1,60 2,60 0,80 1,06 4,46 0,05 
1,00 1,60 0,40 0,33 2,33 0,06 
0,06 
0,12 
0,18 
0,43 
солонцеватая почва. Сабадсалаш (Аналитик М. С. Кевдина) 
Следы 
1,22 
1,47 
0,39 
0,11 
Следы 
3,17 
4,78 
4,64 
4,35 
3,39 
2,39 
0,19 0,61 1,37 
3,00 3,10 
4,78 4,87 
— 
3,70 3,75 
0,34 4,43 4,91 
0,48 3,00 3,64 
0,57 1,05 1,84 
0,59 0,84 1,62 
0,59 0,73 1,52 
0,59 0,52 1,31 
2,74 
14,13 
12,83 
8,70 
6,96 
4,13 
2,04 
322 
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Катионы, м-э/юог. 
0 6 5 4 3 2 
Анионы, М-Э/100г 
2 3 4 5 
Корка на поверхнхти почвы 
СОз 
нсо; се' so ; Ca" M * Na' 
21Й 233 5,00 2,96 0,59 0,10 239,13 
М - Э К В / | 0 0 г . 
_ ] N Q ' 
ШЩ" ^ С с Г 
И н с О з ' И с е ' 
Разрез № 20 — 1957 г. (у оз. Фехерто) 
Рис. 6. Солевой профиль разр. № 20 — 1957 г. (Фехерто) лугового карбонатного кор-
ково-столбчато-призматического солончаковатого сульфатно-
содового солонца 
К а т и о н ы . м-э/Ю0г. А н и о н ы , м - э / ю о г 
Разрез № 21 — 1957 г. (Фылепсаллаш) 
Рис. 7. Солевой профиль разр. № 21 — 1957 г. (Фылепсаллаш) лугового карбонатного 
корково-столбчатого солончаковатого сульфатно-содового солонца 
о с о л о н ц а х и з а с о л е н н ы х п о ч в а х в е н г р и и 
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1%, в остальных сухой остаток значительно меньше 1%, поэтому естественно 
мы их отнесли не к солонцам-солончакам, а к солончаковатым солонцам, 
б) в составе солей абсолютно преобладают карбонаты и гидрокарбонаты 
натрия; следующее место занимает сульфат натрия; хлориды в очень малых 
количествах; в) малое содержание сульфатов кальция и магния; при чем 
гипс имеется только в разрезах № № 20 и 30, в остальных случаях относи-
тельно больше солей магния. Таким образом, общий тип засоления — суль-
фатно-карбонатный натриевый (содовый) остается общим для всей Большой 
Катионы м-э/юог. Анионы, м-э/юог. 
0 5 4 3 2 1 0 ! 2 3 4 5 
Разрез № 22 — 1957 г. (Сабадсалаш) 
Рис. 8. Солевой профиль разр. № 22 — 1957 г. (Сабадсалаш) луговой поверхностно-
солонцеватой сульфатно-содовой почвы 
Венгерской низменности, несмотря на некоторые различия в уровнях грун-
товых вод. 
В таблице 9 приводим данные определений гумуса и щелочноземель-
ных карбонатов в исследованных почвах. 
Из приведенных данных видно, что исследованная группа почв харак-
теризуется высоким содержанием щелочноземельных карбонатов, отложе-
ние которых в почвенном профиле обязано капиллярной пропитке его грун-
товыми водами, из которых в щелочной среде происходит выпадение солей 
двухвалентных элементов в виде их карбонатов. Более равномерно это вы-
падение в почве с легким механическим составом (разр. № 22, Сабадсалаш). 
В составе карбонатов значительный удельный вес в почвах левобережья 
Д у н а я занимает карбонат магния (20—30—50%). Это свойство является 
к 
Разрез № 30 — 1957 г. (у оз. Веленце) 
Рис. у. Солевой профиль разр. № 30 — 1957 г. (Веленце) лугового солонца — солончака 
о с о л о н ц а х и з а с о л е н н ы х п о ч в а х в е н г р и и 
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Таблица 9 
Гумус и карбонаты кальция и магния в карбонатных солонцово-солончаковых почвах 
(Аналитик М. С. Кевдина) 
Почвы 
Глубина 
в см 
Гумус 
В % 
с о , 
карбона-
тов в % 
CaCO, MgCO, 
В % j В % Примечание 
№ 20—1957 , 
Фехерто 
0—5 
10—20 
2 0 - 4 0 
45—60 
60—80 
80—100 
Не опр. 
« 
« 
« 
« 
« 
4,32 
5,11 
5,38 
14,26 
16,14 
15,60 
8,58 
9,19 
9,19 
24,50 
27,56 
25,11 
1,03 
2,06 
2,57 
6,69 
7,72 
8,75 
№ 21 — 1957, 
Фылепсаллаш 
0—5 
2—18 
20—40 
40—70 
Не опр. 
« 
« 
« 
7,80 
17,19 
20,15 
18,27 
11,64 
18,99 
26,95 
23,28 
5,15 
16,98 
15,95 
15,44 
№ 22—1957 , 
Сабадсалаш 
0—10 
10—20 
20—30 
30—40 
40—50 
50—70 
5,00 
4,89 
1,40 
0,90 
0,62 
0,36 
23,44 
22,35 
23,72 
26,41 
27,23 
26,79 
37,36 
37,36 
32,77 
31,55 
31,55 
30,32 
13,38 
11,30 
17,75 
23,92 
25,47 
25,47 
№ 30—1957 , 
Веленце 
0—5 
5—17 
26—36 
38—57 
53—68 
69—95 
95 
Не опр. 
« 
« 
« 
« 
« 
« 
3,50 
5,92 
5,38 
5,05 
9,42 
15,33 
6,99 
6,13 
11,64 
10,41 
9,19 
17,76 
24,50 
11,03 
1,54 
1,54 
1,54 
1,95 
3,09 
8,75 
4,12 
характерным для всех солонцовых почв Большой Венгерской низменности 
и, по-видимому, обязано общим геохимическим особенностям территории, 
на что у ж е обращалось особенное внимание венгерскими исследователями 
(см. ниже). 
2) Солонцеватость карбонатных почв 
Благодаря высокой щелочности почвенных растворов, несмотря на 
наличие больших количеств в почвах карбоната кальция , происходит осолон-
цевание суглинистых верхних горизонтов исследованных почв, т. е. повы-
шение поглощения в них обменного натрия и отчасти обменного магния. 
В таблице 10 приводим данные о степени солонцеватости исследованных почв. 
Как видно из данных табл. 10, рассматриваемые почвы отличаются 
очень высокой степенью солонцеватости (кроме одного разр. № 22, пред-
ставленного карбонатной лугово-черноземной солонцеватой почвой со сред-
ней степенью солонцеватости). Если иметь в виду еще высокое содержание 
углекислого магния (см. табл. 9), то будет понятным особое отношение их 
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Таблица 10 
Степень солонцеватости карбонатных солонцовых и солонцеватых почв 
Емкость 
Обменные 
Глубина 
обмена Обменный Обменный 
Почвы 
по 
Na в Ca + Mg Na в % Приме-
в см 
Гедройцу 
м-экв. на 
в м-экв/-
от ем- чание 
в м-экв. 100 г 100 г (по 
кости 
на 100 г разности) 
Разр . № 20—1957 
г., 0—5 16,52 3,35 13,17 20,3 
Фехерто 10—20 19,13 10,44 8,69 54,6 
20—40 21,30 17,53 3,77 82,3 
45—60 12,61 8,69 3,92 66,9 
60—80 9,13 2,48 6,15 27,2 
80—100 8,26 4,13 4,13 50,0 
Разр . № 2 1 — 1957 г., 0—2 13,48 0,35 13,13 2,6 
Ф ылепсаллаш 2—18 10,00 3,52 6,48 35,2 
20—40 8,48 4,79 3,69 56,5 
40—70 6,96 3,69 3,27 53,0 
Разр . № 22 — 1957 
г., 0—10 16,96 2,96 14,00 17,0 
Сабадсалаш 10—20 16,96 1,57 15,39 9,3 
20—30 6,10 1,82 5,28 13,4 
3 0 - 4 0 4,78 0,77 4,01 16,1 
40—50 3,91 0,62 3,29 15,9 
50—70 2,61 0,52 2,09 19,9 
Разр . № 30—1957 
г., 0—5 4,78 0,96 3,82 20,0 
Веленце 5—17 10,00 6,30 3,70 63,0 
26—36 11,30 6,74 4,56 59,7 
38—51 12,61 6,90 5,71 54,7 
53—68 8,70 5,21 3,49 59,9 
69—95 5,00 3,26 1,74 65,2 
95 1,40 0,70 0,70 50,0 
к культивируемой сельскохозяйственной растительности, что выражается, 
например, в гибели на них рисовых посевов, в повышенных требованиях к 
азоту в случае естественной кормовой растительности и др. 
Успешные опыты по мелиорации карбонатных солонцов проводятся 
Институтом сельского хозяйства юга Большой Венгерской низменности 
(Сегед) под руководством проф. А. Херке, Первые исследования были на-
чаты еще в 1928 г. с применением гипса, серы, алюминиевых квасцов, суль-
фатов алюминия, железа, хлористого кальция, серной кислоты, соляной 
кислоты, пирита. В последние 10 лет внимание мелиораторов обращено на 
более доступные и экономически выгодные вещества, как гипсовые отбросы 
производства, лигнитовая пыль, содержащая до 3% серы (в виде пирита). 
Понятно, дозы этих мелиорирующих веществ весьма высокие. К сожалению, 
мы не имеем собственных данных по вопросу о химической эффективности 
мелиоративных мероприятий. Поэтому мы позволим себе привести некото-
рые данные из опубликованной работы А. Херке (1956). 
о с о л о н ц а х и з а с о л е н н ы х п о ч в а х в е н г р и и 
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Таблица 11 
Динамика суммы обменного, гидрокарбонатного и карбонатного натрия при мелиорации 
карбонатных солонцов 
(по Херке , 1956). 
Сумма обменного, гидрокарбоната и 
карбоната натрия 
Дозы p H 
Мелиоративные в к г 
в % от емкости по-
6 м ' глощения в слоях 
0—20 20—30 30—40см 0—20 20—30 30—40см 0—20 20—30 30—40 
Контроль  0 9,2 9,3 9,3 7,5 9,5 9,6 68,8 90,4 96,8 
Гипс I  8 8,6 9,0 9,2 
9,1 
1,0 7,7 8,6 9,1 73,3 86,9 
Гипс II  16 8,2 9,3 0,5 6,9 7,0 4,6 65,7 70,7 
Гипс III  24 7,5 9,0 8,9 0,6 5,9 7,1 5,5 56,2 59,8 
Гипс IV  32 7,6 8,6 8,8 0,4 4,2 5,3 3,6 40,0 42,7 
Контроль  0 9,2 9,2 9,3 6,6 8,6 9,0 60,5 85,7 90,9 
Лигнитов. 
пыль, I  42 8,1 9,2 9,3 2,5 7,8 9,0 22,9 74,8 90,9 
« II  84 7,7 9,3 1,5 7,5 8,5 8,5 13,7 71,4 85,8 
« III  126 7,6 9,0 9,3 0,9 7,2 8,6 8,2 68,5 86,8 
« IV  168 7,3 8,8 9,0 0,5 6,1 7,2 4,6 58,1 72,7 
Мелиорация осенью 1951 г. Анализы через год, осень 1952 г. Дозы гипса: от 13,3 до 53,5 
тонн на га. Лигнита от 70 до 280 т/га. 
В таблице 12 приводим аналогичные данные проф. Херке д л я 1-го и 
2-го годов действия гипса на карбонатный солонец того же опытного участка 
(Soltszentimre) 
К а к можно заключить из данных табл. 11 и 12, уже через год в слое 
О—20 см, куда внесены гипс и лигнит в достаточных дозах (гипса 26,7 т/га и 
лигнита около 200 т/га), полностью снимается солонцеватость (остается 
меньше 10% обменного натрия от емкости обмена почвы). 
В нижележащих (20—30 см и 30—40 см) горизонтах, хотя и происхо-
дит снижение солонцеватости (в 1,5—2,0 раза против исходной солонцева-
тости), но еще далеко недостаточно: остается еще солонцеватость высокая 
(Na — 40—55% от емкости обмена). 
Н у ж н о отметить с сожалением, что на второй год происходит некоторое 
повышение солонцеватости во всех горизонтах, особенно в горизонте 0—20 
см. Явление реставрации солонцеватости и вторичного засоления рассматри-
ваемых мелиорируемых почв наблюдалось проф. Херке и его сотрудни-
ками. Это вполне понятно, если учесть высокое стояние здесь минерализо-
ванных (содовых) грунтовых вод. Устойчивое рассолонцевание будет дости-
гнуто при условии снижения зеркала грунтовых вод ниже критического их 
уровня путем дренажа . 
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Таблица 12 
Динамика обменного натрия под влиянием гипсования в карбонатном солонце 
(данные Херке , 1956 г., стр. 583) 
Гипс и его 
дозы в 
кг/бм1 
pH Обменный натрий 
в м-экв/100 г 
Обменный натрий 
в % от емкости 
поглощения 
Приме-
чание* 
Ч е р е з 
год 
Через 
2 года 
Через 
год 
Через 
2 года 
Через 
год 
Через 
2 года 
В 
слое 0—20 см 
0 9,1 9,0 7,5 7,4 69,8 67,3 
I. 8 8,6 8,3 1,0 3 ,3 9,3 30,9 
II, 16 8,2 8,0 0,5 2,2 4,6 20,5 
III , 24 7,6 7,9 0,6 2 ,3 5,6 21,4 
IV, 32 7,6 7,8 0,4 2,2 3,6 20,5 
В 
слое 20—30 см 
0 9,2 9,2 9,5 10,0 90,4 100,0 
I 8,9 9,1 7,9 8,6 73,3 79,7 
II 9,0 9,0 6,9 7,2 65,7 66,7 
III 9,0 8,9 5,9 6,4 56,2 60,9 
IV 8,6 8,6 4,2 6,1 40,0 58,1 
В 
слое 30— 40 см 
0 9,3 9,2 9,6 9,2 96,8 92,0 
I 9,2 9,1 8,6 7,6 86,9 76,0 
II 9,1 9,0 7,0 7,1 70,7 71,0 
III 8 ,9 8,9 7,1 6,4 59,8 64,0 
IV 8,8 8,8 5,3 6,2 42,7 62,0 
Применив:* Гипс внесен осенью 1951 г. в слой 0-—20 см. 
Дозы гипса от 13,3 до 53,5 тонн на га. 
Анализы произведены в 1952 и 1953 гг. 
II. Некоторые вопросы генезиса солонцов в условиях Большой венгерской 
низменности 
Как всем известно, развитие солонцовых свойств почв обязано обменно-
поглощенному натрию. Учение о генезисе солонцов обязано выдающемуся 
советскому ученому К. К. Гедройцу, который еще в 1912 г. опубликовал 
разультаты первых своих исследований по этому вопросу. В 1921 г. К. К. 
Гедройц напечатал специальную экспериментальную работу о влиянии об-
менных катионов на физические и физико-химические свойства почв. В те 
же годы крупный венгерский ученый Элек Жигмонд, независимо от Гед-
ройца, на основании данных своих экспериментальных исследований с 
цеолитами (1916 г.), насыщенными различными катионами, установил осо-
бую роль обменного натрия в развитии солонцовых свойств в почвенной 
массе. Подобные исследования в двадцатых годах нашего столетия проводи-
лись также Хиссинком (Нидерланды), Келли (США). В последующих экс-
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периментальных работах, главным образом, советских исследователей уста-
навливаются границы разных степеней солонцеватости почв по относитель-
ному содержанию обменного натрия в суглинистых почвах. В результате 
специальных физико-химических исследований устанавливаются следующие 
степени солонцеватости: 1) н и ж н я я граница солонцеватости при 5 % (ныне 
10%) относительного содержания обменного натрия; 2) 2 0 % и больше обмен-
ного натрия — солонцовая степень развития процесса; 3) между 5 (10)% 
и 20% обменного натрия располагаются зональные почвы с различной сте-
пенью солонцеватости (Антипов—Каратаев и сотрудники, 1935 год, см. 
1953 г.). Исследования по влиянию обменного натрия на развитие растений 
и их урожай показали, что граница физиологической солонцеватости лежит 
при содержании обменного натрия около 40% от емкости обмена почвы 
(Ратнер, Орловский, см. 1953 г.). 
Венгерские почвоведы в последнее время приняли изложенную выше 
группировку почв по их физико-химической солонцеватости (См. Сабольч 
и Яшшо, 1959). 
В тридцатых годах нашего столетия было обращено внимание на роль 
в определении солонцеватости и других свойств почв. Возникло понятие о 
магниевых солонцах (США и Канада). Здесь уместно вспомнить т а к ж е о 
работе Аарнио, опубликованной в Трудах 1 Международного конгресса поч-
воведов (1927 г.). В 1932 г. А. Арань опубликовал результаты своих экспери-
ментальных исследований по вопросу о конкуренции между кальцием и 
магнием за адсорбционные места в почвенном коллоидном комплексе. Най-
дено, что в некоторых почвах при определенных, но равноэквивалентных 
концентрациях солей к а л ь ц и я и магния в растворе преимущественную 
(селективную) адсорбируемость показал магний. В позднейших своих рабо-
тах проф. Арань приписывает магнию косвенную роль в развитии солонце-
ватости почв. Он считает, что ионы магния замещают в решетке глинистых 
минералов ионы алюминия и повышают отрицательный заряд глинистых 
частиц и тем самым увеличивают возможность дополнительного поглощения 
ионов натрия в солонцовых почвах. Вопросу о роли обменного м а г н и я в 
развитии физической (физико-химической) солонцеватости почв мы (вместе 
с Л. Я. Мамаевой) посвятили специальную работу (опубликована в 1958 г. 
в журнале «Agrokémiai és Ta la j t an» . Интересными оказались Mg — почвы 
в их отношении к растительности. Богатые обменными магнием и калием 
почвы были предметом специального обзора Крейбига (1935). По мнению 
этого автора, Mg — почвы и К — почвы Венгрии характеризуются хорошей 
водопроницаемостью, иногда хорошей структурой, но по господствующей 
на них растительности они похожи на Na — почвы, т. е. на солонцы. Иссле-
дованиями Крейбига установлено, что 
при содержании 20—25% обменного магния от суммы поглощенных 
катионов и при содержании обменного кальция меньше 60% от емкости 
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обмена почвы происходит снижение ее плодородия и снижение урожай-
ности сельскохозяйственных культур. В упомянутой выше нашей работе 
(1958 г.) также рассмотрена, роль обменного магния в физиологической 
солонцеватости почвы. Поэтому на дальнейшем рассмотрении этого вопроса 
останавливаться не будем, считая его более или менее освещенным. 
В связи с тем, что солонцовые и солонцеватые почвы Венгрии, кроме 
обменного магния, характеризуются высоким содержанием карбоната маг-
н и я , о чем можно судить по аналитическим материалам, приведенным в 
соответствующих таблицах выше, кратко рассмотрим и этот вопрос. В до-
полнение к у ж е приведенным выше материалам о содержании MgC03 в со-
ставе карбонатных выделений (осадков) в почвах, приводим в таблице 13 
Таблица 13 
Состав обменных катионов и карбонатов щелочных земель в карбонатном солонце Карцаг-
ской опытной станции 
(по данным проф. А. Арань) 
Сумма 
обм. к а -
тионов в 
м-э/100 г 
В % от с у м м ы 
C a Mg 
К 
N a 
м,= 
Mg . 100 
Ca + : 
С о с т а в 
к а р б о н а т о в 
в м - э к в . / 1 0 0 г М, = 
СаСО, M g C O , 
Mg . 100 
Ca + M g 
55,93 
65,89 
69,77 
21,75 
24,38 
26,2 
29,2 
34,8 
37,8 
36,6 
13,3 
16,6 
15,3 
36,5 
47,3 
3 ,8 
2,4 
0,9 
2,0 
1,2 
56,8 
51,8 
49,0 
23,7 
15,0 
34 
36 
30 
49 
56 
38,30 
42,43 
42,23 
246,85 
253,85 
68,01 
88,12 
102,29 
95,05 
106,19 
6 4 
68 
71 
28 
30 
данные проф. А. Арань* по составу карбонатов и обменных катионов в кар-
бонатных солонцах Карцагской опытной станции. 
Из этих данных видна полная взаимная обусловленность высокого 
удельного участия обменного магния в составе обменных катионов и такого 
ж е высокого содержания карбоната магния в составе карбонатов почвы 
(до 6 5 - 7 0 % ) . 
Высокая токсичность MgC0 3 к хлопчатнику найдена Д. М. Кугучко-
вым (Самарканд, 1956 г.). На луговых карбонатных почвах долины Зерав-
шана (Узбекская ССР) с высоким содержанием MgC03, всходы хлопчатника 
либо не появлялись, либо погибали вскоре после своего появления; при 
несколько меньшем содержании MgC03 образовавшиеся коробочки хлоп-
* Любезно предоставленные им из неопубликованной работы. З а это выражаем 
проф. А. А. Арань сердечную благодарность. 
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чатника даже поздней осенью не раскрывались. Характеристику токсичной 
почвы можно видеть из следующих данных: 
Горизонты 
СаСО, MgCO, 
В % от 
суммы 
СаСО, Mg СО, 
0—10 см 20,91 20,15 45,78 54,22 
20—30 см 33,80 15,63 63,92 36,08 
30—40 см 45,57 12,07 75,44 24,56 
50—60 см 44,86 13,43 73,11 26,89 
60—85 см 42,81 8,50 80,42 19,58 
85—100 см 20,04 3,90 80,71 19,29 
Все приведенные выше данные о составе карбонатов в солонцовых кар-
бонатных почвах Венгрии, как нам представляется, с несомненностью по-
казывают реальность отрицательного действия MgC0 3 на сельскохозяйст-
венные растения. Отсюда проблема мелиоративного улучшения соотноше-
ния Mg и Ca в почвах является важной агрономической задачей. 
К а к мы уже видели из материалов первого раздела настоящей статьи, 
основная причина физической солонцеватости соответствующих почв Вен-
грии является наличие в них высоких количеств обменного натрия, что в 
свою очередь обязано преобладанию в составе солей в грунтовых водах 
сульфата и карбоната натрия, вследствие этого, господствующей щелоч-
ности как этих вод, так и почвенных растворов. Отсюда понятна высокая 
адсорбция ионов натрия почвами и перманентное восстановление высокой 
степени солонцеватости в тех преобладающих случаях, когда грунтовые 
воды стоят выше критического их уровня. Гидрологическая и гидрохими-
ческая среднемасштабная (1:400 000) карта Венгрии под редакцией Андраша 
Ронаи отчетливо выделяет Большую Венгерскую низменность, как область 
с преобладанием сульфатно-содовых вод. С этим коррелирует и карта рас-
пространения солонцовых и карбонатных солонцовых почв. 
В вопросе об источниках соды в грунтовых водах и почвах венгерские 
специалисты до недавнего времени держались примерно единой точки зре-
ния, считая ее продуктом выветривания кристаллических пород, выходы 
которых окружают Большую Венгерскую низменность с севера и северо-
востока. Причем проф. Э. Жигмонд дополнял эту теорию положением о 
десорбционном происхождении соды по Мондезиру—Гедройцу, а П. Трейтц 
предположением о генезисе соды по Гильгарду. Однако, в самые последние 
годы стали появляться экспериментальные работы, обосновывающие и био-
логические пути образования соды через биохимические процессы восстано-
вления сульфата натрия (см. Сабольч и др. 1956; Преттенхоффер, 1955, 
Вамош и Штефандел, 1958). Как нам представляется, о большом размере 
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пути образования соды в пределах самой Большой Венгерской низменности 
свидетельствует характер литологии мощных аллювиальных и делювиаль-
ных отложений, которые подробно исследована Шымеги путем закладки 
глубоких буровых скважин в Затисье (см. его отчет в книге «Тиссантул», 
1944 г.). Во многих буровых скважинах описаны от одного до нескольких 
слоев органических отложений (лигнитов). При наличии их не могут не 
происходить процессы восстановления сульфатов в толще осадочных пород. 
Наличие газовых и нефтяных, а также гидротермальных скважин в Ал-
фёльде с большим содержанием соды (см. таблицу 14) свидетельствует в пользу 
биохимического происхождения основной массы соды в Большой Венгер-
ской низменности. 
Таблица 14 
Химический состав термальных вод в г/л в Хайдусобосло с глубины около 1000 м 
(темп. 73 С) 
К 0,0210 
Na 1,7291 
Li 0,0002 
Ca 0,0018 
Mg 0,0017 
Fe 0,0107 
Mn следы 
AI 0,0101 
Cl 1,8790 
Br 0,0216 
1 0,0082 
S04 0,0084 
HCO^ 1,2950 
CO3 0,0825 
H 3 B0 4 0,0170 
0 2 0,0420 
(по Сабольчу, 1954, стр. 20) 
Это, однако, не исключает приноса соды и продуктов выветривания 
массивно-кристаллических и др. пород с предгорных и горных массивов бас-
сейна pp. Дуная, Тиссы. Совокупное действие обоих факторов аккумуляции 
гидрокарбонатов и карбонатов натрия в Венгерской низменности приводит 
к значительному накоплению щелочных солей в озерах низменности, как , 
например, в озере Фехерто в районе г. Сегед. Немаловажным условием в 
этом процессе являлось постепенное погружение территории Большой Вен-
герской низменности в геологическое и историческое время, в результате 
чего происходило погребение гумусированных горизонтов луговых почв и 
усиление анаэробных процессов в этих горизонтах (см. о погружении тер-
ритории Алфёльда в книге П. Штефановича, 1956 г.). Огромные по своему 
времени с конца XVIII века осушительные работы и обвалование берегов 
рек и их притоков сняли процессы ежегодного затопления больших участков 
Большой Венгерской низменности, и почвообразовательный процесс принял 
новые направления, новые формы, в частности, на луговой процесс нало-
ж и л с я процесс осолонцевания и даже засоления, как это отмечалось в одной 
из ранних работ П. Трейтца (1908), в последнее время, как у ж е указывалось 
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выше, хорошо документировано Ф. Мате. Современный профиль солонцовых 
почв разных стадий развития является отражением природных условий и 
условий, созданных человеком в результате осушительных мероприятий. 
Четыре химические стадии развития солонцовых почв (засоление, осолон-
цевание, выщелачивание, деградация и осолодение), выдвинутые Э. Жиг-
мондом и согласные с идеями К. К. Гедройца, в общем не вызывают возра-
жений, т. к. в природе такие процессы имеют место. Нам представляется, 
однако, что предшествование осолонцеванию обязательного засоления почвы 
не является общей закономерностью. Эти два процесса могут совмещаться 
в единой стадии осолонцевания, что, как показали исследования в СССР, 
чаще всего в лесостепных и степных условиях осуществляется на луговой 
стадии развития солонцовых почв. Об этом свидетельствуют также обшир-
ные материалы по характеристике карбонатных засоленных солонцов и 
карбонатных солонцов — солончаков в междуречьи Дунай—Тисса, которые 
мы позволяем себе также отнести к типу солонцов. 
III. О генетической классификации солонцовых почв Венгрии 
Классификация почв солонцового ряда Жигмонда—Гедройца явля-
ется генетической, по-видимому, почти достаточной для производства хими-
ческих мелиораций, какэто вытекает, в частности, из изложенных выше мате-
риалов в настоящей статье. Но нам представляется эта классификация не 
может считаться полной, т. к. в ней не предусматриваются основные условия 
развития рассматриваемого типа — типа солонцовых почв, поэтому и не 
все необходимые мелиоративные и агротехнические мероприятия могут быть 
предусмотрены. Нам кажется, что более полная генетическая классификация 
могла бы быть построена для солонцовых почв, исходя из тех принципов, 
которые изложены в классификации, составленной коллективом наших 
специалистов (см. табл. 27 в монографии «Мелиорация солонцов в СССР» 
1953 г.). В применении к солонцам Венгрии, как нам представляется, из 
трех подтипов солонцов нашей таблицы имеются в венгерском почвенном 
покрове два подтипа: 1) луговые солонцы и 2) лугово-степные солонцы. 
Такое разделение венгерских солонцов на 2 подтипа имеет как теоретическое, 
так и практическое значение. К луговым солонцам относятся такие, у кото-
рых уровень грунтовых вод не превышает критического уровня; к лугово-
степным солонцам такие солонцы, у которых уровень грунтовых вод пери-
одически повышается до критического уровня. Какое же это имеет значение? 
В первом случае происходит систематическое восстановление солонцового 
процесса и это делает результаты химических, например, мелиораций неус-
тойчивыми. Требуется сочетание химических мелиораций с мероприятиями 
по понижению грунтовых вод до критического их уровня (дренаж). Что 
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касается второго подтипа солонцов, то здесь можно ожидать начала зату-
х а н и я солонцового процесса и перехода почвы в другие стадии развития — 
выщелачивания, осолодения или, минуя осолодение, переход в зональные 
почвы с различной степенью солонцеватости, т. е. переход к стадии остеп-
нения. К а ж д ы й подтип солонцов по характеру засоления подразделяется 
на 2 вида: содовые и хлоридно-сульфатные. Первый вид характерен д л я 
лесостепных и черноземно-степных условий. Второй — д л я условий сухих 
и пустынных степей. Дальше каждый вид солонцов включает в себя по 3—4 
разновидности по характеру развития почвенного профиля (корково-столб-
чатый, средне-столбчатый, глубокостолбчатый, осолоделый и т. д.). Генети-
ческие связи м е ж д у этими разновидностями вполне очевидны. Практическое 
значение таких подразделений заключается в том, что в соответствии с осо-
бенностями к а ж д о й разновидности солонцов можно варьировать агротех-
н и к у мелиоративной обработки и пр. 
Элементы подобной классификации солонцовых почв Хортобади можно 
видеть в книге И. Сабольча: «Hor tobágy T a l a j a i » (Будапешт, 1954). В более 
развернутом виде генетическая классификация солонцовых почв Венгрии 
представлена в новейшей работе И. Сабольча и Ф. Яшшо: «A Magyar szikes 
t a l a j o k osztá lyozása [Agrokémia és T a l a j t a n , том 8, (1959) № 3]. 
При детальной характеристике описанных в настоящей статье почв 
м ы сопровождаем каждую почву развернутым генетическим названием. 
В более общей группировке почв мы для преемственности считали полезным 
и обязательным сохранение химической группировки проф. Э. Жигмонда. 
IV. Краткое заключение 
Благодаря прекрасной организации экспедиционных маршрутов со 
стороны Венгерской Академии наук при участии Института ОММИ и Юж-
ного института сельского хозяйства (Сегед) и ряда специалистов-почвоведов 
Венгрии, автору посчастливилось довольно подробно познакомиться с солон-
цовыми почвами Большой Венгерской низменности (в междуречьи Д у н а й — 
'Гисса и в Затисье) и в некоторых других районах за Дунаем. Параллельно 
производилось ознакомление с опытами по мелиорации солонцовых почв 
в производственных и опытных условиях. Собранный почвенный материал 
был подвергнут химическим исследованиям, пользуясь методами, приня-
тыми в Советском Союзе. 
Найдена высокая эффективность применяемых в Венгрии методов 
мелиорации солонцов: «дигозаш», известкование (с навозом) — примени-
тельно к луговым-остепняющимся (лугово-степным) солонцам; применение 
смеси гипса и извести — к луговым слабовыщелоченным солонцам. На луго-
в ы х карбонатных солонцах (с близкими грунтовыми водами) эффективным 
о с о л о н ц а х и з а с о л е н н ы х п о ч в а х в е н г р и и 
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оказалось применение больших доз лигнитовой пыли. В некоторых случаях 
однако происходила быстрая реставрация на мелиорированных участках 
солонцового процесса. Установлена таким образом необходимость одновре-
менного с мелиорацией снижения уровня грунтовых вод (дренаж). 
В статье рассмотрен вопрос о генезисе солонцов и засоленных почв в 
Большой Венгерской низменности. Наконец, обсуждена проблема о гене-
тической классификации солонцовых почв, вообще, и венгерских солонцов, 
в особенности, исходя из общих принципов докучаевского генетического 
почвоведения. 
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DIE SZIK-BÖDEN UND I H R E MELIORATION IN UNGARN 
Von 
Akademiker J. N. ANTIPOV-KARATAJEV, Moskau 
Z u s a m m e n f a s s u n g 
Da die Ungarische Akadémia der Wissenschaften, das Landesinstitut für landwirt-
schaftliche Qualitätsprüfung, das landwirtschaftliche Forschungsinstitut des Süd-Alföld zu 
Szeged, sowie mehrere ungarische Bodenforscher die Geländebesichtigungen für uns muster-
gültig organisierten, war es uns möglich im Alföld und an manchen Orten Transdanubiens die 
Szik-Böden eingehend kennen zu lernen. Parallel damit haben wir auch das Meliorationsver-
fahren der Solonezböden in Versuchs- und Betriebsausmassen studiert und die eingesammelten 
Bodenproben mit den in der Sowjetunion angewandten chemischen Methoden geprüft. 
Wir haben festgestellt , dass die Ungarn gebräuchlichen Solonezbödenmeliorations-
methoden: Mergeln und Kalken, einen sehr hohen Wirkungsgrad besitzen, falls sie bei den sich 
in Wiesensteppen umwandelnden Solonezböden (Wiesensteppentyp) Anwendung finden; auch 
die gleichzeitige Anwendung von Gips und Kalk bei schwach ausgelaugten Solonezböden vom 
Wiesen- (Übergangs-) Typ ist sehr wirksam. Bei den karbonathaltigenSolonezböden von Wiesen-
typ bewährte sich die Anwendung von Lignitstaub. Es soll aber hinzugefügt werden, dass in 
Fällen, wo der Grundwasserspiegel nahe zur Oberfläche liegt, der Solonezbildungsprozess sich 
im verbesserten Boden erneuert. Auf diese Weise hat es sich erwiesen, dass gleichzeitig mit der 
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Bodenmelioration auch die Herabsetzung des Grundwasserniveaus (durch Drainage) erforder-
l ich ist. 
Wir prüften die Frage der Genese der Solonez- und Szikböden der Grossen Ungarischen 
Tiefebene und erörterten das Problem der genetischen Klassifizierung der Solonezböden im 
allgemeinen, sowie insbesondere jenes der ungarischen Solonezböden, auf Grund der allgemei-
nen Grundsätze des Dokutschajewschen genetischen Bodensystems. 
T H E A L K A L I (SZIK) SOILS OF H U N G A R Y A N D T H E I R MELIORATION 
By 
A c a d e m i c i a n J . N . ANTIPOV-KARATAJEV, MOSCOW 
S u m m a r y 
Since the Hungarian A c a d e m y of Sciences, the Nat ional Institute for Agricultural 
Quality Testing, the Agricultural Research Institute of the Southern Plain in Szeged, as well 
several Hungarian soil research workers have organized the field survey in an exemplary 
manner on our behalf , we were able to get thoroughly acquainted with the alkali soils in the 
Great Hungarian Plain and in some places of Transdanubia. A t the same t ime we also obtained 
a knowledge of the amelioration methods of solonez soils on an experimental and operative 
scale. The collected soil samples were analyzed with the chemical methods employed in the 
Soviet Union. 
We have ascertained that the methods of solonez soil amelioration used in Hungary, 
v iz . sprinkling the soil with marl or l ime, display a high eff iciency if used for solonez soils of 
the meadow-steppe type; the combined use of gypsum and lime is likewise very effective for 
s l ightly leached (transitional) solonez soils of the meadow type containing carbonate. However, 
where the ground water is near to the surface the process of solonez formation became restored, 
clearly indicating that concurrently with soil amelioration i t is also necessary to lower the 
water-table b y draining. 
We have examined the problem of the genesis of the solonez and alkali soils of the Great 
Hungarian Plain and — based on the general principles of the genetical soil sys tem of Dokutsha-
j e v — discussed the problem of the genetical classification of solonez soils in general and that 
of Hungarian solonez soils in particular. 
THE INFLUENCE OF PHOTOPERIOD ON FOOD 
CONSUMPTION OF THE LARVAE OF COLAPHELLUS 
SOPHIAE SCHALL. (COLEOPT.: CHRYSOMELIDAE) 
B y 
G Y . S Á R I N G E R 
R E S E A R C H I N S T I T U T E OF P L A N T P R O T E C T I O N , B U D A P E S T 
( R e c e i v e d February 18, 1960) 
In these las t decades an ever inc reas ing n u m b e r of ecological s tud ies 
was deal ing w i t h the i m p o r t a n c e of t h e e f fec t of pho toper iod ic i ty on t h e l ife 
of d i f ferent insec t species belonging to v a r i o u s orders . P a r t i cu l a r l y a m o n g t h e 
causes i nduc ing diapause i n insects t h e pho toper iod ica l e f fec t in m a n y cases 
occupied t h e f i r s t place ( K O G U R E , 1 9 3 3 ; W A Y & H O P K I N S & SMITH, 1 9 4 9 ; 
W A Y & H O P K I N S , 1 9 5 0 ; D A N I L E V S K Y & G L I N Y A N A Y A , 1 9 5 0 ; E M M E , 1 9 5 3 ; 
J E R M Y & S Á R I N G E R , 1 9 5 5 , 1 9 5 7 ; L E E S , 1 9 5 5 ; D E W I L D E , 1 9 5 8 , etc.). Decis ive 
inf luence of photoper iod w a s d e m o n s t r a t e d bes ide t h e d i a p a u s e s ta te in o the r 
ac t iv i t ies of insects , e. g. i n oviposit ion ( V E N G O R E K , 1 9 5 8 ; S Á R I N G E R , 1 9 6 0 ) , 
l eng th of l a r v a l deve lopmen t ( H O D E K , 1 9 5 8 ) . According t o o the r inves t iga t ions 
t h e ac t iv i t ies of some i n s e c t species as e. g. oviposi t ion (MENUSAN, 1935; 
B A R T O K - B R O W N E , ap. A N D R E W A R T H A & B I R C H , 1 9 5 4 ) a n d also t h e r e s t 
period ( D E W I L D E & B O N G A , 1 9 5 8 ) a re g rea t ly in f luenced not only b y t h e 
dura t ion of l i gh t bu t also b y i t s in tens i ty . 
The p re sen t paper is dea l ing wi th a n ef fec t of p h o t o p e r i o d not e x a m i n e d 
as ye t i. e. w i t h i ts in f luence on the a m o u n t of food c o n s u m p t i o n by t h e l a r v a e . 
Thorough knowledge of t h i s phenomenon is all t h e m o r e i m p o r t a n t s ince it 
is no t impossible t h a t t h e difference in t h e consumpt ion of food induced b y 
l ight condi t ions might i n t e r f e r e with or even de te rmine f u r t h e r behav iou r of 
t h e an imals , t h i s was h i t h e r t o only asc r ibed t o the d i f f e r e n t length of l igh t 
reaching t h e an ima l i m m e d i a t e l y . 
In t he se inves t iga t ions larvae of Colaphellus sophiae were used, t h e food 
consumpt ion of which h a s been de t e rmined b o t h unde r t h e condit ions of long 
(20 hours) a n d short (13 hou r s ) daily i l l u m i n a t i o n as well as in absence of l igh t . 
As foods tu f f t h e young l e a v e s of Sinapis a lba L. were u t i l i zed . Only food con-
sumed dur ing la rva l d e v e l o p m e n t was m e a s u r e d in these exper iments , n o t t h e 
change in t h e weight of t h e larvae. 
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Material, method and conditions 
L a r v a e used in t h e s e inves t iga t ions were ob ta ined f r o m a l a b o r a t o r y 
mass cu l tu re and ha tched wi th in 12 hou r s . 10 larvae were ra ised in each p o t , 
for which pu rpose h y g r o s t a t s were used . The young l eaves of Sinapis a l b a 
were cut f r o m p lan t s grown in ou tdoor nur se r i e s and l a r v a e were a m p l y p r o v i d -
ed wi th p l a n t s in all d e v e l o p m e n t a l s tages . Food has b e e n changed e v e r y 24 
hours and l a r v a e were g iven hal f of t h e l eaves only, whi le t h e o ther ha l f was 
pu t in a c a b i n e t drier a t 105° С for 24 h o u r s t o de t e rmine t h e d r y s u b s t a n c e 
con ten t . T h e cen t ra l vein or midr ib of t h e leaf , the e x t r a c t con ten t of w h i c h 
does not ag ree wi th t h a t of t h e leaf t i s sue , h a s been excised in all cases. R e s t 
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Fig. 1. Na tura l ] j and artificial | | 11 | j I l ight as well as condit ions of darkness 
8ПЯ as related to each other on long (A) and short (B) day 
of the food g iven the d a y be fo re and n o t consumed was weighed aga in a f t e r 
24 hours des iccat ion a t 105° C. Before d r y i n g , exc rements possibly a d h e r i n g 
t o the leaves were washed off careful ly on a watch-glass w i t h a b rush d i p p e d 
i n t o dist i l led wa t e r . Deve lopmen ta l s tages of t h e l a rvae were de t e rmined a t 
t h e dai ly c h a n g e of food b y coun t ing t h e head-capsulae s h e d . 
Light pe r iod was con t ro l l ed b y e x t e n d i n g the n a t u r a l d a y wi th t h e a id 
of two 100 w a t t T u n g s r a m electr ic bu lbs . N a t u r a l and a r t i f i c i a l day l igh t a n d 
darkness as r e l a t e d to each o t h e r are shown in Fig. 1. Cul tu res kep t in absence 
of l ight r ece ived l ight only w h e n changing t h e food. Othe rwise these c u l t u r e s 
were unde r b l a c k cor ruga ted ca rdboard cover provided w i t h air-holes. 
All cu l tu re s were p laced in a g lasshouse l abo ra to ry where the m e a n 
t e m p e r a t u r e du r ing larval deve lopmen t was 19.3° С wi th a 16.5° m i n i m u m a n d 
a 25.2° С m a x i m u m . 
6 x 10 l a r v a e were i nc luded in the expe r imen t s b o t h u n d e r condi t ions of 
long and s h o r t d a y and u n d e r condi t ions of absence of l i g h t as well . 
Table 1 
Food consumption of larvae raised on short and long day or in absence of light 
Light conditions 
l 2 3 4 5 6 Mean value of green 
mattet consumption 
Af + m 
P% 
as related to 
Note 
replication short day long day 
Short day (13 hours) 
Meat 
0.2170 
t green m 
0.1880 
ttter const 
0.1684 
imption in 
0.2190 
g per 1 b 
0.1841 
irva 
0.2117 0.1980 ± 0.0100 
Long day (20 hours) 0.1923 0.2157 0.2107 0.1957 0.2239 0.2285 0.2111 ± 0.0064 29.5 non-significant 
In absence of light 0.2204 0.2311 0.2491 0.2028 0.2136 0.2256 0.2237 ± 0.0064 5.3 19.1 non-significant 
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Results and evaluation 
D a t a o b t a i n e d by d e t e r m i n a t i o n s a re presented in T a b l e 1, and va lues 
re la ted to one l a r v a . Accord ing to these d a t a t h e mean green leaf consumpt ion 
pe r 1 la rva exh ib i t s some f l u c t u a t i o n s (see Ш values of m) . Highes t s t a n d a r d 
devia t ion (0.0100) was obse rved in l a rvae ra i sed on shor t d a y , while i t was 
e q u a l for l a r v a e kep t on l o n g day or u n d e r condi t ions of absence of l igh t 
(0,0064). 
Resul ts s eem to i n d i c a t e t h a t l a rvae ra i sed on long d a y are consuming 
more green m a t t e r t h a n t h o s e k e p t on shor t d a y , and t h e h ighes t consumpt ion 
is obta ined u n d e r t h e cond i t ions of absence of l igh t . The d i f ferences in t h e va lue 
of consumpt ion , however , a re i n no case s t a t i s t i c a l l y s ign i f i can t (see p%-va lue s ) 
Thus the amount of food consumption of the Colaphellus sophiae larvae under 
different light conditions (daily light of 20 and 13 hours) and in the dark presents 
no statistically significant differences. 
As to t h e quest ion r a i s e d b y way of i n t roduc t i on w h e t h e r or no l ight 
condit ions i n f l u e n c e t h r o u g h food consumpt ion the ac t iv i t i es of the l a r v a e , 
t h e answer o b t a i n e d f r o m t h e inves t iga t ions is negat ive . 
The d i f fe rence ( though s ta t i s t ica l ly non-s ign i f ican t ) occurring in t h e 
food consumpt ion of l a rvae k e p t on shor t d a y and u n d e r absence of l i gh t , 
respect ively , m a y be exp la ined b y the fac t t h a t p lan ts given t o cul tures k e p t in 
t h e dark d id n o t wilt a t t h e s a m e ra te as t h o s e of the cu l tu re s kep t in l igh t , 
Al though t h e h i g h h u m i d i t y of t h e air space in the h y g r o s t a t (nearly 100%) 
s t rongly h i n d e r e d wi ther ing of t h e leaves, in cu l tu res exposed t o l ight wi ther ing 
was m a r k e d l y more in t ens ive t h a n in t h e d a r k . 
The d e v e l o p m e n t a l pe r i od of the l a rvae va r i ed under t h e tes t condi t ions 
a n d took 15 d a y s on short d a y , 14 to 15 on l o n g day , while i n t h e da rk 10 d a y s . 
F rom t h e e x a m i n a t i o n s t h e prac t ica l inference can b e d rawn t h a t t h e 
l a rvae might feed day and n i g h t alike. 
SUMMARY 
In the amount of food consumption of Colaphellus sophiae larvae raised on light of 
different duration or in the dark no significant differences were obtained. Consequently the 
amount of food required for the development of larvae is not influenced b y light conditions. 
This means practically that larvae might feed day and night. 
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В Л И Я Н И Е Ф О Т О П Е Р И О Д А Н А П О Т Р Е Б Л Е Н И Е П И Щ И Л И Ч И Н О К 
C O L A P H E L L U S S O P H I A E SCHALL. (COLEOPT. : C H R Y S O M E L I D A E ) 
Д Ь . Ш А Р И Н Г Е Р 
Р е з ю м е 
Влияние фотопериода — главным образом в связи с дианаузой насекомых — во 
многих отношениях у ж е выяснено. Кроме продолжительности срока освещенности, изу-
чалось т а к ж е действие интенсивности света на активность насекомых (Менусан, 1935; 
д е В е й л д и Б о н г а , 1958 и др.). В настоящей работе установлено количество зеле-
ных листьев Sinapis alba L., съеденных л и ч и н к а м и Colaphellus sophiae во время и х 
развития в случае длинных (20 часов в сутки) и к о р о т к и х (13 часов в сутки) дней, а т а к ж е 
в условиях без освещения. По данным исследований, количество потребления пищи личи-
нок при различных условиях освещения не показало статистически оценимые различия 
(таблица 1.). Полученные результаты означают, что личинки могут принимать пищу п р а к -
тически и днем и ночью. 
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D I E W I R K U N G D E R P H O T O P E R I O D E A U F D E N N A H R U N G S V E R B R A U C H 
D E R L A R V E N V O N C O L A P H E L L U S S O P H I A E SCHALL. 
(COLEOPT.: C H R Y S O M E L I D A E ) 
Von 
G Y . S Á R I N G E R 
Z u s a m m e n f a s s u n g 
Die Wirkung der Photoperiode erscheint, hauptsächlich in Verbindung mit der Dia-
pause der Insekten, bereits in mancher Beziehung als geklärt. Außer der Dauer der Bel ichtung 
wurde auch der Einf luß der Lichtstärke auf die Tätigkeit der Insekten untersucht (MENUSAN, 
1935; DE WILDE & BONGA, 1958 usw.). In den vorliegenden Untersuchungen wurde die durch die 
Larven v o n den Colaphellus sophiae während ihrer Entwicklungsperiode verzehrte grüne Blatt-
masse v o n Sinapis alba L. unter den Bedingungen des langen (20 Stunden währenden) und 
kurzen (13stündigen) Tages sowie unter lichtfreien Bedingungen best immt. Den Untersuchungs-
ergebnissen zufolge wies die Größe des Nahrungsverbrauches der Larven unter verschiedenen 
Belichtungsbedingungen keine statistisch gesichertén Unterschiede auf (Tab. 1). Dies ist 
praktisch gleichbedeutend damit, daß sich die Larven Tag und Nacht ernähren können. 
IMPORTANCE OF SORGHUMS GROWN FOR STOCK FOOD 
IN THE FORAGE PRODUCTION OF HUNGARY 
B y 
J . B A J A I 
A G R I C U L T U R A L R E S E A R C H I N S T I T U T E O F T H E H U N G A R I A N A C A D E M Y O F S C I E N C E S , M A R T O N V Á S Á R 
(Received February 19, 1960) 
Sta t i s t ica l d a t a show t h a t in our crop p roduc t ion n e x t t o t h e cereals, 
t h e sowing area of forage p l a n t s is t h e la rges t . Fo rage p l an t s are grown on 
n e a r l y 50% of a rab le l and , a b o u t 16 t o 2 0 % of which is occupied b y perennia ls 
a n d annua ls g rown for r aw fodder . This is an acreage large enough to supply 
u n d e r all condi t ions t h e roughage for t h e average l ives tock of t h e coun t ry . 
Th i s , however , is n o t t h e case, as p r o v e d b y p rac t i ca l exper ience and b y techni-
cal papers of s tockbreede r s . W h a t , t h e n , could be t h e reason of t h e forage 
sho r t age occurr ing a lmos t every y e a r ? 
A serious d r a w b a c k of t h e H u n g a r i a n forage p roduc t i on consists in t h e 
unusua l ly low ave rage yields. T h u s e. g. in t h e s t a t e f a r m s t h e hay-y ie ld of 
luce rne varies f r o m 30 t o 45 me t r i c cen tners pe r hec t a r e . 
Ha rves t i ng prac t ices are also unsa t i s f ac to ry . A considerable percen tage 
of t h e m a t u r e c rop gets lost because of t h e w a n t of a suf f ic ien t n u m b e r of 
h i g h qua l i ty mach ines m a k i n g i t possible t o ca r ry ou t t h e ha rves t ef f ic ient ly , 
w i t h a m i n i m u m of losses. I t is only l a t e ly t h a t a t t e n t i o n is pa id to these condi-
t i o n s wi th an e n d e a v o u r to i m p r o v e t h e t echn ica l e q u i p m e n t . E x t e n s i v e f a rm-
ing is a f u r t h e r ser ious d r a w b a c k of our r a w forage p roduc t i on and resul ts 
i n unrel iable , f l u c t u a t i n g crop yie lds . I t is, on t h e o the r h a n d , beyond d i spu te 
t h a t up- to -da te a n d in tens ive s tockbreed ing can be only bu i l t upon an equal ly 
a d v a n c e d and in tens ive forage p roduc t ion . The p romis ing t r e n d t owards 
in tens i f i ca t ion exper ienced l a t e ly in our an ima l h u s b a n d r y , was — except 
some of the regions wi th a mi lder c l imate — u n f o r t u n a t e l y not accompanied 
b y a similar d e v e l o p m e n t in forage crop p r o d u c t i o n . 
B y way of i l lus t r a t ion i t m a y be m e n t i o n e d t h a t in coopera t ive and 
s m a l l peasan t f a r m s (not in s t a t e f a r m s ) , t h u s in t h e overwhe lming m a j o r i t y 
of t h e coun t ry ' s a rab le l and , m i x t u r e s of a u t u m n fodde r crops, a lways reli-
ab le and yie ld ing la rge masses u n d e r t h e local condi t ions , can h a r d l y be found . 
Or else, was t h e r e ever an a d e q u a t e c a m p a i g n l au n ch ed in order t o d raw 
t h e a t t en t i on of t h e special is ts t o t h e f a c t t h a t it is precisely in t h e forage 
p r o d u c t i o n where organic and inorgan ic fer t i l izers as well — indeed in a given 
case bo th t o g e t h e r — can be t h e mos t p r o f i t a b l y u t i l i zed? The answer is no . 
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Compared w i th t h e pas t , w h e n an ima l h u s b a n d r y was on a p r i m i t i v e l e -
vel a n d ca t t l e raised in t h e open a i r al l t h e year r o u n d , p re sen t fo rage p roduc-
t ion i n H u n g a r y shows ha rd ly a n y i m p r o v e m e n t w o r t h men t ion ing . N e w 
f e a t u r e s in t h a t f ie ld a re t h e n o w a d a y s more widely p rac t i sed green corn a n d 
silage corn growing, t h e p roduc t ion of a u t u m n forage crop m i x t u r e s , where 
t h e ac reage invo lved is sti l l very sma l l , and t h e ensilage of corn s ta lk . The 
l a t t e r p rac t i ce , however , p rovides b u t emergency fodde r and should b y no 
means b e regarded as a progress in forage p roduc t ion , or as a g u a r a n t e e for 
su f f i c i en t supplies. I n regions wi th a m o r e or less ba lanced c l imate , green fodder 
suppl ies , t hough no t more var ied , a re a t least more re l iable ; in areas cha rac -
ter ized b y , or t e n d i n g to ar idi ty , howeve r , forage p roduc t ion is de f in i t e ly one-
sided a n d t h e yields, of course, h igh ly unce r t a in . I n these pa r t s , w i th except ion 
of t h e scarce and anx ious ly g u a r d e d green lucerne, t h e only s u m m e r fodde r 
t o be f o u n d is green corn , which aga in is too expensive ( requir ing more t h a n 
180 k g seed per hec t a re ) , wi th y i e lds endangered b y f r e q u e n t l a t e - s u m m e r 
d r o u g h t s . 
T h i s brief a n d ske t chy a c c o u n t of t h e general s i tua t ion will explain 
how j u s t i f i e d were t h e a t t e m p t s m a d e a t t h e beg inning of t h e c e n t u r y and again 
some t w e n t y years l a t e r , t o i m p r o v e our forage p roduc t ion . The t a s k to he 
accompl ished was t w o f o l d ' on one h a n d to grow a n n u a l l eguminous p l an t s , 
giving h igh yields of f i r s t qua l i ty fodde r , on t h e largest possible scale [28] 
and t o in t roduce new, d r o u g h t - r e s i s t a n t p l an t s which , especial ly in those p a r t s 
of t h e c o u n t r y where ra infa l l is scarce , would ensure r icher , more re l iable 
and u n d e r m a n y aspec t s also b e t t e r forage crops. One of t h e mos t a r d e n t 
p ioneers of the l a t t e r t r e n d was S U R A N Y I who, as p roved b y his m a n y p a p e r s 
pub l i shed on the sub j ec t , spared no e f fo r t s t o direct t h e a t t e n t i o n of the growers , 
as well as of the au thor i t i e s control l ing agr icul tura l p roduc t ion , t o t h e a d v a n t -
ages t o be obta ined b y t h e large-scale growing of forage so rghum var ie t ies in 
the d r o u g h t y regions of t h e coun t ry [20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27]. 
A brief survey of t h e cl imatic condi t ions of H u n g a r y and of t h e biological 
p roper t i e s and charac ter is t ics of s o r g h u m will expla in w h y t h e cu l t iva t ion of 
these , i n s t e a d of o the r p l an t s grown h i t h e r t o for fodder , seems whol ly ju s t i f i ed . 
T h e con t inu i ty of forage p r o d u c t i o n and of green fodder supplies are 
g rea t ly jeopardized b y d rough ty per iods recurr ing a lmost regular ly every 
s u m m e r . I n regions of a prevai l ingly ar id charac te r , as soon as end of J u n e 
t he re is (except lucerne) ha rd ly a n y green food l e f t . P a s t u r e s get pa rched , 
green corn s tops growing and wi thers r ap id ly . T h a t is t h e v e r y t i m e w h e n t h e 
a d v a n t a g e s of forage sorghum a n d t h e impor t ance of i ts growing become 
a p p a r e n t indeed. I n mid - summer , w h e n no t a single green p a t c h is t o he seen 
in t h e f i e lds , forage s o r g h u m shows t h e mos t v igorous deve lopmen t , as, due to 
i ts p a r t i c u l a r b io log ica lhea t - requ i rements and r e m a r k a b l e res is tance to d r o u g h t , 
it m a i n t a i n s growing capac i ty f a r longer t h a n o the r crops. T h a t is prec ise ly 
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Map 1. Total rainfall to be expected with 75% safety during the growing period (1. IV—30. IX) , 
as calculated on the basis of 40 years' means 
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t h e reason why so rghum is ind i spensab le in a l l ar id regions w h e r e green-fodder 
g rowing largely depends upon t h e climate. D a t a on cl imatic condi t ions prevai l -
i n g during t h e g r o w t h period a r e given in m a p s No . 1 to 5 [1, 9] . 
By no m e a n s does t h e a b o v e s t a t emen t s igni fy t h a t i n localities where 
t h e d is t r ibut ion of p rec ip i t a t ion is more sa t i s f ac to ry , the cu l t i va t i on of forage 
s o r g h u m would n o t prove to b e p ro f i t ab le . I n t h e s e regions, however , the p ro-
b l e m is not t h a t of securing su f f i c i en t green c rops , b u t to i m p r o v e their qua l i t y 
a n d to reduce t h e costs of p r o d u c t i o n . 
I t should moreover be s t r e s s e d t ha t e f fo r t s made in v i e w of having sor-
g h u m included in our forage p r o d u c t i o n on a l a rge r scale, do n o t represent a 
p u r p o s e in t h e m s e l v e s . Local condi t ions , c l ima te and knowledge of i ts qual i t ies 
f u l l y support t h e impor tance of t h a t p l an t -g roup in the f o r a g e product ion of 
t h e count ry .This ho lds t rue espec ia l ly at p resen t w h e n such fa r - r each ing changes 
a r e in progress i n our la rge-sca le farming a n d when t h e r e can be no d o u b t 
t h a t as a consequence of t he se changes forage p roduc t ion wil l have to s a t i s fy 
w i t h i n short f a r h igher d e m a n d s than in t h e p a s t , bo th f r o m a q u a n t i t a t i v e 
a n d a qua l i t a t i ve point of v i e w . 
We should l ike also to p o i n t out how a m o r e in tens ive cu l tu re of fo rage 
s o r g h u m can b e made c o n s i s t e n t with t h e large-scale s i lage corn growing 
p r o g r a m m e p r e s e n t l y in p rog re s s and a iming equal ly a t t h e deve lopment of 
f o r a g e p roduc t ion . The a ims a r e identical , b u t u t i l iza t ion of t h e p lan ts i n 
ques t ion is d i f f e r e n t in m a n y respec t s . Whi le silage-corn p rov ides f i rs t of all 
l a r g e masses of w in te r s t ap le food , some k i n d s of forage so rghum, as e. g. 
s u d a n grasses, especially f o r m t h e basis for t h e supply of t h e bulk of good 
q u a l i t y green s u m m e r fodder . Swee t sorghums (sorgos) w h e n ensiled, increase 
b y their high s u g a r content t h e nu t r i t ive v a l u e of silage corn , while in t h e 
d r o u g h t y regions of the c o u n t r y , t h e y may be re l ied upon to y i e ld the necessary 
a m o u n t of c rop . 
The f i r s t t o realize t h e i m p o r t a n c e of t h e above p r o b l e m was, as a l r eady 
men t ioned , t h e academic ian J . SURÁNYI, who s t a r t e d his ac t iv i t i e s in t h a t f ie ld 
a s early as 1920, set t ing h imse l f clear a n d def in i te a i m s concerning t h e 
acc l imat iza t ion a n d f u r t h e r u t i l iza t ion of so rghum v a r i e t i e s . SLTRÁNYL's 
expe r imen t s a n d s tudies c o n d u c t e d between 1920 and 1940, have fu rn i shed 
v a l u a b l e da t a i n respect to t h e cul ture of s u d a n grass a n d g ra in sorghum, as 
w e l l as to the i r possible role a n d impor tance i n our forage p r o d u c t i o n [4, 5, 6] . 
M o r e recent s t u d i e s pursued a t t h e Agr icu l tura l Research I n s t i t u t e Mar ton-
v á s á r of the H u n g a r i a n A c a d e m y of Sciences h a v e def in i te ly p roved t ha t u n d e r 
o u r climatic a n d general f a r m i n g conditions, t h e cu l t iva t ion of forage so rghum 
w a s indispensable t o the d e v e l o p m e n t of ag r i cu l tu re and w i t h i n its f rames t o 
t h a t of an imal h u s b a n d r y as wel l . In order , however , t o m a k e sorghum as 
p o p u l a r as b y r ea son of i t s advan t ageous p roper t i e s t h i s p l a n t should be , 
f o r a g e sorghum var ie t ies eas i ly adaptab le t o our c l imat ic conditions a n d 
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t o t h e specif ic r e q u i r e m e n t s of our f a r m i n g sys tem are t o be made ava i l -
able [29]. 
U n f o r t u n a t e l y confus ion is g rea t in this respect , due t o t h e high n u m b e r 
of va r i e t i e s , subvar ie t ies and t ypes belonging to t h e species Sorghum. (VINAL, 
S T E P H E N S E N and M A R T I N [ 3 6 ] descr ibe 4 2 var ie t ies of g ra in sorghum w i t h 
50 s y n o n y m s , 24 va r ie t i es of sorgo wi th 34 synonyms a n d 8 var ie t i es of 
b r o o m c o r n wi th 20 synonyms . ) I t is obvious t h a t a su rvey of t h e var ie t ies is 
r e n d e r e d more d i f f icul t b y the i r ex t r eme ly wide range , w h i c h also gives a m p l e 
o p p o r t u n i t y for wel l - in tent ioned b u t no t suff ic ient ly e x p e r t specialists, t o do 
serious d a m a g e b y i m p o r t i n g t ypes which even if doing well in o ther count r ies , 
m a y p r o v e unsu i tab le here and de te r io ra t e our , more or less wel l -proved, 
var ie t i es . 
Below descr ip t ions are given of t h e var ie t ies f o u n d to he t h e bes t 
sui ted t o condi t ions p reva i l ing in H u n g a r y . I t is our hope t h a t such a su rvey , 
T a b l e 1 
Economical-botanical grouping of sorghum-varieties, tested or known in the domestic forage 
production 
1 2 3 4 
Species (Variet ies) (Subvariet iee) T y p e var ie ty 
Broomcorn Mezőkovácsházi dwarf 
(var. tech- Mezőkovácsházi tall 
nicum) Bánkúti , Kecskemét i 
Sweet Sorghum Sumac, Early Sumac, Sumac Milano, 
(Sorgo) Colmynn Rosso Forli. Nero précoce 
(var. sacch.) etc. Italian sugar, Rancher, R e x 
Orange, Hungarian Black Sweet Sorgo 
Kafir (s. v. Blackhull 
cafrorum) Hegari 
Milo (s. v . sub- Dwarf-yellow Dwarf-white Early 
glabrances white, Minnesota, etc. 
Fererita (s. v . Spur, Standard, etc. 
Sorghum Vul- Grain sorghum caudatum) 
gare (10 chro- (var. frumen-
mosomes) taceum) White Durra 
(s. v . cernuum) 
Brown Durra 
(s. v. durra) 
Kaoliang 
. (s. v . nervosum) 
Sudan grass Common Domest ic Sudan grass, Odes-
(var. suda- kaya, Krasnodarskaya, Kinelskaya, 
nense) etc. 
Sweet Sudan Sweet Sudan grass 
grass 
Perennial Sor- (s. v . sacch.) 
ghum halep- Johnson grass 
ense (20 chromo-
somes) 
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t h o u g h br ief , wil l , to a c e r t a i n ex ten t , c o n t r i b u t e to o b t a i n a clearer conception 
in respect t o t h e cu l t iva ted var ie t ies of so rghum. A b o t a n i c a l survey of t h e 
classif icat ion of sorghums, somewhat mod i f i ed as c o m p a r e d wi th earlier 
sys tems, is p r e s e n t e d in T a b l e 1 [30, 13]. 
This t a b l e contains , of course, only a smal l p a r t of cu l t iva ted sorghums, 
m a i n l y those wh ich ei ther h a v e a l ready been tes ted in H u n g a r y and for some 
r eason or o t h e r fell short of expec ta t ions , or are a c t u a l l y cu l t iva ted in th is 
c o u n t r y . F r o m the var ie t ies inc luded in t h e above s u r v e y , sweet- and grain-
so rghum as wel l as sudan -g ra s s var ie t ies are t h e t y p e s in which we are 
ma in ly i n t e r e s t e d and to a l l of which we refer under t h e common n a m e of 
forage so rghum. 
E x p e r i m e n t s and obse rva t ions carr ied ou t t i l l now h a v e shown t h e fol-
lowing va r ie t i e s t o be bes t a d a p t e d to our c l imat ic cond i t ions and purposes 
of cu l t i va t ion : 
1. Sweet sorghums (sorgo) : a) L a t e Brown Sorgo 
b) E a r l y Brown Sorgo 
2. Gra in sorghums: E a r l y Whi te Gra in Sorghum 
3. S u d a n grasses: a) Common Domes t i c Sudan Grass 
b ) Sweet Sudan Grass . 
1. Sweet Sorghum (Sorgo) (Sorghum vulg. or bicolor v. sacch.) 
a) Late Brown Sorgo ( in t h e Uni ted S t a t e s named Sumac) (Fig. 1) 
Kernels somewhat f l a t t e n e d , ochre b r o w n , p i g m e n t a t i o n caused b y t h e 
t a n n i n con t en t of the seed; t h o u s a n d gra in weight a b o u t 16 g; ini t ia l develop-
m e n t slow; one of the m o s t f r ee ly t i l le r ing sorgos, p r o d u c i n g as an average 
4 to 5 ti l lers p e r p l an t ; i ts v igo rous growth beg ins 5 to 6 weeks a f t e r emergence, 
w i t h rising t e m p e r a t u r e s ; be longs to t h e t a l l e s t types , u n d e r f avourab le condi-
t i o n s and w i t h adequa te s t a n d densi ty , r each ing he ights of even 2.5 to 3.5 m ; 
t h e stem is r a t h e r vigorous, t h e lower i n t e r n o d e h a v i n g o f t e n a d i amete r of 
3 . 5 to 4 cm; s t a l k s and l ea f - shea th s greyish whi te , wi th a w a x y coat ing especi-
a l ly af ter t h e panicles h a v e a p p e a r e d ; charac ter i s t ica l ly j u i c y (s t r ipped s ta lks 
y i e l d 50 to 6 0 % of juice); t h e sugar con ten t of the ju ice is t h e h ighes t among 
a l l domestic sorgos; the a v e r a g e sugar c o n t e n t of the 50 t o 6 0 % of ju ice t h a t 
c a n be squeezed out , as d e t e r m i n e d by t h e r e f r a c t o m e t e r , is 18 to 22, in some 
s t r a i n s even 22 to 25%. S t a l k s and foliage r e m a i n a f resh green and t h e former 
m a i n t a i n t h e i r juiceness t i l l m a t u r i t y . No diseases or pe s t s were observed to 
cause serious damages in t h e s ta lks or in t h e gra in ; in t h e spring, if an ear ly 
d r y period sets in , p lan t louse m a y a t t ack t h e crop and R e d Spot (Pseudomonas 
syringaej used t o appear , b u t u p till now no severe in fec t ion occurred; a m o n g 
al l known sorgos this is t h e m o s t r e s i s t an t t o d rough t ; i t does not shr ink or 
i m p o r t a n c e o f s o r g h u m s g r o w n f o r s t o c k f o o d 3 5 5 
get l ignif ied even in pers is tent d rough t -pe r iods and is s t i m u l a t e d to f u r t h e r 
g rowth even b y qu i t e small q u a n t i t i e s of mo i s tu re ; panicles in t h e upper t h i r d 
more or less sp read ing of t h e " c o n t r a c t u m " charac te r since he re t h e panic le 
b ranches are more elongated, as compared w i t h t h e lower ones ; t h u s t h e f o r m 
of panic les is o b o v a t e , their l eng th averaging 18 to 22 cm, t h e i r colour b r o w n , 
Fig. 1. A typical panicle of Late Brown Sorgo Fig.2. Typically cylindrical panicle shape 
(Sumac), upper third somewhat spreading in Early Brown Sorgo (Early Sumac) 
f r o m t h e seed ex t end ing beyond t h e g lumes; seeds non - shedd ing a t m a t u r i t y , 
t h o u g h t h e y easi ly separa te f r o m t h e glumes in th resh ing; t h r e shed seeds 
n a k e d ; glumes d a r k brown, t h i n l y pubescen t ; t h e presence of t a n n i n d iminishes 
t h e va lue of t h e seed as grain f o d d e r , it is never the less much l iked by p o u l t r y . 
This v a r i e t y gives t h e largest s ta lk-yie lds a m o n g sweet s o r g h u m s , u n d e r 
f a v o u r a b l e condi t ions even 600 to 700 metr ic cen tners . Grain y ie lds va ry f r o m 
20 to 28 me t r i c cen tners per h e c t a r e . Crop pe r iod 160 to 180 d a y s , t h e v a r i e t y 
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can t h e r e f o r e be g rown for grain only in the s o u t h e r n par t s of t h e coun t ry . 
(Figs. 30 , 31, 32.) 
b) Early Broivn Sorgo (in t h e U n i t e d S t a t e s named E a r l y Sumac) , 
(Fig. 2). 
B r e d b y ind iv idua l selection f r o m La te Brown Sorgo .Kerne ls orbicular , 
t housand gra in weight a b o u t 19 g. I n i t i a l growth s imi la r to t h a t of t h e la te 
var ie ty ; a f t e r shoot ing, however , t he r a t e of deve lopmen t as a consequence of 
the sho r t e r growth pe r i od accelerates; s ta lks of f u l l y developed p l a n t s more 
Fig. 3. Typical ly compact, almost spherical panicle in a Sorghum grown under the name of 
sweet sorghum (not sorgo) (stalk unsuited for feeding) 
slender a n d less l ea fy t h a n those in t h e l a te v a r i e t y ; w a x y coat ing he re also 
present ; t i l ler ing and ju ic iness poorer; suga r con ten t of t h e juice, as de t e rmined 
by the r e f r a c t o m e t e r , v a r y i n g from 16 t o 2 0 % , b u t 22 to 25% also occur r ing ; 
Red Spot (Pseudomonas syringae) m o r e f r equen t , t h o u g h causing n o serious 
damages ; p l a n t still g reen a t ful l m a t u r i t y , b u t l eaves withering ear l ier t h a n 
in the l a t e va r i e ty ; r e s i s t ance to d r o u g h t and s p r o u t i n g capaci ty somewha t 
poorer , as compared w i t h t h e former t y p e , hu t s t i l l sa t i s fac tory if cu t long 
enough be fo re panicle emergence. T h e shape of t h e panicle offers t h e most 
conspicuous difference as against t h e l a t e va r i e ty . E a r l y Brown Sorgo is com-
pac t -headed , t h e pan ic les being cyl indr ica l wi th sho r t branches . L e n g t h of 
panicle 19 to 22 cm, i t s colour a somewha t darker ochre brown; seeds emerging 
Fig. 4. Caryopses of broom-corn (above: kernels 
covered with, below: freed from glumes) 
Fig. 5. Caryopses of the old Hungarian Black 
Sweet Sorghum (above: kernels covered with, 
below: freed from glumes) 
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f r o m the g lumes , b u t iiot s h e d d i n g even in f u l l y mature pan ic l e s ; grains e a s i l y 
sepa ra t ing f r o m glumes in t h r e s h i n g , t h r e s h e d grains naked a n d also c o n t a i n -
i n g tann in . A v e r a g e height of s t a lks 170 to 200 cm. , but u n d e r more f a v o u r a b l e 
condi t ions a n d i n denser s t a n d s , t hey can r e a c h 2.5 m. Seed-yields vary ing f r o m 
20 to 30 met r ic cen tners per h e c t a r e , s t a lk -y ie lds may reach 350 to 450 m e t r i c 
cen tne r s . P l a n t s m a t u r e in 150 to 160 days . 
Fig. 6. Caryopses of Late B r o w n Sorgo (Sumac); 
(above: kernels extending far beyond the glumes, below: kernels freed from glumes) 
Other v a r i e t i e s , also p r o p a g a t e d u n d e r t h e name of swee t so rghum or 
sorgo, but d i s s imi la r in the i r va r i e t a l c h a r a c t e r s to the above-descr ibed t y p e s 
c a n n o t , as s h o w n b y our expe r imen t s , c o m p e t e in the d o m e s t i c p r o d u c t i o n 
w i t h Late a n d E a r l y Brown Sorgo, ei ther b e c a u s e their g r o w t h period does 
n o t agree wi th condit ions p reva i l ing in t h i s coun t ry or b e c a u s e the q u a l i t y 
of t h e stalks l a g s f a r behind t h a t of the f o r m e r ones. O the r forage s o r g h u m 
var ie t i es c u l t i v a t e d in H u n g a r y may easily b e dis t inguished f rom the t y p e s 
descr ibed r e l y i n g on the ev idence of the s h a p e of the panic les or on t h e f a c t 
i m p o r t a n c e o f s o r g h u m s g r o w n f o r s t o c k f o o d 3 5 9 
t h a t in t h e former t y p e s t h e foliage shrivels at m a t u r i t y , t h e s ta lk l ack juiciness 
a n d become, l ike co rns t a lk , d ry , t i d e r y and exceed ing ly coarse. ( In Figs. 3, 
4 , 5, 6 and 7 d i f ferences in panicle a n d seed shape a re shown.) 
Fig. 7. Schematic drawings of caryopses shown in Figs . 4, 5, and 6 
2. Grain sorghum. Early White Grain Sorghum (Early Hegari) 
F r o m all grain so rghums cu l t i va t ed in H u n g a r y according t o expe r imen ta l 
r e su l t s , Ea r ly Hegar i p r o v e d to be be s t adap ted t o r e q u i r e m e n t s establ ished 
for gra in sorghum. Milo, Kaol ing e tc . , grown v e r y ex tens ive ly in t h e United 
S t a t e s a n d in China, p r o v e d to be unsu i ted for cu l t i va t ion in H u n g a r y . I n 
E a r l y Hegar i grains a re orbicular , w h i t e and , as c o m p a r e d to sorgos described 
above , m u c h larger . Thousand-gra in -we igh t a round 25 g. In i t ia l deve lopment 
s imi lar t o t h a t of sorgo. Among gra in sorghums k n o w n in H u n g a r y t h e most 
f r ee ly t i l ler ing va r i e ty , wi th an ave rage of 4 to 5 t i l l e rs per p l a n t ; in widely 
spaced s t ands , however , and unde r f avou rab l e cond i t ions i t m a y develop even 
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6 t o 8 panicles. In dense s tands pan ic l e s f rom main a n d secondary t i l lers ma tu re 
m o r e or less s imul taneous ly , whi le i n wider spac ings the d a t e of ma tu ra t i on 
m i g h t differ on a r a n g e of 8 t o 10 days . Average he igh t of f u l l y developed 
p l a n t s 120 to 140 c m . A va luable cha rac te r of t h e va r i e ty is i t s ma tu r ing in 
green condit ion s imi la r ly to sorgo a n d the sugar con ten t s of t h e s ta lk which 
is r a t h e r considerable as compared t o other g ra in sorghum var ie t i e s . Under 
Fig. 8. Typical panicle shape in Ear ly Hegari (Sorghum v. v. frumentaceum) 
f a v o u r a b l e condi t ions , t he sugar c o n t e n t of t h e s ta lks m a y r e a c h values as 
h igh as 12—15%. E a r l y Hegari is fa i r ly res i s tan t t o diseases, suf fe rs not all 
t oo h e a v i l y f rom R e d Spot and l ike sweet sorghums s t rongly res i s t s t o drought . 
T h o u g h t h e grains a re for the m o s t p a r t s t and ing ou t of the g lumes , they are 
n o t shedd ing when ma tu re , t h o u g h easily s e p a r a t i n g f r o m t h e glumes in 
t h r e s h i n g . The gra in is naked . D u e t o t h e p r o m i n e n t l y exposed seeds, panicles 
a re also white-coloured, averaging 19 to 20 cm in length , s t u b b y , compact , 
ovoid and somewhat looser t h a n t h o s e in Ea r ly B r o w n s o r g h u m . I t is a dis-
t i n g u i s h i n g fea tu re in Ear ly H e g a r i t h a t a f t e r panicle emergence , directly 
be fo re and dur ing f lower ing, p a n i c l e branches s t a n d s t i f f ly a p a r t and get 
i m p o r t a n c e o f s o r g h u m s g r o w n f o r s t o c k f o o d 3 6 1 
Fig. 10. Early Hegari (Sorghum v. v. frumentaceum) stock propagation area 
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closely appressed to the m a i n ax i s of the pan ic l e only d u r i n g seed-deve lopment . 
T h e grain c rop averages 35 t o 50 metric c e n t n e r s per h e c t a r e , under f a v o u r a b l e 
condit ions e v e n more. A c c o r d i n g to some a u t h o r s , s t a r c h contents in E a r l y 
Hegar i surpasses t h a t of al l o t h e r grain s o r g h u m s ; as r e g a r d s digestible pro-
t e i n s , it shows b u t m e d i u m values . S ta lk c rop may v a r y f r o m 180 t o 230 
me t r i c cen tners . Under f a v o u r a b l e condit ions p l an t s m a t u r e in 120 to 130 d a y s 
[34]. 
3. Sudan grasses 
(Figs. 11 a n d 12.) 
a) Common Sudan grass (Sorghum v u l g . or bicolor v . sudanense) 
b) Sweet Sudan grass (Sorghum vu lg . v . sud. sv. sacch.) 
Descr ip t ion of Common Sudan grass wil l be given h e r e along w i th t h a t 
of Sweet S u d a n grass. The l a t t e r variety w a s obta ined b y crossing Common 
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Fig. 11. Panicle in C o m m o n Sudan grass (Sorghum bicolor var. sudanense) 
S u d a n grass w i t h Leoti sorgo. T h e culture of Sweet Sudan grass looks p romis ing , 
because it possesses qual i t ies war ran t ing m o r e adequa te g reen fodder suppl ies . 
Among S u d a n grass va r i e t i e s c u l t i v a t e d in H u n g a r y , Common S u d a n 
grass shows t h e most v igo rous growth, wh i l e Sweet S u d a n grass is n ea r e r , in 
i m p o r t a n c e o f s o r g h u m s g r o w n f o r s t o c k f o o d 3 6 3 
t h i s respect , t o Sorgo t h a n to S u d a n grass var ie t ies . Th i s in i t ia l d i f ference in 
deve lopmen t is m a i n t a i n e d du r ing t h e en t i re growing per iod. T h e seeds a re 
easy t o d is t inguish , those of Common Sudan grass be ing s t raw-coloured , while 
t hose of Sweet Sudan grass show a b r igh t r edd i sh -b rown . Colour of t h e grain is 
d e t e r m i n e d b y t h e p i g m e n t a t i o n of t h e g lumes; a f t e r shell ing, gra ins do n o t 
d i f f e r in colour, only in size. T h o u s a n d grain weights are a round 10 g in Common , 
a r o u n d 12 g in Sweet Sudan grass . W h e n s imul t aneous ly p l a n t e d t h e y m a y b e 
Fig. 12. Panicle in Sweet Sudan grass (Sorghum bicolor var. sudanense, subv. saccharatum) 
dis t inguished f r o m each o ther b y t he i r deve lopmen ta l s tage and b y t h e r icher , 
l a rger foliage of Sweet Sudan grass . I n t h e l a t t e r , moreover , s t a lks are some-
w h a t coarser a n d fa r more ju icy , t h e ju ice hav ing , especial ly a t panic le emer-
gence, high sugar con ten t s (8 t o 14%) . 
Bo th S u d a n grasses, b u t especially t h e sweet va r i e ty , t i l ler f ree ly ; 
i n widely spaced s t ands 30 t o 40 side b ranches o f t e n occur; t h e i r t i l ler ing 
capac i ty , chief ly t h a t of Sweet Sudan grass, is t h e bes t a m o n g all forage 
so rghums deal t w i t h . W h e n h a r v e s t e d a t t he r i gh t t ime , b o t h var ie t ies m a y 
p roduce two reg rowths . Due t o quicker in i t ia l g r o w t h , Common Sudan grass 
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has t h e d i s a d v a n t a g e t h a t i t w i the r s and gets i ignif ied earl ier a n d t h u s t h e 
per iod d u r i n g which i t m a y be u t i l ized for summer green fodde r is shor tened . 
A v e r y r e l e v a n t d i f fe rence be tween t h e two var ie t i es is, t h a t t h e foliage in 
Common S u d a n grass dr ies d i rec t ly a f t e r s eed -ma tu ra t ion , while Sweet Sudan 
grass, l ike Sorgo, m a t u r e s in green condi t ion . Pan ic le shape a n d colour are 
h ighly d i s t inc t ive f e a t u r e s for b o t h var ie t i es . The panicle is m o r e compac t 
in Swee t , looser in Common S u d a n grass . Panic le-colour is iden t i ca l wi th 
gra in-colour , i. e. a b r i g h t r edd i sh -b rown in the Sweet , l ight s t r a w in t h e Com-
mon v a r i e t y . Grains n o n shedding a t m a t u r i t y a n d glumes which de te rmine 
t h e seeds r ema in w r a p p e d in t he i r g lumes . In Common Sudan grass t h e glumes 
cover ing t h e caryopsis b e a r on t h e i r t i p a long awn, a p p r . 8 t o 15 m m in length , 
a f e a t u r e only ra re ly p re sen t in Swee t Sudan grass . Grown u n d e r iden t ica l 
cond i t ions , t h e f o r m e r v a r i e t y t e r m i n a t e s i ts d e v e l o p m e n t b y 14 t o 20 days 
earl ier t h a n the l a t t e r one , and whi le Common S u d a n grass reaches he igh t s of 
150 t o 170 cm, Sweet Sudan grass m a y even ge t as t a l l as 180 t o 220 cm. 
A v e r a g e per iod of g r o w t h in t h e c o m m o n v a r i e t y is 110 to 125, in Sweet S u d an 
grass, 125 t o 140 days . Gra in crops m a y largely d i f f e r : Sweet S u d a n grass yields 
an a v e r a g e of 20 to 30, Common S u d a n grass 14 t o 20 me t r i c cen tne r s pe r 
h e c t a r e . Straw-yields m a y be p u t a t va lues four to f i v e t imes as h igh as grain-
yields. 
I n r e spec t to t h e i r u t i l iza t ion, essent ia l d i f ferences exis t ing be tween t h e 
a b o v e t w o grass s o r g h u m s m a y be s u m m e d up as fol lows: Sweet S u d an grass 
be ing s lower to deve lop , provides f o r green s u m m e r feeding dur ing a longer 
pe r iod ; owing to i ts fo l i age being dense r and i ts s t a lks more a b u n d a n t in ju ice , 
an ima l s p re fe r it t o C o m m o n S u d a n Grass , even in an as a d v a n c e d s tage as 
panic le emergence; moreove r it su rpasses Common S u d a n grass b o t h in p roduc-
t i v i t y a n d in qua l i t y . 
These , in t h e f i r s t place, are t h e reasons , why f r o m t h e t w o S u d a n grasses 
c u l t i v a t e d a l ready for some t ime p a s t in the c o u n t r y , we wish t o h a v e Sweet 
Suda n g ras s grown fo r green s u m m e r feed ing to t h e grea tes t e x t e n t possible. 
The re fo re , cul tural m e t h o d s , u t i l i za t ion and s ignif icance of Sweet Sudan grass 
will, f i r s t of all, be dea l t w i th , whi le u t i l i za t ion of Common S u d an grass , as well 
as of swee t and gra in so rghums , wil l b e discussed b u t genera l ly . Before going 
in to f u r t h e r detai ls , f u n d a m e n t a l ecological condi t ions requi red fo r a success-
fu l p r o d u c t i o n of fo rage sorghums i n H u n g a r y shal l be ou t l ined . 
E x p e r i m e n t a l d a t a and obse rva t ions show t h a t our soils — with t h e 
excep t ion of quick-sand and alkal i (Szik) areas — a re su i t ab le for t h e cul ture 
of fo rage sorghums, p rov ided t h a t t w o fac tors , i. e. f e r t i l i ty of t h e soil and 
w a r m t h needed for p l a n t deve lopmen t , a re avai lable . E x c e p t in t h e m o s t no r the rn 
pa r t s of t h e coun t ry , i n respect t o t h e l a t t e r r e q u i r e m e n t genera l condit ions 
are s a t i s f ac to ry . (Growing sorghum fo r grain should be judged f r o m ano the r 
angle a n d will la ter h e deal t wi th . ) I t is, never the less , r a t h e r in t h e arid or 
i m p o r t a n c e o f s o r g h u m s g r o w n f o r s t o c k f o o d 383 
of t en even d r o u g h t y regions of t h e coun t ry , where forage so rghums m a y b e 
grown most ex tens ive ly , so e. g. in most pa r t of t h e t e r r i to r i es eas t of the r i ve r 
Tisza , in t hose be tween t h e D a n u b e and Tisza r ivers , as well as in large p a r t s 
of t h e Counties Fe jé r , Veszprém and S o m o g y — T o l n a — B a r a n y a . T h e favourab le 
proper t ies n a m e l y , which cause th i s group of p l a n t s especial ly va luab le , 
— drought - res i s tance a n d good t i l ler ing capac i ty — will show t o a d v a n t a g e , 
f i r s t of all, in these regions. Because of the i r smal l grain and t h e i r slow ini t ia l 
growth , forage sorghums call for especially ca re fu l soil p r e p a r a t i o n . Accord-
Fig . 13. To the l e f t : Swee t Sudan grass stand free of weeds , treated wi th hormonous weed 
killers, to the r ight: same, untreated , weed- infested. Sudan grass is not a f fec ted b y weed-kil ler 
ing to the cu r r en t p rac t i ce for small seed, a dense , f ine ly-gra ined seed-bed 
should be p r e p a r e d and due precisely to t h e slow r h y t h m of in i t ia l deve lop-
men t , grea t care should be bes town on weed cont ro l . As s o r g h u m cannot be 
p lan ted early in t h e season, t he r e is p l en ty of t i m e for weedings to be carr ied 
ou t ; moreover , wi th t h e except ion of Hegar i , so rghums are no t susceptible t o 
chemical weed-kil lers . Chemical weed control expe r imen t s h a v e shown [ I ' só , 
K Ü K E D I , 1 3 , 1 4 ] t h a t Sweet Sudan grass is t h e leas t , sorgo somewha t more 
susceptible t o ho rmonous chemicals , while Hega r i t h e mos t susceptible of 
all (Figs. 13, 14). 
Forage so rghums are bes t p lan ted when soil t e m p e r a t u r e s h a v e surpassed 
12° C. Grass so rghums being t h e least suscept ible t o lower soil t e m p e r a t u r e s , 
Sweet Suda n grass should be p l an ted f i r s t , in t h e second hal f of April , whi le 
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at t h e e n d of Apri l , or t h e beginning of May , sorgos a n d grain so rghums m a y 
be p l a n t e d in t u rn . S o r g h u m seed p l a n t e d in cold soil easily m o u l d , or t h e 
d e v e l o p m e n t of the seedlings chilled a t ge rmina t ion is slowed down . Serious 
a t t e n t i o n should f ina l ly be paid to t h e f e r t i l i t y of t h e soil. I n con t rad ic t ion t o 
wha t was fo rmer ly be l ieved , i n f o r m a t i o n gained in our inves t iga t ions ind ica tes , 
t h a t in r e spec t of n u t r i t i e n t s forage sorghums belong to our m o s t exac t ing 
p lan ts . T h e i r need for n i t rogen and phosphorus is especial ly h igh , t h e y have , 
however , t h e advan t age t h a t in areas m o d e r a t e l y supp l i ed wi th organic m a n u r e , 
they u t i l i ze inorganic fer t i l izers too a t a surpris ingly h igh ra t e . A m p l e possi-
bi l i ty is t h u s given to sa t i s fy t h e h igh fert i l izer r e q u i r e m e n t s of sorghum. 
Fig. 14. R igh t and left: Ear ly Hegari plants t rea ted with hormonous weed-killers; in the middle 
untreated hea l thy plant. The individuals deformed b y the spray grew out deformation in appr. 
1У2—2 weeks and continued to develop 
I n t h e foregoing genera l b u t essent ia l cu l tura l prac t ices h a v e been de-
scribed i n outl ines. T h e charac te rs on t h e basis of which we n o w range 
Sweet S u d a n grass a m o n g our ind i spensab le green fodde r p lan t s , t o be even 
cons idered , fo r cer ta in p a r t s of t h e coun t ry , of p r i m a r y i m p o r t a n c e , are 
discussed in t h e following pages. 
1. As a l ready m e n t i o n e d inves t iga t ions have shown t h a t u n d e r domest ic 
condi t ions Sweet Sudan grass surpasses in p roduc t iv i ty all o ther grass so rghums . 
Though t h i s quan t i t a t i ve dif ference a lone would not b e decisive for t h e superio-
r i ty of t h e va r i e ty , i ts f u r t h e r a d v a n t a g e o u s proper t ies allow Sweet S u d a n grass 
t o be r a n k e d f i rs t . Two y e a r ' s c o m p a r a t i v e var ie ty t r i a l s , carr ied ou t b y t h e 
Agr icu l tu ra l Research I n s t i t u t e , M a r t o n v á s á r , on t h e crop p r o d u c t i v i t y of 
sorghum-var ie t ies , have fu rn i shed d a t a as condensed in Tab le 2. 
F igu re s based on t w o years ' a v e r a g e crop yie lds show a d i f ference of 
11% in f a v o u r of Sweet Sudan grass . Th i s value is t h e resul t of r a t h e r wide 
i m p o r t a n c e o f s o r g h u m s g r o w n f o r s t o c k f o o d 3 6 7 
Table 2 
Results of comparative variation-studies on Sudan grasses at Martonvásár 
Var ie ty 1955 1956 2 years* 
% averages 
1. Sweet Sudan grass  100 100 100 
2. Common domestic Sudan grass  94 86 92 
3. Odeskaya 25 96 79 87 
4. Brodskaya 2 88 87 87 
5. Krasnodarskaya 1967 80 86 83 
6. Kineskaya 90 89 84 86 
A v e r a g e s 2 years* a v e r a g e s 
1. Sweet Sudan grass  100% 
2. Averages of 5 Sudan grass varieties  8 6 % 
f l uc tua t i ons , crop y ie lds varying, i n t h e average of years a n d var ie t ies , f r o m 
4 t o 2 1 % . I n 1956, u n d e r adverse c l imat ic cond i t ions the crop yields of Sweet 
S u d a n grass were b y 1 5 % higher t h a n those of t h e var ie t ies k n o w n to give t h e 
la rges t masses. 
A botan ica l s u r v e y based on t h e s tem-to- leaf ra t io in six d i f f e ren t fo rage 
so rghums , also speaks in favour of Swee t Sudan grass . Weight analyses carr ied 
ou t i n 20 p lan ts pe r va r i e ty , have fu rn i shed d a t a shown in T a b l e 3. 
Table 3 
Stalk- to- leaf ratio in different Sudan grasses 
Feed ing value in Sweet and Common Sudan grass 
Variety S ta lk % Leaf 
45 55 
63 37 
3. Brodskaya 2 74 26 
53 47 
74 26 
55 45 
T h e above q u a n t i t a t i v e s tem-to- leaf r a t i o clearly man i fes t s itself in t h e 
advan t ageous morphologica l charac ter i s t ics of Sweet , resp. Common S u d a n 
grass , as shown in F i g s . 15 and 16. 
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I n Fig. 15, t o t h e lef t an i nd iv idua l of Common S u d an grass, t o t h e right 
one of Sweet S u d a n grass are t o be seen, b o t h in t h e s t age direct ly a f t e r shoot-
i n g . I n Fig. 16 l eaves t a k e n f r o m t h e u p p e r t h i rd of t h e s tem of Swee t (left) 
a n d of Common S u d a n grass (r ight) are shown. 
Fig. 17 i l l u s t r a t e s charac te r i s t i ca l d i f ferences of t h e above t w o Sudan 
grasses as obse rved in s t ands . L a b o r a t o r y t e s t s on p roduc t i v i t y h a v i n g shown 
C o m m o n Sudan grass t o be closest t o Sweet S u d a n grass, only t h e resul ts 
• 
• 
Fig. 15. Plants of Common (left) and Sweet Sudan grass 
(right), in identical phases of development 
Fig. 16. Leaves of Sweet 
(left) and of Common Su-
dan grass (right) of identi-
cal developmental value. 
(Leaf-blade-ratio: 2.17 : 1) 
o b t a i n e d fo r t h e s e var ie t ies will be dea l t wi th be low in detail , whi le crop 
y i e l d s of all six S u d a n grasses examined , a re condensed in the d i ag ram shown 
in F i g . 18. Tes t s were made b y workers of t h e Divis ion of Animal Phys io logy 
a n d Feeding, R e s e a r c h I n s t i t u t e for S tockbreed ing . The i r va luable ass is tance 
is h e r e b y acknowledged wi th t h a n k s . 
i m p o r t a n c e o f s o r g h u m s g r o w n f o r s t o c k f o o d 3 6 9 
Fig. 17. Sweet Sudan grass (left) and Common Sudan grass (right); the larger leaves and the 
more luxuriant growth in the la t te r conspicuous 
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/ 6 Varieties 
Fig. 18. Yields of Sudan grass varieties and evaluation in varietal tests. (1. Sweet Sudan 
grass; 2. Common Sudan grass; 3. Brodskaya; 4. Krasnodarskaya 1967; 5. Kinelskaya 90 ; 
6. Odeskaya 25) 
According t o t h e results of l abora to ry analyses , as well as of quan t i t a t i ve 
s tud ies on crop-yields, s tarch a n d digestible prote in con ten ts per uni t area, 
were found to be as shown in Tab le 5. 
All studies of qual i ta t ive , quan t i t a t ive and morphological character 
h a v e brought f u r t h e r convincing proofs as t o t h e superior i ty of Sweet Sudan 
grass , in showing t h a t this v a r i e t y supplies more valuable green fodder t h a n 
C o m m o á Sudan grass . F rom t h e labora tory analyses i t appeared moreover , 
t h a t pending on t h e t ime of ha rves t ing , the qua l i t y of Sweet Sudan grass fodder 
is sub jec t to considerable f luc tua t ions . 
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Feeding value in Sweet and Common Sudan grass 
Common Sudan grass Sweet Sudan grass 
ma in -c rop . 
H e i g h t SO 
c m . Y o u n g 
af ter-crop 
before 
heading main-crop af ter -crop 
before 
heading 
D r y mat te r % 20,3 20,7 23,8 16,3 19,6 22,0 
Raw-protein % 16,9 13,5 14,7 23,3 17,3 17,7 
R a w - f a t % 3,5 2,9 3,4 4,9 5,1 4,1 
Raw-f ib re % 24,3 25,0 27,3 19,6 27,6 24,1 
N-f ree extr. ma t . % 48,8 48,8 48,3 32,4 31,3 45,9 
Ashes % 6,5 6,8 6,3 9,8 8,7 8,2 
P u r e protein % 13,9 11,6 12,6 18,4 14,8 14,1 
Dig. protein % 10,4 7,7 8,4 16,6 11,2 10,9 
Dig. prot . and amid . % . . . . 11,9 8,7 9,7 19,0 12,8 12,7 
S ta rch index kg/q  53,9 43,5 49,9 57,5 52,2 62,3 
T a b l e 5 
Results of laboratory test on dig. protein and starch-value yields 
per cad. yoke of Sweet and Common Sudan grass, in two different phases of development 
Phase of deve lopmeut 
Common Sudan grass S w e e t Sudan grass 
Dig. p ro t . 
S t arch-value 
o u t p u t 
q/cad. yoke 
Dig. p r o t . S tarch index 
before heading  4,48 29,02 4,43 38,91 
0 / 
/ о  100,00 100,00 99,00 134,00 
in flowering  2,37 28,37 3,18 39,31 
/ 0 100,00 100,00 124,00 139,00 
2. As a f u r t h e r a d v a n t a g e o u s p r o p e r t y , t h e d r o u g h t res i s tance of forage 
s o r g h u m s was r e p e a t e d l y r e fe r red t o . I n ce r ta in ar id reg ions where green fodder 
s u p p l i e s are v e r y scarce, t h i s p r o p e r t y is ac tua l ly a s t a n d a r d of va lue of 
e x t r a o r d i n a r y s igni f icance . So t h e f a rmers who in 1958 h a v e grown forage 
s o r g h u m s , could observe t h a t in Sep tember , when d r o u g h t caused si lage corn 
t o w i t h e r o v e r n i g h t , sweet s o r g h u m s and Sweet S u d an grass h a r d l y responded 
t o t h e s e unusua l and ex t r eme w e a t h e r condi t ions . H o w m u c h b e t t e r forage 
s o r g h u m s endure d rough t , t h a n e. g. corn, was clear ly d e m o n s t r a t e d in the 
c o u r s e of our inves t iga t ions of an i n fo rma t ive cha rac t e r , carr ied ou t in 1957. 
S i lage corn " V " a n d Sweet S u d a n grass, were p l a n t e d in t h e usua l way , bu t 
s u b s e q u e n t l y , p a r t of the e x p e r i m e n t a l area was covered w i th ho t -bed f r ames 
Fig. 19. Heat-resistance-test. Stand of silage-corn " V " 
under glass. The plants are obviously suffering 
from the heat 
Fig. 20. Heat-resistance-tests. Stand of Sweet Sudan grass 
under glass. Close by the corn-stand shown in Fig. 19. The 
plants are seen to resist fairly well to extreme aridity 
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suppor ted on concre te legs . Th i s part of t h e f ield t h u s go t no ra infa l l a t all 
dur ing the g r o w i n g period, wh i l e the rest of t h e crop deve loped under n o r m a l 
moisture cond i t i ons and rece ived , f rom t h e d a t e of p l a n t i n g (May 2nd) u n t i l 
harves t ing ( J u l y 20th), b y 171.8 mm more r a i n f a l l t han t h e p lan t s which h a v e 
been covered. T h e drought res is tance of t h e t w o plant species when c o m p a r e d , 
gave surpr i s ing results and w a s s tr ikingly percept ible . Corn in a 6 0 x 4 0 cm 
Fig. 21. To the r igh t : Sweet Sudan grass grown under normal , 
to the left: same grown under ar t i f ic ia l ly arid conditions 
spacing was f o u n d to have heav i l y suffered f r o m the l ack of mois ture , whi le 
Sweet Sudan g ra s s seemed t o suffer to a f a r lesser e x t e n t . (Figs. 19 a n d 20.) 
The l o w e r drought res i s t ance of co rn caused i ts l eaves to be a l m o s t 
cont inual ly r o l l e d up , while in Sweet Sudan g r a s s a slight ro l l ing up of t h e l eaves 
occurred only i n the a f t e r n o o n s , f rom two t o th ree o 'clock. Growth in Swee t 
S u d a n grass w a s also much m o r e vigorous t h a n in corn, as shown by t h e fol-
lowing re la t ive va lues of g reen yields, c a l cu l a t ed per uni t a r e a : 
Corn Swee t Sudan grass 
100% 285% 
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Figs . 21 and 22 i l l u s t r a t e t h e d i f ference between co rn and Sweet S u d a n 
grass p lan t s , g rown unde r n o r m a l , or a r t i f i c ia l ly arid condi t ions . In F i g . 21 
Sweet Sudan grass , in Fig. 22 corn p lan t s a re shown (on t h e r igh t those g rown 
u n d e r n o r m a l , on the le f t t h o s e grown u n d e r a r t i f ic ia l ly arid condi t ions) . 
The more v igorous g rowth of Sweet Sudan grass is consp icuous . F rom a com-
pa r i son m a d e be tween green-crop yields p e r un i t area of Sweet Sudan grass 
and of corn, b o t h grown u n d e r condi t ions as ment ioned a b o v e , relat ive w e i g h t 
va lues shown in Table 6, w e r e obta ined . T h e s e da ta p r o v e incon tes t ab ly t h a t 
Fig. 22. To the r i g h t : silage-corn " V " grown under n o r m a l , 
to t he l e f t : same, grown unde r artificially 
arid condi t ions 
Table 6 
Relative values in plants grown under artificially arid, resp. normal conditions 
Com, % S w e e t Sudan 
g ras s , % 
Under normal condi t ions  100 100 
Under artificial condit ions  29 57 
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Sweet Sudan grass resisted m u c h be t te r t h a n corn to e x t r e m e l y increased d r y 
condit ions. 
Inves t iga t ions of F . VÉR conducted a t Alsópél, as p a r t of our large-scale 
growing e x p e r i m e n t s on S w e e t Sudan grass , carried ou t i n 1958 in the C o u n t y 
of Tolna, f u r n i s h e d h ighly in te res t ing c o m p l e m e n t a r y d a t a to our f i nd ings . 
R a i n f a l l having been t o o a b u n d a n t t o permi t t h e d rought e n d u r a n c e 
of forage s o r g h u m s to asser t i t se l f (Table 7), t h e problem w a s to be a p p r o a c h e d 
f r o m an o t h e r angle, i. e. f r o m t h e v iewpoin t of the u t i l i z a t ion of soi l -moisture 
b y the d i f f e r en t p lants . E x p e r i m e n t s were comple ted b y d e t a i l e d root inves t iga -
t ions . Resul t s were ra ther su rp r i s ing , as i t w a s found t h a t t h e largest quan t i t i e s 
T a b l e 7 
Rainfall distribution during the growing period at the Alsópél State-Farm 
and days-to-maturity of the single plant species 
M o n t h D a y 
R a i n f a 
m m 
и 
monthly t o t a l 
Diagram of 
growing period 
Janua ry  4 31,2 31.2 Green-corn 
February  2 16,0 16.0 Sweet-Sudan 
March  4 23,8 23.8 Early-Sudan 
April  6 28,5 28.5 sorgo 
May  6 3,0 
— 
Sillage-corn 
23 7,0 
-
28 14,5 24.5 
June  11 51,1 
— 
12 19,4 — 
13 7,4 
-
19 5,2 
„ 22 12,4 -
27 13,4 — 
28 25,4 134.3 
July  2 4,5 4.5 
„ 17 5,6 
-
ÍÍ • • • • 18 5,7 — 
23 3,1 18.9 
August  4 8,0 — 
„ 7 2,8 — 
12 13,6 — 
„ 13 26,0 50.4 
September  10 11,3 11.3 
Total  338.9 
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Growing per iod 
f r o m 
D a y s ( t o t a l ) N a m e of p l a n t 
V. 8 
V. 8 
V. 8 
V. 8 
V. 8 
VII. 24 
VII . 24 
I X . 9 
I X . 9 
VII . 24 
77 
•77 
**47 
124 
77 
Green-com 
Sweet Sudan grass I . 
Sweet Sudan grass II . 
Silage-corn 
Early Sumac Sorgo 
* first cut t ing 
** second cut t ing 
of d r y m a t t e r per uni t area were suppl ied b y Sweet S u d a n grass , t he d r y ma te -
r ia l y ie lds of which su rpassed b y more t h a n 60% t h o s e of the o t h e r forage 
p l a n t s g rown under iden t i ca l condi t ions (Table 8). 
Table 8 
Relative dry-material yields of corn and forage sorghums per unit-area 
Dry-ma te r i a l 
p lo t /kg 
Ra t io 
% 
Green-corn  33,36 100 
Sweet Sudan grass  53,90 161,50 
Silage-corn  32,90 98,60 
Sorgo (L. Sumac)  29,80 89,30 
Using t h e da ta of t h e above soil mo i s tu re inves t iga t ions and t h e va lues 
o b t a i n e d for d r y - m a t t e r p roduc t i on , VÉR carr ied out i n d i v i d u a l co mp u ta t i o n s 
a n d f o u n d on base of t h e so-called " r e l a t i v e water -u t i l i za t ion i n d e x " , t h a t 
Sweet Suda n grass makes t h e most p r o f i t a b l e use of soil mois ture ; n e x t t o it 
comes B r o w n Sorgo, fol lowed b y silage a n d green-corn. T a b l e 9 con t a in s the 
va lues ob t a ined f rom t h e ca lcula t ions of VÉR. 
Table 9 
Relative ivater-utilization indexes of the plants investigated, as computed by VÉR 
Rel. w a t e r - u t i l i z a -
t i o n i n d e x 
Green-corn  4 ,51 
Sweet Sudan grass  7,64 
Silage-corn  3,79 
Early Sumac Sorgo  7,32 
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Similar r e su l t s were o b t a i n e d at M a r t o n v á s á r , in C A S P A R ' S po t - cu l tu r e 
t e s t s , as here t h e wa te r -u t i l i za t ion index of forage s o r g h u m s was eq u a l l y 
f o u n d to be m u c h be t te r t h a n t h a t for m i l l e t , corn or p a n i c (Hungar ian ) 
g ras s (Setaria viridis). 
Root inves t iga t ions c o n d u c t e d at the S t a t e F a r m of Alsópé l have y ie lded 
r e su l t s which h e l p in many r e s p e c t s to exp la in w h a t m a y b e considered, b e y o n d 
o t h e r bo tan ica l and biological propert ies , t h e secret of t h e widely-known, 
Soil' layer densely 
interwoven with roots 
Depth -penetration 
of roots 
Fig. 23. Results of roo t investigations in the Alsópél S t a t e Farm 
e x t r a o r d i n a r y d r o u g h t r e s i s t ance of forage sorghums. E x p e r i m e n t a l r e su l t s , 
expressed in f i g u r e s , are condensed in Table 10, while Fig. 2 3 i l lus t ra tes t y p i c a l 
differences in t h e d e p t h - p e n e t r a t i o n of t h e r o o t s . 
The inves t iga t ions de sc r i bed have cas t l i gh t on the p r o p e r t i e s under ly ing 
t h e capacity of forage s o r g h u m s , and especia l ly of Swee t Sudan grass , t o 
r e s i s t even t o extreme d r o u g h t , or p r o t r a c t e d l y d r y w e a t h e r condi t ions . 
T h e i r f a v o u r a b l e wa te r -u t i l i za t ion index a d d s to t h e economica l va lue of 
t h e s e plants . I f we also cons ide r t h e high p r o d u c t i v i t y of t h e p lan t , t he re can 
b e no doubt w h a t e v e r t h a t — especially i n those regions where ra infa l l is 
insuf f ic ien t — Sweet Sudan g r a s s has to be r anged a m o n g t h e indispensable 
green-fodder p l a n t s . 
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Table 10 
Results of root investigations at the State Farm in Alsópél 
P l a n t 
Soi l - layer 
d e n s e l y 
i n t e r w o v e n 
w i t h r o o t s 
D e p t h - p e n e -
t r a t i o n of r o o t s 
Days of t e s t i n g 
Green-corn  80 80 VII. 24 
Sweet Sudan grass  160 190 VII. 24 
Silage corn  85 120 IX. 8 
Ear ly Sumac Sorgo  120 160 VII. 24 
3. As a l r eady men t ioned , t h e n u t r i e n t r e q u i r e m e n t s of forage so rghums , 
inc lud ing Sweet S u d a n grass, are v e r y h igh , b u t if adequa t e n u t r i e n t s are 
p rov ided for , t h e l a t t e r is capable t o y ie ld as tonish ingly rich c rops . I n our 
large-scale expe r imen t s conduc ted a t t h e s t a t e f a r m of Fornád ( C o u n t y of 
Tolna) , where f a i r ly fer t i le areas h a v e been enr iched b y 180 kg " P é t i s ó " * 
and t h e same a m o u n t of supe rphospha t e pe r hec ta re (f ie ld no. 28 of t h e f a rm) , 
green crop yields a m o u n t e d , in t h e average of 11 hec ta res , t o 525 metr ic 
cen tne r s , while in heav i ly weed-infes ted areas of low fer t i l i ty t h e g reen-bu lk 
p roduced reached b u t 250 met r ic cen tners /hec ta re . I n t h e s t a t e f a r m of K a j m á d 
(County of Tolna) , Sweet Sudan grass crops were s imi lar , i. e. 525 met r ic 
centners /hec tare on soils in fair ly good condi t ions, a n d 320 q /hec tare in areas 
wi th poorer soils. An excel lent i l lus t ra t ion of the poss ibi l i ty of mod i fy ing Sweet 
Suda n grass crop-yields b y addi t ion of fer t i l izers , was furn ished b y t h e experi-
m e n t s carried ou t a t t h e Mar tonvásá r Research I n s t i t u t e by K Ü K E D I [ 1 4 ] . 
These inves t iga t ions conf i rmed our f o r m e r beliefs, in showing t h a t t h e most 
i m p o r t a n t chemical fer t i l izers for Sweet Sudan grass, were ni t rogen a n d phos-
pho rus , whereas m o d e r a t e quan t i t i e s of po tass ium a re suff ic ient . T h e one-
sided use of phospho rus or po tas s ium fer t i l izers was seen to cause depress ion 
in all cases unde r t h e condi t ions of t h e expe r imen t . On soils poor in n i t rogen , 
Table 11 
Soils of high or low fertility as affected by identical quantities of N-fertilizer 
T r e a t m e n t 
Yie lds q/cad. y o k e 
in % , on soils of h i g h 
f e r t i l i t y 
Yields q /cad . y o k e 
in % on soils of l o w 
fe r t i l i ty 
Unmanured , control . 217,66 100 107,6 100 
200 kg/cad. hold "Pé t i só ' (Calcium 
carbonate—ammonium nitrate ferti-
lizier)  254,94 118,5 180,7 167,9 
* Calcium ca rbona te—ammonium n i t r a t e ferti l izer 
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t h e appl icat ion of n i t rogen alone was also f o u n d to have a cons iderable c rop-
increas ing i n f l u e n c e . On fairly f e r t i l e soils, t h e crop- increasing e f fec t of n i t rogen 
considerably d i m i n i s h e d (Table 11). 
Figures c o n t a i n e d in th is T a b l e clearly r e v e a l to wha t e x t e n t t h e e f f i cacy 
of n i t rogen f e r t i l i z e r s applied in ident ical q u a n t i t i e s , is increased on poor 
soi ls as compared w i t h soils of good fe r t i l i t y . T h e s trong mod i fy ing e f fec t , 
t h a t t h e mere a p p l i c a t i o n of i n o r g a n i c n i t rogen h a s on the deve lopmen t a n d , 
of course, on t h e y i e ld s of Sweet S u d a n grass, is shown in F igs . 24, 25 and 26. 
«A 
J 
Fig. 24. Development in Sweet Sudan grass as affected b y different quantit ies of N-fertilizer. 
P l an t s 33 days old: 8. V—10. VI (1 = 0 ; 2 = 50 kg; 3 = 100 kg; 4 = 150 kg; 5 = 200 kg; 
6 = 250 kg "Pétisó"* (cad. yoke**). ( D a t a from K Ü K E D I ) 
B y these e x a m p l e s we wish , above all , t o po in t out , h o w in soils poor 
in nu t r i en t s , t h e y i e ld s of Sweet Sudan grass m a y be increased b y t h e sole 
app l ica t ion of i n o r g a n i c fert i l izers, a fac t wh ich permi t s the p rac t i ca l real iza-
t i o n of the t h e o r y " m o r e m a n u r e more f o r a g e , " . Should t h a t b e t h e case, our 
p r e s e n t system of fo rage p roduc t i on m a y e n t i r e l y change. 
I n what h a s gone before, a n account of t h e botanica l , t o a lesser ex t en t 
a lso biological, charac ter i s t ics of forage s o r g h u m s and, especial ly, of Sweet 
S u d a n grass h a s b e e n given, w i t h an endeavour t o show t h e a d v a n t a g e s and 
t h e impor tance of t h e s e p lants i n ou r forage p r o d u c t i o n . In t h e following we 
w i s h to examine , b y what m e a n s these f a v o u r a b l e physiological proper t ies 
* Calcium carbonate—ammonium nitrate fertilizer 
** 0,57 ha 
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— 2 3 . VI. Fertilizer quantities identical to those shown in Fig. 24. 
(Data from K Ü K E D I ) 
q/cad.yoke 
260 
250 
240 
230 
220 
210-
1 2 3 4 5 6 
Explanation of signs 
1.0 
2.10 N/kh=N/cad. yoke 
3.20 N/кh =N/cad. yoke 
4.30N/kh=N/cad.yoke 
5.40N/kh=N/cad. yoke 
6.60 N/kh =N/cad. yoke 
treatment 
Fig. 26. Crop-yields of Sweet Sudan grass as affected by different quantities of N-fertilizer 
(Data from K Ü K E D I ) 
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m a y be e x p l o i t e d , i. e. w h a t a re the a d v a n t a g e s to be expec t ed if forage sor-
ghums , f i r s t of a l l Sweet S u d a n grass, are extens ively cu l t i va t ed . On t h e basis 
of our p r e s e n t s t a te of knowledge , i nves t iga t ions a n d conclusions d r a w n 
t h e r e f r o m , w e wish also t o p o i n t out , h o w and where, in t h e f r ames of t h e 
green-fodder p r o d u c t i o n - p r o g r a m , the seve ra l forage s o r g h u m var ie t ies are 
t o he i nc luded . 
Our i n t e r e s t being focussed on Sweet S u d a n grass, t h e o the r forage sor-
ghums will, as be fore , only be t o u c h e d u p o n . I n th is respect , however , t h e h igh ly 
in te res t ing s i lage- fodder -growing e x p e r i m e n t s conducted b y H É R Á I and Mrs. 
SCHOLZ [12] a t Szentegát , Tengel ic and Hercegha lom, h a v e to be m e n t i o n e d . 
These workers compared t h e expe r imen ta l c rops , by t a k i n g fo r basis of compar i -
son the y ie lds of Szegedi Ye l low den t -corn p lan ted in a l t e rna t i ng rows w i th 
soybean . T a b l e 12 presents t h e average c rop yields ob ta ined in t h e above t h r e e 
expe r imen ta l s t a t ions . 
T a b l e 1 2 
Comparative evaluatio of silage-fodder growing experiments 
at Szentegát, Tengelice and Herceghalom 
( D a t a of H É R Á I a n d S C H O L Z ) 
Plant Starch- index Die . r aw s tarch o u t p u t 
Early Sumac Sorgo  4 % more 8 4 % more 
Soybean-mixture 
Sweet S u d a n grass  14% less 3 4 % more 
I legari-Soy bean-mixture  12% less 15% less 
"Aranyözön"-corn-Soybean mixt  8 % less 3 % more 
Mindszentpusztai-corn-Soybean inixt. 3 % more 12% more 
"Eszterházi"-corn-Soybean mixt  2 % less 22% less 
Pure silage-corn  18% more 19% less 
than yields obtained f rom Szeged Yellow d e n t corn-Soybean mixed green-fodder . 
* Data f r o m HÉRAI and SCHOLZ 
I n r e s p e c t to forage s o r g h u m s , f r o m these compara t i ve da t a , only t h e 
c o n f r o n t a t i o n of Ear ly Brown Sorgo seems t o be jus t i f i ed as t h e u t i l i za t ion of 
Swee t Sudan g ra s s and of H e g a r i , shall n o d o u b t be a d i f f e r e n t one f r o m t h a t 
of silage f o d d e r s , and even a t present t h e y are bu t in v e r y r a re cases m a d e 
u s e of for s u c h purposes. Seen f rom t h i s p o i n t of view, t h e expe r imen t s in 
ques t ion show rea l ly as ton ish ing resul ts , a l l t h e more t h a t t o t h e corn v a r i e t y 
t a k e n for c o m p a r a t i v e basis a n d known t o b e yie lding v e r y h igh green masses , 
also soybean, r i ch in pro te ins and highly va luab le as food , has been a d d e d . 
U n d o u b t e d l y , as soon as c u l t u r a l prac t ices requi red for t h e growing of si lage-
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corn along wi th soybean , will be es tab l i shed , th i s combina t ion will cer ta in ly 
p r o v e in some regions t h e m o s t va luab l e s i lo-fodder . Cul tural p rac t i ces for 
s i lage-Hegar i a re sti l l in t h e f i r s t phase of expe r imen ta t i on a n d t h o u g h t h e 
f i r s t t e n t a t i v e s of u t i l iza t ion seem t o be ve ry promis ing , t h e p r o b l e m can 
b y no means be regarded as a l r eady solved. In our opinion Hegar i is main ly 
t o b e ut i l ized fo r forage or, in given cases , for s i lage-fodder in t h o s e regions 
w h e r e t h e cha rac te r i s t i c s of t h e soil (e. g. s and , alkal i soil) coupled w i t h adverse , 
a r id or d r o u g h t y c l imate , do no t p e r m i t e i the r corn , or fodder g ra ins to be 
p r o f i t a b l y g rown. Growing H e g a r i for such uses is suppo r t ed b y t h e d rough t -
res i s t ance charac te r i s t i ca l for so rghums , as well as b y t h e c i r cums tance t h a t 
t h e soil r e q u i r e m e n t s of t h e v a r i e t y are m o d e r a t e , i t s p r o d u c t i v i t y excel lent , 
i t s cu l ture s imple and p resen t ing no p rob lems wha t soeve r w i t h respect t o 
mechan i za t i on . T h e cul ture of Hega r i h a s been s tud ied a t M a r t o n v á s á r wi th 
f a i r l y good resu l t s ; crops ob ta ined were , depend ing on t h e cu l t u r a l me thods 
app l i ed , in t h e t h r e e years ' average as fol lows (Table 13). 
Table 13 
Experiments on growing Early Hegari, in the average of three years' data 
T r e a t m e n t 
Thinned out 
Reset ted . . . 
Untreated . . 
Grain-yields 
averages of t h e yea r s 1955—57 
q /ead . yoke % 
26,38 
31,15 
34,30 
100 
118 
130 
Nei ther does the ha rves t ing of Hega r i present d i f f icul t ies , as ou r wheat -
combines can also be used for t h i s purpose . I n Figs. 27 and 28, combine-ha rves t -
i ng opera t ions a re shown. 
D a t a con ta ined in Tab le 13 were conf i rmed b y resul ts o b t a i n e d in well-
es tabl i shed large-scale p roduc t ion . So e. g. in Solt (1957) Hegar i g rown on some-
w h a t sodic soil , y ie lded in t h e average of 6 hec ta res 40 q of gra in . 
Along w i t h t h e Hegar i - expe r imen t s , inves t iga t ions h a v e been carried 
ou t jo in t ly , b y workers of t h e M a r t o n v á s á r Agr icu l tu ra l Resea rch I n s t i t u t e 
a n d t h e Resea rch I n s t i t u t e for S tockbreed ing , a t t h e f a r m of M a r t o n v á s á r . 
I nves t iga t ions were a imed a t f i nd ing ou t whe the r in t h e f eed ing of piglets , 
H e g a r i grain could be a subs t i t u t e for ba r l ey . Resul t s of the f eed ing experi-
m e n t s made w i t h 66 cross-bred pigle ts , each weighing a t t h e s t a r t 50 kg, and 
f ed for 86 d a y s , are presented in Tab le 14. 
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Fig. 28. Wheat-combine-harvesting of Ear ly Hegari; close by the already broken stubble 
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T a b l e 1 4 
Experiments on the fattening of piglets with Early Hegari at Martonvásár and Erdőhát 
(Group "H" fed with Hegari, group "K"(control) fed with barley) 
Group " H " Group " K " 
weight weight 
Exp. s ta r ted 1957. X. 2 49,6 48,6 
1957. X . 29 60,1 57,4 
1957. XI . 30 72,3 67,8 
Dead-weight 1957. XII . 27 80,6 77,5 
Increase in weight  31,6 28,9 
Daily average increase in weight  0,36 0,34 
The feed g iven to the p ig le ts included e x t r a c t e d l inseed-gri ts , b r an , corn, 
iden t i ca l weight -percentages of Hegar i -gra in for t h e group " H " , and of ba r l ey 
f o r t h e group " K " (control) . N u t r i e n t s and n u t r i t i v e value in b a r l e y and Hegar i 
a d d e d to t h e f eed -mix tu re , a re shown in Tab le 15. D a t a were fu rn i shed b y t h e 
I n s t i t u t e for A n i m a l Phys io logy (15). 
The I n s t i t u t e conclude t he i r evaluat ion of these e x p e r i m e n t s b y s t a t i ng 
t h a t , " u s e d for t h e f a t t e n i n g of pigs ground Hegar i -gra in is a subs t i t u t e for 
b a r l e y " . I n a d d i t i o n , Hegar i -gra in m a y p r o f i t a b l y be s u p p l e m e n t e d b y t h e 
s t a lk res ts of t h e c rops , wel l - su i ted for ens i lage . 
T a b l e 1 5 
Data of tests on the composition of nutrient contents 
Bar ley Hegar i 
Water contents % 11,48 12,02 
Dry mater ia l % 88,52 87,98 
Raw prote in % 11,28 11,32 
Pure pro te in % 10,43 10,19 
R a w f a t % 2,84 2,36 
Raw f ibre % 3,33 5,05 
]N-free extr . mat . % 67,41 68,05 
Ashes % 3,66 1,20 
Dig. pro t . % 7,72 6,70 
Starch-index kg/q  69,52 73,13 
Considering t h e p roduc t i v i t y of Hegar i , i t s u t i l iza t ion in fo rage produc-
t i o n should, t o our opinion, p roceed along these l ines. Unde r t h e given condi-
t ions , t h e poss ibi l i ty of using Hega r i for s i lage-fodder , is n o t a t all excluded 
1 1 * 
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e i the r , r e su l t s o b t a i n e d in th is r e spec t hav ing been equal ly s a t i s f ac to ry . 
Ana lys i s of Hegar i -s i lage was ca r r i ed out b y t h e Research I n s t i t u t e for 
S tockbreed ing and fu rn i shed d a t a as shown in T a b l e 16. 
Table 16 
Feeding-value tests in Early Hegari, Sweet Sudan grass and corn-silage 
1. Silage-Hegari harvested between waxen ripeness and full matur i ty . 
Martonvásár. (Tested: 18. Dec. 1956) 
Dry mat ter  35,6 % 
Dig. protein  1,2 % 
Dig. protein and 50% amid  1 , 6 % 
Starch-index  21,3 kg/q 
2. Values f r o m silage-corn tests. (Rel. values = " A " ; silage corn values 
f rom Adony, 1958 = " B " . In the la t ter 18% cob-output) 
Dry mat ter  
Dig protein  
Dig. protein and 50% amid 
Starch-index  
" A " 
27,0 % 
0,8 % 
1,1 % 
15,0 kg/q 
"B" 
28,0 % 
0,5 % 
1,0 % 
14,4 kg/q 
3. 70% Hegari and 30% Sweet Sudan grass-silage. Martonvásár . (Tested: 
18. Dec. 1956) 
Dry mat ter  32,9 % 
Dig. protein  0,9 % 
Dig. protein and 50% amid  1 . 4 % 
Starcb-index  16,5 kg/q 
4. 40% Hegari and 15% lucerne-aftercrop, ensiled together . Martonvásár* 
(Tested: 18. Dec. 1956) 
Dry mat ter  
Dig. protein  
Dig. protein and 5 0 % amid 
Starch-index  
34,8 % 
1Д % 
2,3 % 
19,0 kg/q 
Of t h e above d a t a special a t t e n t i o n has t o be pa id to lucerne-Hegar i -
mixed si lage fodder , t h e digest ible p ro te in con ten t s of which are unusua l ly 
h igh . Si lo-mater ia l i nvo lved was h e r e t h e second g rowth of lucerne . More 
ex tens ive inves t iga t ions in th i s f ie ld a re still in course . 
I n con t ras t t o H e g a r i and S u d a n grasses, sorgos should p r i m a r i l y be 
u t i l i zed for ensilage. T h e more r e c e n t exper iments carr ied ou t , as men t ioned 
before , a t Herceghalom—Szentgát—Tengelic , seem to s u p p o r t the resu l t s ob ta ined 
in t h e course of our inves t iga t ions of 1955 and 1956, where si lage-corn and L a t e 
Rrown Sorgo were invo lved , all t h e more , since t h e Research I n s t i t u t e for 
S tockbreed ing used t h e s o m e w h a t less p roduc t ive E a r l y Rrown Sorgo as 
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expe r imen ta l crop. Resul ts of our s i lage-fodder growing expe r imen t s , ex p res sed 
in t h e ave rage of two y e a r s ' y ie lds , are shown in Table 17. 
T a b l e 1 7 
Crop, dig. protein and starch-yields of silage-corn and Late Brown Sorgo 
in the. average of two years data 
Green bu lk Dig. p ro t . S t a r c h value 
q/cad. y o k e % kg/cad . yoke % k g / c a d . yoke % 
Silage-corn 
(Silo " V " )  232,70 100 139,62 100 3257,8 100 
La te Sumac  310,40 133 310,40 222 4035,2 124 
The diges t ib le p ro te in t o s t a rch- index ra t io of s i lage-corn is 1 : 23 , 
whereas for Brown Sorgo 1 : 13. According t o d a t a p resen ted in Table 1 7 , t h e 
q u a n t i t y of t h e green bu lk of Brown Sorgo was by 33% h i g h e r t h a n t h a t of 
silage corn , t h e digest ible p r o t e i n being 122% a n d the s t a r c h - i n d e x 24% h i g h e r . 
I n t h e He rcegha lom—Szen tegá t—Tenge l i c expe r imen t s Sweet S u d a n 
grass, c o m p a r e d t o t h e "Szeged i Yel low" d e n t corn-soybean mixed f o d d e r , 
p roduced 1 4 % less s t a rch , b u t 3 4 % more digest ible p r o t e i n per uni t a r e a . 
This compara t i ve ly v e r y f avourab le r e su l t is r a t h e r as tonishing, t h e 
more so, as i t never was our i n t e n t i o n t o c o m p a r e Sweet S u d a n grass w i t h 
silage corn , since we do no t a t al l in tend i t t o b e utilized as s i lage-fodder , b u t , 
as m e n t i o n e d before , i t should be grown in o r d e r to improve t h e qual i ty of t h e 
s u m m e r green- fodder p roduc t i on and p a r t i c u l a r l y to i nc rease the re l i ab i l i ty 
of crops . I f t h i s is t h e a im — a n d th is i t shou ld be, since experience shows 
t h a t i t is precisely here t h a t t h e mos t ser ious shortage a p p e a r s , and t h a t t h i s 
shor tage can be e l imina ted b y growing Sweet Sudan g ra s s , — then S w e e t 
Sudan grass will be no r ival for silage-corn b u t for green-corn (very ex tens ive ly 
grown) and var ious other s u m m e r green-fodders . 
Such a compar ison imposes i tself in o r d e r t o throw l i g h t on the m e t h o d s 
b y which a b e t t e r forage p r o d u c t i o n could be organized, t a k i n g the r e q u i r e -
m e n t s of our speedily developing large-scale fa rming i n t o cons idera t ion . 
E x p e r i m e n t a l resu l t s h a v e shown Sweet S u d a n grass to b e m u c h super ior t o 
mil le t and pan ic grass and u n d e r m a n y aspec t s also t o green-corn. T h e s e 
resu l t s should induce us, when p lann ing for s u m m e r green- fodder p r o d u c t i o n , 
t o f i gu re ou t , considering m a i n l y local c l imat ic condi t ions, t h e most a d e q u a t e 
acreage to be involved in t h e p roduc t ion of these p lants , i n order to p r o v i d e 
our l ives tock w i t h large quan t i t i e s of good-qua l i ty s u m m e r green-fodder . I f 
p l ann ing is based on such considera t ions , t h e growing of Swee t Sudan g ras s 
of course will be in some reg ions much m o r e impor t an t t h a n t h a t of g reen-
corn. Three f ac to r s suppor t t h i s s t a t e m e n t : 
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1. t h e differences in feeding va lue , as shown b y l abora to ry ana lyses , 
2. t h e seed quant i t i es required, a n d 
3. t h e possibi l i ty of a f a r more p r o f i t a b l e ut i l izat ion of Sweet S u d a n grass 
as summer g reen fodder . 
E x p e r i m e n t s were ca r r i ed out in 1956—57 in M a r t o n v á s á r . Green-corn 
a n d Sweet S u d a n grass y i e l d s , as well as t h e n u t r i t i v e values of t h e crops 
worked ou t as follows: 
T a b l e 1 8 
Crop dig. protein and starch yields of green-corn and Sweet Sudan grass 
in the average of two years' data 
P l a n t 
Green bulk Dig. prot . Starch value 
q / c a d . yoke % kg /cad . yoke % kg/cad. yoke % 
Green-corn  215,50 100 150,85 100 1939,50 100 
Sweet S u d a n grass 208,21 96 312,32 207 3706,73 191 
These d a t a show t h a t al though green-corn h a v e somewhat higher 
y i e lds t h a n Sweet Sudan g rass , yet t h e feeding-va lue of t h e la t te r c rop was 
nea r ly twice as high per u n i t area as t h a t of green-corn. I n other w o r d s : by 
a n iden t ica l l abour e x p e n d i t u r e we p r o d u c e d much m o r e feeding-value in 
Sweet S u d a n grass, t h a n i n green-corn, or , t he value of labour e x p e n d i t u r e 
according t o t h e above t a b l e , nearly d o u b l e d . Similar va lues were o b t a i n e d 
i n our e x p e r i m e n t s ca r r ied ou t in F o r n á d and K a j m á d , in the C o u n t y of 
To lna [2]. T h e nu t r i en t c o n t e n t s of the above -men t ioned 525 metric cen tne r s 
pe r hectare or 300 q per c a d . yoke (1 cad . y o k e = 0.57 ha ) Sweet S u d a n grass 
c rop , are accord ing to d a t a publ ished b y CSUKÁS, t he equ iva l en t of t h e s ta rch-
i n d e x of 39 q per cad. y o k e , a n d 5.1 q d iges t ib le pro te ins per cad. yoke . These 
n u t r i e n t q u a n t i t i e s cor respond to green c rops per cad. y o k e of: 
270 q green-corn silage on s t a r ch - index bas is , 
637 ,, ,, ,, ,, d iges t ib le pro te in bas is , 
300 „ 
392 ,, ,, 
435 ,, lucerne 
164 „ „ 
,, s t a r ch - index bas is , 
,, d iges t ib le pro te in basis , 
,, s t a r ch - index bas is , 
,, d iges t ib le pro te in bas is . 
As t o seed r e q u i r e m e n t s , 100 to 120 kg of seed-corn are saved p e r cad . 
y o k e if Swee t Sudan grass is grown i n s t e a d of green-corn, which r ep resen t s a 
cons iderab le ga in for t h e people ' s e c o n o m y . 
The a b o v e facts a re cor robora ted b y the poss ib i l i ty of u t i l iz ing Sweet 
S u d a n grass as g reen- fodder in summer . T h e cul t iva t ion of Sweet S u d a n grass 
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is h igh ly i m p o r t a n t not only for i ts q u a n t i t a t i v e feed ing-va lue but f i r s t of al l , 
because , as r e p e a t e d l y p o i n t e d out , owing t o i t s d rought res is tance, i t s g r e a t 
biological h e a t r e q u i r e m e n t , t h a t p e r m i t t e d i t s ra te of g r o w t h to be a d a p t e d 
t o domest ic condi t ions, a n d its exce l len t t i l l e r ing-capaci ty , th i s p l a n t 
provides f resh green-fodder precisely in per iods , when d u e to our c l ima t i c 
condi t ions , o the r green-fodder is scarce or en t i re ly l a c k i n g . Inves t i ga t i ons , 
as well as p rac t i ce , have shown t h a t Swee t Sudan grass as a rule d e v e l o p 
a mass t h a t can advan t ageous ly be f e d as green-fodder , already a t t h e 
end of J u n e , or in the f i r s t ha l f of Ju ly , or in other w o r d s t ha t sown a t t h e 
e n d of Apr i l , or ea r ly in May , i t reaches b y t h i s t ime a deve lopmenta l s t a g e in 
which it can b e p ro f i t ab ly ut i l ized as f o d d e r . We are a w a r e tha t c l i m a t i c 
condi t ions in H u n g a r y , w i t h f requen t d r o u g h t s and swel ter ing h e a t , are 
general ly mos t u n f a v o u r a b l e for growing green-fodder i n t h e s e periods. H o w -
ever , forage so rghums , Sweet Sudan grass r a n k i n g f i rs t , g r o w most v igorous ly , 
— on account of the i r grea t biological h e a t r e q u i r e m e n t s — jus t unde r t h e s e 
condi t ions . F r o m t h e point of v iew of fodder -p roduc t ion t h i s is very f a v o u r a b l e . 
Looking a t i t f r o m an o the r angle, t h a t of t h e control of forage suppl ies a n d 
t he i r u t i l iza t ion , i t is i m p e r a t i v e to bes tow grea tes t care o n Sweet Sudan grass 
crop precisely du r ing the above -men t ioned per iod, this b e i n g the most i m p o r -
t a n t phase of i t s cu l t iva t ion . 
I f , n a m e l y , ha rves t ing is delayed, Swee t Sudan grass v e r y quickly r e a c h e s 
t h e s tage subsequen t t o pan ic le appea rance , i. e. a p h a s e of deve lopment in 
m a n y respec ts u n f a v o u r a b l e f r o m the po in t of view of t h e u t i l iza t ion as g reen-
f o d d e r . In our opinion, t h e b a d exper iences made in t h e p a s t in connec t ion 
wi th t h e cu l tu re of Sweet S u d a n grass were due , to a g r e a t extent , t o f a u l t y 
cu l t u r a l p rac t i ces . 
This is al l t h e more p r o b a b l e and even obvious, as a t t h e t ime w h e n t h e 
cu l t iva t ion of S u d a n grasses was a t i ts beg inn ings in th is c o u n t r y , we h a d on ly 
Common S u d a n grass a t o u r disposal. T h e r a t e of g r o w t h of this v a r i e t y , 
especial ly in t h e above-men t ioned periods, is even more v igorous and s t r o n g e r 
t h a n t h a t of t h e sweet v a r i e t y and there is s t i l l more poss ib i l i ty for the c r o p t o 
become over r ipe and l igni f ied if the h a r v e s t is de layed . Figures 26 a n d 27 
show these d i f ferences in g r o w t h , in r e g r o w t h s of Sweet a n d Common S u d a n 
grass of t h e s a m e age, where t h e head ing of Common S u d a n grass r e g r o w t h 
is c lear ly t o b e d i s t ingu ished . 
SURÁNYI, in his papers [3, 4], r e p e a t e d l y pointed o u t t h e s e facts , i t seems 
however , t h a t t h e y are p r ac t i ca l l y not t a k e n in to cons idera t ion . The r e a s o n is 
t h a t t h e grower pos tpones c u t t i n g to a poss ib ly la te p e r i o d of g rowth and 
deve lopmen t , u n t i l t h e crop, in our case Swee t Sudan grass , is pas t the h e a d i n g 
a n d blossoming s tage , in o r d e r to obta in a l a r g e r crop. I n t h e earlier t e c h n i c a l 
l i t e r a tu re t h i s pract ice was f r equen t ly r e f e r r e d to. On t h e other h a n d , our 
de ta i led s tud ies show, t h a t b y pos tponing t h e harves t of Sweet Sudan g r a s s , 
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Fig. 29. 36-days-old Sweet Sudan grass-regrowth. (Cutting: 23. VI I ; photo: 27. VII I ) ; 
plants directly before panic le emergence 
Fig. 30. 36-days-old Common Sudan grass-regrowth in fu l l heading. 
" (Cut t ing : 22. VIII; p h o t o : 27. VIII.) 
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we neve r o b t a i n larger c rops , nor crops of a be t te r q u a l i t y . At t h e s a m e t ime 
i t was f o u n d t h a t by de l ay ing the h a r v e s t every poss ib i l i ty is lost t o benef i t 
of the a d v a n t a g e s offered solely b y Sweet Sudan grass , w h i c h t inder typ ica l ly 
ar id condi t ions o u t m a t c h e s in p r o d u c t i v i t y every o the r annua l f o r age p l a n t . 
The good t i l ler ing c a p a c i t y of Sweet S u d a n grass, n a m e l y , m a y be t u r n e d to 
a d v a n t a g e , i na smuch as b y gradual ly c u t t i n g the f i r s t crop at t h e r i g h t t ime , 
i. e. w h e n t i l le r ing is a lso biologically a t i t s height — good-qua l i ty a n d t ende r 
g reen- fodder may be secured at t i m e s , w h e n it would h a r d l y be poss ible to 
ob ta in green-fodder w i t h a n y other genera l ly cu l t i va t ed annual fo rage p lan t 
[33]. F e e d i n g Sweet S u d a n grass should n o t be de layed t i l l a f te r h e a d i n g , be-
cause in t h a t s tage i t qu ick ly gets l i gn i f i ed and is n o t f avoured b y an imals . 
By th i s t i m e the t i l le r ing capaci ty is a lso considerably reduced , so t h a t t o t a l 
crop-yields — bo th of t h e f i r s t and of t h e second c u t t i n g — will be , if n o t con-
s iderab ly , s t i l l lower. D a t a of the t e s t s m a d e to th is e f fec t at t h e M a r t o n v á s á r 
Agr icu l tu ra l Research I n s t i t u t e , are s h o w n in Tables 19 — 23. 
The f igures in the t ab l e s indicate t h a t Sudan grasses h a rv e s t ed a f t e r panicle 
a p p e a r a n c e , i. e. in a l a t e r s tage of deve lopmen t , do n o t give h igher , b u t some-
wha t lower yields, t h a n if c u t earlier i n t h e season. A clear i l lus t ra t ion of th is 
fac t is f u r n i s h e d by r e l a t i v e values q u o t e d in Tab le 20. Re la t ive v a l u e s for 
r eg rowth of Sweet S u d a n grass, cu t in var ious deve lopmen ta l p h a s e s , are 
Table 19 
Total yields of Suieet and Common Sudan grass, obtained in successive cuttings 
C u t b e f o r e head ing Cut a f t e r h e a d i n g 
y i e l d 
P l a n t 
12 24 12 24 
cm a t p l a n t i n g 
q/cad. 
yoke % 
c/cad. 
y o k e % 
c / c a d . 
y o k e /О 
q / c a d . 
y o k e % 
Sweet Sudan grass  325 112 313 109 321 125 308 118 
Common Sudan grass  291 100 287 100 256 100 261 100 
Table 20 
Relative yields of Sudan grasses, cut in different phases of development 
Cut before heading Cut a f t e r h e a d i n g 
P l a n t 12 24 12 24 
c m crop y ie lded % 
Sweet Sudan grass  100 100 98 98 
Common Sudan grass  100 100 88 91 
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Table 21 
Relative yields of Sudan grass-regroivths, cut in different phases of development 
Cut be fo re h e a d i n g C u t a f t e r heading 
P l a n t 12 24 12 24 
c m h igh r eg rowth y i e l d e d % 
Sweet Sudan grass  100 100 49,8 50,2 
Common Sudan grass  100 100 49,6 56,2 
Table 22 
Regrowth-yields of Sudan grasses cut in different phases of development, 
as compared with total crop-yield 
C u t b e f o r e heading Cut a f t e r head ing 
P l a n t Crop denom. 12 24 12 24 
cm h igh s t a n d % 
Sweet Sudan grass t o t a l yield 100 100 100 100 
af tercrop 62 71 31 43 
Common Sudan grass to ta l yield 100 100 100 100 
af tercrop 67 70 38 43 
Table 23 
Regrowth-yields of Sudan grasses cut in different phases of development 
as compared with crop-yields of the first cutting 
C u t before heading Cut a f t e r heading; 
P l a n t Crop , denom. 12 24 12 24 
cm h igh s t a n d % 
Sweet Sudan grass f i r s t crop 100 100 100 100 
aftercrop 161 240 45 57 
Common Sudan grass f i r s t crop 100 100 100 100 
af tercrop 203 230 60 76 
shown in Tab le 21, while d a t a i n Table 22 i nd i ca t e the pe rcen tage of a f t e r -
crops as compared wi th t o t a l crop quant i t i es . Final ly , va luab l e i n f o r m a t i o n 
m a y be found in Tab le 23, w h e r e re la t ive va lues for f i r s t crops of Sudan grasses , 
cu t in d i f ferent deve lopmen ta l phases and for a f te rcrop-yie lds , a re presented [3] . 
E x p e r i m e n t a l resul ts h a v e t h u s proved t h a t early c u t t i n g s do not lessen 
t h e crop-yields in Sweet S u d a n grass , on t h e con t r a ry , b y choosing the r i g h t 
t i m e for h a r v e s t i n g , t ender , f r e s h and wholesome green-fodder (equal to a b o u t 
7 0 % of t h e t o t a l crop) m a y be secured for pe r iods when green- fodder sho r t age 
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usua l ly occurs . W i t h r ega rd t o t h e d r a w b a c k s of our c l i m a t e , t he p e c u l i a r 
p roper t i e s of S u d a n grass p lace t h i s p lant n e x t t o lucerne in t h e domestic f o r a g e 
p roduc t ion . 
I n Fig. 31 t h e resul t s of t h e a fore-ment ioned ba rves t i ng - t e s t , i l l u s t r a t -
i ng t h e re la t ion be tween c rop quant i t i es a n d harves t ing t i m e , are s h o w n . I t 
h a s t o be r e m a r k e d t h a t t h e t i m e of t h e f i r s t c u t t i n g can b e s t i l l more s h o r t e n e d 
or p u t to an ear l ier da te , w h i c h prac t ica l ly m e a n s t h a t b y successive c u t t i n g s 
f r e sh , green-fodder supplies wi l l be con t inuous ly a t disposal i n t h e most c r i t i ca l 
per iods , while t h e work a n d r i sk connec ted with r e p l a n t i n g s are a v o i d e d . 
Fig. 31. Chronological and quan t i t a t ive distribution of relative yields of Sweet Sudan grass , 
harvested in different phases of development (I, I I ) and harvesting da tes of green-corn (III) 
I = Harvesting dates of plants cut before panicle emergence and n u m b e r of 
cutt ings. Seeding: 3. V; first cut t ing: 6. VII; second cut t ing: 6. VIH; t h i r d 
cu t t ing or pas tu re : 3. IX . 
I I = Harvesting dates of p lants cut after panicle emergence and number of cu t t ings . 
Seeding: 3. V; f i rs t cu t t ing: 26. VII ; second cutting or pas tu re : 8. IX. 
I l l = Green-corn 
The above fodder -growing and feeding m e t h o d s were t e s t e d at t h e s t a t e -
f a r m s of F o r n á d and K a j m á d (county of Tolna) in 1956. These large-scale 
t r i a l s fu l ly ve r i f i ed our sma l l -p lo t expe r imen t s , as e. g. a t K a j m á d the c u r v e s 
o b t a i n e d f r o m t h e q u a n t i t a t i v e and chronological d i s t r i bu t ion of earlier h a r -
ves t s , were n e a r l y ident ical t o t h o s e furn ished b y our smal l -p lo t exper iments [3]. 
As a f i na l resu l t i t was es tab l i shed t h a t we were in a pos i t i on to supp ly t h e 
da i ry -ca t t l e in b o t h s t a t e - f a r m s wi th t e n d e r , t a s t y f o d d e r f r o m the m i d d l e 
of J u n e , t i l l t h e midd le of S e p t e m b e r , t h a t is fo r a period of 90 days. 
To comple te t h e accoun t given above of the r a t i o n a l ut i l izat ion of t h e 
f avourab le proper t ies of fo rage sorghums, men t ion shou ld be made of t h e 
possibi l i ty to uti l ize t h a t g r o u p of forage p l a n t s in ca tch-c ropp ing . This is al l 
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t h e more i m p o r t a n t as, in o u r opinion a well-organized ca tch-c ropp ing s y s t e m 
wou ld , to a g r e a t extent , c o n t r i b u t e to t h e deve lopment a n d i m p r o v e m e n t of 
o u r forage p roduc t ion , especia l ly in reg ions subject t o a r i d i t y . Our r e c e n t 
expe r imen t s h a v e shown t h a t in a cons iderable par t of t h e sowing a rea t h i s 
c a n he only real ized by e a r l y seeding of second crops w h e r e forage s o r g h u m s 
wil l be grea t ly involved, a c c o r d i n g to the expe r imen t s [4, 5, 6, 7]. The inves t iga -
t i o n s of H É R Á I and S C H O L Z [12] also s u p p o r t th is s t a t e m e n t , t hough t h e s e 
workers h a v e s tud ied t h e possibi l i t ies of ca tch-c ropp ing main ly and a lmos t 
Fig. 32. Harvest ing of Sweet S u d a n grass, in d i f ferent phases of development, in a large-scale 
experiment at the F o r n á d State-Farm in 1958 (Seeding da te : 25. V.) 
exclusively in respect to ens i lage . In the c h a p t e r "Conc lus ions" of the i r r e p o r t , 
t h e following is to be r e a d w i t h regard t o forage s o r g h u m s : 
"1 . T h e comparison of one yea r ' s t o t a l crop y i e l d s produced in main 
or catch c ropp ing shows t h a t though t h e yields of t h e ma in cropping m a y 
occasional ly surpass — c h i e f l y as r ega rds s ta rch-va lue — those o b t a i n e d by 
ca tch c ropp ing involving t w o seedings, however , if t h e r i g h t plants are chosen 
a n d a d e q u a t e cul tural p r a c t i c e s applied, p r io r i ty m u s t b e given to t h e catch-
cropping m e t h o d . " 
"5 . Swee t Sudan g ra s s is, used e i t h e r as ma in -c rop or as second crop, 
one of our m o s t valuable f o r a g e plants . However , f u r t h e r exper iments should 
be conduc ted , in order t o ascer ta in , w h e t h e r to grow Swee t Sudan grass as a 
main-crop wou ld not p r o v e more su i tab le . I t appears n a m e l y from our experi-
IX.20-24 
VII. Ю-24 
IV. 25 IV. 25 
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ment s , t h a t Swee t Sudan grass will display i t s peculiarly v a l u a b l e p rope r t i e s 
on ly if sown a t an early da te a n d t h u s if i ts t i l l e r i ng capaci ty is fu l ly e x p l o i t e d " . 
"6 . Sorgo as a second c rop , and even if sown much l a t e r in the s e a s o n 
t h a n Sudan grass , yielded approx ima te ly 8 % more s t a rch -va lue t h a n t h e 
l a t t e r , t hough i t s digest ible c r u d e protein c o n t e n t s are 2 4 % less t han in S u d a n 
grass . I f , b y m e a n s of an adequa t e ly o rgan ized ca tch-c ropp ing sys tem t h e 
necessary p r o t e i n quan t i t i es could be suppl ied , i t m a y prove m o r e a d v a n t a g e o u s 
t o cu l t iva te B r o w n Sorgo i n s t e a d of Sudan grass under a r i d - or s i lage-corn, 
u n d e r cooler a n d more h u m i d climatic cond i t i ons . T a k i n g in to account al l 
possible w e a t h e r condi t ions , Sorgo should b e f a r more ex tens ive ly c u l t i v a t e d , 
as in our p r e sen t cropping s y s t e m , either as a main-c rop or i n c a t c h - c r o p p i n g " . 
Similar ly good results were obtained i n o u r expe r imen t s on forage sor-
g h u m s ; it shou ld , however , b e pointed out t h a t the means obta ined for t w o 
yea r s ' (1957—58) yields h a v e shown in e a r l y ca tch-c ropping Sweet S u d a n 
grass t o be t h e mos t p r o d u c t i v e . In order t o complete t h e s e expe r imen t s , 
inves t iga t ions on t h e effect of manur ing w e r e also carr ied ou t . In all t r i a l s 
ha i ry -ve tch w i t h rye was u s e d as f i rs t c r o p p i n g and in t h e ca tch-c ropp ing 
green-corn and Sweet Sudan grass , bo th g r o w n for g reen- fodder , as we l l as 
corn and Brown Sorgo grown fo r s i lage-fodder as second c rops . In the c o u r s e 
of our e x p e r i m e n t a t i o n t h e following t r e a t m e n t s were g iven to the a u t u m n 
f o d d e r m i x t u r e s men t ioned a b o v e : 
I = 0 ; I I = 200 q m a n u r e per cad . y o k e ; I I I = 100 q manure p l u s 
200 kg " P é t i s ó " . The yields expressed in t w o yea r s ' ave rage were as follows^ 
Table 24 
The effects of different manure-treatments on the yields of autumn fodder mixtures 
and on successively seeded plants 
M a n u r i n g 
P l a n t 200 q s t a b l e - m a n u r e 100 q s table-man. 
+ 200 kg "Pé t i só" 
g r e e n y ie lds q / c a d . yoke 
Autumn mix ture  77,50 120,43 119,52 
Green-corn  135,95 162,09 183,76 
Sweet Sudan grass  121,78 131,93 169,95 
Silage-corn  131,86 135,97 185,63 
Late Sumac Sorgo  143,05 164,88 190,77 
According t o da ta given in Tables 24 a n d 25, when green-corn and S w e e t 
S u d a n grass were grown as ca t ch - , ins tead of main-crops , as a to ta l o u t p u t 
of green fodder p roduced , i nc lud ing also t h e yields of t h e a u t u m n f o d d e r 
m i x t u r e , 30, r e s p . 20% h i g h e r crops were ob ta ined . S i lage corn used i n 
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Table 25 
Yields of plants seeded as main-crop and feeding value of the yields 
P l a n t 
G r e e n - b u l k 
q / c a d . y o k e 
Dig. p r o t . j S ta rch index 
k g / c a d . yoke 
Green-corn  215,50 150,85 1939,50 
Sweet Sudan grass  208,21 312,32 3706,73 
Silage-corn  232,70 139,62 3257,80 
Late Sumac Sorgo  310,40 310,40 4035,20 
Table 26 
Total feeding-value of autumn fodder mixtures and reseedings 
Green-co rn Sweet S u d a n g r a s s 
T r e a t m e n t Dig. p r o t . Starch-val . Dig . p ro t . S t a r c h - v a l . 
k g / c a d . y o k e 
242,31 
342,28 
1843,55 
2422,01 
329,92 
426,72 
2203,14 
2678,29 200 q s table-manure  
100 q s table-manure + 200 kg 
N-salt  355,73 2601,00 482,02 3165,51 
Table 26a 
Yields of plants used in rotation for reseedings, when grown as main-crop or second crop, 
together with the yields of autumn fodder mixtures 
Yields in q/cad. y o k e 
U s e d in catch-cropping 
Used as 
main-crop w 200 q s t . - m a n u r e 
100 q St. 
m a n u r e -f-
200 k g N - s a l t 
( " P é t i s ó " ) 
Green-corn  215,50 203,45 282,52 303,28 
Sweet Sudan grass  208,21 199,28 252,36 289,47 
Silage corn  232,70 213,47 252,29 305,15 
Late Sumac Sorgo  310,40 210,55 285,31 310,29 
c a t c h c r o p p i n g g a v e 8 % h i g h e r , L a t e B r o w n S o r g o 8 % l o w e r g r e e n - b u l k 
y i e l d s t h a n i f u s e d a s m a i n - c r o p . 
T h e e f f e c t i v e v a l u e o f f o r a g e p r o d u c e d is r e f l e c t e d b y d a t a i n T a b l e s 
2 6 , 2 7 , 2 8 a n d 2 9 . T a b l e s 2 6 a n d 2 7 s h o w t h a t i n r e s p e c t t o s t a r c h i n d e x a n d 
p r o t e i n c o n t e n t s — d i s r e g a r d i n g t h e m a n u r e - t r e a t m e n t s — c o n s i d e r a b l y m o r e 
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Table 27 
Total feeding-values obtained in autumn fodder mixture and second-crop plants 
1 Silage corn L a t e S u m a c sorgo 
T r e a t m e n t D i g . p r o t . S ta rch -va l . D i g . p r o t . S ta rch-va l . 
k /cad . yoke 
228,83 
307,18 
2523,58 
2809,24 
290,30 
393,70 
2479,65 
3108,64 200 q s table manure  
100 q stable manure -f- 200 kg 
N-salt  338,48 3554,98 417,87 3436,16 
Table 28 
Milk quantities per cad. yoke to be obtained from main-crops 
P l a n t e 
On dig. p r o t e i n a n d e ta rch-va lue bas is 
mi lk prod . in kg / cad . y o k e 
Green-corn  3,017 7,718 
Sweet Sudan grass  6,246 14,827 
Silage-corn  2,792 13,031 
Late Sumac Sorgo  6,208 16,121 
Table 29 
Milk quantities per cad. yoke to be obtained from autumn fodder mixture 
and second-crop plants 
On dig. p r o t e i n a n d s t a r c h - v a l u e bas is 
P l a n t s 
m i l k p rod . i n kg / cad . y a k e 
Green-corn  6,047 9,053 
Sweet Sudan grass  8,074 10,551 
Silage-corn  5,604 11,297 
Late Sumac Sorgo  7,131 11,999 
n u t r i e n t s were o b t a i n e d in Sweet S u d a n grass t h a n in si lage-corn. The same 
r e l a t i onsh ip appears also f r o m d a t a condensed in Tab le 25, accord ing to which 
rough ly twice as m u c h digestible p ro t e in was p roduced b y growing Sweet 
Suda n grass r a the r t h a n silage corn . A compar ison of t h e feed ing-va lues given 
in T a b l e 27 for si lage fodders , i n d i c a t e d t h a t more feeding-value was produced 
in s i lage sorghum t h a n in green-corn. 
F ina l ly , d a t a in Tables 28 a n d 29, i l lus t ra te on one h a n d , how milk-
o u t p u t m a y be increased by t h e h igher nu t r i t i ve va lue of fodder - so rghums used 
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Table 29a 
Comparative data on feeding values in corn and forage sorghums 
(Sweet Sudan grass. Brown Sweet sorgo) 
on base of milk to be obtained from digestible proteins and starch produced per cad. yoke 
P l a n t s 
Main-crop on dig . p r o t . bas is Second crop dig . p r o t . 
mi lk surplus in f a v o u r of t h e second crop 
k g / c a d . y. % kg /cad . y . % 
Green-corn  301,70 100 604,72 100 303,02 
Sweet Sudan grass  624.60 207 807,43 133 182,83 
Silage corn  279,24 92 560,43 92 281,19 
Late Sumac sorgo  620,80 205 713,08 116 93,68 
as green-fodder a n d ensilage a n d on t h e other , t o w h a t e x t e n t t h e feeding-value 
p r o d u c e d could b e increased b y t h e me thod of ca t ch -c ropp ing and b y proper ly 
a p p l i e d cultural p rac t ices as aga ins t the conven t iona l m e t h o d s [4, 5, 6, 7]. 
O u r inves t iga t ions have shown f u r t h e r m o r e , t h a t Sweet Sudan grass has a 
h i g h feeding-value produc ing c a p a c i t y . Though resu l t s of t h e inves t iga t ions 
of t h e Research I n s t i t u t e for S tockbreed ing were found to con t rad ic t these 
d a t a in certain r e spec t , t he d ivergencies are t h o u g h t t o be only a p p a r e n t , as 
t h e exper iments a r e still in course , and also, because due to t h e d i f fe rent s tan-
d a r d s of value as a consequence of t h e ent i rely d i f f e ren t purposes of ut i l izat ion 
of t h e plants u n d e r examina t ion , t h e resul ts of a s imilar compar i son can b y 
n o means be cons idered as decis ive. Inves t iga t ions t o be conduc ted in t h e com-
i n g years will s h o w to wha t e x t e n t forage so rghums m a y s u p p l e m e n t , or in 
c e r t a i n cases even replace, green-corn or silage-corn in t h e d i f fe rent regions 
of t h e count ry . 
Two more ques t ions shou ld f inal ly be dea l t w i t h : 
a) the r e su l t s to be e x p e c t e d f rom the u t i l i za t ion of Sweet Sudan grass 
as summer green-fodder and t h e connected cyan ide-prob lem, 
b) the p r o b l e m s of t h e seed-product ion of forage so rghums . 
Data o b t a i n e d on the p r o d u c t i v i t y of Sweet S u d an grass, as well as on 
t h e feeding-value of the green- fodder produced , especially in respect to digest-
ib l e protein c o n t e n t s and s t a r c h index , a d m i t t h e inference t h a t Sweet Sudan 
g ra s s can have n o in ju r ious e f fec t when fed to da i ry -ca t t l e [11]. Sti l l , t h e resul ts 
of our l a b o r a t o r y ana lyses ca r r i ed out in th is r e spec t were s t r en g th en ed beyond 
expec t a t ion , b y d a t a ob ta ined in t h e course of our more recent observa t ions 
a n d exper imen t s . Feed ing-exper imen t s on da i ry -cows were conduc ted at t h e 
I n s t i t u t e ' s e x p e r i m e n t a l f a r m a t E r d ő h á t p u s z t a , in close coopera t ion wi th t h e 
R e s e a r c h I n s t i t u t e for S tockbreed ing and were d i rec ted b y J . C.ZAKÓ. F o d d e r 
quan t i t i e s fed t o t h e cows in t h e course of t h e expe r imen t s , are shown in 
T a b l e 30. 
i m p o r t a n c e of so rghums g r o w n f o r s t o c k f o o d 397 
Table 30 
Fodder-ratios of dairy-cows at Erdűhát, in Sweet Sudan grass-feeding experiments 
Group A 
kg 
G r o u p В 
k g 
Phase I 
Green-corn  
Sweet Sudan grass  
Green lucerne  
Ex t r . sunflower-seed grits 
42 
40 
15 
0,2 0,2 
Phase II 
Green-corn  
Sweet Sudan grass  
Green lucerne  
Extr . sunflower-seed grits 
45 
0,2 
48 
16 
0,2 
On t h e resu l t s of t h e inves t iga t ions CZAKÓ [8] makes t h e following 
s t a t e m e n t : 
" T h e r e su l t s ob ta ined f r o m feed ing-exper imen t s wi th green S u d a n grass 
and the i r s t a t i s t i ca l eva lua t ion have fu rn i shed convincing proofs t o t h e effect 
t h a t Sudan grass f ed to da i ry-ca t t l e could a d e q u a t e l y replace t h e s taple- food 
consis t ing of a m i x t u r e of green-corn and green- lucerne . I t appea r s t h a t S u d an 
grass , apa r t f r o m t h e fac t t h a t it exer t s a f a v o u r a b l e inf luence on t h e milk-
y ie ld , is e m i n e n t l y sui ted t o supp ly in i tself t h e p ro te in -s ta rch r a t i o a n d quan-
t i t y in t h e s tap le - food , otherwise t o be ob ta ined only b y feeding mix tu res of 
va r ious green- fodders . I n our exper iments i t was f o u n d t h a t 40 to 50 kg Sudan 
grass herbage , besides of provid ing energy for a 600 kg cow to subs ide , suppl ied 
digest ible p ro t e in s and s t a rch enough to allow t h e an imal to p roduce 11 kg 
of mi lk . . " 
In connec t ion with t h e resul ts of t h e feed ing-exper iments carr ied out 
on Suda n grass-si lage a t t h e S t a t e - F a r m for S tockbreed ing a t F e l s ő b a b á d , 
CZAKÓ came to s imilar conclusions a n d s ays : 
"Feed ing -expe r imen t s carr ied ou t w i th Su d an grass-silage show — simi-
la r ly to those carr ied out w i th green-fodder — t h a t Sudan grass-si lage is a 
h igh ly su i tab le food for da i ry-ca t t l e . W h e n feeding dai ly ra t ions of 25 kg, no 
by- f l avour was f o u n d in t h e m i l k . " 
Af te r h a v i n g analysed t h e above resu l t s , CZAKÓ r emarks t h a t " f u r t h e r 
exper iments a re necessary in order t o exp la in t h e f avourab le ef fect t h a t Sudan 
grass herbage a n d silage h a v e on t h e milk-yie ld . W e were no t in a posi t ion, 
n a m e l y , to d e t e r m i n e t h e aminoacid con ten t s of S u d a n grass-prote in , possibly 
1 1 A c t a Agronomica X / 3 — 4 . 
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al lowing t o f ind an e x p l a n a t i o n for o u r resul ts , in t h e inf luence wh ich t h e lys in 
and t r y p t o p h a n e c o n t e n t s of t h e p r o t e i n m a y h a v e on t h e mi lk -y i e lds . " 
T h e resul ts of t h e s e r e m a r k a b l y successful f eed ing-exper iments h a v e 
been ver i f i ed by us a t t h e a fore -ment ioned two s t a t e - f a rms , s i t u a t e d in t h e 
Coun ty of Tolna . H e r e Sweet S u d a n grass had to be f i t t e d i n t o t h e f eed ing 
of da i ry -cows in such a w a y t h a t caus ing t h e l eas t possible d i s tu rbance in t h e 
usua l r o u t i n e of t h e d a i r y fa rm, as m u c h ca t t le as possible should consume i t , 
for t h e longest possible period. T h o u g h a t K a j m á d only 14—28, i. e. 42 da i ry -
cows cou ld be expe r imen ta l l y fed, a t F o r n á d t h e t r i a l was carr ied out accord ing 
to p l a n , i na s much as of t h e cat t le s t a l l ed in two sheds , 90 cows k e p t in one shed 
were exclusively g iven Sweet Sudan grass for g reen- fodder , while t o t h e o thers 
the u s u a l green s u m m e r - f o d d e r of t h e f a r m was f e d . B y th i s a r r a n g e m e n t we 
w a n t e d t o ascer ta in whe the r the f a v o u r a b l e e f fec t on the mi lk-yie ld , seen 
in t h e e x p e r i m e n t s r e f e r r e d to , wou ld hold on in t h e course of a p ro longa ted 
feeding per iod , w h e t h e r t h e animals do no t get f ed u p wi th t h e one-sided d ie t , 
and w h a t is, in gene ra l , the i r response to a longer feeding wi th Sweet S u d an 
grass. T h e r e was no possibi l i ty t o m a k e such observa t ions du r ing t h e experi-
Table 31 
Means of fodder ratios and daily milk-yields at Fornád, in Sweet Sudan grass-feeding experiments 
Period of feed ing F o d d e r G r o u p 
N u m b e r 
of cows 
Dai ly 
f o d d e r 
r a t i o 
of one 
cow 
Ave 
milk-yiel 
l . Sweet Sud. grass I. 85 47,5 9,4 
14. V I - 1 6 . VI. Sunflower-pea 
mix tu re  I I . 92 43,5 9,2 
2. Sweet Sud . grass I . 85 44,2 9,8 
18. V I - 2 8 . VI. Hairy ve tch . . . . I I . 92 42,3 9,5 
3. Sweet Sud . grass I . 88 42,0 10,5 
28. V I - 1 9 . VII. Silage-corn  I I . 91 51,9 9,6 
4. 
2 0 . V I I - 2 2 . V I I Red clover  I — П . 10,4 
9,1 
5. Sweet Sud . grass I . 88 17,0 10,3 
2 2 . V I I - 4 . V I I I Red clover  I I . 93 25,4 9,5 
6. Sweet Sud. grass I . 89 28,0 10,1 
5.VII I—12.VII I Green-corn-red-
clover mix tu re I I . 92 31,2 8,8 
7. Sweet Sud . grass I I . 92 38,0 8,3 
13 .VI I I .—4. IX. Green-corn 
red-clover I . 90 43,1 8,6 
8. Sweet Sud . grass I I . 93 28,3 8,6 
5 . IX.—12.IX. Green-corn I . 90 25,2 8,8 
0,2 
0,3 
1,3 
0,8 
1,3 
0,3 
0.2 
* Pas tu re , good q u a l i t v 
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m e n t a l feeding. B y means of t h e growing a n d cut t ing m e t h o d s a l ready dea l t 
w i t h , i t was possible t o feed Sweet Sudan g ras s for 87 d a y s a t Fornád a n d for 
92 days a t K a j m á d , p rac t i ca l ly wi thou t a n y i n t e r r u p t i o n . During t h e who le 
pe r iod t h e cows consumed Sweet Sudan g ras s readily a n d wi th rel ish. A s to 
t h e effects of t h e p r o t r a c t e d d ie t , no i r r egu l a r i t y w h a t e v e r was exper i enced . 
D a t a on t h e feed ing and mi lk-y ie lds are p r e s e n t e d in Tab le s 31 and 32,and show, 
on t h e whole , t h e same resu l t s as were e s t ab l i shed f rom t h e E rdőhá t - i nves t i ga -
t ions . I t was t h u s reassur ing ly p roved t h a t Sweet Sudan g rass , even if f e d for 
Table 32 
Means of fodder-ratios and daily milk-yields at Kajmád, in Sweet Sudan grass-feeding experiments 
Per iod of feeding Fodde r Group N u m b e r 
o f cows 
Dal iy 
fodde r - r a t io 
of one cow 
Aver, 
mi lk-y ie ld in kg 
N u m b e r 
of 
f e e d i n g 
d a y s 
l . Sweet Sud. grass " A - B " 42 21 13,8 1 О i l 
16.VI. —26.VI Sweet Sud. grass 
— 
21 12,8 1,0 i l 
2. Sweet Sud. grass " A " 14 53 14,5 4 
27 .VI . -30 .VI . Sunflower-pea 1,8 
mixture  " B " 28 60 12,7 4 
3. Sweet Sud. grass " A " 14 57 14,1 21 
l .VII . —21.VII. Green-corn -f- 2,1 
Red-clover  " B " 28 60 12,9 21 
4. Sweet Sud. grass " A " 14 65 14,4 9 
22 .VI I . -30 .VI I . Green-corn -{- 1,0 
Red-clover  " B " 28 60 13,4 9 
5. Sweet Sud. grass " A " 14 56 13,5 12 
31 .VI I . -18 .VI I I . Green-corn + 2Д 
Red-clover  " B " 28 60 11,4 12 
6. Sweet Sud. grass " A " 14 55 14,0 7 
12 .VII I -18 .VII I . Green-corn -f-
Red-clover  " B " 28 60 12,9 7 
7. Sweet Sud. grass " B " 28 56.3 12,9 10 
19 .VII I -28 .VII I . Green-corn -j- 0,8 
Red-clover  " A " 14 60 13,7 10 
8. Sweet Sud. grass " B " 28 50.5 11,9 8 
2 9 . V I I I . - 5 . I X . Green-corn 
Red-clover  " A " 14 60 12,9 8 
9. Sweet Sud. grass <<B" 28 60 12,5 10 
6 . I X . - 1 5 . I X . Green-corn -j- 0,0 
Red-clover  " A " 14 60 12,5 10 
a longer t i m e , ma in t a in s i t s f avou rab l e mi lk -p roduc ing ef fec t . Dai ly a n d 
per iodica l mi lk - f luc tua t ions a re shown in F i g . 33, in t h e curves d r a w n f o r 
milk-yie lds ob t a ined a t F o r n á d a n d K a j m á d . The cu rves also indicate t h a t 
Sweet Sudan grass f ed exclus ively , was as good a bas i c - fodde r as green-corn 
supp l emen ted w i t h red clover . 
1 1 * 
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5 10 15 ' 20 ' 25 30.IX. 5 /0 
Number of days 
Sweet Sudan grass Mixed green-fodder crop 
Number of days 
Sweet Sudan grass Mixed green-fodder crop 
Fig. 33. Daily mi lk production a t t h e dairy-farms F o r n á d (above) a n d Ka jmád (below). The 
dot ted line s t a n d s for the milk p r o d u c t i o n of cows fed with Sweet S u d a n grass, the con t inuous 
line for t h a t of cows fed with o t h e r mixed green-fodder 
On t h e b a s i s of these f i n d i n g s , t h e f o l l o w i n g c a l c u l a t i o n seems t o b e s a f e 
e n o u g h : i f i n b u t 10 s t a t e - f a r m s , wi th a h e r d of 200 da i ry -cows each, one m o n t h ' s 
s u m m e r g r e e n - f o d d e r supp l i e s were p r o v i d e d f o r by g r o w i n g Sweet S u d a n g ra s s , 
i n t h e course of one m o n t h t h e fol lowing q u a n t i t i e s of l e g u m i n o u s g r e e n - f o d d e r 
m a y be s a v e d : 
L u c e r n e R e d clover 
or 
18 000 q 2 4 000 q 
E c o n o m y in t h a t case w o u l d b e ac tua l ly t w o f o l d , b e c a u s e : 
1. i n s u m m e r , w h e n g r e e n - f o d d e r i s consumed , t h e cos t of p r o d u c t i o n 
of mi lk d e c r e a s e s wi th t h e v a l u e of the a b o v e amoun t of l u c e r n e or r e d - c l o v e r ; 
2. i n w i n t e r , when f e e d i n g g o o d - q u a l i t y l e g u m i n o u s hay , t h e s u p p l y 
of o the r e x p e n s i v e p r o t e i n - f o d d e r s b e c o m e s supe r f l uous . L a s t b u t n o t l e a s t , 
u n i f o r m f o o d c a n be s ecu red f o r a long t i m e i n the f o r m of h i g h q u a l i t y g reen-
f o d d e r , or h a y . By c u l t i v a t i n g Sweet S u d a n grass m o r e ex tens ive ly , e. g. if 
i n s t e a d of g r o w i n g g r e e n - c o r n on 36 000 h e c t a r e s , as i n 1957 , on one h a l f of 
t h i s ac reage Sweet S u d a n g r a s s were p r o d u c e d , t h e n , f i r s t of all, r o u g h l y 
32 500 q s e e d - c o r n could b e saved . 
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Moreover, accord ing to w h a t has been s a i d in the fo rego ing , by growing 
Sweet Sudan grass on an area of 18 000 h e c t a r e s , 51 840 q more digest ible 
p ro te ins and 564 800 q more s t a rch-va lue c a n be p r o d u c e d . This ene rgy-
surp lus compu ted on digestible p ro t e in bas is would suff ice t o produce 103, 
c o m p u t e d on s t a r ch -va lue basis , 226 million l i t r e s of milk. 
I n addi t ion t o t h e promis ing outlooks s h o w n in our feeding- t r ia l s , Swee t 
S u d a n grass can b e ut i l ized as p a s t u r e for da i ry -ca t t l e , owing n o t exclusively 
t o i t s good t i l le r ing capac i ty , b u t also to t h e c i rcumstance , t h a t in c o n t r a s t 
t o o t h e r forage s o r g h u m s , i ts g r az ing is qui te s a f e . In regions p o o r in p a s t u r e , 
t h e graz ing of Swee t Sudan g ra s s may be s t a r t e d in s u m m e r on the f i r s t 
r eg rowth , or even a t an earlier d a t e , on the f i r s t growth, w h i l s t where s u m m e r 
g raz ing is not n e e d e d , the r e g r o w t h may b e t h u s most p r o f i t a b l y u t i l i zed . 
A good example f o r t h e f a v o u r a b l e effects of grazing S w e e t Sudan g ra s s 
was of fered b y t h e s t a t e - f a rm of Balla. T h e chief ag ronomis t of the f a r m 
r epo r t ed on his exper iences as fo l lows: " I n 1958 a 60 cad. h o l d Sweet S u d a n 
grass-f ield was g razed by a h e r d of 100 y o u n g cat t le d u r i n g 3 weeks. T h e 
an imals grazed s o m e w h a t r e l u c t a n t l y in the f i r s t t h r e e days, b u t hav ing rece ived 
no o the r food, on t h e fou r th d a y t h e y ate t h e g ras s to r ep l e t i on . When graz ing 
was s t a r t e d , p l a n t he igh t was 50 t o 70 cm. I n o n e month ' s g r a z i n g , each of t h e 
y o u n g ca t t l e inc reased 20 kg in w e i g h t . " The graz ing of t h e r e g r o w t h of Swee t 
S u d a n grass is i m p e r a t i v e in t h e s e par ts , s i n c e — as t h e chief agronomis t 
wro te — " i t enab les us to pull t h r o u g h the c r i t i c a l period w h e n our p a r c h e d 
p a s t u r e s do no t p r o v i d e food a n y more . " B o t h a t the M a r t o n v á s á r exper i -
m e n t a l f a r m and a t t h e s t a t e - f a rm in Fornad , exper ience has s h o w n tha t \ o u n g 
ca t t l e as well as dai ry-cows g raze willingly on Sweet Sudan g rass . In Fig. 34 , 
da i ry-cows graze will ingly on Swee t Sudan grass . In F i g . 34, dai ry-cows 
graz ing on Sweet S u d a n grass r e g r o w t h in the f a r m of the M a r t o n v á s á r R e s e a r c h 
I n s t i t u t e are t o be seen . Never the less , the p r o b l e m of the economica l u t i l i za -
t ion of Sweet S u d a n grass for t h e s e purposes requires m u c h more t e s t i n g , 
be fo re i t can be r e g a r d e d as f u l l y clarif ied. 
I t remains t o ind ica te t h e ex t remely i m p o r t a n t fac t t h a t in cont ras t t o 
o the r forage s o r g h u m s , in no case of grazing or feeding w a s S w e e t Sudan g ra s s 
obse rved to cause s y m p t o m s of poisoning. I t is well known t h a t in i ts f i r s t 
deve lopmenta l p h a s e , i. e. p r ac t i c a l l y till t h e genera t ive p h a s e se ts in, s o r g h u m 
c o n t a i n s such h i g h quan t i t i e s of hyd rogen -cyan ide t h a t t h e consumpt ion of 
n o r m a l fodder - ra t ions usually h a s a poisonous ef fec t on c a t t l e . Var ia t ions in 
t h e poisonous e f f ec t are largely a t t r i b u t e d t o cl imatic f a c t o r s and a l t h o u g h 
t h e n a t u r e of t h e s e s t rong in te r re la t ions is b y no means f u l l y de t e rmined 
[17, 19,], forage so rghums , t h u s Sweet S u d a n grass, t o o , be fo re r e a c h i n g 
t h e s t age s u b s e q u e n t t o panic le emergence m a y he po i sonous to a g r e a t e r 
or lesser ex t en t . Accordingly t h e feeding of g r e e n forage s o r g h u m should h e 
done wi th the u t m o s t p recau t ion , all the more , as the hydrogen-cyan ide c o n -
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t e n t m a y a b r u p t l y c h a n g e . I n Sweet S u d a n grass and general ly in g r a s s sor-
ghums, h o w e v e r , hydrogen-cyan ide q u a n t i t i e s which m i g h t have a poisonous 
effect , are p re sen t only i n t h e init ial s t a g e of d e v e l o p m e n t , whereas l a t e r on, 
t hey decrease to ins ign i f ican t amounts b y no means a f f e c t i n g the d a i l y fodder 
ra t ion. Accord ing to an obse rva t ion of spec ia l interest , w h e n l abora to ry analyses 
have shown in jur ious q u a n t i t i e s of hydrogen-cyan ide t o be present i n Sweet 
Sudan grass , t h e fodder consumed had n o poisoning e f f e c t whatever on dairy-
cows and y o u n g cat t le . A similar expe r i ence was m a d e in 1958 a t t h e s ta te-
Fig. 34. Dairy-cows grazing on Sweet Sudan grass-regrowth at t h e Erdőhá t -pusz ta - fa rm of the 
Research Ins t i tu te of the Hung. A c a d e m y of Sciences (28. VIII—25. I X ) 
f a r m F o r n á d . I n v e s t i g a t i o n s on c y a n i d e contents w e r e carried o u t in co-
opera t ion w i t h the R e s e a r c h In s t i t u t e f o r S tockbreed ing . Data o b t a i n e d at 
Mar tonvásá r are g raph ica l ly i l lus t ra ted in Figs. 35 and 36 , in curves a r ranged 
b y K U R E L E C Z [ 1 7 ] . The r e su l t s of these inves t iga t ions w e r e summed u p b y the 
l a t t e r a u t h o r [17] as fo l lows : 
" C y a n i d e quan t i t i e s present in Swee t or C o m m o n Sudan g ras s af ter 
the p l an t s h a v e reached or surpassed a h e i g h t of 50 c m , are prac t ica l ly of no 
impor tance . S t ands lower t h a n 50 cm s h o u l d never be f e d or grazed on a n e m p t y 
s t o m a c h . " 
On t h e basis of t h e a b o v e biological factors , as we l l as of a n a l y t i c a l data 
on the f eed ing value of S u d a n grasses, we defini te ly c a m e to the conclusion 
t h a t in green fodder p r o d u c t i o n , as f a r as possible, o n l y Sudan grasses should 
be inc luded, whereas Sorgos should c h i e f l y be m a d e use of in s i lage-fodder 
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produc t ion . These p r i m a r y aims once se t , the poss ib i l i ty of u t i l iz ing in certain 
cases Suda n grass for ensilage or Sorgo as green-fodder should, of course, be 
no t en t i re ly excluded; f ac t s , howeve r , indicate t h a t emphasis h a s to be laid 
on t h e fo rmer , more p ro f i t ab le w a y of ut i l iza t ion. 
mg/kg 
/ \ 50 k- rations/day fed to one exp. animal cause poisoing 
2- '"' J 1957widely spaced rows 1956 widely spacea raws 
: f \ 1957closely spaced rows 1958 closely spaced rows 
Fig. 35. Results of investigations on the hydrogen-cyanide contents in the f i r s t growth of 
Sweet Sudan grass, a t Martonvásár in 1957—58 
tig/kg 
Fig. 36. Results of investigations on the hydrogen-cyanide contents in Sweet Sudan grass- 
regrowth a t Marton vásár, in 1957—58 ' 
A brief ment ion should be m a d e of the p rob l em of sorghum-seed produc-
t i on . As ment ioned be fo re , one of t h e m o s t serious d rawbacks to a m o r e exten-
sive u t i l i za t ion of f o r age sorghums, is t h e lack of a regular and re l iable seed 
supp ly . According to P A R I S I ( 1 8 ) , one of the m o s t p rominen t au thor i t i e s on 
fo rage so rghum in I t a l y , for the p r o d u c t i o n of Sorgo, areas w h e r e t h e average 
t e m p e r a t u r e is above 21° С dur ing t h e growing season, are t h e be s t sui ted. 
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Such condit ions, as shown in Maps 3, 4 and 5, p r e v a i l more or less only in t h e 
m o s t sou the rn p a r t s of H u n g a r y . I n all o ther regions of t h e coun t ry t e m p e r a t u r e 
m e a n s are 2 to 3° С lower . This exp la ins why in y e a r s when the s u m m e r mon ths 
are cooler, seedgrowers are faced w i t h serious p rob lems . Di f f icu l t ies in t h e 
p r o p a g a t i o n of fo rage sorghum-seed a re increased b y t h e ex t raord inarysuscept i -
b i l i t y of t h e seed to h e a t . If s tored Sorghum-gra ins a r e subjec ted t o h igh temper-
a tu r e s no t longer t h a n 1 or 2 h o u r s , a considerable decrease in ge rmina t ing 
power occurs and suscep t ib i l i ty t o f u n g u s diseases is h igh. Tha t in recen t years 
an extens ive forage so rghum cu l t i va t ion could n o t mater ia l ize a t a higher r a t e 
was due , f i r s t of all, t o t h e d i f f icul t ies encountered in seed-product ion . Climatic 
f ac to r s as shown in t h e above m a p s , however, a l low t h e seed-growing of t h e 
forage sorghum-var ie t ies r e c o m m e n d e d , if t he seeds , immed ia t e ly a f te r ha r -
ves t ing , are dried t o 13—14% m o i s t u r e content . B y t h i s procedure h igh germina-
t ion m a y be o b t a i n e d , even if t h e seeds have no t r e a c h e d full m a t u r i t y , but a t 
a n y case, are pa s t w a x e n r ipeness . Up- to -da te corn-dr iers be ing a t disposal 
b y now, it is only a ques t ion of o rgan iza t ion how t o supply agr icu l tu re wi th 
su f f i c ien t quan t i t i e s of h igh-qua l i ty forage sorghum-seed . Bes t adop ted for 
seed-product ion are S u d a n grasses as the i r seed r e a c h m a t u r i t y w h e n there is 
s t i l l p l e n t y of t ime fo r t h e m to d r y . 
There is no d o u b t t h a t if t he se simple, b u t absolutely ind ispensable 
condi t ions of seed p r o d u c t i o n are real ized, the p r o p a g a t i o n of fo rage sorghums 
will proceed at a h ighe r r a t e and t h e i r favourab le e f fec t will m a k e itself more 
ex tens ive ly felt in our forage p roduc t ion . 
SUMMARY 
The significance and position of forage sorghums in the Hungarian forage production 
have been dealt with and m a y be summed up as follows: 
1. Of all known forage sorghums, t he best adapted to climatic conditions prevailing in 
Hungary , to the objectives and possibilities of cultivation are the following variet ies: 
a) Sweet Sudan grass, for green-fodder 
b) Early- and L a t e Brown Sweet Sorghum or Sorgo (Sumac-types), for silage-fodder 
c) Early Hegari (Ear ly White grain-sorghum), for gra in forage. 
2. By growing Sweet Sudan grass for green-fodder, 100 to 120% more digestible proteins 
and 20 to 25% more starch-value may be obtained, than b y growing green-corn; crop-yields of 
Sweet Sudan grass are also less f luctuat ing. Provided the r ight t ime for harvest ing is chosen, 
the high tillering capacity of this variety will show to advantage and make for periods of sum-
mer-fodder shortage, f resh green-food supplies available. Especially in regions where rainfall is 
scarce, this is of vital importance. Among forage sorghums, Sweet Sudan grass has the great 
advantage tha t its hydrogen-cyanide content being extremely low, it can safely be fed and 
grazed during the whole growing period. 
3. In order to increase reliability of silage-fodder product ion and quanti t ies produced, 
as well as to improve the quali ty of seeds, the acreage involved in Sorgo cul t ivat ion has to be 
increased. 
4. As regards grain-forage, Early Whi te grain-sorghum (Early Hegari) is suggested to be 
grown, f i rs t of all, in regions where the cul ture of corn is jeopardized by f requent ly recurring 
droughts. Investigations on the possibilities and outlooks of f i t t ing in Early Hegari in our 
silage-fodder production are in course. 
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5. Great diff icul t ies are encountered in relation to t h e seed-production of forage sor-
ghums . However, the possibi l i ty of p roduc ing high-quali ty seed is hu t a quest ion of organizat ion, 
seed-driers being a t d isposal . 
6. Wi th due considera t ion to o u r c l imat ic condi t ions , forage so rghums are to be in-
cluded in our cropping-sys tem to a f a r grea te r extent t h a n before, in o r d e r to increase — 
b e y o n d improvement s of a quan t i t a t ive , as well as q u a l i t a t i v e nature , — also the re l iabi l i ty 
of o u r fo rage produc t ion . In this respect , Sweet Sudan grass will be of special impor tance . 
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B E D E U T U N G U N D F U N K T I O N D E R F U T T E R H I R S E N 
I N D E R F U T T E R P R O D U K T I O N U N G A R N S 
Von 
J . B A J A I 
Z u s a m m e n f a s s u n g 
1. Bei den gegebenen Verhältnissen U n g a r n haben sich v o n den im Artikel beschriebenen 
Fu t te rh i r sen — un te r Berücksicht igung des genetischen und wir tschaf t l ichen Wer te s , sowie der 
Produkt ionszie le -— die folgenden Sorten am bes ten bewähr t : 
a ) als S i lo fu t te r — die F rüh- und Spä t sor ten der b r a u n e n Zuckerhirsen (Sumac), 
h) als H a r t - bzw. K ö r n e r f u t t e r — Ear ly Hegary (frühe weiße Körnerhirse), 
c) zur Sominer -Grünfu t t e rp roduk t ion — süßes Sudangras . 
2. Durch den A n b a u der braunen Zuckerhirsen k a n n die Er t ragss icherhei t und der 
Eiw eißgehalt der Si lofut tererzeugung gesteigert werden, während der Anbau von Early Hegari, 
insbesondere auf den t rockenen Gebieten, wo der Maishau uns icher und wenig ren tabe l ist, 
die Möglichkeiten der Viehha l tung erweitert . 
3. Das süße Sudangras ist in erster Reihe eine wichtige P f l a n z e der Grünfu t te re rzeugung, 
da man je Flächeneinhei t m i t süßem Sudangras 1 0 0 — 1 2 0 % m e h r verdauliches Eiweiß und 
2 0 — 2 5 % mehr S t ä rkewer t als durch den A n b a u v o n Grünmais produzieren k a n n . Zugleich ist 
Sudangras in den t rockenen Gebieten Unga rns er tragssicherer als Grünmais . Seine gute 
Sproßfähigkei t , sowie die r icht ige Wahl der E rn t eze i t ermögl ichen es (Abb. 13) auch fü r die 
bezüglich der Versorgung m i t Grünfu t t e r a l lerdürf t igs ten u n d schlechtesten Jahresze i ten , 
f r isches Grünfu t t e r bere i tzus te l len . 
i m p o r t a n c e o f s o r g h u m s g r o w n f o r s t o c k f o o d 407 
4. Die Verwer tbarke i t des süßen Sudangrases wird — ande ren Fut te rh i rsen gegenüber — 
auch noch dadurch erhöht , d a ß es während d e r ganzen Vegetat ionsperiode zum Weiden und 
zur G r ü n f u t t e r u n g benu tz t we rden kann, denn sein Gehalt an Zyanhydrogen so ger ing is t , daß 
er p rak t i sch n ich t ins Gewicht fäl l t . 
D a h e r empfielt der Verfasser in bezug a u f die prakt ische Verwertung der i m obigen 
behandel ten u n d in der einheimischen P r o d u k t i o n bisher b e k a n n t gewordenen F u t t e r h i r s e n : 
a) süßes Sudangras in erster Reihe z u r Sommer-Grünfu t te rung und z u m Weiden, 
b) Zuckerhirsen (Sumac und Early H e g a r y ) hingegen vornehml ieh und in e r s t e r Reihe 
als S i lo fu t te r zu verwenden. 
5. De r größte Mangel u n d die größten Schwierigkeiten be s t ehen in der Saa tgu te rzeugung 
der F u t t e r h i r s e n . Die E r z e u g u n g von Saa tgu t hervorragender Qua l i t ä t (sor tenecht u n d von 
hoher Keimfähigke i t ) ist h e u t e n u r noch eine Organisa t ionsfrage, d e n n die Trockenanlagen f ü r 
Hybr idmais -Saa tgu t bieten die Möglichkeit h i e r z u . In diesem Sinne i s t es erforderl ich, die Saat-
gu tgewinnung so zu organis ieren, daß die Produkt ionsgebie te u m die im südl ichen Teil des 
Landes be re i t s vorhandenen Saa tgu t t rockenan lagen gruppiert we rden . 
6. Die bereits er re ichten und noch zu e rwar tenden Ergebnisse sowohl auf d e m Gebiet 
der Sortenverbesserung d u r c h Selektion und d e r Sortenerhal tung (Kecskemét) , als a u c h in der 
Erzeugung v o n Hybr idsor ten (Martonvásár) s ind vielversprechend. 
7. Aus den im In te resse der industriel len Verwertung bisher durchgeführ ten labora tor i -
schen und Bet r iebsuntersuchungen geht i n Übere ins t immung m i t den aus ländischen Er-
fahrungen hervor , daß einzelne Fu t te rh i r sensor ten für die Spi r i tus- und Zellulosefabrikat ion 
in geeignet , j a in mancher Beziehung sogar hervor ragend geeignet sind. 
З Н А Ч Е Н И Е И РОЛЬ СОРТОВ КОРМОВОГО СОРГО В ПРОИЗВОДСТВЕ КОРМОВ 
В Е Н Г Р И И 
Й. Б А Й А И 
Р е з ю м е 
1. В условиях Венгрии из изложенных в статье кормовых сорго больше всего 
оправдались — с учетом генетической и экономической ценности, как и производствен-
ных целей — нижеследующие сорта: 
а) для силосованного корма — раннее и позднее бурое сахарное сорго (сорта 
Сумак), 
б) для концентрированного или же зернового корма Эрли Хегари ( E a r l y Hegari) 
(раннее белое зерновое сорго), 
в) для возделывания летнего зеленого корма — сладкое суданское сорго (судан-
ская трава). 
2. Возделываннем сортов бурого сахарного сорго можно повысить надежность 
производства как и содержание белков силосованного корма, а возделывание сорта Эрли 
Хегари, в частности в засушливых областях страны, где выращивание кукурузы нена-
дежно и нерентабельно — повышает возможность животноводства. 
3. Сладкая суданская трава является важным растением прежде всего в выращи-
вании летних зеленых кормов, ибо — в переводе на единицу площади — можно произво-
дить на 100—120% больше переваримых белков и на 20—25% больше крахмального 
эквивалента, чем в случае выращивания кукурузы на зеленый корм. В то же время выра-
внивание суданки надежнее — в частности в засушливых областях страны — чем выращи-
вание кукурузы на зеленый корм. Ее хорошая побегопроизводительная способность, 
далее правильный выбор срока уборки обеспечивают (рис. 13) — даже в самых бедных 
и скуднее всего снабженных зелеными кормами временах года — заготовку свежего 
зеленого корма. 
4. Возможность использования сладкой суданской травы повышается — по срав-
нению с прочими сортами кормового сорго — еще и тем, что ее можно использовать в 
течение всего вегетационного периода для пастьбы и для кормления зеленым кормом, 
ибо ее содержание цианистого водорода так незначительно, что оно практически не вхо-
дит в расчет. 
Поэтому для практического использования вышеизложенных и известных до сих 
пор в производстве Венгрии сортов кормового сорго автор предлагает нижеследующее: 
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а) сладкую суданскую траву рекомендуется использовать прежде всего для лет-
него кормления зелеными кормами (зеленое кормление и пастьба), 
б) сахарное сорго (Сумак и Эрли Хегари) ж е рекомендуется применять прежде 
всего и преимущественно для силосования. 
5. Больше всего недостатков и забот проявляется в области выращивания посев-
ного материала сортов кормового сорго. Производство доброкачественного посевног о 
материала (односортность и хорошая всхожесть), однако, ныне требует только правиль-
ной организации, ибо в этом отношении предоставляют возможность предприятия для 
подсушки семенного материала гибридной кукурузы. В интересах этого семеноводства 
следует организовать таким образом, чтобы площади семеноводства сосредотачивались 
вокруг сушильных предприятий для посевного материала, уже существующих в южных 
частях страны. 
6. Достигнутые и еще ожидаемые результаты улучшения и сохранения сортов 
путем селекции (Кечкемет), как и в области получения гибридов (Мартонвашар), весьма 
обнадеживающие. 
7. В интересах промышленного использования проведенные до сих пор лабора-
торные и производственные исследования выявили — в полном согласии с зарубежными 
данными — что отдельные сорта кормового сорго оказались пригодными, да в некоторых 
отношениях даже весьма пригодными для производства спирта и целлюлозы. 
SYNTHESIS, HERBICIDE AND FUNGICIDE EFFECTS 
OF SOME NEW s-TRIAZIN DERIVATIVES 
By 
G Y . M A T O L C S Y , M . H A M R Á N a n d A . V É G H j u n . 
RESEARCH INSTITUTE FOR PLANT PROTECTION, BUDAPEST 
(Received March 17, 1960) 
I n r e c e n t years the app l icab i l i ty for p l a n t protect ion of several s u b s t i t u t -
ed s - t r iaz in de r iva t ives has b e c o m e k n o w n . G A S T , K N Ü S L I a n d G Y S I N [ 1 , 2 , 3 ] 
h a v e a sce r t a ined t he se lec t ive herbicide p r o p e r t i e s of c e r t a i n 2-chloro-4,6-bis 
a lky lamino-s - t r i az ins , while W O L F , S C H U L D T a n d B A L D W I N [4, 5 ] have r e p o r t -
ed on t he f u n g i c i d e effect of some new 2 ,4-d ich loro-6-ary lamino- , 2 ,4-dichloro-
6-a ry loxy a n d 2-ch loro-4 ,6-d ia ry lamino-s - t r iaz in de r iva t ives conta in ing ha lo -
gene s u b s t i t u e n t s on t he a ry l - rad ica l . 
I t s eemed in te res t ing t o produce a n d t o test b io logica l ly such s - t r i a z i n 
de r iva t ives w i t h su lphur c o n t e n t , which c o n t a i n groups — d i t h i o c a r b a m a t e - , 
x a n t h o g e n a t e - , r odan id - r ad i ca l — k n o w n t o be b io logica l ly e f f ec t ive in 
themse lves . T h e s e de r iva t ives conta in c u m u l a t e d the n i t r o g e n - c a r b o n - s u l p h u r 
g roups cha rac t e r i s t i c of a l a r g e pa r t of t h e fungic ide c o m p o u n d s (d i th ioca rba -
m a t e s , t e t r a m e t h y l t h i u r a m d i s u l p h i d , d i n i t r o - p h e n y l t h i o c y a n a t e , N - t r i ch lo r -
m e t h y l m e r c a p t o der iva t ives ) used in p l a n t p ro tec t ion a n d so it s e e m e d 
p r o b a b l e t h a t t h e y would show a s t r o n g biological, p a r t i c u l a r l y f u n g i c i d e 
e f fec t . 
S t a r t i n g f r o m this cons idera t ion we p r e p a r e d the c o m p o u n d s which m a y 
be cha rac t e r i zed b y the fo l lowing general fo rmula 
CI 
/ V 
N N 
R 4 • R 
— s  
w h e r e R , = J J 3 \ N — C — S — ( R „ R 4 = H, a l k y l , aryl) ; 
4 
S 
E j — О — С — S — ( R - = alkyl) 
N = С — S — 
R 2 = or s u b s t i t u t e d amino 
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Cl 
R, 
- V -
Ri 
Mel t ing Yield 
po in t % 
C3H,NH—CS—S— 
i—C3H7NH—CS—S— 
( C H 3 ) 2 N - C S - S -
( C H 3 ) 2 N - C S - S -
( C 2 H 5 ) 2 N - C S - S -
C S - S -N H 
/~S N H -\ = / -cs-s-
C l / ~ N H - C S - S 
- C , H 7 0 — C S - S -
NCS-
C3H,NH—CS—S— 
i—C3H7NH — CS—S — 
( C H 3 ) 2 N - C S - S -
(CH 3 ) 2 N-
( C 2 H 5 ) 2 N - C S - S -
H N N H - C S - S -
/ % N H - C S - S -
o ( ~ S N H — C S - S -
i - C 3 H , 0 - C S - S -
NCS— 
C 2 H 5 N H - (Control) (Simazin) 
_ с н 3  
/ Ч о н 
N O , 
DNOC(control) 
( C H 3 ) 2 N - C S - S - S - C S — N ( C H 3 ) 2 
TMDT (Control) 
Untreated 
59 
65 
168 
131 
154-155 76 
158 — 159 52 
155 
196 
72 
84 
155-156 83 
1 7 0 - 1 7 1 
liq 
nb° = 
= 1,6096 
> 3 0 0 
86 
57 
58 
These c o m p o u n d s can b e eff iciently p r o d u c e d by a d d i n g to the c y a n u r i c -
chloride suspens ion p r e p a r e d w i th an a b o u t f ivefold a m o u n t of water , u n d e r 
s t i r r ing and cooling while k e e p i n g the t e m p e r a t u r e of t h e mix tu re unde r 25°, 
t h e wate ry so lu t ion , c o n c e n t r a t e d as fa r as possible, of t h e adequate 2 m o l a r 
a m o u n t of a l k a l i - d i t h i o c a r b a m a t e , — x a n t h o g e n a t e , or - r h o d a n i d e ; the m i x t u r e 
is s t i rred for t w o hours a t r o o m t e m p e r a t u r e , — the solid p a r t s separa ted b y 
f i l t e r ing , and washed w i t h w a t e r unti l a chlorid-free s t a t e and dr ied a t a 
t e m p e r a t u r e of 60°. When R j and R2 are d i f fe ren t , 1 m o l of d i th ioca rbona te 
solut ion is a d d e d to the suspens ion at 5 — 1 0 ° C, and s t i r r i ng is c o n t i n u e d 
fo r one more h o u r at room t e m p e r a t u r e , f u r t h e r on we p roceed as desc r ibed 
above . 
The c o m p o u n d s p r o d u c e d in this w a y were recrys ta l l ized from a c e t o n e . 
T h e analy t ica l d a t a (N, Cl, S) du ly conf i rmed t h e i den t i t y of the p roduc t . F o r 
h e r b i c i d e e f f e c t s o f s o m e s - t r i a z i n d e r i v a t i v e s 4 1 1 
Resul t s of soil t r e a t m e n t in % of t h e con t ro l 
Germinat ion 
of t h e spores 
of 
Alternar ia 
tenuis 
% 
Seed-
dressing; 
Ge rmina t i on 
of t h e 
spores of 
Ti l le t ia 
f oe t i da 
% 
G e r m i -
n a t i o n 
of 
t r e a t e d 
s eeds 
% 
W h e a t R a p e Maize 
s t e m -
l e n g t h 
average r o o t -
l eng th 
s t e m -
l e n g t h 
average r o o t -
l e n g t h 
s tem-
length 
a v e r a g e 
55,8 58,3 16,8 10,1 13,4 71,6 67,7 69,6 35,8 50—100 99 
54,1 55,1 16,5 18,5 17,5 82,5 68,9 75,7 31,2 50—100 99 
119,3 115,9 7,0 11,1 9,0 115,3 73,5 99,2 4,2 30— 50 98 
44,1 44,8 2,0 5,0 3,5 43,5 13,9 28,7 28,9 1 - 5 94 
81,9 81,1 77,5 64,2 70,8 82,8 80,4 81,6 49,6 50—100 99 
49,7 48,8 41,5 33,3 37,4 95,1 25,5 68,3 12,3 5 0 - 1 0 0 100 
60,1 59,1 16,2 9,2 17,7 80,8 57,8 69,3 24,2 0 97 
84,5 59,7 5,8 10,6 8,2 36,1 97,1 65,6 51,1 0 19 
80,9 85,8 8,5 5,9 7,2 134,1 88,2 111,6 31,3 5 - 15 97 
43,2 42,4 10,5 5,9 8,2 117,3 78,9 46,3 33,8 50—100 97 
75,6 66,4 12,4 8,4 10,4 105,2 110,3 103,7 
-
-
74,3 60,4 5,0 17,5 11,2 74,1 59,2 66,6 89,6 30— 50 1 
68,5 0 95 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
t w o compounds , however , t h e i d e n t i t y could n o t be proved in t h i s manner : t h e 
2-chloro-4 ,6-bis-S-( isopropyl-xanthogeni l ) -merkapto-s- t r iaz in ( № 9 in t h e 
t ab le ) , due to i ts l iquid s ta te , cou ld no t be crysta l l ized, and d is t i l la t ion a t t e m p t -
ed a t a pressure of 0,2 m m was also unsuccessful .The 2-chloro-4 ,6-di rhodane-
s - t r i az in ( № 10) p roved to be insoluble in all so lvents t e s t ed a n d so eould l ike-
wise no t be pur i f i ed b y crys ta l l iza t ion . Howeve r , the sa t i s f ac to r i ly exact a n a -
ly t ica l da t a of t h e r a w - p r o d u c t pur i f i ed by wash ing with t h e d i f fe ren t so lvents , 
p r o v e d in a fa i r ly re l iable m a n n e r t h e iden t i ty of these two p r o d u c t s . 
The biological effect of t h e compounds p roduced was examined for f o u r 
p r ac t i ca l cons idera t ions : 
1. Soil treatment. The d i f f e r e n t c o m p o u n d s were u n i f o r m l y mixed w i t h 
soil in a p ropor t ion of 0,1 m g / k g , the soil t r e a t e d in this m a n n e r was p l aced 
i n t o po t s and sown wi th 30 g r a i n s of wheat ( B á n k ú t i 1201), r a p e and m a i z e , 
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respec t ive ly . The pots w e r e k e p t in a glass-house a t a t e m p e r a t u r e of 20—22°. 
14 days l a t e r t h e plants w e r e washed o u t of the soil, t h e l eng th of r oo t s and of 
s tems was measured and t h e mean v a l u e of the resul ts ob ta ined expressed in 
t h e per cen t of the u n t r e a t e d control . 
2. The fungicide effect was examined b y the m e t h o d of McCallan wi th a 
suspension of t h e s u b s t a n c e s in a concen t ra t ion of 2 m g / 1 in a 10 d a y old 
Alternaria tenuis cul ture . F o r be t te r eva lua t ion the v i g o r o u s deve lopmen t of 
seed-buds w a s promoted w i t h a glucose solut ion of 0 , 5 % . The e v a l u a t i o n was 
carried ou t 4 8 hours l a t e r a n d the resu l t s expressed in t h e per cent of germi-
na t ing spores . 
3. Seed-dressing experiment. 100 g of whea tg ra ins were in fec ted with 
Tilletia f o e t i d a spores t h e n t r e a t e d for 30 minutes w i t h a 10% ta lcous powder 
conta in ing 0,2 g of the m a t e r i a l e x a m i n e d . Thereaf te r t h e seeds were placed 
in Pe t r i -d ishes with a c l ay c u l t u r e - m e d i u m and kept a t a t e m p e r a t u r e of 18°, 
subsequen t ly examined microscopica l ly 5, 7 and 9 days l a t e r . The r e su l t s were 
expressed in f i v e groups of ge rmina t ion va lues . 
4. I n t h e course of t h e germination t e s t s the seeds s u b j e c t e d to t h e dressing 
exper iment were kept fo r 4 days a t 24° С t e m p e r a t u r e on wet f i l t e r -pape r 
placed in to Petr i -dishes . T h e results were expressed in t h e per cent of germi-
na t ed seeds. 
D u r i n g soil t r e a t m e n t t h e s t ronges t g rowth- inh ib i t ing effect was shown 
b y the sole a symmet r i ca l der ivat ive , t h e 2-ch loro-4-d imethyl th iocarbamyl-
merkap to -6 -d imethy lamino-s - t r i az in ( № 4). Therefore t h e inves t iga t ion of 
addi t ional a symmet r i ca l de r iva t ives a p p e a r s to be i n t e r e s t i ng . The symmet r i ca l 
d ime thy l -d i t h ioca rbama te -de r iva t i ve ( № 3) shows a r e m a r k a b l e se lec t ive her-
bicide effect fo r rape. T h e abnormal i t i es charac ter i s t ic of compounds of the 
ho rmona l t y p e , or the d i sco lora t ion of t h e leaves and t h e t ape r ing of t h e stems 
charac te r i s t ic of the ac t i on of the 2-chloro-4 ,6-bis-e thylamino-s- t r iaz in were 
no t observed for either of t h e two c o m p o u n d s ; the i r e f f e c t man i fe s t ed itself 
pa r t l y in f o r m of inhibi t ion of growth, p a r t l y in scorch ing . As to t h e fungic ide 
effect exerc ised on Alternaria tenuis, al l der ivat ives showed a r emarkab l e 
ac t iv i ty . T h e strongest e f f e c t was p r o d u c e d by the 2-chloro4,6-bis-dimethyl-
t h i o c a r b a m y l m e r k a p t o - s - t r i a z i n ( № 3), i n accordance w i t h the earlier f ind ings 
t h a t among t h e d i t h ioca rbama te - and t h iu ramdi su lph id -de r iva t i ve s t h e N-di-
methy l -homologues are t h e most e f fec t ive [6]. 
As r e g a r d s the i n h i b i t i n g effect exercised u p o n t h e spores of Tilletia 
foetida, t h e t w o aromat ic d i t h i o c a r b a m a t e derivat ives ( № 7, 8) p r o v e d to be 
t h e most e f fec t ive . F rom t h e s e the p -ch loro-subs t i tn ted de r iva t ive ( № 8) con-
siderably decreases the g e r m i n a t i n g power of the seeds, t h i s is why i t s u s e for a 
seed-dressing compound is n o t to he t h o u g h t of. 
Re ly ing on the d a t a repor ted a b o v e , a more t h o r o u g h inves t iga t ion of 
t h e fungic ide action of t h e 2 -ch loro-4 ,6-b i s -d imethy l th iocarbamyl inerkap to-
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s- t r iaz in ( № 3) as well as of t h e appl icab i l i ty of t h e 2-chloro-4,6-bis-phenyl-
t h ioca rbamylmerkap to - s - t r i a z in as a seed-dressing c o m p o u n d seems to be 
necessary . 
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D I E G E W I N N U N G V O N E I N I G E N N E U A R T I G E N S - T R I A Z I N - D E R I V A T E N , 
D E R E N H E R B I C I D E UND F U N G I C I D E W I R K U N G 
Von 
G Y . MATOLCSY, M . IIAMRÁN und A . V É G H j u n . 
Z u s a m m e n f a s s u n g 
Es wurden mehrere s-Triazin-Derivate hergestel l t , die als Subs t i tuen ten biologisch 
akt ive , schwefelhaltige Radika le en tha l t en . Die allgemeine Formel der e rha l tenen Verbindungen 
is t im Original text ange füh r t . Die einzelnen Verbindungen wurden aus Cyanurchlorid und aus 
dem Natr iumsalz der en tsprechenden schwefelhalt igen Säure bzw. aus dem entsprechenden 
Amin in wässerigem Subs t r a t hergestel l t . Die auf diese Weise gewonnenen Verbindungen 
wurden auf ihre herbicide Wirkung (in Form von Bodenbehandlung) , ferner auf ihre 
fungicide Wirkung gegenüber phytopathologenen Pilzen Y Alter nur aria tenuis, Tilletia foetida) 
Die Untersuchungsergebnisse sind in der Tabelle ange füh r t . 2-Chlor-4,6-bis-Dimethyl-
th iokarbamylmerkapto-s - t r iaz in (No. 3) zeigte bei der Behandlung von Raps eine s tarke , 
selektive, kontaktherb ic ide Wirkung . Die gleiche Verb indung üb t e auf Alternaria tenuis eine 
s ta rke fungicide Wirkung aus , während gegen Tilletia foetida (Saa tgutbe izung) die aromat ischen 
Di th iokarbamat -Der iva t ive (No. 7, 8) sieh als akt iv erwiesen. Von den le tz teren h a t t e das ein 
nichtsubst i tuier tes Phenyl rad ika l en tha l t ende Derivat (No. 7) die Keimfähigkei t des gebeizten 
Saa tgutes n u r unwesent l ich bee in t räch t ig t . 
ПОЛУЧЕНИЕ НЕКОТОРЫХ П Р О И З В О Д Н Ы Х S-ТРИАЗИНА НОВОГО ТИПА, И Х 
Г Е Р Б И Ц И Д Н О Е И Ф У Н Г И Ц И Д Н О Е ДЕЙСТВИЯ 
Д Ь . МАТОЛЬЧИ, M. ХАМРАН и А. ВЕГ мл. 
Р е з ю м е 
Авторы получили некоторые такие производные s-триазина, которые в качестве 
заместителей содержат биологически активные, сернистые радикалы. Общая формула 
полученных соединении приведена в подлинном тексте. Отдельные соединения были по-
лучены из хлорангидрида цнануровой кислоты и из натриевой соли соответствующей 
кислоты с содержанием серы, или ж е из соответствующего амина, в водяной среде. Полу-
ченные таким путем производные были исследованы на гербицидное действие (в виде 
обработки почвы), далее их фунгицидное действие против фитопатогенных грибов (Alter-
naria tenuis, Tilletia foetida). Результаты приведены на таблице. 2-хлоро-4:6-бис-дн-
метилтиокарбамилмеркапто-э-трпазпн (№ 3) показал на рапсе сильно селективное контакт-
ное гербицидное действие. Это ж е самое соединение вызывало на Alternaria tenuis 
сильное фунгицидное действие,в то время как против Tilletia foetida (протравление 
семенного материала) активными оказались ароматичные дитиокарбаматные производные 
(№ 7, 8), из последних производное, содержаще незамещенный фенильный радикал (№ 7) 
снизило всхожесть протравленных семян тольеко в весьма незначительной мере. 
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THE INFLUENCE OF CULTURAL METHODS ON FROST 
RESISTANCE AND WINTER-HARDINESS OF WINTER 
FLAX 
By 
I . M A N N I N G E R , J . P L E T S E R a n d A . P U S Z T A I 
AGRICULTURAL RESEARCH INSTITUTE OF THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES, MARTONVASAR 
(Received March 17, 1960) 
I n the m o d e r a t e zone t h e impor t ance of au tumn-sown agr icu l tu ra l 
c rops is s teadi ly increasing. This is due to t h e f a c t t h a t res is tance to d rough t 
in t h e spring b y a good ut i l izat ion of a u t u m n a n d winter p rec ip i ta t ions , h igher 
oecological res i s tance to p lant -d iseases and an imal pests , longer g rowth 
per iod etc. m a k e i t possible t o o b t a i n higher and more rel iable yields. This 
is w h y in m a n y countr ies , inc lud ing H u n g a r y , t h e growing of s u m m e r whea t 
and summer r y e is almost comple te ly d i scont inued while w in t e r bar ley has 
become one of t h e mos t i m p o r t a n t fodder crops in t h e last decades . 
The a d v a n t a g e s connected w i t h a u t u m n seeding and t h e t r e n d to in-
crease t h e yield of agr icul tural p roduc t i on d e m a n d t h e crea t ion of condi t ions 
necessa ry for t h e a u t u m n sowing of more and m o r e p l an t species a n d var ie t ies . 
A large share in mee t ing the r e l e v a n t r e q u i r e m e n t s of agr icu l tu ra l prac t ice is 
i n c u m b e n t on p l a n t breeders who are expec ted to produce re l i ab ly winter -
h a r d y forms . Crop breeders h a v e largely been successful in so lv ing th is prob-
l em, pr incipal ly w i t h monocoty ledons . To increase the ha rd iness of annua l 
d icoty ledons is, however , a subs t an t i a l ly more d i f f icul t task . As a ru le , breeding 
s tock consists of regional races or var ie t ies t h a t can be sown in t h e a u t u m n 
in m o r e sou the rn areas . I n ce r t a in years , and in some cases even in several 
consecut ive yea r s , considerable success was ob ta ined not on ly in breed ing 
b u t also in commerc ia l p roduc t ion re lying u p o n such init ial m a t e r i a l . On t h e 
o the r h a n d , l a s t ing f ros t s unaccompan ied b y snow caused in m a n y cases t h e 
loss of resul ts t h a t h a d seemed t o be cer ta in . Unde r such c i r cums tances i t 
is easy to u n d e r s t a n d t h a t t h e g rowing of a u t u m n - s a w n r a p e , ve t ches , peas , 
p o p p y seeds, b e e t r o o t s (for seed p roduc t ion , w i t h o u t the use of s tecklings) , 
l inseed etc. decreased or was r e s t r i c t ed to expe r imen ta l p lots . I t would t a k e 
us f a r t o give a f u l l exp lana t ion of these fa i lu res f rom the p o i n t of v iew of 
genet ics and me thod ic s of b reed ing . Suff ice i t t o say t h a t t h e so-called win te r 
var ie t i es of t h e a b o v e plants h a v e only a semi-hibernal charac te r in t h e biolog-
ical sense of t h e t e r m ; the i r acc l ima t i za t ion usual ly makes s low progress 
a n d t he i r win te r -hard iness can p r o b a b l y be increased up to a ce r t a in degree 
only . • 
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Similar conclus ions can be d r a w n f rom t h e exper iences ga ined dur ing 
nea r ly 30 years of g rowing winter f l a x or ig ina t ing f r o m Yugoslavia , as well as 
f r o m biological a n d breed ing research work . I t was due to such di f f icul t ies 
in t h e breeding of he red i t a r i l y ha rd ie r fo rms and par t i cu la r ly t o some obser-
v a t i o n s t h a t could n o t be explained only microcl imatological ly , which induced 
us t o set up e x p e r i m e n t s wi th a v iew t o increasing win te r -hard iness as under-
s tood in agr icu l tu ra l prac t ice . Three i m p o r t a n t f a c t s had to be t a k e n in to 
cons iderar ion: 1. I n w i n t e r f l ax t h e t i l le r ing node is — in cont ras t t o mono-
co ty ledons — above t h e soil surface . 2. The roo ts of t h e p lan t a re more sus-
cep t ib le to f ros t t h a n t h e overground pa r t s . Of t h e l a t t e r , t he mos t res i s tan t 
is t h e t i l ler ing node . I n more t h a n one year did we observe t h a t — a f t e r the 
a u t u m n shoots h a d been frozen — t h e new ones , i. e. those s p r o u t i n g f rom 
t h e t i l ler ing node, were economical ly more v a l u a b l e t h a n shoots wh ich had 
developed f r o m n o t - f r o z e n a u t u m n a l shoots . 3. I n snowless winter n i g h t s wi th 
r a d i a t i o n , t e m p e r a t u r e ve ry ra re ly drops in H u n g a r y below —15° C, cri t ical 
for t h e p l an t ; consequen t ly , those per iods are t o be considered d an g e ro u s i n 
which t h e wind dr ives t h e snow p a r t l y (as a rule , f r o m 70 to 80 per cent of 
t h e area) off t h e c rop , wi th r ad i a t ion being fa i r ly in tens ive . 
I t follows t h a t we have to p rov ide for t h e p r o t e c t i o n of the t i l le r ing node 
and t h e roots as also for the m a i n t e n a n c e of t h e snow cover. 
I t should be emphas ized t h a t f ro s t res i s tance as expressed in degrees 
m e a n s h u t a r e l a t i ve value for win te r -hard iness . This is why f r o s t resist-
ance should be d i s t ingu i shed f r o m win te r -ha rd iness . The l a t t e r depends 
no t only on t h e charac ter i s t ics of t h e p l a n t s b u t also on a great 
n u m b e r of o ther f a c t o r s , such as t h e s t r uc tu r e a n d fer t i l i ty of t h e soil, 
t ime and dens i ty of seeding, etc. These fac tors exercise a def in i te in f luence 
on t h e fo rmat ion of a crop more capab le of su rv iv ing the win te r . This is 
p roved b y our e x a m i n a t i o n s concerning the t e m p e r a t u r e of the soil of crop-
s t ands and ind iv idua l p l an t s the resu l t s of which c lear ly point t o t h e poten-
t ia l i t ies of subs t an t i a l l y raising win te r hard iness as unders tood in agr icu l tura l 
p rac t i ce . 
L i t e ra tu re 
Few da t a can be found in the l i t e r a tu re on t h e hardiness of w in t e r f l ax . 
S C H I L L I N G ( 1 9 4 4 ) s t a t e s t h a t the f ros t res is tance of near ly all f o r m s is b u t 
r e l a t ive , so t hey n e e d snow cover t o surv ive t h e win te r . V O S K R E S E N S K A Y A 
( 1 9 5 4 ) r epor t s on a semi-hibernal f l a x of the Nor th -Caucasus t h a t can s t and 
shor t f ros t s w i thou t snow to the l imi t o f — 1 1 ° C. T h e winter f l a x of Yugo-
s lav ia , as described b y P L O N K A ( 1 9 5 6 ) , d i s t inguishes itself by a h igh f ros t 
r e s i s t ance ; it t o l e ra t e s f ros t s to a l imi t of —15° C. Accord ing to the observa t ions 
of K O P E C Z K Y ( 1 9 4 0 ) , w in te r f l ax in H u n g a r y does n o t to le ra te f ro s t s below 
c u l t u r a l m e t h o d s a n d f r o s t r e s i s t a n c e o f w i n t e r f l a x 4 1 7 
—11° С wi thou t a snow cover. M A N N I N G E R (1955a) c l a ims to have succeeded 
by an accl imat iza t ion work of more t h a n two decades in developing t h e win te r -
ha rd ines s of Hunga r i an a u t u m n f l a x : t h i s stock s t a n d s f ros t s of even —16, 
—18° С wi thou t snow prov ided t h e f r o s t period is no t t o o prolonged. H e adds , 
however , t h a t an a d e q u a t e d e v e l o p m e n t of the s t a n d is absolutely necessa ry 
for s u r v i v a l . Also accord ing to t h e observa t ions of M A N N I N G E R (1955b), t he 
p r o s t r a t e winter t y p e does not a l w a y s mean win te r -ha rd iness in t h e win te r 
X s u m m e r hybrids, whi le less p r o s t r a t e forms might a t t a i n the win te r -hard i -
ness of t h e hibernal p a r e n t . 
Re ly ing upon t h e d a t a ob ta ined in Hunga ry for t h e re la t ionship be tween 
the win te r -hard iness of winter f l a x a n d o ther agr icu l tura l factors , M A N N I N G E R 
(1951), p r o m p t e d b y observa t ions m a d e for m a n y y e a r s , i n s t i t u t ed micro-
c l imat ic measu remen t s . The f i r s t s u c h exper iment w a s set up a l r e a d y in 
a u t u m n 1951 on 30 m 2 p lo ts in 3 ser ies , wi th the fol lowing t r e a t m e n t s : seeding 
in dr i l l s a t spaces of 12, 24 and 40 c m ; cross-row p l a n t i n g wi th a 1 2 x 1 2 cm 
spac ing; 12 cm seeding for mulch ing a n d removal of t h e snow; 24 c m for 
rove r ing t h e tillering n o d e with soil; f i na l ly , three seed ing methods for re ta in-
ing t h e snow; in 12 c m a l t e rna t ing rows with summer f l a x (which in con t r a s t 
to w i n t e r f l ax is shoo t ing even w h e n sown at t h e beg inn ing of Sep tember ) 
and w i t h mus ta rd , a n d 12 cm seed ing of a mix tu re of summer a n d win te r 
f l a x in a 50 to 50 r a t i o . On this e x p e r i m e n t M A N N I N G E R (1952) r e p o r t s : " T h e 
most i m p o r t a n t po in t was to s t u d y t h e surface layer of a i r , more e x a c t l y the 
t e m p e r a t u r e of the air. a round the t i l l e r ing node. I n dense s tands , close to the 
t i l le r ing node , air in w i n t e r nights w i t h s t rong rad ia t ion was about 4° С warmer 
t h a n in t h e controls . Control m e a s u r e m e n t s were ca r r i ed out n e x t t o the 
fo rmer on paths n o t covered b y vege ta t ion . A d e q u a t e s tand m a y , there-
fore , subs tan t ia l ly in f luence , e n h a n c e t h e win te r -hard iness of a v a r i e t y of 
s t r a in . 
I n t e r e s t i ng exper iences were ga ined f rom a m i x e d seeding of winter 
f l a x a n d t h e Dutch s u m m e r - f l a x v a r i e t y " C o n c u r r e n t " . Sprout ing p l a n t s of 
the s u m m e r type a re f rozen at t h e compara t ive ly h i g h t e m p e r a t u r e of —5, 
—6° C, b u t do no t p r o s t r a t e like m u s t a r d . In case of snow dr i f t s t h e strong 
s ta lks r e t a i n the s n o w and p ro t ec t t h e p lants of t h e win te r t y p e s i t ua t ed 
b e t w e e n t h e m ; t h e y also ensure m o r e moisture for t h e spr ing ." 
T h e mild win te r of 1951—52 al lowed no conclusions regard ing surv iva l 
of t h e p l a n t s dur ing t h e winter , s ince freezing was n o t observed e v e n on the 
p lo ts w h e r e the snow h a d been swep t off . I t should be n o t e d t ha t i t w a s in this 
year t h a t the au tho r f i r s t made a n exper iment w i t h m a n u a l sowing in 4 to 
6 c m deep ditches ( a p a r t f rom m a c h i n e seeding as described above) . 
Re ly ing upon t h e experiences ga ined in the p reced ing year , expe r imen t s 
w i th d i f fe ren t cu l tu ra l pract ices w e r e s ta r ted a t M a r t o n v á s á r in t h e a u t u m n 
of 1952 on larger (500 m2) plots. T r e a t m e n t s were t h e following: 
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1 2 3 
T r e a t m e n t Space cm G e r m s r m 
a) Cross drills 
a) Cross drills 
12 
12 
12 
12 
24 
24 
24 
24 
36 
36 
75 
150 
75 
150 
150 
300 
150 
200 
150 
150 
b) Dri l ls 
b) Dri l ls 
b) Dri l l s 
b) Dri l ls 
c) Dri l ls for mulching w i t h soil* 
d) Dri l l s , 75% winter, 2 5 % summer. . 
b) Dri l ls  
c) Dril ls for mulching w i t h soil* 
* Mulching w a s carried out t o protect the t i l lering nodes, before the beginning of 
w i n t e r , with a heart -shaped hoe d r a w n between the rows. 
In the a u t u m n of the s a m e year sowing was done also w i t h the d i tch-
m e t h o d . 
Although i n t h e winter 1952—53 there were again no subs t an t i a l dam-
a g e s by frost , v a l u a b l e obse rva t ions could never the less be m a d e : " O n December 
13 , 1952, s t a n d s mixed wi th t h e summer t y p e and those in cross drills (of 
g r e a t e r density) were best , w h e n most of t h e s u m m e r p lan t s h a d already been 
f r o z e n at the m i n i m u m t e m p e r a t u r e of —8° С measured u n t i l t ha t d a t e " 
(Manuscr ip t n o t e of M A N N I N G E R 1952). 
The of f ic ia l report on t h e exper iments (MANNINGER 1953) reads as 
f o l l o w s : 
"The m a i n objec t ive for t h e growing of w in t e r f l ax is t o provide for t h e 
m o s t efficient p ro t ec t i on of t h e t i l ler ing node (since a f reez ing of the a u t u m n 
s h o o t means n o damage) ; t h i s can be also app roached b y a denser s t and , 
w h i c h however is n o t suff ic ient aga in s t snow-dr i f t s . The p e r t i n e n t exper iments , 
s e t u p for the t h i r d t ime in 1953, proved two m e t h o d s to be e x p e d i e n t . In t h e 
f i r s t , 20 to 25 p e r cent of a q u i c k l y shooting s u m m e r v a r i e t y was admixed t o 
t h e seed of the w i n t e r f lax . T h e summer v a r i e t y froze a t a b o u t —8, —10° C, 
w h e n it had r e a c h e d a height of 15—20 cm, b u t t h e s t r aw r e m a i n e d s tanding 
t o c a t c h the s n o w and thus p r o t e c t e d the w i n t e r f l ax . The o t h e r method of 
p r o t e c t i n g the t i l l e r ing nodes is t o sow in 4 t o 6 cm deep d i t c h e s in drills a t a 
d i s t a n c e of 24 or 36 cm and to u s e a hoe of t h e cu l t iva to r t y p e m o u n t e d on t h e 
d r i l l coulter, a n d a field roller m o u n t e d a f te r t h e coulter. T h e d i tches pro tec t 
t h e p lants aga in s t great f l u c t u a t i o n s of t e m p e r a t u r e ( sunshine a f te r s t rong 
f r o s t s at dawn), whi le soil p a r t i c l e s dropping f r o m the wall of the ditch he lp 
t o p ro tec t the t i l l e r ing nodes i n winter w h e n t h e r e is no s n o w cover; when 
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there are snow-dr i f t s , t h e r e remains a lways as much snow in the di tch as t o 
protec t t h e crop even aga in s t frost s t r o n g e r t h a n —20° C . " From t h e con-
clusions of t h e 1953 r e p o r t we may q u o t e f u r t h e r : " T h e bes t method fo r t h e 
growing of win te r f l a x is t o sow in n a r r o w dril ls wi th a summer nu r se -c rop 
(snowfence), while in seed product ion t o ob t a in high yie lds , sowing shou ld 
he made in d i t ches . " 
Ear l i e r observa t ions were c o n f i r m e d b y the severe winter 1953/54. 
Fig. 1. Winter f l a x of the prostrate type seeded u n m i x e d in drills at d is tances of 20.6 c m . D a t e 
of sowing, September 15, 1953; registered on October 26 
The r epo r t ex t ends also to de ta i l s ( M A N N I N G E R 1 9 5 4 ) : "We m a d e t h e 
exper iments on 500 m 2 p lo t s with 4 r ep l i ca t ions and appl ied 5 d i f ferent t r e a t -
ments : 10.3, 20.6 (Fig. 1) and 30.9 c m dri l ls , 10.3 cm. cross drills a n d 20.6 
cm mixed seeding (75 p e r cent winter + 2 5 per cent s u m m e r type , see F i g . 2). 
On 24 p lo t s of 4 m 2 e ach , also manua l sowing in d i tches was made. 
T h e exceedingly h a r d winter of 1 9 5 3 / 5 4 des t royed most of our t r i a l 
plots. W h a t was lef t , su rv ived ra ther owing to the microrel ief condi t ions and 
to the t echn ica l p rocedures employed. T h e n u m b e r of p l an t s surv iv ing t h e 
winter was much higher in crops sown a t 10.3 cm and in cross drills, i. e. in 
dense s t a n d s . The mixed s t a n d survived l ikewise, since t h e prominent s u m m e r -
type p l a n t s coun te rba lanced the closed s t a n d . All p l a n t s seeded in d i t c h e s 
survived. Th i s was due n o t only to t h e t h i c k e r snow cover bu t also to micro-
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climatic e f f ec t s dur ing the snowless per iod. E x a c t l y in t h e n i g h t s w i t h o u t s n o w 
a n d with s t r o n g radia t ion , t h e t e m p e r a t u r e was 4 to 5° С h i g h e r in t h e d i t c h e s 
t h a n the r a d i a t i o n minima measured in t h e immedia te ly a d j a c e n t r o a d s . I t 
was likewise i n ditches t h a t p l a n t s covered b y snow suf fe red a m i n i m u m loss 
of t e m p e r a t u r e . (Tempera tu res were m e a s u r e d by M A N N I N G E R con t inuous ly 
f r o m N o v e m b e r 10, 1953 to Apr i l 24, 1954 wi th Fuess 's r a d i a t i o n m i n i m u m 
alcohol t h e r m o m e t e r s . ) 
Fig. '2. Winter f l a x o f the prostrate t y p e and summer f ibre-f lax in a m i x e d stand, wi th a dis-
tance of 20 ,6 c m between the dril ls . Seeding da te , September 15, 1953; registered on 
October 26 
Dense s t a n d s may also subs t an t i a l l y d imin ish the degree to which t h e 
soi l becomes f r o z e n . In March 1954 we o b se rv ed in m a n y u n e a r t h e d p l a n t s 
t h a t in the t w i n - r o w (large-scale growing) a n d 30 cm s tands t h e s t rong f r o s t in 
t h e soil t ha t l a s t e d from N o v e m b e r 10 unt i l t h e end of F e b r u a r y had des t royed 
t h e roots a b o v e all . When t h e snow m e l t e d , our 18 h e c t a r e crop had a n ice 
g reen colour a n d t h e overground par t s of t h e p l a n t s were a l ive . Af te r t h e f i r s t 
w a r m days, h o w e v e r , the r o o t s became b r o w n and r o t t e n , whi le t h e green 
shoo t s died o n l y when the s u r f a c e layer of t h e soil had dr ied comple te ly . T h e r e 
is n o doubt t h a t in earlier y e a r s it was o f t e n t h e spring f r o s t s t h a t ki l led t h e 
s t a n d s of w i n t e r f l ax ; in 1954, however , t h e r e were h a r d l y a n y f ros ty n i g h t s 
a f t e r the s n o w h a d melted a n d t e m p e r a t u r e s below —2, — 3 ° С were n o t 
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observed . The s t rongest f r o s t was m e a s u r e d in April (—7° С rad ia t ion mini-
m u m ) , w h e n t h e p lan t s w i th f rozen r o o t s were a l ready d e a d while no d a m a g e 
was caused b y the f ros t in t hose t h a t h a d surv ived ." 
I n t h e conclusions of t h e 1 9 5 4 r e p o r t M A N N I N G E R is still more exp l i c i t : 
" R e s i s t a n c e of winter f l a x is a p rob lem t h a t cannot be r e g a r d e d as h a v i n g been 
solved b y means of b reed ing me thods . T h o u g h the 1 9 5 4 / 5 5 expe r imen t s pro-
mo ted t h e progress of acc l ima t i za t ion , on ly adequa te agr icul tura l m e t h o d s 
will enab le us t o ob ta in s a t i s f ac to ry c r o p s of winter f l a x . Seeding in n a r r o w 
drills is ce r t a in ly jus t i f i ed . F o r t h e u t i l i za t ion of microc l imat ic effects dense 
s t ands m i x e d wi th a 25 pe r cent of t h e summer t y p e s e e m to be adv i sab le . 
For t h e p roduc t ion of seed and oil seed ing in ditches on a large scale is recom-
m e n d e d . " 
Exper iences gained in t h e years 1955 to 1958 s t r o n g l y suppor t t h e earl ier 
conclus ions : complete ly closed, dense s t a n d s are a cond i t i on not o n l y of a 
high y ie ld of f ib re and seed b u t also of a b e t t e r survival d u r i n g winter . E x p e r i -
m e n t s in these years showed t h a t in n a r r o w drills 10 t o 12 per cen t of the 
s u m m e r t y p e seed was enough for mixed seeding. The m a i n point is emergence 
of t h e w in t e r f l ax un t i l m id -Sep t ember (in mixed seedings , when emergence 
is de layed un t i l October , t h e spr ing t y p e f l ax counts n o longer as a snow 
fence) ; f e r t i l i t y of t h e soil g rea t ly he lps t h e plants to p r e p a r e for t h e w in t e r . 
This is t h e only way to increase win te r -hard iness in t h e prac t ica l sense of the 
t e r m , b y t h e ut i l izat ion of microc l imat ic effects . 
A n e w incent ive to con t inue expe r imen t s wi th w i n t e r f l ax was gained 
in 1958 w h e n the rmis to r m e t h o d s of t e m p e r a t u r e m e a s u r e m e n t were evolved . 
The r e su l t s described in t h e fol lowing clearly show t h a t these m u c h more 
exac t m e t h o d s may t h r o w l igh t on m a n y unelucidated de t a i l s . 
M a n y au thors h a v e dea l t wi th t h i s problem in r e l a t i o n to o the r crops . 
W O E I K O F ( 1 9 0 4 ) was t h e f i r s t t o r e p o r t on the t e m p e r a t u r e of t h e lowest 
s t r a t u m of a ir , es tabl ishing t h a t in case of radia t ion i t is colder on t h e sur face 
of the p l a n t s t h a n in t h e su r round ing a i r . This p h e n o m e n o n was exp la ined 
wi th t h e " a c t i v e su r face" . W E G E N E R ( 1 9 2 3 ) , t ak ing i n t o account t h e measu-
r e m e n t s of L U N D E G A A R D , d e m o n s t r a t e d t h a t in the a r c t i c region, d u r i n g the 
s u m m e r , t e m p e r a t u r e b e t w e e n t h e p l a n t s was 8 to 9 a n d in some cases even 
1 6 ° С h ighe r t h a n in t h e su r round ing f r ee air. F L E I S C H M A N N ( 1 9 2 8 , 1 9 3 0 ) 
observed a d i f ferent m a r c h of t e m p e r a t u r e in tobacco a n d corn s t a n d s , and 
even used t h e t e rm " v a r i e t a l c l i m a t e " when speaking of cereals (FLEISCH-
M A N N , 1 9 3 0 ) . G E I G E R ( 1 9 5 0 ) , re ly ing on t h e evidence of his m e a s u r e m e n t s 
carr ied ou t f r o m J u l y to December in An th i r r i num, p o i n t e d out t h a t as a 
consequence of radia t ion du r ing t h e n i g h t , t empera tu re wou ld have b e e n lower 
a t t h e u p p e r level of t h e p l a n t s if the h e a v i e r cold air in t h e th in s t a n d of the 
f lower-bed h a d not descended to t h e soil surface. In a c losed rye s t a n d , on the 
o ther h a n d , while it was st i l l low (10 t o 20 cm), the co ldes t night t e m p e r a t u r e 
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w a s measured ( in April) on t h e soil surface; a f t e r shoot ing, w h e n the rye h a d 
reached a h e i g h t of over 50 c m (May 10 u n t i l Ju ly) t h e l owes t t e m p e r a t u r e 
appea red a t h a l f this he igh t . L E I C K and P R O P P ( 1 9 3 0 — 3 1 ) established t h a t 
even the s l i gh t e s t vege ta t ion m a y subs t an t i a l ly reduce e x t r e m e values of 
t e m p e r a t u r e a t t h e soil s u r f a c e . Similar r e s u l t s were pub l i shed by K N O C H E N -
H A U E R ( 1 9 3 4 ) concerning low grass cover. G E I G E R ( 1 9 3 6 , 1 9 3 7 ) demons t ra t ed 
w i t h resis tance t h e r m o m e t e r s t h a t a living f l o r a of several m m or cm h e i g h t 
c rea tes a less mob i l e s t r a t u m of air which a d h e r e s closely t o t h e soil. S O N N T A G 
( 1 9 3 4 ) claims t h a t the in tense cooling of t h e leaves of v ine a n d , consequent ly , 
t h e format ion of dew are of t h e u tmos t i m p o r t a n c e . M A D E ( 1 9 3 6 ) measured t h e 
lowes t night t e m p e r a t u r e w i t h electric r es i s t ance t h e r m o m e t e r s on the su r face 
of a close s t a n d of Je rusa lem ar t ichoke . F I L Z E R ( 1 9 3 6 ) g rew p l a n t s of ver t ica l 
a n d horizontal fol ia t ion (corn, sunflower) w i t h various spac ings and succeeded 
i n d e m o n s t r a t i n g even on q u a d r a t i c mic rop lo t s t h a t t h e dense r the s t and of 
t h e plants a n d t h e larger t h e p l o t was, the colder the air s t r a t u m next t o t h e 
soil remained in dayt ime, w h i l e during t h e n i g h t a h igher t empe ra tu r e w a s 
measured t h a n a t a height of 1 m. Thus, r a d i a t i o n seemed t o issue f rom t h e 
su r face of t h e s t a n d . 
Mater ia l and m e t h o d 
Taking i n t o considera t ion t h e experiences gained in t h e exper iments con-
duc t ed at M a r t o n v á s á r since 1951 for the inc rease of ha rd ines s in winter f l a x , 
considering f u r t h e r the t h e r m i s t o r ( thermal resis tor) measu r ing methods evolv-
ed in summer 1958 by t h e r e s e a r c h workers of t h e Agrometeorological Obser -
v a t o r y (PLETSER-PUSZTAI, 1959) new e x p e r i m e n t s were s t a r t e d on Sep tem-
b e r 8, 1958. 
At a d i s t a n c e of 100 m f r o m the i n s t r u m e n t room of t h e Agrometeorolo-
gical Obse rva to ry , in a m e d i u m - h e a v y loam, r i c h in h u m u s , on 4 m2 plots, t h e 
M a r t o n v á s á r - v a r i e t y of w i n t e r f l a x (semihibernal type , L. us i ta t i s s imum v a r . 
h i b e r n u m , f o r m a p ros t r a tum) w a s sown wi th t h e following appl ica t ions : 
1) check- row plant ing w i t h a 20 X 20 cm spacing 
2) 20 c m drills 
3) 20 c m drills in E — W ditches 
4) 20 c m drills in N — S ditches 
5) 10 c m drills 
6) 10 c m dril ls , mixed seeding. 
In the 20 X 20 cm seed ing , 3 to 4 seeds w e r e put in a h i l l and th inned ou t 
a f t e r emergence. I n the dri l ls , 200 germs were applied per r u n n i n g metre. T h e 
d i t ches were d r a w n with h e a r t - s h a p e d hoes , and af ter h a v i n g planted a n d 
covered the seeds , they were r a m m e d wi th a wooden too l of suitable f o r m 
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( instead of field-roller) t o prevent t h e di tch wal ls f r o m collapsing. Mixed seed-
ing was realized b y a d d i n g 10 per cen t of the s u m m e r f ibre f l a x " C o n c u r r e n t " 
t o t h e seed of the w i n t e r f lax . A f t e r p lan t ing , t o ensure quick emergence, (on 
account of the d ry wea the r ) all p lo t s were s p r a y e d once w i th equa l a m o u n t s 
of wa te r . Emergence was uni form on Sep tember 14. As a r e su l t of vigorous 
t i l ler ing, t h e s t and of t h e plots sown a t a d i s t ance of 10 cm b e t w e e n the rows 
became complete ly closed by the end of October . 
Method of temperature measuring 
T h e r m a l effects to lerable b y t h e p lan t c a n be eva lua t ed only if n o t 
mere ly t h e t e m p e r a t u r e of the e n v i r o n m e n t (air , soil) bu t also t h a t of the p l a n t 
is measured . For t h i s purpose m e r c u r y or alcohol t h e r m o m e t e r s are not su i t -
able. Since several decades the rmocouples are u sed for the de te rmina t ion of 
p lan t t e m p e r a t u r e ( H U B E R , 1 9 3 7 ) . T h e s e have t h e advan t age t h a t the i r measur -
ing p a r t can be m a d e as small as w a n t e d . T h e y h a v e , however , t h e d r awback 
t h a t i t is d i f f icul t t o keep the " c o l d ends" a t a cons tan t t e m p e r a t u r e , a n d 
t e l eme t ry can only b e carried ou t w i t h an a m p l i f y e r , a r a t h e r costly device. 
Te lemet ry is easier w i t h r e s i s t ance - the rmomete r s b u t the accu racy of t he se 
i n s t r u m e n t s is less. M A D E ( 1 9 3 9 ) p repared a res is tance t h e r m o m e t e r f r o m 
a 4-cm long p l a t i n u m wire of 0,02 d i a . which, howeve r , could n o t be used f o r 
leaves smaller t h a n 4 c m . Thermis to r s have t h e a d v a n t a g e t h a t t h e i r measur ing 
heads do not i n t e r f e re w i t h n a t u r a l condi t ions; t h e y are su i tab le for t e l eme t ry 
and offer a high accu racy . 
I n our e x a m i n a t i o n s , t he rmi s to r s of the t y p e 2 T H and M T 5 4 ( E R D Ő S -
P L E T S E R - P U S Z T A I , 1 9 5 9 ) were u sed : t hey allowed synchronous measu remen t s 
a t m a n y dis t inct p o i n t s f r o m a d i s t ance of 80 t o 100 m. A de ta i l ed descript ion 
of the i n s t r u m e n t was presented b y us in an ear l ie r communica t ion (PLETSER-
P U S Z T A I , 1 9 5 9 ) . Suf f i ce i t to say he re t h a t t h e res is tance of the rmis to r s was 
measured wi th t h e W h e a t s t o n e - b r i d g e zero m e t h o d b y means of a Whea t s tone-
br idge and a g a l v a n o m e t e r of 10~ 8 A sens i t iv i ty and 100 O h m in te rna l resis t -
ance. Using th is m e t h o d , we were able to r e a d w i t h one b r idge t h e res is tance 
of 30 t o 35 t h e r m i s t o r s in 10 m i n u t e s . T e m p e r a t u r e was o b t a i n e d f rom t h e 
res is tance values b y t h e charac te r i s t ic curves cons t ruc t ed for each the rmis to r 
wi th t h e aid of a l oga r i t hmic and a l inear ruler . E a c h m e a s u r e m e n t was carr ied 
out in 3 series, and t h e rel iabi l i ty of mean t e m p e r a t u r e - v a l u e s was establ ished 
wi th t h e t - t es t ( W E B E R , 1 9 5 6 ) . 
Since in mos t cases we m e a s u r e d the t e m p e r a t u r e of p l a n t s , it was indis -
pensable t o assure cont inuous connect ion b e t w e e n p lan t a n d the rmis to r . 
Therefore , we f ixed t h e the rmis to r s on suppo r t s b y m o u n t i n g a t the end of 
plexiglass rods (4 X 4 X 200 mm) 50 mm-long m i p o l a n tubes , i n t h e longi tudina l 
axis of which a hole pe rpend icu la r t o the l a t t e r served to m a i n t a i n the t h e r -
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mistor in a stable pos i t ion . The s u p p o r t i n g pole was dr iven in to t h e soil to 
press t h e the rmis to r , u s e d as contac t t h e r m o m e t e r , t o t h e p lan t . T h e circum-
stance t h a t t h e t h e r m i s t o r s were used on ly as con t ac t t h e r m o m e t e r s did not 
in f luence t h e accuracy of t h e de t e rmina t ions , since t h e size of t h e b o d y of the 
semi-conduc tor in t h e t he rmi s to r r eg i s t e r ing the t e m p e r a t u r e is ins igni f icant 
as c o m p a r e d to the p l a n t ( 0 less t h a n 1 mm). An e l emen t of such dimensions 
prac t ica l ly t akes over t h e t e m p e r a t u r e of t h e contac t ing p l an t since t h e the rma l 
capac i ty of t h e la t ter is a b o u t 2 0 t i m e s t h a t of the a m b i e n t air ( E R D Ő S - P L E T -
SER-PUSZTAI, 1959) . 
Rel i ab le data can b e obtained o n l y a f t e r careful p repa ra t ions . Ar rang ing 
the t h e r m i s t o r s , l ay ing t h e cables, m u c h accessory work and t h e controls 
before t h e beginning of t h e m e a s u r e m e n t require considerable t i m e . Thus , on 
J a n u a r y 14, the i m m e d i a t e p r e p a r a t i o n (72 thermis tors! ) took a b o u t 8 hours . 
W e used the mic ro the rmis to r s of t h e type M T 54, only f e w of which 
were ava i l ab le , for t h e control of t h e bead- the rmis to r s type 2 T H and for 
occasional measu remen t s of the soi l -surface t e m p e r a t u r e in the fo l lowing way: 
at b o t h ends of the cab le used for t e l e m e t r y an indoor t e l ephone set was 
moun ted t h r o u g h which t h e persons ca r ry ing out t h e control e x a m i n a t i o n s 
and t h e measu remen t of res is tance w e r e in constant t o u c h . The p e r s o n making 
the c o n t r o l indicated t h r o u g h the t e l e p h o n e the p l a n t pa r t i n v o l v e d , and 
received i n t h e same w a y the r epor t on the measur ing of r es i s t ance hav ing 
been p e r f o r m e d . The g r e a t many d a t a measured w i t h t h e MT 54 micro ther -
mistors of m u c h smaller dimensions s h o w e d good ag reemen t wi th t h o s e observ-
ed by m e a n s of the b e a d - t h e r m i s t o r s of t h e 2 T H t y p e . No s ign i f i can t diffe-
rence was found be tween t h e m . 
Results of examinat ions 
Measurements w i t h bead - the rmi s to r s were ca r r ied out on 4 occasions in 
t h e course of exper iments made d u r i n g t h e winter 1 9 5 8 / 5 9 w i th a view to 
increasing t h e winter -hardiness of f l a x p l an ted in t h e a u t u m n . On Oc tober 31 
and N o v e m b e r 1, soil a n d p l an t t e m p e r a t u r e s were e x a m i n e d in t h e 20 X 20 cm 
check-rows and in the d i t ches . The t e m p e r a t u r e of t h e win te r f l a x was s tudied 
at the t i l l e r ing node a n d a t the growing poin t in all appl ica t ions in t h e cloudy 
night f r o m November 21 t o 22 and i n t h e clear n i g h t between December 3 
and 4. I n t h e night f r o m December 3 t o 4 also soi l-surface t e m p e r a t u r e was 
de t e rmined wi th micro thermis tors . On J a n u a r y 15 a n d 16 e x a m i n a t i o n s were 
conduc ted on plots u n d e r snow and w i t h the snow r e m o v e d . R e m o v a l of the 
snow on p a r t of the p lo t s was real ized wi th boxes m a d e of cheese-c loth as 
suggested b y K U L I N ( 1 9 5 4 ) . 
Measurements of soil and p l a n t t e m p e r a t u r e were conduc ted be tween 
8 a. m. of October 31 a n d 7 a. m. of N o v e m b e r 1, t h e mos t i m p o r t a n t resul ts 
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of which are p resen ted in Figs. 3 a n d 4. During t h e observations t h e sky was 
overcast in day t ime , and clear f r o m 5 p . m. unt i l 1 a. m. (for degree of clouding 
see Fig . 4). Da ta of soil-, air- and p l an t - t empera tu re s de termined a t 1 a. m. 
are registered in F ig . 3. On the o r d i n a t e the he igh t s of the po in ts of measure-
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Fig. 3. Temperatures in stands seeded at 20 cm in ditches ( . . . . ) and in 20 X 20-cm check-rows 
(- - - -) respectively, registered on November 1, 1958 at 1 a. m. ж-axis: °C,y-axis: measurements 
(cm). * temperature of the air. Horizontal line marks soil surface 
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Fig. 4. Temperatures in stands seeded at 20 cm in ditches ( . . . . ) and in 20 X 20-cm check-
rows at heights of 2, 5 and 10 cm. Registered on October 31 — November 1, 1958. x-axis: 
hours of measurement; y -ax i s : °C; above: degree of cloudiness 
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m e n t (air t e m p e r a t u r e and growing po in t 2 cm a b o v e the soil, t i l l e r ing node 
at soil l eve l , soil t e m p e r a t u r e in d e p t h s of 2, 5 a n d 10 cm) are r ep re sen t ed . On 
the abscissa t e m p e r a t u r e s are g iven in °C. T h e s t ra igh t pa ra l l e l wi th the 
abscissa marks t h e soi l surface. T h e do t t ed line s ign i f ies t e m p e r a t u r e s measur-
ed in t h e ditches, w h i l e the b roken l ine those d e t e r m i n e d in t h e 2 0 x 2 0 cm 
check- rows . T e m p e r a t u r e of air obse rved over t h e soi l without p l an t - cover a t 
t h e level of the g rowing point is m a r k e d with x. 
I t is clear f r o m Fig . 3 t h a t , a t t he t ime of examina t ion , t h e growing 
poin t of winter f l a x w a s 1,3 to 1,6° С colder t h a n a i r t e m p e r a t u r e a t t h e same 
he igh t . T h e d i f ference is s ignif icant e v e n at the 97,5 p e r cent level. N o substan-
t ia l d i f fe rence could h e observed in t h e t e m p e r a t u r e of the growing points of 
win te r f l a x grown w i t h t h e two d i f f e r e n t me thods , while the t e m p e r a t u r e of 
the t i l l e r ing nodes s h o w e d a d i f fe rence of 1,6° C. T h e f igure ind ica tes t h a t the 
t e m p e r a t u r e of t h e u n d u l a t i n g a n d m o r e densely p lan t -covered soil was con-
s ide rab ly higher in t h e ditches. T e m p e r a t u r e d i f f e rences between t h e applica-
t ions a r e s ignif icant a t t h e 95,0 t o 99 ,9 per cent l eve l . 
R e s u l t s p r e s e n t e d in Fig. 3 i n d i c a t e t h a t t h e t empera tu re of the soil 
u n d e r t h e winter f l a x is widely d i f f e r e n t according t o t h e method of growing. 
D i t ch -p l an t ing l a rge ly preserves t h e h e a t of the soi l and so p ro t ec t s t h e roots 
b e t t e r w h e n air is cool ing off in t h e n igh t . Our observa t ions f u r t h e r suppor t 
those expe r imen ta l r e s u l t s repor ted in the l i t e r a t u r e according t o which the 
socalled active s u r f a c e "growing p o i n t " of the p l a n t - c o v e r is cooler t h a n the 
t e m p e r a t u r e of t h e a i r as measured a t the s a m e h e i g h t over a soil surface 
void of vege ta t ion . 
F i g . 4 r ep resen t s t h e daily m a r c h of soil t e m p e r a t u r e as m e a s u r e d f rom 
October 31 to N o v e m b e r 1, 1958. I n t h e upper p a r t of the f igure , t h e degree 
of c loudiness observed eve ry hour is expressed in dec imals of t h e s k y , on the 
o r d i n a t e , t e m p e r a t u r e i n ° C, while o n the abscissa , t h e examina t ion periods 
in h o u r s are r e p r e s e n t e d . The da ta c lea r ly show t h a t under the f l a x cul t iva ted 
w i t h t h e di tch m e t h o d soil t e m p e r a t u r e is more u n i f o r m than in t h e case of 
check-row plant ing . F o r example, a t a dep th of 2 c m in plots w h e r e f l a x was 
sown w i t h a 20 X 20 c m spacing, t h e dif ference b e t w e e n the day m a x i m u m and 
the n i g h t min imum w a s 11° С aga ins t only 5° С u n d e r the dense s t a n d s in the 
d i t ches ; t h u s the r o o t sys tem of f l a x grown w i t h t h e lat ter m e t h o d is less 
exposed t o extremes i n t e m p e r a t u r e . 
F r o m November 21 to 22 t e m p e r a t u r e of t h e growing point a n d t h a t of 
the t i l l e r ing node of w i n t e r f lax were observed in a cloudy n igh t . T h e march 
of air t e m p e r a t u r e as measured over the plants g r o w n with d i f f e ren t cul tural 
m e t h o d s , fu r the r t h a t over the soil v o i d of v e g e t a t i o n at a height of 0,5 and 
5,0 c m are i l lus t ra ted i n Fig. 5. On t h e vert ical a x i s the t e m p e r a t u r e in °C, 
while on t h e ho r i zon ta l axis the t i m e s of m e a s u r e m e n t are i nd i ca t ed . Degree 
of c loudiness as exp re s sed in dec imals of the sky is represented b y circles in 
c u l t u r a l m e t h o d s a n d f r o s t r e s i s t a n c e o f w i n t e r f l a x 4 2 7 
the u p p e r p a r t of the f i gu re . It a p p e a r s f rom Fig. 5 t h a t the t e m p e r a t u r e of 
the t i l l e r ing node and t h a t of the g rowing point of winter f lax g r o w n with 
dif ferent methods do n o t agree even i n cloudy wea the r , when there is no sub-
s tant ia l difference in t h e air t e m p e r a t u r e s measured a t t he same h e i g h t s . The 
t e m p e r a t u r e differences concerning t h e growing p o i n t and t i l ler ing node of 
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Fig. 5. Temperatures of ti l lering node ( ) and growing po int ( ) in c l o u d y weather, 
November 21 — 22, 1958. ж-axis: hours of measurement; y - a x i s : °C; above: degree of cloudi-
ness. Downwards: 20 X 20 -cm check-row p l a n t i n g ; 10-cm, 20-cm, 10-cm mixed, 20 -cm planting 
in ditches; temperature of the air a t 0.5 cm ( ) and at 5,0 cm ( - - - - ) 
the p l a n t s grown in 20 X 20-cm check-rows, grown wi th mixed seeding and 
grown i n ditches were in the m a j o r i t y of the cases significant a t a 95 per 
cent l eve l . 
I t is evident f r o m Fig. 5 t h a t a significant d i f ference in t he t e m p e r a t u r e 
of t he t i l ler ing node a n d the g r o w i n g point m a y arise between different ly 
grown p l a n t s of the w i n t e r flax e v e n in cloudy w e a t h e r . 
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The t h i r d m e a s u r e m e n t was prepared on December 3 s ince there] w a s 
n o snow, and a c l ea r n igh t w i th s t r ong r a d i a t i o n coidd be e x p e c t e d . Condit ion 
of p lots and v e g e t a t i o n on D e c e m b e r 3 is i l l u s t r a t e d in F ig . 6. At dawn o n 
December 4 a s t r o n g hoar f ros t w a s observed ( F i g s . 7, 8). T h e a r r angemen t o f 
t h e thermis tors is well visible i n t h e photos . 36 thermis tors were employed 
t h i s t ime in s t a n d s f r o m 5 d i f f e r e n t kinds of seed ing , at t h e t i l l e r ing node or 
t h e growing p o i n t respect ive ly , f u r t h e r — as a c o n t r o l — at a h e i g h t of 0,5 a n d 
Fig. G. Experiment w i t h winter f lax s o w n on September 8, 1958, before the measurements of 
December 3—4. In the foreground, left: 20-cm planting in E — W ditches: r ight: 20-cm seeding; 
in the centre, left: 20-cm planting in N — S ditches; right: 10-cm mixed s t a n d ; in the back-
ground, l e f t : 20 X 20-cm check-row planting; r ight: 10-cm seeding 
5,0 cm over a soil vo id of vege t a t i on . The r e su l t s of m e a s u r e m e n t s carried ou t 
f r o m 4 p. m. u n t i l 1 p . m. of t h e n e x t day are p r e s e n t e d in F igs . 9 t o 14. 
For win te r -ha rd iness t e m p e r a t u r e s m e a s u r e d a t the t i l l e r i ng node are 
m o s t i m p o r t a n t . F r o m the cu rves ind ica t ing t h e t e m p e r a t u r e a t every hour 
f r o m 4 p . m. t o 8 a . m . (the m e a n of 3 de t e rmina t ions ) (Fig. 9) i t can lie seen 
t h a t , wi th d imin i sh ing t e m p e r a t u r e , the d i f fe rence as against t h e mixed and 
d i t c h seedings g r a d u a l l y increases , reaching i t s m a x i m u m (6,8° C) a t 6 a. m . 
i n t h e p lants of m i x e d seeding a n d in those g r o w n in 20 X 20-cm check-rows. 
I n conformi ty w i t h our previous measu remen t s we found the t i l l e r ing node t o 
h a v e least cooled i n t h e ditches a n d in the mixed rows . The d i f f e rence between 
c u l t u r a l m e t h o d s a n d f r o s t r e s i s t a n c e o f w i n t e r f l a x 4 2 9 
Fig. 7. Arrangement of the 
thermistors in the 2 0 x 2 0 -
cm check-rows. Seeding 
date, September 8, 1958; 
registered o n December 4 
Fig. 8. Control measure-
ment with microthermistor 
in a stand seeded in drills 
at a distance of 10 cm 
(foreground); background: 
20x20-cm check-row plant-
ing. Registered on Decem-
ber 4, 1958 
1 3 Acta Agronomica X/3—4. 
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these two appl ica t ions does no t exceed 1° C. Similarly ins igni f icant is t h e 
difference b e t w e e n the t e m p e r a t u r e of t h e t i l ler ing node i n t h e s tands f r o m 
t h e 2 0 x 2 0 c m seeding and t h e a i r - t e m p e r a t u r e measured a t a he ight of 0.5 c m . 
D a t a re fe r r ing to the t i l l e r ing nodes of 10 a n d 20-cm u n m i x e d stands seem t o 
be con t r ad i c to ry . This m a y b e explained b y t h e fact t h a t , i n t h e given e x p e r i -
m e n t , in t h e la rger spacing of t h e 20-cm seeding, p lan t s w e r e tillering m o r e 
vigorously t h a n in the 10-cm drills, consequen t ly the t i l l e r i ng node did n o t 
cool off so m u c h . However , according to ou r da ta e x t e n d i n g to many y e a r s , 
Fig. 9. T e m p e r a t u r e o f t h e t i l l e r i n g n o d e i n d i f f e r e n t s t a n d s i n c l e a r w e a t h e r ; ж - a x i s : h o u r s o f 
m e a s u r e m e n t ; y - a x i s : ° C . 1 0 - c m m i x e d s t a n d , - - - - 2 0 - c m s e e d i n g i n d i t c h e s , - . - . - . -
2 0 - c m , - . . - . . - 1 0 - c m , - . . . - . . . - 2 0 X 2 0 - c m c h e c k - r o w p l a n t i n g ; t e m p e r a t u r e o f t h e a i r 
o v e r a s o i l v o i d o f v e g e t a t i o n a t a h e i g h t o f 0 , 5 e m 
dense (10 cm) s t ands su rv ived t h e winter a lways be t te r . Rela t ionships a re 
i l lus t ra ted b y t h e da ta re fe r r ing t o the t e m p e r a t u r e of the soil sur face measured 
o n December 4 before dawn w i t h a mic ro the rmis to r . The m e a s u r e m e n t s were , 
a s has been n o t e d , carried o u t w i t h the aid of a house t e l e p h o n e . Mean va lues 
of t e m p e r a t u r e a re represented in the d i ag rams of Fig. 10, accord ing to w h i c h 
i n the drills of t h e 20-cm seed ing the t e m p e r a t u r e of the soil surface d r o p p e d 
t o —5.5° С a g a i n s t —4.3° С in t h e 10-cm rows , t h e difference t h u s being 1.2° С 
i n favour of dense seeding. T h i s advan tage as against t h e 20 -cm interval be-
tween the rows is 3.9° С ( there w e r e no in te rva l s i n the dense s t a n d s , see Fig. 8); 
t h u s it is easy t o unders tand t h a t seeding in n a r r o w drills is a p t t o give a b e t t e r 
p ro tec t ion to t h e sensitive roo t s which poin ts t o a positive cor re la t ion between 
c u l t u r a l m e t h o d s a n d f r o s t r e s i s t a n c e o f w i n t e r f l a x 4 3 1 
s tand dens i ty a n d winter -hardiness . F r o m Fig . 10 it is a lso clear t h a t i t was 
among t h e p l a n t s sown in d i t ches tha t t h e soi l surface cooled off least a n d t h a t 
i ts t e m p e r a t u r e was only 1° С less in t h e s t a n d from m i x e d seeding. O n t h e 
other h a n d , t h e lowest t e m p e r a t u r e v a l u e s were found a t the crests of t h e 
ditches. T h e soil surface w a s somewhat w a r m e r even a m o n g t h e p l a n t s s p a c e d 
a t 20 X 20 c m b u t also t h e e f fec t of single p l a n t s on the t e m p e r a t u r e of t h e soil 
can be d e m o n s t r a t e d w i t h a mic ro the rmis to r if measured next to t h e t i l le r -
ing node. 
In c o n f o r m i t y wi th o u r m e a s u r e m e n t s of October 31 to N o v e m b e r 1, 
lowest t e m p e r a t u r e s were measured a t t h e growing p o i n t also on D e c e m b e r 
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Fig. 10. S o i l - s u r f a c e t e m p e r a t u r e s m e a s u r e d w i t h t h e r m i s t o r i n d i f f e r e n t s t a n d s ; x - a x i s 
a p p l i c a t i o n s , y - a x i s : ° C ; a) i n 2 0 - c m E — W d i t c h e s , h) a t t h e c r e s t o f 2 0 - c m E — W d i t c h e s 
c) i n 2 0 - c m N — S d i t c h e s , d ) a t t h e c r e s t o f 2 0 - c m N — S d i t c h e s , e) i n 1 0 - c m m i x e d s t a n d 
f ) 1 0 - c m , g ) 2 0 - c m d r i l l s , h) 2 0 - c i n i n t e r v a l s , i ) i n 2 0 x 2 0 - c m c h e c k - r o w s u n d e r t h e p l a n t s 
n e x t t o t h e t i l l e r i n g n o d e , k ) i n 2 0 X 2 0 - c i n c h e c k - r o w s b e t w e e n t w o p l a n t s 
3 to 4 b u t t h e r e was no s igni f icant d i f f e rence between t h e various app l ica t ions . 
The va lues of control de te rmina t ions ( t empera tu re of t h e air at h e i g h t s of 
0.5 and 5.0 cm) were h i g h e r than t h o s e for the g rowing point , t h o u g h not 
s igni f icant ly . The di f ferences between t h e t e m p e r a t u r e of the t i l le r ing node 
and t h e g rowing point of w in t e r f lax in m i x e d s tands a r e presented in F i g . 11; 
cor responding data for t h e 20 X 20-cm check-rows are shown in Fig. 12, while 
the t e m p e r a t u r e of the a i r as measured a t heights of 0 .5 a n d 5.0 cm a b o v e the 
soil void of vegeta t ion is i l lus t ra ted in F i g . 13. The g r e a t e s t difference be tween 
the t i l l e r ing node of t h e mixed s tand a n d t h e growing p o i n t of the 20 X 20-cm 
seeding w a s observed on December 4 a t 6 a. m. (8.7° C). I n the same s t a n d , in 
the mixed seeding, t h e difference b e t w e e n tillering n o d e and growing point 
was as h i g h as 8.3° C. 
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In t h e mixed s t ands , m e a s u r e m e n t s w i t h mic ro the rmis to r were a l so 
carried out b e t w e e n 10 a n d 11 p. m. a t s eve ra l levels of t h e summer f l a x . 
Results are p r e sen t ed in F ig . 14. I t is to be n o t e d t ha t th i s de te rmina t ion t o o k 
Fig. 11. Temperature of the tillering node ( ) and the growing po int ( - - - - ) in 10 -cm 
mixed s tand, December 3 — 4, 1958. x-axis: hours of measurement ;y-axis: °C 
°c 
Fig. 12. Temperature of the tillering node ( ) and the growing point ( - - - - ) in 20 x 20-cin 
check-rows, December 3—4, 1958; x-axis: hours of measurement; y -axis : °C 
a longer t i m e . Mean values de te rmined w i t h bead - the rmis to r s show s o m e 
increase exac t ly in those app l i ca t ions where we spent a longer t i m e (see Fig . 9 . 
23h) ; it may t h u s be supposed t h a t the change w a s caused b y t h e heat r a d i a t i n g 
f r o m ourselves. 
On J a n u a r y 15 to 16, 1959, we examined t h e expe r imen ta l plots covered 
b y snow and also w i th the snow removed . For t h e removal of t h e snow cover ing 
c u l t u r a l m e t h o d s a n d f r o s t r e s i s t a n c e o f w i n t e r f l a x 4 3 3 
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Fig. 13. Temperature of the air over a soil v o i d of vegetation at a height of 0,5 c m ( —) 
and 5,0 cm (- - - -), December 3—4, 1958. лс-axis: hours of measurement; y -ax i s : °C 
Fig. 14. Temperatures measured with thermistor at different l eve l s of summer f l a x i n mixed 
stands, December 3, 1958, between 10 and 11 p. m 
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boxes made of d e n s e cheese-cloth were used ( K U L I N , 1 9 5 4 ) . T h e m e a s u r e m e n t s 
w e r e carried o u t i n 12 app l ica t ions , 3 series a n d two levels w i t h 72 bead - the r -
mis to r s , type 2 T H . Appl ica t ions were the s a m e as before, w i t h the d i f fe rence , 
however , t h a t de t e rmina t ions were now m a d e also under s n o w cover. T h e 
o b j e c t of the e x p e r i m e n t was t o s tudy the e f f e c t of snow cove r on winter f l a x 
seeded with v a r i o u s methods . Resis tance of t he rmis to r s w a s recorded e v e r y 
h o u r . Reading of t h e 72 t h e r m i s t o r s took 10 m i n u t e s in each case . 
There w a s v e r y l i t t le snowfa l l in w i n t e r 1959, so t h a t only a s ing le 
measu remen t c o u l d be p e r f o r m e d in the snow-covered f ie ld , a n d even t h e n t h e 
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Fig. 15. Temperature of tillering n o d e ( . . . . ) and t h e air ( - - - - ) at the leve l of the t i l ler ing 
n o d e , on plots freed of snow (above) and covered w i t h s n o w (below) in t h e mean of all appl i -
cations, J a n u a r y 15—16, 1959 . x-axis: hours o f measurement; y - a x i s : °C 
w e a t h e r was n o t such as to w a r r a n t u n d i s t u r b e d measur ing of the microcl i -
m a t e . When s t a r t i n g observa t ions , the degree of cloudiness a m o u n t e d to o n l y 
a f ew decimals b u t the sky b e c a m e later i nc reas ing ly covered b y clouds a n d 
c leared up even d u r i n g the n i g h t for three h o u r s only. The deg ree of c loudiness 
in decimals of t h e sky is p r e sen t ed for every h o u r in Fig. 15. T h e thickness of 
t h e snow-cover w a s 8 cm. Before placing t h e t h e r m i s t o r s for t h e m e a s u r e m e n t s 
u n d e r snow, t h e p l an t s were c leaned f rom t h e snow with t h e aid of a b r u s h 
a n d a little w o o d e n shovel; a f t e r having a r r a n g e d the t he rmi s to r s , the p l a n t s 
w e r e covered a g a i n wi th loose s n o w cor responding to its original level. 
Fig. 15 p r e s e n t s the h o u r l y t e m p e r a t u r e of t h e ti l lering nodes and of t h e 
a i r a t the level of t h e ti l lering n o d e s on p lo ts w i t h o u t v e g e t a t i o n in the m e a n 
of all appl ica t ions ; da ta in t h e u p p e r part of t h e f igure refer t o plots w i t h o u t , 
c u l t u r a l m e t h o d s a n d f r o s t r e s i s t a n c e of w i n t e r f l a x 435 
and those in t he lower p a r t , t o plots w i t h snow. In p lo t s without snow, t h e 
til lering node is considerably warmer t h a n the air over t h e bare soil a t t h e 
same he igh t . The greatest difference was measured at 10 p . m. (3,3° C) wh e n 
t he sky was qui te clear a n d strong r a d i a t i o n had lasted t w o hours. Comple te 
cloudiness set in at 3 a. m . and so the t e m p e r a t u r e b e g a n t o rise. Dif ferences 
ranged, however , about 2° С th roughout a n d were s ign i f i can t at the 99 ,9 per 
cent p robab i l i t y level. 
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Fig. 16. Temperature of growing point ( ) and air ( ) at t h e l e v e l of the growing point 
in plots freed of snow (above) and covered with s n o w (below), in t h e m e a n of all appl icat ions , 
January 15—16 , 1959. x-axis: hours of measurement; y - a x i s : °C 
Under the snow-cover no s ta t i s t ica l ly reliable difference was found 
between t h e tillering n o d e and its env i ronment because t h e low heat -conduct i -
v i ty of t h e snow largely compensates microclimatic e f f ec t s (ALISOV-DROSDOY-
R U B I N S T E I N , 1 9 5 0 ) . 
In F ig . 16 the t e m p e r a t u r e of the growing points a n d their sur roundings 
is shown for every hour on plots wi th a n d without s n o w in the me a n of all 
appl icat ions . As s ta ted before , the growing point — as a radiating, so-called 
act ive, s u r f a c e — w a s cooler t h a n the sur rounding air d u r i n g the n igh t in the 
plots f r o m which the snow had been r e m o v e d . However , significant d i f ference 
was found a t 10 p. m. on ly when for two hours radia t ion h a d been und i s tu rbed 
on account of the clear s k y . Under t h e snow, during t h e night , a s igni f icant 
difference was found b e t w e e n the t e m p e r a t u r e of t h e growing point a n d i t s 
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env i ronmen t even at the 99 ,9 pe r cent leve l . Here, the a c t i v e surface t r a n s -
m i t t i n g hea t b y radia t ion is t h e surface of t h e snow which — on account of i t s 
low hea t - conduc t iv i ty fa i l ing t o receive h e a t f r o m below — consumes i ts own 
h e a t supply ( A L I S O V - D R O S D O V - R U B I N S T E I N , 1 9 5 0 ) . Even t h o s e par ts of snow-
covered p l a n t s which are s i t u a t e d next to t h e surface (g rowing point) do n o t 
lose as much t e m p e r a t u r e as t h e snow because t h e y receive h e a t f rom t h e soi l . 
As a consequence of the low h e a t conduc t iv i ty , a one-hour d e l a y was observed 
h e r e as aga ins t t h e min imum measured a t 10 p . m. in t h e a r e a f rom which t h e 
snow had been removed . 
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Fig. 17. D i f f e r e n c e s i n t h e t e m p e r a t u r e o f t h e t i l l e r i n g n o d e i n p l o t s f r e e d o f s n o w ( a b o v e ) a n d 
c o v e r e d w i t h s n o w ( b e l o w ) , i n a l l a p p l i c a t i o n s , J a n u a r y 1 5 — 1 6 , 1 9 5 9 . 1 0 - c m m i x e d 
s t a n d , - - - - 2 0 - c m s e e d i n g i n d i t c h e s , - . - . - . - 2 0 - c m , - . . - . . - 1 0 - c m , - . . . - . . . - 2 0 x 2 0 - c m 
c h e e k - r o w p l a n t i n g ; t e m p e r a t u r e o f t h e a i r a t t h e h e i g h t o f 0 . 5 c m 
Differences in t e m p e r a t u r e between t h e tillering n o d e s of the d i f f e ren t 
appl ica t ions a re presented i n F i g . 17. In t h e plots w i t h o u t snow-cover, t h e 
t i l ler ing node i n the d i t c h - p l a n t i n g was — o n an average — 1,3° С w a r m e r 
t h a n in the s t a n d s from t h e 20 X 20-cm seeding , with a d i f f e rence of 2,4° С a t 
10 p. m. In t h e p lo ts void of vege ta t ion , a t a h e i g h t cor responding to the level 
of t h e t i l ler ing node , the air w a s 2,3° С cooler t han the t i l l e r ing node of t h e 
d i t c h p lant ing . Therefore, t h e highest degree of protect ion is , in conformi ty 
w i t h our o ther measuremen t s , of fered by d i t ch - and mixed seed ing . Signif icant 
di f ference b e t w e e n the app l i ca t i ons was obse rved also u n d e r t h e snow cove r . 
Mean t e m p e r a t u r e was here 0° С in the d i t c h planting a n d —0,7° С in t h e 
20 X 20-cm seed ing . The c o m p a r a t i v e l y low m e a n t e m p e r a t u r e of the mixed 
seeding (—0,6° C) was due t o t h e fact t ha t t h e d ry stalks of t h e summer f l a x 
c u l t u r a l m e t h o d s a n d f r o s t r e s i s t a n c e o f w i n t e r f l a x 4 3 7 
reached t h e surface of t h e t h i n snow c o v e r forming t h e ac t i ve sur face : these 
mater ia l s , w h i c h are s u b s t a n t i a l l y be t te r h e a t conductors t h a n snow, c o n s u m e d 
t h e hea t r e se rve of the lower s t r a tum i n t h e course of r ad ia t ion . I t f u r t h e r 
followed f r o m th is process t h a t we m e a s u r e d the coolest growing po in t s u n d e r 
t h e snow in t h e plot wi th m i x e d seeding. T h e demons t rab le difference in t e m p e -
r a t u r e is, howeve r , not s ign i f i can t for t h e win te r -hard iness of au tumn-sown f l a x . 
S U M M A R Y 
Results of acclimatization, breeding and biological research work regarding winter f lax 
conducted during three decades have led to the conclusion that, on the one hand, a further 
increase in the winter-hardiness of the plant of semihibernal character b y breeding methods is 
l imited and that , on the other hand , it closely depends on the methods of planting. According 
to experiences, practical resistance to snowless f ros ty weather can be augmented by an adequate 
density of the stand, while — w i t h available snow-cover — winter hardiness can be increased 
by maintaining the snow. A wel l established straight stand of the crop was obtained through 
ensuring the productive capacity of the soil and b y early (September 1—5) seeding in narrow 
drills. To prevent the detrimental effects of snow drifts , the methods o f planting in di tches and 
mixed seeding (90 per cent winter f lax + 10 per cent summer f ibre - f lax ) have been evolved. 
With the latter, the summer v a r i e t y which is shoot ing also in autumn has proved to be a good 
snow fence. 
In the years between 1952 and 1954, under field conditions, n o t only the favourable 
effect of the snow cover was demonstrated by m e a n s of minimum thermometers of t h e Fuess 
type , but in n ights with strong radiation without snow cover temperatures were read in the 
ditch- and dense plantings that were 4 to'5° С higher than radiation min ima measured over the 
soil surface v o i d of vegetation. The more the air had cooled off the greater was the difference. 
There is no doubt , however, tha t b y means of thermometers with large bodies merely the tem-
perature of the air between the plants could be measured and e v e n t h a t with a questionable 
precision only. 
In the course of the experiments of 1958/59, the authors carried out plant-temperature 
and control measurements w i t h bead-thermistors every hour on four occasions during the 
winter (October 31 to November 1, November 21 to 22, December 3 to 4 and January 15 to 16). 
The temperature of the tillering node (which is the most important part for a survival during 
winter) was significantly different in the different stands: it was 6 ,8° С warmer on December 
4 at 6 a. m. in the mixed stands t h a n in the 20 X 20 c m check-rows. There was, at the same time, 
a difference of 8,7° С between the tillering node of the mixed stand and the growing point of 
the 20 X 20 -cm check-row. The tillering node was non-significantly cooler in the ditch seeding 
than in the mixed stand. Temperature of the growing point exhibi ted differences in all four 
series of measurements in all applications within the limits of s ignif icance hut loss of tempera-
ture was more intensive than t h a t in the air over the soil void of vegetat ion , measured at the 
same height. This phenomenon supports the fact known as active surface from literature. On 
the other hand, the temperature of the growing po in t under snow-cover was higher t h a n that 
of the snow measured at the same level because p lants receive heat f rom the soil. 
Significant deviations be tween the applications were found also in cloudy weather 
without snow and in clear, later cloudy weather under snow. It h a s been demonstrated by 
measurements tha t with an adequate stand (narrow drills, mixed seeding) and with suitable 
methods of cult ivation (sowing in ditches) the diurnal fluctuations of soil temperature can be 
substantially reduced and thus also the damage suffered by the roots which are much more 
susceptible to frost than the overground parts. The significance of t h e latter finding is further 
enhanced b y the fact that temperature differences at different l eve l s in various applications 
showed a pos i t ive correlation w i t h the drop of temperature. 
Thermistor-measurements have shown t h a t practical winter-hardiness of winter f lax , 
more exactly, the exposure to winter risks, m a y be substantially modif ied by the employed 
methods of cult ivation which — through microclimatic effects — reduce the danger of the 
overground til lering node and t h e root system be ing frozen. A s w a r d y coating of the soil is 
very important for the survival during winter, and would deserve more attention also in the 
production of the monocotyledonous winter crops. 
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The procumbent or prostrate type , characteristic of the winter p lants , may be in some 
connection with the expediency of a better soil cover. On the other hand, i n some cases varieties 
of the summer t y p e might come better through the winter owing to the above-said micro-
climatic effects and still more to the retention of the snow. One could, therefore, speak of a 
hereditarily more winter-hardy summer type only after a control performed in wide spacing 
without snow. 
As to the small dimensions (2 X 2 m) of the plots , it should be noted that temperatures 
observed in all applications are val id for large-scale dimensions as wel l , except the mixed 
seeding where the border effect is presumably considerable; it is thus to be expected that results 
would be still more favourable on larger plots. 
Temperature measurements concerning winter-hardiness should be performed in critical 
nights, i. e. when radiation is intensive. Since such occasions occur but rarely in Hungary in the 
course of the winter and because the preparation of thermistor-measurements requires m u c h 
t ime, the day or days of measurement should be chosen with extreme care. Relying upon m e t e -
orological bulletins coming from all parts of the continent, constant clear weather conditions 
with a high atmospheric pressure and a comparatively low humidity of the air should be chosen 
i f we want to obtain well utilizable results. 
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E I N W I R K U N G AGROTECHNISCHER M E T H O D E N 
A U F D I E FROST- U N D WINTERFESTIGKEIT DES WINTERFLACHSES 
Von 
I . MANNINGER, J . P I E T S E R und A. P U S Z T A I 
Z u s a m m e n f a s s u n g 
Die Untersuchungen, die sich seit drei Jahreszehnten mit der Akklimatisation, Züch-
tung und Biologie des Winterflachses befassen, führten zur Folgerung, daß eine weitere Stei-
gerung der Winterfestigkeit dieser, halbwinterlichen Charakter aufweisenden Pf lanze mit 
züchterischen Methoden nur begrenzt, und von den agrotechnischen Faktoren getrennt über-
haupt nicht möglich ist. Nach den Erfahrungen kann man die im praktischen Sinne verstandene 
Winterhärte gegen ein schneeloses Frostwetter durch entsprechende Bestandesdichte und bei 
Vorhandensein einer Schneedecke mit dem Zurückhalten des Schnees wesentlich erhöhen. Die 
befriedigende Bestandesdichte wurde durch Erhaltung der Bodenkraft sowie eine frühe (zwi-
schen dem 1. und 15. September) und in dichten Reihen durchgeführte Saat erreicht. Zur 
Verhütung der schädlichen Einwirkung von Schneeverwehungen wurde die Methode der sog. 
Graben- und Mischsaat ausgearbeitet. In der letzteren bestand das Saatgut zu 90% aus Winter-
flachs und zu 10% aus Sommer-Faserflachs; hierbei erwies sich die schon im Herbst schossende 
Frühjahrssorte zum Schneefang als besonders geeignet. 
In den Jahren von 1952 bis 1954 konnte unter Bedingungen des Ackerlandes durch 
Anwendung von FuEßsehen Minimalthermometern nicht nur der günstige Einfluss der Schnee-
decke nachgewiesen werden, sondern es wurden in schneelosen Nächten mit starker Radiation 
in den Graben- und Dichtsaaten um 4 bis 5° С höhere Temperaturen gemessen, als hei den 
Uadiationsminima oberhalb der vegetationslosen Bodenoberfläche zu verzeichnen waren. Der 
Unterschied war um so größer, je stärkere Abkühlung der Luft eintrat. 
Während des Winters 1958/59 wurden i m Rahmen der agrotechnischen Versuche viermal 
(u. zw. vom 31. Oktober bis zum 1. November, v o m 21. bis 22. November, vom 3. bis 4. Dezem-
ber und vom 15. bis 16. Januar) stündlich mit Perlthermistoren Pflanzentemperatur- und 
' Kontrollmessungen vorgenommen. Die vom Gesichtspunkt der Überwinterung wichtigste 
Temperatur der Bestockungsknoten zeigte in den voneinander abweichenden Pflanzenbestän-
den wesentliche Unterschiede. So war z. B. am 4. Dezember 6 Uhr morgens die Temperatur 
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in der Mischsaat um 6,8 °C höher als bei der in einem Verband von 20 X 20 cm angelegten 
Quadratpflanzung. Zu gleicher Zeit zeigte sich zwischen der Temperatur des Bestockungs-
kuotens und des Vegetationspunktes in der Quadratpflanzung ( 2 0 x 2 0 cm) ein Unterschied von 
8,7 °C. In der Grabensaat war die Temperatur um den Bestockungsknoten nicht signifikant 
kälter als in der Mischsaat. Die Temperatur des Vegetationspunktes zeigte bei allen vier Auf -
nahmen in sämtlichen Behandlungen innerhalb der Signifikanzgrenze bleibende Abweichungen, 
kühlte sich aber in stärkerem Maße als die in gleicher H ö h e gemessene Temperatur der Luf t 
über dem vegetationslosen Boden ab. 
Unter den e inzelnen Behandlungen findet man signifikante Unterschiede. Die Messungen 
erbrachten den Beweis , daß die tägl ichen Schwankungen der Bodentemperatur durch einen 
entsprechenden (aus dichter Mischsaat hervorgegangenen) Pflanzenbestand und durch eine 
zweckdienliche agrotechnische Methode (Grabensaat) wesentlich verringert werden können 
und demzufolge auch die Wurzeln der Pflanzen, die auf Frosteinwirkungen viel empfindlicher 
als die oberirdischen Tei le sind, weniger Schaden erleiden. 
Die mit Thermistoren vorgenommenen Messungen zeigten, daß die im praktischen 
Sinne verstandene Winterfestigkeit des Winterflachses durch die von den Verfassern erprobten 
agrotechnischen Methoden bedeutend gesteigert werden kann. 
Der für die Herbstpflanzen kennzeichnende niederliegende (prostratum) Typ kann auch 
mit der Zweckmäßigkeit einer gesteigerten Bodenbedeckung in gewissem Zusammenhang 
stehen. Demgegenüber können Sorten mi t Frühjahrscharakter in manchen Fällen — zufolge 
der erwähnten mikroklimatischen Einwirkungen oder vielmehr noch durch das Zurückhalten 
des Schnees bedingt -— günstiger überwintern. Von e inem Frühjahrstyp mi t erblich höherer 
Winterfestigkeit kann also nur dann die Bede sein, wenn diese Eigenschaft auch bei solchen 
Beständen zutagetritt, die als Kontrolle in breitem Verband angelegt und durch Schnee nicht 
geschützt wurden. 
Die mit der Winterfestigkeit zusammenhängenden Temperaturmessungen müssen im 
kritischen, d. h. starke Radiation aufweisenden Nächten durchgeführt werden. 
ВЛИЯНИЕ А Г Р О Т Е Х Н И Ч Е С К И Х ПРИЕМОВ Н А МОРОЗОСТОЙКОСТЬ 
И ЗИМОСТОЙКОСТЬ ОЗИМОГО ЛЬНА 
И. МАННИНГЕР. И. ПЛЕТШЕР и А. ПУСТАИ 
Р е з ю м е 
На основе проведенных в течение трех десятилетий биологических исследований 
как и опытов по акклиматизации и селекции озимого льна, авторы пришли к заключе-
нию, что, с одной стороны, дальнейшее повышение зимостойкости растения полуозимого-
характера путем селекции ограничено, а с другой, оно неотделимо от агротехнических 
факторов. Согласно опыту зимостойкость в практическом смысле слова, можно значи-
тельно повысить, в отношении бесснежной морозной погоды соответствующей густотой 
растительности, а при наличии снежного покрова путем снегозадержания. Соответ-
ствующей густоты растительности, значит, плотности насаждения, удалось достигнуть 
обеспечением плодородия почвы и ранним (1—5 сентября) густорядным посевом. Д л я 
предупреждения вредного влияния снежных метелей авторы разработали метод борозд-
чатого и смешанного (90% озимого льна -j- 10% ярового льна-долгунца) посева. При по-
следнем посеве осеннее стеблевание ярового сорта оказалось хорошим способом для 
снегозадержания. 
В период от 1952—1954 гг. удалось выявить в полевых условиях при помощи мини-
мального термометра Фюсса не только благоприятное действие снежного покрова, но в 
бесснежные ночи с значительным излучением в бороздчатых густорядных посевах были 
установлены на 4 — 6 ° С более высокие температуры, чем измеренные над поверхностью 
почвы без растительного покрова радиационные минимумы. Разница была тем больше,, 
чем сильнее падала температура воздуха. 
В ходе агротехнических опытов, поставленных в 1958—1959 гг., четыре раза в 
течение зимы (31 октября — 1 ноября, 21—22 ноября, 3—4 декабря и 15—16 января) 
проводились при помощи жемчужного термистера каждый час измерения температуры 
растений, как и контрольные измерения. Температура, важнейшего с точки зрения пере-
зимовки, узла кущения, показала в различных растительных покровах сигнификантные-
разнпцы, напр., 4 декабря утром в 6 часов в смешанных посевах температура оказала ся: 
c u l t u r a l m e t h o d s a n d f r o s t r e s i s t a n c e o f w i n t e r f l a x 4 4 1 
на 6,8° С теплее, чем в квадратных ( 2 0 x 20 см) посевах. В то же время между температурой 
узла кущения смешанного посева и точкой роста квадратного ( 2 0 x 2 0 см) посева было 
выявлено отклонение в 8,7° С. В бороздчатом посеве температура узла кущения не была 
значительно холоднее, чем в смешанном посеве. Температура точки роста при всех четы-
рех сериях измерений показала во всех обработках отклонения внутри пределов значения, 
однако, охлаждение было сильнее, чем в воздухе на одинаковой высоте над почвой без 
растительного покрова. 
Достоверные разницы измерялись между отдельными обработками также при пас-
мурной бесснежной погоде, как и при ясной, и затем пасмурной погоде под снегом. Резуль-
таты измерения выявили, что соответствующей густотой растительности (густорядный, 
смешанный посев) и пригодными агротехническими приемами (бороздчатый посев) можно 
значительно уменьшить суточные колебания температуры почвы, и благодаря этому 
также повреждение корней, которые гораздо чувствительнее к морозу, чем надземные 
части растений. 
Проведенными термистерами измерениями удалось доказать, что взятую в практи-
ческом смысле слова зимостойкость озимого льна можно значительно повыисить испытан-
ными авторами агротехническими приемами. 
Типичный для озимых растений, стелющийся тип вероятно находится в некоторой 
корреляции с целесообразностью повышенного покрытия почвы. В противоположность 
этому в отдельных случаях сорта ярового типа, вследствие упомянутых микроклимати-
ческих действий, или еще скорее вследствие снегозадержания, лучше переносят зиму, 
чем озимые растения. Значит, о наследственно зимостойком яровом типе можно 
говорить только после контроля, проведенного на широкой площади питания без снеж-
ного покрова. 
Связанные с опытами по зимостойкости измерения температуры следует провести 
в критические, т. е. в ночи с сильным излучением. 

P R Ü F U N G D E S K A R T O F F E L A B B A U S D U R C H T E S T E N 
M I T S E R U M - K N O L L E N R Ö H R C H E N , A U F G R U N D D E R 
P O L Y P H E N O L O X Y D A S E - A K T I Y I T Ä T 
V o n 
J . S Z I R M A I 
F O R S C H U N G S I N S T I T U T F Ü R P F L A N Z E N S C H U T Z , B U D A P E S T 
( E i n g e g a n g e n a m 22 . März 1960) 
Das Streben n a c h Vitalität 
Vergangenhe i t u n d Gegenwart des Ka r to f f e lbaus s ind durch den K a m p f 
gekennze ichne t , den die P f l a n z e n z ü c h t e r im Verein m i t den Phy topa tho logen 
gegen den K a r t o f f e l a b b a u füh ren . 
E s gehört n ich t zu r Zielsetzung dieser A u s f ü h r u n g e n , die U r s a c h e n des 
K a r t o f f e l a b b a u s zu e r ö r t e r n , da doch diese den F a c h m ä n n e r n in allen Einzel-
he i ten woh lbekann t s ind . I ch will b loß au f die beiden F a k t o r e n h inweisen , die 
f ü r die Ver t i e fung des K r a n k h e i t s v o r g a n g e s in erster R e i h e die V e r a n t w o r t u n g 
t r agen . Der eine ist d ie Ü b e r h a n d n ä h m e schwerer v i rö se r E r k r a n k u n g e n an 
empfäng l i chen Sorten, de r zweite der s ich mi t te lbar o d e r unmi t t e lba r auswir-
kende schädl iche E i n f l u ß der ökologischen Faktoren a u f empfindl iche Sor ten . 
Es is t j e d o c h zweifellos, d a ß auch die l e t z tgenann te G r u p p e von U r s a c h e n mit 
dem V o r k o m m e n der V i ru sk rankhe i t en z u s a m m e n h ä n g t . 
Alles, was bisher zur Verh inde rung des Abbaus g e t a n wurde, r i c h t e t e sich 
im g roßen ganzen auf die Besei t igung dieser Ur sacheng ruppen . I n d e r Ta t 
gelang es, durch Selekt ion , K e i m u n g s p r o b e n , Augensteckl ings tes t , Serologie, 
durch Methoden der F a r b e n r e a k t i o n e n , ferner d u r c h en t sp rechende Agro-
t echn ik gu t e Ergebnisse zu erzielen. W o diese Ve r f ah ren organisiert u n d fort-
l au fend angewandt w e r d e n , gehört die erfolgreiche B e k ä m p f u n g des A b b a u e s 
n ich t zu den unlösbaren Prob lemen . 
D ie Fak to ren des Abbaus s te l len sich komplex e in , demen t sp rechend 
m u ß a u c h die B e k ä m p f u n g komplex vo rgenommen w e r d e n . Dies h a t j edoch 
zur Fo lge , daß die B e k ä m p f u n g ein kompl iz ier tes , schwerfäl l iges u n d le tz ten 
Endes kostspiel iges V e r f a h r e n wird. 
W e n n wir das W e s e n des P r o b l e m s perspekt iv b e t r a c h t e n , ve ran la s sen 
uns diese Schwier igkei ten , zur Ve rh inde rung des A b b a u s die A n w e n d u n g einer 
Methode anzus t reben , die sich in e iner gewissen R i c h t u n g bewegt, j e d o c h in 
m e h r e r e n Rich tungen auswi rk t . 
M a n könn te d a b e i auf eine A r t v o n P räven t i on denken , die s i ch der 
e rns ten Folgen des A b b a u s nicht d u r c h gesteigerte Ausmerzung der bere i ts 
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v o r h a n d e n e n K r a n k h e i t s u r s a c h e n oder d u r c h forcierte Agro techn ik zu e n t -
led igen t r a c h t e t , sondern d u r c h die H e r v o r h e b u n g gewisser der Sorte i nne -
wohnende r v i t a l e r E i g e n s c h a f t e n , die die So r t en ind iv iduen befähigen, s ich 
sowohl Vi rusk rankhe i t en wie a u c h schädl ichen ökologischen Fak to ren gegen-
ü b e r zu b e h a u p t e n . 
Dieser K o n z e p t i o n d ü r f t e a m besten e in P r o d u k t der Res i s t enzzüch tung 
en t sp rechen , d a s den F a k t o r e n des Abbaus e i n e n komplexen W i d e r s t a n d l e i s t e t . 
E i n e solche i d e a l e Sorte e x i s t i e r t aber n ich t , o d e r s teht z u m i n d e s t als Hande l s -
w a r e nur in s e h r begrenztem M a ß e zur V e r f ü g u n g . In fo lgedessen sind wir a n 
d i e bereits b e w ä h r t e n Sorten angewiesen, u m diese ins Auge zu fassen und die-
j en igen he rauszu f inden , die so lche E igenscha f t en besi tzen. M a n könnte a u c h 
d e n En t sch luß fassen , aus d e n weniger v i t a l e n , jedoch a l lgemein beliebten u n d 
b e t r e f f s a n d e r e r E i g e n s c h a f t e n als he rvo r r agend ge l tenden Sorten eine, d ie 
unse ren Zie lse tzungen e n t s p r i c h t , zu se lekt ie ren und v e r m e h r e n . 
Die F r a g e ist nun d ie : inwieweit v e r f ü g e n wir ü b e r e ine schnelle u n d 
zweckmäßige U n t e r s u c h u n g s m e t h o d e zur Reg i s t r i e rung der V i t a l i t ä t , w o r u n t e r 
n a c h dem Sprachgeb rauch e i n e allgemeine L e b e n s k r a f t zu vers tehen i s t , m i t 
Bezug auf d ie Ke imfäh igke i t d e r Knollen verschiedener S o r t e n , auf die ein-
wandf re i e Q u a l i t ä t , Ke imenerg ie und W i d e r s t a n d s f ä h i g k e i t de r Keime einer-
se i t s und mi t B e z u g auf die F ä h i g k e i t zur Ü b e r w i n d u n g der Krankhe i t s e r r ege r 
u n d zur schnel len Mobi lmachung des Abwehrappa ra t e s ande re r se i t s . 
Fa rbenreak t ion d u r c h die »Knol Ienröhrchen«-Methode 
Während der Hers te l lung v o n Seren gegen die K a r t o f f e l v i r e n (1949) e r g a b 
s i c h bei einer Me thodenp robe , d a ß karbol i s ie r te Sera, m o c h t e n sie An t ikö rpe r 
e n t h a l t e n oder n i c h t , mit gewissen K n o l l e n s ä f t e n innerha lb einer b e s t i m m t e n 
Z e i t eine h e l l r o t e Reakt ion g a b e n , d. h., w e n n v i r den S a f t einzelner K n o l l e n 
herauspressen u n d in einer E p r o u v e t t e karbol i s ie r tes T i e r s e r u m über d e n 
P r e ß s a f l s c h i c h t e n , so e n t s t e h t e ine rote F a r b e n r e a k t i o n . Zur gleichen Zeit b l i eb 
b e i anderen Kno l l enp roben d i e se F a r b e n r e a k t i o n aus. 
Die Bed ingungen fü r d ie E n t s t e h u n g d iese r Reakt ion s ind a m güns t igs ten , 
w e n n das S e r u m mit 0,5% K a r b o l s ä u r e b e h a n d e l t und die R e a k t i o n bei e iner 
T e m p e r a t u r v o n 23 bis 25° С d u r c h g e f ü h r t w i r d . Nach Mögl ichkei t soll Scha f -
s e r u m geb rauch t werden. U n t e r diesen U m s t ä n d e n en t s t eh t d ie F a r b e n r e a k t i o n 
b i n n e n 30 bis 50 Minuten u n d t r i t t auf de r Oberf läche de r Knol lensaf t - u n d 
S e r u m m i s c h u n g als ein p u r p u r f a r b i g e r R i n g i n Ersche inung . 
Das Herausp res sen des Kno l l ensa f t e s e r fo rde r t j edoch e ine ums tänd l i che 
u n d langwierige Arbei t , wobei d ie starke Beschäd igung der Kno l l en unvermeid -
l i ch ist , infolgedessen ü b e r b r ü c k t e n wir diese methodolog i schen Schwierigkei ten 
d u r c h das sog. »Serum-Knol lenröhrchen« ( K R ) Ver fahren , das wir seit 1949 
a n w e n d e n u n d v o n dem d i e se Un te r suchungsme thode i h r e n Namen e rh ie l t . 
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D a s Wesen d iese r Methode b e s t e h t darin, d a ß in die zu u n t e r s u c h e n d e 
Knol le , ohne die K e i m e zu berühren , e in d ickwandiges Glasröhrchen v o n 2,5 cm 
Länge u n d mit e i n e m Lumen von 4 m m hine inge t r ieben wird. An der Stelle 
des E ins t i ches wird d ie Kno l l enhau t en t f e rn t . Das Röhrchen wird e t w a bis zur 
ha lben Länge in den Knol len ge t r i eben . W ä h r e n d dieser P rozedur s ammel t 
sich i m Röhrchen e ine gewisse Menge von Kno l l ensa f t an. Diese genüg t zur 
R e a k t i o n , die d a d u r c h ents teh t , d a ß man das R ö h r c h e n mi t e t w a 0,1 ml 
Serum beschick t , wobe i man das E n t s t e h e n von L u f t b l a s e n zu ve rme iden t rach-
te t . N a c h Ablauf de r angegebenen Ze i t spanne b i l d e t sich, genau wie bei der 
E p r o u v e t t e n p r o b e , a u f der Ober f l äche der in d e m Röhrchen be f ind l i chen 
F lüss igke i t ein p u r p u r r o t e r Ring v o n 2 bis 3 m m B r e i t e . 
D a n u n in n i c h t j edem der a u f diese Weise beschickten R ö h r c h e n die 
beschr iebene R e a k t i o n s t a t t f i n d e t , bezeichnen wir die Reakt ion m i t dem far-
bigen R i n g als pos i t iv , die Reakt ion ohne einen so lchen Ring als n e g a t i v . Ein 
b e s t i m m t e r P r o z e n t s a t z des Un te r suchungsmate r i a l s g ib t eine pos i t ive , der Rest 
eine n e g a t i v e R e a k t i o n . Es ist ein se l t ener Fall , w e n n sämtl iche Kno l l en einer 
Sorte en twede r pos i t iv oder nega t iv reagieren. 
Be i der E r k l ä r u n g der beschr iebenen E r s c h e i n u n g erheben sich zwei 
F ragen : 
1. Wodurch e n t s t e h t zwischen Knol lensa f t u n d Serum jene Beziehung, 
die s ich in der F a r b e n r e a k t i o n m a n i f e s t i e r t ? 
2. Auf welche Ursachen läß t s ich die so s c h a r f e und versch iedcnt l ichc 
Iso l ie rung der Reak t ions fäh igke i t i nne rha lb derse lben Sorte z u r ü c k f ü h r e n ? 
E n g v e r k n ü p f t m i t diesen P r o b l e m e n ist d ie nächs t e F r a g e : wie k a n n 
diese R e a k t i o n s f o r m a u f die p r ak t i s che Ebene ü b e r t r a g e n werden, fa l ls sie mi t 
dem G e s u n d h e i t s z u s t a n d des K a r t o f f e l s in i rgenwelchem Z u s a m m e n h a n g e 
s t eh t ? 
D ie erste F rage e r forder t e inen Rückbl ick au f einige L i t e r a t u r a n g a b e n , 
die sich auf die E n t s t e h u n g von F a r b e n s u b s t a n z e n , n a m e n t l i c h des sog. Melanins 
beziehen und auf d ie E inwi rkung v o n chemischen oder pa thologischen Ein-
f lüssen hinweisen. Dieses P h ä n o m e n is t bei m e h r e r e n P f l a n z e n a r t e n , so an 
K a r t o f f e l , P f e r d e b o h n e und Rübe b e k a n n t . 
B O A S und M E R K E N S C H L A G E R ( 1 9 2 5 ) lei ten d iese Er sche inung aus der 
Aminosäu re Tyrosin u n d aus de ren Der iva ten a b und v e r b i n d e n sie mi t 
E n z y m t ä t i g k e i t u. zw. im wesent l ichen in der Weise , d a ß die eiweißzersetzen-
den E n z y m e aus d e m E i w e i ß des P r o t o p l a s m a s zyk l i sche Komplexe abspa l t en , 
aus we lchen auf E i n w i r k u n g oxyd ie rende r E n z y m e dunke lge fä rb t e Konden-
s a t i o n s p r o d u k t e von h o h e m Molekulargewicht e n t s t e h e n . Diese enzyma t i s chc 
O x y d a t i o n des Ty ros in s ist bei gleichzei t iger A b s p a l t u n g von A m m o n i u m und 
K o h l e n d i o x y d mit O x y g e n a u f n a h m e v e r b u n d e n . 
Die infolge a n o m a l e r E n z y m t ä t i g k e i t e n t s t a n d e n e Ve r f ä rbung erscheint 
bei P f l a n z e n a r t e n , die i n dieser H i n s i c h t empfäng l ich sind, als ein zel lpatholo-
14 A c t a Agroi iomica X / 3 — 4 . 
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gisches P h ä n o m e n , sie kann j e d o c h auch durch physikal ische u n d chemische 
Ver le tzungen u n d Insu l t e , die d e m Desorganisa t ionsvorgang der Zellen folgen, 
he rvorge ru fen w e r d e n . 
Die Beigabe gewisser chemischen Subs t anzen löst ebenfal ls die Farben-
r e a k t i o n mit auße ro rden t l i che r H e f t i g k e i t aus, d a d u r c h , daß diese die Enzyme 
mobil is ieren. 
Die Ch in in su lpha t r eak t ion u n d die Hydroch inonprobe v o n B O A S und 
M E H K E N S C H L A G E R ( 1 9 2 5 ) , fe rner d ie Benz id in reak t ion von B O A S ( 1 9 3 0 ) stellen 
R e a k t i o n e n dar , d ie auf ähnl ichen Pr inzipien b e r u h e n und die d u r c h Marx und 
Merkenschlager ( 1 9 3 2 ) z u s a m m e n g e f a ß t und e r g ä n z t wurden. I n dieser Ab-
h a n d l u n g wird a u f d ie Forschungen von S Z E N T - G Y Ö R G Y I und V I E T O R I S Z ( 1 9 3 1 ) 
verwiesen , die d e n Mechanismus der Tä t igke i t des Phenol -Phenoloxydase-
S y s t e m s in Kar to f f e lkno l l en u n t e r s u c h t e n . Die Bedingungen f ü r d a s Zustande-
k o m m e n der O x y d a t i o n s p r o d u k t e wird in der gestiegenen Pheno loxydase -
t ä t i g k e i t erbl ickt , d ie spontan im Knol lengewebe e n t s t a n d , oder von künstl ich 
v e r u r s a c h t e n mechan i schen Ver l e t zungen ausgelöst wurde. 
Die g e n a n n t e n Autoren b e t r a c h t e n die T ä t i g k e i t des S y s t e m s nicht un-
b e d i n g t als einen z u r A t m u n g s k i n e t i k gehörenden Vorgang, s o n d e r n hal ten es 
f ü r möglich, daß d ie Phenol- und O x y d a s e w i r k u n g im Dienste de r na tür l i chen 
I m m u n i t ä t der P f l a n z e n s teht . Diese Vorausse tzung scheint a u c h in den ein-
he imischen Fo r schungen auf G r u n d der Arbe i t en von F A R K A S — K I R Á L Y — 
S O L Y M O S I (1959) a u f dem Gebiete der mykologischen und virologischen For-
s c h u n g e n ihre B e s t ä t i g u n g zu f i n d e n . 
Den oben a n g e f ü h r t e n ähn l i che O x y d a t i o n s p r o d u k t e e n t s t e h e n bei der 
Bercholdschen K u p f e r p l a t t e n p r o b e . Nach B E R C H O L D (1932) e n t s t e h t in einer 
b e s t i m m t e n Zeit u m die in die Kar to f f e lkno l l e e ingesenkte K u p f e r p l a t t e im 
Kar tof fe l f le i sch e ine dunke lb raune Zone oder aber dasselbe bleibt u n v e r ä n d e r t . 
D e r e r s tgenann te F a l l deutet auf v i t a l e Knol len . 
Das farbige E n d p r o d u k t der Po lypheno loxydase -Reak t i onen w u r d e durch 
L I N D N E R (1949) z u r Un te r s che idung v i r u s k r a n k e r und gesunder S t e inobs t a r t en 
angewende t . N a c h Kochen in v e r d ü n n t e r N a t r o n l a u g e reagieren die Oxyda-
t i o n s p r o d u k t e de r B l ä t t e r mit e iner ro ten V e r f ä r b u n g . 
Es ist d e m n a c h zweifellos, d a ß sowohl aus d e m Zelleiwciß b z w . aus dessen 
A b b a u p r o d u k t e n , wie auch d u r c h die enzyma t i s che Oxyda t ion der phenol-
a r t i g e n V e r b i n d u n g e n d u n k e l g e f ä r b t e R e a k t i o n s p r o d u k t e e n t s t e h e n , die fü r 
d iagnos t i sche Z w e c k e ve rwendba r s ind . Nach den Autoren die s ich mi t dieser 
F r a g e befaß ten , e n t h ä l t die F a r b e n r e a k t i o n zugle ich einen H i n w e i s auf den 
Vi t a l i t ä t swer t des u n t e r s u c h t e n Mater ia l s . 
Diese T a t a s a c h e füh r t zur B e a n t w o r t u n g der zweiten F r a g e hinüber-
W o soll die U r s a c h e f ü r die Di f fe renz ie rung in pos i t ive und n e g a t i v e Reakt ion 
g e s u c h t werden? 
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Das dunke lge fä rb te O x y d a t i o n s p r o d u k t , das w i r z u s a m m e n f a s s e n d mit 
dem N a m e n Melanin beze ichnen wol len , entwickelt s ich in einem n i c h t n u r in 
den K n o l l e n verschiedener Kar to f f e l so r t en , sondern auch im Bere iche der 
I n d i v i d u e n derselben Sor te ve r sch iedenem Maße. Sogar auf der Ober f läche 
derselben Knol le zeigen sich Unte r sch iede . Die Augen geben in v ie len Fällen 
eine pos i t ive Reakt ion , sogar an Kno l l en , die ansons ten nega t iv reag ie ren . In-
folgedessen soll bei der Kno l l en röh rchenp robe an Stel len zwischen den Knol len-
augen ge t e s t e t werden. E s gibt keine e inwandfre ie E r k l ä r u n g dafür , a n welche 
Subs t anzen die unterschiedl iche R e a k t i o n quan t i t a t i v gebunden ist u n d welche 
Ver te i lung des Gleichgewichtes der a n der Reakt ion betei l igten chemischen 
Stoffe d a z u erforderl ich i s t , um in der e inen Knolle eine posi t ive, in de r anderen 
eine n e g a t i v e Reakt ion auszulösen. I n unserem Fal le i s t das Vorhandense in 
des S e r u m s nötig, u m die er forder l iche Reakt ion he rvo rzubr ingen , da mit 
0 ,5% wässer igem P h e n o l diese E r s c h e i n u n g nicht e r zeug t werden k a n n , aber 
auch ein S e r u m ohne Phenolgeha l t k e i n e Reakt ion auszulösen v e r m a g . Wahr -
scheinlich ü b t das S e r u m die F u n k t i o n e ines K a t a l y s a t o r s aus. 
Z u s a m m e n h ä n g e zwischen Testen n a c h der KR-Methode , Polyphenoloxydase-
akt iv i tä t und Virushefal l des Bes tandes 
Der Gle ichgewichtszus tand der e i n a n d e r gegenübers tehenden Oxyda t ions -
und R e d u k t i o n s s y s t e m e mach t das Auf f inden von Korre la t ionen ziemlich 
schwierig u n d unsicher . Infolgedessen h a b e n wir von de r b iochemischen Ana-
lyse der Z u s a m m e n h ä n g e vor läuf ig abgesehen , und u n s s t a t t dessen auf die 
E r f a h r u n g e n und Z u s a m m e n h ä n g e g e s t ü t z t , die wir i m Laufe der Fre i land-
p r ü f u n g v i rus res i s t en te r u n d empfäng l i che r , vitaler u n d von Abbau b e t r o f f e n e r 
Sorten d u r c h Bes ich t igungen erworben h a b e n . Durch Vergleich der Virusbefal l -
a u f n a h m e n mit den Ergebnissen der Kno l l en röh rchen te s t e und dieser m i t den 
Angaben der Po lypheno loxydaseak t iv i t ä t smessungen , erhiel ten wir e inen Ge-
s i c h t s p u n k t , der sich als eine e inwandf re ie Grundlage z u m Auf f inden der Zu-
s a m m e n h ä n g e erwies. 
I m vergangenen J a h r führ te e ine Beschau-Kommiss ion in d e m Agro-
bo tan i schen Landes ins t i t u t zu Tápiósze le eine verg le ichende S o r t e n p r ü f u n g 
durch . D a b e i ergab sich u . a. die Mögl ichkei t , die Abbaufes t igke i t v o n Sorten 
zu p r ü f e n , die ohne Saa tgu twechse l 5 J a h r e hindurch d o r t angepf l anz t wurden . 
Wir h a b e n die augenscheinl ich g e s u n d e n und l ebenskrä f t igen S o r t e n bzw. 
solche, die Anzeichen des Abbaus ze ig ten , auserwähl t . Die e r s tgenann ten be-
ze ichne ten wir als v i t a le , die anderen a ls in Abbau begr i f f ene Sor ten. Anschei-
nend gesunde Sorten w a r e n die fo lgenden : Olympia, Z a l á n , Marius, Pa rnas s i a , 
Rózsa 382, Liber tás , Schwalbe , Aqu i l a , El la und F o r t u n a . Durch A b b a u be-
t ro f fene Sor t en : Lilla, E igenheimer , S ta l ino , Güzsalyos , Up-t o - d a t e , Bona, 
Kif l i , A b u n d a n c e , E r s t l i n g und Mira . 
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Der Befal l des Bes tandes be t rug nach d e n auf Grund de r K r a n k h e i t s -
s y m p t o m e b e s t i m m t e n V i rusk rankhe i t en in d e r ange füh r t en R e i h e der So r t en , 
b e i den Vitalen: 8, 6, 6, 7, 10, 5, 5, 2, 8, 4 % , durchschn i t t l i ch 6 , 1 % ; bei den im-
A b b a u bef ind l ichen Sorten: 35, 25 , 30,15, 80, 20 , 40, 25, 70, 5 0 % , durchschn i t t 
l i e h 39%. Aus j e d e r Sorte b e i d e r Gruppen e r w ä h l t e n wir j e 10 am me i s t en 
gesund und v i t a l aussehende b z w . am m e i s t e n v i ru sk ranke , im Abbau be-
f i n d l i e h e Knol len zur U n t e r s u c h u n g im N o v e m b e r und D e z e m b e r in der A b -
s i c h t , die im F re i l and gewonnenen Prüfl ingsergebnisse m i t den durch d ie 
Kno l l en röh rchenme thode e r h a l t e n e n Angaben zu vergleichen. Die Beur te i lung 
Fig. 1. Durch das Knollenröhrchenverfahren hervorgerufene positive ( l inks) und negat ive 
(rechts) Reaktion 
d e r durch die K n o l l e n r ö h r c h e n p r o b e erha l tenen Ergebnisse e r fo lg te auf Grund 
d e r positiv oder nega t iv aus fa l l enden Reak t ion . I n unseren f r ü h e r e n Arbe i ten 
b e n ü t z t e n wir b e i der B e w e r t u n g ein bis zwei posi t ive Ze ichen , zur fe ineren 
Unte r sche idung , j e nach der Geschwindigkei t b innen 30 M i n u t e n und I n t e n -
s i t ä t , mit der d ie F a r b e n r e a k t i o n in Ersche inung t r a t . 
Zur Zeit d e r ersten Ve r suche , im J a h r e 1949, war es u n s nicht möglich, 
ü b e r die Po lypheno loxydase -Reak t ion q u a n t i t a t i v e Angaben zu erhalten, in -
folgedessen h a b e n wir diese Messungen im ve rgangenen J a h r an vitalen u n d 
a n von Abbau be t ro f f enen S o r t e n vollzogen.* 
Die P o l y p h e n o l o x y d a s e a k t i v i t ä t wurde m i t Hilfe des Warbu rg A p p a -
r a t e s bes t immt . Die Messungen wurden in de r Weise d u r c h g e f ü h r t , daß j e 3 
b i s 5 positive u n d negative K n o l l e n vitaler u n d in Abbau bef indl icher Sor ten 
e inzeln geschäl t , dann an d e m der Narbe zugekehr t en E n d e abgerieben u n d 
* Herrn dr. G. FARKAS bin ich für die Best immung der Polyphenoloxydaseaktivität 
zu besonderem D a n k verpflichtet. 
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das so gewonnene Mater ia l rasch durch eine Leinwand f i l t r i e r t wurde. Zwecks 
Verminde rung der O x y d a t i o n wurde f ü r die kühle A u f b e w a h r u n g Sorge ge-
t ragen u n d das F i l t ra t unverzügl ich v e r b r a u c h t . F ü r d ie Messungen w u r d e n 
0,5 ml F i l t r a t , 2 ml P h o s p h a t p u f f e r (7 pH) und 0 ,5 ml Substra t (Chate-
chol -f- Hydroch inon) v e r w e n d e t . 
Auf G r u n d der auf d iese Weise in dre i R i c h t u n g e n erhal tenen A n g a b e n -
reihen k ö n n e n die gesuch ten Zusammenhänge aus T a b . I abgelesen w e r d e n . 
Tabelle I 
Olym-
pia 
Vi ta le Sor ten 
Par- Rézsa Liber-
Mar ius i nassia 382 tas Srhwalbe | Aqu i l a Ella 
For-
t u n a 
Durch-
schni t t 
10 H> 
T i о 
- 7 , 9 j - 7 , 2 
8 6 
-7 ,5 
9 
T 
- 9 , 6 
7 
-8 ,2 
10 
2 
- 6 , 5 
8 
"2 
- 8 , 8 
T_ 
"3 
—8,5 
7 
I 
-6,2 
6 
"3 
- 9 
M 
1.7 
- 7 , 9 
6,1 
Untereuchungs-
methode u n d 
Vi rusvorkommen 
Durch Abbau gekennzeichnete Sorten 
Lilla 
Eigen-
heimer S ta l ino 
Guzsa-
lyos 
Up t o 
D a t e Bona Kifl i 
A b u n -
d a n c e 
Erst-
ling Mira 
Durch-
schni t t 
KR - i -
0 0 0 0 1 2 2 2 3 4 1,4 
10 10 10 10 9 8 8 8 7 6 8,6 
Po. A. - 4 , 1 - 5 , 4 — 5 - 5 , 9 - 2 , 7 - 6 , 3 - 4 , 1 — 6 - 5 - 7 , 5 - 5 , 2 
Viruskrank-
heit % 35 25 30 15 80 20 40 25 70 50 39,0 
Vergleich von vitalen und in Abbau begrif fenen Sorten auf Grund der Knollenröhr-
chenmethode ( K R ) , der P o l y p h e n o l o x y d a s e a k t i v i t ä t (Po. A . ) u n d des prozentualen Vor-
kommens v o n Viruskrankhei ten, an Hand der Untersuchung v o n je 10 Knol len v o n 10 
Kartoffelsorten. 
Zunächs t i s t es ers icht l ich, d a ß nach der Kno l l en röhrchenmethode die v i t a l en 
Sorten überwiegend pos i t iv (mit r o t e m Ring) reagier ten u n d nur ein k le inerer 
Teil eine nega t ive R e a k t i o n gab, u. zw. das Verhäl tn is d e r positiven u n d nega-
t iven R e a k t i o n der G e s a m t k n o l l e n m e n g e der v i ta len Sor ten war 8,2 : 1,7. 
Bei den du rch Abbau gekennze ichne ten Sor ten ist das Verhäl tn is u m g e k e h r t , 
weil diese Sor ten nur zu e i n e m Durchschn i t t von 1,4 p o s i t i v reagierten, w ä h r e n d 
der nega t ive Wer t 8,6 w a r . 
Zwischen den verg l ichenen v i t a l en und A b b a u s o r t e n konnte a u c h be-
t ref fs der Meßresul ta te de r Po lypheno loxydaseak t iv i t ä t ein direktes Verhä l t -
nis fes tges te l l t werden u n d obzwar die S t r euung z iemlich bemerkenswer t war , 
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zeigten sich in der Gesamthe i t der Angaben doch b e d e u t e n d e Unterschiede 
zuguns ten der v i t a l en Sorten. D ie vi ta len S o r t e n ergaben e i n e n Durchschni t t s -
w e r t von —7,9 , die durch d e n Abbau bee in t r äch t ig t en S o r t e n —5,2. Diese 
A n g a b e n ve rwe i sen zugleich d a r a u f , daß die Un te r suchungen m i t der Knol len-
r ö h r c h e n m e t h o d e die Angaben de r Po lypheno loxydaseak t i v i t ä t parallel wider-
spiegeln. 
Man k o n n t e sich somi t ü b e r die d re i f ache Beziehung or ient ieren, die 
zwischen den A n g a b e n fü r Vi rusbe fa l l der So r t en , Knol lenröhrchenprobe u n d 
Po lypheno loxydaseak t iv i t ä t b e s t e h t . 
Der Vi rusbe fa l l im F r e i l a n d hebt den zwischen den Vergle ichssor ten be-
s tehenden Gegensa tz hervor, d e r auch d a r u m in te ressant i s t , we i l die b e k a n n t e n 
v i rusfes ten S o r t e n sich meis t ens un te r den v i t a l e n Sorten m i t n iedr igem Befa l l 
be f inden , w ä h r e n d die v i rusempf ind l i chen S o r t e n unter den d u r c h Abbau ge-
k e n n z e i c h n e t e n Sorten. Aus d i e sem Z u s a m m e n h a n g wäre d a r a u f zu folgern, 
d a ß mit Hi l fe de r KR-Tes te zugle ich auch au f das Vorhandense in von Virus-
k r a n k h e i t e n i n n e r h a l b einer S o r t e geschlossen werden k a n n . 
Leider l i eßen die Vorve r suche nicht v ie l Hof fnung f ü r eine ver läßl iche 
Beur te i lung de r individuel len U n t e r s u c h u n g e n au fkommen . E s ist keine fes te 
biologische G r u n d l a g e v o r h a n d e n , die uns ermöglichen w ü r d e , das Vorhanden-
se in des spez i f i schen Viruseiweißes mit dem Normalse rum in i rgendeine Reak -
t i o n s g e m e i n s c h a f t zu br ingen. Höchs tens auf die Stoffwechselvorgänge k ö n n e n 
wi r durch die Po lypheno loxydaseak t iv i t ä t schließen. Diese Vorgänge ge-
s t a l t en sich j e d o c h bei den e inze lnen I n d i v i d u e n ziemlich labi l u n d es ist n i ch t 
wahrsche in l ich , d a ß sie eine Konsequenz zeigen würden, d ie i h r e Verwendung 
ermögl icht . Diese Annahme w u r d e durch d ie an virösem Mate r ia l durchge-
f ü h r t e n Un te r suchungen in zwei facher F o r m un t e r s t ü t z t . E i n e r s e i t s ergab ein-
w a n d f r e i v i r u s k r a n k e s Kno l l enma te r i a l m i t de r K R - P r o b e ke ine zufr ieden-
s te l lenden, d e m Virusbefall en t sp rechenden , parallelen Ergebn i s se , anderer -
se i ts konn te a n m i t der K R - P r o b e abgesonder te in Kno l l enma te r i a l unbes t imm-
t e n In fek t ionsgrades , das nach fo lgend auf Vi rus untersucht w u r d e , keine kon-
sequen te Übe re in s t immung d e r Ergebnisse festgestel l t w e r d e n . 
Es f r a g t s ich nun, auf we l che Weise m a n die a n g e f ü h r t e n , zweifellos be-
s t e h e n d e n Kor re l a t ionen in den Dienst der Verh inderung des Abbaus s te l len 
k ö n n t e . 
Wei t e re Aussichten a u f die Verwendbarkei t der K R - T e s t e 
Auf G r u n d dieser A u s f ü h r u n g e n müssen wir uns d a r ü b e r i m Klaren sein, 
d a ß durch die Anwendung der Methode ke ine rasche U m g e s t a l t u n g des in den 
Versuch e inbezogenen, durch A b b a u b e t r o f f e n e n Saa tkno l lenmate r ia l s e rho f f t 
werden k a n n . Dies wäre n u r m i t der Hi l fe spezifischer Reagenz ien möglich. 
Demgegenüber können wir in r e a l e r W e i s e d a m i t rechnen, d a ß falls wir ein be-
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s t i m m t e s Versuchsmater ia l J a h r fü r J a h r konsequen t b e h a n d e l n und d ieses 
auf Grund der posi t iven und n e g a t i v e n R e a k t i o n e n klass i f iz ieren , ein S t a m m -
m a t e r i a l e rwerben können, an welchem d u r c h W e r t m e s s u n g e n und v i r u s d i a -
gnost ische A u f n a h m e n e inwandf re i festgestel l t werden kann , o b dieses Ve r f ah ren 
f ü r die Regis t r i e rung des A b b a u s bzw. für die Beeinf lussung des Vorganges a n -
w e n d b a r is t . 
Falls der du rch das K R - V e r f a h r e n nachgewiesene R e a k t i o n s t y p u s n i c h t 
von den schwankenden E i n w i r k u n g e n der v o n der ä u ß e r e n Umgebung a b -
häng igen F a k t o r e n gelenkt w i r d , sondern au f die inneren b iochemischen Ver -
ände rungen der Kar to f fe lknol le hinweist , m i t welchen man k o n s e q u e n t r e c h n e n 
k a n n und d u r c h welche auch d e r Abbau widerspiegel t wi rd , so kann m a n s ich 
au f die Angaben der Reak t ionen verlassen. 
E in f r ü h e r (1949/1950) v o r g e n o m m e n e r Versuch l i e f e r t e bis zu e i n e m 
gewissen Grade A n h a l t s p u n k t e f ü r z u k ü n f t i g e Aussichten. 
Es wurde mi t der K a r t o f f e l s o r t e Rózsa eine U n t e r s u c h u n g d u r c h g e f ü h r t , 
wobei wir 100 Knol len , welche pos i t iv r eag ie r t en , und we i t e r e 100 Knol len , d i e 
n e g a t i v r eag ie r t en , legten. Z u r Zeit der Ka r to f f e l e rn t e u n t e r s u c h t e n wir a u s 
j e d e m N a c h b a u j e 100 Kno l l en mi t der K R - M e t h o d e und h a b e n diese au f d ie 
aus T a b . I I ers icht l iche Weise j e nach der R e a k t i o n s s t ä r k e m i t -f--f- -j- — 
Tabelle I I 
Anbaujahr Reakt ionsform 
1949 + 100 100 
1950 100 
Nachbau 
± 100 
+ + 15 + 56 ++ 29 15 
+ 53 32 
Verhältnis 1 4 : 2 1 3 ,5 : 2 
Verteilung auf Grund der Reaktion d e s Nachbaus v o n je 100 positiv b z v . negat iv bezeichneten 
Knol l en der Sorte Rózsa . 
Klassif iz ierungszeichen ve r sehen . Das E r g e b n i s fiel u n e r w a r t e t aus: die R e a k -
t ionss t ä rke zeigte bei den Abkömml ingen de r positiven bzw. negat iven K n o l l e n 
be t re f f s der Ver te i lung keine s ign i f ikanten Differenzen ( T a b . I I ) . Es wäre n ä m -
l ich zu e r w a r t e n gewesen, d a ß u n t e r den N a c h k o m m e n der nega t iven K n o l l e n 
m e h r nega t ive , u n t e r solchen de r posi t iven Knol len mehr pos i t i ve v o r k o m m e n 
w ü r d e n . Demgegenüber war d ie P ropor t i on der Verte i lung über raschend . E s 
w u r d e näml i ch in dem Knol l enmate r i a l des Nachbaus b e i d e r Vorzeichen de r 
+ + + — W e r t u n g e n t s p r e c h e n d eine Ver te i lung von a n n ä h e r n d 1 : 4 : 2 
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fes tgeste l l t . Diese Zah lenmäßigke i t e rweck t den G e d a n k e n , daß die S p a l t u n g 
gewissen Rege ln u n t e r w o r f e n ist . Als wir i n den Fre i landparze l len die a u s den 
posit iv u n d nega t iv r e a g i e r t e n Knollen aufge laufenen P f l a n z e n un t e r such t en , 
fanden wir i m ersten J a h r i n Hinblick a u f den Virusbefa l l keine nennenswer t e 
Gesundung, de r Bes tand d e r posit iven R e a k t i o n war j e d o c h augenscheinl ich 
l ebenskrä f t ige r . 
ZUSAMMENFASSUNG 
Das dargelegte Material zusammenfassend gelangen wir zu den folgenden Feststel lungen 
und Überlegungen. Ohne auf die allgemein anerkannte Tatsache, d a ß in dem Abbau der Kar-
toffelbestände das Umsichgreifen der Viruskrankheiten die entscheidende Rolle spielt, näher 
einzugehen, wol len wir unsere Aufmerksamkeit j enen Faktoren zuwenden, die die Ökologie 
des Abbauvorganges begleiten. Diese Faktoren erscheinen zusammen mit den durch die Viren 
hervorgerufenen Schäden, sie können aber auch diesen vorangehen oder folgen und wirken 
dabei in der komplexen Erscheinung des Abbaus fas t mit der gleichen Intensität. 
Die Vi ta l i tä t der Sorte s te l l t in der Ents tehung des Abbaus einen sehr bedeutsamen 
Faktor dar, der in erster Linie durch den Vererbungsprozeß bes t immt wird, weiters aber auch 
eine Folge der andauernd einwirkenden Umweltfaktoren ist. B e t r e f f s der Verwendung des 
Züchtungs- und Vermehrungsmaterials ist die Registrierbarkeit der Vitalitätsverminderung 
von großer Bedeutung, aus we l chen Ursachen sie auch immer erfo lgen mag. Infolgedessen ist 
das Bestreben, eine Methode auszuarbeiten, die verläßliche Angaben über den Wechsel in der 
Vitalität liefert, v o n großer Wichtigkeit . 
Nach unseren bisherigen Kenntnissen ist die dauernde Anwesenhei t der Polyphenol-
oxydaseaktivi tät ein charakteristisches Anzeichen der Vitalität. 
Für die Kennzeichnung der Polyphenoloxydaseaktivität wird eine einfache Methode 
mitgeteilt. Das mit 0,5% Phenol konservierte Schafserum gab m i t Hilfe der beschriebenen 
Knollenröhrchenmethode eine differenzierende Reakt ion zwischen Knollen 5 Jahre hindurch 
vital gebliebener und in Abbau befindlicher Sorten. Die Knollen der vitalen Sorten (durch-
schnittlicher Gesamtvirusbefall 6 , 1 % ) gaben überwiegend eine pos i t ive Reaktion in Begleitung 
eines roten Farbenzeichens, die durch Abbau betroffenen Sorten färbten sich dagegen nicht, 
d. h. sie gaben eine negative Reakt ion . Die rote Farbenreaktion beruht auf der abweichenden 
Aktivität der Polyphenoloxydase; somit kann die Aktivität mit der Knollenröhrchenmethode 
verfolgt und in der Beziehung der Sorten zahlenmäßig erfaßt werden . Das Verhältnis der 
positiven und negativen Reakt ion gestaltet sich bei den vitalen Sorten wie 8,2 : 1,7, bei den 
durch Abbau betroffenen Sorten umgekehrt: 1,4 : 8,6. 
Die auf Vitalität hinweisenden positiven Werte charakterisieren überwiegend virusfeste , 
bei der Freilandbeschau für schwächer befallen befundene Sorten, die negativen Werte dagegen 
in Abbau begriffene Sorten m i t starkem Virusbefall . 
Die ermittelten Beziehungen bilden eine geeignete Grundlage für die Anwendung der 
Vitalitätsuntersuchungen im K a m p f e gegen den A b b a u des Kartoffels . 
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CHECKING OF THE R U N N I N G - O U T OF POTATOES 
WITH A GLASS-TUBE TUBER-TEST B A S E D ON POLYPHENOL-OXIDASE ACTIVITY 
B y 
J . S Z I R M A I 
S u m m a r y 
It is an accepted fact that the wide-spread propagation o f virus diseases plays the 
major role in the running-out of potatoes. Nevertheless the ecological factors accompa-
nying this phenomenon must also be taken into consideration. These factors present themselves 
together with the damages caused by viruses. 
The question of varietal vitality which is primarily determined by hereditary factors 
and is further the function of permanently acting factors, cannot be left ou t from the 
investigation of the etiology of the running-out phenomenon. From the point of v iew of the 
utilization of the improvement and propagation material, the registration of the decrease of 
vitality is of the utmost importance. Therefore the elaboration of a method which might supply 
reliable data concerning the change of vitality is of great significance. 
According to our knowledge the presence of polyphenoloxidase activity is a positive 
characteristic of vitality. A simple procedure to indicate this act ivi ty , the so-called glass-
tube tuber-test is described. A 2,5 mm long glass-tube (of 4 m m inner diameter) is intro-
duced into the potato tuber 1 cm deep. In this place the skin of the tuber is removed, thus 
tuber sap accumulates in the tube. About 0.1 ml of normal sheep serum preserved wi th 0,5% 
carbolic acid is transferred into the tube by a slender pipette (without foaming). In a room or 
thermostat of a temperature of 23—25° 30—35 minutes later a red ring appears on the surface 
of the liquid in the tube (Fig. 1). This is the posit ive reaction. In case of a negative reaction, 
the ring formation fails to develop, reddening does not occur or on ly after a prolonged period, 
in a less characteristic manner. The measurements have demonstrated that the degree of 
positive reaction is rising with polyphenoloxidase activity, consequently the ac t iv i ty can be 
easily established by the glass-tube tuber-test (Table I). 
We have studied with the described procedure the running-out conditions of potato 
varieties grown for 5 years in the same field wi thout exchange of seed potatoes and evaluated 
47 varieties for running-out. Of these 10 vital and 10 "running-out" varieties were selected 
and 10 tubers from each tested. The following values were obtained for the vital varieties: 
average virus infection: 6 ,1%, polyphenoloxidase activity: —7,9, positive colour reaction upon 
the glass-tube-test: 8,2, negative colour reaction: 1,7. 
The respective values for the running-out varieties were in the same order of sequence: 
39%, —5,2 , 1,4, 8,6. 
The positive values indicating vital i ty characterize the generally virus-resistent, in 
field surveys less virus-infected varieties, whi le the negative values indicate running-out, 
strongly virus-infected varieties. 
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ПРОВЕРКА ВЫРОЖДЕНИЯ КАРТОФЕЛЯ ПОСРЕДСТВОМ ОСНОВАННОЙ НА 
АКТИВНОСТЬ ПОЛИФЕНОЛА ТЕСТА С СЫВОРОТОЧНОЙ КЛУБНЕВОЙ 
ТРУБКОЙ 
Я. СИРМАИ 
Р е з ю м е 
Общепринятым фактом является, что в вырождении картофеля общее размно-
жение вирусных заболеваний играет решающую роль. Все же следует принимать во вни-
мание также и факторы, сопровождающие экологию вырождения. Эти факторы прояв-
ляются вместе с обусловленными вирусами повреждениями. 
При исследовании этиологии вырождения нельзя упускать из вида вопрос о жизне-
способности сорта. Последняя определяется в первую очередь ходом наследственности, 
а во вторую очередь она является функцией прочно действующих факторов среды. С 
точки зрения применения материала для селекции и размножения большое значение 
имеет регистрация уменьшения жизнеспособности. По этой причине весьма важно раз-
работать такую методику, которая предоставляла бы достоверные данные относительно 
изменення жизнеспособности. 
Согласно нашим знаниям длительное присутствие активности полифенола предо-
ставляет положительный показатель жизнеспособности. Для определения активности 
автор излагает простой способ, так наз. метод сывороточно-клубневой трубки. Стеклян-
ная трубка длиной 2,5 см (с внутренним диаметром 4 мм) продвигается на 1 см в клубень 
картофеля. На этом месте удаляется картофельная шелуха. В трубке накопляется клубне-
вой сок. Тонкой пипеткой добавляется в трубку примерно 0,1 мл бараней сыворотки, кон-
сервированной 0,6%-ой карболевой кислотой (без вспенивания). В помещении темпера-
туры 23 —25° С или в термостате по истечении 30—35 мин. на поверхности жидкости в 
трубке возникает красное кольцо (рис. 1.). Это признак положительной реакции. В слу-
чае отрицательной реакции образования кольца не состоится, покраснения же либо совер-
шенно не состоится, или только после длительного времени и притом менее выраженно. 
Измерения показали, что размер положительной реакции прогрессирует параллельно 
активности полифенола, значит, с помощью клубневой трубки можно весьма просто 
определить активность (табл. 1.). 
Автор исследовал на открытом грунте условия вырождения сортов картофеля, 
культивированных на месте в течение 5 лет без замены посадочного клубневого материала. 
С точки зрения вырождения были проанализированы 47 сортов, из которых были отоб-
раны 10 сортов, сохранивших свою жизнеспособность и 10 сортов с вырождением. Из каж-
дого сорта было исследовано по 10 клубней. Средняя зараженность вирусами жизне-
способных сортов картофеля составляла 6,1%, их полпфеноловая активность — 7,9%. 
При помощи клубневой трубки получалась положительная цветная реакция в 8,2%, а 
отрицательная ж е в 1,7% случае. Величины вырождающихся сортов были определены 
соответственно порядку 39%, — 5,2, 1,4, 8,6. 
Положительные величины, указывающие на жизнеспособность, в большинстве 
случаев характеризовали резистентные к вирусам, исследованные на открытом грунте 
менее зараженные вирусами сорта, в то время как отрицательные величины характеризо-
вали вырождающиеся, сильно зараженные вирусами сорта. 
E R G E B N I S S E D E R M I T A U S L Ä N D I S C H E N M A I S -
H Y B R I D E N I M J A H R E 1 9 5 9 V O R G E N O M M E N E N 
V E R G L E I C H E N D E N U N T E R S U C H U N G E N 
V o n 
S . K A P Á S 
S E K R E T A R I A T D E S Q U A L I F I Z I E R U N G S R A T E S F Ü R P F L A N Z E N S O R T E N 
(Eingegangen am 24. Marz 1960) 
Einleitung 
I m J a h r e 1959 wechse l ten in der W i t t e r u n g t r o c k e n e , warme u n d nieder-
schlagsreiche, kühle Pe r ioden e inander ab . Zufolge des kühlen, regner ischen 
Wet te r s h a t sich die B l ü t e des Maises v e r s p ä t e t . Nach d e m Abblühen he r r s ch t e 
bis zur E i n b r i n g u n g der E r n t e eine außergewöhnl iche Dür r e . Die l a u n e n h a f t e 
W i t t e r u n g stel l te die P f l a n z e n auf eine h a r t e Probe. U n t e r solchen Bed ingun -
gen h a b e n diejenigen Maissor ten hohe E r t r ä g e gebrach t , die sich am b e s t e n den 
Ände rungen des W e t t e r s anzupassen v e r m o c h t e n . I n diesem J a h r e h a t t e es 
sich v o n n e u e m erwiesem, daß die ungar i schen Maishybr iden eine gu t e Anpas-
sungsfäh igke i t den W i t t e r u n g s s c h w a n k u n g e n gegenüber besitzen u n d i m Pro-
duk t ionsvermögen a u c h mi t den vor t r e f f l i chen aus ländischen H y b r i d e n erfolg-
reich zu wet te i fe rn i m s t a n d e sind. 
Versuchsmaterial und Methode 
Zu d e n Versuchen w u r d e n folgende H y b r i d e n herangezogen: 
1. Martonvásári 1 (Mv 1) 
2. 329 (Pioneer — U S A ) 
3. Martonvásári 5 (Mv 5) 
4. 347 (Pioneer — U S A ) 
5. Martonvásári 39 (Mv 39) 
6. 371 ( P i o n e e r — U S A ) 
7. V I R 267 (Sowjetunion) 
8. Krasnodarskij 5 (Sowjetunion) 
9. V I R 156 (Sowjetunion) 
10. Odesskaja 10 (Sowjetunion) 
11. VIR 281 (Sowjetunion) 
12. Wisconsin 255 (USA) 
13. Wisconsin 355 ( U S A ) 
14. Wisconsin 4 6 4 (USA) 
15. Ohio 34 ( U S A ) 
16. Orla (USA) 
17. Tschirpan 96 (Bulgarien) 
18. Dobrudschanska (Bulgarien) 
Die Versuche w u r d e n an 6 Ver suchss t a t ionen , u . zw. in Kesz the ly , 
Bodorfa , I regszemcse, Gyu la t anya , K i s m a c s und Székku ta s d u r c h g e f ü h r t . 
Der S t a n d r a u m der Pf lanzen b e t r u g 7 0 x 5 0 cm, d ie Parzellen h a t t e n eine 
Brei te v o n 2,80 m ( u m f a ß t e n somit 4 P f l anzenre ihen) , eine Länge v o n 10 m, 
ihre F läche belief sich also auf 28 m 2 ; j e d e Parzelle en th i e l t 80 Pf lanzens te l l en . 
Zwecks Ausscha l tung de r R a n d w i r k u n g wurden bei a l l en Parzellen d ie vor-
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d e r s t e und h i n t e r s t e Reihe e n t f e r n t und somi t die Er t räge a u f eine reduz ie r te 
F l ä c h e von 25,2 m 2 bzw. auf 72 P f l anzen b e r e c h n e t . Die Pa rze l l en wurden in 
e i n e m aus 3 hor i zon ta len u n d 6 ver t ika len R e i h e n bes t ehenden la te inischen 
R e c h t e c k a n g e o r d n e t . 
Die Ertragfähigskeit der Hybriden 
Die d u r c h d i e einzelnen H y b r i d e n auf d e n verschiedenen Versuchss ta t io-
n e n je K a t a s t r a l j o c h ( = k j = 0,575 ha) du rchschn i t t l i ch p roduz ie r ten E r -
t r ä g e an F r i s chko lben bzw. t r o c k e n e n K ö r n e r n s ind in T a b . 1 u n d 2, die Ver-
t e i l u n g dieser A n g a b e n nach W e r t g r u p p e n in T a b . 3 aufgezeigt . 
In den T a b . 1 und 2 s t i m m t die Re ihenfo lge der P o s t e n n ich t übere in . 
D e r Grund d i e s e r Abweichung l ieg t vorwiegend darin, d a ß b e i den Pioneer-
T a b e l l e 1 
Frischkolbenertrag ausländischer Maishybriden im Jahre 1959 
L f d . 
N r . 
Bezeichnung d e r 
. H y b r i d e 
Keszt-
hely 
B o d o r f a 
V e r s u c h s o r t e 
Ireg- J Szék-
szemcse k u t a s 
Kis-
raaes 
Gyula-
tanya 
D u r c h -
s c h n i t t 
d z / k j 
Durch-
schnitt E r t r a g 
Er t r ag in Doppelzentnern j e Katas t ra l joch (kj) dz /k j 
4 
0/ /о 
1 2 3 5 
1 VIR 156 .60,22 55,38 49,90 59,42 77,07 71,28 62,29 108,23 122,7 
2 329 57,85 56,79 38,48 49,40 77,64 73,35 58,92 102,38 116,1 
3 Mv 1 54,19 55,38 47,89 53,21 20,68 69,81 58,53 101,70 115,3 
4 Krasnodarskij 5 . . . . 54,12 52,59 50,24 46,93 68,40 66,87 56,52 98,21 111,3 
5 Mv 39 52,87 52,98 42,52 53,61 67,14 69,54 56,43 98,05 111,2 
6 Odesskaja 10 47,80 50,19 43,55 59,88 69,24 64,47 55,85 97,04 110,0 
7 347 55,65 53,62 30,19 49,40 72,39 70,38 55,27 96,04 108,9 
8 371 56,25 57,39 21,76 47,68 73,99 88,56 54,24 94.30 106,9 
9 Mv 5 50,93 52,11 44,30 47,04 63,71 62,96 53,51 92,98 105,4 
10 Ohio 34 49,78 51,95 39,39 56,68 62,00 57,37 52,86 91,85 104,1 
11 VIR 267 50,17 49,90 43,46 48,41 57,82 57,62 51,23 89,02 100,9 
12 VIR 281 47,16 50,65 43,62 48,23 58,64 58,42 51,13 88,83 100,7 
13 Tschirpan  49,97 48,14 42,64 49,33 55,49 60,93 51,08 88,76 100,6 
14 Dobrudschanska . . . . 45,67 45,49 38,14 40,95 52,11 54,99 46,22 80,31 91,0 
15 Wisconsin 355 45,83 44,65 40,08 39,92 48,98 48,98 44,74 77,74 88,1 
16 Wisconsin 464 38,59 38,59 25,54 39,90 44,92 45,38 38,99 67,75 76,8 
17 Orla  29.12 35,12 35,78 26,90 33,57 38,53 33,12 57,55 65,2 
18 Wisconsin 255 31,29 25,40 28,32 24,78 37,11 39,44 32,72 56,85 64,5 
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Tabelle 2 
Trockenkornertrag ausländischer Maishybriden im Jahre 1959 
Lfd. 
Nr . 
Bezeichnung der Hybr ide 
Kesz t -
he ly 
v 
Bodorfa 
e r s u c h 
I reg-
szemcse 
s o r t e 
Szék-
ku tas 
Kia-
macs 
Gyula-
t a n y a 
Durch-
schnitt 
D u r c h -
s c h n i t t Ertrag 
% Er t rag in Doppe lzen tnern je Ka ta s t r a l j oeh (k j ) dz/kj d z / k j 
4 1 2 3 5 
1 Mv 1 31,61 36,24 29,21 33,79 40,05 43,44 35,72 62,07 113,2 
2 Mv 5 32,76 36,27 29,99 31,77 40,11 42,31 35,53 61 ,74 112,6 
3 Mv 39 31,25 36,65 26,69 34,53 40,15 43,61 35,48 61,65 112,5 
4 V I R 156 31,08 34,27 25,98 33,66 39,31 42,28 34,43 59,82 109,2 
5 V I R 267 30,24 34,20 29,30 33,05 37,52 39,55 33,98 59 ,04 107,7 
6 V I R 281 28,93 35,60 29,91 32,72 36,81 38,82 33,80 58 ,73 107,2 
7 Ohio 34 30,16 35,21 25,39 36,33 36,63 38,98 33,78 58 ,70 107,1 
8 329 30,73 36,17 18,40 27,56 42,79 41,72 32,89 57,15 104,3 
9 371 32,40 39,01 11,16 29,33 39,41 42,68 32,33 56,18 102,5 
10 347 30,85 36,17 15,18 29,19 39,18 43,34 32,31 56 ,14 102,4 
11 Krasnodarskij 5 . . . . 28,46 33,87 27,00 28,93 36,15 39,48 32,31 56,14 102,4 
12 Tschirpan 96 28,26 32,12 25,79 31,41 34,34 38,42 31,72 55,12 100,6 
13 Odesskaja 10 24,88 30,69 22,16 33,67 35,55 37,06 30,67 53,29 97,2 
14 Wisconsin 355 28,40 31,75 26,82 26,03 31,57 33,19 29,63 51,48 93,9 
15 Dobrudschanska . . . 25,87 32,50 23,52 26,49 32,24 36,63 29,54 51,33 93,6 
16 Wisconsin 255 22,04 28,40 21,55 19,87 27,10 30,55 24,92 43 ,30 79,0 
17 Orla  19,66 27,82 26,83 20,82 23,66 28,56 24,56 42 ,67 77,9 
18 Wisconsin 464 20,89 25,87 16,73 25,52 26,20 29.89 24,18 41,01 76,7 
Mittel  28,25 33,49 23,98 29,70 35,49 38,36 31,54 
Mitti. Abweichung 
4,35 (dz/kj)  3,10 2,81 3,73 4,20 3,81 
Signif. Differenz 
(dz/kj)  2.00 1.79 2.47 2,45 1,99 1 3 ,14 
H y b r i d e n , besonders bei Nr . 329, an t rockenen K ö r n e r n ein wesent l ich geringe-
rer E r t r a g als an Fr i schkolben zu verzeichnen war . 
Die zur Beur te i lung herangezogenen P ionee r -Hybr iden s tehen schon im 
d r i t t en J a h r in den in ländischen Sor tenverg le ichsversuchen . In den vergangenen 
J a h r e n gaben sie ähn l i che E r t r äge wie die f rüher r e i f ende Mar tonvásá re r Hy-
br ide Mv 1, I m J a h r e 1958 übe r t r a f en sie die ungar i schen Hybr iden , 1957 blieb 
Nr . 329 im T r o c k e n k o r n e r t r a g um 1 , 4 % , und Nr . 347 u m 6,1% h i n t e r Mv 1. 
Die ungar ischen H y b r i d e n waren 1959 den u n t e r s u c h t e n P ioneer -Hybr i -
den im auf 14% Wassergeha l t be rechne ten T r o c k e n k o r n e r t r a g u m 8,1 bis 
10,8 % überlegen. Die ETrsache dieses auf fa l lenden Er fo lges ist dar in zu suchen, 
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Tabelle 3 
IVertgruppierung ausländischer Maishybriden 
nach ihrem Trochenkornertrag im Jahre 1959 
V e r s u c h s o r t e 
L f d . Bezeichnung d e r 
Er -
Keezt- B o d o r - Ireg- Szék- Kis- Gyula-
S u m m i e r u n g d e r W e r t g r u p p e n 
N r . Hybride 0/ /0 hely fa szemcse k u t a s macs tanya 
+ 1 J + И I i — I i I I I - I I I 
1 2 3 4 
1 Mv 1 113,2 I + 1 1 I 1 I I 5 1 _ _ 
2 Mv 5 112,6 I + H 1 + П I i — 4 2 — — — — 
3 Mv 39 112,5 + I I I +11 I I I — 4 2 — — — — 
4 VIR 156 109,2 +11 II II I + 1 1 I — 2 2 2 — — — 
5 VIR 267 107,7 +11 II I +11 I i и — 1 2 3 — — — 
6 VIR 281 107,2 II + - I I I + П Ii и 1 2 3 — — — 
7 Ohio 34 107,1 +11 +11 II I Ii Ii — 1 2 3 — — — 
8 329 104,3 +11 +11 III - I I I + n 1 3 — 1 1 — 
9 371 102,5 I I —III II + 1 1 l 3 1 1 — — 1 
10 347 102,4 +11 +11 —III II + n I — 1 3 1 — — 1 
11 Krasnodarskij . 102,4 II II +11 II Ii Ii - 1 5 — — — 
12 Tschirpan 96 . 100,6 II —II II II и Ii 
- — 
5 1 
— — 
13 Odesskaja 10 . 97,2 III —II II I и 
и 
-
1 
— 3 1 1 — 
14 Wisconsin 355 93,9 II —II + П - I I —Ii i n — — 1 1 3 1 — 
15 Dobrudsehanska 93,6 - I I II II - I I —Ii Ii — — — 3 3 — — 
16 Wisconsin 255 79,0 - I I I III —II - I I I —in - i n — — — 1 1 4 
17 Orla  77,9 - I I I —III +11 - I I I —in - i n — — 1 — — — 5 
18 Wisconsin 464 76,7 - I I I - I I I II III —in - i n 
-
— — 
1 
-
1 4 
Mittel  31,54 28,25 33,49 23,98 29,70 35,49 38,36 
Mittl. Abwei-
chung ( % ) . . . 11,0 8,4 18,1 12,5 11,8 9,9 
Signif. Diffe-
renz (%) 7,1 5,3 10,3 8,2 5,6 8,2 
d a ß d ie e inheimischen Hybr iden — neben ihren ande ren guten E i g e n s c h a f t e n — 
a u c h eine größere Anpassungs fäh igke i t gegenüber der l aun ischen W i t t e r u n g 
als d i e P ionee r -Hybr iden aufwiesen . 
Von den M v - H y b r i d e n s t e h e n in der den F r i schko lbene r t r ag zeigenden 
T a b . 1 Mv 1 an d e r dr i t ten , Mv 3 9 an der f ü n f t e n und Mv 5 a n der n e u n t e n 
S te l l e . I n der T a b . 2 jedoch, aus we lche r der auf 1 4 % Wassergeha l t be rechne te 
T r o c k e n k o r n e r t r a g ersichtlich i s t , n e h m e n die ungar i schen H y b r i d e n die e rs ten 
d r e i P lä t ze ein, d a sie in diesem J a h r e sogar die sowjet ische H y b r i d e V I R 156 
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u m 3 % überho l ten , obwohl diese ih re vor j äh r ige Le i s tung wesen t l i ch ver-
besse r t h a t t e und n a c h den ungar i schen H y b r i d e n die höchs te E r n t e l ie fer te . 
F ü r die he rvo r r agende P r o d u k t i o n der M v - H y b r i d e n f i nden wir h a u p t -
sächl ich in ihrem g u t e n Körner -Spinde lverhä l tn i s die E r k l ä r u n g . 
Die bei den e inzelnen H y b r i d e n auf die K ö r n e r u n d den Spindel ent fa l le-
nen Gewich t sp rozen te sind aus T a b . 4 ersicht l ich (siehe auf S. 463). 
I m Körner -Spinde lan te i l s t ehen bloß Orla u n d Wisconsin 255 u m ein 
weniges vor Mv 5 u n d Mv 39. 
I m auf 14% Wassergeha l t be r echne t en K ö r n e r e r t r a g folgen auf die Mv-
H y b r i d e n u n m i t t e l b a r die sowje t i schen H y b r i d e n V I R 156, Y I R 267 u n d V I R 
Ernteertrag q/Kj. 
Abb. 1 
281. I n der den F r i schko lbene r t r ag dars te l lenden T a b . 1 s tehen V I R 267 und 
V I R 281 an der 11. u n d 12., in de r den T r o c k e n k o r n e r t r a g zeigenden T a b . 2 
j edoch an der 4. u n d 5. Stelle. Diese H y b r i d e n h a b e n — den ungar i schen 
ähn l i ch — dünne Spinde l , deren Wassergeha l t zur Zei t der E r n t e wesent l ich 
ger inger ist als be i den drei P i o n e e r - H y b r i d e n . Le t z t e r e haben zufolge ihres 
h ö h e r e n Wassergeha l tes in der Tabe l le des Fr i schkolbener t rages [1] bessere 
P l ä t z e als in der T a b . 2, die über den auf 14% Wasse rgeha l t bezogenen Trocken-
k o r n e r t r a g Aufsch luß g ib t . Der Körner -Sp inde lan te i l v o n Ohio 34 k a n n gleich-
falls als günst ig beze ichne t werden . 
Den Wer t der e inzelnen H y b r i d e n k a n n m a n in e r s te r Reihe d a r a u s beur-
t e i l en , welche E r t r ä g e sie im Verhä l tn i s zur Länge ihrer Vegeta t ionsze i t zu 
p roduz ie ren i m s t a n d e s ind. Abb . 1 soll auch auf diese Frage A n t w o r t geben. 
Da es schwierig i s t , die genaue Reifezei t der So r t en fes tzus te l len , wurde 
der E r t r a g im Z u s a m m e n h a n g m i t d e m Blühen der männ l i chen B l ü t e n unter -
s u c h t . Dieser Z e i t p u n k t l äß t sich le ichter als der der Reife w a h r n e h m e n und 
s t e h t m i t l e tz te rem meis t in gerader Kor re la t ion . 
Abb. 2 
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Auf der waage rech ten Achse der Abb. 1 s ind die Z e i t p u n k t e des B lühbe -
g inns der m ä n n l i c h e n Blüten, au f der senkrech ten Achse die E r n t e e r t r ä g e j e k j 
au fge t r agen . Die Abbi ldung w u r d e auf G r u n d von Regress ionsberechnungen 
e rs te l l t und sol l te nachweisen, welche E r t r ä g e -— im D u r c h s c h n i t t der Ver-
suche — den v o n den einzelnen Hybr iden f ü r ih re Reife b en ö t i g t en verschieden 
l a n g e n Ze i t spannen en t sp rechen . Dies wird d u r c h die von l inks nach r e c h t s 
a u f w ä r t s ve r l au f ende Regressionsgerade ve ranschau l i ch t . N a c h der Kor re la t ion 
v o n Reifezeit u n d Er t r ag s ind diejenigen S o r t e n die wer tvol le ren , die e inen 
h ö h e r e n Platz oberha lb der Regress ionsgeraden e innehmen. Die Abb i ldung 
ze ig t deutl ich, d a ß auf Grund ih re r W a c h s t u m s z e i t die H y b r i d e n V I R 267, 
V I R 281, Mv 5, M v 39 und Mv 1 die e r t r agre ichs ten sind. Von den amer ikan i -
s c h e n Hybr iden erre ichten — i m Verhäl tnis zu ihrer Reifezei t — bloß Ohio 34 
u n d Wisconsin 355 höhere E r t r ä g e . Auffa l lend i s t , daß Wiscons in 255 und Orla 
t r o t z ihres güns t i gen Körner-Spindelante i l s v o n geringer Le i s tung sind. Von 
d e n bulgar ischen Sor ten erwies s ich Tschirpan 96 als die bessere . Wisconsin 464 
ze ig te die s chwächs t e Er t r ags fäh igke i t . 
Die A b b i l d u n g beweist a u c h , daß eine f r ü h e r re i fende Sor te nicht unbe-
d i n g t geringere E r t r ä g e als e ine spätreife l i e f e r t . Die Z ü c h t e r können also 
H y b r i d e n hervorbr ingen , die i m Verhäl tnis zu ih re r Reifezeit er t ragsreich s ind . 
Dies ist deshalb e rwähnenswer t , weil nach A n s i c h t manche r die P roduk t ions -
fäh igke i t nur d u r c h die Ver längerung der Vegeta t ionsze i t e r h ö h t werden k a n n . 
Einige Eigenschaf ten der Hybriden 
Eine wich t ige we r tbe s t immende E i g e n s c h a f t der Maissor ten ist der Grad 
i h r e r S tengel fes t igkei t . Die diesbezüglichen A n g a b e n wurden aus der Gesamt -
zah l der gebrochenen und umge leg ten P f l a n z e n auf allen Parzel len der Ver-
suchss ta t ionen e rmi t t e l t . Die D u r c h s c h n i t t s w e r t e der auf j e e ine Versuchssta-
t i o n en t fa l lenden Summen an gebrochenen u n d lagernden P f l a n z e n sind au f 
A b b . 3 darges te l l t . 
3-
7-
I- L 1 1 a / 2 3 4 5 6 7 8 9 11} 11 12 13 14 15 16 П 18 
Abb. 3 
15 Ac ta Agronomica X/3—4. 
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Dieser Versuch e r b r a c h t e erneut den Beweis, daß v o n den in a l lgemeinem 
A n b a u s t ehenden m i t t e l f r ü h e n und m i t t e l s p ä t e n M v - H y b r i d e n nu r M v 1 eine 
zuf r iedens te l l ende Stengel fes t igkei t be s i t z t ; die von Mv 5 ist noch i m m e r zu 
b e a n s t a n d e n . Schade , d a ß diese H y b r i d e , die t r o t z ih re r ve rhä l tn i smäß ig 
f r ü h e n Reife zu Höchs t l e i s tung fäh ig i s t , e inen so s chwachen Stengel h a t . Dem 
abzuhe l f en ist eine wicht ige züchte r i sche Aufgabe , da s ich Mv 5 mi t i h r e r her-
v o r r a g e n d e n E r t r a g s f ä h i g k e i t n icht n u r i m In- , sondern auch im A u s l a n d be-
re i t s e inen gu ten Ruf e rworben h a t . Von den U S A - H y b r i d e n erwiesen sich 
P ionee r 329 und 347 sowie Wisconsin 464, bei denen diese E i g e n s c h a f t auch 
b i sher b e k a n n t war , als besonders s tenge l fes t . Diesbezügl ich be t rugen sich in 
den Versuchen auch die sowje t i schen H y b r i d e n V I R 156, V I R 267 und V I R 281 
v o r t r e f f l i c h . Schwache Stengel zeigten h ingegen — a u ß e r Mv 5 — a u c h die 
bu lgar i schen H y b r i d e n sowie Odesska ja 10, Orla und Wiscons in 255. 
T a b e l l e 4 
Körner- und Spindelprozente 
Bezeichnung de r Hybr ide Körner 
% 
Spindel 
% 
Orla  86,7 13,3 
Wisconsin 255 86,1 13,9 
Mv 5 86,0 14,0 
Mv 39 84,6 15,4 
VIR 267 84,6 15,4 
Ohio  84,4 15,6 
VIR 281 84,1 15,7 
Mv 1 83,2 16,8 
Krasnodarskij 5 82,6 17,4 
Wisconsin 355 82,6 17,4 
Dobrudschanska  82,6 17,4 
Tschirpan 96 82,4 17,6 
Wisconsin 464 81,0 19,0 
371 80,5 19,5 
347 80,5 19,5 
329 79,9 20,1 
VIR 156 79,8 20,2 
Odesskaja 10 79,5 20,5 
Mit Rücks ich t auf die maschine l le E r n t e ist es e ine besonders güns t ige 
E i g e n s c h a f t der Maissor ten , wenn ihre Ko lben in gleicher H ö h e auf d e m Stengel 
s t ehen . Die in den l e t z t en zwei J a h r e n diesbezüglich d u r c h g e f ü h r t e n Unter-
suchungen erwiesen, d a ß die B e h a u p t u n g , die Kolben de r Mv-Hybr iden wären 
ungle ichmäßiger als die der P i o n e e r - H y b r i d e n am S tenge l angeordne t , nicht 
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s t ichha l t ig ist . I n den Versuchen 1959 w u r d e n — ebenso wie be i denen f r ü h e r e r 
J a h r e — Wer t z i f f e rn zur Kennze i chnung des sen verwendet , welcher Grad d e r 
Gle ichmäßigkei t des Stengelansatzes bei d e n verschiedenen Hybr iden v o r z u -
f i n d e n ist. Die höchs te Gleichmäßigkei t e rh ie l t die Note 5, d i e geringste w u r d e 
m i t 1, die mi t t e lmäß ige mi t 3 bewer te t . D e m g e m ä ß ges t a l t e t e sich die B e w e r -
t u n g der u n t e r s u c h t e n H y b r i d e n wie folgt. 
Mv 1 
371 
329 j 
347 г 
Ohio 34 ) 
Wisconsin 464 
Mv 5 I 
Mv 39 f 
VIR 281 I 
Wisconsin 355 ( 
5 
4,5 
3,8 
3,5 
3,3 
VIR 267 
Wisconsin 255 
Orla 
Krasnodarskij 
VIR 156 
Dobrudsclianska 
Tschirpan 96 
Odesskaja 10 
2,8 
2,5 
Folgerungen 
Die Hers t e l lung von Maishybr iden in Ungarn ist a u f g u t e m Wege. D ie 
e inheimischen I n z u c h t h y b r i d e n wetteifern erfolgreich s o g a r mi t den b e s t e n 
aus ländischen Hybr iden . I m J a h r e 1959 ü b e r t r a f e n Mv 1, Mv 5 und Mv 39 
u m 8,1 bis 1 0 , 8 % die zum Versuch herangezogenen P ionee r -Hybr iden . D ie 
ungarischen Z ü c h t e r müssen bes t rebt se in , Hybr iden v o n unterschiedl icher 
Vege ta t ionsdaue r herzuste l len . Es werden z. B . den H y b r i d e n VIR 267 u n d 
V I R 281 ähn l i che Typen b e n ö t i g t , die f r ü h e r als Mv 5 r e i f e n und ve rhä l tn i s -
mäß ig hohe E r t r ä g e liefern. Derze i t ist Mv 1 die le i s tungsfähigs te ungar i sche 
Hybr ide . Abb . 1, welche den zwischen dem Blühbeginn de r männl ichen B l ü t e n 
u n d den E r t r ä g e n bes tehenden Z u s a m m e n h a n g ve ranschau l i ch t , läßt die Fo l -
gerung zu, d a ß f ü r die süd l i chen Komi t a t e des Landes e ine Hybride e r z e u g t 
werden könne , die in der Le i s tungs fäh igke i t sogar Mv 1 über t r i f f t , u n d in 
ähnl icher H ö h e wie Mv 5 o b e r h a l b der Regress ionsgeraden s t e h t . 
RESULTS OF COMPARATIVE TRIALS WITH FOREIGN CORN VARIETIES IN 1959 
By 
S . KAPÁS 
S u m m a r y 
In 1959 the following varieties and hybrids were included in the trial conductcd at 6 
experimental stations: Martonvásári 1 (Mv 1), 329 (Pioneer), Martonvásári 5 (Mv 5), 347 
(Pioneer), Martonvásári 39 (Mv 39), 371 (Pioneer), VIR 267, Krasnodar 5, VIR 156, Odeskaya 
10, VIR 281, Wisconsin 255, Wisconsin 355, Wisconsin 464, Ohio 34, Orla, Tshirpan 96, 
Dobrushanska. 
In the trial the plants were seeded in a 70 X 50 cm spacing, the width of the plots was 
2,80 m (4 rows), plot length 10 m, plot area 28 m2, the number of hills in each plot 80. 
To exclude border-effect frontal and rear rows were removed before harvesting and the 
yield of the plots thus diminished was measured. 
1 5 * 
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Table 1 shows the mean yield in corn on the cohsof each hybrid in each station; Table 2 
presents the average dry corn yield (14 per cent moisture), Table 3 the distribution of value 
groups. Cob to kernel ratio is shown in Table 4. 
The order of varieties and hybrids in Tables 1 and 2 is different because in some hybrids 
(Mv 1, Mv 5, Mv 39, VIR 267, VIR 281) the cob to kernel ratio is excel lent and at harvesting 
time their thill contains less water than others which present a higher yield of corn on the cob 
than of dry kernels. Also the cob to kernel ratio in the variety Ohio 34 is to be considered as 
favourable. The Hungarian hybrids show a substantially higher productivity as determined 
in dry (14 per cent) kernel yield, than the Pioneer hybrids. 
The date of the flowering of male spikelets is in a direct correlation with the date of 
ripening, and it can be determined more easily and precisely than the latter characteristic. In 
consequence the productivity of the varieties and hybrids as compared with their vegetativ e pe-
riod was examined through the relationship of the beginning of the f lowering of male spikelets 
and the yield. This is seen in Fig. 1 which is based on regression calculation. Those varieties are 
the better yielders as compared with their growing period, which are found above the line of 
regression. The higher the variety is situated over the straight line, the higher its productivity 
and vice versa. The productivity of VIR 267, VIR 281, Mv 39 and Mv 1 proved to be parti-
cularly good. 
Fig. 3 shows the strength of the stem of the varieties and hybrids , 329 (Pioneer), VIR 
156, VIR 281, 347 (Pioneer), Wisconsin 464 and Mv 1 having exhibited the greatest strength 
of the stem. 
As considered from the point of view of mechanized harvesting it is an advantageous 
character of the varieties and hybrids when the cobs are uniformly s i tuated on the s t e m . This 
feature has been assessed with f ive scores the best hav ing been 5, the worst 1, while 3 represented 
a medium. The most evenly arranged cobs were on the stems of the variety Mv 1, hut Pioneer 
hybrids obtained rather high numbers too. 
РЕЗУЛЬТАТЫ СОРТОИСПЫТАНИЯ З А Р У Б Е Ж Н Ы Х СОРТОВ К У К У Р У З Ы 
В 1959 Г О Д У 
LU. КАПАШ 
Р е з ю м е 
В 1959 году на 6 сортоучастках следующие сорта (гибриды) участвовали в сравни-
тельных сортоиспытаниях : 
Одесская 10 
Вир 281 
Висконсин 255 
Мартонвашарп 1 
329 (Пайонер) 
Мартонвашарп 5 
347 (Пайонер) 
Мартонвашарп 39 
371 (Пайонер) 
Вир 267 
Краснодарский 5 
Вир 156 
(Мв 1) 
(Мв 5) 
(Мв 39) 
Висконсин 355 
Висконсин 464 
Охайо 34 
Орла 
Чирпан 96 
Добружанская. 
Площадь питания была 70 x 50 см, ширина делянок 2,80 м (4 ряда), длина делянок 
10 м, площадь делянок 28 м2, а количество гнезд на одной делянке было 80. 
В целях устранения действия краев перед уборкой были устранены фронтовые и 
задние ряды и урожай измерили на сокращенных делянках. 
Урожайность гибридов на сортоучастках в сырых початках приведена в табли-
це 7, а в переводе на сухое зерно с 14 %-ной влажностью в таблице 2, распределение 
но группам ценности в таблице 3. Соотношение зерна к стержню початка приведено 
в таблице 4. 
Чередование сортов (гибридов) совершенно иное в таблице 7, чем в таблице 2. 
Причина этого, заключается в том, что соотношение зерна и стержня початка у не-
которых гибридов (Мв 7, Мв 5, Мв 39, Вир 267, Вир 281) отличное и их тонкие стер-
жни при уборке содержат меньше влаги, чем у тех сортов, которые дали больше 
урожая в сырых початках, чем в сухом зерне. Имеется довольно хорошее соотношение 
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зерна к стержняю початка у сорта Охайо 34. Венг ерские гибриды в переводе на урожай 
сухого зерна с 14 процентной влажностью, оказались значительно более урожайными, 
нежели гибриды Пайонер. 
Время цветения мужского соцветия, как правило находится в прямой корреля-
ции со сроком созревания. Его легче и точнее можно определить, чем срок созревания. 
Поэтому продуктивность сортов (гибридов) в сравнении с их вегетационным периодом 
изучалась в связи с началом цветения мужского соцветия и урожаев. Об этом говорит 
рисунок 1. составленный путем регрессионного расчета. По сравнению с их вегетацион-
ным периодом являются более урожайными сорта, располагающиеся над регрессионной 
прямой. Чем выше располагается сорт —тем более он урожайный и наоборот, чем ниже 
его урожайность. Особо высокоурожайными оказались Вир 267, Вир 281, Мв 5, Мв 39 
и Мв 7. 
На рисунке 3. Приведены данные по прочностих стеблей сортов (гибридов). Стеб-
ли наиболее крепкие у гибридов 329 (Пайонер), Вир 136, Вир 281, 347 (Пайонер), Вис-
консин 464 и Mb 7. 
В интересах механизации уборки считается преимущественной особенностью 
сортов (гибридов), если их початки расположены равномерно на стеблях Такое свой-
ство оценивается 5 баллами. Самое большое количество баллов было 5, самое меьшее 
количество 1, а среднее было 3. Наиболее равномерно располагаются початки на стебле 
ибрида Mb 1, однако хорошо оценивались и гибриды Пайонер. 

T H E R U S T D I S E A S E O F H Y A C I N T H P L A N T S 
( C A U S A L A G E N T : U R O M Y C E S S C I L L A R U M [GREV. ] W I N T . F . S P E C . H Y A C I N T H I L K Y . ) 
B y 
J . LEHOCZKY 
PLANT QUARANTINE LABORATORY, BUDAPEST 
(Received M a y 10, 1960) 
The f i r s t h y a c i n t h p lan ts a f f ec t ed b y rus t f u n g u s were d e t e c t e d — as 
men t ioned in an ear l ier paper [3] — in a f lower fo rc ing house in B u d a p e s t 
in t h e win te r of 1953—1954. The in fec ted p lan t s were subjected to a t h o r o u g h 
e x a m i n a t i o n in t h e l a b o r a t o r y ; s u b s e q u e n t l y t r ia l s were set u p in o rder to 
s t u d y t h e disease a n d t o clear up t h e l ife cycle of t h e causal o r g a n i s m . The 
resul t s of t h e expe r imen t s and obse rva t ions are r e p o r t e d in the p r e s e n t paper . 
I. Data relative to the disease and to the pathogenic agent. 
Economic importance of the disease 
1. Geographic distribution of the rust fungus 
Monographs and other descriptive works dealing with Uromyces scillarum (Grev . ) Wint. 
also report on the wide geographic spread of the rust fungus. S ince a distinct b io logical form of 
the rust fungus l ives on the hyacinth [3] o n l y data concerning habitats shall be enumerated 
here, which refer to the occurrence of the rust fungus expl ic i t ly for the hyac inth . Compara-
t ive ly f e w such data were found in the l i terature . 
According to CONNERS [1], the occurrence of the rust f u n g u s on the h y a c i n t h was ob-
served in Canada (Sydney , B. C.) in 1919, where it had caused a serious disease o f t h e plants. 
GUYOT [2] ment ions in his monograph t h a t ATANASOFF and KOVACHEVSKY have ob-
served the occurrence of the fungus in Bulgaria, and RAJONEVIC in Yugoslavia. 
SAVULESCU [6] in his monograph m e n t i o n s this f u n g u s from 3 places in Roumania 
(Bucurest i , Almásul Mare and Bradet). 
LEHOCZKY [3] reports the occurrence of the causal a g e n t from 5 places in Hungary 
(Makó, Dunabogdány , Baja , Pócsmegyer, Tahi tót fa lu) . 
2. Description of the disease and of the causal agent 
The symptoms of the disease are very characteristic. T h e y generally appear o n the outer 
leaves . A t the outset of disease a discoloured spot of 2 to 3 m m in diameter, w h i c h gradually 
enlarges, appears on t h e site of infect ion. S imultaneous ly w i t h the increase o f t h e spot, 
the dark-brown sori ( te l ia) developing under the epidermis, appear on the surface . The 
yel lowish spots on which the sori appear in groups are oval or longitudinal ly considerably 
e longated, lanceolate and 10 to 15 mm, occas ional ly 20 m m long (Fig. 1). The spot s of the sori 
developing next to each other are sometimes conf luent and form a larger surface of irregular 
outl ine (Fig. l a ) . A m o n g the artificially infected plants indiv iduals occurred where b o t h buds 
and f lowers were infected (Figs. 2 and 3). T h e infected bud is discoloured, ye l lowish , dark-
brown sori developing on i ts surface under the epidermis. T h e symptoms of t h e in fec t ion on 
the b looming f lower are v e r y conspicuous. The infected pe ta l is discoloured, ye l lowish , dark-
Fig. 1. Symptom of the rusl disease on 
the hyacinth leaves. Photo: LEHOCZKY 
Fig. la. Strongly infected hyacinth leaves. Photo: LEHOCZKY 
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brown sori appearing on the surface (F ig . 3). In f ie ld observations no bud or flower infection 
w a s detected on spontaneously in fec ted plants. Infected peduncles did n o t turn up either. 
W h e n investigating the bulbs of art i f ic ial ly infected p lants after flowering, several plants wi th 
infected bulbs h a v e been found. More or less large groups of sori had also developed on the 
i n n e r fleshy scales of these bulbs (F igs . 4 and 5). 
It is characterist ic of the pathogenic rust fungus that only its teleutosporic form is 
known. The sori are round or oblong, i n some cases conf inent . Initially t h e y develop under t h e 
Fig. 4. Infection inside the bulb. Photo: LEHOCZKY 
epidermis, later o n they are released. The telutospores form powdery dark-brown coloured 
masses on the surface of the sori. The teleutospores are ovoid , ellipsoidal or club-shaped, some-
t i m e s slightly e longated , frequently polyhedral. The terminal part of the teleutospores is 
s imply truncated o r rounded off w i t h o u t thickening (Fig . 6). It is interesting to note that the 
spores have no germination pores and tha t the "germination" may take place anywhere on the 
surface of the spore , simply by m e a n s of the cel l-wall rupture [5, 9 ] . The spore-walls 
are chestnut-coloured, thin, smooth w i t h a frequently anastomizing trabecular thickening of 
t h e outer cell-wall (F ig . 7). The pedic le is colourless, Í 5 — 3 3 in length; f rom time to t ime i t 
becomes easily de tached . 
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Fig. 5. Sori on the surface of an inner f l e s h y scale. Photo : LEHOCZKY 
Fig. 6. Teleutospores. Magnification X 1000. Microphoto: LEHOCZKY 
The teleutospores — according to our measurements [3] — are on the average 
23,70 fix 17,74 large (typical spore dimensions 22,64—24,76 /1X 16,57—18,91 /1, limit va lues 
1 8 , 0 0 — 3 0 , 6 0 / I X 1 3 , 5 0 — 2 2 , 6 0 / I ) . 
3. The economic importance of the rust disease 
No data pertaining to this problem exist in the literature and the economic consequences 
o f the rust disease became known t o u s first of all f rom observations m a d e in Hungary. E v e n 
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Fig. 7. Outer trabecular thickening of t h e spore-wall. Magnif icat ion X 1150. 
Microphoto: LEHOCZKY 
PAPE [4] in his well-known m a n u a l , makes no m e n t i o n of them c o n t e n t i n g himself w i t h a brief 
description of the disease. 
Rust f u n g u s disease — according to our observat ions so far — is not the pr imary cause 
of the dying of the infected p lant s , neither dur ing the bulb g r o w i n g period in the f i e l d , nor 
under forcing conditions in the greenhouse. In t h e f ie ld , the l eaves o f more strongly infected 
plants ye l low earlier and fall o f f . This early d y i n g o f the leaves e n h a n c e s the injurious conse-
quences fo l lowing from reduced l i f e function of in fec ted leaves, and m a y influence the complete 
maturation of the bulbs to a considerable degree. This has an increased importance, f i r s t of all 
in regard to the forcing plants capab le of f lowering. 
The immedia te loss due t o leaf infection s h o w s primarily in the course of forc ing , since 
the spots of the sori depreciate t h e value of the i n f e c t e d plants to s u c h an extent, that t h e y are 
not marketable at all, or else — af ter the removal o f infected l eaves — at a reduced pr ice only 
I I . Exper iments a n d observations 
1. Investigation on the germinating capacity of teleutospores after maturation 
The descr ipt ive and sys temat ic w o r k s class the r u s t fungus a m o n g t h e 
Micro-Uromyces rust f u n g u s group, because their t e l eu tospores ge rmina t e only 
if m a t u r a t i o n is followed b y a prolonged s t a t e of d o r m a n c y or in a d d i t i o n 
are exposed t o a spell of f r o s t . S C H N E I D E R [7] on the o t h e r band h a d s exper i -
menta l ly p r o v e d , t ha t f r e s h l y developed spores are c a p a b l e of ge rmina t i ng . 
Subsequen t ly V I E N N O T - B O U R G I N [8] in h i s observa t ions has come t o t h e 
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same conclusion, a n d h a s suggested t h a t the c a u s a l agent is t o be classed 
among t h e Lepto- Uromyces group t o wchich rus t f u n g i belong w h o s e teleuto-
spores a re capable of ge rmina t ing even i m m e d i a t e l y af ter m a t u r a t i o n and 
sp read ing . 
W i t h a view t o clar ifying t h i s question, in fec t ion expe r imen t s were 
carr ied ou t over 2 y e a r s . I n each case, f reshly deve loped te leu tospores were 
t r a n s f e r r e d in the sp r ing in masses f r o m the leaves of the a r t i f i c ia l ly infected 
p l an t s t o 7 hea l thy p l a n t s . The i n f ec t i on was ca r r i ed ou t as fol lows: t h e apical 
p a r t of t h e bulbs of h e a l t h y p l a n t s was loosened, t h e soil w a s h e d off wi th 
wa te r , a n d t e leu tospores placed t o t h e basal p a r t of the leaves. Subsequent 
to t h e infec t ion , t h e soil was r ep laced on the i n f e c t e d plants . T h e exper iment 
y ie lded a posi t ive r e s u l t , since 3 o u t of 4 p lants b e c a m e infected b y t h e freshly 
deve loped spores. I t is t o he r e m a r k e d , however , t h a t the i n f ec t i on of t h e 
p lan t s was of a r e l a t i ve ly slight degree , because o n l y 1 to 5 s p o t s had been 
ob ta ined for each p l a n t . Another exper imen t in w h i c h overground , detached 
leaf surfaces had b e e n infected w i t h freshly deve loped spores , remained 
unsuccessful in sp i te of t h e fact t h a t t h e y had b e e n k e p t under a glass bell for 
several days . The r e su l t s of the expe r imen t would seem to c o n f i r m t h e advis-
abi l i ty of t r ans fe r r ing th i s rust f u n g u s to the L e p r o - Uromyces group. 
T h e clar i f icat ion of the ques t ion discussed a b o v e is no t of theore t ica l 
i m p o r t a n c e only, i t is also essential f r o m the a spec t of pract ical p l a n t protec-
t ion . W i t h knowledge of the a b o v e ment ioned f a c t s it can he seen t ha t no 
danger of infect ion is t o be feared du r ing the f o r c i n g period, b e c a u s e only a 
ve ry smal l p ropor t ion of the f r e s h l y developed te leutospores — and even 
those only under v e r y f avourab le condit ions — a re capable of infect ing. 
Therefore , even if i n f ec t ed p l an t s a re de tec ted a m o n g the f o r c e d p lants , 
t h e cont ro l of the h e a l t h y ones w i t h chemicals w o u l d seem to be unnecessary . 
I n f ie ld cultures t h e danger of cha in infect ion, v iz . of the s p r e a d of the 
causal agen t f r o m " l e a f to l ea f " , does not exist e i the r (cf. p o i n t 5). 
2. Experiments for proving the spread of the causal agent by bulbs 
I n connect ion w i t h infected fo rced hyac in ths f o u n d in w i n t e r 1953—54, 
the ques t ion arose: w h e n and how d id these p l a n t s become i n f e c t e d ? I n the 
course of t h e inves t iga t ion of the cases , t h e suppos i t ion has increas ingly assert-
ed i tself t h a t the i n f ec t i on or ig ina ted in the open. H a v i n g found o u t the place 
of origin of the i n f e c t e d p lants , we have e x a m i n e d the h y a c i n t h plant ings 
of t h e growers a t M a k ó . We asce r t a ined t h a t t h e outdoor p l a n t s of several 
growers were i n fec t ed . Therea f t e r we took i t f o r granted t h a t t h e causal 
agent is being i n t r o d u c e d into t h e forcing houses f r o m the f i e ld . 
I n order t o p r o v e t h e sp read of t h e causal a g e n t by b u l b s we carried 
out exper iments , s t a r t i n g f rom t h e assumpt ion t h a t during t h e bulb-growing 
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per iod in the f i e ld , t h e t e l eu tospores developing in masses o n t h e infected 
l eaves were washed d o w n to the b u l b s by r a i n w a t e r . This appea r s t o be favour-
ed b y t h e a r r a n g e m e n t of the l e aves , moreover , b y the U - sh ap ed curva ture 
of t h e inner surface of t h e leaves, w h i c h p rac t i ca l ly collects t h e mois tu re and 
car r ies i t off to t h e b i d b . The c a r r y i n g off of t h e mois ture b y t h e leaves was 
also expe r imen ta l l y observed. T h e leaves of t w o p o t t e d h y a c i n t h p lan t s were 
w a t e r e d tho rough ly w i t h water s t a i n e d with me thy lene -b lue ; 2 t o 3 hours 
a f t e r t h e t r e a t m e n t t h e plants w e r e l i f ted t oge the r wi th the b u l b s . The apical 
p a r t of t h e bulbs w a s quite v i s i b l y stained b l u e b y the dye solut ion. The 
b u l b s of the t r e a t e d p l a n t s were a l so examined in a longi tudinal sect ion which 
convinc ing ly showed t h a t the d y e solution h a d pene t ra ted d e e p l y into t h e 
b u l b s along the sca les . 
A f t e r the p r e l i m i n a r y inves t iga t ion to begin w i th 87 bu lbs were directly 
i n f e c t e d wi th te leu tospores . The t echn ique a l r e a d y described was used to 
i n f ec t t h e bulbs [3]. The apical p o r t i o n of t h e b u l b s in full d o r m a n c y was 
s l i gh t ly cut off, a n d te leutospores collected f r o m th i s year 's i n f e c t e d leaves 
were p laced on t h e c u t surface b e t w e e n the loose b u l b scales. Th i s exper imenta l 
m e t h o d invar iab ly yie lded a s t r o n g infect ion. I n au tumn (in September) 
t h e in fec ted bulbs were pot ted a n d placed ou tdoo r s . The po ts w e r e l if ted a t 
t h e end of D e c e m b e r or the beg inn ing of J a n u a r y and s h i f t e d to the 
g reenhouse . The exper imenta l p l a n t s were fo rced a t 18—20° C. The direct 
i n f e c t i o n of the b u l b s brought a b o u t in each case t h e disease of t h e p lan ts . 
I t shou ld be m e n t i o n e d here, t h a t a few bu lbs were in fec ted b y 2-year-
old te leutospores in t h e manner described a b o v e . (The leaves bear ing t h e 
t e l eu tospores used fo r the in fec t ion had been s t o r e d in paper b a g s at room 
t e m p e r a t u r e for 2 years ) . All t h e p l a n t s infected w i th the two-year -o ld te-
l eu tospores became seriously i n f e c t e d . 
F u r t h e r , we a t t e m p t e d to i n f e c t the bulbs ind i rec t ly . W e se lec ted seven 
h e a l t h y p lan ts in f i e l d p lant ings a f t e r f lower ing a n d watered e a c h one wi th 
t e l eu tospores s u s p e n d e d in a b o u t 200 ml of w a t e r , so t ha t t h e y might be 
ca r r i ed down to t h e bu lbs by w a y of the leaves. A f t e r m a t u r a t i o n t h e p lan t s 
i n f e c t e d in this m a n n e r were l i f t ed a n d af ter t h e s u m m e r period of dormancy , 
in a u t u m n , p o t t e d a n d placed o u t d o o r s . In win te r t h e expe r imen ta l mate r ia l 
was l i f t ed f rom t h e p i t s and s h i f t e d to the greenhouse . D u r i n g forcing we 
a sce r t a ined t h a t t h e infect ion h a d b r o u g h t on t h e disease in 6 0 % of t h e p lan ts . 
Concurrent ly w i t h the i n f e c t i o n expe r imen t s the b u l b s were tho-
r o u g h l y examined in order t o v e r i f y whe the r some s y m p t o m s due t o 
t h e in fec t ion had a p p e a r e d on t h e m . The most s t rong ly in fec ted p lan t s were 
l i f t e d b o t h f rom t h e field p l a n t i n g s of Makó a n d from our exper imen ta l 
m a t e r i a l and the b u l b s examined w i t h great care . A t variance w i t h t h e obser-
v a t i o n s of Y I E I S N O T - B O U R G I N [8] — who r e p e a t e d l y succeeded in observing 
les ions of cancerous character d u e to the i n f ec t i on of TJromyc.es scillarum 
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(Grev. ) Win t . on t h e outer bu lb scales of Muscari comosum (L.) Mill. — we 
fa i led to f i n d such s y m p t o m s on t h e outer s u r f a c e of the bu lb s . Inside t h e 
bu lbs we h a v e f o u n d , however , — as a l r e a d y ment ioned — extens ive 
g roups of sori in several cases (Figs 4 and 5). 
The e x p e r i m e n t s convinc ingly prove t h a t t h e causal agen t is i n t ro -
duced in to t h e forc ing houses b y way of b u l b s , is spread b y bu lbs and also 
t r ans f e r r ed to n e w areas. 
Prior t o t h e inves t iga t ion of the i n c u b a t i o n period, an a t t e m p t w a s 
m a d e to ascer ta in t h e o p t i m u m t e m p e r a t u r e fo r t h e g e r m i n a t i o n of the t e l e -
utospores and t h e most f a v o u r a b l e condit ions fo r t h e infec t ion . This a t t e m p t , 
however , p roved unsuccessful because t h e t e leu tospores ge rmina ted b u t 
scan t i ly in t h e h a n g i n g drop a n d so the e f fec t of the v a r y i n g t e m p e r a t u r e s 
could not be ob jec t ive ly app rec i a t ed . G e r m i n a t i o n was a s sayed in a 
glucose solut ion, in a 1%0 ca lc ium n i t ra te so lu t ion , in steri le t ap -wa te r , dis-
t i l led water , in a soil solution (p repared f rom 500 g m garden soil washed t h r o u g h 
twice wi th 500 ml of t a p - w a t e r ) , w i thou t ob ta in ing , howeve r , an a m p l e 
germina t ion of te leu tospores even in one s ingle case. T h e germinat ion of 
te leutospores , w h i c h had g e r m i n a t e d af ter e x p o s u r e on the e f fec t of frost was 
n o t extens ive e i t he r . SCHNEIDER [ 7 ] caused t h e spores to g e r m i n a t e in d i f fe r -
en t kinds of decoct ions , b u t h e observed t h e deve lopment of bas id iospores 
in t h e decoct ion of horse d u n g only. 
Some i n f o r m a t i o n as t o t h e t e m p e r a t u r e condit ions of t h e infec t ion 
was obta ined b y placing t h e a r t i f i ca l ly i n f e c t e d p lan ts in to t h e re f r igera tor 
a t 6° and 10° C. Desp i t e t h e long-cont inued i n c u b a t i o n (see d a t a in Table I ) i t 
cou ld be a sce r t a ined t h a t in fec t ion ensued a t b o t h t e m p e r a t u r e s . F u r t h e r 
3. The incubation period of the disease 
Table I 
The period of incubation and the time of the beginning of sporulation 
ü —ft e» 
Initial infection sporulation reckoned 
с 
Beginning of 
Mean temperature 
f° from the day of 
infection* 
6,0 
10,0 
1 3 , 9 
16,6 
6 2 d a y s 
4 1 d a y s 
8 d a y s 
7 d a y s 
2 0 d a y s 
1 7 d a y s 
* T h i s d a t e m a r k s t h e d a y w h e n t h e s o r i w e r e r u p t u r e d . 
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i nves t iga t ions are n e e d e d to f i nd o u t the mos t f avourab le t e m p e r a t u r e 
cond i t ions for g e r m i n a t i o n and i n f ec t i on . 
E x a c t observa t ions were c o n d u c t e d to es tabl i sh t h e i ncuba t ion period 
of t h e disease . Wi th in t h e scope of t h e s e observa t ions t h e exact t i m e of the 
occurence of sporu la t ion has also b e e n recorded. T h e d a t a are p r e s e n t e d in 
Table 1. 
A t a low t e m p e r a t u r e (6° and 10° C) the r u p t u r e of the sori t a k e s place 
e x t r e m e l y slowly, a n d in our case, d u e t o the ove rdeve lopmen t of t h e experi-
men ta l ma te r i a l , no o p p o r t u n i t y t o obse rve this p h e n o m e n o n has p r e sen t ed 
itself. 
4. The resistance of varieties 
W i t h a view t o es tabl ishing v a r i e t y res is tance , variet ies h a v e been 
collected. The expe r imen ta l series was set up w i t h 14 var ie t ies (Queen 
of t h e Wi t t e s , G e r t r u d e , La Vic to i re , Queen of t h e Pinks , B i smarck , 
G igan tea , Yellow H a m m e r , Arent ine Arendse , Edelweiss , Dr. Lieber , Carnegie, 
Myosot is , Dr . S t r ee semann , Moreno) ar t i f ic ia l ly i n fec t ing two bu lbs of each 
of t h e a fo renamed var ie t ies . T h e va r i e ty L ' I nnocence was n o t tes ted 
sepa ra t e ly , because i t s suscept ib i l i ty h a d been es tab l i shed earlier. 
T h e resul ts h a v e shown t h a t al l var ie t ies i nves t iga t ed — w i t h o u t signif-
icant d i f fe rence — are susceptible t o t h e rus t disease. 
5. Infestation of the soil by teleutospores 
O u r a t ten t ion was d r a w n to t h e f a c t of soil i n f e s t a t i o n by t h e case of a 
h y a c i n t h bu lb grower. T h e field h y a c i n t h p lan t ing of t h e grower in quest ion 
was y e a r b y year s t r o n g l y infected on a re la t ive ly smal l area on ly . E v e r y 
year h e p l a n t e d on t h i s area bulbs o r ig ina t ing f r o m a di f ferent p a r t of the 
p l an t ing , b u t in spite of t h a t the n e w p l an t ing also b e c a m e s t rongly infec ted . 
We t r i e d t o reproduce t h i s field obse rva t i on in an expe r imen t . Teleutospores 
were s p r e a d in grea t quan t i t i es on t h e soil sur face of 10 p o t t e d h y a c i n t h 
bulbs a n d covered w i t h a th in layer of soil. 60% of t h e p lan t s were infec ted 
in t h e in fes t ed soil. (This exper iment was carried ou t wi th bulbs in t h e dor-
m a n t s t age ; later on, i n winter , t h e p l a n t s were fo rced in the greenhouse. ) 
B y being aware of t h e poss ib i l i ty of-soil i n f e s t a t i on , much progress is 
made t o w a r d s de t e rmin ing the a p p r o a c h e s to p r e v e n t i v e control . 
6. Experimental results 
T h e in t roduc t ion of rus t f u n g i i n t o forcing houses and the i r sp read in 
new a r ea s occurs in t h e f i r s t place b y bu lbs . I n f ec t ed bulbs p roduce infected 
leaves. T h e infect ion of leaves a lways t akes place in t h e soil a t t h e apical 
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p a r t of t h e bu lbs , at t h e so-called basal p a r t of the l eaves . The sori on t h e 
infec ted p a r t of the leaves sporu la te — i n consequence of t h e basal g r o w t h 
of the leaves — above t h e soil surface. I n case of ra infal l , t h e powdery t e l e u t o -
spores on t h e infected l eaves are w a s h e d down f i r s t of all to t h e b u l b 
of t h e same p l a n t , possibly also to the soil, b u t only a v e r y smal l pa r t of t h e m 
gets to t h e leaves of a d j a c e n t p lants a n d is washed d o w n to the i r b u l b s . 
This l a t t e r is t h e direct m o d e of infec t ion , " f r o m p l a n t t o p l a n t " , a l t h o u g h 
th i s infec t ion mani fes t s i t se l f only in t h e disease of n e x t year ' s leaves . T h e 
te leu tospores which sp r ead dur ing t h e vege t a t i on pe r iod do not d i r e c t l y 
infect t h e leaves , t hus t h e cha in infect ion of t h e causal a g e n t dur ing v e g e t a t i o n 
is in fac t a b s e n t . I t follows t h a t in p rac t i ce t h e behav iour of t h e causal a g e n t 
cont inues t o be charac te r ized by the p rope r t i e s of t h e rus t - fungus Micro-
Uromyces. 
The in fec t ion of t h e ind iv idua l p l a n t s m a y s t a r t i n t h e soil, p r o v i d e d 
t h e soil h a d been infes ted in t h e previous y e a r wi th t e leu tospores . 
We h a v e observed ar t i f ic ia l ly i n f ec t ed p l a n t s over years a n d 
have come t o t h e conclusion t h a t once in fec ted p l a n t s — unless s o m e 
measure is appl ied to con t ro l the d isease — will p r o d u c e infected l eaves 
year by y e a r . This m a y be expla ined b y t h e f a c t t h a t t h e re infec t ion of b u l b s 
w i th t e l eu tospores washed off f rom t h e in fec ted l eaves developing f r o m 
infected bu lbs , comes t o pass every y e a r . 
7. Experiments for the elaboration of control methods 
K n o w i n g t h e disease, t w o kinds of possibil i t ies of fe r themselves f o r t h e 
purpose of p l a n t pro tec t ion a n d for p r e v e n t i n g t h e deve lopmen t of the d i sease : 
A ) T h e washing d o w n to the bu lbs of the t e l eu tospores deve lop ing 
on the leaves mus t be p r e v e n t e d . W i t h t h i s end in v iew exper iments h a v e 
been carr ied ou t and 8 i n f e c t e d p lan ts h a v e been con t inua l ly observed . As 
soon as t h e sori groups a p p e a r e d on t h e fol iage — still be fo re their r u p t u r e 
— the p l a n t s were cut off below the sor i a n d r emoved toge the r w i t h t h e 
leaves. F r o m t h e point of v iew of bu lb growing it is of course i m p o r t a n t 
t h a t only as m a n y leaves should be d i sca rded as abso lu te ly necessary. Th i s 
mechanica l c leaning o p e r a t i o n yielded a 5 0 % result on ly . 
В ) The o the r i m p o r t a n t t a s k consists in p u t t i n g a s t o p t o the c o n t a m i n a -
t ion of t h e bu lb s . The m o s t sui table p r o c e d u r e is t h e chemica l t r e a t m e n t of 
t h e bulbs. Most l ikely th i s does no t lead in e v e r y case to a 100-per cent r e s u l t , 
because t h e ex t i rpa t ion of t h e te leu tospores r e t r ea ted b e t w e e n the ap ica l d r y 
scales is v e r y compl ica ted , v iz . it m a y h a p p e n t h a t an air bubb le is c a u g h t 
be tween t h e ap ica l dry scales, immed ia t e ly impa i r ing t h e e f fec t of the t r e a t m e n t . 
In o rder t o ascer ta in t h e eff icacy of t h e t r e a t m e n t , 5 ar t i f ic ia l ly i n f e c t e d 
bulbs were t r e a t e d wi th a 2%0 " H i g o s a n " solut ion for one hour and a h a l f . 
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The result of t h e t r e a t m e n t manifes ted i t se l f in an i n t e r e s t i ng m a n n e r as 
compared w i t h t h e control , s ince the s y m p t o m s on the t r e a t e d p lants a p p e a r e d 
abou t 10 d a y s la ter and t h e degree of t h e infect ion was lower . On t h e o t h e r 
h a n d , not one of the t r e a t e d p l a n t s was f r e e of infect ion. F u r t h e r e x p e r i m e n t s 
will be u n d e r t a k e n with t h e objec t of i m p r o v i n g the t r e a t m e n t and t e s t i n g 
new c o m p o u n d s . 
C) I n o r d e r to p r even t infec t ion s t a r t i n g f r o m the soil , t h e infes ted a r ea s 
m u s t be d e e p l y tu rned a n d r o t a t e d at l e a s t for 3 years . O n small a reas soil 
in fes ta t ion c a n in all p r o b a b i l i t y be e l im ina t ed with t h e u s u a l soil des infec t -
ing p rocedure . 
* 
With a v i ew to p r e v e n t i n g the disease, we shall in t h e f u t u r e t ry t o s p r a y 
f ie ld p l an t i ngs wi th new o rgan i c compounds . 
SUMMARY 
In connect ion with the f irst appearance of the rust disease of hyac inths in Hungary, the 
experimental clarification of the questions concerning the process of the disease and the l ife 
cycle of the causal agent have become necessary. 
The author has ascertained b y infection experiments that the teleutospores of the rust 
fungus are capable of germinating — although in a low percentage — immediately after 
maturation. 
Direct and indirect infect ion of hyacinth bulbs with teleutospores yielded a pos i t ive 
result, and herewith the attempt to prove the spread of the rust fungus b y bulbs with experi-
ments can be considered as successful . 
If teleutospores infest the soil in larger masses the infection m a y also start from the soil. 
Germination of the teleutospores of rust fungus in the hanging drop was not successful . 
It was ascertained with the infection experiments that the rust fungus can infect e v e n at 
a temperature of 6° C. 
Experiments made to control the disease have not so far led to satisfactory results. 
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